Coronica de los señores reyes de Castilla, Don Sancho el Deseado, Don Alonso el Octauo y Don Enrique el Primero : en que se refiere todo lo sucedido en los Reynos de España desde el año de mil ciento y treinta y seis, hasta el de mil y ducientos y diez y siete... : dase noticia de diferentes familias, y ilustres varones que florecieron en estos años... by Nuñez de Castro, Alonso et al.
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C O R O NT I C A 
R E Y E S D E C A S T I L L A , D O N S A N C H O 
ci Defeado, Don Aloníb el Octano, y Don 
Enrique el Primero, 
f N QJ f£ S £ REFIERE TODO LO SUCEDIDO EN 
los Reinos de Efpaña, defde el ano de mil ciento y treintayjeis} bajía 
el de mtl y dicten tos y diez^yjiete^ 
C O M P R O B A D O C O N L O S H I S T O R I A D O R E S D E M A Y O R C R E P I T O , 
y con diferentes inftrumentos de Priuilcgtos , Efcrltu-as , ponaciones,}' otras memorias 
antiguas,Tacadas con toda diligencia, y cuidado de los mejores Archiuos. 
D4SE NOTICIA DE DIFERENTES FAMILIAR 
y ll'AÍires Varones 7 que florecieron en ejios anos en Armas, 
Jantidad.y letras, 
D E D I C A D O A L R E Y N V E S T R O S E N O J L , 
Por mano de Don Garciade Avellaneda y Haro? 
Conde de Caílrillo. 
P O S DON ALONSO NPNEZ DE CASTRO, 
Cor omjta de fu Mageftad, 
C O N P R I V I L E G I O , 
£ H UA D RID. Por Pablo de Val, Aao de j 6 6 5. 
ACOJÍA de ém orno Oseroy Tejida,Familiar del Santo Q&ic, Venieji 
o: ajnLtsquatroCdllcs, 

PRINCIPE 
ISÍ Y E S T R, Q P E Ñ P R , . 
A R A Lograr fus refoluciones, no neccfsí-
tala SabiduríaEfiuina de fatigarfe en dif-
curfos^con folo inclinar elpefode fu vo-
Juntad, fe dan las execuciones por entendi-
das : obra porque quiere, y porque quiere, es fiempre lo 
mejor lo que obra.Defpues de eíTo, en la creación de 
los Principes, da tantos indicios de cuidado fu proui-
dencia, que parece los eftudia con nías atención el cie-r. 
lo, y que fe defpeílana el Arte de fu faber en adornarles 
de las prendas, que necefsita el Cetro, ó que los vaíTar 
líos necefsitan. En todos los Reyes legitimos,como ju-
rifdicion,deriuadadela Sabiduría Diuina3fe admiran 
femejantes demonílraciones , en las Coronicas de los 
íiglos; pero en los Monarcas Católicos, fon mas pre-
citos eftos cuidados ; porque como aduirtió tan difere-
to, como Cortefano ? Sineíio, trata Dios como patien-
les a los Reyes Católicos, conque crece laobligaciqn 
de preuenir fus aciertos, A Miralos Dios camo mas, fu~ jis¡»(f.arat2 
vos, y afsi mira por fienreniirarfcendlos,y pone mas 4* Regno^ru-
^ítudio en adornarlos de aqueuas prendas, que mas ne- h»ne aiisnum 
eefsita Ja Monarquía, a cuyo régimen los deftinó. fu & * *>»»««; 
-r) . , . f * ° ,.•••-•£ quoque Nuytt, 
XroUldencia, n Í ^ MeligiofiPrm 
Señor, efte eftilo, autoricado con tan repetidos ex SU 9¥scf^^i 
_ ••'•-«'•'i nerataonequt 
plañesen los Auguftos Afcendientes de vueílra Alteza, Uurí^ü quod 
en quienes fernoítro Argos vigilante el cielp, dando a *^£¡j¡™f* 
EfpaííaPrincipes, nacidos ^ la oportunidad de el tiem-/¿¿ sonáUare^ 
po, y hechos amaños de las ocaíiones , y necefsidades 
publicas , como conuencen los Pelayos , los Ramiros, 
lt>s Aífonfos, los Fernandos, los Carlos, los Philipps, 
fon prenuncio tan feguro,como Mageíluofo de l^s fm-
f .Z gU-r 
guiares prendas, que el cielo dcpoíitó en vueftra Alte-
za. Nunca Eípaña ha neccfsitado de Principe, ni mas 
valei()ío,para íujetat monílruos dedeslcaltad, ni mas 
prudente y paita corroan los dcíoidcnes licenciólos,que 
la opulencia, a fombra de vna prolixa felicidad intro-
duxotpuesconao feracreíble, que emperecaííe el cie-
lo en el mayor aprieto, auiendo en menores ahogos af-
íiftido tan puntual í Y fi le merecen a/loDiuino eftas 
preuenciones las Monarquías, por lo Católico de íu 
Principe, a titulo de afinidad; quien puede dudar, que 
es vueftra Alteza, el pariente mayor, que tiene Dios en 
la tierral pues en toda fu esfera, foloelCetro de vueí-
tra Alteza deíconoce por yaflallos a ios que defeono-
cen a Dios por Infieles,, no teniendo lugar en Corona 
tan dilatada(que coge el ámbito de dos mundos) los 
que, ó Gentiles Je ignorando Apoftatas le defamparan, 
ó tornadizos fe le rebelan: como puede dexar de íer pa-
riente muy reconocido de Dios Principe, que folo a ¡o§ 
que le conqqen, reconoce por vaíTallos* 
En la flor del nacimiento de vueftra Alteza, empeca 
ya agozarEÍ]paña;4as primicias de las cofechas ferti^ 
les, que ha de coger aun en fus ^ñosán&n tes, i Enjuga 
vueftra Alteza, naciéndolaslagrimasde'toda la Mo* 
narquiaEípañol^por la ^ temprana muerte del Princi-
pe DonProíperomi Señor; muriófe finduda de cortes,/ 
para que vücftraAkezám^cieü^vpo rq«^ni vnínftante 
eftuuieffe voeftfa* Alteza en la vida condb desluzimien-
%o de Segundo, qiíandol^ naturaleza Le fenálauáen to-
do Primero; fi y a no fue, que por preuenir ¿.que atóa de 
doblar, oienCQgottnucholos rayos Mageftuoíbs vues-
tra Alteza, para riodei caber ein^eimundoí ledefocupó i 
vueftra Alteza la tierna?;labrwpdbíe lugar en el cielo, 
Tan*temprano empegó vúeftri Alteza a desempeñar 
nueftras efperancaSjy atendir frritosaquando aun rio era 
tiempo de ñores : y en la-verdad, Señor y que los acci-
dentes de que adolece la Monarquía Efpañola ,necefsi-
tan de tan aprefurados remedios; porque cita eljmal en 
P \ el 
el erifac;on,y fucícii fer tari cxecuuuos .come* traído* 
res cftos males, y afiles bien,que (obre el madrugar¿ 
tengan también alas los remedios* Muy veloz ¿sen fuá 
mouimiemos el Sol, quando íblo luzc Monarca \ perd 
vna Vez, que le vio el Profeta nacer, para remediar ca-
lamidades del Pueblo, parecieridoje poco el correr ,1c 
deícriuió con plumas parabolar, Quandofonlos males 
executiuos, alas han de tener los remedios ! ni al Sol 
le embarazo lo recien nacido para bolafi Qrktut, ¿ í 
finitas ittpcmis. N i ávueftra Alteza el fer Águila recién 
nacida, y que áunfe abriga en las querencias del Real 
nido, puede embarazarle lo bien heehpr. Nace Vuef-
tra Alteza Sol> que ha de luzir en dos Mundos, y ya. 
le invocan nueftros ruegos. Nunca es niño, quien na-
ce jurado de la naturaleza por Üey. A vn particular, 
le fon permitidos los defperdicios de la. infancia-, pe-
ro quien nace Principe,ha de aprouecharhafta loso-
cios , logrando el ruido de los dixes , en atemorizar 
Contrarios, Dibujo la Antigued&d en Hercules la ima-
gen de vh Principe,á todas luzes excélente; pero eri 
domar monftruos mas feñal&dpsyen confequenciade 
eíla Idea»fingió bien, qué entre losgórgeos de la cu-
na , con cada mano auiá deftrocadp yná Serpiente^por^ 
que ventajas grandes , íiempre dan auifo en la infan-
cia délo que han de fer en la edad adulta :dos Serpien-
tes fue el tropheo de Hercules Infante, EÍIUUQ bien 
para ficción. Ávueftra Alteza, Señor, íblo le toca c\ 
delirólo de vna en la Luíitania, mas atraftrada > quan? 
to mas vitoriofa. Efta ha de fujet^r defde la cuna vuef-
tra Alteza,y le damos la otra muerta a la Fábula de 
Hercules; porque no§ dexe efta en la verdad ejecu-
tada,Xa mano Infante devueftra Alteza, ha d$ deliro-
$ aria; pero ha de fer la mano íinieftra, no folo porque 
quede libre para emprefás mas altas la rnas robufta,íina 
porque caftigandolos la íinieftra, fea elfuplicjocomo 
de reprobos,pues los haze fuobftinacion impeniten-
tes; y en el juizio de los Políticos racionales , no ay 
1 3 ^ 
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dudarque fer apartados del Rey mi Serloryy de vueftra. 
Alteza, es fer en. razón de yaíTaüos precitos: a la Infan-
ciade vueftra Alteza fiaEfpaña,no fin exemplar ,.cfte 
triunfo. No tuuo tantas, recomendaqipnes del cielo el 
Principe Epiropo;y metiendprnano defde lacunaafus 
lagrimas >dió tanto fuegp con ellas a los JVÍacedonips 
í'us vaíVallos^que derrotaron el Exercito infplente de 
Jos Iliricos* que valiendpfe de la minoridad del Princi-
pe, fe atreuieron adjuícürle la purpura ¿aprendieron ^ 
cofta de muchas vidas, que Jos í allozos de v.o Pnnqpe 
legitimo, fon tiros de bronce contra Tiranos, y po^c^ 
ira contra vaílallos rebeldes : no necefsu'.aue exernpÍo§ 
forafíeros. vueftra Alteza ¿nada Jluftre fe lee en ias Co-^ 
romeas de lps ligios, que en los Aícendientes gepero^ 
fos de Auñria^no íenga emulaciones viporioías, N Q 
auia cunipUdo dos ajíos el Señor Rey Don Aionfp el 
Nono, cuyas hazañas hiftoria efte vplujnen % quando\§ 
fono tan mal el oir, queJeJJeiiauan ^befa^ Igniano a íij 
üio el Rey Pon fxrnapdp? que sorihplirpfida^ fidixef? 
femos abortiua, arrugo £orj Indignación^ 1$ frente, <¿ue^  
la, y torciendo con el rpílro deíU¿neS| ÍQ $alg el zepue, 
lo con Mageftuofo enfado^ y no hallapdofe con otras 
armas ofeniluas, empuño con tanto corage las lagri* 
mas, que dio valor #pocos Cort^fanos,, y palaciegos^ 
que le afsiftian > para cjue atropellandp riefgps gpjgjioj 
de la vida,le retiraílen por fragqfidades de incuko§ 
montes, nafta ponerle eofaluoenla Qiuiadde Auüa, 
donde hallo tan cariñofa afsiftencia de fus CiudaVaf 
nos, que les grangeó eternp nombre d$ leglest K o úcnz¡ 
vn niño acción en que lo parezca mas,queenla ternuia, 
de íl)S lagrimas, pero íi las da alma, y eípiritu eí fer d§ 
vn Principe natural, allanan ínpntes fus ecos, y epcien? 
de centeiías deamor ?y de brio*en^pra<£on^sci^ valía? 
líos leales. Llore vueftra Alteza , y 1$ (obraran ambas 
manos, paraaífolar vn Reyno, tan digno de lagrimas, 
que aüicn .o perdidola gracia de fuPnncipenatural?ha-
£e ¿ala ¿e ier precito. 
Señar, no fin caufa pretenden los valfallos, del Rey 
$ni Señor, que le toca con cfpecial derecho a la .Infancia 
4c vueftra Alteza la Conquifta de elle Reyno rebelde; 
no ignora aun la, ceguedad de la embidia^qu^anto mayo-
res monftruos domo, el Rey mi Señor en las eftcena.s del 
Cetro: Iifoiija fueron a fu fortuna las rebQluciones,que 
en conjuración defecha inquietaron en aquella oca-
íionel Mundo, para que er\ todo ¿1 fepublicaüe vn ma-
nifieílo, de que el Rey mi Señor tenia bríos para hazer-
fe de fu muño la Corona, que naciendo, le pufo la For-
tuna á los pies. El mar,y la tierra, hizieroncon emula-
ción vicStorjofas fus Armas auxiliares: las Armadas de 
los Qlandefes,vna,y otra vez derrotadas : las Placas, 
JqsCaftillos fuertes (Jeque les defpofeyó fuMageítad, 
poniéndoles tantas yezes en afrentqfa huida, quantas 
intentaron hazer roftrq a ílueftros Efquadrones , fori 
|:eftigos? que hafta oy, a gritos de dolor lo publican. Re-
tiraron también ras Armas de fu Mageílad al Palatino: 
lefiftierop, y quitaron la yida al Sueco: debilitaron las 
|uer^asdf Sajqnia:degqlláron a Frejslan : aterraron a 
todos los enemigos del Imperio*, y con igual zelo, que 
valor, a los d^ la Iglefia: creyeron a fu defpecho todas 
Jas Ilaciones ? por embidiqfas, enemigas del Efpañol 
Imperio, que era forcofa cordura nq irritar los rayos 
¿e quien pqdia folq con las fombras hazer vicTroriofos 
k todos los Principes amigos,y confederados. En eííos, 
Y_ ocros femejantes fuceflqs, que ocuparan gran parte 
¿le las Cqrqnicas del Rey mi Señor, no causo tanta ad-
miración en el Teatro del Orbe el valor, y felicidad de 
Jas Armas Católicas, quantq la.Dignidad del Rey mi 
Señor con jtas vencidos, publicando las plumas Eftran-
ge ras./aunque entenadas a mojarfe íiempre en fangre de 
nueftros Principes, que era nías apetecible fer prifio-
ñeros del Jley de Efpaña,que yaffallos de fus legítimos 
Señores.Tuuo en los principios feliz logro efta cle-
mencia aporque fofpechandole íiempre a fuMageftad 
4e mano pefada, eítimauan mas la blandura^ y el alhago 
de 
il, VIIIM.» <>,(\uccnoj.ul<>l.il>i.\, y podiajugar tan (.ni* 
<;iirni.Mn- ntc el a/.cro aperóle ha fucedido al Rey nú 
Seno» lo quede l >iosdixoTertuliano,que feauiabucl-
to contra fu Mageftad fu clemencia j pues con el fcgu-
rodé que espiadoío,featrcuen los hombres a fer de-
linquentes. Si a tortuga! no le huuiera dado alas efta 
clemencia ;fi temiera, que las manchas de fu desleal-
tad, íblo las auia de curar el azero, el fuego, y la fangre* 
no huuiera tenido alientos para folcuaciontan execra-
ble. Y fi y a que obligó a fu Rey a tomar las Armaste hu-
uiera experimentado , no Padre cariñofo, fino Señor 
jufticiero, no huuierahechotefon de fu perfidia :fiEbo> 
ra a (Colada, y abrafados fus Ciudadanos % huuiéran em-
biado a Lisboa en fus cenizas los atiifos,y los efear-
mientos, no cantara infames vitorias Portugal,valien-
dofe defer tratados como hijos, para refinarfe mas en 
las terquedades de efelauos, Efta es la caufa,Sefior,por-
que le toca a vueftra Alteza hazer la guerra por fu ma-
no a efta Nación defeonocida. No merece la deslealtad 
obftinada de Portugal, que el Rey mi Señor los vencía* 
porque entre los cariños de padre, ya por acoftumbra-
dos, conuertidos por naturaleza, fe le han defapareci* 
do lasafperezasdeluez :y por no auer encontrado ftt 
Mageftad en veinte ytres años,con la feueridad de la 
jufticia,que fe le ha hecho perdidiza entre lo excefsiuo 
de fu clemencia,les parece a los Portuguefes,que es fal-
ta de poder el no querer vfar de todo el poder. Siendo 
fu Padre de vueftra Alteza el Rey, de prendas mas ama* 
bles, mas dignas de Imperio, que ha gozado Efpaña ;y 
porque noel mündorDeíean fin embargo fus vaflallos 
leales, que en algo no acierte a imitarle vueftra Alteza: 
claro efta, que es en los exceífos de piedad, con efta Na-
ción rebelde , cordura es variar los remedios, quando 
largas experiencias no dan feñas de mejoría en el enfer-
mo. Ya el Rey mi Señor ha gallado todos los medios 
de blandura fin prouecho. Fuego, hierro,y fangreh^n de 
fer ya los ingredientes con que vueftra Alte?a ha de 
cu-* 
curar efta llaga: y fea antes, Seíior, que vueftra A .. I 
abra del todo los ojos, para Caber quanta Umimdad I o-
l inéale ha grangeadoal Rey mi Señor lo inalterable de 
fu elementa; porque me temo ha de querer masvuet-
tra Alteza fer imagen entera de fu padre, que no gozar 
entero fu Imperio: y que por fer mejor Rey, parecien-
dofelemas,noha de querer fer Rey mas grande ; her-
niofotemade que no fuera fácil delalojar a vueftra A l -
teza, fiel Rey mi Señor no huuiera con.clccc.on pru-
dente refemádo a vueftra Alteza efta Gonqutfta; con 
que no puede apartarfe del original, quien copia lo mas 
viuodc fus defeos. Pudo el Eniperadon Gonnantino 
(como eferiue la pluma fútil de Nazano)enocal;o, que 
los Erancefes,feñoresdel Occeano, infcftauan las col-
tas de Efpaña, acabar del rodo con la infolencia-de íu 
Exercito : peroconfultandoconfu pundonor beneoío 
el fuceffo.nolajuzgóporempreíadignade íu valor y jg*W"?J> 
afs ia largólavi tor iaafuhi jo .porparecer le tnuntobaf ,,,,,,,'r,,-
f ante para juguete de vnnmo; pero no digno de vn Em- W f £ H 
perador, que tenia ocupadas todas las plumas déla fa- truccs.quorú 
ma en elogios de fu grandeza, B O quiera Dios, que íea £ ^ g | { -
para Portugal profecía con vueftra Alteza,como rué cere.&vúra 
caftigo para Francia con'el Principe.herederq de Conf- ¡ g g j É ; 
tantino. No le es decente a toda la mano del Rey mi Se- rorís eneas 
ñor efta vitoria,a vueftra Alteza.para eftrenarfe en ven- HjJjJjgS 
cer, fe la permite la razón de eftado. Experimente Por- ai-mís ¡nieíUs 
tugal, que el dedo menor del Rey mi Señor, huuiera fo- g „ r rXár-' 
bradoparafudeftruicion,fifuMageftad huuiera hecho m¡s t«i|', ¡t* 
la guerra a los Portuguefes.y no a fu deslealtad:pero no "eférf fundí-
ha querido vencerlos a ellos,fino afus vicios;y como es tus pofsét.ni-
»r. , i * r \ ""' • i n.' f\:~^ ~~~ » diurno m-
caftigo de las culpas fu duración, los caítiga Dios : con j l i n a u • q u o 
que el Rey mi Señor no aya querido vencerlos; y preíu- íúgis omma, 
* " * i \ ' • • i IV r^ «quosiple , at-
me íu ceguedad, que es Vitoria, lo que es caitigo. i^o- f e c e r a s, affi-
nozcatambien, queha íido prouidencia Diuina ?no o- ctendgs ffligj 
miís'\on:Dimnotn^inBtAyquoRegíiornMa3Oc,pavaqentre CxfarisRHn-
vueftra Alteza en el mundo con vn Prologo tan Masef- c!P i s .p*ím*¿-
* ™ * * w * " " ** *~> 'jp-* tías mielitis 
ofo, reftituyendoafu Padre los girones de purpura, viáori* <ie-
' qu c d k -
cjuclc víiirpo l.i traición, y la tir.>m.I y pnr.i que pueda 
Eípaña, lindeucr nada ala lifonja,dczir de el Rey mi Se-
ñor, y de vueftra Alteza, lo que Nazario de Gonítanti-
C Quod^  cr- no,y de Chriípo,Principe heredero de íulmperio.c Oy-
fitui'forui- gaelcielolopiadofode nueftros ruegos,en que logra 
natius, quam tantos interefes la Religión ; pues defembara^andofe 
ftanrini Ma vueñra Alteza enfu infancia de efte enemigo domefti-
ximi,qui tam c o ? \ c quedan en los años juueniles, y adultos libres am-
mattiré nobis ¡ * i n \ r i i • i • i 
cafare Cryf- t>as manos, para batallar a rauorde el cielo ,introdu-
pumdcdít,vt ciendola F¿, apadrinada de fus Exercitos vitoriofosen 
vtamur maxi f . i i i ^ i c ^ n r 
mis cius có- las regiones todas del Orbe* benor,con eltas eíperan-
modis, & in- ras cobra Efpaña, aunque entre tantos ahogos, efpiri-
perfit ? nihü tuofos alientos, íiendo vueñra Alteza el defempeño de 
ímmjnuituf, e J I a s - Muy defeortés, ó muy aziaga ha de tener el alma, 
& piurimum T- J t> 
fumirur, vt quien no viítiere a la eíperan^a las galas de la panel-
cumres íargí fi0n..Guarde Dios a vueílra Alteza muchas años , co~ 
tur fuppetac . r n. 
fpestamenii- mo elta Monarquía ,para fu reftatnracion, y aumento 
lib^aperma- n e c e f s i t í U 
B.L.R«P,P<VtA« 
Pon Alonjb Nunc& 
fcCaftm 
. - • * * 
• • • 
• • b n - i 
A L E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 
Don García ele Avellaneda y llaro, Co-
mendador de los Obreros,en la Orden de 
Calatraua.Conde de Caílrillo, Préndente 
que fue de los Reales Conícjos deHazien-
dajndias,y Italia,Virrey.y Capitán gene-
ral del Reyno de Napoles.de los Coníejos 
de Eftado.y Guerra^Gentil-liombre de la 
Cámara de íu Mageítad^ Préndente de 
Caíülla, y de la Junta de Armadas, y 
Superintendente del Patri-
monio Real. 
Vnque elajfunto Real de e/ía Corante a, y el defoelo 
prolijo con que la he efcrito,y limado, pudiera dar 
ojfadia a mi de/confianfá* y' bazjr mas vernal el 
•1 atreuimieñto deponerla a los pies del Rey mi S¿Í 
ñor,no he querido auenturarme al riefgo de que fu Mage/iad le 
oluidepor mio-py a/si me valgo de la protección deV.Exon eife-
guro de que por manos tan conocidas,defde los pies,donde mi hu-
mildad lepone,fubira a la mayor fortuna de merecer los ojos de 
fu Mage fiad: conque deuer a mas e[ie defoelo de mi pluma a 
V.E.por Patron,que a mi por padre* pues el tener dicha los li-
bros yes vn accidente (aunque mas lo repugne laFilofofiaJde mas 
fu/lancta,quelaejjencia. Alguno alegara, para merecerle a 
V, E.efte amparo,la obligación a que le pone lo efelarecido de fu 
fangre,notoria al mundo,fin necefsitar de mas recomendación^ 
que oír fu nombre ¡pues en el apellido de Haro, ennoblecido por 
continuados años,con el Señorío de Vizcaya fe lee en cifra qui-
to llufire abraca la Grandeva de Efpaña,auiendola dado dos 
Reynas, Doña Vrraca a Leon,y a Portugal Doña Mcmia. T 
en 
-en el de Avellaneda Ja 1rlu$rc dcfcenckncia por elConde\y pri-
mer ¡tiende CajhUa, Ñuño Nuñez* Rafura. Alguno, digo .que 
btfcara/ombra,proteclora,en laluzj de tan E/clarecidaGran-
deZjt;pero era negeciarfe vnfauor a precio de *un ¿grauio^pues 
nojiendopofsible,aun con la deftrezjd de bazjer Compendios ,re-
duzjr a mucho -volumen el lu(lre,d efplendor, la Antigüedad* 
los Héroes en la guerra,y en lapaz¿ ventapfos: mas agrama, 
que obliga,quten es precifo, que en la cortedad de vna carta3 
aunque diga lo mas, que en ella fe puede de&ir>MQ diga lo menos 
de loque Familia tan Jlufre merece. 
Otro alegar a,que letocaua a V.E.el amparo, como de cofa 
propia, pues en la batallai ele las Ñauas, difunta muy principal 
de e/la Coronica,íuuierongr'an parte¿orno primeros CaudÜhs<> 
Don Lope Diajt, de Haro,yfu hijo Don Diego Lope& de Ha* 
YO% glorio/os Afeendientes de V.Efendo los primeros que rom-
pieron a los Africanos, Ni? dfeur riera mal'jpero yo |rrejumo he 
hallado motmomaspoder ojo,a quenopodr:a FMaorcer el rof 
tro. 
por fer en ella la materia masfreqmnte,el' 4rte dejugefér vaf 
fallos rebeldes,entre los dijes de vna tierna infancia. Prueue 
F.E.a nofanorecer caifa ¡quefea delferuicio del Rey;y conoce-
rasque no puede; porque de mas de auerje conuertido la colum-
bre en naturaleza-Jos de la Cafa de V.E* nacen predestinados 
aferuirfin libertada fus Principes: y es "Teología tannueua, 
como verdad*ra,que merecen mas aplaufo, quanto con menos 
hhertadfiruen ¿ porque nace de auerfruido mas, y lo mas de lo 
bueno,digo y o,que fer a mejor, y fimejor,mas laudable* 
De la Infigne í^muerfidadde Salamanca, y del Colegio ma-
yor de Cuenca,falto V.E.aferuir a nuejlro Monarca,en ocu-
paciones tan varias,como peljgrofas, por 4uer en nuejiros días 
adelgazando muchola paciencia de los yajJallQSf Lijongera a 
V.EJafortuna, viéndole tan inclinado a favorecer,le dio tan-? 
topoder a las manos,como defeo ala voluntad*Afi(liendQVM* 
en el Supremo de Cajíilla^uefemprefu parecer el comentario 
mas ayfado de las ley es, y la mas Jana interpretación de los 
Derechos. En la Cámara de CaJiíUa,fs re/o fue jones de V*E9 
Je v'crietauan como oráculos; porque rtuneúfe k conoció cfiar te-
ñido de otro frolortfué el que vi fe la verdad, y lajufffcia. Efí la 
Vrefdenciade HazJcrida,bt¿jO KE.elmilagrü,quevin pocas" 
*vezjcs los Reynos,qUc crezcan las rentas del Rcy,pn queje au-
menten las quexas de los vajfallos. De aqmpaffo y. E.a la Pre~ 
Jidencia de Indias,• para que aquel ntieuo mundo goz¿<iffs de los 
aciertos de fu gouier no. Afsi fiendo juntamente a ¿os Con fe jos 
de Eftado,y Guerra,y fendo necejfaria vna inteligencí'4,pa-
ra comprebender materias tan varias, V%E.Je házja tan dueño 
de las rabones,y dijeurfos de todos, como ftbimiera criado fus 
difeutfos. Fingió el antigüedad de Briarco, Gigante en d va-
lor thonjlruofo, que vjdua en vn cuerpo de cien braps. í^. El fin 
deuemada klaJicciori,envn alma maneja cien entendimien-
tos, y reconocen gujíofos en los defpachos de ff. E.fus dtfcurfos, 
porque fe bazjsn ejiimar por lo bien vefidos.. De ordm dé fi 
Mage fiad,fue F.E.al Virreynah de Ñapóles* En [emejante 
ocupación, pufo elReyTeodor ico a vno de fus vi¡'jallos enco-
mendándole la adminif ración de Rahena^y le ofrece creados 
premios afolo la diligencia de no dexar quexofos. A Afsi lo obrej A vt eam res, fí-
el Rey mi Señor,mandando a VM.boluieffe a Efpana-a prefidif* egeníSSSS 
en el Confejo de Italia, y a que le afsijlieffe con fu per fina, como itlllx^cíbo-
GentiUbombre de Cámara ;prueua la mas Real de los adrados áorAi-7- E?-*4. 
del Principe i pues no foioleadmite familiarmente en Ju pre- ss¡ unta ciara? 
fenciajmo le da parte en lo¡ mas fecreto de fus penfimientos, ^^^noSs 
habiéndole lugar hajiá el almacén que tendrán muchos que em~ J í p e ¿ £ i ' ibus per-
boca de nuejlro Monarca, pues parece las corto a fu medida pieit U& gi<> 
Teodorico. B Tjiendo todo quanto pueden franquear los Reyes, £5dSS|£gí£-
dadiua menor,que fu agrado,ninguno le affigura mas,que quü txoff^x ¡^«r* 
fundo vozjde la lengua de el Principe\¿ifiuuo primero en fu co- fufcépciíA • *$í* 
racón,para poder a]ujtar tas voznes a los conceptos, y manije]~ mus procurad*., 
íarcomo Interprete mas legitimo fus déjeos: Te vero toro conc<?dimus a£ 
carde reeipimus,cjuem noftrse linguíe vocem efle ceníe- fSa|aíjí¿ñS 
mus. Porvltimopremio, tuuo VM fique fu Mape fiad lema- i ü r a ^ s » 1 » " 5 * 
daffi aceptar la i>r endemia deLatilla, por darle a entender a d c recipínms, 
V*£*eraejiefu mayor jerutcio, encargándote juntamente la gusvocpm cfo 
ig~ r* cenfemus.Caíiü* 
fupet-intendencia de la Real Hacienda,y la Vrefdencia de la 
¡unta de Armadas* Mofólo en todos ejios Puejios ha Venerado 
la Corte los diÓlamenes de V,E*No ay ¡unta¡no ay confitado 
*d% controuerfiaren materia de guerra, pa&, bHaZjUnda> del 
Gouiernociuil,b Voliticoyenque no parecieffe aniAe^ro Mo-
Triar cafe áuenturaua el acierto f el parecer de FiE.nole afa-
fw a, durandolé a fu Magefladefie aprecio Jjajía en lo vltimo 
ds fu vi da ;pues como quien le defeauá tanto en el Gouierno de 
la Reyna nuefraSenora^dexo a V.Ejiombrádo* para que en 
fus Reales r ejolucjones confultajje fu parecer s como a teforo de 
fus Con fijos. Efe afeólo ¡pues* Señor > al Rey , tan noblemente 
de/interefado^y tan proprio de Vt E*quc es mas conocido por el, 
que por fu nombre'¡ le empeñara a VM.enfauoreccr mi-preten-
fon i por Ueuar el color Reltgiofo de ferfruido de fa Magef 
tad;y yó, de mas de lahonra de ver introducida miCoronica 
hattalas manos del Rey nuefroSenor, kdeuere ¿, KEjl que 
fm faltarfe afmifmo^ no pudo faltarme a mupues bajía, que 
mipretenfíon tenga femblanu de fer feruiew del Rey ¡para 
queVM.Ía déca¡or con todo el pecho* Guarde Dios a V.En 
muchos anos. Dem ejhdio.en ^oJe Setiembre de 1665, 
• B . L . M . D . V . E , 
Don Alonfo Nuñeu 
de Cajiro, 
AFRO-
df RQ BACION OM /><>,v jwroNJn DE 
Lupian Zapata, I >can de la Santa fglefia de Jb/&a , ( 'orotnjLt 
general de e¿hs Rey nos \ y \ V/or de Santa, Marm 
deReqvicjem. 
I 
PO R Mandado del Seííoír Don García de Velafco, Vicario de eítaGorte>y Vi l l a de Madrid,he vifto 
(con particulares ai cobos) efte libro^incorporadosenel 
las Goronicas de los Señones Reyes de Cartilla Don &É¡> 
cho el Defeado,Don Aloníb,aclamado el Noblcy JBUCT 
nc^y Don Enrique Primerojfelizcs^y ingenio-fos partos 
de Don Aloníb Nuñez de Gañro >mericiísimo Coronil-
la de la Mageftad Católica. Leile con tanto gufto > para 
aprehender en el noticias tan ungulares, (que era laltima 
faltaííen ennueftras Hiftorias)paíse los ojos por fus ho-
jas repetidas vezes, hallando cada vez nueuas admira-
ciones, y en la vltima el Geroglifíco del Gigante Abun^ 
gdeo, tan repetido en lo cxpoiitiuo, que para pintar fu 
grandezá,le aííomauan los Pintores vn dedo de vna nu~ 
be ?porno caber en dilatado efpacio. Eftoy coníideran-
do efta moralidad en el objeto de Don AlonfoNuñez de 
Gaftro,muy adequada en fus grandes prendas,y e iludios 
continuos,diuertido enramas cofas íublimcs 9 y de tan-
to aprouechamiento,y reparo ( que aunque ha efcrito 
muchos libros de admiración)ha feriado al teatro de el 
mundo enfolo efte volumen tantas preciólas memo-
rias, quantas fe le quedauan para muchos Tomos, foli-
citadas en tantos vencimientos de ocioíidadjCQntjnuos, 
defvelos,y ocupaciones virtuofas:y auiendo efpecula-
do efta coníideracion, me parece lo que efcriuib elcuU 
tifsimo Apolinar Sidonio,a fu intimo Gaiidencio;Q^r* mfan.Apoh 
que^quaterqueJoeatiAmteX Decuimculminedatnr amias Igti- ^* I*^'4-
tia Uuidispoena>pofleris gloria, tum pr¿etérea wégmi&$ ^la-? 
cribus exemplum defidibusy £5 ptgris tncttamentíAm, t$ lamen 
íiqiñ fimt-, qui te quocumque animo deinceps ¿mulabuntur', fibi 
for/itan.Jtteconfequantur debeant 9Jihi debebuntproculdMo, 
qiwdfequuntur. 
f f l Bien J ti 
Bien pudiera traer aqui*noconcifas experiencias de 
efra verdad, y fin peligróle que el foplode la vanidad 
las deshizieífe, quanto con el íeguro que cendran íiem* 
pue*que la poíkridad las eflimepor monumentos de 
perdurable niemoria: y no folameqte merece Ialicen-
cia que pide Autor, que? fol arríente: fu nombre eflaya 
eternizado en la fama,para: falira la común luz,íirio 
grande premio, para que nó fe dilaten(para aumento de 
tantos) noticias tan importares, veftidas de tanta ele* 
gariciary retoricaren cuya mefa de Hiítoria, ay platos 
pararodos, y fonde buen guítoy porque no folo lo que 
contiene la doctrina de eííelibró,es: conforme á duefira 
Santa Fe Católica, y buenas coftumbres (antes lis fow 
menta) fino que encierra en él grande agudeza, ungular 
erudición,)' viua luz, con que doétifsimamente difeur-
re en el adunco.del. Afsi lo liento ? Madrid f Setiembre? 
r^.de 1ÓÓ4. • ! 'n §j rq fc&h >b 
Pon ¿entorno ¿liL>vfim 
• 
R« 
-II Kmiriolo c^e libro,por Decretode 
•*• \ íu Magcítad, al ícñor I )on Francííco 
Ramos del Maneano, del Coníejo Su-
premo de Caílllla,y Prefidente que fue 
del Real de Indias, para que le vteíTe, y 
dieíTe íu parecer, íbbre que hizo coníulta á 
íu Mageftadry deípues por otro Decreto, 
remitido al íeñor Prefidente de Caítilla, 
le aprobó el Reuerendifsimo Padre luán 
Antonio Velazquez, de la Compañía de 
I.eíus, , 
f^ 2 AVRO* 
APROBACIÓN DEL REFERENDISSIMO 
Padre luán Antonio Velazque^de la Compañía de ¡efus, 
Provincial que ju e dos ve&es de la Prouimta deCaftiUa, 
y de la lunta déla Inmaculada Concepción d$ 
Marta Santifsima* 
AV I E N D O Leído con la: atención a que obliga: vn Decreto Real de vueftra Mageftad, la Corom-
cade los Señores Reyes Don Sancho el Defeado, Don 
Alonfo OcStauo5y D«Enrique el Priroero,efcrita por D . 
Alonfo Nuñez de GafiroyCoromfía de vueftra Magef-
tadjiehalladoetf ella, que a mas de no tener coía que 
difuenedenuGiÍraFé>nide las buenas coftumbres, eftá 
eícritacongran cuidadc?ydiligencia , auerigiíando los 
fuceflbs^y tiempos con exquiíita puntualidad,El eftüo de 
ella es de mucha eleganciayy fuauidad :las fentencias, 
queenélvaningeridas,fongraues,y de prouechofa en* 
feñan<£a/egun refiere Suetonio,quedefeauael Empera-
dor Ocauiano Áugufto,que los efcritosrno tanto íiruief-
íenalacuriofidad,quantoá la buena inftitucion de las 
coílumbresjcort au¿fos,y exempíos: In euoluendis vtmtf, 
que linguá Auttortbu$,nikil ¿quefeBahatur^quam pr acepta f 
K^ exemplapubltceyvelpriuatimfaluhriam Que es el verda-
dero fin de la Hiftoria,como dixo CornelioTacito -Moc 
munúsAnnaliumnof^m virtutesjileantur* Enlo qual el 
Autor fe ha eíhierado con eran zelo,y acierto, para que 
los Principes aípiren a verdaderas glonas,con las inclín 
tas memorias de las hazañas de fus mayoresPque los hi-
zieronfamofos,afsi en la paz, como en la guerra. Afsi 
juzgo eñe libro por muy digno de darle a la eftampa,y 
de que fu Autor fea muy fauorecido de vueftra Magef-
tad,para eferiuir otros.En efte Conuento Imperial de la 
Compañía de Iefus,en 2¿j-de Setiembre de 166 3. 
han Antonio Vela&ftfU 
Su-
Suma del Vr'milegto. 
r"T^IcncPriuiíegio Antonio de R iero,Mercader de Ii<* 
I bros, y Familiar del Santo Oficio,por ccfsió que 
le hizo de dicho Priuilegia Don Atonía Nuñcz de G**f-
tro,Coroniíta de fu Mageftad,para poder imprimir efte 
libro por diez mos>múiu\$do Coránica de los Smoret Re-
yes de Ca/liHa, Don Sancho el Üefeado, Don Alonfa el Ociado, 
y Don Enrique el Primero ¿corno mzs largamente confia 
de fu original, defpachado en el oficio de Miguel Fer-
nandez de Noriega, Secretariode fuMageftad,y Eícn-r 
uano de Cámara del Gonfejo Real. 
T A S S A, 
Miguel Fernandez de Noriega, Secretario del Rey nueftro Señor,y fu Eícriuano de Cámara mas 
antiguo,de los que rclvden en el Conrejo, certifico, que 
auiendofe vifto por los Señores del vn libro, intitulado 
Coronica de los Señores Reyes de Capilla, Don Enrique Pri-
mero, Don Sancho el DeJeado,y Don Alonfó el Noueno, que 
con licencia de dichos Señores fe ha impreíiba inftan-
cia de Antonio Riero deTejada>Familiar del Santo Ofi-
ciojMercader de libros, tallaron cada pliego a cinco 
marauedis,elqual parece tiene ciento y vn pliegos, coa 
principios,y tablas,que a dicho refpetp monta quinien-
tos y cinco marauedis: y al dicho precio,y no mas man^ 
daron fe venda; y que efta certificación fe ponga ai prin^ 
cipio de cada libro,para que fe fepa el precio a que fe ha 
de vender: y para que conde, doy efta certificación, en, 
Madrid, á tres dias del mes de Setiembre de mil y feif* 
cientos y fefentay cinco años f 
Miguel Fernandez de Noriega, 
Fe 
Fe de erratasl 
FOUl2.ceonfírmaiijlee confirman.Fol.i $. auqué, lee aunque; Fol.15.al margen,comportatum,lee cumportatu.Fol.20.almargen, Hifpañia^lee 
Hiípania. Fol. 2 3.fincas,lee lineas. Fol. 2 3.ocultarte vnpecho de tanto bul-
to,lee en vn pecho delito de tanto bulto.Fol.31 .menores fuercas,lee meno-
res fuerco. Fol.65.Roadeátigui,lee Larreatigüi. Fol.75. Eajuelas, lee Fa-^  
juelas. Fol.7p.arriefga,leearriefgar¿\. Fol.S<5. materia , lee mayoria. Fol.; 
113.y le honraron pueftos,íee los puertos. Fol. 115. adelate , lee adelante. 
Fol.125.al margen, martinasmeum,leemecum. Fol. 135.menos Dies, lee 
Diez. Fol.T3(5*quedexoaduertido¿leeelquelo dexó aduertido* Fol. 153;' 
cabera,lee cabe$a. Fol. 196.depic vitam,lee coepit. Fol.213.corta, lee conf-
ta. Fol.214.de ÚíTeda,íee de Oííerá. Fol.225?.a los ánimos Efpañoles def-
conco'rdes,lee verdes coneordes.Fol.2 29.premetia,lee prometían.Fol.229J 
las fuerzas,lee las. Fol.2j2jueldo era mone¿U,lee no era moneda. Fol.233.' 
deFenax3lee de Fenar.Fol.235.guárnedido,leé guarnecido. Fol.238. defdé; 
enlifante,leeel Infante. Fol.24<5.afucertb,leeal fuceffo. rol.260.perpetuo? 
en fu caufa,lee en fu cafa. Fol.2ó2,Alonfa,lee Alonfo.Foí,2 57.Beino,y fiem-» 
preaííi. Fol.2 8<5.Prada,lee Prada. Fol.30 5. aunque la Plebe, y muchos de 
los Ricos-hombres^la Reyna Doña Berenguela,lee aunque la Plebe y y mu-
chos de los Ricos-hombres lo creyeron affi, lá Reyna Doña Berengüela tu-
úo puntual auifo de la muerte del Rey. Fol.32omiandó coxer l^ee mandó ha** 
zer. Fol.325. Fol.32^¿í?orta"gal, lee Portugal, 
Efie libroy intitulado Coronica del Señor Rey de CafrUlaDorí 
Sancho el Deféado, &c. con efias erratas corre/pondePy efía, imprefi 
Jó conforme a fu original. Madrid? i. de A^fto de %66$, 
Lie.Don Garlos Murcia 
- $ de la Llana* 
IN-
IN"DICK DK LOS CAI'II VI.OS 
que (c coníicncn en elle libro. 
1 i 
INtroduccion a la Coroni-ca del Rey Don Sancho 
ei Deíeado,íol. i , 
Cap.I. Nacimiento de el 
Rey Don Sancho , y la caufa 
porque fe llamó el Defeado, 
rol. 3. 
Cap. 11. Délas guerras que 
tuuó el Emperador D.Alon-
fo con el Rey de Nauarra, y 
co ciertos matrimoniales en-
tre el Rey DonSancho,y Do-
ña Blanca,hija del Rey de 
Nauarra, fol. 5, 
Cap.IIÍ. De algunas par-
ticulares noticias delRey D . 
Sancho, fol. 7 f 
i Gap.IV. Como por medio 
del Rey Don Sancho vinie-
ron en conciertos de paz; Don 
Ramon,Principe de Aragón, 
y e i Rey de Nauarra D.Gar-* 
cia Ramírez, fol. 9. 
, Cap.V. De otras noticias 
del Rey Don gancho, y de fu 
padre el Emperador, fol, 1 i , 
Cap.VI. Como el Rey D . 
Sancho pafsó algún tiempo, 
aunque breue, de fu pueri-
cia, en cafa del Conde Don \\ 
Manrique de Lara, y muerte 
de la Emperatriz fu madre, I 
rol, 14. 
Cap. VII.Renuncia el Em-
perador el Reyno de Naxera 
en fu hijo el Rey Don San-
cho, fol. 1 $. 
Cap.VIII. Efeduanfe las 
bodas del R.ey Don Sancho 
con la Reyna Dona Blanca, 
y armanle Cauallero en V a -
l ladol id , íbhi6 . 
Cap JX,PQlea el R^y Don; 
Sancho con los Moros Muz-
mitas de Iaen,y los vence, 
rol* x 8, 
Cap.X.Como el Rey Don 
Sancho fe trataua ya efté año 
de cinqueta y tres,como Rey 
deCaái l la , fb l . i? , 
Cap .XL De la toma de 
Andujar,en que fe halló el 
Rey Don Sancho, y de algu-
nas memorias de efte año, de 
^inquenta y cinco, fol. z 1. 
Cap.XII;X£omo fue colo-
cado en la Igleíia de Toledo 
vn bra<£0 de Sah Eugenio 
Mártir, ArcobUpo de aque-r ; 
lia Ciudad,y de otras me-
morias del Rey Don Sancho, 
fol. z %. 
Cap,XIII, Muerte de la 
Reyna Doña Blanca, : efpofa 
del Rey Don Sancho, fol. z 5. 
Cap,.XIV-, De las prime-
ras, noticias dq la Orden M i -
litar de Alcántara, fol, z 6, 
Cap. X V . Del fitio x[ue 
pufo el Rey Don Sancho a la 
Ciudad de Murciayy muer-
te del Emperador Don Alori-
fo fu padre, fol. z 8. .. • 
Cap .XVI . Del principio 
del Reynado del Rey Don 
Sancho en Caftilla, fol. % 9. 
Ca-
< ip \ \ 11.1 v algufiaj do* 
in : MI, ,y mercedes, qhizo 
el Rey 1 '«MI \ . I IH ho,f(»l. | i . 
< .ip. XVIII . De la famaq 
huuo poreflfe i Lempo de vn.t 
grande venida de Moros có-
tra CaíHlla^y principio de la 
Orden de Calatraua, fol.33. 
< ij». \' IX. 1 >c tai i iftas »j 
tuuieron el R,e\ 1 )on Sancho, 
y el rrmeipe ¿c Ai.M'un I >on 
Ramón , Conde de Barcelo-
na, fb1.3 £. 
Cap. X X . De la temprana 
muerte del Rey Don Sancho 
el Defeado, fbLj ó. 
. 
ÍNDICE DE L O S CAPITVLOS 
de la Coronica del Rey D. Alonfo. 
I Ntroduccion a la obra. fol.38. 
Cap. I. Principios delRey-
nado del Rey Don Alonfo, 
fol.42. 
Cap.II. Cortes celebra-* 
das en la Ciudad de Soria: l i -
bran al Rey Don Alonfo de 
dar el vaífaílage al Rey Don 
Fernando de Leon,fol. 4 6. 
Cap.III. E l Rey Don San-
cho de Nauarra,fe apodera 
de otros muchos Lugares de 
Cartilla, fbl.4£. 
Cap.IV. De muchos cla-
ros varones, que florecieron 
por efte tiempo» foi. 51. 
Cap.V. De otras memo-
rias de los Reynos de Gafti-
l i a , y de algunas perfonas 
Iluftres,que florecian en efte 
tiempo, fbl.$¿. 
Cap.VI. Apoderafe el Rey 
Don Alonfo de la Ciudad de 
Toledo,fol.$7. 
Cap.VII. Batalla de Huc-
te,en la qual mato Don Fer-
nán Ruyz de Cait.ro al Con-
de Don Manrique de jLara, 
fbl.61. 
Cap.VIII.De muchos cla-
ros Varones, que florecieron 
por efte tÍempo,fol.6 $. 
c Cap.IX. Pone el Rey Don 
Alonío litio a la Vi l la de 2o-
rita,y la toma,fol. 6 7. 
Cap.X. De algunas me-
morias del Rey Don Alonfo, 
y de perfonas Iluílres , que 
florecieron por eñe tiempo, 
fol.71. 
Cap.XI. Celebra el Rey 
Don AlonfoCortes en la C iu -
dad de Toledo , y Burgos, 
donde fe trato de cafar, fo-
lio 74. 
Cap.XII. Determinafe en 
la$ Cortes de Burgos, que el 
Rey D.Alonfo cale con Do-
ña Leonor, Infanta de Ingla-
terra,fol.77. 
Cap.XIII. De algunos fu-
cellos dignos de memoria, q 
paífaron efte año^fol. 8 4. 
C-ip. 
Oap.XIV. lVl i / . nu umc-
to de ia Infanta DoStt Bcrsn* 
guel a, fol.8¿. 
Cap.XV* Ocurre ala ca< 
lumnia^que opone a nueftro 
Rey D*Álóníbj de poca cor-
refpondencia con Don Pedro 
Ruiz de Acagra , dándole 
armas auxiliares al Rey de 
Araron, fbl.8 8< 
. Cap. X V J. Ocurre a otra 
calumnia de la corrffpondé-
cia ilícita con la ludia her-
mofa de Toledo, fol,?o. 
Cap.XVII . Florece algu-
nos Caualícros en Caílilla 
por efte tiempo, fol, 9 z. 
. Gap.XVlíl . Vence el Rey 
Don Alonfo al Rey Don San-
cho de Mauarra, íoi.94. 
. Cap. X I X . Memorias del 
Cardenal IacintQ, Legado á 
Efpaña ; fauores que hizo a 
efta Coron i,y otras noticias 
de efte año, fol .9 7, 
... Cap .XX, Cafamiento de 
la Infanta Doña Sancha , t ia 
del Rey Don Alonfo, con D, 
Alonfo Segando de Aragón, 
y otras noticias de nueftro 
Pfincipe,Y vaífallos , fok 9 9, 
..• Cap .XXI . , Confirmación 
de la-iluñriísimaOrde,? Ca-
ualleria de Satiago, fol. 101, 
Cap.XXII . Sitia el Rey' 
Don Alonfo a la Ciudad de 
Cuenca, fol. 105, 
Cap.XXIII , Como entra-
do en Cuenca el Rey D , Aló-
fo,confaprb enlgleíia Cate-
dral la Mezquita, y toma de 
los Cadillos de Álarcon, e 
l l l í í l I 5 í i >' M > | < ) £ . 
C a p . X X I V . Como depu-
fo Alexádro tercero a Ray* 
mundo, Ob 11 po de ( ) íu v• 1, p o r 
conuencido de Simoniaco-, y 
algunas memorias dignas de 
hiftoriarfe, fo!. 11$. 
Cap.XXV.Buelue el Rey 
Don Alólo aTo le do, de fpues 
de la Con quilla de Cuenca; 
memorias de efte año,f 11?. 
C a p . X X V I . Donaciones 
magníficas,que hizo el Rey 
Don Alonfo, Poblaciones * y 
Fortificaciones de efte tieim 
-C p O ? I ~ Ü l . I 2 L I . 
Cap.XXVII.Tiene elRey 
D . Alonfo vidas con el Rey 
de Aragón, fol. 113. 
Cap. XXVíIL Transla-
ción de la IgleíiaCatedral de 
Calahorra,y Naxera, a la de 
Santo Domingo de la Calca-
da,fol.i 17, 
Cáp.XXIX^Otras memo-
rias del Rey Don Alonío,y de • 
fu hija Pona Berenguela,y 
nacimiento del.Principe Don 
Sancho, fol. 12 8. 
. C a p . X X X . i Sucefíos va-
rios, que refieren los Hifto-
riadores en efte año de mi l 
ciento y ocheta5 y exame de 
fu ver dad* fol. 131, 
Cap .XXXX, Profigue.nfe 
las memorias del Rey Don 
Alonfo en los años figuierj,* 
tes,fohi3 3. 
C a p . X X X I I . E l Pvey Don 
Alofo, es aclamado el Cato-* 
UcOjfbl.138. 
C a p . X X X I U . Rezelafe el 
Rey 
R e y D o n A l o n l o de l R r y d<* 
Ñauan ,v fortal<' 1111 To-
as de lu iU-yno, follín 1. 
Cap.N «CXIY. Particul: 
res memorias de cite año* fo-
lio 144. 
C a p . X X X V . Füdael Rey 
D. Aloilíb el IníigneMonefte* 
rio de Santa Mafia de las 
Huelgas, cerca de Burgos^ 
foL 14 ^. 
Cap. X*XXVÍ. Catalogo 
de las íeñoras Iluftriísimas* 
que han fido Preladas del In* 
figne Monefterio de las Huel 
gas de Burgos,fol. 14.9. 
C a p . X X X V I I . Otras me-
morias del Rey Don Alonfo* 
y de Caualleros Iluftres, que 
florecieron efte año en los 
Reynos de Caftilla, fol. 1 £ 1. 
Cap.XXXVIII.Celebra eí 
Rey D . Aloníb Cortes enCar* 
rio de los Codes, y concierta 
de cafar á fu hija Doña Bere-
guela con Conrado, hijo del 
Emperador, llamado Barba-
roja ttratafe de la mayoría de 
Doña Berenguela5foL 155. 
C a p . X X X I X . Impugnafe 
aEfteuan de Garibay^á Ge-
rónimo de Zurita,y al Padre 
luán deMariana,por auer ef-
crito,queDoña Blanca,fue la 
primogénita del Rey D, Alo-
íb,fbl.iy8. 
Cap.XL. Fauorece el Rey 
D . Alonfo al Orden de la Ca-
ualleria de Calatraua^f. 1^3. 
Cap.XLÍ.Haze el Rey D . 
Alonfo jornada á la Rioxa, y 
nace el infante D.Femado en 
la (!iudad d 1 u ¡u-.ij'. Í ¿ 7 . 
Cap.XLIL Mcn 1 des que 
hizo el Key! >. Alonfo a alga-
tibí MoneíreriosJ'ol. 169. 
< ip.XLÍII.Confederanfe 
los Reyes dcLeoii^Portugaí, 
Aragon,y Nauarra, temiédo 
el poder del Rey D. Alofo de 
Caftilla. Muere D.Goncalo, 
Argobiípo de Toledo. Dafe 
noticia de algunos Caualle-
ros , que florecieron en efte 
tiempo, fol. 172,. 
Cap .XLIV. Celebra Cor-
tes en Carrion el Rey,y de-
termina hazer guerra a losí 
Moros, fol. 174. 
Cap.XLV.Guerra que tu-
uo el Rey Dori Alonfo c5 los 
Moros, de que fe origino el 
defgraciado íuCeífo de Alar-, 
eos, fol. 176. 
Cap.XL V I . Aueriguafe el 
año déla perdida de la bata-
lla de Alareos^y hazeíe rela-
ción de efte fuceífo,tan lafti-
moíb para Efpaña3fol. 178. 
Cap .XLVII . E l Rey Dorí 
Aloníb fale de Toledo para 
formar Exercito,fol. 183. 
Cap.XLVIII . De las d i t 
cordias q huuó entre la Igíe-
íia Catedral de Calahorra, y 
el Monefterio de Santa María 
la Real deNaxera,y de algu-
nas perforas efelarecidas, q 
florecieron por eftetiempo3 
fol. 1Z6. 
C a p . X L I X . Guerras que 
tuuoelReyDon Alonfo con 
los Reyes de Leon,y Nauar-
ra,y con los Moros, fol. 1S 8. 
v^ apa 
( n>.i.. Vortco (aguda vez 
clRcy i >OÍI Alonfo alRey de 
Leon5y hazc treguas conMi* 
rámamolin Abenjuceph.Ha-
£efe memoria de algunos 
Caualleros de efte tiempo, 
fbL i91 . 
Cap.LI. Publica el Rey-
Don Alonfo guerra contra el 
Rey de Nauarra,y compone 
al de Aragón con fu madre,y 
otras memorias de eftos tié* 
pos,fol. 194. 
Cap.LII. Haze el Rey D . 
Alonfo guerra al Rey de Na-
uarra,y otras memorias de 
efte año, fol. 199. 
C a p . L i l i . Vnion de laPro* 
uincia deGuipuzcoa a laCo-
f ona de Caftilla,fol. 202. 
Cap.LIV.De algunos Ca-
ualleros , que florecieron en 
efte año en los Reynos de 
Caftilla,fbl.20$. 
Cap. L V . Aífegurafe el 
Rey Don Alonfo de algunas 
Fortalezas,que ganó al Rey 
deNauarra,y cafa a fu hija 
Doña Blanca con Luis O&a» 
;uo>Rey de Francia •> fol. ¿o 6. 
Cap.LVI. De las muchas 
mercedes, que hizo el Rey 
Do Alonfo en efte año de mil 
y dozientos y dos,fol. 20 8. 
Cap. L V I I . Continua el 
Rey Don Alonfo las magnifi-
can donaciones en fus vaífa-
llos,fol.2 11. 
Cap.LVIlI . Predica San-
to Domingo de Guzma a los 
Hereges Albi genfes, y otras 
memorias de efte año3f. 213. 
< ,ipj IX. Adolece al R*y 
Don Aionío en Fuenti dueña* 
Hazeíc memoria de algunos 
Caualleros defte año, ti 2,17. 
Cap .LX. Ratifica el Rey 
Don Alonfo las treguas co el 
de Nauarra,y cafa a fu hija 
Doña Vrraca con Don Alón-* 
íbjhijo de Don Sancho , Rey 
de Portugal 5 y memoria de 
algunos Caualleros, natura-
les de Madrid, que florecie-
ron en efte año, fol. % 19 • 
Cap.LXI.Guerras que tu* 
uo el Rey Don Alonfo con 
Don Diego López de Haro, 
fauoreciendo alRey de Leo¿ 
fol. 2 21. 
Cap.LXII.Muerte délos 
Prelados,SanIulian, Obifpo 
de Cuenca,y deDon Martin* 
Argobifpo deToledo,f. 223. 
Cap.LXIII . Inteta el Rey 
Don Alonfo apoderarfe de la 
Prouincia de la Gafcuña,fó-
lio 2 2 6. 
, Cap .LXIV. Preuienefe el 
Rey Don Alonfo, para hazer/ 
guerra a los Moros, fol. 228. 
Cap.LXV.Muere el Prin-
cipe Don Fernando, y fepul-
tafe en el Real Monefterio de 
las Huelgas de Burgos, folió 
230 . 
Cap. L X V I . Celebra el 
Rey efte año Cortes en To-
ledo,en orden á conuocar de 
fus Rey nos,y de los eftraños 
gente contra losMoros,y del 
feliz logro de fus intentos, 
fol. 2 3 1. 
C a p . L X V I I . Marcha el 
Exer-
I rcittH n<>!ico rontfa el 
de los Moros, lo!, i i ^. 
( r J A V U U \ i f l a e l l ' x e r ~ 
tito nbrcmenteiobrc los mO 
tes de Sierra Morena, guian* 
dolé San líidro,Patrón de la 
Coronada Vi l la de Madrid, 
fol. 2 3 $. 
Cap .LXIX. De otras co~ 
ías tocantes á efta guerra, 
Cao. L X X . Catalogo de 
algunosVarones IluÍT.res,que 
fe hallaro en efta batalla,y le 
auentaja.ro en el valor,£2 $0. 
Cap .LXXI .De lo reftan* 
te de efta guerra,fol. z6o. 
Cap.LXXII . De algunas 
memorias de efte año de mil 
y do2lentos y do/csy df¿Ca* 
ualleítislluftn ' 1 (te tiern-
pOjfol . i í i . 
Cap.LXXÍIT.SalcclRey 
Don Alonío de la Ciudad de 
Toledo , para la de Burgos, 
fol. 2 ¿3 . 
C a p . L X X I V , De ta gran-
de hambre,y mortadad,q fu* 
cedió ellos años en los Rey-
nos de Caftilla,fol.2¿4. 
Cap.LXXV.Buelue áfor* 
mar Exercito el ReyD. Alón* 
fo contra los Moros, fol. 2 6 <¡. 
C a p . L X X V I . Muerte del 
Rey Don Alonfo, fol. 2 6 8. 
Compendio Hiftorial , y 
Panegírico del Rey D,Aloa* 
fo, fol. 271 .hafta el fol, 2 77. 
ÍNDICE D E C A . P I T V L O S D E 
la Coronica del Rey D.Enrique. 
Ap.I. Como eftauan las 
r cofas del mundo, quá-
do empecó á Reynar el Rey 
Don Enrique,fol. 2 7 9. 
Cap.II. Coronación de el 
Rey Don Enrique,fol.2 80. 
Cap.III. Celebra el Rey 
D.Enrique Cortes en la C iu -
dad de Burgos, y tratan los 
de Lara de apoderarfe del 
Rey, fol. 2 81. 
Cap.íV. Sale el Arcobif-
po Don Rodrigo al Concilio 
C eneral dé San luán de Le-
trjari en Roma:dame noticias 
de efte íníi^ne Varón, (\x 84.. 
Cap.V. Oprefion del Rey 
Don Enrique^con el gouierno 
tirano délos deLara,fol.2p2. 
Cap. VI.Gomo la Reyna fe 
refoluió á eícriuir a los de 
Lara, y el poco efe cío que tu* 
uo fu carta,foL 2^4. 
Cap.VIL Trata el Conde 
Don Ajuaro de caíar al Rey 
Don Enrique,y efe,¿luanfe las 
bodas con Malfada, Infanta 
de Portugal, fol. 2 9 f. 
Cap.VIII.De otras altera-
ciones^ inquietudes del Rey. 
no,ocaíionadas del gouierno 
de los de Lara, fol. 2 ? $, 
„Cap. 
CapJIX.jQamo manda el 
Conde Don Aluaro ahorcar á 
vn criado de la Reyna Doña 
Bereflguela,que iba a faber 
de la (alud del Rey, y del in-
íame color que dio a tan in-
j alta muerte,fol. z 9 8. 
Cap.X. Contiene algunas 
memorias del Rey Don Enri-
que, fol. 3 00. 
Cap*XL De la infeliz, y 
temprana muerte del Rey D . 
Enrique, fo 1.3 o ¿. 
Cap.XH.Lleua el Conde 
Don Aluaro al Rey difunto 
a Tariego,difsimulando el q 
huuieíle muerto, fol. 3 04. 
Cap.XIIL De la venida de 
el Infante Don Fernando , y 
corno fue jurado por Rey de 
Caftilla, fol,30¿. 
Cap. X I V . Translaciones 
del Cuerpo del Rey Don En-
rique, primero a. Palencia, 
¿efpues al Conuento de las 
Huelgas de Burgos, fol. 3 o 8. 
Genealogía del Rey Don 
Alonfo,con las lineas que de 
el defeienden, fql.j 1 m 
Poftorid.ul tlcl Rey 1,, 
Alonlba foLj i $. 
Toítcridad de la Reyna 
Dona Ijerenguela , primogé-
nita del Rey Don AÍonío, fo-
lio 31$. 
Línea délos que procedie-
ron de la Reyna Doña María* 
hija del Infante Don AJonff 
de Mal ina , muger del Ké 
Don Sancho el Br auo de Leo, 
y Caftilla, fol. 3 1¿. 
Propagación del Rey Don 
Fernando5aclamado eíSanto ? 
de Ledn,y Caftilla, Primogé-
nito de la.Reyna Doña Bere~ 
guela,y del Rey Don Aionfo 
de León, fol.3 18. 
Pofteridad del Rey Don 
Aionfo 5 por fu hija fegunda 
i Doña Yrraca^Reyna de Por*-
tugal, fol.331, 
Pofteridad de la Reyna 
Doña Blanca,hij a tercera del 
S eñor Rey D. Aionfo ,f. $$S. 
Defceqdecia deDoña Leo* 
ñor, R ^ I P ; de W^ragon, hij a, 
quarta'del Rey Don Aionfo 
d Noble, fol. 3 4. i , 
/ 
linnl% U 
Licencia del Ordinario-
^^1 Os el LícenciadoDon García de Ve-
1 laico, Vicario de cita Villa de Ma-
i 
cirid.y íii Partido, por la prefentc,, damos 
licencia á Don Alonfo Nuñez de Caftro, 
Coronilla de fu M ageftad,para que pueda 
imprimir efte libro $ intitulado Coronica 
de los Señores Reyes de CaílillaJDon San-
cho el Defeado, Don Alonfo Oóiauo, y 
Don Enrique el Primero, por eftar apro-
bado por Don Antonio de Lupían Za-
pata,Dea de la Santa Iglefia de Ibí 9a, á quie 
de nueflra orden íe remitía Dada en Ma-
dridA en 36.de lunio de i 66$* 
DonGarmdtF4afco» 
Imn fe Ribera Mtí¡ÍQ&* 
: '"="' !« • A L 
A L L E T O R . 
Füefle poca inclinación a la pkmia,ó mucha 
necefsidaddclaefpada,quenodaua ocio a 
tareas eítudiofas,ó vanidad de cjue obrauan 
con tanta vizarria, que fus hazañas no ne^  
cefsitauande defenderte contra el oluido* defeuídaron 
tanto de Coronillas nueítros antiguos Efpanoles, que 
padecieron el oprobio de fer llamados Barbaros de las 
Naciones Eíirangeras,De efte ágrauiolahanfatisfecho 
con tanto pundonor losCronólogiftas recenciores,que 
ii antes eran embidia a todos los Reyrios ¿ los corees de 
fus efpadas, ya lo fon igualmente los azeros de fus plu-
mas; tan eminentes, que ni en- los aciertos ceden a L i -
uio,nienlaPoliuca,aTacito^nien ía dulzura,a Ciir-
cion. No cito á pocos i por no agrauiar a muchos, Efte 
reconocimiento fe deue; á Maeftrostan grandes?pero 
no por elfo es bien que defeaezcan los figlos prefentes, 
pues dar mucho* no es darlo todo; y por no eftar quieto 
eltiempo>latierra?que echó fobre algunas memorias 
délos figles paitados,labuelue aremóuer en eílos , ha-
zi.endo paífo en algunos fragmentos $ que defeubre > a 
que las memorias muertas falgan deL fepuícro, refuci-
tando defpues de tantos figlos dé muerte» Efta razón 
empecía inquietarme la pluma^y el ver¿ que con el fa-
uordel tiempo>podía añadir algunas nouedades a la 
Hiftoria del Rey Don Álorifo; feto la principal fue,que 
aunque todos los Hiftoriádores*a quien no folo mi mo^ 
deftia?íino mi defyanecimiento, también deue rendir 
vaíTallage,han eferito Coronica de fu Reynado;perQ 
ninguno tomando ai Rey Pon Alorifo el Oótauo,ó No-
no, por particular atilinto,. El caudal mas ventajofo en 
prendas, el venero mas fecundo de noticias, fangrancló-
le en diferentes cauzes,es precifo,que delatadas las cor-
rientes, folo Jo infinito,no padezca menofeabos con 
lasdiuifiones finitas; porque fiempre le queda infinito 
quedar a vn caudal infinito; pero como ion limitados 
los 
de los hombre, .uní 1K lulo .1 mucho-, obj< tos CX 
cclcntcs, es prccifo* que queden quexofos los méritos 
i d IIIIK hos.'l'odoslos l üftoíiadorcs di Bípaflaefcriut ti 
ftlgodcd Kcy Don Alonío;pci<> ninguno cargo en íu 
Reynadolapluma.Eícriuicrondeel Rey Don A Ionio, 
comodevn Rey entre muchos;yo la eícriuo, entrefa-
cando entre los muchos eíte vno: conque reconocién-
dome, comodeuo,muy inferior enlas noticias,por auer 
abracado menos,puede fer,que merezca lugar entre los 
que íin competencia ion mas. Y en la verdad, las heroi-
cas hazañas del Rey Don Alonfo el Bueno, el Noble , no 
tenian deuida veneración en el común de los Reyes, íié-
do ellas tan ungulares.Suponen por cierto los Hiftoria-
dores de mejor nombre,q tuuo muchos hermanos Her-
cules; pero con crueldad ambicionados quitó las vidas, 
mintiendofe folo,por acreditarfeDiuino.ParecióIe,que 
no podriafacar de vulgar fu nacimiento, íi formado éí> 
le huuiera quedado caudal a la naturaleza para darle 
hermanos; y afsi afectó el parecer eftudio vnicode fu 
Prouidencia; porque partido el cuidado entre muchos» 
ninguno puede falir perfecto. L o que felicitó con vio-
lenta atrozidad Hercules,merece de jufticia el Rey Don 
Alonfo, canto por lo efclarecido de fus obras,como por 
lo peregrino de fu modeítia, y templanza; y le doy gra-
cias á mi fortuna de auer íidopor cuya mano corra la 
fatisfacion de el feudo , a que toda Efpaña fe confief-
fa deudora. Es verdad, que junté a la vida de el Rey 
Don Alonfo, la de fu padre el Rey Don Sancho, y la de 
fu hijo el Rey DonEnrique;pero tan ceñidas ambas,que 
fe conoce no miré mas en la de fu padre Don Sancho, 
que a eferiuir Prologo para la del Rey Don Alonfo fu hia 
jo: y en la de Don Enrique, vn ape^diz a la de fu padre. 
En las controuerfias,queocurren,üde cómputos de tie-> 
po,ü de derechos litigiofos,ü de fuceífos que eirá difpu-
tables;,íi no hallo firme argumento amifentimiento,me 
engaño con la dií culpa de feguir,no mas numero de Au-
tores, íi no mas pefo de autoridad, y mas color de veri-
üiuilf* 
íuiiil¡tüd];porquclovcfiíímil,csclpat¡?tcinasccí ,cnni ,í' 
de lo verdadero , y fullicuye por derecho de ititíutéAtt&i 
quando fevraña canto la verdad , que a vn aprecio dtí 
Cüidados,no fe dexa hallar del defeó. Ay algunos gemor 
muy inclinados a Autores Eílrangeros^parecien.ioles, 
que íblo por ferio, y por terter nías de exqui íito í üs no-
bres, que las materias de fus cientos /merecen mas cf* 
timncion ¡¡ y alguno de ellos, no dudo me calumnie el 
auerme valido en algunas noticias délos Autores mas 
conocidos denueítra Eípaña', no aduirtiendo , que los 
Historiadores de fu patria , tienen mas obligación a te-
ner mas conformes, y verdaderas las noticias , como 
miradas mas de cerca,y que el que cícriue foloae vnaf* 
fumpto, cumple mas con él, que el quedepaílb toca í o* 
lo lo concerniente a la materia de que trata. No he per-* 
donado trabajo enreboluer Archiuos, y examinarlos 
priuilegios de los Reyes , no fiando a la Fe agena, quaq^ 
to ha podido regiftrar por íi mifmos la defeonfian^a de 
los ojo$j porque mucha credulidad en el que eferiuemo 
merece mucho crédito del que lee. N o he pue fto menor 
conato en auyentar hablillas de fuceífos fabu!oíbs ? que 
pegauan el contagio denouelas aiosíqceflbs verdéele-? • 
ios .El Autor déla Hiftoria General,le pareció* que coa 
po aprobarlos, importaua poco el referirlos^ fin aduer^ 
tir ? que con el vulgo > no ha nienefler mas aprobación 
vna Hiftoria ? que eílar de molde, y que a y orejas de c5-
dicion de Imán para los embuftesj puesentrefacaeinre 
cien verdades, vn yerro i mientras mas fabulofo, mejor? 
y fe cafan tanto con el., que mil fiiíloriadores claficos? 
no podran anular el cafarniento , que hizo vnHiftoria-
dor de entre dosluzes* El eftilo he pretendido, quepo 
fea groífero,porque aunque parezc a bien la verdad def-
nuda/fiempre es tragedeípreciable lo mal venido jtam-? 
poco es bufeado entre borradores prolijos, que fea ng* 
ceífario el adiuinar para entenderle , fino tan claro, que 
pueda beberle el entendimiento,con la corriente,que 1$ 
leen los ojos. A alguno le parecerá prolijidad elcufada. 
u 
¡.i mcniulenciaeonquc refino loj nomines , y fobreno-
bi<l<i< I o i que ponnrmanen lo sPriuih gios de los Re-
yes: yo le concederé , que no es lo mas guftoíb para el 
que lee por pura curiolidad , o por íolodiuertimiento; 
pero no quiero pallar , porque no fea parte muy elíen-
cial a la Hiftoria>y muy f auorable a las Familias lluílres 
deEfpaña,quetal vez con el calor de vn recuerdo de 
eftos, buelue a refucitar los blafones de fu Nobleza di-
funta, entre las cenizas eladas de el tiempo^y no es def-
aprouechado el renglón, que puede feruir a vna Familia 
de Executoria: yo alómenos fufriré guftofo lasquexas 
de muchos, por auer aprouechado a vno.Los acciden-
tes del tiempo,han variado algunas cofas,defde que 
empego la imprefsion de efte libro: hafe tenido por mas 
fácil el que el letorlo tenga afsi aduertido, que el bol* 
uer a lapeníion,y tarea déla prenfa. Vale. 
J¡*¡../ 
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•N T O D A S Facultades,y ciecias 
referuó Dios muchas verdades al 
eftudiode las edades futuras^ aun-
que venere la Filofofia natural a A-
riítoteles por fu Principe, y la Mo-
ral a Platón, que en fuíiglo mere-
ció renombre de Díuino, y la Po-
lítica á Tácito,iníigne Anotomieo 
délos cuerpos humanos de* los Principes, la Áftrolo-
gia á.Zoroa{tes,aquiendaua llaue maeftra de los fecre-
tosdel Ciclólos Egipcios,laTeologia a Pedro L o m -
bardo, que fe al90 con el nombre de.Maeftrcu N o por 
eífoclexade venerar los eítudios de los Recenciores, 
á cuyas doctas fatigas han mejorado tanto de roftro las 
ciencias,que fin embidia de ios pallados pudieran pre-
tender la corona de Principes los prefentes , a no con-
tarfeles por mérito el antigüedad, por derecho la pref-
cripciondelas edades. En los Hiftoriadores modernos 
tiene feguro apoyo el fentimiento,pues fin alejarnos de 
las Hiílorias de Efpaña, fe vén ta mejoradas en las plu-
mas délos modernossque les ha de valer el fagrado del 
tiempo a los que precedieron, para que alcancen el co-
petiríos: Morales,Gáribay, Mariana, Sáridoual, Yepes, 
A Ra-
2 Con>ni< iclcl Rr \ dc( "albita 
Rades,Herrera,y otros, reboluíendo Ardiiuos conin-
fatlgabltí clin lio,;uicnguaiHlocí*crituras,acl«vr.\ndo le-
ñeros tic los íepulcros, a quien tenia desfigurados la 
muerte: quintas noticias legitimas añadieron á nucí-
tros Anales? De quantas fábulas introduzidas á verda-
des,con no poco defdorode nueftra Efpaña,y de fus Ín-
clitos Principes, las purificaron > Que valida eftuuo 
entre los Autores la opinión de que el Rey Don Alon-
fo,cuya Coronicaes mi efpecial aflunto, no fue hijo de 
Rey, porque nació viuiendofu Abuelo el Emperador 
Don Áloníb : con que degradando de Rey á Don San-
dio el Defeado, le quitauanla gloria de íer hi)o de Rey 
inueílro Principe? No aduirtieron, que el Emperador 
en vida alargó primero la Corona de N ajera, y defpues 
la de Caftilla a fu hijo, con que pudo el Rey D . Sancho, 
aun íin fobre viuir a fu padre, fer Rey quando engendró 
al Rey Don Alonfo, noticia que deben los Anales al ef-
tudio de los modernos, que felahurtaron al oluido, y 
álacaíiprefcripcion, que introdujeron los Cronolo-
giílas mas antiguos, contando el tiempo del Reynado 
de Don Sancho,por el que fobreviuió al Emperador fu 
padre, que fue folo vn ano. E l refucitar eílas verdades, 
caíi muertas con la prefcripcion,y el tiempo, me obli-
gó áhazer vnbreue Epitome de la vida del Rey Don 
Sancho, que fera como Prologo a la del Rey Don 
Alonfo, que es el principal aflunto a que 
confagrémis fatigas. 
I )oii Sandio el Dcícado¿ { 
f ' 
C A P I T V L O h 
Nacimiento del Rey Don Sancho , y la 
cauía porque fe llamó el De-
feado. 
OS Romanos, b 
porcuriofidad, 
ó por fiíperftl-
eion^ó por am* 
bostÍtulos,con 
tauan con pie* 
dras blácas^y negras los días 
cjueauian tenido alegres, o 
mfauftos: y abriendo al fin 
del año la alcancía, fi exce-
diaia las piedras blancas,da* 
üan el año por dichofo; fi las 
xiegras,pordefgraciado. No 
les reprueuo yo tanto el po-
ner recuerdo a los dias.gu.fr 
tofos , corno que necefsitaf-
íitaífen de memorial para 
los días infauftos. Losguf-
tos,comodiuierten el alma, 
no es mucho que la hagan 
defmempriada $ pero golpe 
de pelar, que no dexó porí i 
xnefmo herida, y cicatriz q 
le acordaífe,fin duda que le 
executo mano blanda. Los 
güitos preflo fe oluidan, y 
viene bien el recuerdo : los 
pelares facaricanasj pero no 
fe encanezen;fón de caita de 
la íiempre viua,y afsi las pre 
uencionespara aífegurar fu 
duración , effcan de fobra. 
Gran día para Canilla el dd 
^acimiento del Rey D. San-
cho, tan alegre, como de-
ftado 3 y tan defeado, que le 
dio ai Infante eífe nombre; 
porque dilatándoles la Rey-
na Doña Berenguela a los 
Reynosde León, y Canilla 
tel fuceífor, crecieron con la 
dilación las anfias, y llegan-
do la poífefsion ^ fe recibió 
con tan alborotado femblá-
te de ambos Reynos, que pa 
*a hazer durable fu alegría* 
le diero el nombre de fu de-
feo. No ay contradicion en 
quefueífen ambos ticulos la 
caüfa de intitularfe el De-
feadoj el primero pudo fer 
dicha de vn ácafo $ el feguri t 
do no pudo fueeder fin mu-
chos méritos de Don San-
chos porque fiempre es bien 
viña la nouedad en los go-
uiernos 5 y afsi es prueua de 
lo mejor, no querer aun con 
el fainete de la nouedad, a-
uenturar lo que fe goza,por 
lo que fe efpera. Gran día 
fue pues para Cartilla el dé 
el nacimiento del Rey Don 
Sanchojpero que día fue?Tá 
oluidado eftá eídia, que ni 
aun fixaméte fe fabeelaño: 
Ax y 
4 ( offbnfi .i ddi 
y íi güilos ivii dcfeadoi I» in 
mcoeiler li.idor viirtt la nu-
moría , muy creíbles íe ha-
zen los días alcores, que dio 
el acaío. Sábele i que cafan-
do de fegundo matrimonio 
el Emperador Don Alonfo, f 
que Reynauaen Leo, y Caf-
tiíla, con Doña Berenguela, 
hij<j de Arnaldo, Conde de 
Barcelona , tuuo por hijo a 
Don Sancho,DonFernandoí, 
Doña líabel, que caso con 
Ludouico Séptimo Rey de 
Francia, ya Doña Sancha, 
muger de Don Sancho Sep* 
timo,Rey de Nauarra; pero 
quando fueíTe el dia,ó año,6 
lugar de fu nacimiento,aun* 
que tan defeado, fe ignora. 
Si quitaran los Romanos las 
piedras negras a los días de 
doíor,y pulieran las blancas 
para recuerdo de los fefti-
uos,era trabajo masfruéiuo 
ío. Fray Prudencio de San-
doual,Obifpo dePamplona, 
Coronifta del Señor Empe-
rador Carlos Quinto,pone 
la primera noticia del Rey 
Don Sancho en el año de mil 
ciento y quarenta , quando 
fe caso con Doña Blanea,hi-
ja del Rey de Nauarra: y la 
fegunda enel año de mil cié-
to y quarenta y dos,quando 
le armaron Caualiero. A m -
bas funciones fu ponen ya de 
alguna edad al Infante Don 
Sancho; con que nos da po-
ca luz para acercarnos al 
tiempo de fu nacimiento. 
ú\ de ( !afl21a 
No he perdonado ciu lado 
#n cfpccular affchiuós, foli-
citar papeles, para feñalar 
a 1 pu n te r mino menos d i fia -
tc,quc el que defcubrc San-
douaky laefcntura masfa* 
uorable que encontró mi 
I defvelo, le adelanta cinco a-
ños de vida; porque eftando 
el Emperador Don Alonfo 
en Valladolid,hizo merced 
-al Monefterio de OíTera, de 
la Villa de Villanueua de 
Ofcos, y dize que otorga ef= 
ta eferitura con fu muger la 
Emperatriz Doña Beregue* 
la,y fus hijos los Reyes Don 
Sancho, y Don Fernando: y 
la fecha es del año de mil 
ciento y treinta y flete. Y 
íiendo Don Sancho mayor 
que fii hermano Don Ferná* 
do que ya viuia,por lo me= 
nos vn año,6 dos antes avria 
nacido el Rey Don Sancho. 
No difpenfan mas noticias 
las Hiftorias , ni los Archi-
uos, con que lo veriíimil o* 
cupa el lugar de lo 
verdadero. 
(?) 
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Don Sane lio el Deíeado. 
C A P I T V L O IL 
DE LAS G VE %%AS 
que timo el Emperador (Don Aloñ* 
Jo con el {l{ey ¿le Nauarra^y con* 
ciertos matrimoniales entre el^ey 
{Don Sancho y Dona 'Blanca^ 
hija del %ey de N<¿¿ 
narra, 
A V n mifmo tiempo fo-licitaua DooRamotí 
Berenguer, Conde de Bar-
celona, y Principe de Ara-
g o n é s Armas auxiliares de 
fu curiado el Emperador D* 
Alonfo, c5tra el Rey de Na* 
uarra,y que el mifmo Em-
perador le reftituyeífe algu* 
nos lugares de fu patrimo-
nio, que en tiempo del Rey 
Don Ramiro el Monje, Se-
gundo de los defte nombra 
en Aragon^fe auian incorpo-
rado en la Corona de Cafti-
11a: deuia de fer^ó muy clara 
la jufticia que tenia DonRa» 
mon 3 ó el muy mañofo;por-
que configuió ambos inten-
tos , auiendo tenido viñas 
con fu cuñado el Empera-
dor en la Villa de Carrion. 
De ellas, defpues de algunas 
difputas, reíülto el que le 
boluieífe a Tarazona,Daro* 
ca,Calatayud, Zaragoza, y 
otros Pueblos de considera-
ción. Efeéluofe (fegun Eftc-
uan de Garibay ) en el año 
de mil ciéto y treinta y nue-
uej y deuió de durar poco 
en fu propofíto el Empera-
dor, porque(corno veremos 
defpues) en el vi timo año del 
Rey Don Sancho, fue necef-
fario el fauor,y los ruegos 
de Prelados, y Ricos-hom* 
bres,para que el Rey Don 
Sancho reftituyeífe eftos lu-
gares al Principe Don Ra-
món. Lo reftante del año, y 
parte del íiguiente, pafsó el 
Emperador en la Vil la de 
Garrion^en compañía de fus 
dos hijos Don Sancha,y Do 
Fernando, donde fegunda 
vez le vinco el PnhcipeDoíi 
Ramón,acompañado de mu 
chos Caualleros Aragone* 
fes, y Catalanes 5 y en vein-
te y vno de Febrero del año 
de mil ciento y quarenta hi* 
zieron los paitos, vnicndoíe 
ambos para hazer guerra ai 
Rey de Nauarra,diuídiendo 
entre fiel Reyno?antesde la 
conquifta. Alargáosle el 
Emperador las tres partes ai 
Principe Don Ramón, reíer* 
uando para fila vna;pero có 
vna condición tan aefabri-
da,que ñola pudieronpaf-
far los Aragonefesjy era,que 
fu Principe quedaífe vaífallo 
del Emperador.Enriquezer-
l e , y auaífallarle , fue hazer 
propio lo que le daua,y qui* 
tarle la libertad,que el fe te* 
nia,yafsi fucedió,quc fe que-
dó vaífallo Don Ramón, y 
fin los lugares que deftaja-
roñen ios contratos^ Firrna-
ronfe eftos tratados en Car-
A 3 rÍon 3 
Zamalloajibi 
12.cap.5. 
6 Corotricadcl 
rion, en preferida de Dotl 
Kcrcn|',.»rio,< >bifpo de Sala-
manca, que de Canciller del 
Emperador afeedio a aque 
lia Dignidad í y de Don Pe-
dro Obiípo de Burgos, y de 
muchos Ricos-hombres , y 
entre ellos Diego Muñoz de 
Finojofa, Mayordomo del 
Emperador. Eftauán en la 
Ciudad de Soria con fus E-
xercitos a primero de Abril 
defte ano, como parece de 
vna donación que en dicha 
Ciudad otorgo el Empera* 
dor al Monafterio de Va l -
vanera, de laCáfadeCanicó 
fa;y dize fer el Texto año de 
la priméráCórona de fu Irn^ 
pe rio. De alli partieron el 
Emperador, y el Conde a la 
Ciudad de Calahorra,a cu* 
ya vifta eftaua con grande 
preuencion de guerra elRey 
Don García Ramirez, para 
refiftir a los contrarios. A l -
gunos de nueftros Autores 
dizen,que por medió de per 
fonasReligiófas,y Ricof=h5-
bres,no llegaron alas ma-
ños; pero Sádoüal en la Hif= 
toria de Don Alonfo Septi= 
mo dize, que entraro el Ern* 
per ador, y el Conde hafta la 
vifta de Pamplona. De qual-
quiera fuerte que fücédiefle, 
es lo cierto, qué áflentaron 
pazes aquellos tres Princi* 
pes en veinte y cinco de Oc-
tubre defte rrteímo año,co-
mo lo nota Zamalloa^con 
otros muchos de nueftros 
1 y di Cartilla 
I íiftoritaorai ty para ma-
yor firmeza ordenaron,que 
el Rey Don Sancho el Defea* 
do ca falle con la Infanta Do-
ña Blanca, hija del Rey de 
Nauarra. Los dos eran de 
tan poca edad,que fulamen-
te trataron por entonces de 
los conciertos, y veremos 
adelante en el de mil y cien-
to y cinquenta y vno, como 
fe celebraron las bodas. A l -
gunos Hiftoriadores afirma, 
que el Rey Don Garcia Ra-
mirez entrego la Infanta al 
EmperadorDon Alonfo,pa -
ra que la criaííe hafta que 
fueiTe de edad competente 
para cafarfe;pero a eíio fe o-
pone,elqueeI Rey Do San*-
cho fue con grande acompa* 
ñamiento el año de mil y cié 
to y cinquenta y vno, a rece» 
bir a fu efpofa Doña Blanca, 
entre las Ciudades de Cala? 
horra, y Alfaro. f Confian 
eftos conciertos matrimo* 
niales de muchos priuile-
gtos que concedió el Empe* 
rador eftandó en aquella ca-
paña entre Alfaro, y Cala-
horra. Vno es concedido a 
Durando Prior, ó Abad de 
M6terga,de la Villa de Sor-
tas* de que fon confirmado-
res la Emperatriz Doña Be-
renguela;Don Sancho,Obif* 
po de Calahorra ; Don M i -
guel, Obifpode Taracona; 
Don Efteuan,Obifpo de Na-
jera-Ios Condes Don Rodri-
go GomcZjDó Oíbrio Mar-
t i -
t Fa&a carta 
la Ripa íberi, 
incerCalagur-
ram,&Pharo, 
tempere quo 
Imperator cú 
Rege García 
pacem firma-
uit, & filium 
fuü, & eius fi< 
liádefponfabit 
o&auoKaten 
das Nouébris 
EraMCL'XX 
Vll'I.pra-di* 
dicto Impera-
tore Imperte 
inToleto, Le* 
gionc, Surro* 
gofia, Naje*3» 
Candía, G^ 
cia.Annofc*' 
to mei In'F*' 
rij. 
• 
1 >on Sandio 
tincz,Don Ladrón,y los Ri* 
cof hombres DiegoMúño/, 
MayordomojPoncio de M i -
nerba Alrerez>Gutierrez Fer 
nandezj Martín Fernandez* 
Fortü Garcia*y Miguel M u -
ñoz de Finojofa ¿ hermano 
de Diego Muñoz* Y le re-
frendo Giraldo por Hugotí 
Canciller del Emperador, 
cuyo original permanece en 
ei Archiuo deFitero,de!Rey 
no de NaUarra *, y le refiere 
, Fray Ángel Manrique, ¿ Dos cofas he 
Manrique, ñn T, A r . , 
nai.í.foi.41 .^ reparado en efta efemuraa 
la vna*que no eííaua preferí-
te a eftos conciertos-matri-
moniales el Rey Don Satir 
cho el Defeado; porque filo 
eftuuiera5firmafa el aéid,eb 
mo era coAümbreé La otra* 
que eftaua diuidida la Sede 
de Calahorra de la de Najer 
rajporque firman Don Sala-
cho Obifpo de CalahoEra,y 
Don Efleuan de Najera. 
1. 1 - • • m 
C A P I T V L O III. 
<DE ALGVKAS&£($ 
tjculares noticias del {^§y Q 
".. (Don Sancho* t • •'•'-
c 
Os noticias nos dá efi-
te año de mil y ciento 
y quarenta y dos, Sandoual* 
a que no puedo ajuftarme* 
aunque miro fiépre con ref-
„ , peélo la autoridad de vn ef-
en ia Hiíioría cntor tan diligente.o Dize, 
^e o. Aionfo,que por eñe tiempo tenia y á 
epnmo.c.^  c a f a a p a r t e e i R e y D o n S an . 
(I Dcícado. 7 
dio, con aparato de Rey, y 
todo el rauíto de criados, 
que le áiña íeñalado el Em-
perador fu padre: no íe haze 
creible, porque veremos en 
el año dequarenta y nueue 
fe criauaen cafa del Conde 
Don Enrique de Portugal. 
Añade SandouaUqüe hallá-
doíe el Emperador el año de 
quarenta y dos en Vailado-
lid(que fegun fe prefume fue 
el antigua Piricia, y la mudo 
el nombre en el de Vallado-
l id ,Vli t Moro vy defpues el 
Conde Pedro Anfures la en-
nobleció colglefias, y otras 
fabricas funtuofas. ) Armo 
•Cau&llero al Rey Don San-
cho con las cerernonias,yío-
lemnidades quelleuauan a> 
Ruellos figlos. No me opon-
go al fuceífo,fino al tiempoj 
porque no pafso como'dize 
Sandoual el año de quaren-
ta y dosj y la mifma eferitu-
ra de Arlanca*qutí cita en fu 
fauorSandoüál 5fatiorece mi 
intento 5 porque viña en el 
drigihaljComo yo Iahé vifto> 
feñala la era de mil y ciento \ i 
y cinquentayjdos: puede íer ; 
que la copia cjue vio Sando-
ual erraífe el coputodelos 
diez años* en que nos dife-
renciamos* Lo que confia 
manifieílamentejesi que efte 
año de quarenta y dos, por 
el mes de Marco adoleció el * 
Rey Don Sancho en la Ciu-
dad de Burgos;porqué en ef~ 
te mefmo día haze merced a 
aque-
( oí oni< .i dilR 
aquella Iglclia de vnas t ier-
ras, por conWyuír falud por 
intercesión de aquella San-
ta Imagen de nucí Ira Seño-
ra , continua en milagros, 
cuya donación dize que ha-
ze con licencia de fu padre, 
y que eítaua dehaxo de la 
tutela de Miguel M u ñ o z de 
& í'ub tutela aora no referida de los Hif-
Domitu Mi- toreadores: encuya crianca 
chaehs Munio x r J » t n. i J 
ni de Finojo- e**uuo * l n duda aalta el de 
fa. mil y ciento y quarenta y 
cinco,que de muchos pr iu i -
legios confia, que aun fien-
do de poca edad acompaña-
ua a íu padre, y que fuelle 
de pocos años en efle de mi l 
y ciento y quarenta y cin* 
co, conftá claramente de v-
na donación que o to rgó al 
Monafterio de Najera Do-
ña Mayor^hija del Conde 
Don García de Najera, y de 
la Condefa Doña Vrraca , 
hija del Rey DonGarcia ,y 
nieta del Rey Don Sancho el 
5 Ardiiuo lMayor,cuyo original^ eftá 
del Moneíle- e f t - e n aicho Archiuo, y es 
riodeNajera, r , . *Jr 
ewei cajón 17. rara Ja techa, pues dizefue 
en la letra C. otorgada enCalahorra en la 
S c ^ E ^ d e M . G L X X X I I I . e n l a 
ri Era M.c . Feria fexta defpues del ayu-
L X X X 111. n o , e n lasKalédas deMarco, 
tena fexta poli _ ~, , « 11 r 
caput leiunij Imperado el venerable 11er-
'KaiédasMar-juo de Dios Alfonío Empera-
ci, imperante ¿ c o n f u conforte la pru-
venerabUi Dei , . ~ . . r 
cuitori Mdc- dentiísima Berengaria E m -
fonfo Impera- peratriz, y có fu hijo el Rey 
tore ,cmri fua.í-^ „ T 
vxore Beren- Don Sancho,que aun era ni~ 
garu prudetx- ño,cafi en toda Efpaña,íien«> 
ty de (íaílilla 
dú le ñor de Calahorra, V a - riflimaTmp, 
!ladoltd,y ArncdoDunCíu* r a r , , C c >^r U | l 
• mm nne filio 1} 
tierre, que tenia por 1 cnien Sancio - ••>8í ;Hllu, c te a Martin Fernandez. En P l i ero, fcr 
cite mclmo a ñ o d e m i l vcie í,?ua *l,fP¿»í 
j iur> CHIS D 0 
to y quarenta y cinco, def- mis Guterr¡¡ 
pues quee! Emperador h i - d o m i »ansc a , 
20 algunos caítigos en algu- l e Ameío, iu¿ 
nos inobedientes, paíbóala i r t i«s Domino 
Ciudad de Burgos, donde ^ " V Í 
eftaua en ocho de Marco,en Dominus. 
cuyo día concedió a la V i l l a 
de Pancorbo , antiguo Pue-
bla de la Bureba,que fusAl-
caldes adminirtraífen juí t i -
cia,y confirmó los términos 
de dicha V i l l a con fu hijo el 
Rey Don Sancho, Don Fer-
nando Ar^obifpo de To le -
do^ y no Don Ramón como 
quiere Sandoual,y faltaua 
eñz Prelado en el Catalogo 
de la Iglefia de Toledo, por 
«jue Don Ramón falleció en 
veinte y dos de Setiembre 
del año paíTado,y la caufa 
es, que el referido Don Fer-
nando fue muy poco t iem-
po Argobifpode Toledo,y 
le focedlo otro Don Ramo) 
DonBerengario de Saiamá-
c a , Don Vifror electo de 
Burgos, Don Pedro de Pa-
Iencía, Don Pedro de Se^o-
uia,Gutier Fernandez, in t i -
tulandofe Principe de Caf-
t i l l a 5 t s ¡uño Pérez Alférez 
del Emperador , Gonzalo 
Ru iz feñor de Bureba , Pe-
Pedro P é r e z , Alfonfo N u -
ñez , Micael Feíizes Merino 
del Emperador 3 Pedro A r -
cedla-
I )ori S.UK lio 
cediano de Bribicfca , ü de 
Berbariego, Dignidad de la 
Igleíia de Calahorra ( que 
tanta antigüedad tiene efte 
Arcedianato) Peiagio Pé-
rez, y Fernando Bermudez; 
Hallauafe también en efte 
año el Rey Don Sancho con 
el Emperador fu padre en la 
Ciudad de Ouiedo> donde 
confirmo los fueros deSaha* 
gun,que el Rey Don Alonfo 
el Sexto auia otorgado en 
dicha Ciudad , que refiere 
6 Sandoual Sandoual: 6 y en quince de 
de.D. Alonfo Iuho eítaua enToledo,don-
SeptiíTio,cap. de con fu padre el Empera-
49. pag.i 1.8. ¿Qf o t o r g a r o n ai Monaíle-
rlo de San Prudencio la V i -
lla,y Igiefia de Lagunilla, y 
hafta aora goza el Monafte-
rio de lo efpiritual de aque-
lla V i l l a , y prouee el Abad 
los Beneficios, por concur-
fo, y votos del Cabildo dé 
aquella íglefia*En la mefma 
Ciudad de Toledo hizieron 
merced el Emperador,y fu 
hijo el Rey Don Sancho al 
Monafterio de Cña^de! L u -
gar de Padrones, fu fecha 
poreimesde Setiembre* 
C A P I T V L O I V . 
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del ${ey ®on Sancho finieron en 
conciertos de jf?4^  íDon <í{ámoñ 
(principe de Aragón ,y el 'Rey 
de 'híauarra D. Garda 
%amireXi 
N o hallo razón en todos los 
CIDCÍCCUIO. p 
dogmas Políticos-^ quemie 
decida vna dificultad ;ni -¡un 
hallo en todos ellos, qoi»r 11 
por r a z ó n , ó por capucho 
la ava controuertido, Pur-
que vn hijo,q por fus accio-
nes vizarras fe^hizo nob?o|> 
no podrá hazer noble el tr5 
co de donde riace 3 í¡ puede 
el tronco hazer noble la ra-
ma que del fe produze? Las 
acciones nobles de los pa-
dres^ abuelos,nofon quan-
doelhijo,6 el nieto nace,ni 
los abuelos tápoco fon,íi 00 
fueron; pues íi lo q fue haza 
nobleal quees,.porqel ejes, 
no podrá haz e r nob le s a i o s 
que fueron M o n o defino la 
queftion , folo afirmo , que 
las acciones de lo& tójos ion 
tan propias de los padres, 
que fon mas fuy^s por ferdel 
hijo, que fi las executára fu 
propia mano: pues íi la glo-
ria es de quie obro la vizar-
Ha , fi es mas de! padre Ío q 
obra el hijo,luego no puede 
ferie, fo ranero- a el padre el 
aplaufo. Cotinuaua el Prin* 
cipe Don Ramón dé Arago, 
Conde de Barcelona, fan-
grientas guerras con el Rey 
D . Garcia Ramírez de N a -
üarraj los dos tan encontra-
dos, que tuuo necefidad el 
Emperador D . Alonfo, por 
cuñado del vno , v fueafo 
del otro ( por auer cafado a 
fu hija Doña Sancha conei 
el de Nauarra ) e^ con Fe de-
rar eftosdos Principes, fe-
ñalan-
io Coróntc a d I 
ñaUndolc» Ity.ir para que 
í« carcallen , q UM fue la V i -
lla de San-Vicente de M a -
ni lo , en las riberas del Rio 
Lcza, cuyos vezinos fe pal-
iaron anos «delante a otro 
termino, q<ie ciñen los dos 
Ríos Leza, y lubera, y aora 
llaman Murillo de Rio Le-
za; pero por algunos incon-
uenientes no le concordará 
en el primer lugar feñalado, 
y afside común acuerdo fe 
eligió para las viñas la Igle-
íia, y Monefterio de San Ef-
teuá deGormaz, Villa prin-
cipal en las orillas de Due-
ro, Obifpado de Oíma: allí 
acudieron todos aquellos 
Principes, licuando cada v-
no los Ricof hombres de fu 
Corte. No fue poderofo el 
Emperador para concertar* 
los,con que no fe efectuó 
mas de vna tregua por en-
tonces,como lo aduierte Sá* 
7 Sandouai doual, 7 que dize que fue 
Hiftor. de D. p o r e{ m e s deNouiembre de 
Aloníb Septi- n. « j •» • 
mo,capit.jo. e í l e a n ° d e m i l y CICDtO y 
pagin.r2. co- quarentay feis. De las capí* 
tulaciones que entre elPrin* 
cipe de Aragon,y Don Gar-
cia Ramírez de Nauarra, 
permanecen originales en 
el Real Archiuo de Barce-
lona , confia, que los refera 
dos Principes, no auiendofe 
concordado por la autori-
dad , y interceí'sion del Em -
perador, fe quiecar5, y con-
uinieron por la del ReyDon 
Sancho, que aun entonces 
Imnna 2. 
Rey de (JaíHlla 
era de po 1 1 i id $ y no fue 
por el mes de Nouicmbrc, 
como dize Sandoual, fino 
por el de Mayo, como pare* 
cede las palabras del mef-
mo concierto, referidas al 
margen. 8 Lo que reparo 
en cite fuceífo,es,que elEm= 
perador no formó ¿uelo co* 
tra dichos Principes,tenien* 
do dos tituiosparael fenti-
miencojvno, que auiendo 
puefto de por medio fu au-
toridad, no fe huuieifen ioC-
fegado las difeordias, aun-
que fueíTe cediendo cada r* 
no de fu derecho , por el 
refpeto que fe deuia a vri 
medianero tan Augufto$ 
el otro, porque coníiguief* 
fe otro poder, lo qu« no pu* 
do fu imperio,y nunéa efea*-
pó fin caftigo, quien metió 
en zelos a la Purpura, porq 
aun medíanos fugetos tie= 
nen por agrauio la compa-
ración, y la competencia, fi 
no refpondemos, que la fe* 
gunda razón del duelo,fue 
la fatisfacion del primer en-
fado , no íérá fácil ajuftar 
cortefana refpuefta. Mate-
ria fue de difgufto para el 
Erap©rador,que fu mano no 
bañaífe avnir la de los dos 
Principes; pero como hizie-
ron mas fuyas las pazes, a-
uiendo fidofu hijo D . San= 
cho el Ángel de la paz, con 
lo que ocafionaran nueuo 
duelo, (i fuera eftraño el fu-
geto, le obligaron fienáo ih 
hijo, 
& Indcci(ft 
vero falubrio 
Concilio Im. 
peratori inter* 
ce den ce p u e r ¿ 
Rege Sancio, 
Imperatotifi': 
lio ; nos ¡Xtx 
García, & nos 
Raimundus 
Princeps Ara 
goniae,& Co-
inés Barcino-, 1 
neníis, pacent ' 
firwauimus* 
fiH&t canal* 
m Maij, Era 
M . C . L X X X 
121. 
Don Sancho 
hijo,a que boluieílc en a-
grado el enojo,y juzgándo-
lo alsi eítos Principes, ma-
nifeílaron que en competen-
cia del padre fe conuinie-
ron iporiaincercefsion del 
hijo. 
C A P I T V L O V . 
(DE 0 T^A S HOTICUS 
del[ReyD, Sancho,y de fe ¡ia* 
dre el Emperador. 
E Nefte año en doze de Febrero eftaua el Rey 
Don Sancho con fu padre el 
EmperadorenCoyang ¿Vi-
lla antigua en el Obíípado 
de León,que al prefente lla-
man Valencia de Don luán, 
celebre,por el Concilio de 
Coyanga 7 muy repetido de 
los Hiftoriadores. Acompa* 
ñauan al Emperador,yRey, 
Don Amoldo Obifpo de Af* 
torga ( a quien el Empera-
dor^ a fu Igleíia otorgó v-
nas Aldeas) Don luán Obif* 
po de Leon,D. Guido Obif* 
po de Lugo,Don Martin de 
Ouiedo,el Conde Don Pon* 
ce,que tenia a Cabrera, Ma= 
yordomo del Emperador, 
Lope López deCarrió,Die* 
go Martinez de Carrion, 
fundador del Monefterio de 
Beneviuere , Patronato de 
los Condes de Salinas, oy 
júntamete Duques de Ixar, 
el Conde Ramiro Flores de 
Guzman, el Coede Do Fer-
el Deícado. i i 
nando de Galicia, el Cuialr 
DonManrique,cl Conde I) 
Rodrigo Gómez de Sando-
ual,PelagioCautiuo,Gutier 
Fernandez, y Gonzalo Ber-
mudez.En la Infraoclaua de 
Ja Aífumpció de nueítra Se-
ñora eftaua el Rey Do San-
cho con fus padres en laCiu-
dad de Toledo, donde hazé 
vna donació a Maria Cides, 
muger de Suero Caiuo, de 
ciertas heredades , y dize 
el Emperador, que es poco 
defpues que moleftó a la 
Ciudad de Cordela , y al 
Principe de los Moatytas 
Abingania le hizo íu valfa-
11o. Confirman el Rey Don 
Sancho,Don Ramón Ar^o-
bifpo de Toledo, Do Pedro 
de Segouia , el Conde Don 
Manrique,el CondeD.Pon-
cio,Mayordomo del Empe* 
rador, el Conde Ermengan-
dode Vrgel(que íin duda 
era Embaxadordel Princi-
pe de Aragón, y le hallare-
mos muchos años en ellos 
Reynos)Gutier Fernandez, 
Ñuño Pérez Alférez, Ber^' 
mudo Pérez,Diego Muñoz 
de Carrion , Gucier Ruiz, 
Alcalde de Toledo , Fabino 
Salmedina , luliao Pérez de 
Sanro-Domingo: ylaefcn-
uió Giraldo por mandado 
del Canciller Hugo. Hallo-
fe también el Rey Don San-
cho con Fu padre el Empe-
rador entre Toledo, y M o -
ra, donde el Emperador te-
nia 
r> •ronic.i ilcl Roy dcCaflilLi 
i ii.i putíl.is fus tiendas,cipe-
rando fu Excrcito , como 
eonílade vnaefcritura que 
otorgó al Monefterio de O-
ña en diez de VIayo, en que 
ceonfirmaneí Rey Don San-
cho^! Rey Don García,y el 
Rey Don Fernando 5 de que 
prefume SandouaI,que Don 
García,hijo delEmperador, 
que murió luego, y eftá fe-
puícado en el Monefterio de 
Oña,era mayor que D.Fer-
nando: no ay queiíazer con 
fequencia délos lugares en 
que poníanlos Efcriuanosa 
los kijos de los Reyes, para 
la mayoría, porque antepo-
nían, ó pofponiany fi bien las 
leyes lo enmendaron pocos 
años adelante , como fe ve 
en el titulo de los priuile-
gios rodados. Lo que puedo 
dezir es, que no he vifto cf-
critura antecedente a efte 
año , que haga mención de 
efte infante Don García, y 
el ficraiente la hallaremos 
en el Monefterio de San Sal* 
uador de Oña. Efte Exerci» 
to que formaua el Empera-
dor, era pira conqaiftar la 
Ciudad de Coria,que la ga-
nó en efte año, y defpues las 
de Baeza,y Cordoua,donde 
auia eftado tantos ligios ¡a 
Corte de los Sarracenos, 
que defde aquí la paífaron a 
Granada. Eftis dos Ciuda-
des fueron ganadas en efte 
año,anees del mes de Agaft 
to,camo conftade vn prí-
UlUgiO del mefino I'-mpera* 
dor , fu fecha en Toledo en 
la infrao&aua de la Allürnp 
cion de nueftra Señora, do* 
de dize que le otorgó poco 
defpues que ganó a Cordo-
ua, y hizo fu valfillo a Abin 
gañía, Principe de los Moa-
bitas. El ñVuieteaño de mil 
y ciento y quarentay líete, 
ganó el Emperador la Ciu-
dad de Almería, con el ío-
corro, y ayuda del Conde 
Don Ramón de Barcelona, 
Principe de Aragón,y de los 
Ginoueíes; donde dize San-
doual, que entre ios dcfpo-
jos hallaron vn plato de ef-
meraída,q prefentó el Em-
perador a los Ginouefes,.en 
agradecimiento de auerie 
focorrido; y también ganó 
aCalatraua , fegun el mef-
mo Autor. % Ninguna me-
cion fe halla en los pnuile- d e I X A t e i f o 
gios de efte año,hafta el mes Séptimo,cap. 
de Setiébre , de que huuief- 5 2i 
fe ganado el Emperador a 
Almeria,porque en vno que 
concedió al Monefterio de 
Oña,con fus hijos Don San-
cho, Don Fernando, y Don 
García ,en que confirma a 
dicho Monefterio la Vi l la 
de Villaverde,que les auia 
dado el Conde Don Rodri-
go,y fu mugerDoña Eluira, 
dize que la concede hallan-
dofe en la Ciudad de Bur-
gos en onze de Setiembrejy 
añade,que Reynaclo en To-
ledo, Leo, fajera,Caftilb, y 
Gali-
9 Sanciona! 
TO "Rióla cHar 
taapud Al<na 
zánoiiis Apr i -
¿ X X X VI« 
Comité Bar-
enmonen Ray 
mundiBaren-
gari mecu exi 
fíente, preferí-
te, & habente 
cü ímperatri-
ceco'l&quium 
in armo qüoab 
ipfo ínlpera-
tore fuic cap-
ta Baecia, 6c 
'Almería. 
' I I "Fa&aehat? 
taVálét ie i j . 
ÜECalédasMar-
t i j , Era M.C¿ 
L X X X V L 
quandoprera-
tus Impera-
tor habuit ¿Si 
colloqüiutncü 
Epiícopis, & 
Varonibus fui 
Regni, deuo-
tione Domiñi 
Pontificis ad 
Concilium. 
Don Sancho 
Galicia, fin hazer mención 
cíe qucReynalIe en Almena, 
En el ñguiente año,, que fue 
en el de mil y ciento y qua-
rentay ocho ,eítaua el Rey-
Don Sancho en la Vil la de 
Alrnazan,eii cinco de Abril* 
con fus padres,y elCondé de 
Barcelona i que Cenia viftas 
con la EmperatrizDoña Be-
rengariaíu hermana. í o N o 
da noticia el priuilegio , de 
lacaufade eftas viftas: con-
cede en eñe priuilegio el Md 
ncíteno de San Bartolomé 
deNajeraal Abad do Ray-
mundo de Fitero, que fue a* 
quel farrioíb Abad, que dio 
principio a la ínclita M i l i -
cia, y Orden de Galatraua? 
aunque efto fue diez años a-
delante. Hallauáfe el Rey 
Don Sancho con fus padres* 
la infanta Dona Sancha^Do* 
ña Gonftancia, y el Infante 
Fernando,en vn Cocilio que 
fe celebro en la Ciudad de 
Falencia en diez y fíete de 
,ar<£o; 11 concurrieron a 
efte Concilio , demás de las 
referidas perfonas Reales* 
don Ramón Ar^obifpo de 
Toledoj don Pedro, Obifpd 
de Segouia 5 Don Bernardo* 
de Siguenga; don Pelayo,de 
Mondoñedo 5 don íuan, de 
León; don Martín ?de Oren* 
fe $ don Amoldo, de Aíror-
ga; don Martin, de Ouiedo? 
don Berengario, de Salamá-
caj don Bernardo,de Zamo-
ra 5 don Vielor, de Burgos^ 
el Deíeado* 1 3 
y Jos Condes, don Pondo 
Mayordomo del Empera-
dor ? el Conde don Fernan-
do de Galicia, el Conde dóh 
Ramiro Flores,el Conde Pe-
dro Alfoníb , el Conde don 
Manrique5y los Kicof-hom-
bres, Gutier Fernandez,Nu^ 
no Pérez* Alférez del Empe-
rador, Ponció de Minerua¿, 
Diego Muñoz, Lope Ló-
pez^ Bermudo Pérez. T o -
do eíto confia de vn priuile-
gio 5 que en el mífmo día* 
mes, y año concedió el Em-
perador ál Mortefterio de S. 
Ifidro de Leori, que perma-
nece original en el Monefte-
rio de Oña$yen lo vltima 
del priuilegio dize: Ego^ex. 
SanFíius propria maúu confirmo. 
Nadie refiere los Cañones,y 
Sefsiones defte Sagrado Co-
cilio : Solo Sandovaí dize¿ 
que fue pof vñ edióio que1 
embió elPapa Eugenio Ter* 
cero, Difcipulo de San Ber-
nardo,fobre el Concilio que 
íe determinaua celebrar eri 
la Ciudad de Rems, contra 
los errores de Gilberto 
Porretano. 
B CA-
12 "Fadachsr 
ta Kalendas 
Múrcij , Era 
M . C L X X X 
V i l . Impera 
teímperátore 
Aiphoiiío in 
Toleco, & fi-
lias maior, vi-
delicét Ilex 
Dominas Sa-
etías nutfieba 
tur iii domo 
Manrici, Co-
mías. Minor 
fcilicéc Rex 
DominusFer-
naHusjn Gal-
léela,narrieba 
tnr m domo 
Ov-nicH Fer -
nxu Vi Perri. 
Eftaertel \ r -
chiuo del Vf o. 
n-<F H) de So 
Iva •lo.cr. el cu 
i j. ( oro nica del 
G A P t T V L O V I . 
CAAO; E L H E í /^ oTNÍ 
Sancho pa/so algún tiempo , aunque 
breue} de fu puericia , en caja del 
Conde Don Manrique¿e La* 
rd¡y muerte de la Empera* 
tri^Ju madre k 
N vna donacio que hi~ 
zíeron ei Conde Don 
RodrigoGutierrez,fu fobri* 
no Vela Gutiérrez, v Tu ma-
dre la Condefa Doña Toda 
Pérez, al dicho Abad D.Pe-
drode Sobrado, de vna he-
redad que tenia en Cauro de 
Haurrozo , fe halla vna rara 
noticia de el Rey Don San* 
cho, que dize fe cnaua en ca 
fa del Conde Don Manrique 
de Larajv Don Fernando,hi* 
jofegUndo,enla del Conde 
Don Fernando Pérez» x z di» 
ze, que era madre de dichos 
otorgantes la Condefa Do-
ña Mayor , de que fon tcíli-
gos Melendo Pelaez,Fortun 
Ber mudez,GoncaloBermu 
dez, el Conde Don Fernán 
Pérez , Ber mudo Pérez , la 
Condefa Doña Lupa Pérez, 
Gonzalo Fernandez,Fernán* 
do Bermudez, Pedro M u -
ñoz , Ñuño Sanchez,y ei A* 
bad Don Pedro, del Monef-
terio de Lints* No pudo fer 
mucho el tiempo que afsif-
tio el Rey Don Sancho en la 
cafa del Conde Don Manri-
que, porque eñe rrúfrno año 
Rey de( Jauftlla 
que nos da ftOtH 11 lfl efcrl-
tura,es COnftate^que le alar-
go fu padre t i Rcyno de Na-
xará, ni fe fabe que fin le pu* 
do licuar alRey a la cafa del 
Conde 5 fi ya no es que fucf-
fe mas acomodada , que el 
Palacio > para la enfeñanca 
de ios exercicios Militares*, 
en que fue induftriofo eiCó-
de. En el tiempo que afsiftió 
el Rey en la cafa del Conde 
Don Manrique ,falleció fu 
madre la Emperatriz Doña 
BerengarÍa$ nadie feñaia el 
lugar de fu muerte; pero ten 
go por cierto fue íu tramito 
en la Ciudad de Toledo,por 
que en muchos priuilecnos 
que tiene aquella Metropo-
litana, fu data por el mes de 
Enero,dizen, que los otorga 
el Emperador con íu con-
forte la Emperatriz Doña 
Berengaria, y fu tranfito fue 
en tres de Febrero defte mif» 
mo año,como lo aduierte el 
margen de la antigua Kalé-
dadela Iglefia de Burgos.1* 
Y concuerda con efta noti* 
cía vna eferitura otorgada 
al Monefterio deOña,por el 
Emperador Don Alonfo, fu 
fecha en veinte y feis.deMar 
£o,enque dize,que es lafep* 
tima femana en que aula fa-
llecido. x4 Efteuan de Gari-
bay dize que fue fepultada 
en la Iglefia Compoftelanaj 
y la Iglefia de Burgos cele-
bracada añoAniucrfariopor 
fu alma a ios tres de Febre-
ro, 
13 ObijtBe-
rengaría Im-
peramce, Era 
M . C L X X X 
V i l . tertio 
NonasFebrua 
14 Séptimo 
Kalédas h?ñ 
lis, Era M.^» 
L X X X V I l i 
fepcima fept] j 
mana poft oW 
tum Berenga-
ria? Imperad 
cis. 
I )onSanc hoc] Dcíeado. íjf 
ro, que fue el día de íu tran-
iito. Muy acelerada fue la 
enfermedad, porq en trein-
ta de Enero , quatro dias an-
tes de fu muerte hizo dónam-
elo el Emperador alMonef* 
teriode Najara, de el por-
tazgo de Logroño* fu fecha 
cnToledo>y en la mifrna do* 
nación confirma la Empe-
ratriz. 
C A P I T V L O V I L 
^EKVKCIA EL Etit* 
perada*' el tf{eyno de Najara eú 
fu hijo el %ey íDon 
Sancho*, 
GRati dicha es para !ó hurriano,y para loDi-
niño tambíen,viuir vn hom> 
bre con foberania de Princi-
pe , y morir coii fofsiegó dé 
particular 5 pero alcanzan 
pocos efta fortuna, porque 
es menefter mucho Valor, y 
muy esforzada gracia para 
renunciar antes de la muer-
te la corona,muriendo al fer 
de Rey antes que execute la 
muerte el golpe al fer de ho« 
bre, pocos configuen efte 
triüfoj porque haze mas ca-
riñofos vifosla Purpura en 
la ancianidad,y el defden de 
querer aufentarfe, fe la re-
prefentaa la ambición mas 
lifongeramente alhagueña. 
Coníigutó efte triüfo vn Em 
perador Carlos Quinto; pe-
ro tuuo otro a quien imitar 
en el Imperador Don Alonó-
lo: cite atirió leuda a riuriho 
tan pftregrinüjauqué con rtí-
minciacion mas total le íi-
guie lien otros. En la muerte 
déla Emperatriz Doña Be-
rengariajempezó a difponer 
fu muerte. Reconoció en fu 
hijo Don Sancho en pocos 
años prudScia digna de Im-
perio, y alargóle la Corona 
de Najara* que comprchen-
diatodala Rioja:acciori que 
igualmente acreditó la mo-
deftia, y templancadel pa-
dre, que el fefo , y cordura 
delhijoj Eftafolemnidad fe 
celebró en Garrion de los 
Condes, Vi l la numerofa, y 
principal en el Obifpado de 
Palencia. Efto confia de vna 
donación que otorgó él Rey 
Don Sancho al Monefterio 
de Santa Maria la Real de 
Najara,en que confirma a 
efte Monefterio los portaz-
gos de Logroño,y Najarajy 
ál'ZQ los otorga con licencia, 
y autoridad de fu padre. x5 
L o mefmo .hemoa leído en 
los priuilegios que otorgó 
el Rey Don Fernando el San-
to, diziendo los concedía co 
beneplácito, y licencia de la 
Reyna Doña Berenguela: y 
en algunos Concedidos por 
Don Sancho el Brauo, def-
pues que quitó el Reyno a 
fu padre el Rey Don Alonfo 
el Sabio. Es la fecha del pri-
uilegio referido, en Carrion 
en veinte y fíete de Febrero, 
B Í de 
* 
íf EgoRex 
San&ius, A l -
dtphófi. ímpe 
ratoris filius,: 
cum confenfu 
parris mei Im 
peratoris , 8c 
eius au&orka 
te fació char-
tá firmitatis¿ 
necnon robo-
ratkmis,eoté 
pore,quo pa-
ter meus Im-
perator dedic 
mihi Regnum 
Naierse , cum 
portatumLo-
gronij,& Na-
ierx, eodéque 
matre msa 
raortua. 
i ) Coroiucfcdl i I 
de la Era de M , < I * 
V I L y por los confirmado-
res íc conoce 1er hechura 
del meftao Key Do Sancha 
Confirma el Emperador, y 
deípuesel Key Don sancho, 
con íigno que contiene fu 
nombre, Don Bernardo A r -
cobifpo de Toledo,Don Pe* 
dro Arc,obifpo de Compór-
tela, Don Bernardo O.bifpo 
de Sígnenla, Don Berenga-
rio, de Salamanca; Don Ra-
monee PalenciasDon luán, 
deLeonjDon Ordoño,Prior 
de el Hofpital, y Capellán 
del Rey; Martin, Clérigo de 
el Rey,que le efcriuio$luan> 
Maeftro de el Rey Don San* 
cho, y .fu Canciller Gutier 
Fernandez, Martin Muñoz» 
Mayordomo de el Rey,G5^ 
calo Rodríguez* Alférez de 
el Rey, Pedro Ximenez , el 
Conde Don Femado de Ga-
licia,el Conde Don Poncio, 
Mayordomo de el Empera-
dor, el Conde Don Manri-
que*ei Conde Don Ramiro, 
ei Conde D*QiTorio$eiCon-
Conde Don Pedro de Aftui-
rias, y el Conde;Don Lope» 
En eñe año falco el Rey de 
Nauarra Don SanchoRami* 
rez, murió de la caida de vn 
cao alio, y fu muger la Rey* 
na Doña Vrraca íe vino a fa* 
uorecer de fu padre el Em-
perador Don A lonío, y la 
dio titulo de Re y na 
de Crlicia. 
b (?) sis y na 
le C Jdllill.i \ C \ 1 
C A P Í T V I. O V I H . 
/ / ¡t I 'l-'ATiSfi M , í 
hadas ilrl^cy (Doti Sancho con la 
{i\eyna !Doña Blanca ¡y amiaru 
le Cauallero en Valla* 
dolicL 
COncuerdan nueftros Hiítoriadores,.en que 
eíte año de mil y ciento y 
cinquenta y vnofe efeclrua-
ron las bodas de el ReyDon 
Sancho, y la Rey na Doña 
Blanca,hija del Rey de N a -
uarrajporquefibien -San do- , 
ual las adelanto onze años, 
poniendo eñe cafamiento en 
el de quarentá* los demás 
Cronologíñas conuienen en 
,el computo -referido j y fin 
dificultad fe puede explicar 
Sandoual de los conciertos 
matrimoniales, que fe ajuf-
taron el año de quareota, y 
por la tierna edad de el Rey 
Don Sancho fe dilataron a 
eñe año de cinquenta y vno 
las bodas. El Emperador D¿ 
Aíoníb faltó;-a recibir a la 
Re y na Doña Blanca hafta la 
Ciudad de Galabo rr a, como 
.lo -haze •conñan^.y.na efcT-it-
tura queoto.rgo;el :Ábad¿Ro 
du]fo,dei Morttefterio deC.á* 
.tabas, que 'yefiero.fray A,n.-
gel Manrique, ¿jF (Hallaron- *i6 Manrique 
íe en eñe cafarnierno, Dor» Qftercienfcs, 
;RodrigO',QbiípodeN ajara, Anal2.f. 134 
que lo era también de Calar ^ c h a "* 
horra,Gutier Fernandez, U, tevti9 Kai¿n-
San- ¿as 
dasFcbruarij; S a n c ] 1 0 j ^ C y t j c Nauarra , é) 
AinsHliu» irn Conde Don Poncio,Mayor* 
peracorisaccc d o ^ o del Emperador, Lope 
tlm^Oiv L o p ^ z de C a r r i o l Diego 
ci?,codéantio Muíioz de Saldaría , Ñ u ñ o 
q u Q impera- £ e r e Z 5 A l f e r e z , e i Conde Do eQt impugna• 4 t / , , . . 
cuai iiiis Ladrón de Nauarra* iuni jo uic 
efei' fu.» ni Us b<> ! t.-, no pue-
de tx'ncr otro ajui.1:cf Aun-
que couíta de Lis cicrituras 
referidas , que el ano en qus 
fe efectuaron las bodas del 
Rey Don Sancho}fue el mif* 
mo en que el Emperador íu 
padre triunfó de los Moros 
Muzmitas en la Ciudad de 
Iaen,en iaqual inuaíiun le 
acompañaron fus hijos Don 
Sancho,y Don Fernando;.pe* 
r o ñ o fe convence íifue an-
tes, ó defpues del gafamien-
to la Vitoria;porque eí refe* 
rir las eferíturas en primer 
lugar las bodas 3 aün para co-
jetura de antelación es pe-
queño indicio* L o que ten-
go por indubitable es, que 
efte año , y no el de quaren-
t a , como quifo Saodoual, 
fue armado Caualíero el Rey 
Don Sancho» aisi.coiifta.de 
muchas eferituras > .particu-
. larmente de y na que otorgo 
Logroño* De donde fe in - el Emperador efte ano a lMp 
fiere llanamente, que , 6 el nefterio de Sahagun s fu fe-
Rey D 5 García Ramí rez dó cha en Val lado l id en cinco 
Nauarra,no entrego a fu hi-* de Margoi l 8 y, también fe I S Fa&achaif-
áiierigua por las datas de tf« moictum.q^i 
tas eferituras, que de Cala- do Re* San-. 
jAsEAmtttis.ru £ > o n Vela,Rodrigo de A z a -
£ C v l " c ' 3 L . gra 5 y luán Fernandez , Ca~ 
X X X V I I L ríonigo de Santiago, que la 
eferiuió. L o nlifmo confta 
de otra eferitura que conce* 
dio el Emperador confus hí* 
jos,y hijas al Monefteriode 
Sanca Maria la Real de 'Na-
jara,de vnas cafas en aquella 
Ciudad* fu fecha en Najara 
en los Idus de Febrero, Era 
^/FaftacTiar M . C . L X X X V I I I . l? Acó* 
^ f f i í ! P ^ a u a n al R e y , d e m á s de 
bruarij , Era los referidos, el Conde Dori 
M.C L X X X p o n c i 0 > e l Conde DonLope, 
Rex Sandius Pedro deMmerua, Don íua 
fiiius impera- Obifpo de Segouia, Mar t in 
™ a f i u ^ M u ñ o Z d e E f c a I o n a , y P a -
Regis. Garcig dto M a r t í n e z , que tenia a 
ja al Emperador , para que 
la criaííe, el año de quareta, 
quando fe ajüftáron las ca^* 
pitulaciones, como quifie-* 
ron Hiftoriadores de crédi-
to , 6 que íi por entonces lo 
a d m i t i ó , algún accidente o-
bí igo a que fe la boluieífe a 
fu padres pues el falirla a re-
cibir a los confines del Rey-
no de Nauarra efte año de 
cinquenta y v n d , en que fe 
horra fue el Rey Don San- ains filias im 
, -^ 1 i i 4T . peratons, tuie 
choa Najara, y de-Najara a armaras:*^ 
Val ladol id , donde fe armo t i e« 1 1 a n n o 5 u o 
Caual íe ro , y donde fin duda J ^ f S í 
fe celebraron las bodas: las datam Iaen. 
ceremonias que fe hazia pa= 
íá armar Caual íeros, refiere 
Sandouai en las Adiciones a 
l a Coronica del Rey Don A* 
lonfoeí S e p á m o s l a Hif to-
B j ría 
18 CoronicadclRcyclcCílilU 
rta del Rey Don Alonfo el 
Onzcno * y Gueuara en fus 
Epiftolas^con que me cfcuíó 
a referirlas* 
C A P I T V L O I X . 
<PELEA BL (REY DON 
{¡anchó con los Moros Mulitas 
de Iaen>y lo síteme* 
EN e í año de clnquentá y vno , y cinquenta y 
dos, hizieró vna entrada los 
Moros de África 5 llamados 
Muzmitas * por eílar de la 
otra parte del Mar , contra 
los Almogaraues* queefta-
uan deíta otra parte,y habi-
tauan las tierras de la Anda-
luzia. Eran íos Muzmitas ta 
enemigos del nombre Chrif» 
tkno, qué íbíó có derramar 
fu íangré íacísfacian fus ó-
dios; y corrió entré Jos M o -
ros Almogaraues viuiari mu-
chos Cato lieos mezclados* 
y llamados por elfo Mozá-
rabes,^ Mixtiarabes, auien-
doíe apoderado por fuerca 
de armas de muchos lugares 
dé íos Áímogarauesj execu-
tol ícos, fino también como 
Principes^porqUc de los Mo 
ros Almogaraues , muchos 
les tributauan como valla'* 
líos, y Jes dauan obediencia 
en muchos lugares de la An-
daluzia» Por ella caufa,auie 
do tomado por armas a Gua 
dixlos Muzmitas Jos cercó 
él Emperador , y duro el l i -
tio parte del año de cinque-
ra y vno,y de el de cinquen-
ta y doá. A la entrada del a-
ño de cinquenta y tres, que-
dándole el Emperador ¿cr-
canfando en Toledo* embio 
a fu hijo el Rey Don Sancho 
contra los Moros Muzmi-
tas, que eftaüañ apoderados 
de Iaen,y refieren los Hifto -
riadores con tanta brsuédad 
él feliz fuceífo* de como triu 
fo dellos el Rey Don 5acho* 
que remedaron ¡% relación 
éópiofa del Celar, Veniyi>idi> 
h>ia. Contra efta vitoria. de 
vna donación que otorgó ei 
Emperador Don Alólo a vrj 
Cauailero llamado Pelayó 
Pérez, de el Moneñerio de 
San Peláyo del Buejo* qué 
original permanece en el Ar* 
taron crueles martirios en 'chiuode Caíatraua* y la re-
íos Católicos * fiendo tal ía ficre el Marques de Trocí-
barbaridad de aquellos fí* 
g!os,que aun los nombres de 
los que padecieron por la 
Fe* no los refeataron del ol-
Uido,para la veneracion,y el 
relpeto. No foio fentia eflos 
íucelfos el Emperador, y el 
Rey Don Sancho,como Ca-
fa l . I j p Efla Vitoria que tü\UO 
el Rey Don Sancho contra 
los Moros, es fin duda fue en 
la Primauera, porq en vein-
te de lulio eftaua el Rey en 
la Vi l la de Carrion de los 
Condes, donde concedió al 
Monefterio deNajara la V i -
lla 
Í3e las gertea-
logiá^ feferitas 
17.de! Apen-
díce,pag.i3-
19 Fa#a 
chart3Ínnitn-
fe Augufti, o-
dáuo Idas, 
EvaU.C.XC 
I . anno qu° 
lmperator 
fuícinToleto, 
8¿RexSáam s # 
fuicin Iaé/u-
perMuzmi^ 
2o"Fa£tachar 
ta in Garrió-
ne,quádo Im-
peracor dedic 
fíliam fuam irí 
coniugé San-
dio Re^i de 
Nauarra , iri 
E r a M . C . X C 
I . 
Don Sancho 
lia de Atayo. Confirman ef* 
te priuilegio el Rey Don Sa-
cho de Nauarra, la Reyna 
Doña Blanca , conforte del 
Rey Dori Sancho el Defea-
do,el Conde Do Manrique^ 
que tenia á Baeza; el Conde 
D5Poncio,Mayordomo del 
Emperador^ Gutíef Fernan-
dez , Mayordomo del Rey£ 
el Conde Don Ramiro,Nu-
ño Pérez¿ Alférez del Em* 
perador $ Poricio de Miner-
ua$ el Coridé Don Fernando 
de Galiciajél Conde Ladrón 
de NauarrájelConde D.Lo* 
pede Caftillaj Pedro Xime-
nezjDon luán Arcob ; íp j de 
Toledo 5 Don luán Obifpd 
de Leon,DonRaymundo;>de 
Pálencia,Do Vicí:or,de Bur-
gos;Don Rodrigo, de Naja,-
ra$y la efcriuió Martin, Clé-
rigo,Efcriuano del Rey¿ 2 d 
C A P Í T V L O X . 
CÓMO EL (REY (DÓH 
Sancho Je tratauaya ejle año de 
cincuenta y tres como ^ ey 
deCafiilU. 
ESté ano, y aun parece qe l antecedente, auiá 
repartido el Emperador eí 
Reyno de Canilla a fu hijo 
Don Sancho,- y eí de Galicia 
a Don Fernando; porque ef-
tandoel Emperador en Sa-
lamanca, a dos de Enero del 
año de cinqueta v tres, con-
cordo a los Obifpos de Ouie 
clDeíeadcx 19 
do,y Lugo, en vn pleito que 
tenían de jurifdicion; en cu-
ya concordia los dos Reyes 
hermanos confirman: haze 
diuifion laefcrítura, de los 
Ricof-hombres que los afsif-
tian,argumento veriílmil de 
que tenían ya cafa Real dif-
unta, y que fe tracauá como 
Reyes:y como tal el Rey D . 
Sancho.fundo» y dotó Mo-
nédenos en las Montañas de 
S into Toribio de Liebana, 
(donde eftávn bra^o de la 
Cruz deChrifto nueírro Re* 
dentor) y edifico vn Monef-
terioconReal rnagnificécta, 
dedicado a San luán Bautif-
ta,que al preíenté llaman de 
Porancó* y le poíFeen Cleri-
gos$ecülafes;en qué nioííro 
iu zeío^fu Religión,v fu grá* 
deza. En losdapitulos, y a-
ños anteceder.es prouamos, 
que el Emperador Don A15-
fo auia alargado a fu hijo el 
Rey Don Sancho el Reyno 
de Najara, porque como tal 
ótorgaua los pnuilegios,co* 
rrio confía de vno hecho a 
fauor de Santa María laReal 
déla Ciudad de Najara: eri 
éfte qué entíamos de cinque 
ta y qiiatrd*le hallaremos 
por el rriifmo argumento 
muy defeubiertamente Rey 
de Cartilla, y a fu hermano 
Don Fernando Rey deLeon: 
afsi coníta de vna concordia 
que eftá en eí Monefterio de 
San Martin de Caítañeda, 
entre los Monjes de aquel 
2 i Fado a-
pud Áftorica, 
firmitatis te-
ftamentt fexto 
Kalendas Fe-
bruarij , Era 
M . C . X C . I I 
regnante San-
ario, Impera-
toris filio in 
Caftclla, Re-
ge terminan -
doeius Impe-
raeótis Fiiio,in 
Gallecia. 
32 Manrique 
Annal. i . fóí» 
45«5. Fa£ta 
charca in Se 
coma fecundo 
Nonas lulij, 
tefte Domino 
H'ucinthOjían 
l o Ooronícitlel 
Monefterio, y el Obifpo D5 
Pedro de Altorga,cüy a con-
cordia otorgó el Emperador 
D. Aióíb en aquella Ciudad» 
en veinte y fíete de Enero, 
Era M . G . X C . l I . y dize,que 
reynaua fu hijo Don Sancho 
en Caftilla, y Don Fernando 
en Galicia» Hallaronfe a efta 
concordia,el Conde D.Pon-
cio, Mayordomo del Empe-
rador , Rodrigo Goncalez, 
Merino del Emperador en 
León; los Condes Don Pon-
cio, y Don Ramiro, que te-
nían a A'ftorgavDoluan Ar~ 
rf obifpo de Toledo$Don tu a* 
Arcobifpo de Braga; Don 
luán Obifpo de 'León, Don 
Martin,deOuiedo,Don lúa, 
de Lugo , Don Efteuan , de 
Zamora, Don Pedro, de A'fc 
torga, y todo el Cabildo de 
aquella Sede. 2 I Auia veni-
do el Cardenal Iazinto el a-
ño paitado aCaftillajy en ef* 
te de mil y ciento y cinquera* 
ta y quatro, a los principios 
del celebrauá Concilio ge-
neral enVailadoíid,y en efte 
mifmo añoen feisde Iulio, 
ella u a el --Rey Don Sancho 
con fu padre, y el Cardenal 
Iazinto en Segouia, como 
c$nfta de vn priuilegio que 
refiere Fr. Ángel Manrique. 
2z En catorce de Enero de 
efte año fe h'allaua el Rey D . 
Sancho con laReyna Dona 
Blancaza coforte,en la Ciu-
dad de Soria, que iba a cele-
brar Cortes, y cuando cna-
Rey JcCaililla 
quella Ciudad dio mayores &x R 0 m a 
limites al Obifpo don luán E*c ,eG*C»t3 
de Ofma , añadiéndole mu. . i ^ m , W 
chas lgletias; otórgale pata & prsefetueii 
e l , y íus fu ce llores la Igíeíia S e c o u i a-
de San Pedro de Soria , que 
adelante fe hizo Colegial, y 
fu Arcediano es Dignidad de 
Ofma;, Santa Maria de Gol-
mayo , la Villa de Gomara, 
el Monefterio de SanMiguet 
de Ofma, la Iglefia de Santa 
Maria de Gormaz, la Vi l la 
Vado del Rey, con fu cafti-
llo,y heredades^el Monefte-
rio de San Sebaftian de Gor-
maZjCon fus rentas,y Deca» 
niasjy déla otra parte del 
Rio los Moncftenos de San-
ta Maria, y San Martin, coa 
todo el pecho de los ludios, 
la Vi l la de Daroca,las A l -
deas de Quintana-Seca ,1a 
Vi l l a dé San Audito,la Igíe-
íia de Santa Maria deReyes, 
la Vil la de Iullera, la V i l l a 
de Llozarcon fu caftillo, el 
Lugar de la V id , que llaman 
Monte facro , donde al pre-
fente eftá fito el iníigne M o -
nefterio de la Vid,de! Orden 
Premoftrateníe,la Vi l la de 
Cubellas,el Monefterio de 
San Pedro de Haza. Con-
firman el a ¿lo defta masnifi-
ca donación, Don luan-Ar-
cobifpo de Toledo>Ray mu-
do, Obifpo de Patencia; Ro-
d r i g ó l e Calahorra-,Viclor, 
de Burgos j Vicente, de Se-
goüia 5 Pedro, de Siguenca» j 
Iñigo,de AuilaiNauarro,de 
Sala-
)on Sancho 
Salamanca; luán ,,de León; 
Martin , de Ouiedo ; Gutier 
Fernandez,Mayordomo del 
Rey ;Goncalo Ruiz,Page de 
langa del Rey;FortUn L o -
pez,GarciaGarces de Haza* 
García Gómez de Roa , el 
Code.don Manrique, el Co-
de don Poncio, el Conde do 
Lope,el Conde donLadron, 
el Conde don Ramiro , N i -
colao Arcediano de Faíen-
cía,y Canciller del Rey. Por 
eiraes de Margo deftemif-
mo año,erando eí Rey Don 
Sancho celebrando Cortes^ 
concedió vn priuilegio , ál 
Monefterio de Santa .Mari* 
de Aguilar,y en el reitere,ccí 
moeftaua celebrando* Cor4 
tes, y que fu padre el Empe« 
rador eílauaen Najara con 
23 Fafta char el Cardenal íazinto. ¿:3rVna 
ta m Sona, cú rnemoria fe conferuai de eftq 
ceiebram , & ano en el Monetteno de Re-
pacer meus tuerta i por la qual conflai 
Imperator Al q • ¿J R e y D o n Sancho hi-
pnonfus eolio * J . r ' ' ¿ 
quíum habe- zo vna magnifica donación; 
McjoNaíera, a don Domingo j Abad dej 
tho LeJato! Morjefterio'.-de-Ja, ..Vi<t$ JJ#* 
mandóle, Auunculo ; , y Son 
folo eíle fundamento .dixo 
el Autor del Teatro Premoí* 
tratenfe,que el referido Do-
mingo Abad,era herma-
no.del Emperador 
Don Alonfo, 
( § ) 
r 
el Dcícado. 2 1 
1 
' 
. 
C A P Í T V L O X I . 
i] 
<D E LA TOMARE 
A adujar r en que fe ha lió el ri? ey 
(Don Suncho, y de algunas me* . 
monas dej te ano de cinquentay 
anco. . ;> ¡ 
L Emperador con fus 
hijos,el Rey Don San-
cho^ Do Fernando,con po-
derofo exercito, faliendo de 
Toledo,fue aCaíatraua 5que 
fe auía recobrado de losMo-
ros, y dado a los Caualleros 
Templarios,para que defen* 
¿lieííen aquella frontera. De 
Calatraua pafsp a; Alarcos, 
Caracüe!,Mellaba, Al modo 
ua^ r delCamppjAndujarsPe-
troche,y Santa Eufemia,que 
efan lugares de mucha -im-
poruncia,y los gano. De ef-
tos lugares diré en las eferi-
turas queire refiriendo. En 
cátorze de Febrero defte a-
ño, aun no áuia hecho eíra 
Jornada el Emperador con 
el Rey Don Sancho,como 
cprxfta de vna eferitura, que 
otorgaron elConde don Ro-
drigo, con fu muger doña 
Jíronilde , a los Conuentos 
¿Q; Retuerta, y San Leonar-
do, del Orden Premonftra-
tenfe,de ciertas heredades,y 
en ella dize, que Reynandp 
el Emperador en León, T o -
ledo Najara, Zaragoca,y 
Almería , y que era Rey de 
Canilla Don Sancho,Don 
Fer-
M fi&achar 
tadcamolex-
to Kalendas 
Marcij,in Ec 
Cierta Sanftx 
Man^ deAtn-
beirojlira M . 
C . L . X X X X 
I I I . Imperá-
te Imperato-
re A.lphonío in 
Hiípania , In 
Legione , m 
Toieco, Se in 
Nalara,in Sa-
ragoíia, & in 
Almería, & in 
Gallecia.Ma-
iordominoCo 
mire Pontio, 
Alférez Gon 
$a'üo Mara-
ñon tRegeSá-
¿tio hito eius, 
in Cañeila.-Rc 
ge Ferdinan-
áo alio filio, 
tn Legione, S¿ 
Galléela. 
2 2 Coronice del 
Ftrcundo en Lcon,yGalicia. 
* + Con que fe convence co 
irrefragables teftimonios, 
quanto fe aparto de la ver-
dad en los computos del tié-
pola Hiftoria del Empera-
dorDon Alonfo,que pone la 
toma de Anduxar en el año 
de treinta. Cófta de vna me-
moria del Monefteriode A~ 
p^uilar,no foloquefe halló 
en efta batalla el Rey Don 
Sancho,íino que peleó en c-
lia có alientos tanvizarros, 
que envn Toldado particu-
lar fe hiziera lugar fu denue¿ 
do en las Coronicas de la 
fama,en que auiendo arrima 
do el bañon, empuñó laef-
pada,y entrándote en lo mas 
fangriento de la refriega, le 
hiriéronlos Moros; pero la 
fangreen que efta teñida la 
purpura,hazefe defeonoz-
ca- ó fe confunda la que fe 
derrama peleando: y afsi a-
ñade la memoria de A gal-
lar, que las heridas no le en-
tibiaron al Rey Don Sancho 
los brios, antes bien le azo-
raron para hazer en los Mo-
ros mayores eñragos, vien-
do que fu fangre vertida da-
ua tinta a las plumas de los 
Hiftoriadores, para eterni-
zar fus alientos. N ació efle 
año en Toledo el Rey Don 
Alonfo,quafucedióa fu pa-
dre^como diremos enfuCro 
nica,con que fe convencee-
rados vezes Rey Don San-
cho, coronado en Najara^ y 
R( \ de ( ladilla 
Cftftilit , quando nació el 
Rey Don Alonfo. 
C A P 1 T V L O X1K 
COMO FVE COLOCADO 
en la iglejia de Toledo Dn bra* 
co de San Eugenio Mártir,Ar* 
cobi/po de aquella Ciudad \y de 
otras memorias del [%ey íDort 
Sancho. 
ALgunos de nueftros Hiftoriadores refiere* 
que el año de cinquenta y 
tres vino Luis Rey de Fran-
cia a Efpaña, tomando por 
pretexto de fu venida, el vi-
fitar el cuerpo de nueftro 
Patrón Santiago 5 pero que 
en la verdad fu intento era 
falir de vna fofpecha, que le 
auian acreditado algunos de 
fus vaífallos por euidencia* 
y era,que la Reyna Doña 
lfabel,que otros UamanDo-
ña Confianza, fu efpofa, hi-
ja de nueftro Emperador,no 
era legítima, fino baftarda. 
N o sé que nómbrele pon-
drá otros a efta credulidad} 
en mi Caftellano,la voz que 
íe correfponde,es candidez. 
Muchas razones convence, 
que no pudo fer efte el mo-
tiuo. La primera, porque la 
Reyna Doña Ifabel,ó Conf-
tan^a,fe auia portado tan 
decorofamente, que aunque 
no huuiera nacido legitima* 
fe auia legitimado con fus 
acciones por hija del Empe-
rador: 
Don Sancho 
rador: y no era de fe ¿lo dig-
no de repararfe, vn yerro de 
la naturaleza, que íe cubrió 
con tanto oro de prendas 
verdaderamente Augullas* 
Los Fiiofofos, y los Teólo-
gos fundan la relación de ni* 
jo en la femejanca i mas hijo 
es el mas parecido^ y lo pa-
recido en las acciones es mas 
eftrecho parentefco,que re-
tratar las fincas del femblan* 
te: luego definiente a la na-
turaleza , quien fe legitima 
en lo que obra, de lo que na* 
ce. No ha de fer mas punto-
fa,nimas entendida en eíla-
tutosdel pundonor la nata-
raleza , que lo es la gracia^ 
pues íi naciendo todos los4 
hombres hijos de Ira* por la 
preuaricacion de Adan^a los 
que logrado los auxilios Di* 
uinos,fe hazen hijos de Dios 
por fus acciones* no haze efe 
crupulos al legitimarlos la 
gracia $ porque hade hazer 
melindresla naturaleza^Lue 
go conociédo el Rey de Fra* 
cía con el familiar trato de 
fu efpofa, que era fu Auguf-
to proceder digno de la hija 
de vn Emperador, porque 
auiande preuálecer imagi-
naciones de defdoro, contra 
euidencias de Mageftad? La 
fegunda razón, porque lien-
do Rey no podia dudar, que 
los pecados de losReyes,aü= 
que no fean de cuerpo,fiem-
pre fon muy viíibles: como 
trae coníigo luz,y efplendor 
el Deíeaclo. 2 5 
la dignidad , es confiante* 
que delito que no íe ve en 
los Principes , no le ay. En 
llegándole a dudar de l ihu-
uo, 6 no delito,el quedarlo 
en duda la culpa, es c jrti ju-
bre de la ignorancia» Son e-
elipíes en el Sol los defeclos 
de los Soberanos, y afsi Ion 
mas ciaros que el Sol. En a~ 
uiendo duda de íi fue, no áy 
duda de que no leria. Y fi'tfcÑ 
do confiante eíla verdad, aü 
en los defordenes q no traen 
configo confequeneias , ni 
mas vozes que la del mifmo 
delito, como pudiera ocu-U 
tarfe vn riecho de tanto bul-. 
to I No pudo ignorar eftas 
euidencUs-el- Rey de ;Frarí-
eia,coqueautt antes de ern-
jpec/ara nacer ahogaría en el 
pecho fus rezelos,íi tuno al-
gunos. Dé lo qué rio íe pue-
de dudar, es de fu venida a 
Efpaiia,fueííe efte,ó aquel el 
motiuo. Supo fu venida el 
Emperador,y le falió a reci-
bir con fus hijos,y Ricof-ho* 
bres á la Ciudad de Burgos, 
a donde fue recibido cortia-
gefluofo acompañamiento, 
y cortejado con muchas fieA 
tas. De Burgos le acompaño 
el Emperador haíla Santia-
go, y a la buelta quifo que 
vieííe la mejor joya de Caf-
tilla, que lo era entonces la 
Imperial Toledo : fue el re-
cibimiento que le .hizieron 
en efla Ciudad,tan folemne, 
tanta la multitud de Ricof-
hom-
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hombrcs,CaualIcros> y par-
ticulares, todos vaífallos del 
Emperadonque el auer ma-
nifeftado la admiración el 
Rey de Francia,no fue lifon* 
ja de huefped,fino deuda a 
la grandeza de los vaffallos, 
que coda reberueraua en glo 
ria de fu feñor. Ricos pre-
fences le hazia elEmperador 
a la bueíta ; peroeícogióel 
Rey vn folo carbüclo,con q 
adornó parce déla Corona 
de efpinas de nueftroReden-
tor, que es tradición eftá en 
el Conuentode San Dionis 
en Francia. Agradecido el 
Rey Luis a los feftejos del 
Emperador,y déla infigne 
Ciudad de Toledo,y fu iluf* 
trifsimo Cabildo $ defefpe-
rando de poder retornar de 
fu mano las gratitudes, em-
bió la mano,y bra^o del glo 
riofo San Eugenio Mártir, 
qauta fido Prelado de aque* 
liaIglefia,y auii padecido 
martirio enFrancia,y eftaua 
colocado en elReaí Monefte 
rio deS* Dionis deParis. Lle-
gado el Embaxador a la vif-
ta de Toledo, con el Abad 
de San Dionis, el Empera-
dor con fus hijos lleuaron 
hafta la Iglefia Metropoli-
tana la Arca de la Sanca Re-
liquia, acopañados del Ar-
(¿obifpo D>n luán , y de los 
Ricof-hombres de fu Corte, 
donde fue colocada co gra-
des mueftras de alegria. Se-
ñalan los Autores el dia def-
ta colocación Domingo do* 
ze de Febrero, que fin duda 
fue con gran íblemnidad. 
Defpues en tiempo del ^e-
ñor Rey Felipe Segundo fue 
traidoel cuerpo de San Eu-
genio a efta Catedral Do-
mingo diez y ocho de No-
uiembre de miíy quinientos 
yfefentaycinco. Enefte a-
ñojdefcandoeí Rey D.San-
cho poblar a la Villa de Zo-
rita, traxo a ella* con licen-
cia defu padre>perfonas que 
lahábitaíTen,de las Ciuda^ 
desde Zaragoza,y Calata-
yud,como coila de los mef-
rnos fueros que le otorgó el 
Emperador. Hallófe el Rey 
Don Sancho efte año en los 
conciertos de Doña Sancha 
fu hermana, hija de Doña 
Rica la Emperatriz fu ma* 
draiíra ¡> que casó con Don 
Ramón,hijo del Principe de 
Aragon,q defpues de muer* 
to fu padre íe llamó D.Alo-* 
(ó, y fue el fegundo defte 
nombre, Rey de Aragon$y 
fue gran parte para que eí 
Principe deAragon no rom* 
pieífe la guerra con el Rey 
de Nauarra,queauia años? 
que foücitaua elEmperador 
le dielTe fu ayuda, y fauof 
contra el Nauarro. Enqua-
tro de Febrero eftaua el Rey 
Don Sancho en la Villa de 
Madrid con fu padre, ma-
draftra, y hermanos, donde 
concedieron al Prior Pedro 
de Bray de SanGines de To* 
ledo. 
Don Sancho el Dcíeadó. 2 y 
ledo lá Vi l l a de Salbanes, 
que eftá entre losRios Tajo, 
y Taj uña. En eftá eferitur a (q 
original perrrtaneze en el Ar-
chiuo de la Santa Ipleíia de 
Toledo ) fe hallan algunos 
confirmadores conocidos, y 
entre ellos Ñuño Velaz-
quez , que era Alcaide^Gar-
cia Padine,Zafa-Medina,Be-
rengario de Sanenga, Iuliart 
Pérez i y era Canciller del 
Emperador I lian Fernadez* 
En efte añd vino la Reyná 
Doña Coílaiica, b Ifabel, á 
Caftilla del Reyno de Fran-
cia^ traxola el amor,y defeo 
de ver a fu Pádré , y herma-
nos;y la acopañb Doña San* 
cha Reyna de Nauarra , afsi 
confía de algunas eferituras 
de efte año, qué refiere San-
25 Sandotal doUái a i y de ellas fe infle-
SSs! AI*6.1 f e ' i u e l á R e y n a d e F r a n c i a 
fo Vii.c.62. tío fe llamaua Ifabel , como 
algunos juzgardn,fino Cof-
tan^a i a la qual acompaño 
por el mes de Nouiembre el 
Rey Don Sancho hafta L o -
groño , como coníla de vn 
priuilegio, que permanece 
enel Moneíterio de Uña. 1<J z^Faáachác, 
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Muerte de la lJ\eyrísul) mr±>la?ica9 ¿tinseram cú. 
efpofa del%ey Don Sancho. (otaremea Re 
Ve la Reyna Doña B l á - g ^ j -
ca tan bien afortunada índinbn'e Re-
ferí las dotes del alma, cómo 'Sfel f u i-
en la belleza del cuerpo : la 
hermófur a defte fe deídeña-
ra de fer caxa de menos pre-
ciófa perlajytan rica piedra, 
rioeftaua enlü lugar,íino fuef 
fe de tanta perfección el en-
gafteo Las virtudes conque 
adórnauá fu efpiritu^la negó 
telauan rdpetos* y la hermo-
furaj y agrado de fu fembla-
te,cariño. A l patío del amor, 
y lá eftiniacidñ 9 fueron los 
fentimientos de fu temprana 
muerte 9 no folo en los Rey-
nos de León, Canilla, y M a -
Uarí-a , fino de toda Eípaña. 
N o cotifta el dia de fu muer-
te pero fi él lugar de fu en* 
tierro J que fue en faríta Má -
ria la Real de Najara,con eí-
teEpitafio fobre fu fe pulcro. 
7AQV1 YAZE LA %EYNA D. <£ LAUCA, 
íBLANCA EN EL NOMBRE, 
®LAHCA,r HERMOSA ENELCVE^PO, 
<P V^A ,Y CAND ID A EN EL ESV IKITV; 
AGRACIA® A EK EL ROSTRO, 
I AG%AD A'BLE EN LA CO ND IC ION; 
HOHRAiY ES<PEE)Q DE LAS MVGE^ES 
TVE SV MANIDO DON SANCHO* 
HIjO DEL EUTE^ADOt, 
Y ELLA DIGNA DE TAL ESPOSÓ: 
VAHÍO VN HI)0, 
Y UV\IO DE ?A\TO. 
ty EramillS-
na centena no-
nsgd imáquar 
ta , Reginatri 
confiac obiífe 
piam. 
Nobií ishicRe 
ginaiacer,qu| 
Biáca vbcarh 
Promeriüc 
pulcherrimá 
fpeciv cahdU 
tiiox uiivc. 
Cádovis pre-
tium teftinás, 
gracia morú. 
Fcemineife-
xush&C deber, 
l ^ O elle de cus. 
tmpirttorli 
tutus Kcx Sá* 
¿tiusiili. 
Vir íbic, & 
, tanto Idus ip-
fo viro. 
Par tu preda 
ruit pignusno 
bili tudit. 
28 IdusAu-
guftiobijtDo 
mina Blanca, 
Regina Cairel 
la;, vxor San» 
¿tij Regís, fi-
lij ímperato-
ris,Era M . C . 
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2 6 CaUonicá del Ivcy de Cadillo. 
No dize los Autores cldia de 
fu tráfico,aduiertelo el mar-
ge de la antigua Kalenda de 
Burgos.1 R Quería mucho el 
Rey D. Sacho ala Rey na Do-
ña Bláca,y lo manifeftó def-
pues de muerta, porque de-
xó para bien de fu alma al 
Monefterio de Najera IaVi* 
lia de Nafteras, y mando al 
mifmo Monefterio el de Sa-
ta Maria del Puerto, que ef-
táenla orilla del mar, que 
llaman de Santoña,a vifta 
de las Villas de Santande,r,y 
con todas fus Iglefias ane-
xas,que fue vna gran dona-
cion$ porque aquel Monef-
rio de SantaMaria del Puer-
to fue antiguamenteEpifeo-
paí,como confta dé muchas 
eferituras del Monefterio de 
Najera, y lo refiere Yepes» 
Hizo eftas donaciones el 
Rey Don Sancho hallando-
fe en Najera* en treinta de 
Agofto,donc}e fin duda auia 
ido acompañando el cuer-
po difunto de la Réyna Do-
ñaBíanca,ycon el los figuie* 
tes, que confirman;, don lúa 
Argobifpo de Toledo5el Co 
de don Manrique, que tenia 
en honor a laCiudad de Bae 
zajei Conde don Poncio, 
Mayordomo del Empera-
dor 5 el Conde don Lope, 
que tenia a Najera ; el Con-
de don Veía,de Naüarraj 
Gutier Fernandez de Cafti-
11a; Sancho Diaz; don Mar-
tin Ar^oblfpo de Santiago^ 
luán Obífpodc Lcon ; dort 
Raymundo , de Patencia) 
Viólor, Obifpo de Burgos) 
Rodrigo , Obifpo de Naja-
rajpernando Pérez,Mayor-
domo del Reyj Gómez Go-
^alez, Alférez del Rey j Pe-
dro Ximenez, qué tenia a 
Logroño, y era féñor de los 
Cameros ; Martin Pelaez, 
Merino del Rey, que eferi-
uió la carta de priuiíegio. 
Es la vrna donde eftá íepui-
tada la ReynaDoña Blanca* 
aunque no de primorofa ef-
cultura* de buena fabrica, y 
en ella grauados muchos 
bultos,que eftán laftiman-
dofe de fu muerte^como era 
coftubre en aquellos figlos, 
que alquiláuáias lagrimas* 
quizas porque enfeñadosa 
la délos Godos,que llora-
uan el dia del nacimiento, y 
íe regozijauan el de la muer 
te,no tenían lagrimas de co-
fecha,y las comprauan para 
elfepulcroi 
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0ELAS f^iME^JS 
noticias de la Orden Militar de 
Alcántara* , , ; 
O intento difputar !a 
antigüedad de las 
Ordenes Militares, fino a-
puntar en efte breue capí-
tulo las primeras Juzes * y 
memorias que fe hallan de 
la Orden de la Cauaííeria 
de Alcántara, en que ha mi-
litado tanta nobleza Efpa-
nola> 
Don Sancho 
ñola, por auer íido en tiem-
po deí Rey Don Sancho loa 
primeros principios deefta 
Caualleria,fue en íü primer 
origé llamada de So luliá de 
Pereiro,cuya Cruz en la for 
ma era muy parecida a la 
de Calatraua.Del principio 
defta Milicia trae el Padre 
2 9 i r . Ángel Fray Ángel Manrique** v-
Manriqtie, A - ría particular memoria eri 
naL-.foi.2S0 v n y e x t o Latino, que tra-
duzido en nueítroidionia, 
contiene Id figuiente : En la 
Era de M , C . X C . t V . (que 
esaño de mil y ciento y cin -
quéta y feis)hallauafe la BfV* 
tremadura ocupada deMo-
ros: defeofo de conquifiaríá 
vn Cauallero llamado Sue-
ro de Salamanca, iluftre en 
fangre,y de grade valor: pa? 
ra excitar a.tan grande em> 
preífa, couoco a muchos de 
losRicof-hobres deCaftilla, 
los quales zeldíbs de aume -
tarelnobre ChrifliañÓ^foli* 
citaro tomar por fuerza de 
armas algún lugar de aque-
llas fronteras. Fomentando 
eftas difpoficiones¿enc6tra-
ron vn dia a vn Tanto Hermi 
taño,qal fa l i rdel Alúa ve-
nia a hazer oracio a la Igle-
íia de San Iulian. Auiendole 
comunicado Suero de Sala-
manca, y Sigerico, otro co-
pañero,y prirtcipalcaudilio 
deftos zelofos Adaíides,q fu 
intento era bufcar vn lugar 
apropoíito para pelear c5-
tra los Moros^ les refpodió: 
el Deíaido, 27 
yoosle moftrare muya pro 
poíito para vueíiros inten-
tos$ y reconociedo íérlo áf-
íi,hizier5 allí afrentó,dodé 
eftuuiero ocho mefes,ydon-
de acudieron otros muchos 
Toldados, q todos cofor mes 
/digiero por Gapitáalmif-
mo Suero de Salamanca,y 
auiédo ganado algunas pla-
cas a los Moros,el sátoHer* 
mitaño Amando (q efte era 
fu nobre)!es aconíejó 3q fuef 
fen al Obifpo de Salamanca 
para q les dieííe íorrnaRegU 
\ lar. Admitiólos el Obifpo,y 
loando fu feruor, les dio eí 
¡nítitutó de la Orde del Cif* 
t e r , q e r a é l q e l profeílaüa, 
. confirmando por eabeca, y 
fundador aSuero de Salama 
ca^ el quaí auiedole muerto 
envria batalla,fue fepuitado 
en la mefma ígíeíia de S'.Iü-
lian,fucediendole en la dig-
nidad otroCaúaíIerbllama* 
doD, Gómez. Falleció en ef« 
te tiepo el Hérmitaño Ama 
do, deípues de auerfe halla-
do en grandes batallas en la 
Syria, particularméte en la 
conquifta de la tierra Santa 
eoelConde D.Enrique.Fue 
D . Gómez táfauorecido del 
Rey D. Fernando de León* 
hermano de nueflro Rey D . 
Sancho,q le dio muchos bie 
nes, Villas,y caftillos. Def-
pues fe vnió eíta Ordé de S. 
Iulian a la ínclita Milicia de 
Calatraua,q guarda el mef* 
j m,o inflituto Ciftercienfe,y 
C z pur 
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por la donación dclcafYilIo el Rey D.FcrmaiidojelCoddf 
# " • ' 
de Alcántara,tomo la deno 
minado toda la Orden. Ef-
to contiene ella memoria, q 
dizc la hallo elPadrc Fr. Án-
gel Manrique en elMoncltc* 
rio de Alcobaza.Tuuo prin 
cipio en efte ano de mil y 
ciento y cinquenta y feis.De 
fu origen, y de los Maeftres 
q ha tenido efcriuió con ele-
gancia el Coronifta Gabriel 
Bocangel Vnzueta. 
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0 EL SITIO OVE <PVSO 
el<liey (Don Saticho a la Ciudad 
de Murcia,ymuerte del Em* 
;ferador íD on Ahnfofu padre* 
EN el año de mil y cien* toy cinquenta y fíete 
íe haílaua el Rey D. Sancho 
mediado el mes de Ab rilen 
la Ciudad de Toledo con fti 
padre, la Emperatriz Doña 
Rica,y el Rey D. Alonfo de 
Portugal, fin faberfe la oca-
íionporq auia venido elRey 
de Portugal a efta Ciudad. 
Por efte tiempo el Empera-
dor, y fu hi jo D. Sancho hi-
ziero donado delcaftillo de 
Tudejo al Abad D.Raymú-
do de Caíl:eííi6,que defpues 
lo fue de Fítero,y dio el año 
íiguiente principio a la Or-
den de Calatraua.Cofirma-
r5 el aóTro el Rey D, Sancho, 
el Emperador fu padre»el 
Rey D> Alonfo de Portugal, 
D.Manrique, ¿j tenia a Hae-9 
za;elCondc D-POJUCJO,Ma-
yordomo del Utttpcrador;cÍ 
Conde D. Rodrigo de Gali-* 
cia;el Conde D. Lope,q te-
nia a Najara; el Conde Don* 
Gonzalo deGalicia5el C5de? 
D-Vela de Nauarra; GutieiS 
Fernandez de Caftilla; For* 
tun López;Ramiro Garciasí 
DJaan Arcobifpo de Tole-; 
do;Raimüdo Obifpo de PaW. 
lencia;Iuan,de Leon;Vicérí-J 
te,de Segouia; luán, de Of-
ma;Zerebruno,de Sigúela; • 
Rodrigo, de Calahorra-jy 
M rtin, Notario del Réy«$ q 
efcriuió el priuilegio. '3° ^oFa&athar 
Algunos A atores dizén,que t a To!«¡, Er» 
en efte año de citiqüenta y ¡ ¡ S ^ a ¿ 
fíete tratauael Emperador metiisfeo. 
de hazer guerra al Rey da 
Nauarra;y feria finduda pot 
refpetos de D. Ramón Prin-, 
cipe de Aragón, que como 
enemigo del Nauarro, íbli-
citaua el fauor del Empera-
dor contra el,aunq por otra 
parte hallamos, q el Empe-
rador D. Alonfo íe intitulá-
ua Rey de NauaVra en los 
priuilegios defte año,dequé 
parece puede inferiríe , qué 
la guerra no era por parte 
del Aragonés, fino por la dét 
Emperador; aunq eftasdif-
poíiciones Militares no lle-
garon a eXecútarfe,por em-
plear las armas en efte año 
contra los Moros AÍmoha-
des^ que entraron por el Án-
dala-
Don Sandio el I )cícaclo. 
> 
ill-SZp'P* 
i 
daíuzia , alentados del Rey 
Iuzefo,nueuamente coro-
nado enMarruecos,que por 
la otra parte del Mar diuer-
tialas fuerzas de los Gato-
Jicos. Salió al encuentro el 
Emperador a los Sarraze-
nos, y los venció, dexando 
en las fronteras de Caftilla 
< a fu hijo el Rey Don San-
cho. Co eíla bréuedad refie* 
I S f l S í t o - ' H Sadoaal »' efla guerra, 
perador Don Zurita añade i cjue cercó el 
Aionfo , cap. R e ^ fooñ Sancho a la Ciu- 5 
Zurita,anode dad de Murcia, y que ella-* 
1166. ua fobre ella quandofalle-
ció el Emperador Don Alo* 
fo. Efteuande Garibay di-* 
^i Eñéuade zc j 3 1 que a eíía guerra 
Ganbay, hb. p a f s o e ¡ Emperador con íus 
hijos Don Sancho,y D¿ Fer-
nando , y que recobraron lá 
Ciudad de Baeza j y las V i -
llas de Anduxar, y Quefa* 
da. Acabada la guerra con j 
tralos Moros ^ fe íintióen^ 
fermoel Emperador, y de-* 
feádo ir a la Ciudad de To^ 
ledo a curarfe, fe le agráuó 
la enfermedad defüerte,qutí 
no pudiendo paífar adelan-
te, paró en vrí pequeño lu -
gar,ííamadoFrefneda,y dif* 
poniendo vna tienda deba-
xo de vna enzina , recibió 
los Sácrametos de mano del 
Ar^obifpo Do Iuan,de To-
ledo, hallandofe prefente fu 
hijo el Rey Don Fernando 
de León. Lleuóle el CieIo r 
para premiarfus Católicas 
proezas, en veinte y vno de 
2 9 
Agoílo deíte año de clrtqüts 
ta y íiete. No fe halló el Rey 
Don Sancho a la muerte de 
fu padre, por aísiíHr al fino 
de la Ciudad de Murcia , y 
por íer mas neeeífaria fu af-
íiftencia para la mejor direc 
ció de las cofas de fuReyno, 
dexó aquel cerco, y fe vino 
a Toledo, para hallarle en 
los Oficios funerales de íu 
padre,dexádo baftanté pre* 
fidio en laGiudad de Baeza§ 
donde le llegaron las infeli-
ces nueuas de la muerte del 
Emperador. 
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© EL <p ^IKCI^-IÚ 
del %eynado del fteytBon San* 
cho en Caftílhí 
^fde el año de quare* 
ta y dos,comohemos 
aduertido eri los capítulos 
antecedentes* fe íntitulaua 
Do Sancho Rey de Najara* 
Calahorra,Cafrilla^y Tole-
dojdefpues dé la muerte del 
Emperador fu padre*a éftos 
títulos añadió el llamarle 
Rey de las Efpañas,como 
confia de varias eícritúras. 
Apenas dio fepulcro a fu a* 
mado padre, quando empe-
gó a arbitrar medios para el 
fofsiego, y tranquilidad de 
fus Reynos. Tomó primero 
cófejo de losRicof-hóbres q 
le afsiítian^y confultados fus 
intetos, pufo guardas leales 
en todos los prefidios délas 
C 3 fron-
3 o ( A >ronlc& del Rey dcCaflÜla 
fronteras. Aunque el auer 
gozado 11 Corona tantos a-
ñosen vida de fu |>adre,pro 
metia el que muerto la pof-
feyetre fin las alteraciones 
que fuele ocaíionar los prin-
cipios de eftrenar el Cetro* 
y mudarfe a núeuas Tienes la 
Corona, no la gozo fin def-
aiTofsiegos; porqué apenas 
tuuo noticia el Rey de Na--
uarra de la muerte del Em-
perador, quando íéúantan* 
do vanderas junto la gente 
de guerra que pudo^y (cen-
tró por la Rioja robando, y 
talando los lugares de aquel 
diftrito, nafta -Burgos;'dan-
do color áeftos rompimien-
tos, con las entradas que en 
vida del Emperador auian 
hecho }os Cafteílanos en fu 
Reyno ; afsi lo aduierte Za-
maüoa, y el Padre luán dé 
Mariana. Moto en defvfado 
enojo el Rey D, Sancho, y 
íintib como períohai el v l -
trajeque auia padecido fus 
vaíaÜos de la Rioja, y Bu-
reba, y eferiuió al Rey de 
Nauarra 3defafiandoléeúer-
¡po a cuerpo, dándole feguri 
leyes del duelo elección en 
él fitio,.y las armas;y d i -
ziendole, que defeaua ver íl 
era tan franco de fu cuerpo* 
como de laá vidas deíus vaf» 
fallos; y ü jugaua con tanto 
brío la lanca,6 la efpada, 
como gouernauael bailón. 
La refpuefta del Rey deNa-
uarra fue interponer algu-
nos feñores ,y Ricofhom-
bres, amigos del Rey Don 
Sancho, que con creíbles t i -
rulos honeftaiíen fu poca ga 
na de verle a folas co el Rey 
en campaña; porque la fa-
ma del valor del Rey Don 
Sancho, era grande en Eípa-
na,y mayor que fu fama fus 
brios. Viendo el Rey Don 
Sancho de Caftilla , que no 
venia el de Nauarra a fu 11a-
mamiéto -, para defpicar fus 
enojos,no quifo fe quedaííc 
iincaftigo, y fe valió de ma* 
no agena, para que fueífe 
mayor el defaire,y masfen-
íibles los golpes. Auian con-
currido a mediar en la com-
poficion entre los dos Reyes 
ciertos Condes del Reyno 
de León,y entre ellos eíCó* 
de don Póncio deMinérua» 
queaúiaferuido al Empera-
do, con animo "de que le re-
conciliaiTe con el Rey Don 
femando de León, con quie 
el , y fus compañeros eftaua 
defavehidos: y defeando co-
tinuar la amiftad con el Rey 
Don "Sanchojfe ofrecieron ir 
a feruirle en efta guerra con 
el Rey de Nauarra» Aceptó 
la oferta el Rev , nombran-
do al Conde don Pohc'e por 
Capitán general de fu Exer-
cito* ofreciéndole, que en a-
cabando la guerra interpon-
dría toda fu autoridad cari 
fu hermano el Rey D . Fer^ 
nando de León, para que te 
boluieílé las tenencias que 
le 
YJon Sancho 
le aula quitado. Cort efta 
oferta, y determinación en-
tró el Conde don Ponce con 
numerólo Exercito , y no 
menores fuerzas en la Rio-
ja,quedádofe el Rey deCaf> 
tilla gouernando fus Rey-
nos» Encontraronfe los dos 
Exercitosenla campaña de 
Válpierre, ala vifta de Sari 
Aífenclo \ donde fue venci-
do,y desbaratado élNauar-
¿o* con efírago grande de fu 
gente, y el Conde vencedor! 
íe fue a Burgos, donde le ef-
peraua el Rey Don Sancho* 
que íe recibió con todo aga¿ 
fajojy defeofó dé defempe^ 
fiar fu Real paiabra,y poner 
fen la poífefsion de los CaíH-
líos qué íé auia quitado el 
Rey Don Fernando de Léoñ 
al CoadeDon Porice,oo pu¿ 
cliendo mouer al Rey fu her-
manó con fu intercefsion,íe 
valió de las armas§haziendó 
correrías hafta Sahagun.Sa-
lióle al encuentro el Rey de 
Léon defarn1ado,eon la po* 
capreuerició que dio lugar 
la breuédád del tiempo 5 y 
vaíiendofe de íá afabilidad 
de fu hermanó el Rey Don 
Sancho, ofreció fatisfazerlé 
£ todas fus quexas: obliga-
do defto Don Sancho* cedió 
a fu enojo,y defpues dé auer 
conferido los fentimientós 
del Conde Don Ponce, y de 
los demás Condes, no folo 
les reftitüyó el Rey de León 
las tenencias de los Cafti-
el De (cáelo. \ ¡ 
líos, lino prometió haberles 
nueuas mercedes, y pallan-
do a mas los comedimiétos 
cortefes,ofreció eí Rey Doti 
Femado hazeríe vaífallo del 
Rey de Caíiilia:a que le ref-
pondió con toda eítirnacion 
Don Sancho: '-Admito lo prime* 
TOy no lo fégundo aporque no es con* 
forme a las loables leyes ^que rvn 
¡ñjodel?ñ Emperador Jea Dajjallo 
dery>n{l{ey. Acabadas eífas vif* 
tas i fe defpidiérorí los dos 
Reyes hermanos con nota-
bles mueftras de gozo,y ca-
riño ^ bolüiendofe Don Fer-
nando a León,y Don Sancho 
á Toledo 1 
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Í)EALG VKAS DOKA^ 
dones ,y mercedes que bi'^o el 
Rey Don Sancho, . 
O ignoráüa el ReyD; 
Sancho la filofofia 
dei Reynar ¿y queaqüeí es 
mas Rey^ que puede íer mas 
bienhechor^ ErS vida de fú 
padre, como hemos vifto* 
hizo magnificas donacio-
nesjperó defpues de muerto 
pareció mas Rey, íiendoeri 
las mercedes, y donaciones 
mas liberal. Apenas ay Igl-e-
íia,ó Monefterio de fu tiem* 
po,quedexede tener defte 
Principe algún priuiiegio¿ 
En treze de Iulio del año íi-
guíente de mil ciento y cifi* 
quenta y ocho,fe hallaús en 
la 
\z Corohicaclcl lvcyclcí '.illilU 
la Ciudad de Segouia^don- de Toledo, hizo merced al 
"j j Fa&achar 
taitt Secouia, 
tercio Idus 
Iul i j , Era M . 
C . X C . V I . 
anuo quo Do-
minus Alde--
phonius, tamo 
íiííímus Hif-
paniarum Im-
peracor obijt. 
Diego deCol 
menares,Hif-
toriadeSego 
uia, capic. 17 
§• 2. 
de hizo merced al Obiípo 
Don Guillelmo de aquella 
Iglcfia de la Vil la de Naba-
res. 3 3 Danos noticia efta 
donación dequeeftauan co 
el Rey Don Sancho», el Rey 
de Nauarra,y el Conde de 
Barcelona. Y también pare-
ce que auia mudado algu-
nos del gouierno en fu Cor-
te, porque firma efta dona-
ción el Conde D.Manriquej 
el CondeDon Lope,Paje de 
langa del Rey, el Conde Do 
Vela deNauarra jGutier Fer 
nandez 9 Poteftad de Cafti-
lias Gómez González, Ma-
yordomo del Rey 5 García 
Carees de Azaj Goncalo de 
MaraSon;Don luá Argobif* 
po de ToledojDon Raymü-
do Obifpo de Palenciai Pe-
dro,de Burgos, que auia af-
cedido a aquella Iglefia por 
muerte de Don Viólor ; Ze-
rebruno,de Siguenga; luán, 
de Ofma;Rodngo,de Naja* 
ra; Iñigo, de Auila; Martin, 
Notario del Rey; y Bernar-
do Arcediano de Palencia, 
Canciller del Rey,que la ef-
criuio. Refiere efta eferitu-
• ra Diego de Colmenares,y 
repara el cofirmar antes los 
. Ricof hombres, q los Obif-
pos;pero efta ya lo hemos 
vifto en otros priuilegios 
anteriores,ignorado la cau-
fa. En treinta de Iulio defte 
mefmo año, eftando el Rey 
Don SajQcho en la Ciudad 
Monefterio de Najara de la 
Vi l l a de Gencítarcs, por el 
alma de laReyna Doña B la-
ca, fu difuntaefpofa. 34 D i -
ze el Rey en efta carta, que 
reynaua en Toledo > Eftre-
madura, Cartilla, Burgos, 
Najara,Logroño,yCalahor 
re.Refiere efta eferitura Sá-
doval,y fu original efta enel 
Archiuodel Monefterio de 
Santa María la Real de N a -
jaraiconfirman los mefmos, 
y el Conde D> Veía de Aia -
ba,y Pedro Ximenez, q te-
nia en honor a Logroño.De 
efte año refiere el P. Fr. Án-
gel Manrique 35 vna mag-
nifica donación, que otorgo 
Doña Sancha,muger deMi* 
guel Muñoz de Finojofa, en 
q d á a N . Señora de Ganta-
bos,y al Abad Blaíio,y a fus 
fuceífores,el Lugar de Can-
tabos,con la Vil la de Boeni-
zes, y a fu hijo Martin para 
M5je de dicho Monefterio> 
fegun la Regla de S. Benito, 
y las Conftituciones Cifter-
cienfes; y dize que es el año 
que el Rey Don SanGho,y el 
Conde de Barcelona firma-
ron las pazes en Anafama, 
fu fecha por el mes de Abril 
en Tordeílllas. >6 Firman 
efte a&o Munio Sancho, hi-
jo de Miguel de Finojofa; 
Martin,hijo del mefmo; Do 
Fortun López; Don Blafco 
Cabo del barrio de Finojo-
fa?y D.Efteuan de Morón. 
CA-
f. 
?4 Faaafub 
fcraM.C.XC 
v I. in Tole, 
to, tertio ka. 
lendas Augu. 
íli auno q u o Rex Sanetills 
concurrit cum 
Comité Bar. 
chinoneníí a. 
pud Cárabos.1 
33 Fr . Ángel 
Mantiqüe,Á'« 
nal.Ciftercié-
fes, Anal 2»fq 
lio 310» 
t$ in Oterdc-
fdas , fub ErJ 
M.c.xc.yi 
menfe Aprilis> 
in illo anno 
quando B- e í 
inesBarch^0' 
nx fecerunt f 
ceminAnaj?" 
Don Sancho el Dcfcado. 33 
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<DE LA FAMA QVE 
huuo por efte tiempo devnagra 
tenida de Moros contra Cafti* 
lia , j principio déla Orden de 
Calatrauak 
EL crédito del valor, y de las experiecias M i -
litares, acompañadas déla 
fortuna en las Vitorias del 
Emperador Don Alonfo,te* 
nía a raya los orgullos Afri-
canos 5 pero fabidores de fu 
muerte, juntaron Exercito* 
tan formidable por lo nu-
merofo,contra Caftilla^que 
entró en cuidado el Rey D¿ 
Sancho* Tuüo noticia ert 
Toledo, que éfta tempeftad 
de Moros amenazauaaCa-
latraua, porque afsilo aul-
laron los Cauaííeros Tem-
plarios, que tenían aquella 
Placa fuerte 5 y junto con el 
auiío fe defpidieron de po-
der conferuarla^boluiendo-
íela a entregar al Rey; por-
que juzgaron temeridad a-
guardar el ímpetu de vn tan 
grueífo Exercito , íiendo fu 
numero, y fus defenfas tan 
coreas. En la mifma difiden-
cia entraron todos los R i -
cof hombres de Cartilla, fin 
atreueríe ninguno a confer-
uar dicho preíídio : con que 
elRey víendofe falto de me* 
dios humanos, acudió a los 
de el Cielo , y del le vino 
el remedio ; porque hallan* 
dofe en la Ciudad de Tole-
do, acudieron a fu aflicción 
dos Monjes Cirtercieníes, 
que eftauan en aquella C i u -
dad , e l vno llamado Ray* 
mundo, y el otro Don Die-
go Velazquez* natural de 
la Prouinciade Bureba. Ef-
teuan de Garibay (a quien 
ííguieron otros) dize,que el 
Abad Don Raymundo lo 
fue de Fitero, en las orillas 
de Pifuerga, por auer ha-
llado memorias por donde 
conflaqueel Monefteriode 
Fitero íito en Nauarra,no 
eftaua fundado por efle tie* 
po$peroes frágil argumen* 
to , porque eíte Moneíle-
rio fue trasladado de Fuci-
líos j donde era Abad Don 
Raymundo, donde aora ef-
t á , como lo prueban Ye-
pes i Andrade, y Briz Mar-
tínez , que refponden a Ga-
ribay j y fus fequazes, con 
foluciones tan adequadas, 
que hazen mas que veriíi-
mil el intento. La autori-
dad de Garibay hiziera fuer 
ga, por fer Autor tan claíi-
co, y a quien fe debe toda 
veneración* por lo que tra-
bajo en aueriguar antigüe* 
dades con tanto acierto * (i 
no le convenciera Yepes con 
vn priuilegio del míimoAr-
chiuo de Fitero , y Don Ge-
rónimo Mafcareñas, Caua-
Uero del Orden de Cala-
traua , del Confejo de Por-
tu-
14 ( oronicA clcl Rey de Caílilla 
tuga!, Sumiller de Cortina Placa j y los que no pudic 
de fu Magcftad > Obifpo e-
le&o de Leyra,en la vida 
que efuriuio de efte fanto 
Abad , haze cuídente efta 
opinión contra Garibay: ni 
en Fitero del Rio Pifuerga, 
que feñala Garibay, ay me-
morias de auer auido tal 
Monefterio CiftercienfeBÍo-
lamente fe conferua vna 
Iglefia,que fue de los Tem-
plarios , y oy la poífeenlos 
Caualleros de San luán de 
Malta miel Monefterio de 
Fuíllíos, que fue traslada-
doa Fitero, eftaua en efte 
tiempo en los limites del 
Reyno de Canilla, con que 
el ReyD. Sancho no le pu-
do coceder priuilegios.Mo-
nidos pues eftbs dos Mon-
jes , deferuorofo zelo.de fa* 
crificar fus vidas en honra 
de Dios , y feruicio de fu 
Rey , fe ofrecieron á defen* 
der la Villa de, Calatraua. 
Fue efta determinación de 
fmgular alboroto para ei 
Rey D. Sancho ,y aun para 
ei Ár^obifpo DJuan deTo* 
ledo, por eftar Calatraua 
en fudiftrito Metropolita-
no , para cuya empreífa ani-
mo a fus Feíigrefes con gra-
des Indulgencias, y amo-
nedaciones efpirituales,que 
obraron tanto en los cora-
zones de los Fieles ,que a-
penas quedó perfona en to-
do aquel diftrito, que no 
acudieife a la defenfa. de la 
ron ir per fonal mente ^ fa-
uorecieron a otros,ay udan-
dolos con mantenimientos, 
armas, y cauailos. Afsi paf* 
fauan los años de mil y cien* 
to y cinquenta y ocho $ y 
reconociendo el Rey, que 
el empeño que auia toma-
do el Abad Don Raymun-
do, era merecedor de gran-
de premio , y juntamente 
por obligarle mas, le hizo 
gracia $ y merced de la mif-
ma Villa de Calatraua con 
todos fus términos, y per-
tenencias, fu fecha en el mes 
de Enero, en Almazan , E-
ra de mil y ciento y nouen-
ta y feis, que correfponde 
a los años de mil y ciento y 
cinquenta y ocho; refrenda* 
do por fu Notario Martin 
Pelaez,en cuyo a ¿lo concur 
rieron Don Sancho Rey de 
Nauarra , Don luán Arco-
bifpo de Toledo, Don Ray-
mundo Obifpo de P alenda, 
Don Pedro Obifpo de Bur-
gos , Don Zerebruno de Si-
guana, Don. Rodrigo de 
Calahorra, Don luán Obif-
po de Ofma. El Conde Don 
Manrique , Gutiérrez Fer-
nandez, íuez de Caftil!a¿el 
Conde Don Vela dsNauar-
ra$ el Conde Don Lope, A l -
férez del Rey ; el Conde Do 
Goncalo , Mayordomo de 
el Rey 5 Sancho Diaz , Pe-
dro Ximenez, que tenia a 
Logroño por el Rey Don 
San-, 
Don Sancho el Defeado, 
37 Don Ge-
rónimo Maf-
* carenas , difí-
niciones de la 
Orden de Ca-
latraua, fol. 3 4 
Apéndice de 
BulaSjyEfcrí^ 
tur¿s. 
Sancho $ Fortun López dé 
Soria; Gongalo Rodríguez, 
y Gonzalo de Maraíion. Re-
fiere a h letra eíra donación 
Don Gerónimo Mafcareñas 
en fu libro dé las diñniciones 
de la Orden de Calatraua* 
5 7 Auiendo hecho la pre-
uencion neceflaria , marcho 
el Exercito a Calatraua, a-
guardando por inflantes a 
los Moros y pero teniendo1 
noticia de las difpofíciones 
de los Chriítianos* y q conf-
taua de veinte mil Toldados 
eíExercito,tuuieró por coñ¿ 
fejo mas cuerdo boluer hú 
efpaldas , que fío venir a las 
manos. Llenáronle eftánue* 
ua al Rey, y la oyó cotí tan-
to mas alborozo, quanto la 
efperaua menos* Boluieron 
los Monjes afurtir la Plaga 
de todo genero de baííimen^ 
tos i por ñ boluianlos M o -
ros a fitiarla. Fuero muchos 
los que figuieró ai Abad D< 
Raymundo $ afsi para la de* 
fenfa de lá Villa de Calatra-
ua,como para tomar el Abi -
to de fu Orden, de los qua* 
Jes fe irtftkuyó la Iluflre Or* 
den Militar deCaUalIeriá de 
Calatraua, tan calificada, y 
de tanto efplendor para ef-
tos Reynos , debaxo de la 
qual han militado tantos,y 
taniníígnes Héroes, bailan* 
tes a iluftrar con fus glo* 
Jrioíos hechos los mas 
dorados fi-
glos. 
3 s 
2*cap.i i . 
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£>E LAS VISTAS QVE 
tuuíeron él%ey (Don Sancbü^j 
el Principe de AragonD on (Ra¿ 
mon Conde de (Barcelona. 
DE los priuilegios que referimos en los capi* , 
tuios antecedentes, confian 
las viftas que tuuieró él Rey 
Don Sancho , y el Principe 
de Ara£on:deí motiuo,y de 
lasrefuitasdeiíasnonos in-
forman los priuilegios: de-
bemos las noticias a Efteuan 
de Garibay: 3* dize pues, ** Eíleulde 
J i r Garibay, hb* 
que entretanto que las col as t 
de Calatraua paífauan, co-
tilo queda referido, el*Con-
de Don Ramón Berenguer* 
Principe de Aragon,parecie-
dolé que por la ocaílon de 
laguerra,queelí ley D*San¿ 
eho preuenia contra los Mo-
íos,era tiempo oportuno pa 
íanegarle e! reconocimien-
to que el Rey no de A f ágoti 
aula hecho al Emperador D ¿ 
Alonfo de Caftilla. Defeaua 
también el Principe de A ra-
gón,que lasCiudades de Za* 
ragoga,y Caíatayud, que o-
bedecian al de Cartilla, que* 
daíTen por eL Efto intento 
por medios de paz , y en or-
den a confeguirlo,folicÍtó el 
verfe con el Rey Don San-
cho, y afsi fe feñaló el lugar 
de Anaííama(afsi le nombra 
lospriuilegios) donde tuuie-
xon 
^ 9 2uritá,H-
foro 2.cap. 17» 
\6 CoronicadclR 
ron muchas diferencias fo-
bre cftc,y otros artículos. 
Pedíale otras tierras el Ara-
gonés, que los años paflados 
auian reconocido a Canilla, 
y eftauan en el territorio de 
Aragón;de que procuraua 
efeufarfe el Rey Don Sacho. 
Para el ajufte deñas diferen-
cias,que eran de mucho pe-
lo , concurrieron de vna,y 
otra parte muchosPrelados, 
y Ricof-hombres , y con 
la dilación de algún tiem-
po que duraron eftas reyer-
tas, fe concordaron los dos 
Reyes, con que el Rey Don 
Sancho reñituyera dichos 
Lugares al Principe de Ara-
gonjeon calidad quequando 
fe corooaíTe algún Rey de 
Caftilla^el de Aragón fe ha-
llafle prefente, y tuuieífe el 
eftoque del de Canilla en la 
mano, y que concurrieífe a 
las Cortes de Canilla. Duró 
poco efte reconocimiento, 
como lo eferiue Zurita, 3* 
porque Don Alonfo Segun-
do de Aragón fue libre del. * 
Efte concierto pafso ante D. 
Iuan Ar^obifpo de Toledo* 
y de los Qbifpos de Siguen* 
a^> Calahorra,y délos Con? 
des Don Manrique,Don Po= 
ce, y Don Vela Ponce, que 
casó con Doña Eluira,hija 
del Conde D. Pedro de Tra-
ua,y de Doña Mayor hija 
del Conde de Vrgel,de quie 
fucediero los Ponces deLeo, 
Duques de Arcos. Departe 
cyclcCaílilli 
ttcl Principe de A rapo fe ha-
llaron, Don Ramón Meren-
gue r fu fobrino, que fe inti-
tulaua Conde de Melgar, 
que defpues fue Conde de la 
Prouen^a,con feudo al de 
Aragón; Armengol, Conde 
de Vrgel; Amoldo Mir,Co» 
de de Pallasj Don Pedro O-
bifpo de Zaragoza; D. Mar-
tin^de Tarazona; Don Gui-
llermo, de Barcelona; Don 
Bernardoide Vrgel; Fortun 
AznarezjPedro de Catecue* 
lojGalin Ximenez deVel-
chitjSancho Iñigo de Daro-
ea$ Blafco MagajDon Pedro 
López de Luna 5 Don Gui-
llen Ramón de MoncadajDw 
Guillen de Caftelvell$Ramó 
de PujaltejBerengario Tor-
rofa,y otrosRicof*hombreSi 
y Mefnaderos del Reyno de 
Aragon,Varones,yCaualle-
ros de Cataluña, que refiere 
Zurita en el lugar citado, 
l C A P I T V L Ó X X -
© B LA TEU^^ANJ 
muerte del ^ej íD on Sancho el. 
íDefeado. 
Ve Importa que fal-
ten exteriores cótra* 
rios '\ íi tiene vn hom-
bre el mayor enemigo en ít 
mifmo contra fu vida ? Y 
quado parece que pone ma-
yores reíguardos, entonces 
fe experimenta mas frágil. 
Por elfo lafabia Theuquita , . ._ . le 
Don Sancho 
Jepropuío al RcyDauidla 
iemcjanga de la vida en el 
¡agua : O/tmcs morimur , <¿¡\ficut 
aquadHáhihuir. TodóVmbri« 
naos,Rey, y Como las aguas { 
fe van picando yfias a otras, 
azeierandoíe; el fepulcro, 
aísi los viuientes fon aguas 
que corren a la muerte. D i -
xo bien, y hablando convn 
Rey mejor: E l a^ua en lá 
palma de la mano a todos 
ayres,fe conferirá; fi quieres 
foazer prenda della apretán-
dola en tu manó 3 fe te desli-
za entre los dedos. No ay 
diligencias , Reyes, Monar-
cas , para aífegurat la vida: 
Querer demafiadamete guaf 
darla,es perderla.. No íabia 
el Rey Don Sancho, que era 
quietud, ni conocía de roí-
tro al íbfsiego, ni a las deli-
cias , naife efte año de cirt« 
queñtay ocho * qué fe ha* 
llaua en Toledo acariciado, 
y pretendido por amigo de 
los Reyes Chnftianos,temi-
do de ios Sarrazenosty qua¿ 
do el fofsiego aífeguraua la 
v ida , le fobrevinó el accl~ 
dente vltim'o, qué ócáfio-
no fu muerte. Auifado de fd 
peligro, difpúfo fu teftame* 
to , énque mando a la fan-
ta Igleíia de Toledo las V i -
llas de Illefcas, y Cañas, y 
a fu hijo el Rey Don Alón-
fo dexó encomendado que 
le criaíle a Don Fernán Ruiz 
de Caftro,vnode los prin-
cipales Ricof hombres de fyr 
Defeaelo. 1% 
Reyno,en cuyo poder man-
do eftuuicífe huíla que Fu'ef* 
fe de edad de qukize años;tT 
qUe haíta elle tiepo los Ca-
>paJ¡leros qqe teman los cai-
nitas, y fortalezas, no las 
e rit r e ga ile n: c la u ib] ¿ qü e fu e 
de mucho perjuizio -a. Gaf-
tilla,porlas guerras que dé 
efto fe ocasionaron,' como 
veremos en la Corénica del 
Rey Don Albnfo. Ordena-
das eftas, y otras cofas en fd 
teftamento, falleció el Rey 
en la Ciudad de Toledo* erí 
vi timo del mes dé Agofto, 
auiendo Reynado por íi fa-
lo vd año y bnze días de.f-
pues de la ijm&vlé del Em-
perador OprijAlbñíb fu pa-
dre. Su cuerpo fiie íepuíta-
do con vniaerfaTáslagrimas: 
de toda Caííiila, en la igle* 
nfia qá Toledo, al lado de fií 
padre él Emperador Dori 
Alofo.Fueefelarécido Prin-
cipejafsi en la guerra, como 
en la paz 5y q igualara en las 
gloriascon los mayores da 
, fus antepagados, fi el Cielo 
le huuiera permitido mas 
dilatados años de 
vida» 
«#Sl9$É^ 
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C O R O N I C A 
D H L R E Y D O N A L O N S O 
de Caílilla, aclamado el Bueno, y Noble: 
a quien vnos cuentan por Octauo 
defte Nombre, y otros 
por Nono. 
INTRODUCCIÓN A LA OBRA. 
i V Z I D O Llamamos el origen de aquellos, 
que por agaflajo de la Naturaleza nacieron 
de padres iluftresj puede fer que reconocí e-
do por dueño de tanto faüor al Cielo, como 
tiene en él fu generó la luz, quiíieffen dezir 
también, que el Cielo es quien Eazé Nobles : fea pues 
luzido el origen Nobles pero cada día experimentan 
nueítrosójos,que tiene la luz grados mas templados, y 
mas ardientes; mas, y menos hermofos en la claridad 
viítofa de fus lumbres. En fu oriente,como recién naci-
do el Sol, tiene infantes los rayos, camina, y hafta lle-
gar al Zenit,cn que es corona de nueftras cabe<jas,no fe 
corona de fus mas reblandecientes fogoíidades : afsi 
los Origines nobles,haftaque el tiempo haze varoniles 
fus luzes,nodefcuellan: eftanfe íiempre como en la cu-
na,!] no con defprecío, tampoco con veneracio. La an-
tigüedad de los Solares ( filiemos de creer a los de Ar-
cadia) era quien de particulares promouia alosCiuda-
danos a fer Soles en fu República, fiendo quien aífegu-
raua la corona de oro en la cabera, la plata encanecida 
conlaprolixidad de los tiempos. Laílmia.ynorepre-
Jieníion merecieron los Arcades, por la fuperfticio con 
que 
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due fe creyeron la Nac ión mas anticua del Orbe , y la co; a on*e de 
•que.por derecho de la ancianmad debía dominar en el viernes, co-
mando : íi ya que pecaron en jac taneiofós , huuieran n;° d i : t e " l o s 
, J- l * J« 1 • • 1 , Anales Tole-
acertado a íer vanos:, pero añadieron al victo de Ja vó - lejanos,inacJe* 
luntadnias feo yerro en el entendimiento, pues no del «^J^cátó-
SoUiino de la Luna deriuaron fu Ongen,cbn que con la na,de D.BIS-licencia de fineir fábulas, no fupieron aliñarfe Vn U n - ca ¡u muger, 
& ' _ 1 . '. . vninjo iiama-
gen íiniiienguantesi En nueítro Ca tó l i co Principe 1)6 do b.^ ./vion-
Alonfo , í indebernadaa la l i fon ja , quanto menos a rih- ^ e ¿J ¡£c íd 
Hmientos,hallaremos vna luz tan madrugadora para áeyrio de fu 
preuénirle dorada cuna, que descogiéndolos Or izon- [^ e > y a b u e " 
t e s t o d o s d e l a H i í l o r i a , íiaíla donde alcancan las me- Padre Mana* 
mor ías de los hombres, fe halla íiempre naciendo \ ni> bit,?;" * * 
deluzes infantes,fino de Soles mageftuoíbs ,coronados ' 
en los Reynos de Cartilla. Pero rio quifo riueílro Prin-
cipe poíleer ocioíamente como heredero eítas glorias, 
y afsi con honrado defaiTofsiego, empegando dcfde los 
años de fu infancia las fatigas,fe hizo Padre de fu fortu-
na,y fe l abró de fu mano la Corona, que folopor Hijo 
de fus Padres encontró naciendo a los pies. Deb ió el íer 
al Rey Don Sancho el Defeado, y a Doña Blanca, hija 
del Rey Don García Rey de Nauarra.Fueron fus Abue-
los Paternos el Rey D o n Alonfo, aclamado Empera-
, dorde Efpaña,y D o ñ a Berenguela^hija del Conde de 
Barcelona,Don Ramón. Por la linea Materna, D . Gar-
cía Rey de Nauarra ¿y Doña Vrraca ,h i ja del niifmo 
Emperador D o n Alonfo. Nac ió en la Imperial Ciudad 
de Toledo, para que añadteñe eíle blafonde auer íkÍ0 
Cuna de Principe tan efelarecido, a los muchos que la 
ennoblezen. Fue fu Nacimiento Viernes, onze'de N o -
uiembre, año del Nacimiento de Chrifto,de mi l ciento 
y cinquentay cinco, como aduierten los Anales Tole-
danos^ lo refiere el Padre luán de Mariana^en cuyo día 
celébrala Igleíiaficítade San Mart in , Obifpo Turone-
i Eiafiofi- fe. \ Tan preuenidos,ó tan embidiofos de las virtudes 
S»¡£e?e™n- ^ c n u c u " r o Pr inc ipcánduuiero los infortunios,que ma-
quenca y ti# drugaron antes que fu vida , y como íi huuieran empe-
D i zado 
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/A lo tarde ;iíci',iurlc,lcc'l|>i.non InlLi \.\ muerte. Caso iftju A , 
fu padre D . Sancho con Doña Bl.uu I .madre de nneílro í]> RegisQ 
K cy D . Alonfo, y 6 fucile por la poca edad de la Rcyna, fiui*JQc H,'í 
ó lo mas cierto por el parentefeo que tenia con el Rey ^ es l s Naüa* 
Don Saneho> intentaron los Grandes, que larepudiaffe. xc i iVj^ ' 
Era Doña Blanca confobrina de Don Sancho, porque, J^í10^C<5¡ 
comoíienteiigraucsHiíloriadoreSjfu madre de Doña 5 x n í j ¿ 
Blanca era hija, aunque no legitima, del Emperador D . ¡f r ^^P t c J 
Alonfo (y fi bien afirma Efteuande Garibay lo contra- dephófus im." 
rio,el parecer de Mariana es mas veriíirni:) con que da- ^"Ú^ESIÍ? 
ban color alrepudio,y encubrían fus fines particulares. C.XC.V. 
Eíío fe auia tratado en vn lugar de la Rioja,llamadoTu-
delin; pero reconociendo Don Sancho la buena capaci-
dad de Doña Blanca, y el grande amor que le tenia, no 
diooidos aloque leproponian los Grandes , como lo 
2 Aoiafé trá- aduierte Mariana en el lugar próximo citado. 2 La cria 
tadoeniááiia cadelnueuó Principe Don Alonfo, encardaron fus pa-
$a que le hizo " * y r 
enTudciirtjdé dres a Cerebruno* que adelante fue Ar^obiipode To-
tal)? BÍanca" ledo, como fe refiere en el libro que trata de la Primacía 
por no fer aun de aquella Iglcílái Era apenas Don Alonfo de diez me-
cafaric 1 neto fes>quandó le faltó fu madre la Reyna Doña Blaca, que 
las k) ts de la ralleció en treze de Agofto,año de mil ciento y ciñque-
equidad, elá- . r • * i . í i , • , Tr i i 
mor ¿a marí- t a 7 teis* como lo nota el margen de la antigua Kaienda 
tío,yuinocé- del Real Monefterió de las Huelgas de Burgos. 3 En el 
cía tic tiqut'ha • ,* %¿- . « . • J f . « . i i T i 
íeñota,preüa milmó ano conuiene el antiguo Martirologio déla Igle 
lecieron, para f i a Goiiipoílelanaj defconfcrma en el dia : porque pone 
zidk caí agta íü traníitó endoze de Agoílo¿ 4 Su cuerpo fue fépulta-
U K >;. , do en el Real Moñefterio de Najara,al2;unos dizen rau-
3 idus Augü . i i -r \ r i 
iú obije Do- rio de parto del mifmo Rey Don Alonfo; pero lomas 
ninu Blanca, c i c r t o e s q U e v i u j 0 defpues diez mefes. El año liguien-
la-^ vxor/San. renque rué el de mil ciento y anqueta y íietejleralto íu 
arj Regís, fi. Abuelo el Emperador Don Alonfo,en veinte de As;of-
ribera M.c. tOjle^un la comun5y lo nota el marcie de la anticua Ka-
t roioa Saív ¡ c n d a del Martirologio délas Huelgas de Burgos,y re- , 
é# vítrix- a ficre lomifmoeldelaSede Burgeníe. 5 Dieron fepul-
P4 idlrf Aii crofuntuofo a fu cuerpo en la Igleíia Catedral de la 
guíií Regina Imperial Toledo. Sienten muchos quede aquile tfaf-
laclo 
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lado el Rey DonAlonfofu nieto (cuya vida hiíloria-
mos) al Moneílerio de las Huelgas de Burgos. Mueue-
fe a creer eíla translación, de que en eíla Igleíia, cerca 
de la reja, aliado del Euangelio fe vé vn fepulcro con 
infcripcionfuya, releuadoen continuados quadros de 
Camilos^ y Leones* N o haze bailante fe eíle fúndame-
to, porque en aquellos tiempos era coftumbre de los 
Reyes,y grandes feñores,tener en dos,tres,y mas partes 
fepulcro, por la deuocion efj3ecial que tenían a los Te-
plós,y Santuarios^ Noticia precifa a los Hiíloriadores, 
para no tropezar a cada paíib,ü obl igarle a Dios a con-
tinuos milagros^ de poner vn cuerpo en muchos luga-
res. En eíle lance particular ay curiofos, que han exa-
minado elfepulcro,y afirman fer todo de vna pieza, íin 
cubierta,que defeubr a juntura: con que fe conoce, que 
foío íírue de argumento a la piedad; no dé depoíitb del 
éadauer. Aüiaya hecho la diuiíibn de fus Reynós el Em-
perador Don Alofb erí fus hijos, años antes de fu muer-
te, como lo hemos reparado en muchos píiuiíegios,lla-
mandofe Don Fernando, que era el hijo fegundo, Rey 
ele León,en vida de fu padre: y Don Sancho,de Najera, 
y Galahorra,íobre los anos de mil ciento y cinquentayy 
aun antes de la muerte de fu padre tbrrio vo¿ de Rey de 
Canilla. N o fer á digrefsion fuera de nueílra Hiíloria; 
hazer bréue mención del Reyno deNaj ara: porque ver^ 
daderamente en lo muy antiguo haziaReyno apar te,fin 
Comprehenderfé en los de Cartilla. Yazela Ciudad de 
Najara a las riberas del Rio Najerillá 5vnidb eó el Ney-
la 3 enlaProuinciadelaRiojá ,quélos antiguos Topó-
grafos llamaron Rucaonia. De ella fe comentó a inti-
tuiar el Rey Don Garcia Sanchez,hijo del Rey D . San-
cho deNauarra,aclamadó Abarcarle figuieronfus fu-
ceíloreSj a cuyo Reyno vriió Don Garcia, hijo del Rey 
Don Sancho el Mavorcia Ciudad de Najara, deípues 
que la ganó de los Moros : y el Rey Don Alonfo Sexto 
de Caílilla, defpues que en el año de mil y fefentay feis 
mataron al Rey Don Sancho, hijo del mifmo Rey Don 
D 3 Gar~ 
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Gnu i.i(vínjno .iqui i d c i ul<>) t o m ó voz de Rey de N a -
).na,como lo comprueba vnpriuilegio, que refiere S3* 
Híiomde s* <^oval, de los fueros de Najara* 6 Recayo cite Rcyno en 
4üia deíaCo Don Alohfo el Batallador, porc l cafamicnto que hizo 
con la Reyna Doíía Vrraca^y aunque fe feparó dicho 
matrimonio, retuuo el referido Rey D . Alonfo el Rey-
no deNajara,como confta de fu mi lmo teftamento,que 
7 BrizMar-• refiere Br iz Mar t ínez : 7 y defpues auiendo fucedido en tinez,en laHil J x r . . N 
toiia de San dicha Giudad,y Reyno el Rey de INauarra, le la quito 
luandelaPc- e [ Emperador D o n Alonfo, y dio rirulo de Rey de N a -
jara a fu hijo D o n Sancho, que muerto el Emperador 
íli padre,entró Reynandoen Cartilla , fin contradicion 
alguna, por la diuiíion de Reynosque hizo el Empera-
dor D o n Alonfo entre fus hijos. 
C A P I T V L O L 
<P(RTÑ€I<PÍO$\pEL '0%% 
nado del%eyS)on Alonfo, 
APENAS Auianueftro Principe librado de 
las fajas las manos, quando 
muriendo fu padre el Rey 
Don Sancho ,1a naturaleza 
le pufo en ellas el Cetro,con 
que fue mal for^ofo feñaiar-
le compañeros para el go-
uíerno : fiendo verdad exe-
cutoriada en todos figlos» 
que no fabe de Arifmetica 
el mado: porqueelfer vno, 
y el fer folo, le enfeña entre 
fus documentos por primer 
principio la ambición. Lo 
cierto es; que folo fe le con-
tauan al Principe quando 
murió fu padre , dos años 
nueu.e mdes y veinte y vn 
días. La general dize,que 
tenia quatro años,y que co-
mentó a Reynar en la Era 
de mil ciento y fefenta, que 
venia a fer en el año de mil 
ciento,y yeintey dos,en que 
apenas auia comentado a 
Reynar fu abuelo 5 con que 
fe conoce quan errada eíiá, 
y que verdaderamente rio 8 Hífíoria 
deue feguiríéenlosaños. 8 general deet 
Vnos cuentan a nueftroRey &ey D - A l o ü 
Don Alonfo en el numero ° ' p a r " 
0&auo,y .otros en el Nono: 
prouiene eíla diífenfion del 
cafamiento que hizo el Rey 
Don Alonfo de Aragon,lla-
mado el Batallador, con la 
ReynaDoña Vrraca de/CaG 
tilla.Los que le cuentan por 
verdaderoRey en eftosRey* 
nos, le ponen en el numero 
Sépt imo, y a Don Aloníb 
Emperador en el Oclauo, 
con que viene a fer el Nono 
de quien tratamos. Los que 
no 
Don Alón 
rio cuentan a D . Alonfo Rey 
de Aragón por de Gaftilla^ 
fe funda en auerfe dado por 
nulo ei matrimonio,y afsi le 
llaman el O&auo.ElDo&or 
luán Briz Martínez, que le 
da por legitimo , le llama el 
J ^Zl^í Nono. 9 Otros le llaman 
Cap.vitim. de co mucha propiedad elBue-
la Hiftoda de n 0 :porque verdaderamente 
«tí T* e a le califican de tai fus Reales 
acciones: otros,el Noble, 
por fu generofa condición: 
y otros , el de las Ñauas de 
Tolofa, por la memorable 
batalla,y vitoria que confi-
guíó de los Moros. 
Florecían en ios Reynos 
de la Europa, quando co-
mento a Reynar e'n Caftilla 
el Rey Don Alonfo, los mas 
eíclarecidos Principes, que 
dier5 ocupado a las vozes, 
y plumas de lá fama.Goza* 
ua de laTiara del Sumo Po-
tincado ^ Adriano Quar tó . 
Conde de Hebasburgo, lla-
mado antes Berneto Según* 
do?de quien procede la fie-
pre Augufta Caía de Auf-
tria. Veftia la Purpura Im-
perial de Alemania, Federi-
co Primero. La de Conftán* 
tinopla,Manuei Comneno. 
ElCetro de Frácia regiaLu-
douico Séptimo. El de In-
glaterra Enrico Segundo. E l 
de Efcocia Malcomo Quar-
tó . Era Duque de Polonia 
Boleslao Quarto. Rey de 
Vngria Gayfa Següdo.Rey^ 
ñaua en Araron Doña Pe-
fb Ocauo. 4 5 
tronila. En Nauarra D. San* 
cho Séptimo. Don Fernan-
do el Segundó en León. Y 
D5 Alonío Primero en Por-
tugal. Auia encomendado el 
Rey Don Sancho la Tenen-
cia de Jos principales Cadi-
llos de fu Reyno a algunos 
grandes feñores, y la Tuto-
ría del Rey Niño a Don Gu-
tierre Fernandez de Caftro 
(fegun el Padre Mariana, l ° rJñeu^ 
o a Fernán Ruizde Caítro, i2.cap.u. 
fegun Efteuan de Garibay ) 
1 1 hamaque el Rey D.Alon* Irpadrelu"a 
ib fueife de edad de quinze de Mariana, 
años: acción no la mas acor¿r hbml" -caP*8'-
dada dz\ Rey Don Sancho, 
dexarle por Tutor vnicó; 
pues quien vna vez gouerho 
con- foberania, antes eme el 
obedecer', eligirá el morirá 
Los demás Grades,y R'icof-" 
hombres ,c¡ no fe tenían por 
menos iluftrés en farigre, ni 
eran menores en el poder, 
que Gutierre Fernandez de 
Caflro , fentíao mucho que 
el gouiernb de vn Rey tan 
niño quedaffe vnícarnéte en 
vn vandalio,y dauan a enten-
der fu diígufto tan bien pa= 
Hado con colores de lealtad, 
y dezelo al Real feruicio, q 
fe lleuauantras G al vulgo, 
que comofoío juzga por ¡as 
fentidos, fe paga mucho de 
apariecias.' Entre los demás 
Ricof hombres de Canilla, 
fe auentijaua por efte tiem-
po en retas,valfallos,y alia-
dos dos poderafas Cafas , y 
no 
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no menos iluítres, la de Caf-
tro,y la de Manques de La-
ra , cuyos Solares poíiclan 
Don Gutierre de Cauro , y 
ci Conde Don Manrique de 
Lara. Don Gutierre carecía 
de hijos,teniaiosfu hermano 
menor Don Rodrigo 5 eftos 
eran,Don Fernando, Do A l -
uaro, Don Pedro, Don Gu-
tierre, y Doña Sancha, que 
fue conforte de Don Aluaro 
de Guzrnan.Losde Lara era 
tres hermanos, hijos del Có* 
de Don Pedro de Lara, y de 
Doña Eua,que antes auia fi-
do muger de Don Garcia de 
Caftro^fus nombres eran,D. 
Enrique,Don Aluaro,yDon 
Ñuño,los quales tenían por 
medio hermano, hijo de fu 
madre, a Don Garcia Haza, 
110 menos poderofo, y rico. 
En eftos, como mas podero* 
ios, predominaua mas la c-
mulacion,y c5petécia$y re-
duziendo a razones fu ape-
tito de mandar hablaron af-
fi en varios lances a los de-
más Caualieros, y a las qua-
drillas inquietas del Pueblo, 
„ no ferá irracional fufirí-
„ miento,y cobarde defina-
„ ña nucílra,dexarnos man-
c a r de aquel, a quien los 
,> Cielos hizieron compañe» 
, i ro en el obedecer ? Ei Rey 
,*, Don Sacho no le pudo ha-
, ,zer a Don Gutierre hijo 
„ fuyo, Ayo de fu hijo pudo 
„ hazerlejperoel alhagado 
, ? de la foberania del Cetro* 
„ manda como Rey,y quie-
„ re que obedezcamos co-
„ mo vaífallos. Si entre vo-
„ fotros ay algunos (que no 
, , lo creemos)de efpiritus tá 
„ feruiles,que quieran obe-
,? decer al que no nació para 
„ mandar: podra fer que vi* 
„ uacon mas quietud 5 pero 
„ no podrá fer que no viua 
„ con mas infamia: nofotros 
„ alómenos eligiremos an-
„ tes q obedecer a vn igual, 
„ padecer violencias de vn 
„ fuperior, que en efto peli-
„ grará la vida; pero queda* 
„ rá con vida la fama. Eftas 
razones alteraron tanto la 
plebe, que temió Don Gu-
tierre no paíTaífen a rebeíió 
que fon la tierra mas difpuef las inquietudesjy dexandofe 
ta para fomentar noueda- vencer, fino del miedo > de 
„ d e s : El obedecer como 
„vaíTallos, es pefadumbre 
,,tan feníible a los que na-
„ cirnos libres,que es necef-
^fario faber, que Dios re-
„ parte por fu mano los Ce-
„ tros, para no romper ca-
, ,da hora con impaciencia 
„ el vaífallaje: pues como 
las conueniencias del Rey-
no,que le proponían, en que 
renüciaíTe la tutoría, lo exe-
cutó afsí, entregando al Rey 
Don Alonfo a la protección 
de Don Garcia Haza,medio 
hermano de los de Lara. A* 
penas letuuoefteen fu po-
der, quando le pufo en ma-
nos 
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nos del Conde Don Manri- cidades,y dañosa Cartilla,y 
que,que era lo que apetecía 
íu anhelo: feo vicio la dema-
íiada docilidad;, quando fe 
trata có Cortefanos,que na-
da quiere nienos, que lo que 
dizen que quieren, y que To-
lo no parecen lo que fon. Ser 
de animó fencillo , y crédu-
lo, para viüir entre Tantos es 
virtud amable? viuiendo en-
tre hombres doblados, mas 
tiene de candidez * digo de 
fimplicidad* que de perfec-
ción. De efta credulidad de 
DonGutierré fe figuieró tari 
tas calamidades* dífcordiasj 
rebeliones, robos, y muerteá 
a Caftilla toda, que fe anego 
en diluuios de llanto^fín que1 
en muchos años fe fereriaífé 
fu roftro, ni vieííe di a claró 
en tan deshechas borraícas¿ 
como ocafíonó vna refolu-
cion poco cuerda. Ocafiori 
oportuna le pareció al Rey 
Don Fernando deLeon,para 
apoderarfe del Rey, y Rey-
d e V ^ h f 1 no de Cartilla: 1* porque las 
<ie Ganbay, ^ , . . x 1 
i1b.12.cap.13 diíieníiones ciuties en los 
Reynos,fon,y han íido fcm-
pre la caufa mas poderofa 
de fu ruina. Formó con toda 
breuedad vn Exercito nume 
rofo,y entró talando^y apo-
derandofe de algunos luga« 
res de Cartilla; en particular 
délos queertauanaí marge 
del Rio Duero. No ignora-
ua el Conde Don Manrique 
la entrada del Rey de León, 
y temiendo mayores infeli-
que corria grande riefgo la 
perfona del Rey niño, le lic-
uó a la Ciudad de Soria,por 
parecerle mas fegura, por lo 
fragofo , y encumbrado del 
íitio.Hofpedóle en la Igleíla 
de Santa Cruz de aquella 
Ciudad, que era entonces en 
forma de vn buen caftillo. 
Qmen mas fomentaua la re-
tirada^ abrigo del Rey, era 
DonGutierré Fernandez de 
Caftro; que aunque le auian 
defpoífeidó de la tutoría * y 
gouierno de fu perfona, le 
amaua como fiel, y Iealvaf* 
fallo, teniendo muyprefen-
te la recomendación de fu 
j>adre el Rey Don Sancho; 
pero murió en efta aflicció, 
fin que le dieífe lugar la for-
tuna a fu zelo,paf a dorar vn 
yerro, cjüe nació de fer me-
jor vaífallo,qué jpolitico; Su 
Cuerpo fepültart>n en el Ca-
liento de San Chriftoual de 
Ibeas, tres leguas de la C iu -
dad de Burgos,que auia edi-
ficado para Canónigos Re-
glares Premoftr a ten fes, def-
pues de auerle poífeido a-
ños antes los Canónigos de 
Muceta negra, comocohfta 
de priuilegios antiguos de 
aquel iníigne Monefterio. 
Muerto Don Gutierre Fer-
nandez de Caftro, el Cunde 
D5 Manrique vfando de r*ía 
no mas poderofa, pidió a D. 
Fernando,Don Aluaro,Don 
Pedro, y Do Gutierre Ruiz, 
fobri-
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fubrinos del difunto Conde, 
Jas cierras del Rey Don Alo-
ío,quc tenia en honor,y cuf-
todia,haíta que el Rey tu* 
uieífe quinzeaños. Repug-
naron la entrega, y indigna* 
do ei Conde DonManrique* 
y juntamente los de fuCafa, 
y parcialidad, fe declararon 
por enemigos de los Caf-
tros.Pudiera templar fu eno 
jo , 6 manifeftarle con mas 
modeftia 5 pero dexandofe 
licuar de los primeros Ímpe-
tus de la ira, defenterrádo el 
cuerpo de Don Gutierre de 
Caftro, le retaro de traidor. 
En níngan figlo fe contará 
por hazaña retar a vn muer* 
to,ni por cordura adjudicar 
las acciones de los que víue, 
a los que no pudiero influir 
en ellas eíládo muertos. Re-
duxofe a los Eftrados efte 
deíaíusro,y condenado por 
hecho temerario, fue reíli-
tuido Don Gutierre a fu ho-
norífico fepulcro. Con eftas 
fediciones,y tumultos,abra» 
fandofe Caftiíla en vandos, 
fe le abria camino al Rey D. 
Femando de León, para no 
perder tiempo en la coquif* 
ta. Aumentabanfe losReales 
del Conde Don Manrique, 
viendo al Leones apoderado 
no folo de muchos Lugares, 
y Plagas fuertes , fino tam-
bién de las rentas Reales de 
CaftiIía,Toledo,y Eítrema-
dura;y pareciendole mas a-
cercado el tener por amigo 
Roy de Caftiíla 
al Rey Don Fernando, feo* 
freeió omenage,y entregar-
le la períona del Rey,h.rzie-
doleíú vaííalio: refolucion 
no bien recibida de los Caf-
tellanos,que como mas acof 
tumbrados a dominar a o-
tros,que a obedecer , lleua-
uan muy mal, que fu Señor, 
y Rey natural fe hizieííe vaf* 
fallo del Rey de León: y pa-
ra tomar medio mas decen-
te,y de mayores conuenien-
cias a Canilla (fi es que en 
aquel eftado pudiera lograr 
algunas) conuocó Córtese! 
Conde Don Manrique en I ai-
Ciudad de Soria, donde eP 
taua el Rey Don Alonfo , y 
el mifmo Conde acompaño 
al Rey Don Fernando haíía-
la Ciudad , para que fe ha*; 
11 áfie en referidasCortes,aü-' 
que juzgauaqueel Reyno, 
y Ricoí-hombres no auiare 
de condeícender en el valla* 
llage del Rey, 
C A P I T V L O II. 
CORTES CELEBRADAS 
en la Ciudad de Soria, libran al 
(Rey Don Alonfo de dar el Daf 
jalla«e al Rey Don Fernando 
de JLeon. 
Stas Cortes fe juntar5 
en el defeo de los bien 
intencionados, para diícur-
rir enlas medicinas del cuer-
po político de Caftiíla, tan 
mal humorado , como fus 
con* 
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continuos accidentes pubii- fas vidas.Bié quifíera el Có-
cauan. Difícil, fino impoísi 
ble es la cura,quando el mal 
por fu grauedad pide reme-
dios mayores, y la flaqueza 
aun los menores no confíen-
te: y íiaefto fe juntarte íer 
complicados los achaques, 
íin apelar a milagros , inúti-
les fon los afarifmos. Dolie-
te eftaua el Reyno de Cabi-
l la, y tanto,que podiá tener-
fe por incurable, por lo fla-
co de fuergas, que junto cori 
los vandos5 y diuifíones, im-
pofsibilitaüa mas el reco-
brarfe: difpoíiciones todas¿ 
que amenazauan ruina , y 
derramamiento de íangre* 
Conuocadas eftauan ya las 
Cortes en la Ciudad de So-
r i a ^ mBspareciá bullicios* 
y tumultos, que junta para 
medios de paz. Quien expe* 
rimentaua los mayores gol-
pes de los conuocados $ era 
el Conde Don Márique,mo¿ 
tejándole de que auiendole 
entregado libre el Reyno de 
Caftilía a fu Rey, y Señor 
natural, poniendo los ojos 
en fus conueniencias parti-
cul ares,auia echado a las ef-
paldas ai Rey, y al Reyno: 
aduirtieronle , que fu Rey 
auia de boluer libre,pues aü 
tenían fangre fusvenas con q 
reicatarle. Rara lealtad la 
de los Carelianos con fus 
Principes, pues fíempre han 
puefto en primer lugar el 
crédito de fu Rey, deípues 
de Don Manrique íatisfacer 
las quexas de los Caftella-
nos,y librar al Rey D. Alon-
fo de las manos del Rey Don 
Fernando ; pero no hallaua 
como executar fu defeo,por 
que el Leones eílaua apode-
rado de caíi toda Cartilla, y 
no tenia fuerzas para refif-
tirle.Llegbíe el plago de ¡le' 
uar al niño Rey en prefencia 
del Rey Don Fernando, pa-
ra entregarfelejy aunque ni-
ño, oyendo que le lleuauan 
a dar el vaífallage al Rey de 
León, defató los ojos en co-
jpiofas lagrimas en bracos de 
la Ama : tan penofa es la íu-
jecion, aúnenlos recien na-
cidos,y a vezes parece lo fíe 
te aü lo infenfíble, pues fe ve 
en las plantas,que ileuá mal 
que las enlazen en otras; y 
los elemetos, aunque frifan, 
no fe vnen.Boluieron al Rey 
Don Alonfo a Palacio, coa 
motiuo de que para acallar-
le le queriandarde comer, 
con queentretuuieró al Rey 
Don Fernando. Eftaua en las 
Cortes con los demás que 
auiá concurrido, vn Iluftrif-
íimo Cauallero, llamado D. 
PedroNuñez de Fuente- A l -
mexir^que tenia fu caía íbla-
riegaenel mifmo Lugar de 
Fuente- Almexir,en el Obif* 
pado de Oíma, de quien , y 
de fu Iluftre Familia haze 
grandes elogios Sádoval en 
la Crónica de Don Alonfo 
Septi-
¿¡,K Car o w lea del R 
Séptimo, y en muchos prt-
uilegios hallamos, que tema 
titulo de Principes de Fuen-
te- Almcxir.Eítc Cauallcro, 
manifeftando lo heroico de 
lu fangre, y lealtad hereda-
da de fus m ayores,cogi6 de* 
baxo de íu gauan al Rey D, 
Alonfo , y montando en vn 
veloz cauallo, le lleub a San 
Eftauan deGormaz:heroico 
hechu enrre losrnayores que 
haexecurado: el valor * y la 
lealtad.No tuuieron noticia 
tan preílo los demás Gran-
des, de que Don Pedro N u -
ñez de Fuente-Almexir auia 
efeapado al Rey Don Alon-
fo y ni menos lo fabia el Rey 
DonFernando3que anhelan-
do por verle en fu poder, no 
íedefcuidauaen felicitarlo. 
Quando los Ricof-hombres 
fupieron que eftaua en fal-
uo, procuraron aífegurar al 
Rey Don Fernando, dizienr 
do,eftaua durmiendo elRey 
Don Alonfo , para que Don 
JPedro Nuñez tuuielfe lugar 
de paliarle mas adeláte. N o 
era íuceííb efte,que podía o* 
cuitarle mucho tiempo: re-
zelofo el Rey Don Fernan-
do, pregunto a fu Ayo del 
Rey Don Alonfo,!a caufa de 
la dilació en traerfelej a que 
le refpondió con la verdad 
del cafo. Muy intempeftiua* 
mente hizo alarde de verí-
dico^ lances ay en que la ra-
zón pide que fe difsimule co 
artificióla verdad, y que fe 
eyclcCaflilLi 
villa con apuren tes aliños} 
porque ítempre defnuda la 
verdad, dexa también def-
nudo,y defarmado el pecho 
a los tiros del enemigo. Cer-
tifica do el Rey Don Fernan-
do dcLcon,de que auian au-
fentado, contra lo capitula-
do,al Rey Don Alonfo,y te-
miendo mayor cautela en 
Don Manrique deLara,y en 
los demás Ricof hombres* 
lo manifeító co grande eno-
jo,^* con publicas vozes,que 
mouiendo juntamente a la 
plebe,era toda aquella Cid-
da ñ vn tumulto, y confaíio. 
Por vna parte el Rey Don 
Ferradoco increíblepref-
teza eíli&ici muchas oerlo-
ñas al alcance de Don Pedro 
Nuñez de Fuente* Almexir, 
para que halládoleen qual-
quiera parte con el Rey, le 
traxeflen a fu preferida. Por 
otra los Ciudadanos de So-
ria conmouian los ánimos 
contra el Conde Don Man-
rique , fatirizando fu poco 
cuidado, rezeíofos del peli-
gro de fu Rey. El Conde, y 
los demás Ricofehornbres, 
moftrañdofe pefarofos de la 
diligencia, que con tanta fi-
delidad^ zelo auia logrado 
Don Pedro Ñoñez de Fuen-
te* -Almexir,maniteftando al 
Rey Don Fernando defeos 
de encontrarle , fe pararon 
déla Ciudad de Soria en fu 
bufca;pero teniendo noticia 
deeflo Don Pedro Nuñez, 
paí-
Don Alón 
pafso al Rey Don Alonfo a 
la Villa de Atienda, y ala 
lglefia,y Monefterio déla 
SantifsimaTrinidad,que ao-
ra es Parroquia de dicha V i -
llas la qual en aquel tiempo 
era fortifsimaí» como lo ma-
nifieftari fus ruinas.No igno-
raua nada deftó el Rey Don 
Fernando$y dadofe por muy 
agrauiado del Conde Don 
Manrique * y aún por enga-
ñado é> le embió a retar de 
perjuro^y aun dize el Ar£o-
bifpo Don Rodrigo^ que re-
tándole el mifmo Rey de 
traidor, en fu prefencia res-
pondió el Conde: No sé jlfey 
¿lene , mas libré al %ey mifenor. 
Sentido el Rey Don Fernan-
do del engañd , fe apodero 
de otros muchos lugares de 
Caftilla,no quedando libres 
fino es muy pocos ¿y eftos en 
el territorio de la Ciudad de 
Auila 9 adonde auia paífadtí 
defde Atienda D;PedroNu¿ 
Sez al Rey D. Al5fb, y d5de 
los Caualíeros, y naturales 
de dicha Ciudad ofrecieron 
defenderle a todo riefgd$no 
dexandole hafta verle en pa* 
cifica poífefsidn dé fu Rey-nojde donde tuuo origen a-quel honoriflcd adagio: íDe A ila l s lea es. Todos eftos t mu t s, y fedici nes fucedieron defde el año d milc nto y cinq entay nueu ,haft el d  mil ciento y ffen , c no lo refiere en fuefti ,qu  c nfi m  la r d -
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zade aquellos íiglos, la ge-
neral Hiftoria del Rey Don 
Aloníb. 
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EL%EY <DOK SANCHO 
de Nauarra jl apodera de otros 
muchos Lugares de Caflilla. 
ANuncio parece fue el llanto del Rey Don 
Alonfo, délas défdiehas que 
amenazauan a fu Reyno.Ef -
taua el Rey de León apode-
rado de la mayor parte de 
Caftiila, defde la Ciudad de 
Burgos^y padeciéndole bue* 
na ocaíion al Rey Don San-
cho de Naúarra ¿> para reco-
brar los Lugares, que los a-
ñospaíTados le auian quita-
do,entró con copiofo exer-
tito por ías tierras de Rioja, 
y Bureba^1^ y defpues de íj Metían 
auer recobrado la Ciudad c k Ganbay¿ 
de Lograño,entonces 'illa^ ^"6í 
y no muy humerofa íitaa 
las riberas del Ebro , pene-
tró a laBureba,dexando ga-
nados los Lugares de Entre-
na, 2erezo,y Grañonj y ca-
minando adelate^ entró pút 
armas la Villa de Briuiefca, 
que era en aquel fígld vna 
muy fuerte Placa,y oy es v~ 
ha Villa muy numerofa,qué 
iluftran fu antigua Iglefia 
Colegial, y otros Moneííe-
rios5de que fe acuerdaClau-
dio Ptolomeo ^cabeca que 
es de la Merindad de Bu re-
E ba5 
^o Q>roim .1 i lc l 
ba^ fita a las orillas del Rio 
iOea,que cruza dicha Pro-
vincia: los qualcs Lugares 
para fu mejor conferuacion 
fortifico el Rey Dóri Sah-
chojy es cierto q fe apodero 
tabie de Jos demás Lugares» 
y Placas de Alaba, Bureba, 
y Rioja. Todo efto paífaua* 
fegunGaribay, enei año de 
mil ciento y fefeñta,con qué 
el Rey Don Alonfo eftaua 
cafi deípojado de fu Reyno» 
Peligran ííempre los Rey-
nos en la infancia de fus Prin 
cipes, y fon tan naturales los 
defaíTofsiegos^ y las fatigas^ 
que ningún hiño Rey here-
da fin cruz el Cetro : quiza 
miro áefta verdad el Profe-
ta Ifaías, quandó viéndole á 
ÍDios nacer Infante, y nacer 
jurado porPrincipe^diópor 
ípñas de fu Imperio, no la 
corona en lá caDega*finoel 
tetro {obre elombrojlugar 
¿ondeíh Ileuaía cruz: por-
que aun vna Deidad hereda* 
da en la infancia, no tuuo fin 
cruz elCetro* De edad dé 
feis años era el Rey í).Álon¿ 
io , quandó conociendo eí 
inénofeabo dé fu Gorona» 
procuró reftaurarla^ come* 
dios de tanto valor*y cordu* 
ra, que echaua menos la prti 
dencia a Jos años; pero no le 
hazian falta los años para la 
prudencia. En eñe que en-
tramos de mil ciento y fe-
íenta y vno faíió a campaña 
á recuperar lasPlac.as que le 
Rey de Cartilla 
auian quitado los Reyes de 
León,y Nauarra. I 4 Afsif- 14 Hifl0-
tieron al Rey, entre otros, sen^ui > t0l¡* 
ciento y cinquenta Caualle* 3 *' 
ros, y muy en particular los 
de la Ciudad de Auila , y co 
cíle acompañamiento llega* 
uaalas Ciudades, y Villas, 
y no obftante no tener cum-
plida la edad de quinze a-
ños, que por fu teftamentó 
dex6 ordenado el Rey Don 
Sancho fu padre,para que fe 
le entrégaífe el gouierno del 
Re y no, era fu roftro tá apa-
cible , fu mirar tan agrada-
ble, y en tan pequeño cuer-
po fe moftró tan largo de 
manos en los fauores, y pri-
vilegios que concedió a fus 
vaííallos^que le rindiero ex-
;pontaneaobediencia:antici* 
pandóle lo bie vifto,y lo ge-
nerofo algunos años él Ce-
trojañadeneftatura los me-
ntos,y préñame tan de todo . 
poderoía la generofidad, q 
fiendo inalterables los tiem-
pos, manda én ellos como 
feñora. No Tolo fe entrega-
ron los Pueblos que fe auian 
dado al Rey de Leo^ fino los 
queauia fortificado él Ñ a -
uarro*como Briuiefca, Gra-
ñon,Zerezo, Logroño, y o-
tros, en q parecia auer mas 
dificultad y pero vencieron 
los Naturales, que amauari 
con toda fidelidad a fu Rey: 
y afsi los Riojanos,yde la 
Prouinciáde Bureba echa-
ron de fus tierras a los Na-
üarros^ 
Don A!os 
uarros;y dízen vnas Anota-
ciones del Monefterio de Sá 
Millan, que el Nauarro fen-
tido del poco afeólo que le 
jrnoftrauan los Naturales de 
eílas Prouincias, mandó de-
moler el caftiilo de Grañon¿ 
íito a la mifma vifta de la 
Villa *íbbre vna eminencia 
de vn terrero,donde perma-
necen las ruinas de vna po-
blación numerofa5 que haze 
frente a la Ciudad de Santo 
Domingo deja Calcada 3 y 
fe retiro a fu Rey no de Na-
uarra. Defta falida del Rey 
D. Alofohaze mencio laHifc 
toria general de Efpaña»Nd 
folo auia ocupado el Rey 
Don Fernando de Leori mu* 
chas tierras de Canilla la 
Nueua al Rey Don Alonfo* 
íino la parte del territorio 
dé íosCamerosjComo lo ha-
ze confiante vna donación 
que otorgo al Monefterio de 
San Prudencio de laRioja^ 
Pedro Ximénez¿que fue her 
mano de aquel iluftre Me* 
Toe Diego Ximenez* fenor 
de los Cameros.» en que con 
fu mifmó hermano Diego 
Ximenez, y con fu hermana 
Doña Terefa, y íjx marido 
Don Lope de Mendoza, da 
a dicho Coñueñto el de San* 
ta María de Rueda; fu fecha 
en Iubera,en la Era de mil y 
dozientos, que quitando lo 
muy repetido de los treinta 
y ocho del Cefar,fonel de 
Chriflo de mil ciento y fe-
fo Oóhiuo. 5 i 
fenta y dosj y dize,que aque 
llahaziendaíé la auia dado 
el Rey D. Fernando. '"¡No 
parece fe auia aun apodera-
do de la Ciudad de Toledo 
'en efte aíío5ó fi eftaua en po^  
der del Leones, el Rey Don 
Alonfo vfaua del tituló de 
Rey de Toledojcomo pare-
ce por la mifma donación, 
enquedizequeReynaúa D. 
Alonfo en Toledo, y en to-
do fu Reyno,y que eftaua en 
ia Tutoría del Conde Don 
Manrique: I f i con que aue-
riguamos^ que era obedeci-
do en eítearío el Rey Don 
Alonfo en los confines de la 
ílioja^yque el Nauarro auia 
defamparado aquellas Pro-
nuncias | o-los Naturales le 
hizieron retirar, pues tan al 
defcubierto dize Pedro Xi~ 
ménez, que Reynaua el Rey 
Don Alonfo en Toledo, y en 
fuReyno; 
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e n MVCHOS CLAROS 
,, t^arones^que florecieron por e/lt 
.tjempo. 
S verdad,que fon Aues 
^ generofas, Águilas co-
ronadas los Reyes; pero los 
buenos^y leales vaífallos fori 
las plumas que los adornan, 
y defienden. Sin Conejeros, 
fin foldadosvn Rey, Águila 
es, pero fin alas 5 y fi viuia 
arraftrado fiempre,co ellos, 
aunque le falten propios ef-
E % fuer--
r5 Ego Pe~ 
trus Ximenez 
fumino omniü 
Principe,Le-
gioniíque ipfe 
tiedic,mihi &* 
tisfaccre vo-
láis , ve poíl 
t'ranfiuim b.u-
i'us ví'caead cCE 
leftem pro fe-
mittédis pec-
cacis raéis. 
i 6 Faéfca char 
ta m Iubera, 
13. Kalendas 
Maij,Regná-
te Rege AI-
pftonfo ih To-
le to,'&inom-
m Regno fuo, 
nivptiente eurri 
Comité Alme 
rico, Pontífi-
ce Calagurié-
fisEcclefigRd 
derico. 
? i (tronica del 
fui TÍ, os, bol ara di cholo. En 
rmcílro Kcy niño vemos cf-
ta verdad executoriada. De 
Auilaauia falidoelRey D. 
Alonfo el año panado por el 
mes de Mar<¿o, y la vltima 
femana defte mifmo mes ef* 
tana ya en la Ciudad de Se* 
gouia,que le abrió las puer-
tas con el debido rendimien* 
to a fuRey,y Señor natura!, 
como confta del priuilegio 
de! capitulo antecédete,que 
es e! primero que hemos vif* 
to defte Principe; yes muy 
digno de notarfe,que de po-
co mas de cinco años conce-
diere priuilegios;y fin duda 
es de quié mas príuilegio5,y 
cofirmaciones fé halla en los 
antiguos Afchiuos de Cani -
lla; grandes mueftras de fu 
mucha p*edad,yreligiofo ze 
lo de PrincípeGatolico. De* 
xemosle aora vifitando fu 
Reyno,y celebremos la me-
moria de muchos Héroes, 
que florecían en efle año, y 
tiempo adelante en eíla Co-
rona de Canilla,pues ñopa* 
rece íer fuera del aíTunto. 
Florecían en efte mifmo año 
de mil ciétp y fefenta y dos, 
algunos Iluftrifsimos Caua-
lleron en Canilla, demás de 
los referidos en el capitulo 
antecedente , en el priuile-
gio que otorgo el Rey Don 
Alonfo alObifpo Vvülelmo 
de Segouia , de que fueron 
confirmadores Don l i m e -
ño Daualos, luán Martínez 
Kc T c e ( aftilla 
1) malos, y fui hermanos, 
Sancho Martínez, y Garci 
Iñiguez Daualos , que fue-
ron teítigos de vna magnifi-
ca donación, que otorgó el 
referido Ximeno Daualos al 
Monefterio de Sa Millande 
Ja Cogolla,y a fu Abad Don 
Fernando de San Félix Da-
ualos; hallandofe prefentes 
Don Rodrigo dé Cafcante, 
Obifpo de Calahorra ; Don 
Diego Arcediano de Naja* 
ra; Don Sancho Arcediano 
de Alaba,y otros dos Arce-
dianos,Don García de Ca¡a= 
horra, y Amaleo de Berbe-
riego; todos Dignidades de 
las dos IgJeíias vnidas de Ca 
lahorra, y la Calcada. Eftá 
í i toenla Riojael Lugar de 
Aualos,folar Üuftre de los 
Caualleros defte nombre, y 
el Monefterio de San Félix 
conferua piadofas memo-
rias de fu Nobleza, por vna 
piadofa donacion,que otor-
garon al Monefterio de San 
Millan de laCogolla,de que 
haze mención Efteüan de 
Garibay, x? y Sandovalen i7Efteuande 
e l l i b r o M o n a f t e r i a U y í e i n ^ : ^ ; ; 
clinó a creer, que eftos Ca-
ualleros fueron feñores de 
Vizcaya, y los haze vnos 
mifmoscon losdeHaro: l 8 
no se que para efto pudieífe 
tener mas fundamento, que 
tener fepulcros en efte M o - Cogolia>s| 
nefterio,conel mifmo tim-
bre de Armas,que fon los lo-
bos, que fe ven también en 
las 
cap. i j . 
í8 Sandoval 
en el libro M° 
naíterial de $> 
Millan de ¡ 3 
Don Alonfo 0¿tauo. 
Jas vrnas délos Señores de 
la Cafa de HarOjpero ala 
verdad fon muy difuntos* 
En efte mifmo año fe inítitu-
yó en la Ciudad de Coim-
brade Portugal vna nueua 
Milicia,con el Inftitúto Cif-
tcrciéfe,llamada de Tarou-
ca,por diligencia de luán de 
Zirita, Abad que auia íidó 
del dicho Monefterio de Tá 
rouca,y dcGüicardo, Moje 
delmifmoMonefterio,en pre 
fencia de D. A Ionio Primero 
^ de Portugal ^ y del Dbifpo 
de Oftia ? Legado a Efpaña; 
Si fe miran los empleos, ob-
feruancias,y Coriftituciones 
defte Orden, dentro de los1 
Clauftros Religiofos , lo 
puede parecer de Gartuxos 
en las tareas virtuoías¿ y en 
los exercicios fagrados; pe-
ro toda efla obferuancia no 
fe quedaua en la chufara* 
falia afuera en ardores t>eli-
cdfos contra los Moros (pa-
draílro el mas proterbo que 
tiene nueftraSáta Fe.) Obli-
gante por fus Conftitucio* 
nes,a afsiíVir en e!Goro,guar 
dar caftidad,traer efcapula-
rio negro, y capilla, dormir 
con ella, oír cada dia Miífij 
ayunar los Viernes, recebir 
peregrinos,y redimir cauti-
uos: fin que eftos exercicios 
virtuofos les emperezaífen, 
dadalaocaíion,eí defender, 
como Soldados en la cam-
paña, la Re!igi5 que profef-
fauán en los Conuécos. Vfa* 
si 
uan en eflos lances de los a-
dornos , y defenfas Milita-
res, deefpada, y íorigaj pe-
ro dentro de los limites de 
la modeftia, no gaftando o-
ro,fíno en el calcado, 6 eti 
la efpada. Fue el primer 
Maeífcre Don Pcdro¿hijo de 
Don Alonfo, que era Par de 
Francia. Y dize mas la Cóf-
tituci5, que fieftüuiere pre-« 
fente el Rey, o el hijo here-
dero, haga la ceremonia de 
armar a los Caualleros,qüá* 
do tome el Abitó.Hallar5f¿ 
prefentes a la fundación áeíi 
ta núeua Milicia 3 el Arco-
bifpo de Braga, f los Obif-
pos de Goirabra5 y Lisboa;-
Don Pedro,hijo del Rey D . 
Alonfo. i Fernando Rodrí-
guez Montero* Gocalo Ver 
negas,Fernando lbatíez 9Iua 
Portuno,Rodrigo Venegas, 
y luán Alfonfojtodos Caua-
líeros de la nueua Milicia: 
cuya efcritura refieren Fray 
Bernardo Brito* IÁ y el Pa-
dre Fray Ángel Manrique: 
2 é EfUa nueura Milicia fe a-
cabo dentro de pocos años, 
con otras muchas que fe inf» 
tituyeron,y ordenar5 para 
a6los,y fines loables en Éfpa 
ña, como la déla Vanda*y 
los Templarios. Pero aüque 
íiepre los prefentes miramos 
con embidiaalos paifddos, 
rio tiene nueftro íiglo porq 
ceder a losq antecediero,te-
niendo en varias Religiones 
Militares fubflituciones &lo 
E 3 rio^ 
i o Hiftorii 
de Portugalj, 
AnalesCiiíer-j 
ciehies. 
2 o EÍ Padre 
í r . Ángel Má 
fique, Óbifpo 
de Badajoz, 
en los Anales 
Ciftercienfesfc 
Anal 2„ cap. 
T r. foh ?•> 8. 
col. 2. y tbii© 
$4 C ¡or.onlcáddi 
»i o fia ¡ de las q viero los paf« 
fado;iipJos,y las arruino la 
batería íbrda dclos tiempos. 
En Turs, ó Turín conuoca-
ua Concilio general el Su-
mo Pontífice AlexádroTer* 
cero,enelqual entre otros 
Prelados Efpañolesconcur« 
r ióDoníuan Argobifpode 
Toledo, famofo Segomano* 
corno lo aduierte Diego de 
Col menares en la Hiftoria 
qu^ eferiuió de aquellaCiu-
dad, que puede tener lugar 
2t Diego de entre las 3x1 as eruditas. H En 
Coimenare^  ^ | ¿eícomulparon al .Anti-
gouivcap.i? P aP a>y a l Ernperador Fede-
§-7« rico,porque defendía laCif* 
ma de Viciar :de cuyo Con-
cilio hazen mención Jos c i -
22 Baronio* ^ j 1 ' , •> 
tofn.12. tados en la margen, Z i y 
Gualterio, pa ponen la celebración del en 
gjn-.tfs 2. e | a ^ 0 ¿ e m j ¡ c i e n t o y fefen-
Ooruoao, A- „ / _ 
zor iíwSu'mmá t a y tres.Gouernaua los Rey 
tom. i.iib.5. nos de Aragón la ReynaDo-
cap.i8. - a p e c r o n j | a 5 p o r n o tener 
aun onze años el Principe 
Don Aíonfo fu hijo; en eftos 
Reynos fucedió vna noue-
dad bié rara en eñe año. D i -
uulgóíe por el Reyno,que 
el Emperador Don Aionfo, 
Rey de Aragon,q fue muer* 
to por los Moros en la bata-
lía de Fraga, 2.8. años auia, 
era viuo. Siguiofe a efte ru-
mor el falir vn hombre era-
buftero,y no de poco artifi-
cio , q publican a fer el mif-
mo, ayudado de la graue-
dad de fu perfona, edad an-
ciana, yfe rabí ate mageftuo-
Rxt^cleCaflilla 
fo, y apacible. Autorlzaua 
fu engaño con nombrar mu-
chas perfonasde Aragón, y 
Canilla, reduciédo a ía me-
moria diferentes cofas, que 
con ellos auia tratado : y íi 
poniá alguna duda en fu en-
gaño,al<¿aualosojosal Cie-
lo, quexandofe de auerha-
llado a fus fubditos,y vaffa-
líos mas crueles, y defeono-
cidos, que auian fido en fu 
deftierro los Moros, enemi-
gos de la Fe.El Pueblo,ami-
go fiempre de nouedades* 
fomentaua efta co tanto ca-
lor , que era grande el fe-
quito q tenia e(nueuo Rey 
fingidojConfirmandofe cada 
dia mas en la opinión,porla 
razonqüedauaa cadavno* 
de quien era, de los linages, 
y Cafas del Reyno, refirien-
do muchos hechos que en fu 
tiempo hizieró en las guer* 
ras pafladas. Atajófe efte da-
ño por medio de algünosRi* 
cof-hombres , zelofos del 
Real feruicio de la Reyna,y 
del Principe fu hijo: y afsi 
eftando en Caragoca , fue 
prefo, y mandado ahorcar, 
y con efte caftjgo fe quieta-
ron los ánimos de algunos^ 
que defeauan nueuas cau-
fasde alteración. 
C A -
. \ 
JQl Al on 
C A P I T V L O V . 
D E OT^AS MEMORIAS 
cielos (Reynos de Caftilla,y de 
algunas perfmas iluflres , qué 
florecían en efle tiempo, 
COmunquexaes etilos Hiftoria dores preferí-
tes, el defcuido de los figlos 
paliados, por cuya injuria 
eílán ricos los anales del o l -
uido,de perfohas,y hazañas 
que merecían ocupar buen 
lugar en el Templo de la Fa* 
ma jypor cohíiguiente me-
recen eftirhaciones^ los qué 
con fu diligencia le hurtaro 
al oluido pfouechofas noti^ 
cias. Defde ía niñez del Rey 
D o n Alonfo paíTan hueftras 
Hiftorias en íilencio hafta el 
año de mi l ciento y feíen^ 
ta y feis, fus heroicos he* 
chos ; notable defcuido eri 
l a vida de tan granPrincipe: 
y afsi es fuerca valernos dé 
los Archiuos, para llenar ef* 
tos años. Enefte mifmo de 
mi l ciento y fefenta y tres^ 
por el mes de Agofto , efta-
ua ya el Rey Don Fernando 
de León apoderado de la 
Ciudad de Toledo , y !a Ex-
tremadura,que eran deIRey 
Don Alonfo; y lo manifieíta 
vnpriuiiegio que concedió 
hallándole en la Ciudad de 
León,en que otorga al Mo-
nefterio de Oíera la Vi l la de 
Pvubianes \ en que dize, que 
ib Oótauo. 5 5 
reynaua en To ledo , Eí lrc-
madura, León, Galicia, y Af= 
turias; z¿ y le afsirtian,fe~ y Rcgnanw 
, ' y» J l . Rece Domi-
gun los que confirman, Don n o Femado iri 
Pedro Obifpo de Mondoñe* Tolero, Sn-e-
do,e leaodelalglef iaCom- n i a t n r V \\T 
ni i • -r gione, (jalle-
poíielana^Don luán Obifpo cia 4& Añu-
de León j Don Goncalo, de r i J s -
Ouiedo$Don Fernando, de 
Aftorga ; Don luán, de L u -
go; Don Pedro , de Orenfej 
Don Fernando, Mayordo-
mo del Rey , el Conde Don 
Ramiro, el Conde Don Pe-
dro, el Conde Don Aluaro^ 
el Conde Don Fernando, 
Poncio de Minerua , Fer-
nando Ponce, Notario del 
Rey ^ y Fernando Rodr í -
guez ;> Lugarteniente del 
Canciller del Rey,que la ef-
criuió* Mucho nos aduierte 
eftaefcritura. L o primero, 
que el Rey Don Alonío no 
auia entrado en la Eítrema-
dura por efte tiempo : y lo 
que podemos colegir de tan 
to íilencio defl:ePrincÍpe,es, 
que fe auia buelto a recoger 
a Aui la , 6 acafo auia ido a 
Cafti í lala V i e j a , a apode-
rarfe de algunas Placasjaun* 
que la principalCiudad,que 
es Burgos, í iempreeí tuuo a 
fu deuocion. Lofegundo, q 
el Rey D . Fernando de Leo 
no fe apodero de Toledo, y 
AÍturias, con animo de TQ{-
tituirlas a fu dueño : pues 
admitir en depo¡1to,ó en ^o 
uierno vna Corona,no haze 
Reyes, fino Gouernadores, 
o 
¿6 (íoronlcadd Ri 
o Dcpofitarios,y el admitía 
fin deídenes el titulo d« Rey 
de Toledo,y délas Aílurias» 
Con que derecho,ó con que 
titulo fe entraua como due-
ño en eftrañosRcynos,lo ig-
noran todos, y nadie lo pre-
gunta. Veo q fe defpeftañan 
las cejas losTeologos, fobre 
feñalarqual fea materia gra 
ueenlos hurtos; y difparan 
coníolemnes deíigualdades 
losvnosde los otros: deue 
de fer para el punto de la 
conciencia dificultóte, dar 
en el punto. Para lo que ve-
mos executar en los juizios 
humanos,y en los Tribuna» 
les ciiHÍesjla controuerfia es 
faci! de decidir. Materia le* 
ue es hurtar vna Prouincia, 
ve Reyno¿y mas leue ñ fue-
ren muchos:porque para fe-
mejantes hurtos,cotnofe re-
puta chico pecado, nunca 
falta C5fejero,que de dieta* 
roen, ni Gonfefíbr que ab-
fuelua, ni Teólogo que exi--
ma de la obligación de refti? 
tuir. Prodigio grande, que 
no fe hallara en las Crónicas 
de los figíos,quien obligado 
de la conciencia aya reíti-
tuidovna Corona, confian-
do tantas reftituciones de 
marauedifes, y cornados 5 y 
es la caufa,que en Jo ciuil po 
co dinero es gran delito, y 
hurtar Reynoses corto pe-
cado: con que eftos hallan 
fácil, y fin reílitucion el re-
mediojy aquellos padece los 
CycleOaílilLi 
apremios vltimos. Rey de 
ToIcdo,y de Afturiasfe 11a-
maua Don Fernando, como 
fi huuiera heredado de fus 
padres lo que vfurpb con 
violencias. Si fuera de vna 
capa el robo, hablaran con-
tra el las leyesjpero vfurpar 
Purpuras, haze Reyes 5 y en 
Palacio tienen los delitos fk> 
grado. En el año figuiete de 
mil ciento y fefentay qua-
tro pro fe guia el Rey Don 
Fernando de Leo,en confer-
uar la voz de Rey de Tole-
do, y AÍWias; y lo mas es, 
que Don luán Ar^obifpo de 
Toledo, que ya>auia bueko 
a Efpaña del Cecilio de T u -
rki , le afsiflia : en que íe de~ 
claraua por aféelo al Rey de 
León. De efto permanece va 
teñimonio bien autorizado, 
2 4 en vn priuilepio que d4 Tumbó 
otorgo el referido Rey Don r b í ! e S o b r á . 
Fernando al Monefterio de dojbi.ií.t^ 
Sobrado, hailandofe en la c n t U T á l 1 ^ 
Iglefia Epifcopal de Lugo, 
en veinte y ocho de Marco, 
en que confirman los mef-
mos que en el priuilegio an-
tecedente:y no foío tomaua 
e ñ a v o z d e R e y d e Toledo* 
y Afturias el Rey Don Fer-
nando,fino que los Leoncíes 
le llamauan Rey deToledo, 
y le reconocían como a tal. 
Confia la euidencia deefta - Regn^ 
Verdad,de vna donación 25 Rege í e r n 3 S" 
que en eíie rnifmo año otor* i° m ° a ' 
garon al Moneíteno de San* j Cgione4 G3' 
taMaria de Moreruela, vn ler ia ,*^ 
Ca~ r ,fe 
Don Alón 
Cauallero , llamado Vela 
Gutiérrez , y fu muger la 
Condefa Doña Sancha 5 eñ 
que confirman , y fon tefti-
gos la mifma Condefa Doña 
Sancha,hijadei Conde Don 
Poncio, con fus hijos D.Fer-
nando Poncio, Pedro, luán, 
y María; y los Obifpos, Fer-
nando, de Aftorgajlua.njde 
Leon,y otros muchosCaua-
lleros fus deudos, y aliados^ 
como era coftumbre, quan-
do algún gran Cauallero ha-
zia alguna magnifica, y pia-
dofa donación. Doliente ef-
taua en efte año por el mes 
de Agofto,y en laCiudad dé 
Auila el Rey Don Alonfo$ 
como cofta de vna carta mU 
2<Í Eíláetiei íma, i < ? que efcriuió al A -
^UiZuo- b a d D o n Fernando, de San 
neíkrio. Millan de la Cogolia;en que 
defpues de quexarfe de la 
tiranía de fu tio el Rey Dori 
Fernando,dize,que mas fíerí 
te lo que padecen fus vaíTa-
líos 5que fu propia dolencia: 
y vltimamente le pide,en-* 
comiede a Dios fus fuceífos. 
Deuoefta bueña noticia, co 
algunas otrasdé priuilegios, 
y efcrituras, que guarnecen 
efta Hiftoria , al incanfable 
defvelo,erudicion,y buenas 
Letras deDo Antonio deLu 
pian Zapata, en quien fe re* conocen noticias,nofolo pa-ra c nftituir vn fuget  a tod s luzes erudito; fin  tambié para en iquezer a o ros: l  iaftima es, que en tan r i -
fbOótaüo. $ 7 
eos minerales fe halle tanta 
pobreza para labrarlos, con 
que no fe manifieítan al mu-
do los quilates de fus letras, 
y erudición. En efte mifmo 
año Doña Ermefenda , hija 
del Duque , 6 Vizconde de 
Narbona,conforte del Con-
de Don Manrique de Lara, 
con fus hijos Don Almeri-
co,Don Pedro,DonGuüler-
mo,Doña María,Doña San-
cha, Doña Ermengete; hizo 
donación a Santa Maria de 
Burgos, y al Obifpo Do Pe-
dro,de la Vi l la de Marciga-
la,fu fecha 19. Kalend. Sep-
tembris > como confia de fu 
original^y lo refiere D5 An-
tonio Suarez de Alarcon,en 
fu Nobiliario. \7 a7 pon 'Atü 
tomo de Alar 
con en el Apé-
C A P I T V L O V I . dicedefuNo-
biliario,efcri-
^ ^ A ^ tura<í2. folio 
JTO®E<R¿SE EL<%EY a 8 , 
í)on Alonjó dé la Ciudad dé 
Toledo* 
POf mas que groferas nubes intenten obfeu-
recerle al Sol los fayos,a lar 
ga guerra ellas quedan ácC-
hechas, y el con la vitoria 
mas hermofo : afsi nueftto 
Principe,porfio contraía e-mulacion , y falio de las re-friegas mas luzido, que íi en pacifica poífefsion huuieragoz do la Cor na. Imrt u le m ch  al R y D .Alonf ,para p derarle delos demás pref ios,y Placas, 
?8 CorimicAiUlI 
<s7 que le auia ocupado el 
Rey de León, ganar la Im-
perial Ciudad de Toledo: 
2$ HmorU % c - i r 
Bcncr.dclRey n o e r a ^ a C 1^ P o r ruerna 
Don Alonfo, de arrnas^afsi por lo largo,y 
p.4.fol.j8a. penofode vníicio,comopor 
el furor de los aflaltos.Mu-
chas caufas ¡podía mouer al 
Rey D. Alonfo,a procurar a-
poderarfe defta Ciudad,por 
fer de las mas antiguas,y ce-
lebres de Efpaña , Corte, y 
afsieto de los Reyes Godos* 
y Primada de Efpaña, y Pa-
tria del mifmo Rey Don A^ 
Ionio 5 cuyas grandezas , y 
antigüedad ha efcritci con 
^ular acierto, bien logrado 
eri los aplaufos de los erudi-
tos , Don Pedro de Roxas* 
Conde de Mora $ Cauallero 
del Ordé de Caíatraua,Ma-
yordomo de la Reyna nuef-
tra Señora, del Confejo de 
Italia. Ocupairael gouser-
no deftaPh$% Don Fernán* 
i do Ruiz de Caftro, por el 
Rey de León 5 y aunque era 
nobilifsimo Cauallero, ha-
zia las partes del Rey de 
León. Como el Rey hallo 
dictamen para ferio, le de-
uió de hallar también Don 
Fernando de Caftro , para 
feguirle, y para acallar las 
quexas có que la fangre iluf* 
tre de fus mayores,Ie acuía-
ua de poco fino con fu Prin-
cipe, De Eftremadura venia 
el H ey Don Alonfo,y fe auia 
apoderado de la mayor par-
te de aquella Prouinciajqua 
Kcy de C.tíl illa 
do en el camino le vinieron 
nueuas,que fe le queria ren-
dir la Ciudad de Toledo: 
causóle cfte auifo grande al-
boroto, no folo ai Rey Don 
Alonfo,fino a fu Tutor eL 
Conde Don Manrique,lo v-
no,por fer Pla^a fuerte, fita 
fobre vna eminencia, y ro-
deada por vna parte del cau 
dalofoRio Tajo^quehazia 
mas dificultofo elfitio. Lo 
otro, porque el Conde Don 
Manrique era emulo descu-
bierto de D.Fernando Ruiz 
de Caftrojy defeaua efte3jü-
to con fus manos, que en la 
verdad tenia muchas* tener; 
las del Rey , para eaftigar a 
íu contrario. E l auifo de los 
Ciudadanos era,que con to-
do fecreto fe acercarte eíP^cy 
ala Ciudad,y que enfraile 
en ella co el mifmo fiíencio.. 
Quien fomentaüá efto,era 
Don Efteean ÍlIañ,CauaIíe~ 
romuy iluftre, y natural de 
aquella Ciudad 5 M mifmo' 
íalio con todp recato, y fa-
biendo que el Rey eftaua eri 
MaqUeda, le repitió las fcii-
zes nueüas, y le acompaño 
hafta que eftuuo dentro de 
la rnifma Ciudad. Alojofeeí 
Rey en la Torre de San R o -
mán, auiendola fortalecido 
con armas, y gente, de los 
que le parecieron moftrarfe 
mas afeólos al Rey D. Alon-
fo. Muy defeuidado eftaua 
el Gouernador Ferna Ruiz, 
y fus aliados, de que el Rey 
Don 
Don Alón 
Don Alonfo eftuuicífe en la 
Torre de San Román,quan-
do en ella mifrna vieron las 
vanderas del Rey de Cafti-
lia,y que a alcas Vozes dezia 
Don Efteuan Ulan : Toledo^ 
Toledo por el {Rey (Don Alonfo, 
A cuyas vozes , ignorando 
Don Fernando Rüiz ? que el 
Rey Don Alonfo eftaua en 
la Torre, la íitio con los de 
fu vando 5 pero certificados 
los Ciudadanos de la afsifté* 
cía de él Rey , tuuieron por 
bien el dexar las armas,y o -
bedecer á fu Rey \ y Señor 
naturah Don Femado Ruiz 
deCáftro, aunque eftaua a-
poderado del Aícacar de lá 
Ciudad, confiderádo la ene -
matad ^uéfe coíeruauaen* 
tre el,y-el Conde Don Man* 
riqué 3yqúé no podría librar 
bien,fe falió íecretarnente 
por vna puerta faifa del A l -
cafar, con tanta jprieífa, qué 
pudo parecer* defriecho, por 
el peligro a que fe expufo de 
defpeñarfe:halló acogida ert 
lá Ciudad de Huete, como 
loefcriüela General,y lefi^ 
gue la común ,en que con-
cuerdan 5 pero difieren en el 
año deíte fuceífo. E l Arco-
bifpó DonRodrigOj queef-
criuió fefenta años adelan-
te , y con el Don Lucas de 
Tuy , dizen,que el Rey Don 
Fernando de León tuuo do-
ze años en fu poder la C iu -
dad de Toledo :no se que 
fundametos pudieron tener 
íoO¿tauo. f0 
tagraues Hiftoriadores^pa* 
racomprouacion dcfto. La 
entrega de Toledo fue el a-
ño de mil ciento y fefenta y 
feis, y no auia mas de ocho 
años que era muerto el Rey 
Don Sancho el Defeado : co 
que feveá losojos, que no 
tiene virifimilitud el fentir 
de eftos Autores. Pero fien-
do mi aífunto éfcriuir íaCro 
nica del Rey Don Alonfo, 
pues fue vná de las mayores 
glorias fuyas,el traer a fu 
deuocion tan principal Ciu-
dad, no fera razón paííar a-
delante,fin aueriguar elauo 
cierto defta entrega. Carri-
llo 2- 9 eoílis Anales , eU-
ze y que fué en e l año de 
mil ciento y fefenta y fie-
te 5 y trae las opiniones de 
otros, que afirman auer íido 
bl de mil ciento y fefenta .y 
bebo, 3.° en que yerra tan-
tolos vnoscomo los otros¿ 
pues fe auerigoajCon los pri~ 
uilegios defte Principe , qué 
fon Hiflorias irrefragables^ 
qfueen el año de rnU ciento 
y fefenta y feis. Sea el pri-
írier teftimonip el que refie-
re Diego de Colmenares en 
fu Hiftoriade Segouia, qué 
eftandoei Rey Don Alonfo 
en la Vil la de Maqueda, do-
de dize la General,que fue á 
hablarle Don Efteuan Ulan, 
para conduzirle fecretamen 
tea Toledo? por el mes de 
Agofto concedió alamifma 
Ciudad el Canillo de O l -
rnoss 
29, t). Mar* 
tinCarriüo ert 
fus Anales, l i -
bro 4. año dé 
i rey. 
jo Pifa, ¡ib* 
4.cap.2. 
Diego de Col 
inehares en la 
Hifíoria deSé 
goÍiia t§.8. 
I r Regnántc 
Rege Alde-
phonfoin Ca-
ítella, inStre-
matura, & in 
Naxara, & id 
Aílurijs, &ci 
tra Serram,ex 
ceptoToleco. 
60 ( 'oroi lh A (JclR 
mOl|CViyai ruinas pcrmanc* 
te en las riberas de (ínadar-
rama , íiete leguas de Ma-
drid , por dos inefes que le 
firuieron en las conquiítas 
de fus Preíidios; y dize,que 
reynaua en Cartilla, Eftre* 
madura>y Afturias, 31 defta 
otra parte de ladiuifíon de 
las Sierras, que fon las que 
diuidé las Aíturias de Ouie¿ 
do de las de Santillana;fino 
es la Imperial Ciudad deTo 
ledo, queaunnoeftaua a fu 
obediencia. Acompañauan 
al Rey , Pedro Garcia, M a -
yordomo de la Corte del 
Rey 5 Rodrigo González, 
Alférez del Rey 5 luán Ar -
^obifpo de Toledo (que co-
nociendo que el Rey Don 
Fernando no era Rey natu-
ral de Toledo, fe auia veni-
do a la obediencia del Rey 
Don Alonfojy acafo fue el 
primero q dio auifo al Rey* 
que fe le queria entregar di-
cha Ciudad, por fer la per-
fona de mas autoridad;) Do 
Sancho, de Auila;Cefebru-
no,de Siguenca 5 Do Pedro, 
de Burgos ;Ray mundo, de 
Falencia; Rodrigo,de Gala-
horra j Guillelmo, de Sego-
uia; el Conde D . Nuño,que 
era hermano del Conde Do 
Manrique 5 Aluaro Pérez; 
Gómez González; Goncalo 
RuizjPedro Manrique; Gó-
mez Garcia; Aluar Ruiz de 
Guzman; Martin Fernadez; 
Rodrigo RodriguezjQarcia 
32 Díeijóde 
Colmenares, 
en la Hiftoria 
ráci ¡afolla 
( -arces de Cáftillo Sarracín* 
Goncalo Portales; Rodrigo 
Martínez: y di?íe, que fe o-
torgo ertandopreíentcs los 
Concejos de Auila^y M a -
quéela , que eftauan con el 
Rey,fiendó Notario del au-
to Raymundo* De manera, 
que en efte tiempo aun no 
auia entrado el Rey Don A -
lonfoenla Ciudad de Tole-
do ; pero entro en efte mif-
mo año ^ como confia de o* 
tra donación, que otorgó a 
Gutierre Miguelez, Ciuda-
dano de la miímáCiudad de 
Segoula, que refiere el mif-
mo Diego de Colmenares* 
í$ fu fecha en diez y ocho 
de Oélubre del mifmóaño, 
en que le Concede las rentas deSegoúi 
de Añouer ,y dize que fue P"- 1 ?-^^ 
hecha la carta enToledo pdí¿ 
cho dia ? mes, y ano 5 y que 
reynaua enToledo,Caftilla, 
EftremadurajNaxara^y Af-
turias , el Rey Don Alonfo¿ 
33 Confirman ios rnifinosj jjía&áctó 
fino es d ArsdbifpoddTo- *¿££Í 
ledo,y algunos RÍCOf~ hom- Nouemb.Era 
bres; porque en aquel tiem- M - cc . iv . 
po íolamenteconnrmauan* geAidepho^ 
y fübfcriuianlos prefentes, io in Ton-
que el confirmar todos,fe ^ t ^ S ¿ t 
introduxo en el Rey hado de Naxara' &¡& 
fu nieto Do Fernando, acia- Aftunjs 
mado el Santo:con que aue-
riguamos, que la entrada de 
el Rey Don Alófo en la Ciu-
dad de Toledo, fue defde el 
mesde Agofto derteaoo de ' 
mil ciento y feíénta y fc»i 
hafta 
Don Alón 
Ilaflji diez y ocho de Octu-
bre defte mifmo año , y no 
en el de mil ciento y íeítíntá" 
y Hete,ni en el.ííguiente. En 
eñe primer priuiíegio que 
otorgo en efte año el Rey 
Don Alonfo al Concejo dd 
Segouia, vemos la primera 
vez la rueda de los priuüe* 
giosdeí Rey D5 ñ ionio .co-
mo lo nota Die^o de Col* 
menarerenel mífmo lugar 
citado,capitulo ty. donde 
en el §, i $>* de la ley i ¿tituló 5 
18* de la Partida fJ¡ donde 
dize * que en los priurleglos 
rodados *fe fe de poner vn a 
rueda 5 y en medioí dé elb 
el nombre del Rey * y eñ£l ; 
céreo mayor el ñotnofé del 
Alferezvmas abaxó losnom 
feres de los Afgobiípos\¡ w 
Ricof* hombres del Réynóy 
como lo refief é más dilata^ 
¿amenté S al a q a r deM en do -
za en las Dignidades Segla-
res^  Y aüque es aísi verdad 
que defte Principe hemos 
vifto >muphos-pfi-uil$gios ro* 
dados"v y pocos en fus Anté-C 
cello res,y que fue el prime-
ro quede los Reyes de Efpa-
ña pufo íelios de p!omo|y cera 5 no obftante los priui^ legidsí r dados |*aunque ño tan repetidos, traen el ori-g n mas antiguo $ com  loh mos vifto en l  pri eraparte de l s Anales de Caft *i ,que refiere Don Ant nid  Lu ian Zapit , f ao tant  ef udi 7 y defvel .
(b Oéblío. 6í 
de Archiuos, donde refiere 
vno rodado de Don Ramiro 
Següdo de Leo. No tenia en 
efte tiepo doze años nueftro 
Rey D. Alonfo, como eícri-
uen muchos, por faltarle aü 
algunos mefeSiCoíl la entre* 
ga de Toledo quedó el Rey 
défembarae.ado de los eftor-
üos de los demás lugares, q 
le aula ocupado el Rey .de 
León fu tib, aunque le falta-
uan algunas Placas de con-
quiftarv 
C A P I T V L O ' ' V I L 
jen la jual mato Don Fernán 
; 8f«f^ tte Cufíró al Conde (D on 
"!¡ Manrique de IMa¿ 
Vclidés, qüefe per-
fuádieííe FernaRuiz 
de CaitrOjCjue auia de ocul-
tarle fü tétiro ,.auiehdo em-
peeádo a caer, y con tanto 
ruido , que can fue defpeño 
íü huida:apenas llegó a Hue 
te* quando llegaron ai Con-
de Don Manrique noticias 
de^ue le amparaua fus Ciu* 
dádanos ,"y dé'xando al Rey 
fu Señor en Toledo ( ó acá-
fo , cómo es lo mas cierto^ 
auiedo deíiftido de la Tuto-
ría del Rey «i defpues q entró 
ertToledo;porque en los de-
nlas priuílegios déftemifmo 
año de mil ciento y feíenta y 
feis,yahofe mueftraTutof) 
fuegn buícadefu enemigo-* 
F v fin 
62 ( oíonu .1 del (vCy de C .iílilla. 
y fia duda con grande apfcr- nanKui/.dc Caftfoj hallóle 
cíbunicutj, pues para dar 
batalla a quien ademas de 
tener tanto (equitoje halla-
ua amparado dcvna Pla^ a* 
Como Hucte,quc cftaua íita 
fobre vna grande eminencia 
muy fortificada, menos que 
Conexcrc¡toformado,no fe¿ 
ria refolucíon prudente^  De 
? 4 HfftorU Toledo partió el Confie Do 
gcner.JclAty Manrique a Zorita, 3+ dpn* 
D™ K^°* de rehizofúeiercito,yef-
pute.^ . .j » tuuoalli como por placada 
armas,y marchó con fu gen* 
te hafta García Nauarro, 
que eftá a ía vifta de la Ciu-
dad de HuetCi No fe defeun 
¿o Don Fernán RuizdcCa£ 
troyantes tenia luzida Ca-
¿aíJeria* y eftaüámuy am-
parado dé aquellos Ciuda-4 
danos,que defendianfu voz* 
y reufaua^ él entregar dicha 
Piacijhaftaque él Rey Don 
Alonfo cumplieíle la edad 
feñalada por el teftámentó? 
del Rey Don Sancho el De* 
feado, y coü 0tr0s cjue fe lev 
arrimaron, faíió a campaña 
en bufeadefu competidor* 
No le pareció al Rey Don 
Alonfo quedar fe enToledo* 
con ocie do importauafu af-
íiftencia eft el exercito: v af-
íl fe halló luego en el Real 
del Conde Don Manríquejy 
aún otros dízen,(alió deTo* 
ledo con el mifmo Conde. 
Reconoció el Conde D.Ma-
nque el neruio de exercíto 
que tenia el Conde Don Fer^  
muy vcnrajolb, y quilo re-
trocederá Zorita. Aíkimif-
mo clCondc D.Fcrná Rüiz, 
conociendo el grande co-
raron,y e^ fuer^ o de D. Ma-
riquc,cítaua dudoío en aco-
meterle^ afsi le embió a de* 
zir con vn fu Efcudero*q de* 
íiftieífe del rompimiento* e-
uitando derramar tanta fan-
gre, bufeando algunos me-
dios de paz,deccntes a la ca-
lidad de fus perfonasj y que 
pucb el tenia aquella Placa 
por el Rey Don Sancho,naf-
ta que el Rey Don Alonfo 
tuuiclle la edad cxpretlada 
en el Tcftamentó $ que pues 
faitaua poco tiempo para 
eumpíirfc * ceffaria lá ócaíio 
de las difeordias, entregan-
do las placas. Parecióle al 
Conde Don Manrique , que 
fcftas razones de Don Fernaá 
Ruiz de Caflro, nacían mas 
4edefcQnfianjga.de fus fuer* 
ías,que de otras atenciones; 
y afsi refpondíó co palabras 
nacidas de Vn animo engreí-
do, y prefüntuofoy la mas 
modefta fue* que no aura de 
leuantar fuReal fin prender» 
le,ó matarle ¿y que fu refo-
lucíon era entrar en la Ciu-
dad de Huete por fuerza de 
armas. Vifto Don Fernando 
Ruiz, que era inefcüfable la 
batalla, esforzó con femejá-
tes razones a fus íbldados; 
„ Soldados, y amigos míos» 
„ al Conde Don Manrique 
le 
Don Aloníb Oótauo.' 
,,letiene tan mal humora-
3 , do ib vfania,o fu foberuia, 
, , que delira,fofiandofe mas 
, , padre del Rey Don Alcn-
3 , ib, que !o me fu padre na-
3, rural Don Sancho j pues 
3, efte no le quífo alRey,haf« 
5 > t a que en la juuentud de 
,,quinze Abriles cumplí-
5 , dos,fupiefle loque era fer-
s, ío, y el Conde por capri-
33 cho dcfuíbberuiajle quie-
3, re adelátar la Corona: fin 
3, duda quiere hazer mérito 
3, derla injuílicia3para ga-
33 narle la graciajy el que oy 
33 pretende que Don Alon-
3, lo reyne, quiere aífegurar 
,3 en ñ el Rey no todo el t ié-
33 po q viuiere el Rey. QuiS 
33 antes de tomar el Cetro, 
33 no-fabe obligar co la guar 
33 da de la jufticia, y delae-
33 quidadpara poífeerlojvna 
33 vez dueño,y abfoíuto,co= 
s, mo querrá fujetarfe a las 
3, leyes ? Títulos eran eftos 
33 para tomar fin mas aueri-
?, guació las armas; pero mi 
33 genio es tan vanderizo a 
3, la paz, y tan enemigo de 
a, exponer las vidas de los 
3, amigos a lascontingecias 
„ de la fortuna, que como 
3, ciega no atiende a razo-
„nes,que he procurado re-
35 ducir al Conde a que de-
9 ) xe las armas, reduciendo 
5, yo la opinión de mi valor 
3, a los eícrupulos de que la 
5 , juzgue couardia,como en 
33 la execucion fe ha viftojj 
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33pues el Conde,ínterpre*-
,, tádo mis deíeos de la paz, 
3, a falta de bríos, me ha re« 
3, tado con palabras defme-
3, furadas, y no quiere venitf 
3, a mas cortes 3 que los del 
3, azero: ya no ay mas furti* 
3, da,que el morir, b el ven-
3, cer$ y afsi no os pido vuef-
3 , tro parecer,íino os enfeño 
3, vu.eftro peligro,- a mi me 
3, toca el preuenirle, a vofo* 
3, tros el hazer convuefíro 
3, valor 5 que les peíe a los 
^contrarios de auer prouo-
3, cado vueftro fofsiego. 
Don Manrique íln mas 
perfuaiiua,que ia que podía 
ocaílonar fu esfuerzo , íín a-
guardar a que acometieífen 
los de vna parte5y otra,para 
mucuras de fu animo, y va-
lor, íe partió folo de fus ha-
zes,convna ligera carrera, 
contra el van do deDon Fer-
nán Ruiz, y viendo que nin-
guno le auia falido al encue* 
tro , fe boluió a incorporar 
con fu gente. Parecióle a D.-
Fernando Ruiz,que aquella 
acci5 era en menofprecio de 
fu valoryy esforgádo fegun-
daveza los fuyos, acome-
t ió , y fe trauó la pelea,acla-
mádo vnos, viua Lara,otros 
Caftro,y otros, Cafiüla por 
el Rey Don Alonfo.Pvepitíb 
el Conde Don Manrique fe-
gunda vez'el adelantarle de 
fus efquadras, quebrófele la 
lanca hiriendo con vn horri-
ble golpe a vn efcudero5qus 
F z re-
^4 Coronicadcl 
prcfcntaua la pcrfona de 
Don lemán RuizdeCait.ro> 
por venir armado con feme-
]antes armas, que fu dueño. 
Viendo al Conde Don Man-
rique fin armas otro ginete 
de los fuyos, acudió al íbeor 
tOyj de vna lanzada derribó 
del cauallo al Efcudero de 
Do Fernán Ruizde Caftró| 
que tenia por el mifmo, g r i r 
tando los del vando de Don 
Manrique , vítor Lara, cre-
yendo era D.Fernando Ruiz 
el que auia caído muerto. 
Pero a efte tiempo defcu-: 
briendofe Don FernanRuiz» 
dixo en voz alta : Amigos > no 
joyyo el muerto ,jino Dn RJcudero-
mio\ y acometiendo al Con-
de Don Manrique, le hirió 
devna ían<¿ada,q paífandole 
todas las armaduras, cayó 
luego muerto alos pies de fu 
eauaüo; aclamando la vito* 
ria por los de Caftro los dé 
la otra parte, Y aunque por 
entonces no cefsó la batalla, 
viendo los del vando de D5 
Manrique fin vida a fu prin-
cÍpalCaudiÍlo,defmayaron¿ 
y fueron difponiendo fu re-
tirada.Murieron muchos de 
la parte del Conde,y el Rey 
fe fue retirando con alguna 
gente que le guardaua las 
efpaldas^y fe recogió en Zo* 
rita. Dizen,que citado ago-
nizando el Conde Do Man-
rique,viendo a Don Fernán* 
do Ruiz,le dfixo: Jrtero,arte* 
ftfj mas no buen Candilero. L o 
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cierto es, que vsó de la can 
tela dearmar al Efcudcro,de 
forma» que letuuieílen por 
el 5 pero fcmejantcs,y aun 
mayóles aftucias han fido 
íiempre vfadas en la guerra* 
Y a Hercules no le dio me-
nos triunfos que la £.iel de 
León valiente, ladeRapofa 
aftuta. N o niego que es me-
nos crédito vencer con ma-
ñas,que con esfuerzo; pero 
donde folo'fe tira a ganar* 
elvfar de todas flores, fuete 
hazer que crezcan mucho, 
como los frutos» las ganan-r 
cias. Grande fentimientc* 
moftróel Conde Don N u ^ 
ño deLara,por la muerte de 
fu hermano Don Manrique* 
y con animo de tomar ven-
ganga,y fatisfaclon, íeuantó 
gente en fus Eftados» cerca 
de Burgos, en los lugares c| 
tenia en las orillas del Rio 
Cabla 5 y humera pallado 
mas adelante, fi no fe huuie-
rá puefto de por medio mu-
chos Prelados » y perfonas 
Religiofas. En todo efto co-v 
uiene la Hiftoria general. E l 
cuerpo de D5 Manrique fue 
Ueuado a fepultar al ÍVlonef-
terio de N . Señora la Real 
de Huerta» como lo eferiue 
el P. Fray Ángel Manrique, 
donde rnueftra fu fepul» ? > 
ero c5 otros de muchos Ca 
ualleros de la Familia de La 
ra; pero lo mas cierto es»q 
fue trasladado al de Santa 
Maria de los Áuíines, de 
Moa-
¿5 Fr . Ángel 
Manrique, (M 
nal 2¿ cap-0» 
I )on Aior 
Monjas Benitas,qauía edifi-
cado defde fus principios en 
aquel lagar,a tres leguas de 
aquella Ciudad ; y deípues 
en el año de mil fei(cientosy 
feis, trasladando dicho Mo* 
Ét neííerio D.Antonio Zapata, 
Arcobifpo de Burgos,al Im-
perial Hofpital de S. Pedro 
de aquella Ciudad, traslado 
también el cuerpo de dicho 
Conde en fu mifma vrna : y 
afsi fe tiene por tradicion$y 
aun dizen, q tiene aun la c i -
catriz de la langa en el cofía 
do izquierdo. Lo cierto es, 
que focedlo efta batalla,y 
muerte del Conde D . Man-
rique en eñe ano de mil cie-
to y fefenta y feis: porq me-
diadoNouiembredefte mif* 
mo año, otorgó el Rey Don 
Alófo vn pnuilegio a Pedro 
Ruizde Azagra,en q l e m á -
• da vna-scafasen Toledo, fu 
A3£ A r c b i u o fecha en la rmfmaCiudad,3* 
refiérele Don e n e^ q u a * Y a n o * e halla me-
Anconío de clon del C5de D.Manrique: 
Aiarcoíi en fu /* f t * J ^ u 
Nobiliario^ r e f i c r e la elección de Arco-
ei Apéndice, bifpo deToledo en D.Cere-
4- bruno,que de Obifpo de Si-
gílenla fue promouido ala 
Primacia,y qdando viuda la 
CodefaDoña Ermefenda,hi-
zo donaci5 en el año figuie-
te de mil ciéto y fefenta y ÜQ 
te al Abad D. Martin de Sata 
María de Huerta,del Lugar 
deArandi!Ia,por el alma del 
Conde difunto : cuyaeferi-
tura, diziendo que era hija 
ce Almerico , Vizconde de 
e»cricura 6 
&1.28. 
ío Q(£batK>. 6$ 
Narbona, refiere Manrique. _¿ . 
7
 x 37 Manrique 
en fus Anales 
Ciftefcieníesj 
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Varones que florecieron por e/le 
tiempo. 
^ L mundo, y la fortuna 
,viué de lo q todos mué 
ren, pues fi parara fu rueda, 
dexara de fer fortunajy fi an 
da, fuben vnos, porq baxan 
otrosjnace vnos, porq otros 
acaban. Faltaron el año paf-
fado de mil ciento y fefenta 
y feis, D. Manrique de Lara 
en la batalla de laCiudad de 
Huete,y el Arcobifpo D. lúa 
de Toledo, que íegun Gari-
hay, 3 8 falleció lueues en ¿IMf^ 
** . t de Ganbay,li 
219. de Setiembre ,por cuyo bro 12.ca.1j 
fin,y muerte afcendió al Ar-
c.obiípado deToledo D.Ce-
rebrunojObrfpo de Siguén-
ga,yMaeftro del Rey Don 
Alonfo.En eñe que'citarnos 
de mil ciento y fefenta y üs~ 
te,floreciero algunos Caua- , 
lleros de grande importan-
cia, que hizieron oluidar las 
ventajas de ios otros:y entre 
ellos elCode D.Lope deHa* 
ro, feñor de Vizcaya, padre 
de D. DiegoLopez deHaro, 
q le fucedio enel Señorio,y-
Codado de Vizcaya,y de fu 
Reyna Doña Vrraca López 
de Haro , conforte que fue 
del Rey Don Fernando Se-
gundo de Leon,tio de nuef-
f 3 U o 
Coronic.idclRcy de Caftilla 
lIcrmo,dc Segouia; Sancho, 
$Q Sandoval 
en la Adición 
a la Crónica 
de Don Alón 
tb V i l . 
40 Antonio 
Nanarrodela 
Reategui, en 
el E-pitonie de 
losSeñores de 
yizcay-a. 
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tro Rey Don A Ionio. Tenia 
en cite año el referido Con-
de Don Lope a la Ciudad 
de Najara por el Rey Don 
Alonfo,Con titulo de Con-
de, fcgun el rnifmo Eftcuan 
deGaribay,en el libro,y ca-
pitulo citados,de quien de-
duce con tanto acierto Fray 
Prudencio de Sandoval, 3* 
y con el Antonio Nauarro 
de Rareategui, 4° lanobi-
lifsima Familia de tantos ef-
clarecídos Caualleros del 
frondoíb Tronco de ía Iluf-
treCafa de Haro^que leuan» 
tó en la mif ma Vil la de Ha-
to, donde eíla el Conuento 
de San Aguftm de dicha V i -
lla , fu padre Dó Diego Ló-
pez de Haro, que fue el pri-
mero defte apellido ; de los 
quales, y de fus proezas ef-
criuen feñaíados hechos los 
Anales de Eípaña. 
Florecía también enefle 
mifnio año de mil ciento y 
fefenta y fíete, Pedro Ruiz 
deAzagra,granCauaiIero 
Aragonés , y muy aféelo a 
nueftro Rey Don Alonfo, q 
por fus muy leales feruicios 
le hizo merced citando efte 
año en Toledo, de la Aldea 
de Maza,gan,en el territorio 
de la mifma Ciudad; fufe-
cha por el mes de Nouiem-
bre, hallandofeprefentesco 
el Rey, que confirmaron el 
acl:o,Cerebruno,Ar^obiípo 
de Toledo, ya confagrado; 
Raymundojdc PaleciajGui-
de Auila; luán,de OfrnajRo» 
drigo,dc Calahorra;y los 
Ricof hombres, Pedro Gar-
cía , que en otros muchos 
priuilegios fe llamó de Ler-
ma, porque tenia en honor 
dicha Vi l la , y veremos ade-
late,como era de los de C o -
treras, Rodrigo González, 
Alférez del Rey, y los Con-
des Don Ñuño, Don Ajua-
ro,y Don Pedro de Lara 5 el 
Conde Don García , que lo 
era de Cabra; Rodrigo Ro-
dríguez ; García Romero fu 
herma no)GarciaGarces;Pe-
dro Ruiz;PeIayo Perez;Ro« 
drigo FernandezjDiego Pe-
rez;FernandoMartinez;Or-
ti O r t i z , Aleavde de Tole-
do;Efteuan Ambram;Me-
lendo Lapades;Pedro Díaz; 
Martin Cides, y Raymundo 
Canciller del Rey,que eferí-
uió el aclo, que original per 
manece en el Archiuo de Ca 
latraua: #* de muchos de 
los quales , con fus cafarais-
tos,hiios?yproezashazepar merozi 
ticular mención Saladar de 
Mendoza. 4* Florecían ta-
bien en eñe rnifmo año en el d e ' Mendoza, 
Reyno de León, el Conde ^Camiia^ 
Don Ponciode Minerua,y el tratado % 
fu muger la Condefa Doña f ^ ^ 
Eftefania, que con fus hijos e 
Ramiro ?y María, y Sancha, 
dan,y otorga a Diego Mar-
tínez , y a fus hermanos, el 
Lugar de Sotnobal, que es 
Sandoval, con fus vaííaílos, 
ter-
41 rebino 
de.Calatraiw, 
caxon 1 a.,Mí 
Salacar 
Don AloníoO¿hiuo. 
4? Regnan-
te Rege Fer-
nando in Le-
gione.& Gal-
ic ia , & Aftu-
rijs. 
44 "Fr. An-
^elManrique, 
^ i cíteuan 
¡^ e Garibayji 
b-~ ^ . c a . i j 
términos,y la jurifdicio C i -
u i l T y Criminal* Y es digno 
de reparo el que expreífa ef* 
ta j urifdicion, lo que no ve* 
mosen otros aclos anterio-
res, cuya carta, y donación 
otorgaron ai dicho Diego 
Martinez ( de quien proce-
de la familia de Sandoval, 
en cuyo Lugar fe ven mu-
chos fepulcros de fus defen-
dientes ) en la Ciudad de 
León en 16. de Febrero de 
eñe mifmo ano de mil cien-
to, y fefenta y fíete 5 de que 
fueron teftigos fus mifmos 
hijos Ramiro^Maria^ San-
cha j luán Obifpode Leon$ 
Gonzalo , de Ouiedo 5 Fer-
nando,de Aftorga; Efteuanj 
de Zamora^y los Condes D . 
Ramiro,y Don Pedro^Mar-
tin Merendez, Pedro Arias* 
Arnulfo Arcediano, Tomas 
Canónigo de Leo* luán Ca-
pellán del Conde, Martin 
Díaz, Pedro Pérez Efcriua-
DO del Rey. Y tiene efta do-
nación otra cofa bien nota-
ble, por confiar della, que 
el Rey D.Fernando de León 
auia dexado la voz de Rey 
de Toledo, y Eftremadura: 
puesdize la eferitura, que 
reynaua fojamente en León, 
Galicia, y las Afturias: 43 
lo qual refiere Fray Ángel 
Manrique, ^4 y efta bien 
aduertido, porque Garibay 
-M lleua eftos anos muya-
delantados; y aun pone la 
entrega de Toledo el año de 
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mil ciento y fefenta y ocho, 
en que anticipa eftos fucef-
fos dos años antes 5 y es bien 
aduertirlo , por auerle fe-
guido tantos Hiftoriadores. 
No es efte Diego Martinez 
el que por efte mifmo tiem-
po fundaua el Monefterio 
de 'Bené'viuere^ cerca de Car-
rion de los Condes , donde 
pufo por primer Abad de a-
quellos Canónigos Regla-
res , a Pafcaíio , Progenitor 
délos Caualleros Villama-
yores^y Sarmientos:porque 
el que refiere efta eferitura, 
eftáfepultado en Sandoval, 
y efte Cauallero en la Ca-
pilla mayor de (Señé 10'mete 9 
con tumulo,y efigie de pie-
dra,eleuado en medio de di* 
cho Capitulo. Eftd aduertU 
mos 9 porque Sandoval 46 4* Sandoval 
confundió las perfonas, por £ » £ » £ 
la conformidad de los nom- mdeiEmpe-
bres. radorDon A-
lonfo Séptimo 
CAPITVLO IX. 
- : • : i - : 
fPO-NE EL <RET (DOM 
AlonfoJtÚQ a la Villa de ¿Zoti-
ía?j la toma. 
Efpues de la muerte 
del Conde Don Man» 
nquede Lara fobre Huete, 
que fucedió el año de mil 
ciento y fefenta y feis, Don 
Fernando Ruiz de Caftro 
trato de fortalezer mas a-
quella Placa, reconociendo 
que aun viuia Don Manri-
que 
Corcmlcadel R:eV dc( "aítilla 
nfuh:rinanoel c<>.le D. que tiendo aun no de edad 
docta . moíbó el va-
lor de mu- a r e ñ í a coaitá -
eia de veríe ofender de vn 
valfallo , Un alterar ei Real 
foísiego, librando en la fatií-
facion que tomarían fus ma» 
nosj las amenazas , que ma-
lograra la lengua. Eítaua eu 
Ñafio de Lara j y qel crédi-
to Real del Rey D . Alonío 
quedana hipotecado a la 
\ niranca de fu leal vaílallo 
Don Manrique. Es la Ciudad 
de Huete miigae por fu an-
tigüedad* della hazen men-
cion muchos Topógrafos, 
con nombre deOpte,yOpta efte tiempo en la Ciudad de 
Iuiia : el de Huete fe le die- Toledo, y el Conde Do N u -
ron íin duda los Árabes. Su 
litio es en la Machaco muy 
diñare de la Ciudad de Cue 
ca: efb.ua antiguamente l i -
ta fobre vna eminencia3don* 
de permanecen veftigios de 
ía grandeza:al preferiré efía 
fencada en parte bien llana, 
y amena: era entonces el l i -
tio muy a propofito para 
defenderfe, y ofender. A la 
fucrca de la naturaleza aña-
dióDon Fernando Ruiz per* 
trechos militares,y para te-
ner quien diuirtieííe al Rey, 
y quien ofrecido el Iance5pu 
dieífe darle focarte, intento 
hazer a fu parcialidad a Gu-
ZiQtFernandez''de Ca-ftrio,y 
le períuadió fe hizieífe fuer-
te en la Villa de Zorita, que 
cae cerca de la Ciudad de 
Huete-,y la tenia en enco-
mienda i por el'".teftamento 
del difunto Rey Don San-
cho, y en fu nombre, vn vaf» 
fallo del mifmo Gutier Fer-
nandez de Caftro , llamado 
Lope de Arenas. Todos ef-
tos deíigmos llegaron a no-
ticia del Rey Don Alonío, 
fío de Lara hazia el oficio de 
fu hermano difunto y y cui-
daua de la Caualleria,y M i -
licia 5 y íiendo auiíado del 
Rey , congrego vna buena-' 
parte de exercito, y c5otra 
que feguia al Rey, pulieron 
íitio a la Vil la de Zorita,dó-
de cada día Grecia el exerci-
to^en fauor del Rey D. Alon-
fo , y entre ellos vino al ío-
corro del íitio vn Conde l la-
mado Don Lope de Auia, 
cuya Cafa recayó, en la de 
los Manriques, Marquefes 
de Aguilar. No tuuo i%ú 
prefto auifo el Conde Don 
Eope de Haro^feñor de V i z 
caya,que otros le llaman el 
Conde Do Lope de Ñauar-
srajy manifeñó el pefar de no 
auer íido el primero en el e-
feclo, como en el aféelo lo 
era. Agradecido el Rey , le 
di ó.a fu elección el puefto. 
Con luzido Exercito empe-
ce el Rey Don Alonfo a co-
batir con ingenios !* Vi l l a 
de Zorita 5 defendiafele el 
Caftil!o,por tener fin afsien* 
to en vn recueíto agrio,quá 
to 
Don Alón 
to eminente. Bien cono-
cía Lope de Arenas , que 
aunque tenia bien abaíteci-
clo de viueres , y armas el 
Cadillo , no podia reíiftirfe 
mucho tiempo \ por la con-
tinua bateria que le dauati 
repetidos efquadrones ;y af-
íi ofreció ai Rey pa6los,y 
conciertos % que comunico 
con fus Condes , particular-
mente con Don Nurío,y Do 
Suero , que fueron de pare-
cer que íe admitieflen, aun-
que al principio tuuleró di-
ferente fentir; porque pedia 
Lope de Arenas, que fe auiá 
de efectuar dentro del rnif-
moCaftilIo5por tener temor 
de faür al Real del Rey Dori 
A Ionio. tinalmeteJos Con-? 
des Don Ñuño* y Don Sue* 
ro entraron a hazer las ca* 
pitulaciones en el Canillo* 
que no fe efectuaron, por no 
fer a propoílto para Lope de 
-Arenas 5 antes al íalirfe los 
Condes 9 les cerro las puer-
tas,con apereiblmléto, qué 
no les abriría hafta que ajuf* 
tallen muy en fu fauor los 
tratados.En todos los fíglos 
deuende auer íidovnos los 
hombressyo eftaua engaña^ d ,juzgando quefolo en el nueftro fe vfau n hombres*q  inuocaí n a gritos lapaz. Paz, paz ; y fu paz odo  fe ri d n a fu guf-to,y ell a el dénad e:coníift fu p z n  les dexener o qu q ieren. Deft
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fuerte, niel Demonio inten-
tara gucrrasjporq la guerra 
es a fin de falir«con fu inten-
to: íi eíTa es fu paz, para que 
es la guerra ? Cíamaua por 
los conciertos de paz Lope 
de Arenas, y fu paz era, que 
por violencia vinieífen a fus 
defeos, negociando fu liber-
tad a cofta de la prifionde 
los Condes. Repago el Rey, 
que tardauá en íalir delCaf-
tillo defpuesdeldia que ef-
taua íeñalado* c p e fe.auian 
de concluir los paél:os, y fue 
certificado,que Lope de A-? 
írenas los tenia priíionerosj 
de que fe.indignb tanto, qué 
mando apretarle!rcefeo , y 
combatir el Caftillo;por to-
das partesjperofue enj7ano3 
poreñarbiepreuenido L o -
pe dé Arenas % eri que fe co-
noció en el Rey mucha me-
lancolia,por la poca efperá-
<ga de: recobrar la Plaga, y 
por la priííort de los Códes¿ 
Hilando en eíta fufpenfion* 
llego áfus pies vn mancebo 
llamado Domingo, que ame 
ddfe falido con difsimuíaci5 
del Caftillo,le dixo: Seaor§ la dificultad de tomar por £uereade rmas el C nillo, es muy gr e,por eftarmuybien fortifica o y y b fíeci-do : y foy criad de Lopee Arenas,y defeo ntregar*ea vu ífra Alt za ePreíi-o,y tengo dios fica esp ra x cut  mi int nt ;c n cond ción ¡ que vueíl aAlt
Coránica del Rey ele Oaílilla 
AlteJSamc feíule renta, pa- Pcrfuadiófe a ello Lope de 
> 
I i piííir mi vida. Su da-
ño cítuuo en pedir interés, 
por fu mala correíponden-
cía a fu amo ; porque íi no, 
humera (ido fineza,que me-
recía eftiirucion,paríer el 
Rey Don Alonío a quien le* 
gitanamente tocaua la pro-
piedad deíte Cadillo, Ofre* 
cióle el Rey premio, y de-
clarando fu intento, dixo: 
Señor , para que yo tenga 
priuanca con mi amo Lope 
de Arenas, fe ha de ordenar 
defta fuerte: con vn ruido 
'fingido he de herir a vna de 
las períonas principales del 
exercito,y me han de íeguir 
hafta el Cani l lo , fingiendo 
que me vienen a matar; con 
que mi amo viendo que he 
obrado tal facción,me ha de 
Arenas, por el ruido qoeo-
yo en el Real del Rey5 agra-
decido de la acción, confió 
del, y de fu valor, y vn dia 
eftandofe afeitando Lope de 
Arenas,lc mato con vna ma-
za , 6 venablo , y faliendoie 
del Caftilio, fue ai Rey, y le 
dixo,como quedaua fu fe-
ñor muerto, y que podia c5 
toda feguridad entrar en eí 
Caftillojy que en premio de 
tan feñaíado feruicio , le íi* 
tuaífe h renta que le aula o-
frecído. E l Rey lo mando 
hazer, feñaíandole lo baf-
tante para paíTar fu vidajpe* 
ro caftigando juntamente íii 
aleuofia, le mandó facarlos 
ojos. A mucha coila de def-
lealtad con fu feñor,fue Do-
mingo leal con el. Rey; pero 
dar mano,y puefto en eí Caf íi la ocafion no admitía rrse-
tillo , y teniendo fu voz, yo dios menos violentos, prí-
ofrezco entregar la Placa. 
Comunicólo el Rey, no fal-
tando quien fe dexafle herir 
fin peligro de muerte: fíguie 
ron a Domíngo,que arrima* 
do al Caftilio, y oyendo las 
vozes de vnos, que dezian, 
muera^y de otros,q le pren-
dieífen, le abrió la puerta, y 
entrando dentro, pregunta-
dale, como fe auia atreuido 
a íalir de los muros, refpon-
dió , que folo por hazer al-
guna facción,de que íe dief-
fe por feruido; y que auia 
muerto a vna de los princi-
pales Cabos del exercito. 
mero han de fer íiempre los 
Reyes, pues fon ferio res de 
losfeñores de fus vaífallos. 
Acabando eftaua dd golpe 
Lope de Arenas,y conocien* 
do que el Rey Don Aloofo 
era el verdaderodueño de a-
queíla Plasmando a vn fo* 
brino fuyo,que le entregarte 
las llaues, y lo hizo afsi, y 
fueron fueltoslos Condes,y 
el Rey entró en Zorita, Con 
todas cftas circundadas re-
fiere efte cafo E frenan deGa* 
ribay, &2 y a no fer tan gra-
de fu autoridad en ía Hifto- 12.cap.14* 
ría, aun el trabajo no tomá-
ramos 
Eftffli 
Garibay»* 
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nos aduicrte eíte ptfuüegip, 
que en lugar del Conde Don 
Suero^íc ha de enmendar D* 
Policio en la común de las 
Mijftorias. 
48 Colmena-
res , Hiftoria 
deSegouia,ca 
pie. 17.$. I O « 
49 Efteuan 
de Garibay,li 
bro 12.ca.14 
50 Archiuo 
de Calatraua, 
feno 10.0.22. 
ramos de referirlo ; como ni 
aora tenemos por importa-
te el eítudio de confirmar-
lo. Conquiftada efia Pla£a$ 
fe partieron los que aulan 
venido a fauorecer al Rey* 
con fus Tercios* particular-
mente eí Conde dé Auia,que 
íin faber quié fuelle efte C6^ 
dc,Ie llama vna vez de Auia, 
y otra vea de Éuia: fuefe ta-
túen el Córide Don Lope dé 
Harona quien eÍRey ofreció 
hazerle mercedes £ pero el 
Conde pót entonces no ad-
mitió afguna * aunque def-
pues le premió el Rey cori 
grandes fauores„ En el añe* 
de la toma de Zorita variari 
los Hiftofíádoresi ía Gene-
ral no le feñda: Colmenares 
dizc, que fue en el año dé 
mil ciento y fefeñta y ocho^ 
+$ y el mífriütí ligué 2áma- r 
lloa; 45 pero por vn priui-
lcgio del mifmo Rey Dori 
Alonfo) coticedída al Órde 
de Calatraúa, 5° queeílít 
original eri el feno i o. nume-
ro ¿ i . de aquel Archiuo, en1 
que haze merced a Fernan-
do EfcazáiMaeflré de dichtf 
Orden ¿délos portazgos que 
vienen de Cordoüa, y Vbe-
da;fu fecha fobre Zorita, en 
cinco de Mayó de mil cien-
to y fefenta y nueué; y dize, 
que es quandoLope de Are-
nas tenia cautiuos a IosCon* 
des Don Ñuño, y Don Pon-
cío , fe convence lo iridiui-
dual del tiempo, y también 
C A P Í T V L O X. 
ÍD£ ALGVKAS MÉ* 
morías del %ey T)on Alonp,y 
de per/onas iluftres> que flore* 
áeronpor efte tiempo. 
N el año pallado tefe* 
__ r fimos lá toma de Zo-
rita, dé donde fe fué á défeá* 
far el Rey fioñ Alonfo a la 
Ciudad tle f óícdd. fen el | 
éntramos dé mil ciento y fe-
fenta y ocndíhaílaremósnid 
chas memorias de perfona^  
muy éáliíficádás^en éffe Rey* 
ño dé Caftilía > y León. EG 
£7. de Margó % citando el 
Rey C)on Alonío en la mil-
rna Ciudad.* concedió a f í 
Ordé de Calatraua^ ál C6* 
de Don Nuñoi y a fu muger 
Doña Térefa,y a fus hijos, f 
nijas, por fus léales feruicios 
él Gallillo dé Chillón* para 
que dicha Caualferiáíy Co-
dele gozen por mítadj ha-
llaridofe prefeníes có el Rey* 
que ¿¿nfirmaro el aclojDori 
Cerébrunó Arcobifpo de a-
quelía Primacía , el Conde 
Don Aíüaro, el Conde Don 
Lope^PedroGarcia, Mayor* 
domo de ía Corte del Rey, 
Rodrigo Góncaíez, Alférez 
¿QI Reyjy losObifpos, Pe-
dro 
C loronicadel Rcvtlc Caílilla 
dr<> cic Burgos; Kay mundo» 
de r.dcncia} Sancho,de Aui-
la y Guillermo,de Scgouia; 
luán, de Qfm ij Iocelino* de 
Siguen^aj Rodrigo, de Ca-
lahorra ; y los Ricof-hom-
bres, Goméis-pon^alcz, Go* 
£alo Marañon,RodrigoG6-
calez Niño, Rodrigo Perná-
dez.RodrigoGütierroZyPe-
dro Rodríguez deGuzman, 
FernandoRodrigue.z fu her-
mano , Gonzalo Portóles, 
García Portóles, Telío- Pé-
rez, Gómalo Rodríguez,Gó-
mez Carees, Me leo do Lam-
pader, Alcaide de Román, y 
' luán.Domínguez, Al rao re* 
cifes.Gonferuafe original en 
5t ArcliiuQ el Archiuo de Calatraua, 'f¿\ 
de Calatraua, £ n c l n c o ¿Q ^ ' f e L ^ J ^ 
cajón lo.nu- • v A' ; ; " ' ' J i V ' 
mero 20. uael Rey DomFernandode 
León en Lugo ,lIamandofe 
Rey de las Efparias, y .fen-a*< 
ladameteconíeruauala voz 
de Rey de Ja Eílremadura. 
-Allí hizo donación al Abad 
Don Egidio,de Santa María 
de SoDrado,dela tercia par* 
te de la moneda , que tenia 
en Santiago, Afsiftianíe Do 
Pedro ^ Arcobifpo eleclo de 
Santiagojluanjde Lugo$Pe 
Don Ramiro,que tenia a He-
n/.,cl Conde Don Rodrigo 
que tenia a Sarria ¿Pones Se-
cretario del Rey$ Rodrigo 
Arcediano , Canciller de el 
Rey, y Pelayo Gutiérrez^ 
que eferiue dicho acia* $3 *2 Pcrma. 
No efluuo todo eíle año el Ero*del f H" 
Rey Don Alonlo en Tole* bodeiMonefl 
do;porqueenocho deAgoí» *en^cSobra 
10 eítaüa en la Bureba > y le cricuraa^ ' 
halló prefentea la dotado, 
y fundación del Monefterio 
de Santa María de Bujedo, 
dos leguas de Miranda de 
Ebro,donde fue primero A -
badde aquellos Canónigos 
Premonftrateníes, vn varón 
excelente, llamado D. San-
cho, á cuya familia, y gran*-' 
diofas rentas dio principie* 
Dona Sancha Diaz de Frías* 
hermana del Conde Do Lo-
pe Diaz de Haro* Progeru-
tora deja Iluftrifsima Cafa 
de Mendoza > como confia 
de muchos priuilegics de ; 
los Archiuos de San Chrif-
toual de Ibeas, y Santa Ma-
ría de Guarenes, abuela que 
fue de Don Lope deMendo-* 
za,feñor del Hodio. Efta fe-
Sora,por la gran deuocionq 
dro,deOrenfe;iuan,dé Leo^' tuuo, fundó alli vnMonefte* 
Gonzalo,deOuiedojEfteuá, rio en fu propia Heredad, y 
de Zamora; Pedro^de Sala-
manca/, Suero, de Coria; el 
Conde de Vrgel,fu Mayor-
domo^! Conde Don Ponce, 
que tenia a León 5 el Conde 
Do Pedro, que tenia las AÍ* 
para enriquezer aquella A -
badia, le dio todas las here-
dades q tenia,defde Paocor-
uoa Miranda de Ebro, con 
muchas Ig!eíias$ y para que 
dicha fundacion,y donación 
turias de Ouicdo; el Conde, fucile de mayor autoridad^/ 
mas 
Don Alo 
mas eftable ,fuplica al Rey 
Don Aionfo, tome aquella 
donación en'fu protección, 
y la confirme ; lo quai hizo 
el Rey ene! mifmo dia. Af-
fiftian a laperfona Real o-
tros muchos Caualíeros, de 
algunos de los quales no a-
uiamos hallado memoria, y 
fueron Cerebruno Areobif-
po de Toledo ,Raymundo 
Obifpo de Palenciaj Pedro, 
de Burgos; Rodrigo,de Ca-
lahorra;Rodrigo Gutiérrez 
de Zeualíos , Mayordomo 
á^\ Rey,ef Conde Don Gon= 
<¿zla de iVlarañon, Alférez 
del Rey, Lope Díaz , Meri-
no del Rev-, Pedro de Car-
j * • 
dooa,Caciller de! Rey,Die-
go López de Fenar, García 
Efcano3Pedro López de T u 
rifo , Martin Brauo, Pedro 
Martínez de Bujedo, Fer-
nando Martínez de Rujedo, 
Marco Martínez de Buje-
do, Pedro de Segouia, Por-
tero del Rey :cuyo aclo ori-
ginal permanece e n e l Mó -
nefterio,y Archiuo de San 
Chriftoual de Ibeas: porque 
fue filiacióndefte Monefte-
rio. N o fabemos la caufa de 
aueridoel Rev Don Aion-
fo a la Rio ja ,6 Bureba, feria 
fin duda por vifitar aquellas 
fronteras de Caftü!a,yNa-
uarra. En 2.2. de Setiembre 
defie año, Rodrigo Gonca-
lez 5 que es el que hemos ha-
llado tantas vezes porcon-
firrnador,concede a los Ca-
/ :> ifb Oótauo. 
nonigos, y Obifpo Don Pe-
dro de Burgos,eí Palacio de 
Cerubeo , y otros muchos 
heredamientos, y folares, a 
la villa de la milma Ciudad? 
y dize,que fi muriere en ha-
bito fecuiar,le den fepulcro 
en dicha Iglefiaj pero que fi 
acabare fus dias fiendoMón-
je,le fepulten en fuMoneíre* 
rio de San Saluador deOña, 
y allí le enterraron: eraerte 
Cauallero, fegun las memo-
rias de aquel Monefteíio, 
Conde, y defeendiece de los 
demás Condes de Bureba, 
nieto del Conde Do Gómez 
de Clandefpina: halláronle 
en efie aólo otros muchos 
iluftres Caualíeros , como 
era coftumbre en aquellos 
figlos, quaodo alguna per» 
fona principal otorgaua al-
gunas donaciones, comió-
carles para fu (bletrinidad: 
de los que fe hallaron pre-
fentes, fueron, el Conde Do 
Aluaro, el Conde Don Ñu-
ño , Goncalo de Marañen* 
Aluaro Rodríguez de Man-
filla,Pedro Rodríguez,Fer-
nando Rodríguez fu herma-
no , Fernando Surdo, Diego 
Surdo fu hermano,Goncalo 
Fernandez , Ñuño Pelaez, 
que es-lo mifmo que Paez,y 
otros; la qual permanece en 
el Archiuo de aquella Me-
tropolitana 5 5 5 ydizevna 
cofa bien importante para 
efia Hifioria , que Reynaua 
el Rey Don Aionfo en To-
G ledo, 
53 Árcflino 
de la Igkí ia 
deBurgos. re-
fiérela elMar-
ques de T r o -
•cifal,en el Apé 
dice de lli N o 
biliario, íbl.<5. 
e fcricnra 3 o. 
RegnanteRe-
qe Aldephon-
fo in Tolero» 
& in Strema-
tur a,2c in C a -
fte!la;&in co-
to Regno fuá. 
- ¡. ( ¡oronica del 1 
ledo,Hl remadura, Cartilla, 
y en rodos fui Rcynos» De 
qttC fe infiere, tener ya ente-
ramente recobrado fu Real 
Patrimonio, y reftaurados 
los Lugares, y Placas que le 
auia quitado el Rey de Leo* 
C A P I T V L O X I . 
CELEBRA EL ^E Y 
(DonJloiiJo Cortes en la Ciu-
dad de Toledo ,y Burgos^ don* 
deje trato de cafar, 
íendofe defembaraca^ 
do de guerras nueftrd 
Rey Don Alonío> como tan 
zeloíb del bien de fu Repú-
blica* ío primero que hizo* 
fue conuocar Cortes, por-
que eftauá algunas leyes re-
lajadas, y eftragado el Rey* 
no con tari continuas fedi-
clones. Diego de Colmena-* 
rerdize, que en efte año de 
mil ciento y fefenta y nueue 
congregó Cortes en Tole-
do , y en el figuiente en la 
Ciudad de Burgos, donde 
dize que entró en 20. de Fe-
brero; y íl es cierto, que eri 
el de mil ciento y feíenta y 
nueue celebró Cortes en To 
ledo,fueron con mucha bre-
üedad5porque el CaftUIo de 
Zorita fe ganó en el mes de 
Mayo, ó Iunio defteaño,y 
figúiendo las pifadas al Rey 
Don Alonfo,le hallaremos 
dentro de pocos mefes fue-
ra de Toledo,que hazla jor-
Kcy de Cartilla 
nada por Cartilla la Vieja a 
la Ciudad de Burgos;y en 
18.de Octubre *dia de los 
Santos Aportóles San Simo, 
y ludas, eftauael Rey en la 
Villa de Cuellar, de la DÍo-
cefisde Scgouia,dode otor-
gó al Monefterio de San Ifi-
dro de Dueñas, y a fu Prior 
Don Pedro,que ningún Me^ 
riño pueda entrar en los tér-
minos, y lugares del referi-
do Monefterio. Afsiftiana 
la perfona del Rey,que con-
firmaron el acl:o,Cerebruno 
Arcobifpode ToledojRay-
mundo Obifpo de Paíencia; 
Rodrigo,de Calahorra; Pe-
dro,de Burgos 5 Guillermo, 
de Segouia; Sancho,de Aui-
lajluan, deÓfmájel Conde 
Don Poncio, que fin duda, 
mal contento del Rey de 
León Don Fernando f^e vino 
al cerco de Zorita, y al am* 
paro del Rey Don A!onfo¿ 
Gonzalo de Marañen, Pe-
dro Rodríguez de Caflro, 
GomezGarces,Ordo5o Gar 
cia,Garcia Ordóñez, el Có-
de Don Aíüaro,el Conde D¿ 
Ñuño, el Conde Don Lope, 
el Conde Don Pedro,el Co-
de Don Vela* el Conde Don 
Gonzalo, Goncalo Rodrí-
guez, Aluaro Rodríguez, 
Rodrigo Gutiérrez, Pedro 
Gutiérrez fu hermano, Ro-
drigo González, Alférez del 
Rey, Pedro García, Mayor-
domo del Rey , Martin Fer-
nandeZjCanciller del Rey, y 
Pe-
54 Archnio 
¿•: ,S:;n l íltiro 
¿a Dueñas,re 
íi^rela el Mar-
ques ds Tro-
ara!, fol. i¿> 
del Apéndice 
defuÑobilia-
r i o , eícricura 
3> 
'5 5 Fa&a éhar 
taBurgijs, in 
Era M . C C . 
V I I . i j . K a -
led. Decemb. 
Tune tefrípo-
íis, quo Seré" 
nifliinns Rex 
Áidephonfus 
pri'móCuriam 
celébrame 
5<? Manrique 
AnalesCifter-
ciéfes.Aoal 2. 
cap.tf.-fol.483 
^ ^ ^ ^ 1 on A ion 
Pedro , Notarlo , que eferi* 
uió el aátqpíjfoa original per 
maneasen el Archiuo dea-
quei Moneílerio. W En diez 
y nueue -de Nouiembre fe 
hallaua el Rey Don Alonfo 
en la Ciudad de Burgos, ce-
lebrando Cortes, como cof-
ta de la donación que otor-
go del M'oneílerió de San 
Miguel deCerranjas> a! Ó-
biípo Don Pedro de aquella 
Ciudad 3 donde confirman 
los mifmos, y Pedro Xime^ 
nez^ hermano de Diego X i -
menez, feñor de los Came-
ros} y dize, que era quando 
eelebrauaCortes enBurgosj 
5 s '• y es cierto,que aula dias-
que e'ft a uan con gr egadars e 6 
tas Cortes, por que el dia arí* 
tes concedió ( fegü otro jpri-
uilegio que refiere Fr. Ángel 
Manrique) ">6 al Moneííe*-
río de Santa María la Real 
de Huerta, y a fu Abad Don; 
Martin de Finojofa,que ade* 
lanté fue Obifpo de Siguen-
ga j la heredad de Eíleuiila, 
cerca de MedinaGelL,en que 
repite, que celebraua Cor-
tesen Burgos, Dexemos al* 
Rey en las Cortes, y acuda-
mos a algunas fin guiares me 
morias,dignas de notarfe.El 
Conde Don LopedeHaro* 
feñor de Vizcaya,c5 fu mu-
ger Doña Aldanea , hazen 
merced5y gracia del Monef* 
terlo de F"ayoIas,6 Fajuelas, 
(que auia edificado a la vií-
ta de SantoDomingo.de la 
ib 0¿huo. 7 $ 
Gallada* año de mi! ciento 
y cinquenta y dos) al Orden 
d«l Ciíter « deí'bues de auer 
trasladado eíle Moneílerio 
a la Villa de Cañas, en la 
Ripja^donde refpíandececo 
mucha obferuanciajy es vna 
de las mas autorizadas filia-
ciones , qut tiene el Conue-
to de l as Huelgas de Burgos i 
auiale fundado antes elGon-
dd -Don Lope en Eajueias, 
cerca de Santo Domingo* y 
por fer lugar-húmedo,le paft 
sí>,y traslado a Gañas 5don-
de eílan las Cenicás de fus 
hips Doña Toda, y de la 
Cundefa Doña Vrraca Ló-
pez, logrando aqui fu gene-
rofidad en magnificas dona-
ciones, todas con autoridad 
deoueftroRey Don-Alonfo^ 
que hizo mucho aprecio.» y 
e-fd alacian de hijas. de tan 
esclarecidos CaualIeros5cu-
yás noticias fe deueaal Pa-
• 
$7 Manrique dreFr. Ángel Manrique. 5 7 ^J^Qfter 
Éh efte año, en diez y fíete cicnf.foi.485i 
de A b r i l , luán Arcobifpo 
Braca re fe,confagrb la ígle-
fia dtfean Iuan,en Portugal, 
hallandofe a la con'fagracio, 
Don Pedro tercero de eíle 
nornbre,Obifpo de Oportoj 
Menendo,de LamegGjGoB-
calo,de Vifeo^y los Grades* 
y perfonas granes de aquel 
Re y no, el Rey Don A loo ib 9 
que edifico efta ígIeha,Don 
Sancho fu hijo , Doña Vrra-
ca, viuda iiuílrifsima, Men-
doGarcia de GaIicia,Loren-
G z co 
C o r o n u .1 del Rey d« ( 'aílillcí 
Anal 
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<¿o Vcncgas,feiior de Hitria-
de, la Infanta Doña Tercia 
Al foníb,viuda, cuya folcm-
58 Sdinrícjue niciad refiere Manrique. * 8 
í o h o Deftc año fe Gonícrua otra 
efcritura,en qvna principal 
feñora, llamada María Gu-
tiérrez , muger de Gómez 
García de Trigueros, otor-
ga al Monefterio de Sanlfi-
dro de Dueñas, el Palacio,y 
heredades de Curalleja,fU 
fecha en cinco de Mayo $ y 
por la fecha deila, y por los 
confirmadores ¿ fe colige fe 
ro,porque ocaíiono guerras 
ciuiles con íu fuegro: aun la 
Purpura no puede cubrir 
las rencillas deíte parentef-
co 5 nadie admire que fe cla-
ree entre la bayeta de po-
bres capas. Era el Rey Don 
Fernando de León,de íu có-
dicion muy humano, y libe-
ral; folole culpan en íer fá-
cil en dar crédito a mal in-
tencionados , leuedad que 
le ocafionó el repudio de 
la Reyna Doña Vrraca : ca-
so fegunda vez con Doña 
biliaria 
25 
otorgo en el cerco de Zori- Terefa de Lara, hija de el 
Conde Don Ñuño de Lara, 
tantas vezes nombrado en 
efta Hiftoria: viudo defta íe* 
ñora , casó tercera vez con 
Doña Vrraca López , hija 
del Conde Do Lope de Ha-
t o , y hermana efe aquel ef-
forgado Capitán Don Die-
go López deHaro,que aco-
pañó en vida ,y muerte al 
Rey Don Alonfo,Defte ma-
trimonio tuuo el Rey Don 
Fernando a los InfantesDon 
Sancho, y Don García , que 
adeláte pretendiero elRey-
no,y fallecieron fin fucefsio: 
afsi lo eferiue Zamalloa.Mu 
chas vezes hemos reparado 
en los matrimonios entre las 
perfonas Reales de aquellos 
íiglos,quefiendo parientes, 
fe cafauan con facilidad , y 
conlamifma repudiauane-
líos miímos las rnugeres,da-
do cuenta a la Sede Apostó-
lica , para el repudio, y no 
para 
ta:confirmaron efta eferitut 
ra el Conde Don Ñuño , e l 
Conde Don Pedro? que eran 
de los de Lar%Pédro Garcia 
de Lerma,t¡ue efta aduerti-
do era de los de Contreras, 
Mayordomo de la Corte de 
el Rey 5 Raymundo Obifpo 
de Paieocia,Garcia Gómez* 
con fus hermanos, y herma-
nas,Garcia Maftinez, Alón* 
Co Goncalez,Don Tello,Ef-
teuan Arcediano, y otrosí 
cuya eferiturapermanece o* 
rigioalenel Archiuod&di-
5P- Archiuo cho Monefterio. W» altieín-
de San Jfxdro j R D o n A l o n f o 
deDuenas,re- t l J 
fierda D. An- ceíebrauaCortesen Burgos, 
tomo de.Alar- e l Rey D., Fernando de León 
dicede fu No caso con Dona Vrraca,hija 
f>iio del Rey Don Alonfo Henri-
efentura q ü e z de Portugal, en quien 
tuuo al Infante Don Alonfo, 
1 que le fucedioen losReynos 
i? f r ' V f de León, y Galicia: *fc def-
üaribay, hb, i r , / i r • 
la.cap. 14. graciado tueeíte caíarmen-
' 
Don /\ion 
para contraherlcde que te-
nemos cantos exemplos ert 
las Hiítorias, fin alcanzar la 
caufa porque los Pontífices 
difsimuíauan en efto s y no 
puede darfe otra foluciori, 
lino es dezir, que ignorauan 
el parentefco, pues confian-
do del,ó embiauan Legados 
para diíToluerlos, 6 dauan 
comifsion a los Obifposjpa-
ra que lo executaífen. 
G A P I T V L O X I L 
DETE^MIISLJSE EK 
las Cortes.de 'Burgos ¡que el 
Ü^ey £)m Alorifo cap con (Do* 
ña Leonor , Infanta de Irigla* 
• térra-. 
COntinaauaníb las Cor* tes,edngregadas en la 
Ciudad de 8urgos,enelaño 
íiguiente de mil ciento y fe-
tenta 5 aula cumplido quin* 
ze años el Rey Don Alonfo, 
edad apta para los interefes 
del matrimonio 5 con que el 
principal punto que fe trato 
en ellas,fue darle Efpofa,pa-
xa aífeguraren la fucefsion 
el fofsiego de todo el Rey-
co. Ya en aquellos ligios era 
difputa controue-rtida, ñ les 
efla mejor a los Principes e-
legir Reyna entre fus vaífa-
lios, óbufcar en las Nacio-
nes forafteras Efpofa. Los 
pareceres eran varios, y ca-
da vno juzgaua por mejor 
fu diclamen, Los Ricofho-
íbO¿taüo. jy 
bres cargauana la parte de 
queíeeügieífe Efpofa entre 
las vaííallas, por la contin-
gencia de avezindar a fus fa-
milias el Cetro, y motiuauá 
con eftas razones fu fenti-
1, miento: No ignora el mü-
, , do , que tienen los Reyes 
07 de Efpaña vaífallos, que 
y9 no les deuen nada enel ex-
„ plendor de la fangrejantes 
>? ellos les deuen quátailuf-
i> tre tienen fus venas: pues 
7) ferá bien que pierdan por 
p , hijas de padres leales,y q 
p ? rindieron voluntario vaí-
?, falíaje al Principe, el pre-
? ? mió con que las combida-
„ rail, íi huuieran hecho te* 
y, fon de la foberania,ó gran 
,* deza de la indocilidad ( 
„ Mas: 6 ya fe funde la no-
p> bleza en lo antiguo de los 
,> Solares, ó en lo continua-
*•> do de las hazañas* ó en lo 
„ explendido de los Patri-
j> monios, ben lo efclareci-
7> do de las parentelas: tiene 
y y el Rey en fus diftritos vaf-
„ failas,que íi no vencen, es 
,, fin difputaq iguala los tim 
?j,bres coronados de otras 
3 >Naciones* luego no ferá 
„ defdoro de fu Corona, el 
„ partir con ellas la Purpu-* 
y, ra; antes nueuo expledor* 
y, y adorno: pues no les qui-
yy ta a los diamantes fus fon¿ 
y, dos, eLfer hijos de vezino 
p, de la región que los pro-
y, duce^y aunque vulgarme* 
3 j ?tefe hagan mas eftimaco 
9 3 en 
- X ( o romc. iüc 
,,on la diltancia ,es capri-
>,cho, q no íc funda en mas 
ii ra/,on,quecl antojo;y de-
,> mos por la aprchenho co-
>> mun , que tenga algo de 
», veneraeio lo diitantc, por 
„ no dexarfe tacílmente re-
» giftrar de los ojos : tiene 
5» elle pequeño bien por có-
:>, fequencia tantos males, 
^ que no puede preualecer 
» contra ellos. Los Reyes,al 
5 > paífo que mas Tenores, na-
), cieron mas libres, y no fo-
P, lo en materias de peíb, y 
?, en realidades de fuftancia 
^fienten la opreTsion, y el 
PP viuir por voluntad agenaj 
?> fino en las veleidades mas 
„ antojadizas,lleuan có def-
i,^ mefurada impaciencia , el 
? > que nadie quiera ponerles 
>;y.eftoruo: puescomo en la 
? > acción mas libre* y que ha 
^ de fer mas voluntaria, por 
D; que es vn contrato de vo-
PP 1 untades, le quieren obli-
%> garavnRey,aquequiera 
P> la que ellos quiiieren> y a 
» que quiera fin faber lo que 
» quiere ? Reducir a razón 
¿> de eftado el a mor, que nü-
» ca Tupo de mas razones, 
U que ei gufto, es íuplicarJe 
¿j con mucha inftancia al ol-
p\ fato^que oiga^y a las ore-
y jas, que huelan : eíTo pre-
> renden los que le acoftTejS 
>} al Rey, que por la conue-
y? nicncia de fus valladlos, de 
>9 la mano a quien no ha fido 
^aihago de fus ojos; eftos 
1* 1 Rc \ Je (aíiiILi 
, í<m lo, que primero ter-
>, cian en el cariño; y es cofa 
?> dura, que nodexando de 
>,fcr hombres los Reyes, fe 
,>ayande enamorar por las 
>, orejas,no por los ojosjpor 
?, lo que oyen,no por lo que 
P, ven y no valiendo cien teí-
»tigos de oidas, por vn tef-
» t igode vifta. No ignora-
i, mos las Tuftituciones que 
PP hazen en los retratos; pe-
n ro liíonjeros los pinzeles, 
PP los fuelen Tacar tan difere» 
?>tes de los Tugetos,como 
pp lo viuo de lo pintado; pe-
* ?ro démosle fidelidad al 
3 rpinzelen las lineas del Tem 
PP blante,có que colores co-
jy piará las almas, y las con-
3j>diciones , vTuales , blan-
iy das, tratables; calidades 
PP que eflrechá los lazos del 
PP cariño^y haze que clamor 
í>paííc de accidente fácil, a 
PP fer naturaleza inalterable 
P,ÁQ accidentes , como las 
•)> calidades opueflas en la 
» condición, fuelen deflruir 
PP la vnion, que empego a 
PP criar la hermofura, antes 
h de llegar a comunicada, 
%i Que atropellaífe eftos in-
PP conuenientes vn Principe, 
3 , por no desluflrar fít.fan-
}p gre,eralovltimoa que Te 
PP podia esforzar contra la 
,y voluntad el entendimien-
^to^pero pudiendo entre 
,vTus valfallos eligir igual 
,, crédito en la Tangre, fin a-
)) venturar en ágenos güitos 
fu 
Jon Aloníc 
7 > fü ruüo , es gana de errar 
„fin difculpa, y deípreciar 
? , los exemplares laftimofos 
y, de íemejantes bodas, que 
^? nos han dexado los figlos 
„ para efearmiento. 
Fiaron tanto en fus razo-
nes los Ricof-hombres,que 
íe juzgaron vencedores,aun 
antes déla batalla;pero fe 
atrauefsó vn voto, que mof* 
trando la infuficiencia de los 
motiuos con que fe apoya-
ua la elección de vna vaífa-
lla,para ocupar el Trono de 
Reyna,fe lleuo tras fí la ma-
yor parte de las Cortes. E& 
tableció en efta forma fus 
difeurfos: Mucho ignora 
de las leyes políticas, quise 
nofabe,que los que pue-
den mas por lo foberano 
?> de la fortuna,fue!eri ehin-
?, numerables lances poder 
o-, menos por la dececia: dog 
0> ma que eftablecio por in-
ry dubitable Séneca: Vnderrid* 
0y xima fortuna y minima licentia 
y> e/i. Á vn vaífallo le es per-
7y mitido el que ponga en 
primer lugar fus conue-
niencias de hombre; pero 
& los que nacieron fobera-
y<> nos, aunen las acciones 
>;, mas naturales, no han de 
y, oluidar el que {oti Reyes; 
yy y aísi han de hazer mas lu* 
>:>garai bien comun,quga 
y, ios intercíí^s particulares. 
y, Vengo en q entre las vaf-
yy fallas aya muchas, q igua-
3 , l e n , y que vengan en los 
o y 
py 
?y 
->y 
y 
y  1 
) Oótauo. 
,, quilates de la Nobleza, 
jy quien auia de negarle eíía 
y} euidencia a Eípaña ? Yo 
¿y no, antes el fer tantas, ha-
,y ze que no pueda fer cuer-
7 > da la elección de vnajpues 
y, nunca puede fer buena ra-
yy zon de eftado , dexar mil 
y, familias igualmente iluf-
yy tres, difguftadas, porque 
?;> vna con lo íingular delfa-
yy uor, efte mas reconocida; 
yy y quien puede dudar, que 
yy crian mal humor los vofes 
?> de la boca, que fe oyeron 
yy ayer Excelenciasjy de vafe 
yy fallos mal humorados,co-
yy mo puede efperar vn Rey 
^prontos obfequios ? Y í l 
yy quieren que los ojos del 
^ r Rey fean fus cafameteros, 
acornó el Cielo no vinculó 
¡,y lo hermofo a lo mas no* 
yyble , antes bien entre las 
yy íbmbras de la condición 
^humilde, fe ven afombros 
yy de belleza; muchas vezes 
m empuñaran; valía!!as hu-
j/mildes el Cetro, con que 
yy fe arriefgael refpeto, y; la 
yy veneración en los Princi-
yy pes. Es verdad, que fuelen 
yy fer los pinzeles eñgañoíbs| 
? ,pero como las mugeres >, traen tá de par en par en la yy cara el teírime io de íi fon he mofas,ó feas,aunque elpinz l ifsi ule lunares, i  fama los p rlara a V -z s, y mas en perfon s ? , beranas, qu viu n ílem- e a luz,y fon el imán,que 
Xo ( tronica del Rey de Callilb 
,, que li no atrae ycrros,trac „ fus vallall.r . 
.. i ii los OJOS de todos,a que 
>, los rcgiítre, (i los ay , o en 
>,cl ga ruó ,6en la gcntile-
, ? za,o en la hermoiura. Es 
,, también cierto , que para 
,, la condición délas foraíte-
>>ras,noay coloridos; pero 
J7 tampoco ay compaiíes pa 
,> ra medir por puntos la 
? ? de los prefcntes,y como la 
i> de aquella fe ha de fiara 
.,, los informes, también las 
?> de las payfanasj y de vnas, 
7y y otras es fuerza gouer-
7y narfe por conjeturas^por-
» que en el eftádo de donze* 
» Ü a s , como ninguna obra 
7 , por íi,ninguna dize clara* 
„ mente lo que es,aunq en-
3, tre los erepufeulos del re* 
7 , cato fe pueda diuifar la 
n bruxula de la docilidad, 
7y u de la afpereza. Los exe-
7y piares laftimofos , de auer 
7y cafado los Principes con 
77 feñoras eftrangeras, harán 
77 mucho pefo a los que auie 
7? do leído fola vna pagina 
adelas Crónicas deimun-
77 do, fe les huuiere canfado 
77 la vifta, para no profeguir 
35 en las figuietes; pues ene-
n lias, aun fin falir de Efpa-
ña , hallaran con rios de 
>•  fangre eferito el defenga-
yy ño,délas tragedias,horro-
77 res, laftimas, guerras, di-
yy fenítones ciuilesyy deftrui-
y ) ciones lamctables de Rey* 
, , nos, que ocaíionaron las 
„ bodas de losPrincipcs gon 
Por mas votos fe iipmio 
cite parecer en las Cortes, y 
determinado que fuelle de 
Reynos eñraños, todos de 
común acuerdo puliéronlos 
ojos en Doña Leonor,Infan 
ta de Inglaterra, hija de En-
ricoSegundo,Rey de Ingla-
terra , Señor de Angliers, y 
Normádia en Francia,y por 
fu conforte Madama Leo-
nor,SeñoradeGuiena,y Po-
tiers. Efta pareció a losO-
bifpos,y Ricof hombres la 
mas a propofito, por las có-
ueniencias de eftado,por las 
predas perfonales, y por fer 
delamifma edad q el Rey: 
a q fe llego el voto del Rey 
Don Alonfo de Aragón,que 
viniendo a ver al de Canilla 
en Sahagun, fomentaua eñe 
matrimonio, con defeo de 
agradarle, y concordar al-
gunas diferencias, que entre 
los dos Reyes auia: de allí 
paífaron a la Ciudad de <£a-
rago<£a, defde donde embió 
el Rey Don Alonfo de Cani-
lla vnaembaxada al de In-
glaterra^ Guiena, donde al 
prefenteeftaua el Rey, para 
tratar efte cafamiento. Los 
principales Embaxadores 
fueron,Don Cerebruno Ar* 
<¿obifpo de Toledo, D.Ray-
mundo Obifpo de Falencia, 
y los Obifpos de Segouia, 
Burpos,y Calahorra, y los 
Condes Don Ñuño, D. Pon-
cCjGongalo Ruiz, Pedro, y 
Fer-
Don Alón 
Ferna Ruiz fu hermano,Tcl 
Pérez,Garci González,Gu-
tierre Fernandez.Eftos Pre-
lados, y Ricof-hombres He-
laron a Burdeos, donde con 
facilidad fe concluyeron los 
conciertos. En ínterin que 
los Embajadores eftauan en 
Francia, los Reyes de Cafti-
Ua, y Aragón fe confedera-
ron contra todos los Princi-
pes, excepto el de Inglater-
ra, por el nueuo parentefcof 
y en rehenes defla paz,fe en* 
tregaron diferétes pueblos* 
E l Rey de Cartilla pufo los 
Caftillos de Najara > Birue-
ga, ClauíjOj Ocon, y Agre-
d a ^ fidelidad* para que eri 
qafo que no cumplieífe las 
cSdiciones, fe entregaíren a| 
Rey de Aragón* El canillo 
de Najara fe entrego ai Có-
de DonNuñojel de Biruega* 
Clauijo, y Oc6j a Pedro Xi* , 
menezjy el de Agreda, a G6 
£alo de Portóles; entrega-
ronfe al Rey de Aragón por 
mano de vn Portero del Rey 
de Canilla,y el los encorné-
do a eftos Ricof-hombres, 
recibiendo pleito omenage 
¿r Gerona ¿e ellos.** En la roifma co-
trio de Zurita c • i j v t ^ i 
libro 2.dcios formidad entrego el Rey de Anales de A- Aragón los cadillos de Ha-foSi!^ '* 7 ' íiza,Dar ca,Aranda,Epiía, y Borja,y hizie o  pleito omenage al Rey de CaíiillBl fcoR meu p rHar z ;Pedro de Ar zuri, or Droc ;P dro Orciz,por Arda iXim no de V r a,p r
ib Oótauo. 8i 
EpiIa;Blaíco Maza,por Bor 
ja. Demás deíto juraron de 
hazer guardar lo capitula-
do, fopena de perjuros , y 
traidores , los Ricof hom-
bres figuientes. Del Reyno 
de Caftillaylos Condes Don 
Ñuño,Don Gómez, Do Pe-
dro, Gongalo Ruiz, Aluaro 
RuizdeMáfjIla,PedroRuiz, 
y Ferná Ruiz fus hermanos; 
PedroRuiz,hijo delCodeD. 
Rodrigo; Ruy Gutiérrez, y 
íu hermano Pedro Gutiér-
rez JPedroXimenez, Gómez 
GarceSiOrdoñojyGarciGar 
ees fus hermanos; Goncalo 
RuizDuq^LppeOiaz de Mfo 
na,Garci Qrdoñez ¡da Villa;* 
mayor,Gó<¿alode Portóles* 
Tel Pérez,Lcjpe López, hU 
jodel Cond<? D. Lope. Del 
Reyno de Aragón, y Cata-
luña juraron lo mifmo Ar -
naldo Mir,Conde de Pallas; 
Pedro de Arazüri,Pedro de 
Gafteíleruelo , rBíafco Ro-
meu ? Pedro Qr t i z , Blafco 
Maza,Ximenod$Artufella, 
Ximeno de Yrrea 5Galin Xi= 
menez, Ana l de Afagon, 
Galindo de Naya , Fortuno 
de Eftrada, Guillen Ramón 
de Moneada, Ramón de Mo 
cada, Guillen de Caftelvell, 
Guillen de San-Martin,Gui-
llen de Ceruera,y Giraldo 
de Iorba, Yá que eftauan 
concluidos los conciertos 
entre Caftilla, e Inglaterra, 
la Reyna madre,Doña Leo-
nor , acompaño a fu hija la 
In-
( \>iouu a crol 
Inl MU \ I),M» i 1 n)imi U lila 
Bürde >sj donde la beíaro l.i 
mino , y recibieron como a 
íu Kcynalos Obifpos,y Ri-
cai-hombres arriba rcrfcrP 
dos. De aquí fabo para T a-
f a£01135 acompañada de Do 
BernardojAr^obifpo debut4 
doos;Elias,Obifpo Agenen-
íc,y los Qbiípos de Potiers, 
Angulema, Xanto,Perigor, 
y Vafátenfe,y muchos Teno-
res In?Jefes3deGafcuña,Bre 
taru,yNormandia:los prin-
cipales fueron, Rodolfo de-
Faya , -Senefcal de Guienaj 
Helias, Conde de Perigorj 
el Vizconde Guillermo de 
Cifteldraklo; Ramón, V\zJ 
conde de Tartaix* Beltran, 
Vizconde de Bayona; Ho^ 
dolfo de Mortináry Ruelíoj 
los Vizcondes de Cafhllon, 
y de B?doma,Folchs de A n -
gulema^ Amaneo de Labrit, 
Aro a Ido Guillen de Marza-
no,Pedro de Mota, Tibaldo 
Cauor , Guillen Maengot, 
lofre de Taunna,y Fulchau-
do de Archiaco. Auiafe dif-
puefto,que eLRey de Caffi* 
lia recibieífe a fu Efpofa en 
la .Ciudad de Tara^ona, 
y que allí fe ratificaffen las 
condiciones del matrimo-
nio, en prefencia del Rey de 
Aragón. Llego el Rey Don 
Alonfo a efta Ciudad,con la 
grandeza,y Mageftad ,'quc 
tan Real función pedia,acó-
panado de los principales 
Prelados, y Ricoí-hombres 
* 
l«;brarrmíc 
las bodui en el mes de Seti 
bre, con grandes, y diferen-
tes feíhnes,de quefue Padri 
tiúel Rey de Aragón. Com* 
pitieron con gloriofa emis-
! tcion losí*í|>añoíes, Ingle-
fes, y Franceíe-5? en lo rico, 
ofletofo, y luzido de las ga-
ras". Las Arras fueron como 
de vn Rey de Cartilla , la 
Ciudad, y cadillo de Bur-
gos 5 Caftroxeriz, Amaya, 
Aüia,Saidaña,Mon^5,Car-
rion,Dueñas,'Paniego, Ca-
bezón, Medina del Campo, 
Añudii lo, Viílaefcufa, Jas 
rentas del Puerco de San E-
rneterio, Cabedo, Vefgo, 
Briza de -'Santularia, Tude-
ía, Calahorra, Arnedo, Be-
guera , Metria,e! canillo, y 
Ciudad de Najara, Logro -
£"o,Grañon,Bilhorado,Pan* 
coruo, Piedralada , Poza=> 
Monefterio,Atien^a3Ofma, 
Peñafieí,Curiel,Hita,ZnrK 
ta, Oreja, Penanegra. Para 
fu'bolillo feñaló a la Reyna 
las Ciudades de Najara, y 
Burgfos.Caftroxeríz con to-
dos fus derechos, y rentas: 
hizola donación de la mitad 
délo quefe conquiftaífe de 
Moros, defde el día que fe 
celebraífe fu matrimonio i y 
mando luego poner en pof-
fefsion de todas eftasCiuda* 
des, y Villas, a los Embaxa* ÓI Cerca-
dores ¿d Rey de Inglater- «¡ode Z*^ 
ra: 6 l hizo el Rey Don A- anales',c2?' 
lonfo juramento ,yomena- 28.foi.77-
ge 
ijon /\ion 
ge en poder del Rey dé Ara* 
jron, que lo cumpliría , y el 
de Aragón promet ió en no-
bre del Rey de Caftilla, y lo 
juro en manos del Arcobif-
po de Burdeos,y hizo ome-
nage a los Vizondes de Caf-
teííon, y Tartais,ya Pedro 
de Mota , Embaxadores del 
Rey,y Reyna de Inglaterra. 
Acabadas lasfíeílas de Ta -
racona^fe fue el Rey Don A -
lonfo con la Reyna fu Efpo-
f a , y todo el fequito de fu 
Cor t e j a celebrar las de fu 
matrimonio a Burgos * don-
de fe renouar5, y repitieron 
grandes feftines,con vniuer» 
dales demonftracionesde a-
Iegria. Dexemos a los Re-
yes diuertidos en las fieftas 
de Burgos , dónde fe detu-
uieron algunos dias> y acu-
damos a otras memorias 
defte a ñ o , en que fe conti-
nuaron las Cortes del paila-
do, porque en veinte de Fe-
brero confirmo el Rey eftan 
do eo las Cortes de Burgos* 
al Obifpo Don Guillermo 
de Segouia,Ia donación,qué 
a fus anteceifores les otorgo 
Ja InfantaDoña Sancha,her* 
mana de fu Abuelo el E m -
perador , de la V i l l a de A l -
cazaran , como lo aduierte, 
refiriendo el mifmo priuile-
gio, Diego de Colmenares, 
en que confirman,Cerebru= 
n o , Ar^obifpo de Toledo; 
Pedro,de Burgos$Don Ray» 
mundo, de Falencia 5 Ioceii-
foOítauo. 83 
no,de Siguenca; Don luán , 
de Oíma ; Don Sancho , de 
Aui la , y muchos R ico fho -
bres. En efte año el Conde 
Don Lope deHaro,feñor de 
Vizcaya,concedio a lasMo-
jas del Monefterio de Fajo-
iias,la V i l l a de Cañas, don-
de le auia ya trasladado > fu 
fecha en ocho de Abr i l , Iue-
ües,en la Oclaua de Pafcuáj 
como lo nota el Padre Fray 
Ángel Manrique,re£mendo 
élpriuilegiojy murió fin du-
da dentro de pocos diasjpor 
que en dozedelunio defte 
a ñ o , f u muger la Cohdefa 
Doña A ldonga , fe manda 
enterrar en elle Monefterio 
de Santa María de Cañas ,y 
ño haze mención de que v i -
üíeííe el Conde Don Lope¿ 
M a y de afsiento eftaua en la 
Ciudad de Lugo el Rey Dü 
Fernando de León , preui-
niendo gente, y con no po* 
co cuidado de la confedera-
ción hecha entre los; dos Re-
yés de Caf t i l la ,y Aragón: 
ganáronle muchos lugares 
las armas de Cartil la, parti-
cularmente en tierra de C a -
pos,cuya V i l l a , y otros qué 
rniranaBurgos,defpues del 
r ío Car r ion , fueron de los 
Reyes de León. Eftando erí 
eflva Ciudad el Rey D5 Fer-
nando, por el mes de Mayo, 
c on fu conforte Doña Vrra-
c/a,queaun no la auia repu-
diado , concede a Don Egi-
dio i Abad de Sobrado i las 
here
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Ü5? Fól.t?¿ 
xH timbo del 
MonHieriode 
Sobrado. 
heredades q auiau dado en 
tiépo de (u padre ellimpcra 
dorD.Aloíb a elle Moneftc-
rip)«l Conde Don Fernando 
Pérez,y íu hermano D.Eer* 
mudo : aísiftian al Rey, que 
confirmaron el ach^Do Pe-
dro Arcobiípo de Santiago; 
Don luán,de Lugo^D-Iuan, 
de Aftorga j Don Adán , de 
Órenle* Don luán, de Tuyj 
Don íuan,de León 5 Don Gó-
malo , de Ouiedo ; y ios R i -
coí-hombres, el Conde D5 
Rodrigo 5 que tenia en ho-
nor a Sarria 5 el Conde Don 
Gómez González, feñor de 
Traftamara 5 el Conde Don 
Alooíb , feñor de Añurias; 
Fernán Rodríguez , que te-
nia a León jGarcia Romoiz, 
que tenia el SellojPedro Mu 
mz, Rodrigo Suarez, y Ñu-
ño Suarez , Pedro loanes, 
Lugarteniente de Don Ro-
drigo , Canciller de el Rey, 
que eferiuib el acloque per 
manece en eñe Moneíterio, 
6$ E l Rey Don Alonfo,deí-
puesque celebro fus bodas 
en Burgos con la Reyna Do-
ña Leonor, parece lo mas 
verofimil, que fe boluib a 
Cartilla !a Nt¡eua;por lo me 
nos es indubitable,que efta-
ua en Taracona por el mes 
de Nouiembredefteaño de 
mil ciento y fetenta ; y ha-
llándole en la Igléfia de San 
Saíuador de aquella Villa'» 
confirmo ai Moneílerío de 
San Chrifioual de ibeas, to-
das las heredades que le auia 
dado Gutier Fernandez de 
Caftro , y íii muger Dona 
Toda7en tiempo del Empe-
rador Don Aloníb. Políeian 
efte Moneflerio Canónicos 
Reblares Premonft rácenles, 
Colonia del Premonftrato 
de Francia: hallaronfe pre- • 
fentes a la confirmación def-
te priuiíegio» el Conde Don 
Aluaro, el Conde Don Ñu-
ño, el Conde Don Pedro, el 
Conde Don Goncalo,el C5-
de D5 Vela, Goncalo Ruiz, 
Don Manrique , Pedro Gó-
mez, DonGil,Don Cerebro* 
no, Arcobifpo de Toledoj 
Don Pedro, Obifpo de Bur-
gos; Don Ray mundo,de Pa-
lcncia,Goncalo Rodríguez. 
Pedro Ruiz, hijo de Do Gó-
mez , Diego Buefo , Gutier 
Pelaez, Merino del Rey de 
Caftilia, Pedro Garcia,Ma-
yordomo de la Corte de el 
Rey,RodrigoGoncalez 3 A l -
férez del Rey, Goncalo Ca-
pel in , Goncalo Nazareno, 
Don Forcunio , y Martin 
Diaz de Melgar:cuyo pri-
uilegío permanece enel mif-
irio Monefterio. 6 4 
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Jos dignos de memoria, qüemj* 
Jaron efie año. 
Afta que dio la mano 
el Rey Don Aloníb a 
ia 
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original. 
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6 5 Pilare \-
T U , Hiílona 
¿cAuila. 
66 Mariana, 
l ib.i í . cap . i i 
Enere los pri 
Ri-roi hizo e f-
coD. Fernan-
do Je Caftro, 
darlo qdefeó 
^ i i o déla vo 
eftai mu-
5%os Gran jes 
t -on 
Ud con-
c^:*a ap_.. 
la Reyna Doña Leonor, no 
leauian dexado de fu mano 
los Auilefes; 6 5 viendo q te-
nia ya fubftitutode fu pa-
dre Do Sancho, en el nueuo 
padre Don Enrique, Rey de 
Inglaterra, fe boluiero a fus 
tierras, auíendo leuantado 
en Efpaña el Padro mas iluf* 
tre de lealtad, que durara a 
porfía de las edades : dioles 
grandes priuilegios 4 y gra-
cias el R e y ; pero íl le dieron 
el fer Rey , que gracia no fe 
les deuió de jufticia ? Agrá* 
dables fon a la viña los cela-
jes que forman las nubes, a 
Jos refpíandores del Sol; pe* 
ro entre eftos reflejos fe for-
ja con íilencioel rayo ' .h i -
jos fon los rayos,que con ef-
truendo matan, de los que 
con lifonjeraluz fonalhago 
de los fentidos. Tranqui l i -
dad, y fofsiego prometía el 
feliz cafamiento del Rey D. 
Alonfo con Doña Leonor; y 
apenas fe auian celebrado 
las bodas, quando fe leuan-
taron grandes diíleníiones 
en Cartilla. Interrumpió la 
alegria del cafamiento, Fer-
nán Ruiz de Caftro, 6 6 que 
considerando, que no eftaua 
feguro en H u e t e , y que no 
podía hazer roftro a las fuer 
<¿as del Rsy Do Alonfo,def-
na tu raüzado de la Patria, 
fep-un las leves anticuas de 
aquellos ii^'os,fe auia palla-
do a los M o r o s , d í í c u l p m -
dofe, que no auia cometido 
—^^^^^^^^^^^H^ r J r;í!a del ero-
elito, por aucrconíeruado u u , t n o t ] e c t . ¡ . _ 
algunas Piabas,fegun el tef- nimdUexar la 
tamento del feéy Don San- c í e r « , y publi 
i i A i n r^ camenrerenu-
cho,haita que el Rey Don c ¡ a d a ] a pa_ 
Alonfo huuielfe cumplí-- triájajhfyttm 
d o l o s quinze añós j y & ^ ^ t 
duda le auia amenazado el fi^añoterj fe 
Rey, pues muy fin embobó retiros cierra 
d « Tti ' QC .-Vioros , cu 
ezia,que fe vengaría con a.zia^idée-
las armas, y amparo de los- cierro feriara 
Moros, fus cÓfederados,co- ^ f f ^ ' . ^ ñ 
7 a j pálmente al cj 
mo lo executo , moleítando (c haiuuamo-
las tierras del RevDon A15- céte.ynoauía 
ib. Por efte mifnáo tiempo ¡ ^ . ^ 
Lope,Rey Moro deMurcia, el haría,qneat 
vino a Toledo a verfe con el 9U C n o q ^ ' á 
Rey Don Alonfo de Cafti- ^ÍSÜiMflte 
lia , COn quien eftaua COnfe- íeriesenemiqo 
aerado. *7 Moftrauafe o- ™¿S«"*.M« 
rendido deíte Rey Moro , el padéeiaofen-
Rey Don Alonfo de Aragó , ¿ida, fe randa 
i i Í r i cii furor : aíu 
poraue r í e negado el feudo - ^ F c r n a n d o i 
que pagaua a fu padre Dan agramado c6 
Ramón, Conde de Bárdelo- m u c h a s i n i « ; 
• ' x i J - ^ a l o r> na*, como el 
na. Medio en eíto el Rey D . & juzgaua, no 
Alonfo,COn que quedo ajuf j dexatta de ha-
tado, que el Rey de Murcia ^muchos da 
'-? .. J « nos en tierras 
pagaíieel tributo acoí tum- ¿rettiríñíanos 
brado 5 con calidad , que el 6i .51 p - t l j á 
— j * r de\fari3ña,en 
Rey de Aragón norauore- e , l u ¿ 
eieílea los Mazemutcs, que mo atado. 
era vñvando de Moros, con ^ L o p f l^Z 
cuyas guerras ciuiles iba QQ\ cia.teníacon-
caeciendo mucho fuMonar- federación c6 
quiajparticularmentecn el ^ p o t f h í i 
Reyno deMurcia ,dónde an- no cambien, 4 
dauan mas viuaslas diífen- Porefiosañoí 
„ . ~ r v ' i n o a Tele-
fones. En el ano ligaiente d o > gftauacl 
de milciéto y fetenta v vno, RéydeAr^o 
eaauaenEfpañae lCardena l andido de el lazmco, el qual dio lic cia dbhazeriegpc a Don Pedro R u i z ds A z a - rra,Porqreu-'H gr 3 &
Tam pftgtr l¿s 
pii uv ' j acoí 
tum!>! M u dar 
a D . Runo fu 
padre. Concer 
o > CoroniCAtlcl ls 
gt& , para que la Igleíia de 
S.uua M i n a de Aibarracin 
fuelle Catedral , íiendo íu 
primer Obifpo DonMartin, 
Rey bárbaro en cuyo tiempo el Rey Don 
Alonfo de Aragón edificaua 
alas riberas del rio Guadal-
fortaleza contra 
le quidafls! fu 
jero, a tal que 
éi deíiftieífede 
£ttiorecer a I os uur vna 
Ma*e«nutes, j o s lloros de Valencia, cu-
v a l ) entre los ~ , J . K ^ 
M >r ><; con- V a Tenencia dio a vn Caua* 
trxriodeiiie/ ílero llamado Don Beren* Lope. guerde Entéga, y alosnue-
uos pobladores concedió el 
fuero de$epuiiueda,queauia 
ordenado ei Rey Don Alón-
foel Sexto de Canil la ; y es 
muy de reparar,que los fue-
ros de Sepulueda, pueblo fi-
to muy adentro de Canilla* 
y a l a viña de Segouia, con-
cedieíle el Rey de Aragón a 
los pobladores de Teruel* 
queafsi fe llamauael lugar 
nueuamente edificado; afsi 
lo afirma Gerónimo de Zu* 
rita. 6 8 68 Geróni-mo de Zorita, 
libro 2.de fus 
A nales,íoL gg 
Por el mes de 
Odubredefte 
año de mil cié 
to y fetenta y 
vno,el Rey po 
b!óa las ribe-
ras de Guadal 
uiar vna muy 
principal fuer-
ca, adelantan-
do fus fronte- teres,por defender fus fenti* 
ra«contra ios mientos, que los Reyes por 
Monos de el „ r ^ • * r 
Revnode Va matener tus Frouinciasitor-
iécii,y llamó- ceja cada vno con los cortes 
fcTorueUvfue d e j a p l u m a p o n i e n a o en 
mc^cíe para campana tus razones , por 
íaconjAiüi^ q hazer gente , y tener fequi-
C A P I T V L O X I V . 
FELIZ KAClMlEN.ro 
de la Infanta Doña 'Beren*-
vuela. 
On no menos empeño 
fuelé batallar losEfcri 
defpuesfe. 
Heyno,-,5' 
fcnaladas,:,;; 
en R 
auid paña °- Di, 
\<y dcCaílilla 
to , que íiga íu ícntencia:to 
do el encarecimiento fobra 
para ponderar elle empeiioj 
fobre auerfe ahorcado Aqui 
tofel,porque no íiguió fu pa 
recer Abfalon, no puede fer 
el concepto mas apretado. deTctJH 
Entre las hijas del Rey Don R*co h<x¿ 
Alonfo, es confiante que fue Í e,t'rf^-
la primera Dona Berengue- gnerdc-Q 
la,a quie figuió Doña Vrra- ? M l e ^ 
ca, y defpues Doña Blanca: r ó ^ 3 ^ ' 
y cóferefta verdad tan cier- l lM r e"gid 
ita, los Autores Francefes, r e "^Í r e i H 
tauoreeidos de algunos E i - «íReyoJ 
pañoles. 9 como Efteuan de «hodMajIj 
Garibay Zamalíoa,yel Pa- c o n d e s £ 
dre luán de Mariana, afir- nanGon 
man,que fue la primogénita j ta^añ 
Dona BJanca^madre del San c h 0 , ¿k3 
to Luis Rey de Francia; con los de sdj 
cuyo argumento, fundado }^*y^É 
en fu idea, há intentado mu- do por «i % 
chas vezes tener derecho a D o n A í 0 l á 
la Corona de Cafiilla,y aun %%^¿t 
han amenazado a Efpaña c5 Reyna D.fí 
las armas.De vna,y otra par U , r a» !«f^ 
r . r . * . r y por el £a 
te lehaneícnto vanas Apo« peí-ador Do» 
logias, que hemos vifto$ pe- Aiófo,Ee^  
rolas que fauorecen la ma- ^ r | S | 
teria de la Infanta Doña Be- Vrraca, 
rengúela,mueftran rancia-
ras las razones,que es necefc 
fario defmentir a la luz, pa-
ranorendirfeafu euidecia. 
Huuotambie pareceres va-
rios fobre el año de fu nací* 
miento; Diego de Colme* 
nares, 6 9 a quien difculpa el 
amor de fu Patria , eferiuió, 
que auia nacido en Sego-
uia en el año de mil cietoy 
ochen-
6g T)ieg°-
Colmena^ 
e n U H ^ 
deSeg '-
pit.'?•"'. 
lio i5>-> ' 
Don Alonío O 
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Ángel Manri-
que , Anales 
Ciílercieníes, 
cat*.6.fol. 2. 
Notü fie óm-
nibus, t á p r x -
fentibus, quá 
futuris , quód 
ego Aklephó-
fus, Dei gra* 
t ia , Rex Ca-
ftellae, & T o -
íct i , vn ácuon 
vxore mea E -
leonore, Regí 
na, & cum fi-
lia mea Infan-
tisá Berenga-
ria, dono inca 
biú Hierofo-
í v ^ i t a n o H o -
ípitalí, & vo-
bis Dño Pe-
tt •, Arias.eiuf-
ctTi úi Hifpa-
• -1 p T Í o r ¡ \ 1 -
•• ILano, qua: 
ochenta y vno 5 y aunque 
con los Aurores que cita,ha-
ze con (Van te , que fue Doña 
Bercnguela la primogénita, 
fatisfaciendo a ella primera 
parte,fe engaño en la fegun* 
da de íu nacimiento, en diez 
años,porq es cierto fue en el 
de milcientoyfetetay vno, 
en el mes de Agofto, onze 
mefes defpuesde auer cafa-
do el Rey D. Alafa de Cafti-
lla co la Reyna DoñaLenor, 
de q tenemos priuiíegio ir= 
refragable,que original per* 
manece en el Archiuo del 
Mooefterio de Matallana, 
de MonjesCifterGÍenfes,que 
antesera de Cauallefos H o f 
pitalarios, fito en tierra de 
Campos, y le refiere el Pa -^
dre Fray Ángel Manrique** 
7° Su tenor es de tanta au-
toridad^ vence tantas difi-
cultades^que merece letra-
duzgamos en nueftro idio-
ma,que'Conuiene con la La -
tinidad del deja margen;di-
„ ze pues afsi: Sea notorio, 
, , afsi a los que fon, como a 
,., los que fucederan adelan-
te, como yo Alfonfo, por 
la gracia de Dios, Rey de 
Caflilla,y Toledo,junta-
mente con mi muger la 
„ Reyna Leonor, y con mi 
hija la Infanta Bercngue-
la,dov,v concedo en con-
' J 
cambio alHofpital de Ie-
, , rufalen, v a vos Don Pe-
„ dro Arias , Prior del mif-
,, mo Hofpitalde Efpaña, 
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3 ¿la uo. %J 
enteramente , la Villa de 
Alcubilla, fita en valle de 
Efgueua , con eneradas, y 
falidas, con términos, y 
fronteras, con las tierras, 
y viñas,cult.iuadas,6 yer-
mas , con paftos, prados, 
huertos,al tos,y dchefas,y 
con fus caminos, y perte-
nencias,por juro de here* 
dad,que tengáis paraíic-
pre irreuocableméte pa-
ra vos,y para los Herma* 
nos de vueftra Orden,por 
toda aquella heredad, y 
todo aquel derecho que 
vos, y el Hofpital de Ie-
rufalen tenéis en Matalia-
na^  que efta entre Monte-
alegre^ Villaíua, y Vil la-
verde, la qual me entre-
gáis con fu derecho,a mi, 
y a mis fucelTores, con fus 
caminos, y pertenencias, 
que por juro de heredad, 
y perpetuamente recibo, 
de tal fuerte, que vos, y 
yo podamos tener, y ha-
zer de dichas heredades 
de Alcubil la ,y Matalla-
na , lo que quiíieremos. 
Fue otorgada efU carta 
enRamaga,en la Era de 
M . C C . I X . en14.de A-crofto, v V° el Rev Altonfo Revnandoen Canilla, y T ledo , co firmo , vroboro efta arta,que máde hazer por mi propiaman . Raymundo Obifp d  P len ia,confirmó. C éalo Ob fpo  Se*H % go=
eOIn Valle dé 
Eígutua, eu'n 
hgrcíTibu.s, Se 
egrelTibus, cu 
rermlíiis , & 
f.ótari js ,cum 
vineis cnlcis,-
¿k iñcíxltis , cu 
pracis/nortis, 
& dehcffis,& 
cum alijs dirá 
<5turis, & per-
tincntij.s fuisj' 
inre heredita-
rio io perpe^ 
taum !labcdá»f 
& irreáocabí-
líter,vobis,5¿ 
Fracribus ve-
ílris Ordinis 
pofUdendam, 
pí-o omni il la 
hseredícace,&: 
omni iüoiüre , 
Qtiod Hiercfb 
lymicánú H o f 
pirále , & v b s 
habetisinMa-
taplatu, quse 
eíl in Alcor ; 
inter Moiite-
alegre,& V i l -
la Alu3m , 8¿ 
Viüam V i r i -
dem , qurxl 
nis, & hseréfii-í 
tatem,cü ó m -
nibus direftt!-' 
r i s ,&per t iné-
Stijs fuis, rnihiy 
& fue ce {Inri-
bus meis iure 
hcre^'tariofis 
bendá <r íem-
p?-p.-íTiden.dá; 
accinío : iracj; 
quod vos d& 
fnprtdicVá A l -
cubilla, tk e^o 
de prafdi&a 
hered-tate de 
M.^ far>lana 
poílímuf fice* 
re quidquid 
nobis placue-
ric. 
Fafta charta 
apud R3ma-
gS íTJ , 
bris. Ec ego 
Rcx Aklephó 
lus tlegnásin 
Caftdla,&To 
leco, hác con-
carobij cliar-
tam,quam fíe-
ri nucían i , ma 
na propria ro-
boro, & con-
firmo. Raymú 
dus Paletinas 
Epifcopus, co 
firmo; Guudi-
faluns, Seco-
uienfis&pifco-
pus, cófírmo; 
Sáétius, Abu-
leníis Epifco-
pus, cófirmo; 
Mames, Bnr-
geníis Epifco-
ous, cófirmo. 
PetrusRode-
r k i de Aza-
gra, cófirmo. 
Didacus X i -
menez, confir-
mo. Pecrus 
Garda, con-
firmo. 
88 CoronlcaiklRcy clcCaRilIa 
„ gouia , confirmo. Sancho 
„ Obiípo de Auila , coníir-
„ mo. Mames Obiípo de 
,, Burgos,confirmo, Pedro 
,, Ruiz de Azagra jconfir-
,, mo* PedroGarcia,confir-
,, mo. Tiene vnfello de ce-
ra pendiente, có filos de co-
lores eículpida vna Cruz 5 y 
en el reuerfo vnas ietras,que 
dizen,feüóde Alfonfo Rey 
de Cartilla* De muchas no-
ticias le fomos deudores a 
eftepriuilegio. La primera? 
y de fuma importácia a Caf-
tilia,es la mayoridad de Do 
na Berenguela, c5 que que-
da fin arrimo la opini5 Fra-
cefa, que anteponia a Doña 
Blanca. La íegunda, queef-
taua el Rey Don Alonfo, 
Doña Leonor,y recien naci-
da la Infanta Doña Beren-
guela en Ramaga, pueblo 
en tierra de Campos. Ter-
cera,que auia en Efpaña , y 
particularmente en el Hof* 
pical de Matallana,CaualIe-
ros del Orden del Hofpitai 
de Ierufalen^y q eraPrior de 
los deEfpañaD. Pedro Ariasj 
y no tenemos noticia quan-
do, ó en que tiempo fe ex-
tinguió afta Caualleria. La 
quarta, que Pedro Ruiz de 
Azagrano eftaua íitiado en 
efte año por los Reyes de 
Caflilla,y Aragón en fuCiu-
dad de Albarracin,como er-
radamente eferiue algunos, 
pues acompañaua ai Rey de 
Caftilla^ y confirmo el a£lo; 
y aun íc coníiguc otra, que 
es de Don Mames, Obiípo 
de Burgos, que falcaua en ei 
catalogo de los de aquella 
lglefia. 
C A P I T V L O X V . 
0 CV<HXE A LA CALVU-
nia que oponen a nueftro %ey 
{Don Alonfo , de poca cor-' 
rejpondenáa con (Don Pedro 
%fí^ de J^agra > dándole ar* 
mas auxiliaresal%ey de Ara» 
gpn* 
QVien llamó Soles de la República a los 
*?• Principes , ya les 
preuino de que auian de pa-
decer deícortefias de las nu-
bes, que fe atreue a bajarla 
mageftad de fus rayos. Es 
verdad, que al cuerpo Solar 
defte material Planeta , le 
caen muy por defuera las 
fombrasjpero a los Soles de 
la República, como viuen 
aun mas en fee de lo que pa-
recen, que en realidad de lo 
que fon , quien les quita 
el luzimiento para la opi-
nión, les tira derechamente 
a la vida. Vimos los años 
paífados, como Don Pedro 
Ruiz de Azagra, feñor de 
Santa Maria de Albarracin, 
y de la Ciudad de Eftella en 
el Reyno de Nauarra, con-
íiguió de los Moros la Ciu^ 
dad de Albarracin, fita en el 
Reyno de Aragon ?y confi-
nes 
on Al on 
71 D .Mar -
tio Carrillo, 
Anal, del mu-
do, lib.4. año 
ii72.f.3^<5. 
Zurita, cap. 
32. 
Mariana, cap. 
12. 
Biago Ana-
les de Valen-
cia,lib.d. cap. 
»?« 
M2rmol,4ib.2 
c aP-3 5. 
ríes de Canilla, que por au-
toridad del Cardenal íazin-
to, feconñituyó en ella Se-
de Epifcopal. Viendofe D5 
Pedro feñor abfoluto de vna 
Ciudad,con calidades tan 
honrofas,y que la poíTeía de 
los Moros, fin dependencias 
del Rey de Aragón, fe quifo 
tratar como foberano, y no 
reconocer vaífallage,intítu~ 
landofe Tenor de Santa ívla^ 
ría de Albarracin :no le hizo 
buen eñomagoalRey Don 
Alonfo de Aragon,que den-
tro de los diftritos de fu Rey 
no,como el ju^gaua,huuief* 
fe vn vaífallo feñor, 6 por 
dezirlo mejor, vn vaífallo 
hidalgo de obediencia , que 
como los demás no pagan 
pechos, el quería fereíTento 
de la fujecion^algarauia que 
folo la ceguedad déla am-
bición podia entenderlajy fi 
no entenderIa,alomenos fo-
la ella podia executarla.Zu-
rita, Car r i l lo , 7 1 Mariana,y 
otros dizen, que hallandofe 
el Rey de Aragón falto de 
medios para reducirá ino -
bediencia aDon Pedro Ruiz 
de Azagra,pidio fauor al de 
Canilla,y confeguido,leo* 
bligb a que le dieífe vaífalla* 
ge. No les niego fu autori-
dad a tan graues Hiftoria-
dores,pero le toca a la del 
Rey Don Alonfo, cuya Hif-
toria efcriuo,el que no pref-
criua en la lifura de fu trato 
eíle borrón > que aunque no 
foOJhuo. 89 
fe fuele tener por mancha en 
las Purpuras, el quebrar los 
fueros de la amiítad, el Rey 
Don Alonfo de Canilla, co-
mo deuió defde la cuna a 
los leales laCorona,fue muy 
leal con los leales, no toma* 
dofe licencia de feñor, para 
ajar la corfefpondencia. Do 
Pedro de Azagraííruió lié-
pre con tanta fineza al' Rey 
deCaftilla,que no huuo em* 
prefa en que pudieífe cotar-
Te entre los mas leales vaf-
fallos por fegundo,y ed mu^ 
chas anduuo tan vizarro, q 
le cuenta los Anales por pri* 
mero: pues como de vn Rey 
taíí agradecido, fé pueden 
prefumir femé jantes correft 
pondencias? Antes es lo mas 
verofimil, que el Rey de As 
ragon no fe atreuia a rom-
per con Don Pedro de Aza-
gra, por cuerda preíuncion 
de que le haría fombfa el 
Rey de Canilla 5 porque de 
otra fuerte * que exercito, 
que defenfa de muros incon-
traftables tenia Don Pedro, 
para retiñir a la potencia de vn Rey de Aragón? Efta« nofon mas que conjeturas* aunque tan ap et das,que h zmas que ou ble , que esc lu i  la que opon n an f ro Princip  5 ro ln r llanam nt , que ñi. if o arlo de mil ci to yet nt y d s y   ño  Auto s d fa ie n a DoPedro con l P»ey Do  Alón-H 3 f
pó Coronicadel 
fo de Cartilla , íc lulla a fu 
latió , firmando fuspriuile* 
gios,como los domas Ricof-
hombres, que ieguia la per-
fona del Rey , haze que la 
prouabilidad paiíeaeuídé-
cia. Lo que parece mas con* 
forme a razón,es,que elRey 
D. Aíonfo deCaftilla le pro-
p líieífe a Don Pedro las di-
ficultades de mantener Te-
norio en el dirtrito de vn 
Rey poderofo, y enojado; y 
que er¿ fuerza que por fuer-
za obraííe preño fin mérito» 
loque hecho luego expon-
taneamente,era nueua obli-
gación para el Rey: porque 
aunque fuellen muy dicho? 
ios fus vaílallos, perdiendo 
vnavez,aüque huuíeiíega* 
nado muchas, fe perdia del 
todo , porque no tenia con 
que rehazer las fuerzas, fien 
do todo ei diftrito poííefsio-
nes de fu enemigo. Conoció 
la razón Don Pedro, y cedió 
el titulo de feñor foberano, 
conque ei Rey de Aragón 
configuró fu intento, y el de 
Cartilla no falto a las leyes 
de Rey amigo, fauorecien-
do al contrario 3 antes hizo 
la acción mas eftimable, de 
ayudar a tiempo c5 vn con* 
fe jo, que fuele importar 
nías que las armas, 
y el dinero. 
Rey ele CJaílilla 
CAPÍ r v L o xvr. 
OCV%REA OT^A CA, 
lumniLí, de la corre/pondenáa 
iliáta con la Ludia bermofii de 
Toledo, 
LA calunia panada con* fiftia en falta de cor-
reípondencia con Don Pe-
dro de Azagra^efta en fobra 
della,con vna mugerde na-
ción Hebrea 5 y de belleza 
tan peregrina,que la confir-
maron los Cortefanos, y fu 
nombre fue,la ludia hermo-
fajy como efta gracia la trae 
en la cara las mugeres, y.fon 
los ojos que las miran, los 
teftigos, en conuiniedo mu-
chos, es fuerca darles crédi-
to , porque fon teftigos de 
vifta. Deuiadeferefta He-
brea tan heroiofa como de-
zian -y pero lo que muchos 
Hiftoriadoreshan dicho de 
los amores del Rey Don A -
lonfo con ella,no es como lo 
eferiuen ellos. No pretendo 
librar de algún defeclo al 
Rey en efte delito, que le a-
cumulan aporque yonoef-
criuo idea de como deue 
fervn Principe 5 fino de co-
mo fue aquel, cuya vida, y 
acciones efcriuojy tégo por 
cierto , que fe han defman-
dado mas las plumas en la 
relación defte fuceífo, de lo 
que mereció el deforden.Ef-
criue la Hiítoria general, en 
fu 
Don A Ionio Odhiuo. 
fu rudo eftilo efta fuílancia. 
.•Llegó a citar perdido de a-
mores el Rey Dun Aíonío, 
por la ludia hermofa deTo* 
ledo,no auiedo bailado nin* 
gun medio humano, para a-
partarle de fus cariños 5 to-
m ó el Cielo por fu cuenta la 
empreía , y paliando el Rey 
por Iílefcas,al entrar por v-
na de fus puertas, le emba-
race vn Ángel convna efpa= 
da en la mano,la entrada, a-
menazadole,fino defiftia de 
aquellos amores i l íc i tos : y 
oy dizen,que duran recuer-
dos defta verdad > en la pin» 
tura de vn Ángel, que fe ve 
en vna de las puertas de Illef 
cas, con vna efpada defnuda 
en la mano. ;Afndé muchos, 
tomándolo de la Hiftoria 
general, q eftuuo encerrado 
con 'ella íiete a ñ o s , en vn 
quarco de fu Palacio$y vien-
do los vaífalíos los eítremos 
que hazia la Reyna Doña 
Leonor,y que ninguna d i l i -
gencia baftaua para apartar 
al Rey de fu lado,envenena-
roo a ía ludia,y con fu muer 
te refucitó el Rey,que todo 
eí tiempo de enamorado,no 
viuió vida de Principe. N o 
tiene el Rey Don Alonfo na-
da que agradecer a la mala 
voluntad dealgunos Hifto-
riadores; pero les debe mu* 
cho a fus malos entendimié-
tos, pues aun no hallaró co-
lores aparentes, con que a-
f^itar las calumnias, para q 
corrielfenlas mentiras con el 
reboco de la verdad. Ls ne-
ceifario que fea Canónica la 
pluma q eferiue los amores 
de lacob con la hermofa R a» 
quel,paraq creamos q pudo 
durar íiete años la fineza del 
pretender} y nos quiere per-
fuadir eítos Autores,íiete a-
ños de fineza en la poilefsio, 
enfeñandonos las experien* 
cías de todos los ligios, que 
ai amor folo le d uran los ca* 
riños el tiempo déla p re té -
fionjyen llegando a confe-
guir, fe le caen perezofame= 
te las alas. También Raquel 
era la hermofa, y no ía falta* 
ua la calidad de Hebrea, 
conque tendria igualmente 
fobornada la dichaj y fue vn 
prodigio fiete años de pre-
tedida. Pues no quiero creer 
en la Hebrea hermofa de 
Toledo,fiete años de poífef-
ííon^ con caricias de galan-
t e o ^ con profefsio de cíau-
fura.No pedia calumnia tan 
poco verofiíni!, mas cuida-
d o l a r a que fe efiimaífe por 
fábula; pero cada vno de los 
capítulos figuientes es vna 
demonftracion clara de fu 
faífedad : pues coniza de las 
fechas délos priuilegios,que 
fon teftigos fin tacha,las co-
rrerías que hazia el Rey Do 
Alonfo ellos años, y ios d i -
ferentes lugares que vifitó 
el Rey, muy difiáces de T o -
ledo^ donde íiempre reíidió 
la ludia 5 ya afsitfiendo el 
Rey 
9 2 Coronica clcl R Cy ele Caftilla 
Reyalabatalladcl luete,y , , no, moílro falo en mu-
ala conquiíta de Cuenca» y 
alas Cortes de Burgos , de 
donde boluió íegunda vez a 
continuar el fitio de Cuen-
ca, hafta que dexó la Mez-
quita cunfagradaen Iglefia 
Catedral. Lo que añaden de 
el Ángel, q durauaen Ilief-
cas, con la efpada en la ma-
no , por recuerdo de que a-
rnenazó al Rey Don Alonfo, 
es vn capricho desbaratado. 
Todos los Angeles de Guar-
da,fin mas titulo,que el fer-
i ó l e pinta muy proporcio-
nadamente a fu empleo, con 
efpada en la mano, porque 
fon guardas, y defenfores de 
e^  hombre. Auiafe de pintar 
vna Guarda con vna citara, 
ó con vn libro ? No es mas 
congruente con vna efpada, 
ó con vna langa ? A eífo alu-
de la pintura, y pretender 
mas,fon bachillerías de Hif-, 
toriadores fin fundamento, 
ó fueños de mugeres,fuper{-
ticiofamente crédulas. No 
porefto niego,que el Rey 
Don Alonfo notuuieffe al-
gún cuidado co la ludia her-
mofa de Toledoj pero doro 
tan hermofamente efteyer-
ro con el arrepentimiento, 
eme refiriendo el V . P. luán 
Eufebio Nieremberg, de la 
72 p. Tuan Compañía de Iefus, 7* las 
Eufebio Nie- virtudes en que fe efmeraró 
tadodelavir- l ° s Reyes de Caitilla , dize 
tud coronada „ aísi: El Rey Don Alonfo 
W*•*• „ Oclauo, llamado el Bue-
„ chas cofasj y baftantefuc 
, , el reconocer fus pecados, 
„ a ellos atribuyo la perdí-
„ da de la batalla de Alar-
, , eos ;mas haziendo peni-
„ tencia dellos,y añadiendo 
, , obras de gran pieded,me* 
„ recio defpues ganar la ba 
? , talla de las Ñauas, vna de 
,,. las mas famofas del mun-
„ d o , y mas gloriofa para 
, , Efpaña. Nías confíate fue 
efta piedad, que el delito; 
pudieran los Hiftoriadores, 
fiquiera por Efpañoles, auer 
arrimado efta luz a aque-
llas fombras; pero ay ojos a 
quien les ofende la luz. N o 
me dilato masen defvanecer 
efta calumnia, porque ella 
es fu mayor enemigo. 
C A P 1 T V L O XVIÍ. 
FL0%ECEU ALGVKOS 
< Candileros en CafiiHa fot efie 
i tiempo* 
EStaua el Rey Don Aló-fo en primero de Mar-
c,o defte año de mil ciento y 
fetenta y dos, en Alcalá de 
Henares, donde hizo dona^ 
cion al Orden de Calatraua, 
y a fu Maeftre Don Martin 
de Siones, de vnos oliuares 
en Talauera : 73 acompa- 7} f'^% 
ñauanalRey D.Alonfo,Ce* Aiarcon,^ ^ 
rebruno Ar^obifpode To- aciones íej 
ledo , Rodrigo González, ¡5",°. dd k 
Alférez del Rey,Pedro Gar- p^ndi***' 
C U ; 
Don Alón 
c»3$ Mayordomo de la Cor-
te del Rey}Ioeelino,Obifpo 
de Siguenca$Sácho,de Aui-
la 5 Guillermo^ de Segouia; 
Pedro,de Burgos > diferente 
de otroPedro,que hallamos 
los años paífados,porque en 
medio délos dos fe halla me 
cion de D5 Mames, por O-
bifpo de dicha Sedejel Con^ 
de Don Nuño,el Conde D5 
Ajuaro, el Conde Don Pe-
dro, de la familia de Lara* 
Goncalo Marañon, Gonea-
lo Capelino, Lope López, 
feñor deVizcaya,Lope f or-
tunez,Martin Goealez, que 
era de los de Contreras, Pe* 
dro Ruiz Tür ino , Gutier 
Fernandez , y Raymundo, 
Canciller del Rey, que eferi* 
uióel priuüegio. Floreció 
en efte año Don Manrique, 
hijo del Conde Don Manri* 
que de Lara,de quien dexar 
mos aduertido, que le mato 
Don Fernán Ruiz; deCaftro* 
fobre el cerco de Huete; fu 
hijo Ilamandofe Duque de 
Narbona (que lo auia here* 
dado por muerte de fu ma-
dre DoñaErmefenda,Fran-
cefa, y fu hermano el Conde Don Pedro)otorgan al M o -u íterio de Santa M ria laRe l d  Huer ,y a fu Abad Martin , que era de l sd Finojofa,y adel nt fuObifpo e Cue ca,l  mit las aunas de TorzecueJa,cu a carta otorgó en Molin ? que ra fu í ñori ? n
9} Cú Oófciuo. 
catorze de Mayo deíte año, 
cuya eferitura refiere Fray 
Ángel Manrique. 7 3 Por el 
mes de Setiembre deíte año, 
murió el Conde Don Alua-
ro de Lara , hermano de los 
referidos, como lo nota el 
margen de la antigua Kale-
dade la Igleíla Metropoli-
tana de Burgos, 74 que auia 
acompañado, y hecho muy 
particulares feruicios aíRey 
Don Alonfo de Caftilla,y 
afsi es muy merecedor deíla 
memoria. Hallauafe por el 
mes de Oélubre defte año el 
Rey Don Alonfo en la Ciu-
dad de Burgos,con fu con-
forte Ja Reyna Doña Leo* 
nor5 y confia que auia efl%. 
do enfermo,por vna magni-
fica donación que otorgó a 
la Igleíla de Santa Maria la 
Real de Safamon, en tierra 
de Campos, por auer confe* 
guido falud por intercefsió 
de aquella Santa Imagen, 
que es muy deuota , cuyo 
aóio original permanece en 
el Archiuo de aquella Par-
roquial, 75 en el qualcon-
firman los mifmos que en el p iuilegio próximo al ga-do,í  no e el CondeDon A l -uaro, p rque ya ra muerto, com  da aduertido.Comencaua a florec r p reñe tiempo D n L p  deMédoza,feñor del H d o,yAlaba,h jo d  o Iñigo Lo=ez d  Mendoza, d  cuyaab e a Do a Sa cha Dí z 
7? Fr . Ángel 
Manrique, A -
nalcs Cííler-
e:enf.íj!.4¿pv 
l n nomine D o 
mini no í tn l e -
íu Chrifti,no-
tum líe ómni-
bus praTenci-, 
b% ac fucuris,1 
quod ego A l -
mericus, Dtix 
Narbcnae, $c 
ego Comes 
Petrus frate^ 
eius , nos am~j 
bo filij C o r n i l 
cis Almerici¿' 
bono animo^' 
& bona volun^ 
tace , intuittó 
pietacis, & m i 
íerieordie, d<S 
narnus Domí-; 
n o D e o , & B ¿ 
Marie de O r -
dineCiftercié-j 
fi,& Monafte^ 
r ¿ o d e B o r t a ¿ 
6 vobis DñO 
Marcino A b * 
batió, medití-
tatem falinarfí 
de Tercecue-j 
la, & c . Fa&a 
charra id Mo-* 
lina X V i . K á 
lend. I un. íub 
Era M . C C . 
X . 
74 Obijt Có 
mes A!uarus¿ 
Era M . C C . 
X V l í . K a -
lend.Odobra: 
7 5 Concedo 
vobis Cecil io 
Clencórü de 
Safamon, illas 
decimas, quas 
habeo in ipfa 
villa,Be Sá¿tae 
Maria-, pro cuv 
rus incercefsio 
ne coníecucua 
fumialaceiEí 
c>4 Corowlca del Rey ele Qiflíüa 
de Mendoza, dexamos he- Dofl Alonfo, en rencuentros 
cha mención en la fundacio 
del'Monefterio de Sata Ma-
ría de -BujedojdclOrdc Pre* 
rnonftratenfe, en la Rioja, 
de! qual,y de íu iluftrifsima 
dsícendencia»efcriuímos di-
latadamente en la Hiftoria 
de la Ciudad de Guadalaja-
rascón mu-shas frondofas ra* 
mas defta efclarecida fami-
lia. Comen^aua también en 
efte año a florecer el apelli-
do de Biedma,Renueuo her-
mofo de los feñores de los 
Cameros» de quien ha eferi-
to con Angular acierto,y ra« 
ras noticias^ Don lofeph Pe« 
Hizer de Tobar y Abarca, 
Cronifta de fu Mageftad» en 
el Árbol que dedico al Con-
de de Satitifteuan. E l Rey 
Don Alonfo de Aragón mo-
mo guerra a los Moros, y 
pufo cerco aValenc¡a,y def-
pues a Xatlua, con que hizo 
tributarios a aquellos £bb-
yesMoros»yleuantó el cer-
co» porque el Rey deNaüár-
rafe leentraua en Aragón: 
fatisfizofe de la hoftilidad, 
entrandofe por la Ciudad de 
Tudela 7 y tomando a A r -
7* Don Mar , ? s 
tía Carrillo en B^^^»***» 
los Anales, l i -
bro 4. ano C A P I T V L O XVíIL 
VENCE EL %ET £><9M 
Alonfo d{J{ey (D§n Sancho de 
Ste año tuuo algunos 
ffuceífos infelices el Rey 
con los Moros de Huete, y 
con los de los lugares cir-
cunvezinos: nodeuieron de 
fer poco fenfibles las defgra-
cias,puesen algunos priui-
Jegios > refiriendo el tiempo 
en que fe o,torgan,dizen que 
era el año en que fe vio el 
Rey Don Alonfo'per fegin-
do, y trabajado de los M o -
ros de Huete, como confia 
devna donación que otor-
go Doria María de Almena-
ra» hija del Conde Artnen-
goi de Vrge l , con confenti -
miento de fu marido Don 
Lope»hijo del Conde Don 
Lope,en que concede la foe-
redad»que tiene de fu patri-
monio» a los Caualleros de 
Calatraua»cüy a carta otor-
go en Burgos, por el mes de 
Nouíebre defte ano de mil 
ciento,y fetenta y dosjy dl-
ze que fue fecha en el mifmo 
triempoque el Rey D.Alon-
ifo fue perfeguido de iosMo-
ros de Huete» y fu tierra,- y 
es bien notable efla eferitu-
ra» no Tolo por lo raro deíía 
notícia^fino porque la da de 
muchas períbnas de cali-
dadVqúe viuíánen eñe año» 
y fueron teftigosdella. ?7 
El Conde D» -Ñuño, en Caf« 
tilla,el CondeDon Pedro en 
Toledo, el Conde Don Gó-
mez en Campos, AiWias , y 
CaíiillajRodngoGoncalez, 
Alférez del Rey,Lope Diaz 
Merino en Canilla, el Con-
de 
ta io Bt»rS* 
menfe N<»B;f 
brisan £ f a . 
t o rpón ^ 
perfecurusf-
Mauris J 
Aldephon^ 
deciuitsce 
tx, ^¿c'" 
térra. 
Don Alonf 
de Dan Ponce,Mayordomo 
de! Rt*y, Cerebruno, Ar^o-
bifpo de Toledo; Pedro Pé-
rez, Obifpo de Burgos; Pe* 
dro Fernandez de Melgar, 
fu hijo Fernando Pérez,Ro-
drigo López, hijo del Con* 
de Don Lope, Doña Sancha 
de Frías,MartinMartinez de 
Mureo , Rodrigo López de 
Tormes ,Galindo López de 
Quincozes,LopeDiaz de Fi 
tero,Rodrigo Bermudez de 
Máboco,RodrigoFernádez, 
García Fernádez,Pedro Gar 
ees de Piedra Piona, Pedro 
Pérez deCabra 5 todos iluf-
tresCaualleros, cuya eferitu 
ra original permanece en el 
Archiuo del Orde de Cala-
¿l^í-Sm^ y la refiere D. An. 
caxon<5p.nu- tonio Suarez de Alarco. 79 
mero 4. Hemos hecho,reparo en efta 
79 Don An r . ¿ . * . _, 
tonio Suarez e {critura,qtenia ya elR.ey 
de Marcó, en D . Alonfo dos Condes,q go* 
fu Nobiliario, u e r n a u a n a Caftillajel Con-
en el A pendí- , ¿ \ 
ce, foUn.ef- de DonNuno, y el Conde 
critura n. £ > o n Gómez ; Don Ñuño es 
cierto tenia fus Eftados en 
Canilla la Vieja, y territo-
rio de Burgos, porque era 
de los de LarajDonGomez, 
que era Conde de Campos, 
y Afturias ( que fon los de 
Santillana)y Caftilla es tam 
bien cierto que tenia aque* 
lia parte de Amaya,y Vi l l a -
diego. Por fer muy entrado 
el tiempo del inuierno,y ne* 
cefsitarde reparar fu exer-
cito,no proílguió el Rey D . 
Alonfo eñe año la guerra 
o O ¿latió. g$ 
contra los Moros, y tarnbié 
porque necefsitaua de tod.>s 
fus fuerzas contra el Rey de 
Nauarra. Efte en la menor 
edad de nueftro Rey Don 
Alonfo auia hecho muchos 
daños a Canilla,y intentán-
dolos mayores;aun le dura-
uan por eftetiepo reliquias 
de aquellos intentosjy vien-
do al Rey Don Alonfo tra-
bajado con los Moros de 
Huete , guio fus marchas 
azia la Rioj.a , con no poco 
fufto de aquella tierra, co-
mo confia de vna-donación 
que hizo la Condefa Doña 
Aldon^a, conforte que auia 
fido del Conde Don Lope 
de Harojde Vizeaya,ai Mo-
nefterio de San Millan de la 
Cogolla,confushijas Doña 
Toda,yDoña Vrraca,Mon-
jas del Monefterio de Cañas, 
que por las guerras que auia 
entre los Reyes de Canilla, 
y Nauarra,fe paífaro al Mo-
nefterio antiguo, que llama 
de Sufo de San Mi!lan;fu fe-
cha por el mes de Oélubre, 
que permanece en el tumbo 
de aquel iníigneMonefteio, 
en que dizen, que fe retira-
ron, y ampararon de dichas 
peñas,por las referidas guer 
ras. Intentó el Rey D. Alon-
fo tomar fatisfacion de eftos 
agrauios,y couocó gente pa 
raeíre efe£to,con preuenció 
anticÍDada:a los vltimos del 
E 
mes de Iunio le hallamos en 
Medina, fin faber en qual de 
los 
i ¡3 Coronica del R ty de Oafliüa 
l»»s lugares de elle nombre, que original permanece en iT?f*quejj 
SoFa&achar 
t a í n Medina, 
Era M . C C , 
poraucr quatro muy nom-
bradas en Cal l i l l a , Medina 
CeIi>Medina<iel Capo, Me-
dina deRÍofcco,yMedina de 
Pomar ; hallamos otorgada 
en Medina vna eferiturade 
donación al Orden de Cala-
traua, y a fu Maeflre Don 
Martin Pérez , del cadillo 
de Sarracín, y de otra3 mu-
chas heredades, en los luga-
res que eftos Caualleros ga-
naron de los Moros, cuya 
carta fue otorgada en qua-
tro de lasKalendas de Iulio, 
8 0 diziendo , que Reynaua 
en Canilla,Toledo,Najara, 
X í. 4. Kaiea Eftremadura, y Afturias el 
dasiuiij. j ^ e y r j 0 0 Alonfoj en cuya 
donación confirman D . Ce-
rebruno Ar^obifpode T o -
ledo; Raymundo Obifpo de 
PaIencia;Gonc,alo,de Sego-
uia 5 Iocelino, de Siguenga; 
Armengol,Conde dcVrgel, 
que aunque era muy de par* 
te del RayDon Fernando de 
León, fe halló acafoenefte 
a cío; el Conde Don Pedro, 
el Conde Don Velafco, Go* 
calo Rodríguez, Pedro Ro-
driguez,que era PedroRuiz 
de Azagra,RodrigoGutier-
rez, Diego Ximenez, feñor 
de los Cameros,Pedro Gar-
Apendke ríe c ; 3 í -fel Pérez, Gonzalo de 
fu Nobiliario, - , * .ir J i n 
Maranon^ Alterezdel Rey, 
el Conde Don Poncio, M a -
yordomo de Ja Corte deel 
Rey, y Raymundo Canci-
guienteañotf Uer,que eferiuio efta carta, 
Sr p . Anto-
nio Suáréz ^e 
.A I "r entrene! 
fo!.i s. 
82 F l P . T u á 
de Mariana. U 
bro r T .C . r ?. 
Sucedió elfí 
elcaxon onze,niim.$$. del ícCaftjjP* 
Archiuo del Orden de Ca- d o de m ^ 
latraua, y la refiere el Mar- d ^ t d ; y c j ' á Í 
ques de Trocí tal. 8 r De a« de veng^0 
quiíalióelRey Don Alonfo ?? r a u i o s ^ i¡£ 
áuarros, l 
1 C S le hi 
año s 
conc cnbufcadel Nauarro,y fe- L 
gunlas memorias delArchi- *íer6-¿J 
uo déla Catedral de Cala- P a f l *K<£ 
horra,entro elexercito de iagUerra;L 
fu s votos 
!¿0 
f : í l Canilla por aquella parte , 
q diuídeel Rio Ebro aCafti- tCs$kp¿¡¡¿ 
lladeNauarra,y profiguien- fe en camino] 
do vitoriofo,aafso hafta dar y í a i l £^acá. 
viíta a laCmdad de Parnplo nació de nief. 
na^afsi lo aduierten nueflros c a* (q pateco 
HÍftoriadores,aunque feria- ferdei íu0*! 
Ian el año de mil ciento y fe- df Hazaña^  u 
tenta y feis j y en particular ^cha«iayor 
Mariana,trasladadolosrnuy e i f f l C S ¿¿\®i 
antiguos y S l pero efta fue üo,para aJcá-; 
otra guerra,como eferiuire- 9 a r ^ l o s S a -
o 7 . _ _ . . tos patrones rnós en aquel ano. D 
zen tan poca mención 
de-aquelIaCiu fta ha-
las dad,qiagu^ 
s T I ' Í I . *- '" 1 raqui: trataua 
Hiitonas, que no podemos ¿Q\ñzcr t u . 
dilatar la pluma, faltando iúefféprofp«p las noticias de los mas anti* fi,i,tiecl!oíf' ,r. v r to, entro por 
guos,con queíera ruerna va» i a Ri0ja, ¿on 
lernos de los Archiuos, fi gradesgecesj 
q u i e r a p a r a v e r i f i c a r e l t i e - ^ 1 ; ^ : 
po deíxe fuceíTo, que fin du- ieíabe, fino 4 
da fue por el mes de Oéhj- defPu«dinii 
U J A " i I K tratados los 
bredeíte anosporqtíe halla- Nauarros,cSf 
dofe el Rey en la Villa de tadioiabuei-
Velhorado,concede vn mag 
nifico priuilegio al Monef-
terio de-San Milla déla Co-
goíía, y a fu Abad Don Fer-
nando, del lugar de Hiem-
bre en la Rio ja jen qtiedize, 
que es quando verüa de la 
guerra de Nauarra, y que 
t  contra « 
Reynodl^ó» 
caló los ciro4* 
y abrasó <<>s 
lugares, y ffrj 
acá ufa q ' - e d 
Rey fu cío ¡« 
hal lauacói* 
ñores fuerce» 
vreufauaví 
coe la las i s l 
auia nos. 
Don Aloníb Oótauo, 
auía venido a aquel Rey > y 
p¿ííado a la vifta de Pamplo 
na. Acompañauan al Rey, 
Cerebruno Argobifpo de 
Toledo;Don Rodrigo Obif-
po de Calahorra ; Pedro, de 
Burgos; Raymundo, de Pa-
lencia;Iuan Velazquez,que 
tenia en honor la referida 
V i l l a de Hiembre; el Conde 
D o n Ñ u ñ o , el Conde Don 
Gonzalo, el Conde Don Pe-
dro, el Conde Don Fernan-
do , Pedro Rodr íguez , R o -
drigo Gut iér rez , Mayordo-
mo de IaCorte del Rey¿G5-
c.alo deMarañon, Alférez de 
el Rey:y le eferiuió RaymiU 
do Canciller del Rey. De 
Velhorado pafsó'el Rey a la 
Ciudad de Burgos, donde 
éftauaeri diez de Nouiem-
bre,y dode concedió vn pri-
vilegio a Te l Pérez, y a ftf. 
muger Gontroda,del Infan-
tazgo de Mata!lana,cerca dé 
ía V i l l a de Ampudia,que fue 
defpues de losHerreras,Ma» 
rifcales deCaít i! la,como cof 
ta del fepu!cro de Don Luis 
de Herrera, en eí Monefte-
r iodeSan luán de Burgos: 
y acaba diziendo^que fue o-
torgado en aquella Ciudad; 
quando el Iluftrifsimo Rey 
D o n Alonfo venció al Rey 
de Nauarra , y llegó harta 
*?Faatchar Pamplona. 83 Refiere efre 
taburgij s,túc . A .. ^ > A - r 
temparisquá- pnuilegio Do Antonio Sua-
¿* iiiuftníTi- rezde Alarcoñ. s+ Hallafe 
muí Rex Al • n. " J T r? •* 
t«hr.nr, o - memoria en eíte ano delCo* 
^auarredeui de Don Pedro, tantas vezes 
97 
repetido en los priui'egios cit.&Pamp^ 
referidos,v de fu conforte la , o n a m v í 4 u e 
Infanta Dona Sancha, los <¿* E l M a r ; 
quaíes hazen donació a lMo- quesde Tro-
nefterio de Huerta,y a fu A- ^ e n í u N < ? 
, J biliario , en el 
Dad Don Mart in , de la parte Apéndice, fo-
que les pertenecía en las Sa° l i o ^.©ícncu-
linas de Terce^uela $y dize i a 4 ° * 
que fe o t o r g ó ella carta en 
Berlága,cuya eferitura traf-
ladada de fu origina 1,refiere 
él Padre Fray Ángel Manr i -
que. 8 5 
C A P I T V L O X I X . 
Memorias del Cardenal Jacinto y 
' Legado a Rfpaña7 fauores que 
hí^¿. a efla Coro -ia yy, otras no* 
fictas de/leaño en Efyaria. : 
Efidia en Efpana efté 
año de mil ciento y 
letenca y tres el Cardenal la-
zinto,Legado Appftoíico,y 
hallandofe a 11, de Abri l erí 
la Ciudad de León, a infan-
cia del Rey Don Fernando* 
dé los Obifpos Don luán de 
León, y de Peiayo Abad de 
San Claudio, con los demás 
Ciudadanos de León,trasla-
dó los cuerpos de los Santos 
Már t i r e s , C laud io , Luper-
cio,y Vic1:or,á parte mas re* 
uerente,hallandofe también 
á efta translación el A r c o -
bifpo de Braga , y los Obif-
pos de Aftorga,Zamora,Sa* 
lamanca,Lugo,y dozeAba-
des,con otros muchos Ecle-
ílíiñicos,y legos: a cuyo Sa-
I gra* 
85 Fr. Ángel 
Manrique , en 
fusAnalesCif-
terciehfes,toU 
429. 
¡Bd .Memoria 
Sanóti Clan-
tlij Lcgionis. 
Era M . € € . 
X i . kaiendas 
Maij. Hiacyn 
tus tepore Le 
gationis filie, 
ad Legionen-
km vrben ve-
mens, ad pre-
ces Regís Fer 
d?nácíí,& JoíL 
lis Lcgionen 
fis ¿lviiCOplj& 
Peiagij Abba 
tis SácYi Clau 
ídij, & Legio-
neoiis Populi, 
corpora San-
Ctorü Marty-
rum Ciaudij, 
L-upercij , &' 
Vidoncijjde 
hamillimo lo-
co, quo condi 
tafitefue'iGó-
poftel!anoA.r-
chiepifoopo i 
& Bracarcníi, 
Ouetenti Epif 
copo, Afturi-
ceoíí, Zarrio-
reníi,Salairú-
tino.príefenci-
bus,& dnode-
cien Abbati— 
bus, Eplfcopo 
Xucéíi,& muí 
taque Clerico 
rum,& laico -
rü turba cir-
cmirUnce, fu-
per Aleare eiuf 
dem Éccldíae 
deuoté repo-
fuic.cüótisibi* 
5)8 Coroimadcl 
grado lugar concedió qua-
icnca días de Indulgencia; y 
dcfpucs que fue ciedlo en 
Sumo Pontífice,confirm6,y 
aumento citas Indulgccias: 
afsi confia de vn teftimonio, 
que original feconferua en 
lalglefiadeSan Claudio de 
León. 8 í Fue el Cardenal 
lazinto natural de Romajpe 
ro en el aféelo a Efpaña fe le-
gitimo por Caftellano : co-
nociófe que no era político 
el carino ( achaque délos q 
nacieron en Cortes, y en la 
de Roma mas continuo ) di-
go que fe conoció, en q quá-
do pudo mas 7 y dependió 
menos, fauoreció con larga 
mano a los Efpañolesjpues 
viendofe el año de mil cien* 
toynouenta y vno 3con las 
11 a t ó de San Pedro, mM&áá 
¿o el nombre en el de Calix-
to Tercero,£ranqueo íosTe-
foros de la Iglé'fia a las Igle-
fias de Efpaña3conceciendo* 
las iníignes priuileglos, de 
cuyas generofidades alcan-
90 gran parte al Rey Don 
A Ionio, a quien fobre el ref-
peto de Principe,miró fiera* 
preelCardenal con ternura, 
y amor de hijo. Enefte and 
Diego Ximenez , feñor de 
los Cameros,llamadofe M i -
lite de fu Señor el Rey Don 
J 
A'fonfo $ dignidad en aque-
llos figlostan honrofa,co-
mo autorizada, con toda fu 
parentela, hizo donacióná 
fu Monefterio de San Pru-
Rey de Caílilla 
dencio ( donde efta fcpulta- <lcm donar 
do en la Capilla mayor ) de ^en tuv 
muchas heredades en laRio- J L " 8 e t Í 4 ^ 
ja, y tierra délos Cameros, rum conccaa4 
iii fecha á primero de Nouic L n u l l U i ^Q Q ! 
bre deíle ano de mil ciento benrfir,"1?* 
y ietenta y tres^que original "muí merced 
permanece en los fonda de a- l">ílí.cuca,qus 
qucIArchiuo.Defle lluftiif- pieutis^ 
íirnoCauallcrodexamoshe- di^us Lcg3.' 
1 " f 1 5 P rus Su!tim««* 
chamencioenlos anos pal- P m i , J mUB* 
fados,y la haremos en los íi- adeptuSjp.0, 
¿mientes , halla íu muerte; P r i o fa»ptq 
porque no ion para oliudar -- --
ventajas tan fobrefalientes. 
Murió eíle año la Rey na Do 
ña Petronila,hija vnica del 
Rey Don Ramiro el Monje, 
Rcyna propietaria de Ara-
gón, conforte que auia íidó 
del Conde Don Ramón, v i -
timo de Bar celona,pádre de 
el Rey Don Alonfo Segundo 
de Aragón: fue fu muerte en 
Barcelonaá 13.de Octubre, 
día de mucho luto para A -
jragonefes,y Catalanes j por-
queperdieron en vna'flor cw 
perancas de muchos frutos» 
Dieronla dentro de Barce-
lona fepulcro, como afirma 
los Autores que cita el mar-
gen. s 7 Defeó el Pvey Don s 7 Mariana 
Alonfo profeguir la guerra ^¡, '£«5*-
contra los Moros» para dar Carril\oevS* 
mayores limites a fu Revno, Anales.iiMi 
yfátisfacerfe de las h o f t i l i - a ñ o l x 7 3 ' ' 
dadesque auia padecido de 
los Moros de la Ciudad de 
Huete,y fu tierra. Eíla Ciu-
dad vimos los años paliados 
q eílauaen poder de Chrif-
tia-
Don Alonfo Oetaua< 
tianos, pues la ocupaua Do 
Fernán Ruiz de Caflro : no> 
fe fabe como, ni c5 que oca-
ílonen tan poco tiempo v i -
no a poder de Moros, lo que 
fe conjetura es5 que Fernán 
Ruiz de Caftro fe la entre-
go, quando moñrandofeo-
tendido del Rey DcnÁlon* 
fo,fe amparo dedos Barba-
ros. Eñe año eferiuio el Rey 
Don Alonfo vna carta, pi -
diendo parecer al Obifpo de 
Burgos Don Pedro Pérez, 
para cercar a Huete,y Cue-
ca j dos Ciudades celebres 
de la Mancha,cüyo original 
permanece en elÁrchiuoMs 
tropolitano de aquella Ciu* 
dadsy encarece en elía el de-
feo grande que tiene de con* 
quinar aquellasCiüdades,fU 
fecha en ip.de Nouiembrel 
> g * yfindudaconfultófobrs 
lo miírao a los demás Obif-
pos, y Rico f~ hombres de fu 
qui funtOptq, R e v n o - aunque el cerco, y 
& Concha?. J i i ^ - t j j ^ 
•-—. toma de la Ciudad deCuen* 
ca no fue en eñe ano, íina 
tres adelante,como alli lo 
efcriuiremosj pero deña car 
ta mifsiua fe conoce íe haziá 
Jas preuenciones por eñe tie 
coopero no deuian de ef-
yartan amanólos 
medios. 
99 
magno, deíi-
dcnoluperare 
Ifmaelitas 
MKOHM 
C A P I T V L O X X , 
Cajamlento de la Infinta (Dona 
Sancha, tía del %ey tD.cn Alo* 
jo , con 'Don Jlonfó Secundo, 
%e$ de Aragón :y otras noti* 
cías de mte/Iro Trinápeyj^afi 
fallosi 
N lo mas ardiente del 
eftio fuele entoldaría 
Cielo de cenicientas nu-
bes, quepronofticatempefc 
tad de rayosj y fbbreviruen-
éo vn ligero vieto, haze que 
defaparezcan las nubes^y fé 
reduzga a fu férenidad el 
Cielo. «¿El Rey Don Alonfo 
de Aragón eñaua tratado dé 
cafar con hija dei Empera^ 
dor Commeno de Conñan^ 
tinopla : eñaua ya de partid 
da la Infanta »corrió quiere» 
vnosjotros^queauiedo par* 
tido ya?tuuo noticia en Mó¿ 
pelier,de que la infanta Do* 
fía Sancha 9 tía de nueñro 
Rey y la auia ganado por la 
mano, y que eñaua ya cafa^ 
da con el Rey Don Alonfo¿; 
Mucho aparato era eñe para 
arderfe en guerras el Rey* 
no 5 pero ferenóíe el Cielo, 
porque agradandofe la In-
fanta Griega de las prendas 
perfonaíes del feñor de M5-
peller^iluftre en fangre3$un* 
que no igual en foberania,fe 
defplcó dándole la mano de 
efpofa : y en la verdad íi fe 
caso enamorada,no mead* 
1 z mi-
100 Coronieatlel 
rniro, q tan de coraron pér-
cionalic al Rey el agraüio> fl 
mandaua en íu coraron Rey 
de mas imperios. Acompa-
ñó nueíiro Rey Don Albnfó 
a íu tia la Infanta Doña Sari* 
cha , como fe arguye de vñ 
priuilegio, que concedió al 
Monefterio de la V i d , ha-
llándole en Atieca en cator-
ze de Febrero, diziendo que 
le otorga 'quando venia de 
Araron de acompañar a fu 
¿ ^ - i tia la Reyna Dona Sancha» 
niebádcAra- 8 i ? Dé aquí pafso e U c y a la 
gone, íbeiare Villa dé San Efteüa de Gor-
~límsí " m ^ ¿ o n á Q h i z o Soñación 
¿fiam. -ala ígleíia de Toledo,y a fü 
Arcobifpo Don Cerebruno> 
del Monefterio de San Cof-
me,y San Damia de Couar-
tuuias^qué al prefente ésvná 
IgleíiaColegiata muy auto-
rizada, cuya Abadía es Pa-
tronato Real^ y la han ocu-
pado perfonas iluftres-, afsi 
quando era Monefterio du-
piice,como defpues de fécu-
l a ^ y donde fe conferuan las 
cenizas dé muchas perfonas 
Reales, fitb a las riberas del 
Rio Aflanca^a fíete leguas 
déla Ciudad de Burgos. A -
compañauan al Rey D. Alo* 
ío,q confirmaro el aélo, lo* 
celino Obifpo de Siguencaj 
Raymundo,de Paleocia^Pe-
dr05.de BurgosyGoncalo, de 
Segouiaj Pedro, de Ofmaj 
Rodrigo , de Calahorra 5 el 
CondeDon Ñuño,el Conde 
Don Pedro, el Conde Don 
ReydcGáílilla 
Fernando,el Conde D.Gon-
c.alo,el Conde Don Gómez, 
Pedro de Arazuri,que era 
Vn CaualleroGuipuzcoano, 
y es diferente de PcdroRuiz 
de Azagra,Rbdngo Gutier-
tez^Mayordomo de la Cor-
te del Rey,eíC5de D.Góma-
lo de Maraoon, Alférez del 
Rey, y Pedro Notario de el 
Rey,por Raymüdo Caeilíer 
del Rey,qefcriuio el a ¿Tro, q 
'original eftá ene! A'rchiuo de 
la Santa Iglefíade Toledo,y 
le refiere el Autordc aque-
lla Primacía.- 9 0 De San Ef-
téuá de Gormaz^parece que 
fue el Rey a la Ciudad de 
Segouia, donde en vltimó 
dé Marco ^onfirrr^ó a Gu^ 
tierre Miguel, llamado Gu* 
tier Micaelde Segoüiá,ya 
"fu conforte, Ende'rafo,Ia ne-
cedad de Eípirdo, que les a-
uiadadoen fu-menor c¿%d9 
deque hizimos mencionen 
"el año de mil ciento y feíen-
ta y feis, cuyo priuilegio re-
fiere Diego de Colmenares. 
9 1 Acómpañauáal Rey D . 
Álonfo,Don Ceréb'runo Ar* 
^obifpo de Toledo, Sancho 
Obifpo de Auila, el Conde 
Don Pedro Rodríguez^ hijo 
del Conde Do Rodrigo, Pe-
dro Carees, el Conde Don 
García,Ordoño Garcia,Go* 
calo Capeliho,PedroGutier 
r ez ,y Tello Gutiérrez. El 
Rey Don Fernando de Leo, 
con menci5 que haze de Ua-
marfe Rey Católico , y que 
per-
poFa'ftachat 
caSaattoSte-
phanodeGoc 
rnaz-, Era M, 
CCXU.fex 
to K alendas 
reij. 
pY Diego de 
'Cofen ¿Bares, 
xn la Hiftoria 
de Segouia,ca 
p í t . Í 7 e § . í 2 . 
Eñanáo el 
Rey cÓ laRey 
na,y Corteen 
íiuefíra Ciu-
dad «131.^ 
Marco del a-
ño íiguíete & 
H74-,Guticr* 
re Miguel J 
Endeíaío i u 
muger, le ! ü 
pilcaron con-
firroaíW 3 0 ' 
nació déla J e ' 
redad de & 
pirdo^que* 
auiadado* 
íu menor **# 
Don Aloníb Oofcauo, I O Í 
^ 
^j Tn rióml-
neDomíni le-
fuChrifti Dei. 
pertenece a los Católicos Re 
yes fauorcccr a las períbnas 
Eclcíiafticas3concede ccn fu 
hijo Don Alonfo muchas he-
redades, y prerogatiuas al 
Orden de S.Iu'ian de Perey* 
ro^ya D . Gómez fundador 
de aquél Moneíte rio, cuyo 
original permanece en el Ar 
chiuo del Orden de Gaíatra* 
ua, 9 Z y le vimos en los l i -
bros de memorias,que dexc* 
Amcn.Eaqus e j p adre M . Fray Antonio 
ñ prx leticia , «y , , . 
noílra ftamca deYcpes9por merced del Va 
funt neinpo- dre Fr. Antonio de Cátabra-
íicrü obíimo- j fucedió en eloficio 
ni tradantur, *T. «A i i •> ^ 
fcripcomanda de Cromita del miimo Or -
ri decreuimus ¿ m ¿e gan Benito,á quien a* 
Reg«m,&fan proue por orden delGonfe* 
aaioca,a¿Ré jo,elo<Sauo tomo déla Grd 
íigio&sperfo. n i c a d e f a SagradaReligioñi 
nasamplijsdi , , & • - . P * 
tari muñen- obra de mucho eitudio, y 
fe»?s erudicion.Buen lugar era ef-
te para hazer memoria deí 
titulo que con tanto dere-
cho tienen los Reyes de Ef-
paña de Católicos,y muy 
en particular los deGaftilla* 
y León , íino nos huuiera Ta-
cado defte empeñóDOn A n -
tonio de Lupian Zapata, eri 
el primer tomo de fus Ana-
les deGaftiíla, ^3 que por 
vi Antonio & Q\ mifmo Confejo Real ten^ 
taXToflna- g? aprouado 5 pero fu era* 
les de ios Rey diciS dexb tan agotadas las 
«os de CaRi- noticias, y fu difeurfo tan a-
l|a,centur.j. , V 
puradas las razones, que es 
precifo, ó figuiendole hazer 
lo hecho,ó no íiguiedole er-
rar el camino. Defte año fe 
conferua en el Archíuo de el 
OrdedeGaíaíraiia "¡>4 otra P4Archiuoa 
donacióde des efeiarecidas Calatraua, C4 
perfotiasjPedroMartinezdé 5 : o n i ^ n - 1 ^ 
Falencia, y Doña Sancha íu 
muger,enquedanal Orden 
deGalatraua la Vil la de E-
quia,de que fon teftigos cotí 
Armadores losCodes D.Nu» 
nOjD.Pedro,D. Goncalo dé 
Marañon3DóriVeiafcdsy los 
Ricof-hornbres , Rodrigo 
Gutiérrez, Mayordomo del 
Rey , Pedro Ru iz , hijo del 
Conde D.Rodrigo,Ordoño 
Gafcia, Diego Ximenez A l -
caydé de Talauera 5 Gutier 
Pelaez , Merino del Rey ; 
Félix Sánchez, Merino cá 
Toledo; Melendo Lampa* 
der ,y Pedro Dias Alca i -
des* 
G A P Í T V L O X X L 
Confirmación de h lluflrljsimá 
Orden 7 y Caualkrm dé San* 
tingo. 
IErufalén triunfante llama ai Impireolos Santos, y 
Expoíitores Sagrados;por~ 
que fe componen de Solda-
dos vencedores fus Ciuda-
danos: no fe ven en aquel c l i 
ma inquietudesjni diiTeníio-
ñes,no cifmasj antes vna paz 
vitoriofa,vnfofsiego inalte-
rable. Son Soldados eméri-
tos,que en vez del azero of-
tentan en las manos palmas, 
y en las (lenes coronas. Efta 
quietud Decía de porte el 
I 3 Cié' 
io2 Coronicadcl 
Ciclo ; pero el amor que el 
gloriólo Apoílol Santiago 
tiene a Hfpaña, y el defeo de 
fus mejoras,aun en el Cielo* 
(íi fe lufre deziHo) aísi le tie 
ne inquieto* y la íillade def-
canfo en la gloria, la trueca 
por la de brida orgulIoía,co 
mo las hojas de triunfadora 
palmaren hoja de brillante 
azero. Quantas vezesenías 
batallas mas fangrientas le 
han vifto nuefíros Efpaño-
lesjfiendoel General de íus 
Tropas, y el que tornando 
para fi los riefgos de vencer* 
les dexael lauro de vence-
dores ? Dio con fu predica-
ción principio a la Fe de los 
Efpanoles, y viendo tan bie 
logrados fus afanes, en tan 
fértil cofecha de Mártires, 
de Confeífores,deVirgenesj 
de Católicos, que han con-
feruadoíin mánchala Reíi-
gionjqaanto conquifta para 
Efpaña, lo aumenta parala 
Fe: yafsi haziendo defdeel 
Cielo la caufa de nueftros 
Principes, haze también la 
caufa de Dios. No podía fer 
motiuo menos fagrado el q 
le obligaííe vna,y otra vez a 
mezclarfe entre muchos ef-
quadrones, como fe vio en 
la Batalla deCíaui jo ,en la 
de Simancas, y otras innu-
merables^ en que ha experi-
mentado Efpaña fu Patroci-
nio. De aquituuo principio 
el inuocarle íiempre altiem-
po de acometer, y con San-
lvcy dcCaílilLi 
tiago en la boca, cada Efpa-
ñol es vn rayo, íi el miímo 
nombre de Santiago es true-
no, tan efpatoío para los In-
fieles , como fauora.ble a los 
Católicos. A eftainuocacio 
fe figuieron fundaciones de 
Cofradias, y Hermandades 
Con titulo de Santiago , fino 
con la grandeza de aliados, 
que vemos en nueírro tiem-
po 5 pero íi con nombre de 
Caualíeria,y eneftonos re-
mitimos alo que eferiuió D. 
Mauro Cafiela Ferrer, 9<> 
Cauallero del mifmo Orde, 
y a los priuilegios, y Bollas, 
que tiene el Monefterio de 
Monjas del Orden de San-
tiago,llamado de Sácl:i*Spi= 
ritus, de Salamanca: de que 
haze mención el mifmo Don 
Mauro Caflela,y el Maéftro 
GilGoncalez Dauila, Cro-
nifla de fu Mageftad, y Don 
Francifco Ruiz de Vergara, 
?6 delCofejodefuiMageflad 
en el Real de Caftiíía^Caua-
llero del mifmo Orden, y 
Do Gregorio de Tapia, Ca-
uallero, y Procurador ge-
neral defta Cauaíleria, Con 
tan firmes, y claíicos Auto-
res,noay para que detener-
nos en aueriguar el origen 
de efte Orden Militar,ni ca-
be en los años que eferiui-
mos; fino es c5 digrefsiones, 
que de ordinario fon mal re* 
cibidas; folo intentamos, íe-
gunel computo de lósanos 
del Rey Don Alonfo, hazer 
me-
95 MauroCai 
te) Ferrer, en 
laHiftonade 
Santiago. 
£S Maeiiro 
Gi i Goncalez 
Dauila, en el 
Teatro de Sa 
lamanca. 
96 Do Fran-
cifco JRuizde 
Vergara, EÍ-
tablecírniétos 
del Orden. 
Don Grego-
rio de Tapia, 
Origen, y an-
tigüedad de! 
Orden de Sá-
tiago. 
I ^  on A on 
memoria de la confirmado 
deftaCaualleria,que fe trato 
en efte año de mil ciento y 
fetenta y quatro , y fue aísi. 
Muchos Caualleros con de-
feo de agradar a Dios^ y dar 
mayores limites al nombre 
Chriftiano , fe congregaron 
en vida exemplar, quanto 
Religiofa,inftaro con el Car 
denal Iazinto,LegadoApof-
tolico,que eftaua enEfpaña* 
para que les ganaífe confir-
mación Pontificia. E l Lega-
do pareciendole la vida loa-
ble, y muy a propoíno para; 
feruir a Dios > particular-
mente por auerfe vnido 
con los Canónigos Reglares 
de San Aguftin, en el Con-
uento de SanEloyse2ctrama* 
ros déla Ciudad de Com-
poftela.Efcriuió aí Sumo Po 
tifice Alexandro,y para ma-
yor diligencia fue a Roma 
vnodeftos Caualleros, l la-
mado Pedro Fernandez de 
Fuente*encalada:lleuó tam-
bién cartas del Ar^obifpo de 
Toledo DonCerebruno,pa-
ra fu Santidad.Con eftas re-
comendaciones,y las que líe 
uaua configo tan loable inf-
tituto, configuió Bula Pon* 
tiricia , defpachada en cinco 
de Iulio del año de mil cien-* 
to y fetenta y cinco , confti-
tuciones,y leyes tá atentas, 
como Reiig;iofas. Buelto a 
Efpaña Pedro Fernandez de 
Fuente-encalada,dio felices 
nueuas a fus hermanos los 
íoQ¿tauo. JO 5 
Caualleros, y Frcyíes deíte 
Orden, que le recibieron co 
grande alboroto. Lo cierto 
es^queel primer Conuento 
fue en San Marcos de iaCiu-
dad de Leon,donde eítuuie-
ron poco mas, 6 menos de 
vn año 5 porque con las e-
nemiftadesdel Rey D. Alon-
fo de Caítilla,yDon Fernán» 
do de León , intentando el 
Rey deCaftilla hazerle guer 
ra,temiendo,ó fofpechando 
él Leones, que ellos Caua-
lleros eran aféelos al Caftc-
llano, los deflerró de Leon ? 
y fue con tanta breuedad el 
falirfe, como arrepentirí'e el 
Rey Don Fernando , cono-
ciendo fu defacieí to¿porque 
apartó de fu Corona a vnos 
valerofos Soldados, que e£ 
timar5 en mucho los demás 
Reyes de Efpaña,y íes fauo-
recieron con grandes dona-
ciones, villas , cadillos , y 
lugares,co cuyas rentas fun-
daron innumerables hofpi-
tales,para peregrinos, que 
van de diferentes partes a 
Santiago 5 particularmente 
tenían muy a los principios 
Vcles ?Mora,Eít.riana,Almo 
douar,Larüda, Santa^ Cruz 
de la Carca, que en lo muy 
antiguo fe llamó Viuis C u -
minarius, cerca de Ocaña, 
como cófta de la mifma Bu-
la de confirmación,aue trae 
Don Francifco Ruiz de Ver-
gara, en el libro citado déla 
Regla, y EfUblecimientos 
de Re 
G ; A ti el 104 inoróme: 
deíte Orden. Eligieron por^ 
JMaeílre al mifmo Pedro L:er 
nadez de Fuete-encalada, y 
fue muy acertada la eleccio, 
porque fue excelente en la 
paz, y en la guerra, como lo 
encarecen tantas plumas de 
Efcritores^peroaun no lle-
gan a las de fu fama. E lAb i* 
todeílos Caualleros esvna 
eípada de fuego,(obre man-
to blancojy fe duda fi toma-
ron efte Abito en efta con-
firmación , ó íi adelante 3 lo 
mas cierto es, que le toma-
ron a imitación de la vande-
ra blanca, y efpada roja con 
que vieron pelear al Santo 
Apoílol en la Batalla de Cía 
uijo. De eflo es teftimonio 
grande vna Imagen de bul-
to 3 que permanece de ma-
yor antigüedad en la Her-
mitade Santa Cruz, puefta 
con eñas infígnias fobre la 
alta eminencia de la monta-
ña de Ciauijo, donde el Sa-
grado Apoftol fe apareció al 
Rey Don Ramiro, la noche 
antes de dar la batalla,y do* 
de el mifmo Orden ha fabri-
cado cafaren que viue vnGa-
ualiero. Las proezas denos 
Gaualleros^las perfonas Rea 
les^e lluflrifsimos feñores, 
que han militado en efteOr-
den, no cabrían en dilatado 
volumen: tiene Hifloria par 
tieular eferita, con noticias 
tan Angulares, como verda-
deras j que no necefsitan las 
vetajas deftaReligio, de pc-
Rcy clcCaílilla 
dir colores preñados a ía 
eSoquecia,nÍencarecimietos 
ala Retorica:tratan de efte 
Sagrado Orden los Autores 
citados al margen.97 preue- 07Maurocaf 
niaícel Rey Don Alonío,pa- torUc¡es^if 
ra hazer guerra al Rey de tiago, 
León: Y en 1S.de lunio^efta- M a n a n a Hb. 
f *•' «cap. 15 
uaconla Reyna Dona Leo* Efteusátát¿ 
ñor en Medina, donde otor~ n^y Kb. i2\ 
20 al Monefterio de San Iíi* ¿tljU. *• 
& _, u o n Martin 
dro de Dueñas, y al Prior Carrillo, ?n 
Humberto, y a-fus Monjes* [üs Anales,3. 
que los ganados de cite Mo- otros muchos 
neñerio, paiten en fus Rey* que cica. 
nos. ^ 8 Acompañauan al R ^ J ^ V Í ! 
Rey y que confirmaron eñe gara,Regia# 
Priuilegio,Raytnüdo, Obif- £ftablcdfñ% 
po de Palecia,Pedro de Bur- D."Gregorio 
gos, Sancho de Auila 3 Gon- de Tapia5on-
galo de Segouia * el Conde |en deíte Or-
Don Ñuño , elGonde Don pgFaaachar 
Pedro,elGondeDon Ferna* t a í n Medina, 
do 3 el Gonde Don Gomez> E r a M > c c ; 
Pedro Rodríguez, hijo de el XIII. 
Gonde Don Rodrigo 3 Tel> 
ó Te lío Pérez, Pedro García, 
Gómez García,OrdoñoGar-
cia,Pedro Gutiérrez, Gutief 
Pelaez, Merino del 'Rey en 
Gaftilla,Rodrígo Gutiérrez, 
Mayordomo del Rey^el Co-
da Don Goncalo de Mará-
ñ5j Alferez del Rey,y Pedro, 
Notario del Rey,porelCa-
ciller Raymundo, cuyo ori-
ginal permanece en el Archi-
uo de dicho Monefterio, y le 99 P°" f¡5 refiere el Marques de Trocí- Clareó,*»*1 
fal. " En diez y flete de No Rdacjoi**| 
uiembre cftaua el Rey Don ncaiogic^  
* l l O 3 * • • 
A Ionio en la Ciudad de Se- n ^ 
Don Alonfo Oóbiuo.' 
joo Cólme- l o o donde hizo do-
tieSegouia.cá iiacion al Obifpo Don Ray* 
PIC.J7' §-12* mundo de Paíencia , y a fu 
Cabildo de San Antolin , de 
la Vil la de Mojados^ y llá-
male Auunculo , que fegun 
lo interpreta Colmenares, 
eratiodel Rey por parre de 
madre; pero no confta que 
Doña Blanca fu madre tu-
uieíTe hermano HamadoRay 
mundo ".loque prefumimos 
és> que era hijo no legitimó 
de íü abuelo el Emperador 
Don AIonfo¿ Viüiaaun por 
efíe tiempo DoñaErmeíen-
da^viudadel Conde D.Man-
rique de Lara, y hallándole 
en la Vi l la de Molina en eñe 
año, hizo donación a fu nie-
to García Perez,hijo del Co 
de Don Pedro,y de la Infan-
ta Doña Sancha, de la mitad 
d é l a Vi l la de Molina , que 
ella auia poblado con íu ma-
rido ) menos la heredad de 
Vierias,deque auia hecho 
donación a Don Martin Pé-
rez de Siones, Maeftre de 
Calatraua,de que fuero tef-
tigos muy grandes Caualle-
ros,y entre ellos Don Gon-
zalo Gomez^Pedro Gómez* 
Don FernandoMartinez, A l -
cayde deToíedo,DonPedró 
Goncalez, Mayordomo del 
Conde Don Pedro,Don G5-
calo Díaz, Alférez del Con-
de,Don Pelayo Coraza,el 
mifmo Don Martin de Sio-
nes , Don Fernando Eícafa, 
Freyle de Calatraua, D. Pe • 
| IO> 
. dro Pelaez, Freyle del mif-
mo Orden, DonXimenode 
Molina,también Freyle, Do 
Ñuño Sánchez , v Don Fer-
nando Fundez \ cuyo origi-
nal permanece en el Archi- , , . . ;. 
UO de Calatraua. l Calatraua,ca-
xon 14. humó 
C A P I T V L O X X I I . x7-
Sitia el ^ey (Don JIonJd a laCm¿ 
dad de Cuenca. 
Sta la Ciudad de Cue-
ca fita en el ceño de v-
nos montes tan afperos, y ta-
mal acondicionados, que áü 
de fus habitadores fe defien-
den fus eícabroíldades^qua-
to mas defendida e í t e á de 
los eftraños,que no eftá'n he* 
chos a fu afpereza ? Huyen-
do vnos hombres de otros? 
en aquellos tiempos t.umul-
ttíofos, tüuieron por mas fe-
gura la cohabitación con las 
íieras,y bufearon en fus gra-
tas fagrado contra la inhu-
manidad de los hombres» 
huyendo de la muerte,fe en-
terrauá viuos en las cueuas* 
que labraron para fu habita-
ción los brutos en los def-
inios mas retirados^ aun para 
los animales inaccefsibíes, y 
de baftante eleuacion para 
lasaues mas vrañ s. Tales 
el íltio de Cuenca,arrumen-
to de lo que puede el miedo, 
pues huyendo de los enemi -
gos,cuanto confienrela tier-
ra3 huyeron cíe ella, bufean-
do 
io6 Coronicadcl 
do afilo en el Cielo» Cercan 
a d U Ciudad dos Rios>Iu-
carenas rápido en la corrie* 
te,que caudaloíb, y el arro-
yoHuecar,que tiene de mer 
ced nombre de rioj con que 
ci eerco de ambos íirue íoío 
a la hermofuraj pero no a la 
defenfa : no la necefsitaua en 
aquellos tiempos, fiedo por 
lo eminente, y por las que-
bradas de los montes, y pe-
ñas inaccefsible. Eíl:a Plaga 
íítió el Rey Don A Ionio, en 
que fe conoce la vizarria gc-
nerofa de fus alientos, pues 
no le acobardaua loimpof-
fible délas emprefas. Auia 
echado los años anteceden-
tes las líneas , preuenido los 
Rlcof'hobres, Arcobifpqs,y 
Obifpos.de fu Rey no , y he-
cho llamamiento de los Có-
cejos,para ver loque podía 
juntar , afsi de gente, como 
de viueres, y dinero para las 
pagas de los Toldados*, y pa« 
reciendole, que para tan ar* 
dúo empeSo no bañauan fus 
fuercas,pidió focorro alRey 
de Aragón,y le halló, no fo-
lo ayudándole co foldados, 
fino viniendo en perfona a la 
conquifta. Sitió con fu fauor 
eñe año de mil ciento y fe-
tenta y fíete a Cuencasel dia 
determinado, ni confia de 
las Hiftorias, ni de privile-
gios. Aunque el Rey Don 
Aionfo tenia preuenido lo 
diíicultofo del empeño , an-
tes de la exegucion de poner 
lvcydcCaRilLi 
íitio, leenfeñó la experien-
cia otras nueuas dificulta-
deseque fue mucho no le hi-
zieílcn dcíiftir con poco cré-
dito del intento. Cuerda ra-
zón de eftado , el quedarfe 
ílempreconfiterías referua-
das,y cortar largo en las pre 
uenciones Militares, alguna 
vez,fera elcufado 5 pero lo 
frequente es ci feguro de los 
triunfos. No fe tenia ya por 
el mayor embarazo para-la 
conquiíta, lo encübrado del 
litios fino io quebrado de las 
peñas, las deíí gualda des de 
los rifeos, azia las faldas de 
los montes, que obligaron a 
ponerlas trincheas tan dic-
tantes, que no alcánc^aiian-a 
los muros, ni a las cafas la 
eficacia de los iníirumentos 
Militares, que lleuaua para 
combatirla nueftro exerci-
to,con que conoció de la ex* 
periencia el Rey Don Aion-
fo, que todas las induftrias* 
y artificios fe los lieuauael 
ayre fin fruto,y que folo po-
dia vencer a Cuencala ham-
bre: de folo efie medio con-
fiaua, y eñe tenia la dificul-
tad de coferuar mucho tie-
po el fitio,auiedo impofsibí 
lidadde medios para eñe me 
dio,por auerfe acabado los 
víueresjV efiar aü mas faltos 
devituallalos q fitiauan,que 
los fitiados: también fe aca-
bó con los viueres el dinero5 
y aunque en aquel figlo con-
íumian menos las primeras 
¿1*3 
. 
D o n AlonfoOsCtauo.' 
planas ocios Cabos,y Capí* 
rancs^cran las contribucio-
nes tan moderadas, que aun 
repartiedoel pefo de la juf-
ticia,ios lucidos no alcanca-
uanalos precitos gaítos. Va* 
ñas confukas hizo el Rey có 
fus Coniejeros 5 di ícurrien-
do en ios medios par a profe-
guir fu e m p e ñ o , y defpues 
de largos tratados, pareció 
el mas pronto, que quedan-
dofe el Rey de Aragón con el 
gouierno de las armas y paf-
ídífenueítro Rey Don Alan* 
ib a Burgos, y conuocadas 
Cortes , propuíleí leel lance 
tan apretado en que í eha -
Jiaua,de que pedia, be! ere-
dico, be l deídoro de las-ar-
mas Católicas.Llego el Rey . 
a la ligera a Burgos,y en bre 
u e a í u llamamiento fe jun-
taron los conuocadas;terúS-8 
dolos prefentes, ciño ei Rey* 
muchopefo de razones a ef-
M tasbreuescíaufulas:*Fíe* 
3 > les valTailos , y amigos* 
3, míos , la miportanctadel? 
? , negocio para que os he v 
J 5 conuocado, con mas efi* 
? y cacia que los difeuríos^os 
0 , ladizeelfer vueílro Rey 
9 f el menfagero. A l poder de 
/$ los Moros, que eftos años 
7y paífados,co ofadia,y aíre-
se uimtento han inquietado 
3 , mi Corona : tengo íitiado 
¿¿ enCuenca,íi fe queda efte 
i, intento en amago,nos he» 
5 > mos bufeado a mucha cof 
^, ta el de íprec io , pues en 
I O7 
, , viéndonos boluer las ef-
,> paldas , crecerá defmeíu-
„ radamete íu oíadia,y per-
, , fuadiedofea que en aque-
, , lia Pla^a tienen fegura la 
, , retirada , harán correrías 
9 , por nueítro Reyno,talan-
j) doj y robado vueftras ca-
y, fas,y quitándoos el honor 
i, en hijas , y mugeres, que 
ii como no tienen ley de ra-
35 zon,que los reprima, í ino 
3  íes pone ley nueftros aze-
3 Í ros vencedores, executa-
p ? rantodo loque pudieren 
?i deinfultos, y podran to-
, , do lo que quiíieren. Y a 
3* han empegado a íentir la 
o? hambre los íitiados:eI me 
3/ dio p*ra que os pido i l i i 
3 , .dilación los medíosles pa* 
3 r r r a í q n o adolezca del mif-» 
,) moriefgo nueílra gente,, 
„ que folo c5 labateriaior* 
,, da de la nectf ida d f^e ren-
3, dirán los enemigos íin ían, 
0y Fre. .En el crédito de eÍT¿. 
1, lance^tan i iterelfados fon 
3, Jos nobles, conío los ole». 
jy ueyos:pues no £üe capn-, 
9i cao mióla eropre!a,aguaf 
yy de vueñro coíejo,y abra-
3j ce vuieftra refolucion, con 
3, que no foío por de vuef* 
3, tro Rey,íino por vueñra , 
, , debéis ampararla , y no 
, , fiar foío a la plebe las con 
„ tribuciones, pues ni e l i n -
, , teres del vencer ?ni el d e £ 
jt ayre de la retirada, le to -
H cara foSoala plebe, íino 
%i mas a los que fon mas en 
el 
u>8 Coronlcadel 
„ el Rcyno. No obró el ra-
zonamiento del Rey el efec-
to que preíumio en fus val-
íallos > antes eícriüen graues 
Autoresiquehizo defdenla 
Nobleza al nombre de con-
tribución,en que les pareció 
los igualauan con los hom-
bres llanos. No tengo en ef-
te punto que añadir alo que 
eferiue Efteúan de Garibay 
l Etoande Zamalloa$dize afsi: z Pa-
Garibay Za- > . ,. 
maiioa.Hb.ia * ra cuyo mayor expedien-
cap.2o.n. jo. 3 5 te, y de Jas guerras que a-
Entretanco ¿ e i a n t e defeaua hazer a 
que eftas colas " 
paíTauáenBur „ los Moros, pretendió el 
gos,paííados y R e y r j o n Alonfo, que no 
nueuemefesq folo los labradores, hom- ; 
durauael cer- »» * 
co^ fueCuenca p, bres llanos, coutribuyei-
poreí esfoer- fen en ello;mas aun,fe2un. 
co de los Fie- " n \ . . * * 
ks ganada, » e sconfianteopimon, por 
por el mes de ^ eonfejo de Do Diego L o - c 
Setiembre, el . , p CZ de Háro/eñor dcVisS-
miimo día de * • i - \ i ,-> 
S.Mateo.año >* c a Y 3 5 P i d í o e t \ I a s CortCSj 
de 1177. 5 , que en eíla Ciudad cele» 
, , braua ,qué qualquíer Hi-f, 
?$ dalgo de fusReyraos le pa* 
,f gafle cada año cinco ma-
3 , rauedisdeoro;peroque-: 
55 riéndolos de Canilla de-
, , fender fü libertad, hizo 
5 5 en ello tan generofamen-
, , te el GorideDon Pedro dé 
, , Lara, a quien otros(reci-. 
5J, biendo engaño ) llaman 
? , Don Ñ u ñ o , que faliendo 
, , de laCortecon los Hidal* 
, , gos,deíiberaron por el r i -
, , gor de las armas defender 
3 , íu libertad ; y queriendo 
,, el Rey Do Alonfo obuiar 
3, efte inconueniente, tuuo 
Rey eleCadilla 
„ por bien confcruarles en 
„ fus preeminencias. Sobre 
>> el íucelfo deeílas Gortes 
3 , han querido muchos l u -
9, riílas dezir,quede aqui 
9, tuuo principio en Cafti-
9, lia , el vengar de los qui-
„ nientosfueldosdelosHi-
9, dalgos,fiendo muyeontra 
„ la verdad, porque cinco 
3, marauedisno fon quinié-
, , tos fueldos. Hafta aqui 
Zamalloa. Todos fon dilcur 
fos falibles $ folo es cierto, q 
el Rey no halló abrigo en las 
Gortes de Burgos para íus 
intentos,y que dio la buelta 
a Cuenca notablemente dif-
guftado 5 pero premio Dios 
elzeioque tuuo de debelar 
los Moros, y echarlos del 
coráconde Efpaña;,en que 
ocafíonauá no menos daños 
a la pureza de la Religión 3 
Católica, que menofeabos a 
la Corona de Gaftilía: y fue 
el cafo,que viendofe nueftro 
Exercito acofado con la fal-
ta de viueres, vencibámpof-
íibles,arrimado los ataques, 
y eftrechando el cordón a 
los fitiados, a defpecho de el 
fauor queles daua la natura-
leza en las quebradas de los 
rífeos, con que fe lograron 
los ingenios, y las maquinas 
militares, cuya violencia no 
pudiedo fufrir los fitia-
dos,fe rindieron 
a merced. 
(? ) 
CA-
Don Álonío Oííhuio. 
C A P í T V L O XXII Í . 
o 
Como entrando en Cuenca el %ey 
{Don Jlonjóy con/agro en 1 
fia Catedral la Mt^¡uitayy to 
ma de los Cabillos de Alarcon3 
é Iniefia,. 
O falta quien le quite 
al Rey Don Aloofo 
la dicha de auerfe hallado en 
el fitio quando íe entrego la 
Placajpero es engaño mani-
iieftojantes parece la fue di-
latando el Cielo, hafla que 
llegaífe eí Rey; para que fe 
conocieíle, que no auia ba-
tallado menos aufente, foli* 
citando los focorros, q ü no 
huuiera dexado el manejo 
de las armas: y no fuera la pri 
mera vez,q vn focqrro temí 
do, 6 imaginado, aya dado 
verdaderasvitorias,causádo 
defmayo enlos contrarios Iá 
prefancionsconqueaun fin 
auer confeguido efectos de 
fus vaífallos, en el efeclo CQ-
fíguió fu diligencia el triun-
fo. Nueue mefes,dize el Pa* 
dre Mariana, auia queefU-
ua imada Cuenca,quando la 
rindió el Rey Don Alonfo, 
por el mes de Setiembre,dia 
de S.Mateo,año de mil cien* 
5 Mamna li- to y fetenta y fíete. 3 Quita-
do n.c.14. ¿o eftapadraílro alosCato-
licos, y firme valuarte a los 
Moros,pafso adcJatc el exer 
cito, apoderandofe de otros 
muchos lugares del terriíQ* 
I O 9 
rio de Cuenca, Halíaronfe 
a eñe cerco, carao coníta de 
muchos priuüegios q otor-
gó el Rey- en pl mifmo litio, 
Don Pedro Obifpo de Bur-
gos; Don Ioceiino,de Sigue-
ca; Don Rayrríundo, de Pa« 
lencia* Don Sancho,de Aui-
la; y los Rieof=hqm_bres,_el 
Conde D, Fernando?el Con* 
de Don Gong-alo de Mará-
ñon, el Conde Don Gómez* 
el CondeDon Garcia,Ordo-
ño Garces, Garcia Garóes* 
Pedro Arcediano de Tole-
do, Goncalo .Arcediano, áá 
Talauera, en la rqifma Igle-. 
fía de Toledo, el Conde Do 
N a n o , Den Looe Díaz de 
Haro,Merino mayor de Caf 
tilla,y otros muchos iíuftrif-
íjmos Caualleros,que no fe-
ria bie dexar de mencionar-
los. EÍ principal. Caudillo áó 
eftaconquiíta,fueTel,ó Te* 
lio Pérez,hombre vaíeroío, 
y de grande experiencia M i -
litar, por cuyas hazañas le 
dio el Rey a el, y a fu muger 
Doña Gontroda , las Villas 
de Metiefes,San-Roman,Po-» 
blacion, Carrion, Cabecon, 
la mitad de Ocaña,v fus ter-
minos, la mitad de Londos, 
y vnos molinos en el Rio Iu-
car, Portillo, Mojados, V i -
ljalua, Villaüberno, Ecla^ 
Ribaroja,yel lugar de M a -
tilla, aunque algunas deítas 
Villas fueron en fatisfacion 
del Caítilio deMalagon^que 
era favo. Tuuieron gran paf 
K te 
11 o Cofosiicadci 
te en cita confuida los dos 
hermanos Alonfo,y Diego 
Carrillo. Los Cauallcros de 
eíte apellido ion por fu na-
turaleza Alemanes, defecn-
diences déla Augufta,y Real 
Cafa de aquel Imperio. La 
caufa de iu venida a Efpaña, 
fue, porque en preíencia del 
Emperador Enrique Prime-
ro,dos hermanos, y hijos de 
Alberto hermano del Em-
perador Berengario Segun-
do , tuuieron vnas palabras 
con vn Cauallero Alemán, 
porque delante del auia ha-
blado con poca atención del 
referido Berengario fu pri-
mo, que fe auia leuantado 
por Emperador en Italia.La 
diferencia fue tal, que zelo-
íbs los dos hermanos de la 
reputación de fu primo Be-
rengario, dieron allí muer-
te a aquel Cauallero, y te-
miendo el jufto enojo del 
Emperador,fe pallaron a Ef* 
paña a feruir al Conde Fer-
nán Gongalez de Canilla, q 
les recibió con grande asa-
fajo, y eftimación>., afsi por 
lo iluftre de fu fangre, como 
por el deudo con fu padre, 
por fu abuelo Ñuño Belchi^ 
des. Hallaroíe eftos dos Ca-
ualleros en la conquifta de 
las torres ele Carrazo,nueue 
leguas deBurpcs,donde die-
ron mueftras de fu gran va-
lo r , que continuaron en las 
demás emprefas que fe ofre-
cieron ai Conde Fernán Go* 
Rey tlcCaílilla 
<¿alez, el qual por fus heroi-
cos hechos losarmoCauaíle 
ros de fu propia mano,y he-
redo en fus tierras, dando al 
mayor de ellos elCaíVillo de 
Ormaza,y Quintana con fus 
tierras,y juriidicioj y al me-
nor aMacuelacon otros lu-
gares , y rentas. Fueron tan 
íeñalados por fus hazañas 
eftos dosCaualleros,que co-
munmente losllamauan los 
dos Carillos, que en aquel 
tiepo fonaua lo mií'mo que 
doshermanos,cuyo nombre 
fue tan general, que fus fu-, 
ceífores ie tomaron por t i -
tulo,y apellido. Deftos dos* 
hermanos proceden las Iluf-
tresCaías délos Marquefes 
déla Guardia,y• feñores de 
Santofimia,Condes de Prie-
go, y Don Fernando Carr i l 
l i o , Marques de Villafiel," 
Gentil-hombre de Cámara 
del fe ñor Don luán de A uf-
tria, y Quatraluo de las Ga-
leras de Napoles/y Comen-
dador de Almeridralejo, y. 
otros muchos Cauallcros, a 
quien iluftra eñe apellido, 
correfpondiendo todos con 
las obligaciones de fu fangre 
efelarecida, feñalandofe en 
las mayores emprefas de los 
Reyes defu tiepo,como cóf-
ta de diferentes Coronicas. 
Hallófe también en ef-
ta emprefa Don Rodrigo 
Obifpo de Ofma,que def-
pues fue Arcobifpo de To-
ledo. Fue Alférez en ella Do 
Die-
""i K 1 r 
?on Aiofílc 
Diego López de Haro ,de-
z imo feñor de Vizcaya , el 
Conde Don Nano Pérez de 
Lara,hijo del Conde D . Pe-
dro, a quien por fus buenos 
íeruicios dio ei Rey el Can-
t i l lo de Chil lón, con fu A l -
madén; Herna Mart ínez de 
Zeual!os5que defpues de ga* 
nada Cuenca fue el primer 
Coquiftador de la inexpug^ 
nabie Fuerca de Alarcon^ 
D o n Diego ¿Cimenez, feñor 
de los CamerosjDon Rodr i -
go Gutiérrez 3 Mayordomo 
mayor ; Don Pedro García , 
Mayordomo d é l a Cafa del 
Reyj D. Ñ u ñ o Sánchez, Se* 
Salero* Alférez del Rey; D o 
Pedro de Aza^ra , el Conde 
de Cabrera, Sancho Gad'éa, 
SuerGomez,Queftor de San-
tiago, DonLope de Salacar, 
Mart in de Sacedon, Pedro 
de Saeedon , Mart in de la 
Cueua , Alfonfode larana, 
García Garces, Andrés da 
Cañizares , Diego de Cañ i -
zares, fu hermano, Alonfo 
Pérez Chirino^Gines^ Die-
go Chirino fus hijos, Diego 
de Zeuallos, Martin Borda-
l i o , Diego Aluarez, Aluaro 
Montoya,Ruy Gómez , luán 
Monteon , Llórente Abar-
ca, . Participe eftas noti-
cias de vna Hiftoria muy 
antigua de la Ciudad de 
Cuenca, que eferiuió Gi ra l -
do Canciller del Rey , en 
la Era de Chr i í lo ,de mil do-
cientos y doze años , que 
> Qófcauo."' i i r 
no deuío de ver luán Pa-
blo Mártir R i z o , pues de-
xó de referir todas citas cir-
cunífancias. Ganada la C i u - , 
dad de Cueca,hizo el Rey 5 
losObifpos nobrados confá-
graííen aquel laMezqút ta de 
los Moros y y coníiguio deí 
Sumo Potifice Bula de erec-
cio de Catedral, donde traf-
lad6 la anticua Silla Epifco-
pal de la Ciudad de Valera , 
poniedo'- por primer Obi ípo 
a vn varo, excelente en todo 
genero de-virtudes,y predas. 
naturales, llamado Do h?an 
Yañez ; y dio en trueque des. 
Ip-s caftülos de Nonbela , y 
Nonpod,Ios lugares áe iVla-
g.á,yMozejo aGarci Yañez , 
q tambie íe halló en efta em-
prefa, atendí edo a fus ferui-
cíos, y a los de íu hermano 
Don luán Yañez , Obifoo de 
Cuenca, con facultad para 
vincularlos,infería ene! mif* 
íno priqilegio de donación, 
que fe defpacho en Murcia 
en i ^«.de íu l io Era de 1196, 
refrendado de Aluar Garc ía 
de Fromefta, y confirmado 
de cinco Reyes M o r o s , de 
los Maeftres de las Ordenes, 
de muchos prelados,yRicos 
hombres, cuyo original eftá 
en el Archiuo del feñor de 
Mozejon. 
Sc2Ü diferentes ínírrume* 
tos, y Hiftorias del Reyno,y 
!a del Code de Mora,cap. z> 
fol . $ 9.parece que Garcí Y a -
fiezde Toledo, v Don luán 
KÍ y** 
112 Coroflica de] Rey ele (liílilli 
\ iR / , Obifpo de Cuenca, 
Compendio <• ilc ios Faja.- iueron hijos de D> Iuan Y a -
0os,cap.2.fo- ñez de Toledo»>y defeendie-
lio jy. t e s p 0 f v a r Q n i a del Conde 
Don Pedro de Toledo. 
De D.Iua Yañezde Tole-
do/Jb i ípo de Gueca>en H i f 
toria de aquella Ciudad, di-
ze Iuan Pablo Mártir Rizo, 
en el cap. 5. fol. 1 36. las pa-
labras íiguientes; Nombro el 
%ey T)on Alonfo aT)on Iuan Ya* 
m^natural de Toledo, de Imafa* 
milla Mo^araue7y del linoge de el 
Cid fueDi'^Yiietddel Conde (D .Te* 
drede Toledo >que casó conl)na le* 
.- flora 11u/1 reclamada (D. Ello. 
Fundó Garci Yañez el ma¿ 
yorazgo de Mozejó, para fu 
hijo máyór^y el deMagá pa* 
ra el fegundo>en q llamólos 
defeendientes de \ na linea a 
Ja otra, por claufuia de fu 
teíramento, de que con au* 
toridad del Arcohifpo de 
Toledo fe dieron traslados 
a fus hijos, por Goncaío Ve* 
lez de Seuilla,Efcriuano pu» 
bl ico, y le otorgó Era de 
El fegundo mayorazgo, 
permanece en la Gafa de D. 
Iuan de Süua y Ribera, 
Marques de Moñtemayor. 
Iuan de Sil ua, hermano 
del Marques de Moñtema-
yor, Don Iuan de Siluay Ri* 
bera defendioe! Alcacarde 
Toledo por el Señor Em-
perador en las turbaciones 
de aquel tiempo , y defpues 
fue íu Embaxador en Ro-
ma. Dexó por hlj'P v 1 >. 1er-
nando de Si lúa , el qual por 
lo mucho que liruió a íuMa-
geílad , le hizo merced del 
oficio de Alférez mayor de 
Toledo, con voto, y primer 
1 upar en los CaÍT.ldos5ó Có-
cejos de la dicha Ciudad 5 y 
efta merced fue para el, y fus 
defeendientes por juro de 
heredad,como oy fe congr-
ua con vn mayorazgo que 
Fundó el referido Don Fer-
nando de Silua,aí qual bote-
do Don Pedro de Si lúa, Ca-
uallero delOrden de Santia-
go;a quien fucedió Don Pe» 
drd de Siiua, Cauallero del 
Orden deCalatrauajhijo del 
referido Don Pedro de Sii-
ua,firuió a fu Mageftad rru* 
chosañosen Flandes, y por 
morir fin tomar eltatío, he-
redó D,Pedro de SiíuaMan- ¡ 
rique, hermano de fu padre; 
y oy poífee efta Cafa D. Pe-
dro Antonio de Süu \ v Cor-
doua, Cauallero de! Oden 
de Caiatraua,y Alíerez"ma-
yor déla Ciudad de Tole-
do, y Gran Canciller del Co-
fejoRcalde las Indias." V i -
ne cafado co Doña Ans Ra-
mos del Manzano , hija del 
Jiuftrifsimo feñorD.Francif-
co Ramos del Manc'»no,oy 
Preíidentedel Rea! Confejo 
de Indias ( y fiendo fus Ra-
mos por de Mancmo , de 
tronco iluftre en el nací mié-
to, por fabios fe ingirieron 
en Laurel vitoriofo fus Re-
inos:) 
0 » 
Don Aloníb Oci 
mos:) pues quátas vezes p i -
so la Paleílra Literaria, tan-
tas quedaron laureadas fus 
noticias, con triunfo fus dií-
curfos:y en$aiamanca(Ter* 
reftrelmpireo de la lurifpru ¡ 
dencia) a porfía le honraren 
pueftos;, porque fe honrauan 
con honrarle. Simio a íuMa* 
geíladenel Confejo de Ita-, 
lia > defpues pafso al Supre-
mo de Canil la , y de aqui al 
Gouierno delConfejo de ín-
dias:conociendo la Corte,q 
no falo tiene fu Mageíiad en 
íü perfona Préndente de In-
diaspfino Indias de precio fas 
virtudes en el Prefidente. 
E l mayorazgo del hijo ma ¿ 
yesque corno fe ha dicho es-
el deMozejo,le huuo Fema-
do Portocarero^ Doncel, y 
vaífallo del Réy^por fer fex-
to nieto de Garci Yañez: ^ 
confta del pleito original;, q, 
veció cotra el mifmo lugar¿ 
y contra Doña Leonor de 
Quiñones,Gondeía deBena-
uente, y fe guarda en el A r -
chiuo del de Mozejon,y Be-
nacazen$y lo refiere el Gon-
de de Mora^libro citado^ca* 
pítalo 3.fol.^Oé 
Tambiefue FernandoPor-» 
tocarrero feñor de Benaca-
seDjComo parece por inítru* 
rnentos del mifmo Archiuo, 
como nieto qfue de Martin 
FernadezPortocarrero, Ma-
yordomo mayor^vCamare-
ro dei Rey D.Enriende quie 
haze mencio Colrnenafss en 
J 
io vjetauo, i í 3 
laHIftoriade ScgouIa^c.i^J 
$..i 2.fol.2^7. donde dize, q 
huuo a Benacazcn por true-
que q hizo con el Cbifpo de 
Segouia3por vnas heredades 
q álll pcííeia:añade, que fue 
padre de Pedro Poi tocarre-
ro 9 primer feñor de Mede-
]l:n:y de fu hijo mayor fue 
biiór Femado Portocarrero, 
de duieñ vamos hablando,el 
q.ual huuo por hija a D . El ui 
ra Portocaírero, q fue feño-
ra deítas Gafas \ y caso con 
Gonzalo Pantoja,vá.tralÍo,y" 
Guarda mayor del Rey Doú 
Enriquecí IV» y Regidor de' 
Toledo^en lugar de Pedro 
Lopes de PadiÍia,comó cafe 
ta de fu cédula defpachada & 
ao.de Enero de 46o.años,iré 
,fredada de AIuarRodrígueá 
deCiudad Reahy era defee-
cíente por fu Baronía de D¿ 
Pedro Hermildez > Ricoho*' 
bredelReyD.Femado el Pri 
rñero 3de quie haze rñenciori 
Ámbrofto de Morales libra 
2 i.c.é7.foI.8o.y elP.Mgria 
na í i . ? . c . i i . fo l . iSp .y porcj 
fu nietoD. PedroHermíídez 
casó coD.Blanca Pantcja^íe 
dio el Emperador D. Aloñfo 
los heredarnietos de Pantos 
ja, de quie fue Ricohobre^y 
de quie haze mencio A rgore 
de Molina en el iib. 2.. 0.2.7,, 
fol.66. tomo e! apellido de 
Pantoja, q fas defeendientes 
haconferuado, alternado co 
el de Portocarrero,por auef 
fe jCkadoías Caías referidas; 
K 3 E l 
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El que al prefentc las pof-
fee>como confia de inííru-
mentos publicos^fcrituras, 
prlui]tato$> y Hirtorias de 
nueftra Efpaña tiene execu-
toriado íer dezimoquinto 
nieto dé varón en varón > de 
Don Pedro Hermildez, o 
Hermenegildez,y dezimo 
tercio nieto de Garci Y a -
ñez,primer feñor de Moze* 
jon,fu nombré* y apellido 
es Don Pedro Panto) a Por-
tocarrero4no D, Pedro Mé-
dez Portocarreroj comoef-
criue el Conde de Mora en 
diferentes capitulos de fu 
Compendios venial yerro el 
de vn fobrenombre Vpero 
digno de aprefurada en míen 
datantes que el tiempo le ha-
ga graue: que aunque en ma 
teria de coítumbres,no ma-. 
den efpecie los deüto^en la 
de la Hirtona crecen tan* 
tocón el fauor deltiempo, 
qdeleues paífana ferenor-
mesjfiho los preuiene el cui-
dado. La Iglefia de Ofma 
tiene recibido,y lo refiere la 
4 Hiftorlade Hirtoria de Cuenca, 4 q U e 
Cuenca,en 3a r r K i 'X 1 > 1 erección de a- le computo elta Catedral ele 
queiialglei1aé Canónigos de Ofma,lo mif-
mo dizen los de Siguenca>y 
tenemos por cierto, que las 
dos Catedrales,la dieron los 
pri-neros Prebedados.Con-
cedió el Rev a los Ciuda-
danos, que tuuiefien voto en 
Cortes, dando a la Ciudad 
por arm s vna Ffirella de 
plata robre vn Cáliz de oro 
R ty de (ladilla 
en campo rojo: y en memo-
ria de tan fcñalada conquiC* 
ta, mando celebrar el Rey 
Don Alonfoenla Iglefia de 
San Pedro, perpetuamente 
la Fieíta de la Epifanía,y aísi 
fe celebra todos los años,co-
mo parece por vn letrero, 
que efta en las cafas-de la Co 
fradia , y dize afsi: Efta es U 
C•fradiá de la E¡nfaniaxy /eñorS. 
(pedrorfuefundó cl%ey Ttmi Jlo* 
Jo élMonik Coníeguida la to-
ma de eíla Ciudad, pal^oel 
Exercito Católico a la For-
taleza de Alarcon ; cometió / 
el Rey D5 Alonfo la expug-
nado defteCaflillo a fu Via* 
yordomo mayor, Don Ro-
drigo Gutiérrez^ feñor déla ; 
Cafare Zeuailos. Las bue-
nas mueftras que'auta dado 
en la conquifta de Cuenca, 
le grangearon, que el Rey 
fiaífedefu períona emprefa 
tan importante^ hazen ir tx* 
pugnable a eflaPla^a,la na-
turaleza, y arte, poreftar e* 
dificada en vnainaccesible 
eminencia, rodeada del Rio 
Iucar, y defendida dealtif-
fimos peñafeos. Añadiafea 
efto,queel Rey Moro, per-
dida la Ciudad de Cuenca, 
tenia aquel Prefidio por 11a-
uede todos aquellos termi-
nos,con que auia puerto allí 
todo fu esfuerzo,como en el 
mas importante valuarte; 
peroquato mas tenia de di-
ficultofa la emprefa , tanto 
mas le anadia de triunfos a 
Don Aloníb Octanol 
Rodrigo Gutiérrez , y aísi 
tomándola por fu cuenta, fe 
valió de todos los de fu fa-
milia; y el que mas fe auen-
tajó en el valor,que pudo a-
tribuirfe a temeridad , fue 
Fernán Martínez de Zeua-
llos, de quien quedara eter-
nizada memoria en los Ana* 
les de la fama > por auer in-
tentado ? y confeguido vna 
de las mayores hazañas, que 
fe hallan efcritas en las Hif-
toriasjpuescondos puñales 
en las manos jhincandol os en 
las tapias de las murallas* 
fue trepando por ellas hafta 
fubirala Torre del omena-
ge, y matando a los Moros* 
quéeftauan de centinela, e¿ 
chó vna efcala para quefuef-
fe fubiedo la gente del exer* 
cito, con que fe gano aquel 
fuerte CaíKIlo , que de otra 
forma huuicracoítado mu-
cha fangre, y no pocos dias 
de íit io: y en memoria defta 
gioriofa hazaña, fus defcen-
dientes de alli adelate fe lla¿ 
marón de Alarcon^tomando 
por armas vncaftillo fobré 
vnas rocas, con vn coronel. 
Dióle el Rey las rentas de 
aquella Villa,y la Tenencia, 
y Alcaidía del Caítáilo , cotí 
el Adelantamiento mayor, 
y guardia de aquella fronte-
ra* Gonquiftado el CaíVilío 
de Alarcon,pafs6 el Exerci-to Católico a Iniefta , lugar muy conocido por fu mine-ral de fal diafana ; entrególe 
I T $ 
luego, y defdeeflos lugares 
fe hizieron otras correrías, 
talando todos aquelloscam-
poseen gran daño de losMo^ 
ros. 
C A P I T V L O X X I V . 
Como depujo Alexandro Tercero* 
a ${ay mundo Obijpode 0J7nci,: 
por conuencido de Simóniar.o,y 
algunas memorias dignas de' 
• hifioriarfe. 
Or mas Argos que fea 
la Gabecade la Igle-
lia, y por mas zelofo que fe 
mueñre el Principe feglarj 
no pueden preuenir todos 
los defeceos % pero por elfo 
mifmo no deuen pallar fin 
caftigo los que llegaren a fu 
noticia con efcandaio.Fue a-
cufado delate del Sumo P5-
tifice Raymundo Obiípo de 
Gfma,dequeauia ocupado 
aquella Sede con manifieílas 
Simonias,ganando a vnos co 
dineros,y a otros de los T u -
tores del Rey niño^offecien-
doles Dignidades de fu Igle-
íía,porq aprouaífen en nom* 
bre del Rey la elección. Re-
mitió el Pontífice la aueri-
guacion de la caufa a D.Ce* 
rebruno, Arcobiípo de T o -
ledo , a Don Goncalo Obif-
po de Segouia , y a Don lo -
ceüno de Siguenca, con po-
teftad de que concluyelfen 
la caufa,abioluienio, ó con-
denando 3 íes;un ios méritos 
de 
• 
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do ella: no puede negarle, 
que tan ChrilUanos Prela-
dos mirarían a todos los v i -
fos de piedad el cafo,ladeán-
dole a la clemencia > como 
tuuieíle lugar fin deídoro la 
juílicia 5 depues de eííb, aun 
la piedad no halló difcuípa, 
y. ai si fue depueftoRaymun» 
do déla Dignidad, y acabo 
en,penofa recluíio-n lo que íe 
quedaua de vida. Sobre eñe 
cafa eferiuio Aíexádra Ter=« 
cero la Epiftola Decretal, 
que oy es onze en eí nume-
ro. Aunque auiá pallado al-
gunos años, fin que llegafle 
a noticia del Rey Don Alón-. 
ío , por fu menor edad, eñe 
delito, en eme fueron cora-
plices los de fu Familia 5 no 
quifo que les vaüeíleel t ié-
po,ni menos les hizieíTe fom 
bra la Cafa Real,para feme-
jantes defacatos$y afsi fobre 
atros caftigos executo el 
mayor, que fue echarlos de 
fu Palacio, juzgado que ha-
rían poco efcrupulo en ven-
der las Dignidades feglares, 
losqueauia cooperado ala 
venta délas Sagradas 5 con 
que muchas vezes no fe dan 
los puertos al benemérito^ 
fino al que tiene que dar: y 
es confequencia caíi necef-
faria, que quien compra el 
puefto,venda,no folo la gra* 
cia, íino también la juílicia. 
Imito enefte lance nueítro 
ReyDon Alonfo al Chriftia-
nifsimo Teodoí io 3 que de* 
:\cy dcCiílilIa 
zu,que losErnperadorcs era 
Obiípos fuera de la Igleíiaj 
no porque quiíicíle vf arpar* 
fe la jurifdicion Eclcíiaílica, 
lino porque en ei zelo de mi 
rar por iu decoro,auu de 
fe r fe gu o d o P o n t i f¡ c c el. E ni -
perador. Ay quien diga^ y 
uofotros lo hemos viMo en , 
las lecciones antigtjay da San 
Pedro,Obiípo de Ofmar)qus 
auiedo dado fcpulcro % .Ray 
mundo en la Igleha de aque-
lla Sede,elSanto acompasa-
do de oírosle deíenter.raro, 
y le facaron de la Igleíía. No 
admiten todos los Hifloria-
dores elle prodigios-pero au 
affencado en el verdadero 
arrepentimiento, pudo per-
mitirle Dios por ruidofoef-. 
carmientO;, que hizieííe eco 
en todos los figlos, para que 
admirados exclamen: 
Tanta ne animis codeftihus ira? 
Algunos quieren, que el co«* 
nocimiento deflacaufa era* 
pecafle eñe año,lo mas cier-
to es, que el paífado jporque 
ya no firmauaelObifpo d® 
Ofma los priuilegios, fin du-
da porque empecó en el fu 
prifion, mientras íe fuñan-
ciaua el proceífo.Eñeuan de 
Garibay,y Diego deColme* 
nares llaman Bernardo a ef-
te Obifpo depueño, los mas 
Raymüdo; pudo fertuuief-
fe ambos nombres. 
Por no alterar eí orden de 
eftos fuceííos,hemos dexado 
algunas memorias del ano 
paífa-
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paífado de mil ciento y fe-
tentay ícis ^ que es precifo 
boluera ellas. E! Rey Don 
Fernando deLeon,hallando* 
fe en Ciudad- Rodrigo , con 
ib muger Doña Terefa, y fu 
hijo Don Alonfo, concede a 
los Caualíeros de Pereyro, 
priuilegio de franqueza pa-
ra fus granjas , y ganados, 
que refiere Fray Ángel M á -
rique. Haí lafeotra memo-
ria de vna Condefa llamada 
D o ñ a Eftefania Ramí rez , 
que fue muger del Conde 
D o n Poncío, la qual conee* 
de al Moneílerio de Ñopa* 
les las villas de Carr izo, con 
todos fus derechos, y perte^ 
nencias, la de San Pedro de 
Paramo, ía deGro!leros,y la 
de Agroboílones, que dize 
fe las auia dado fu marido 
en arras en la Ciudad de Af-
torga,con calidad que fun-
daífe vn Monefterio de M o -
jas en Carrizo 5 y que a no 
fundar eñe Monefterio,buel 
uan eflos lugares a fu hija 
Doña Maria: cuya eícritura 
o to rgó a los primeros de Se* 
tiembre defte año 5 y dize , 
queeraObifpo de León D , 
Iuan ;y que tenia, y domina^ 
ualas tierras de León luán 
Gallego : refiérela el mifmo 
Fray Ángel Manrique. Del 
mes de Enero de mi l ciento 
yfetenta y fie te fe conferua 
en el Archiuode Calatraua 
vna efcritura de Te í Pérez, 
Ricohombre de Caftiila, fe-
ñor de Ocaña (y vno dé los 
principales Conquiüadores 
de Cuenca, como queda re-
ferido)que có fu muger Do-
ña Gontroda, eftando (obre 
el cerco de Cuenca , hazen 
merced déla mitad de aque-
lla villa a Martin Pérez de 
S Jones, Maeílre de Calatra-
ua,de que fon teírigos e lCo-
de Don Ñ u ñ o , el Conde D 5 
Pedro, Rodrigo Gut ié r rez , 
Mayordomo del R.ey,Pedro 
GutierreZ,y Goncalo Diaz , 
En efte mifmo año vn Caua-
Jlero llamado Don Fernán* 
do Mart ínez (que era ¿d l i * 
page de losHernioíiíías/iluf-
tres Héroes en cite tiempo^ 
y mas poderofos en los ante-
cedentes, de los quales haze 
memoria el Padre FravGre-
gorio de Argaez? en el libro 
de 1 as antigüedades del M o -
nefterío d e Q ñ a ) con fu mu-
ger Eluira Ruiz ,concéden a 
dicho Monefterio, v a fu A -
bad Don íuan,el palacio del 
mifmo lugar de Hermofilla, 
que es en Bureba 5 fu fecha 
en quatro de Diziembre de 
la Era de mi l docientos y 
quinzejy añade 5 que era Ma* 
yordomo del Rey Rodrigo 
Gut iérrez : fueron teírigos 
Goncalo Pérez de Hermofi-
Jía,Goncalo Mar t ínez ,Gar -
cía Caíuo , Sancho Sánchez, 
Pedro H í c o ? luán Crefpo, 
Marr inTel íez ,y todo el C o -
cejo de Hermoíliía-,de cuyo 
acto exhibe copia Don A n -
tonio 
1 I 8 ( O .í'iCAi-
ionio Suarcz de Alarcon. 
I uniJoffl encíle ario el Mo-
nefteno ele Cradezes,dc Mó 
del Orden de Cifter, que 
erigió dcfdefus principios la 
Abadeía Doña Tcreí'a,co-
mo parece por vn letrero 
del miímo Monefterio , de 
que haze mención Fray Án-
gel Manriquejy feñab, que 
la primitiua fundación, que 
es quanáo fe pone la prime-
ra piedra;, fue en primero de 
M arc.o. V ue al egre efte afio, 
no folo para Caftilla, por a-
uer ganado nueflro Rey Do 
Alonfo la Ciudad de Guen* 
cajítno vniuerfalmente para 
teda la Chriftiandad : porq 
con la diligencia.del Sumo 
Pontífice Alexandro Terce-
ro fe acabo la difeordia , y 
ciíma,que aula años que du* 
raua, por caufa que Inocen-
cio , íuceflbr de Víctor., re« 
nuncio de fu voluntad elPo* 
tificado , con que boluio la 
Iglefia a gozar de la quie^-
tud, y fofsiego,que en tanto 
tiempo no aula conocido de 
roilro. También participa-
ron de lo feliz defteaño los 
Naoarros,por auer tenido 
los Reyes de aquella Coro-
na vn hijo, que llamaron Do 
Fernando, aunque ya tenían 
otros,que eranDon Sancho, 
Don Ramón, Doña Beren* 
gtiela, Doña Terefa,y Doña 
Blanca. Añade Don Martin 
Carrillo en fus Anales, que 
agradecido el Rey de Cafti-
eCaflilLi 
lia, por el nucuo patentc-fco 
que tenia con él de Aragón, 
Je dio por libre del recono-
cimiento^ feudo, qcl Prin-
cipe Don Ramón auia otor-
gado al Rey de Caftilla. lúa 
PabloMartir Rizo,en íul-lif-
toria de Cuenca,clise, que 
efto fue en agradecimiento 
de auerfe hallado el Rey D. 
Pedro de Aragón en lacon-
qaiftadeCuenca;y que en-
tonces el de Caftilla le hizo 
efta gracia. Quedaua entre 
los dos Reyes de Caftilla, y 
Aragón, pendiente la prete-
fion del íeñorio de Molinajy 
no hallando medios para co-
formarfe, hizieron íuez ar-
bitro al Conde Don Manri* 
que, y que valiefle fu fen-
tencia3y declaración,para 
q fe executaífe afsi, a quíe el 
declaraífe tocar: y cóíidcran 
do elCode,q auia íido antes 
del Patrimonio de fus ma-
yores,fe le adjudico a íi mií-
mOy¿Q que fe dieron por co* 
tentos los dos Reyes,capitu-
lando, que las tierras de Van 
lencia,y Xatiua, conquifta-
das de los Moros, quedaifen 
por el Rey de Aragón, y 
las de Murcia por el 
de Canilla, 
KOH 
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Don G o n c i l o , de Segoula, 
Don Ardenco,de Sipuenca, 
(porque iin duda aüia muer 
to defde la torna de Cuenca 
Don Ioceüno) Don Mi^ue!* 
de Olma, (por eftar depueí-
to Don Ra y mundo , por S i -
rnoniaco)^I Conde Don Pe-
dro , el Conde Don G ó m e z , 
él Conde Don Fernando, D . 
Pedro Rodríguez de A z a -
gra, Pedro Pérez de Aracu-
ri^ Pedro Rodrióuez hijo dé 
el Conde Dieg;o Xmaenez, 
que era feñor délos Came-
ros, Pedro Gutiérrez,Pedro) 
García, Lope Díaz, Merino 
i ravoren Caftiíla, Rodrigo 
Gut ié r rez , 'Mayordomo de 
la Corte dé e* Rey , Gómez 
García , Alférez de! Rey, 
Giraldoj Notario del Rev,y 
C A P I T V L O X X V . 
CBuelueel Sjfjj T)on Jíonfi A To* 
¿edoj de/pues de la Conqtu/ix de 
Cuenca, l\ícmorías de efte año. 
AVnque fueron indeci-bles iasfatigas delRey 
Don Alonfo, en eí íitio át 
Cuenca, nuca pidió treguas 
al canfancio,como empecó 
defde la cana los afanes de 
la guerra, y le arrullaron en 
vez de dijes los ecos del cla*;> 
r in , y del parche , no corita* 
ua por vida el t iempo, qu$ 
no batallada, A repetidla 
inftancias de los Ricoshom- : 
bres ?y Prelados,que !e afsií-
tian , fe debió , queefteano 
en que entramos* de mil cié-
t oy ferenta y ocho, fe fuellec Pedro de Cardona, Chañe i -
a defeanfit a Toledo,fu Pa^ Uer del Rey ; que lo efcriüió¿ 
tria,donde le hallaremos ef-
te año , deíembaracadas las 
manos de el azero;pero car-
gadas de oro en los donata 
uos. El Orden de Caíatraua, 
fue el primero que experi-
mentó fusfauores; hizole 
donación,(que.origina! per* 
manece eneí Archiuo dea-
quel Orden ) de el Hofpital 
de Guadalerce, y de lo que 
tenia en Azeca , fu fecha en 
diez y feis de las Kaíendas 
de Febrero , haííandofe pre-
fentes a la confirmación de 
elle aclo , Don Cerebruno 
Arcobifpo de Toledo , Don 
Sancho , Obifpo de Aui la , 
En que fe conoce -> q no foío 
huuo mudanca en fes Obíf-
pos,ílno es qn ¡os oficios por 
eftetiepOi Dexemosal Rey 
Don Alonfo en To ledo , y 
veamos a?guñas cofas , d i a -
nas de mencionarfe en efte 
año , que eítán efpareídas en 
Jos Archiuos deCai l i l fa , y 
León* HaÜauaíe el Re\ Dott 
Fernando de Leo, en la Ciu* 
dad de Aftorga , por el mes 
de M a r c o , donde concedió 
ai iMoneíterio ce Ofera y y a 
fu Abad D5 Sancho, los té r -
minos de dicho Moneíle-
rio. Afsiftian ¿l Rev Don Fer 
nando 5 que conürmron eí:a 
< 
^o Cototiicaaol 
don:)cton,Don Pedro, Arco* 
hifpo ¿le Santiago; luán, O-
tíjfpa de Lcon j luan,de Lu-
gojVital,dc Salamanca^Ro* 
drigOjde ÜuiedojBernardo, 
de TuyjRayasinaldpjdeMo-
doñedo; Alfoníb>de Orenfe; 
Fernando, de Aftorga j Gui-
llermo, de Zamora 5 Gonza-
lo Oforioj Mayordomo del 
Rey>Fernando Gutiérrez, q 
era el fignador ; Fernando 
Rodríguez de Bcnaucnte, el 
Cpnáe Don Alonfo3íeñorde 
Salamanca , luán Arias, que 
dominaua en Canilla, Don 
Gómez , Conde de Trafta-
mara, Don Goncalo Conde 
de Torona, Don Fernando 
Arias,qne dominaua enCaf-
tiHa,Merendo Merendez,y 
Bernardo. Protonotario,que 
por mandado de Pedro Ar-
cediano , y Chanciller de¿el 
Rey, eferiuio la efericura» 
que original permanece en 
el iníigne Monefterio de Oíe 
ra,delOrden de'San Femar* 
do. Merece reparo3 que en-
tre los Ricoshobres del Rey 
Don Fernando de León, hu-
uieíle dos que dominaíTen en 
el territorio deCaftilla,fien* 
do cierto, que nueftro Rey 
Don Alonfo recobro todas 
fus tierras en ta pocos años: 
no es bien dexaren eftadu* 
daaiLetor,y afsife aduier-
te,que eftosfeñores no te-
nían vaíTallos en Cartilla la 
Vieja,ni la Nueua,íino eran 
dueños de vnas partes de 
Rey J- ( . la 
tierras de Campos, »c'ha« 
zea frente al Rey no óc '. 
quede tiempo mas antiguo 
eftauácomprcheridiadas en 
el íeñurio de Gaftilla: noti-
cia importante para cuitar 
confufiones. En eñe miímo 
año Don Pedro Obifpo"de 
Pamplona concedió a fu her 
mano Nicolao, Monje Cif-
tercienfe, el termino de Ira-
co , para que en el rundaííe 
vn Monefterio , que csvno 
délos masinfignes que tie-
nen ios Monjes Bernardos 
en Nauarra,a la vifta deCaí-
tilla, como lo aduierte Fray 
Ángel,Manrique. A los vi* 
timosde Marco defte ano. 
Do Martin Pérez de Siones, 
Maeftre de Calatrau3,com-
pro de Pedro Martínez, hi-
jo ide Martin Ordoñez,de 
fus hermanos,y de Gutier 
Ordoñez fu tío , vna here-
dad en la villa, y territorio 
deAuñon,enla Alcarria;de 
que fueron tertigos Rodrigo 
Gutiérrez, Mayordomo del 
Rey; el Conde Don Gorjea*» 
lo Maraño, Alférez deí Rey; 
Lope Díaz de Fitero, Meri-
no mayor de Cartilla ; Gui-
llermo Artafort, Arcediano 
deSanluftode Alcalá; Ro-
drigo Antoünez 5 Rodrigo 
Gongalez; Fernando Marti* 
nez; Fortun de Artez ; Ro-
drigo de Calatayudj García 
Nieto de Sancho López de 
Campo;Iuan Díaz; Aluaro; 
Telayo Diazjtado elConce-
jo 
Don Alón 
jo de Zuri ta ,y entre ellos 
Cide, y Velhde; y tenemos 
por cierto no huuo tales h5« 
bres Í porque de cfcrituras 
de Doa Alonfo el Sexto he-
mos vifto en muchos priui-
legios eftos nombres,hafta 
efte tiempo, y no pudieron 
viuir tanto: no hallo otra fa-
lida a eíta dificultad, fmo es 
que fuelle ceremonia de a-
quelíos Reyes vfarde efíos 
nombres, como en los nuef-
tros los nombres fupuefíos, 
que ponen a Jos Reyes de 
Armas , con que lds nom-
bran en los aélos ,y funcio-
nes que concurren; Tambie 
es de reparar,que ya en Gaf-
tilla la Nueua por efte tiem-
po eítauan heredadas gran* 
des familias j que en fus con* 
quinas vinieron íln duda de 
los Solares de la Rio ja. N o 
auia defpedido el Rey el E -
xercito, aunque ya fe auiá 
bueko el Rey de Aragón* 
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{Donaciones magnificas7 que hl<$ 
el%ey (Don Alonjb ,poblado* 
nes, y fortificaciones de/re tlepo. 
Os prendas las mas ef* 
timabíesen vh Prin-
cipe,fon la generalidad, y el 
agrado: con aquella haze de 
los valfallos eíclauos, y con efteconfigue que bagá gala delasSS.d la feruidubre.Dotóle la natural z  a nueí-
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tro Rey D . Alonfo, entre las 
demás prendas, que confVi-
tuyen vn Principe perfecto, 
muy íinfuilarrnenrcdeeftas 
dos,que compone la mayor 
parte deíle todo. Bailante a-
poyo defta verdad,fon íus 
magnificas donaciones; fue-
ron muchas las defíe año de 
1178. A i Orden Militar de 
Caualleros de Sátiapb,feña-
16 para cabeca de fuOrdé la 
villa de Veles* 5 y por aíie- 5 GártÍ3ay|tí§ 
xas las villas que antes auia 
otorgado, quado el Rey D; 
Femado los defterró deLeo¿ 
M ora,Ocaña^ccn otros mu-
chos pueblos déla ribera del 
Tajo,cuyo margen tocauari 
fas aguas,pobló de períonas 
de Caftilla, y Eftremadura* 
para que como vaffallos fie-
les, y leales, defendieífeh las 
cotinuas correrías de los Mo 
ros,como lóhiziéron endi~ 
ferentés ocafiones> dexandó 
bien acreditado,fu valor. A l 
Orden de Calatrauafauare* 
cío con la villa deMaqueda* 
Azeca,Cogol ludo, Zurita,y 
otras muchas tierras. Pobló 
en la Vera laCiudad de Pía-
(encía,hermofb peíil deEfpa 
ña,en lo fértil, y ameno,ref-
ituyedo a aquellaCiudad fa 
antiquifsimaSedeEpifcopah 
Fortificó laCiudad deTole-
do,fúdadc denueuo muchas 
poblaciones en íuArccbifpa 
do.Reedificó a Alarcos cer-
ca de Caracue!?y otras muy 
L nu-
i 
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numcrofas, como lo cfcriuc 
I licúan de (íaribay. En el a" 
ño ftguicnte de mil ciento y 
fe tenía y nüeuc , eícreuert 
muchos de nucítrosHiftoria 
dores, que entrando el Rey 
Don Álonfo por la Rioja , y 
Bureba , recobro las tierras 
cus en fu tutoriale auia ocu-
pado, y quitado el Rey Do 
Sancho de Nauarra, fu tio,y 
feñalan a Briuiefca, y otros 
lugares hafta el Rio Ebro$y 
aunque lo eferiuen Autores 
qlaíicosVcomo Kftcuan de 
Garil">a'y,y Diego de Colme 3 
nares, parece mas verifimil 
Jo contrario $ porque quan-
áo el Rey Don Alonfo en el 
ano de mil cieto y fetenta y 
tres , entró hafta Pamplo* 
na , como vimos en los pri* 
uilegios de aquel año, de-
xó vencido,y caftigado al 
Rey Don Sancho fu tio$ de 
donde fe infiere, no le de-
Xaria los lugares efe que ha-
zen mención ellos Hifto-
riadores, en la Ríoja,y Bu-
reba 5 ademas de que en di-
chas Prenuncias fe confer* 
uan de años anteriores, pri-
uilegios de el Rey Don A -
]onío,que a no eftar en fu 
dominio aquellos lugares, 
en vano fuera la ororga-
cíon de ellos: y no ay que 
dilatarnos en la impugna-
ción de eí!o, porque de in-
numerables aclos de los Ar* 
chiuos de aquellas Prouin-
Svcy clcCaílilla 
Ciál eonfta, que el Rey Don 
Alonfo las dominaua,y e-
xecutauan fus ordenes los 
Merinos por el rniímo Rey 
Don Aíoníb. Fundauapor 
efte tiempo nueífro Rey 
Don Alonfo vn Monefte-
rio de Monjas Ciftercien-
fes, en Villaquiran, media 
legua de Caftroxeriz, y cer-
ca déla mifma villa reedi-
ficaua el infigne Monefte^ 
rio de Canónicos Reglares 
de San Agultin , que llaman 
de San Antonio Abad, para 
'curarlos de la dolencia de el 
fuego de San Antón , que 
deípues amplio con mayor 
grandeza Don Alor»fo>acla-
mado el Sabio, aumentán-
dole con magnificas rentas, 
aunque en nueñros tiem-
pos, fin faber porque cau-
fa, ni la hallo en las-Hifto-
rías, fe han eximido de el-
Patronato Real, "fiendo fun* 
dación de los Reyes de Caf-
t i l la ;e l Monefterio de V i -
llaquiran, con titulo de San 
Martin Turonenfe, perma-v 
necio pocos años ;, porque 
fue vnido al infigne de las 
Huelgas de Burgos, como 
••confta.de la fundaciónóri* 
ginal. E l de San Antón per-
manece en fu grandeza, y 
obferuancia 5 y el Comen-
dador mayor de aquella 
Cafa ( que antiguamente ef-
taua fu jeto al Abad gene-
jal de San Antón de Viena 
na 
Don Alonío Octano 
¿ Fray Ge-
rónimo Roma 
en las Repú-
blicas del múJ 
do,y Fr.Iuan 
<ic Pineda en 
la Monarquía 
Hcíeíiaftica. -' 
de Francia ) es Dignidad 
grande, y tiene anexos a fu 
Hofpital otros muchos, en 
los Reynos de Cartillas Por-
tugal, e Indias, y celebra 
Capitulo general defuOr* 
den. El habito que traen 
ertos Religiofos,es vnaGruz 
acul fobre manto negro; en 
todo lo demás conforman 
con los Clérigos íeglares. 
En el Coro traen muzeta, 
y fobrepelíiz , con la mif-
ma Cruz.En Olite del Rey-
no de Nauarra tienen otro 
Monefterio, que es cabeea 
de los fundados en la Col-
lona de Aragón $ íiruefe con 
mucha grandeza , afsi en la 
afsiftencia del Coro,como 
en la de la hofpitalidad. Y 
de eftas dignidades han af* 
cendido muchos a otras ma* 
yores. Ha tenido efta Re-
ligión perfonas calificadas, 
y fugetos grandes , a cuyo 
Inftituto fauorecio mucho 
nueftro Rey Don Aíonfo: 
eferiuen de ella Fray Gero* 
nimo Rom3n, 6 y Fray 
luán de Pineda, 
* ¥ * ) 
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Tiene el %y (D on Ahnfo ñiflas 
con el%ey de Aragón. 
O ay cofa mas fácil* 
que faber loque los 
Principes no fon , ni em-
prefa mas dificultóla > que 
adiuinar lo que fon* S«her 
lo que no fon , es ciencia de 
todos; porque todos fabsn,. 
que los Principes, folo no 
fon lo que parecen. N i n -
guna acción fuyaes lo que 
mueflra 5 todas con presun-
ción de mageftuofas, tienen 
cortina, que las oculta. No 
fon lo que parecen, erto es 
cierto 5 pero fin adiuinar, 
quie podrá faber lo que fon, 
íiendo el coracon de qual-*-
quier hombre vn laberinto, 
y el de los Reyes muchos, 
que ni hilos de oro confien-
ten , que pueda aííegurar 
defpues de la entrada la fa* 
lida. Supo el Rey de León, 
que intentauan viftas el Rey 
de Aragón, y el de Carti-
l l a , en orden al ajurte de 
las tierras ,que auian con-
quiftado de los Moros , y 
teniendo noticias de que no 
eftaua bien humorado el 
Rey de Aragón con el de 
Cartilla, porque la propuef-
tacueertehizo para los co-
ciertos;fonaua a querer ma-
yorías,le pareció q era mate 
ría diíbuerta para fembrar 
L % dlf-
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difeordias entre los dos Prin Alonfoj dcfpues de vence» 
dor, por mas que quena pa-
liar el Rey de León Jos te-
mores , los publicauan fus 
prcuenciones cautelofas.Ef-
te miedo al Rey deCaftilla, 
cubriacon capa de amor al 
Rey de Aragón, procuran-
do juntamente con el cif-
ma entre los dos Reyes que* 
dar por arbitro, ó ladear-
le ai que quedaííe vence-
dor. Conoció él Rey de A -
ragon los intentos, aunque 
disfrazados, y fe rnoítró tan 
aficionado a la paz ? que fin 
darfe por entendido deque 
alcancaua los defignios del 
Rey de León (que a y be-
neficios tan delicados, que 
degeneran en agrauíos , íí 
el mifmo que fauorece,fe fa-
be que fauoreció ) !e recon-
cilió con el de Cáftilla > v-
mendofe entre fi los tresRe-
cipes , y eícriuiólc al Rey 
de Aragón-, que no hizieíle 
con el de Cartilla concier-
tos, que no fuellen de mu-
cho luftreafuGorona:Por-
„ que los ajuftesdepazes, 
5 , dize,con Principes que 
n eílán fauorecidos de la 
,> fortunaren no fiendo muy 
» aligual,feinterpretan,no 
3 , a defeo de la quietud, y 
concordia, fino a falta de 
medios, ó afobra de co-
barda. Efta bien se qué 
nunca la conoció de cara 
vueftro pecho 5 podra fer 
que os falten en vueftró 
Reyno, pero teniendo yo 
3, vaíTaOos^no puedenfal-
„ tarle Toldados a vueftró 
5 , exercito, como ni tápoeó 
3 , Ja afsifteneia de miefpa-
, , da, pues por agradecí-* 
3 , miento , por inclinación^ 
, , y por deudo; ninguno de-
3% 
?9 
yes, para hazer guerra mas 
„ ue tener mas présete vuef ofenfiua a los Moros. Seña* 
5 > tro decoro, ni mirar mas laroníe las viñas eñe año 
a, porelluftrede vueftraGo de mil ciento y Tetenta y 
rona-Noleyóeneílacartael nueue en Cacóla, 7ave in - 7 Coimena-
Rey de Aragón lo qleia,fino te de Mayo, donde nueftro^«* H i f t o r * 
lo que no quería el Rey de Rey fe ajufló co fu tío. Muy ,¿L ^f°"' 
a la ligera faíió el Rey DonfoLip. 
Alonfo a Cacóla^pues auie-
do de íer las viftas de los 
Reyes a veinte de Marco, 
eftaua en Toledo a quinze 
del mifmo mes, con la Rey-
na Doña Leonor, donde hi-
Leon que fe leyeífe. Las 
claufulas todas moftrauan 
confidencia , y amiftad al 
Rey de Aragón; y en la ver-
dad eran miedos al Rey de 
Caftilla, a quientenia ofen-
dido. Aun antes de las V i -
torias de efios años palea-
dos, fe hazian reípetar los 
fonos de nueíiro Rey Don 
zo merced a Rodrigo Gu-
t íerrez , fu Mayordomo, y a 
fu muger, y hijos, de h villa 
de 
Don Alón 
de Bórax >como confia de 
la mifma donación originalj 
que eítá en el Archiuo de el 
g Archiuode Orden de Calatrauaj s con 
Calacraua, ca Q p a r e c e f e d i l a t a r o n las 
son i.n.5 a.» *. „ ¡- . . r 
viltas , y no puaieron 1er en 
efte día por labreuedad del 
tiempo'.fuera de que en vein 
te de Mar^o, que era el ter-
mino íeñalado,eít.aua elRey 
Don Alonfo en Huerta, que 
es aora del Orden de los Mo 
ges del Ciíler , y muy iníig* 
ne Abadía , donde dize el 
ixiifmo Rey,que pone la pri-
mera piedra del Monedería 
con el Abad Don Martin, y 
le dota c5 las falinas de Lau-
deto , que eftán en Medina* 
y dize que era el tercer aña 
defpues de auer ganado a 
pEgb'Aipho Cuenca de los Moros. 4 A± 
RcxCafteiic, companauan al Rey , Don 
&c.fecioMo- Cerebruno , Ar^obifpo de 
3 K Í Í 5 Toledo; Raymundo Obif-
mam íapidem po de Paléncia j Pedro ,de 
infundaméco, Burgos; Rodrigo, de Naja-
re Abbas Mar c L J A • I O 
tinusmeum. ra;Sancho,de AuiIa;Gonca-
Faaacharca lo ,- de Segouia ; Miguel, do 
M!CC?X v o f m a > e l C o n d e D o í l P e d ? ° > 
'i^.kaien el Conde Don Gómez, el 
uas Apriüs, Conde Don Fernando, Pe-
anno tercio, j T> j • j x 
ex quo Seré- d r o Rodríguez de A z a -
nuTimus Rex gra,Pedro de Aracuri, Die-
AiphófusCó-„0 Ximenez, Pedro Gar-
r cía y Pedro Gutiérrez , Te-
lio Pérez , Pedro R o d r í -
guez de Guzman , Lope 
Diaz, Mayordomo del Rey 
en Caftilia , Rodrigo G u -
tiérrez , Mayordomo de 
la Corte de el Rey 3 Go=-
foi.85; 
ib OéfcaüO; 1 2 1 j ^ ^ ^ ^ 
mez García de Roa, A l -
férez del Rey,el MaeftroGi-
raldo , Notario del Rey, y 
Pedro de Cardona , Canci-
ller del Rcv. Refiere efta es-
critura el Padre Fray Ángel 
Manrique* 1 0 yfeauerigu3, 10 Manrique 
que el dicho Monefteriode AnaiesCiRer-
r - \ * * 7 T» 1 A r_r cieni. aíial j ; ' 
Sata Mana ia Real aeHuer- f r t i Q í ** 
ta tuuo tan gloriólos princi-
pios vifperadeSan Benito^ 
cuya Regla guardan aque-
llos Monjes Ciítcrcienfes, y 
cuyas paredes cubren las ca-
nicas de muchos iluñresHe-
roes de las eíclarecidas Fa-
milias de Manriques, y Hi-» 
nojofas, de q haremos men-
ción las vezes que fe ofrecie** 
reeneí la p-Iiñoria.De la V i * 
Hade Huerta,y defpuesds 
auerfe vifto los Reyes enGa* 
cola,pafs6 el Rey Don Alón* 
foa Vijlafranca de Montes 
de Oca,quatro leguas de Bri 
biefca,y fíete de Burgos(do-
de la RcynaDoña luana,ÍBU 
ger que fue del Rey Enrique 
Segado, fondo arios adelan-
te aquel infigneHofpitai pa-
ra peregrinos ) en efta villa 
otorgo el Rey Don Alonfo, 
con la Reyna Doña Leonor, 
al Abad Don Fernando Mar-
tínez de Sobrado,eI Monef-
terío de Santa María de V i -
llaverde, cerca de Bobadi-
lia, cuya carta dize que fue 
otorgada en Villafranca de 
Montes de Ocaven diez y o-
cho de A b r i l , como confia 
ds íu origina!, que ttíla en el 
L j M o -
i fTa&fi • h M 
mi Villa 
¡ ,! Mó 
tecle Oca, E-
rkM.CC % 
V l I . 14 .Ka-
knd. Maij,an 
no remo, ex 
cjuo Sereniíli-
mns Rex A l -
dephoníus C6 
thamcepiCjSc 
eam de pote-
ftate inimico-
rum Crucis 
Chriíli ítre— 
nué liberauir. 
ArchiuodeSo 
bracio, tom.z 
ÍOÍ.2Ú. 
xz D . Mat'-
tin Carrillo en 
fus Anales, l i -
bro 4. auo de 
IV79* 
116 Coronic.ulcl 
MoncÜcrio de Sobrado, l l 
y dizc que es el tercer año 
deípucs de la conquiíta de 
Cuenca. Halláronle prefen-
tes a la confirmación de eñe 
adío los que acompaíiauan 
al Rey, que eran los mifmos 
que referimos, que cofirma-
ron el pallado; y mas luán, 
Notario de eiRey,q por au • 
fencia,6 muerte del Maefire 
Giraldo, feruia eñe oficio, 
y Pedro García de Lerma, 
Muchos diaseftuuo el Rey 
D, Alófo en la Rioja,repara« 
do algunos Pueblos, y Igle-
fias,y agradado devn yer-
mo cerca de la villa de H a -
ro , donde en lo antiguo fe 
labrauá minas de hierro, le-
uanto otro Moneñerio con 
titulo de Nueftra Señora de 
Herrera, donde eftaua vna 
fortaleza, 6 canillo de ytí¿ 
perfona principal,y en el pu 
jo Monjes Ciftercienfes, a la 
vífta del Rio Ebro^y déla 
villa de Bríonesjy es vno dq 
Jos infignes de aquellaOrde^ 
aun mas por lo religiofo de 
fu obferuancia,que por f« 
fundación funtuoía, Rebe-
Jaronfe al B.ey de León por 
eñe tiempo algunos luga-
res,^ fujeto,y caftigó* Ven-
ció cambié dos vezes al Rey 
de Portugal, que fe le auia 
entrado en fij Reyno,y le hi-
zo priíionero; l} y auiendo-
fc curado el Rey de vna he-
rida, que facó de la batalla, 
le dio libertad. Falleció en 
Rey dcCaílilU 
cíle ano Don luán Yañez, 
primer Obifpo de Cuenca, 
ícgup Za mal loa , x3 y fue 
pueñoenfulugar Saníuliá líb.ia.^i 
Arcediano de Toledo,natu* n"m'45. i r 
ral de la Ciudad de Burgos, ^ a r i a n a l K 
o * *i.cap,xc 
varón en quien con mas v i -
nos colores fe vieró retrata-
dos los feruoroíos empleos 
de las primeras luzes déla 
Iglefia. Pafsó la mayor par-
te de fu vida en Burgas, en-
fermando , y predicando , 00 
folo a los Chíiñianos, fino a 
los Moros, queviuian enr^e 
ellos,tratando muy óe, ordi-
parió co Jos Rellgioíos Her-
rnitañosde San Aguíí';?.;-,d6* 
de eñáal prefente la r—a.-
grofalmage ácl Santo Crn-
cifixo de aquel'M,*JII »»• ve 
nerado de toda ia.Chriftian-
dad,por lqs.'iníignes mila-
gros, que Dios.ha obrado 
poreíla Santa Imagen, Allí" 
dezia MiíTa muy de ordina-
rio, con íingular deuocion* 
y reuerencia$ viuia en vna 
pequeña cafa cerca del Con* 
uento, de dondeíalia a pre-
dicar a otros pueblos , y 
Prooincias de Efpaña, En fu 
muerte haremos raencióde 
algunas de fus virtudes, que 
todas,aunque quieran redu-
cirfea compendio, ocupará 
dilatado volumen. Hemos 
feguido a Eñeuan deGarU 
bay en la fuceísion de Sá Iu-
lianal Obifpo Don luán, ni 
aun confagrado,fino eleíto: 
todo eño parece por eferi-
tu-
Don Alonfb Octano.' i 27 
turas, pues fi eftuuiera con-
íagrado Don luán Yañez, 
confirmara en algunos délos 
priuilegios de fu tiempo. 
C A P I T V L O X X V I I I . 
Tr&nslazion de la Iglefia Catedral 
de Calahorra 7y JSLajera A la de 
Santo (Domiwo de la Calcada, 
Vnca huuo pleito co 
fentencia tan jufta, q 
no dexaííe algún quexoíb; 
cada vno cree fer foía fu opl* 
nion la verdadera,yconí]-
guientemente fu jufticia^y 
aun el mufico? por mas bien 
templado que eñe vninftm* 
mentó de cuerdas , aunque: 
enel fubir,6 atenuar las con-
fonancias áy vna tan corta 
diftancia, que fegun Boecio 
es incomprehenftble, le po* 
' ne a fu modo cada vno^con-
forme a fu oydo. En efte año 
en que entramos, de mil cié-
to y ochenta, efcriue Efteua 
14 Garlbay, de Garibay, \4 queDon Ro-
n.cap.2 1. d r i g Q obiípo de Calahorra 
(que en las memorias anti-
guas del Real Monefterio de 
Najerafe llamaua Don Ro* 
crigo de Gafcante,por fer 
natural de aquella vilia, uta 
enel Reyno de Nauarra)c5 
Ja deuocion que tenia al glo* 
ríofo Santo Domingo de la 
Calcada: llegando al lugar 
defte nombre, donde el San-
to es venerado,agradado el 
fagrado lugar, pufo laprU 
mera piedra del edificio , y 
traslado aquella Igleíla de 
Cal ahorra, y Na jera, porque 
de Calahorra fe pallaron a 
Najera los Católicos > por 
auer arruinado los Moros a* 
que!la Ciudad, y antiquifsi-
ma Sedejy de Najera la Dal-
go efte Prelado a Santo Do-
mingo de la Calcada, donde 
fe celebra Aniuerfarios anua 
les por tan bie hechor,y fun* 
dador defta Catedral 9aúque 
de tiempo mas antiguo la 
afsíftian Abad5y Canónigos, 
Efta la Ciudad de la Calca-
da lita en parte amena,y dé-
Ieitofa, alas riberas del Rio 
Oja , "que comunica fu eti-
mología a aquella Prouin-
cia , aunque otros felá dan 
de Auconi'a,por líamarfe af* 
fien tiempo de los Roma-
nos.No es fácil reducir a po-
pas hojas el pleito que tiene 
tatas, ocaíionado defta traf-
lacion, de tantas replicas, y 
inftancias, viñas , y reviftas, 
y de proligidad tan eterna, 
que fe temió durafle la de-
gifion hafía el dia del juizio; 
porque de la Sede Apoftoli* 
ca,folo ai Tribunal de Dios 
ay apelación. Sobrefeyeron 
eftas difcordias, y en le jurí-
dico fe concluyeron, acor-
dando el Sumo Pontifice, q 
el Obiípo de aquella Dicce-
fisfe llamaífede Calahorra, 
V la Calcada, hermanando 
Obiípo Don Rodrigo de tan efta: l ele fías de tal 
>5 
rorrea, 
que 
8 Corona .i del 
qne quando vn Canonizo de 
(.alahorra va a la Calcada, 
le dan el afsiento que le toca 
en fu rnifma Igíeíia^ lo mif-
mo haze la de Calahorra co 
los Prebendados de la Cal -
cada. No ay Dean en cíla 
Santa Igleíiade la Gallada, 
porque lo es de las dos Igle-
íías cí de Calahorra;pero tie 
ne todas Jas demás Dignida-
des. Falto en eftc año D, Ce-
rebruno Arcobifpo de To-
ledo, que lo mas de ia vida 
del Rey D . Alonfole acom-
paño. Fue fu muerte en do-
zede Mayo ; y en fu lugar 
fucedió Don Goncalo?exce-
lente Prelado, con q fe tern-
piaron mucho las lagrimas 
que ocaíionó la falta de fu 
anteceiTor. 
C A P I T V L O X X I X . 
j j 
Otras memorias del tf^ey&onA* 
íoiifo-y de fu hija (Doña rBeven* 
guela^y nacimiento del (Tr'mc't* 
pe (Don Sancho, 
Óbrela fucefsion Je los 
días, que fon el enemi-
go común de la memoria5 a 
quien foborna para fu per-
petuidad el oluidos tienen 
otro contrario las noticias^ 
que con nouedad daremos a 
luz enefte capitulo, y es el 
ferfusfoceífos regozijadosj 
porque los triftes, no se con 
que induftria íe hazen "fuer-
tes en la memoria, y esne-
ivc,yile( \i(lilla 
celíario que repitan fus far-
das baterías los figlos, para 
defencaílillarios, quando a 
los fuceífos aleares fe les cue 
ta por horas la vida de la me 
moria. Pafsb de Toledo el 
Rey Do Alonío ala Ciudad 
de Burgos, donde eftauaa 
los primeros de Abrü,y do-
de le nació vn hijo llamado 
Don Sancho 3 en quatro del 
mifmo mes,día de San I i ido* 
ro. Eílo confia de vn priui-
legío que otorgo a vn Caua-
líero llamado Pedro Sán-
chez, y a fu muger Doña Ef-
tefania^de toda la heredad 
de los lugares de San Pedro 
de Fitero, de donde eran na-
turales; fu fecha en primero 
de Mayo: y dize que leda 
dichas heredades, porque fu 
jmuger D. Eftefania le auia 
"criado a la Infanta Doña Be-
regueía, 15 en e! quinto año 
deípues de la conquiíla de 
Cuenca,y en el primero que 
recupero el Infantazgo de 
poder de fu tío el Rey Don 
Fernando de León, veinte y 
ochos días deípues que na-
ció en Burgos el Rey Don 
Sancho fu hijo 5 cuyo priui-
legio permanece ene! folio 
diez y feis del libro del tum-
bo de losComendadores del 
Hofpitaldel Rey,extramu-
ros de aquella Ciudad:noti-
cias bien dignes de eflima-
cio,y queera laílima faltaf-
fen en nueflras Hiñorías, 
pues por ellas allegáramos 
la 
15 Qmávxoi 
veftra D.Sre-
fíinia nwriuifi 
filiamrtieáRe 
ginam Beren^  
gariavn,&c. 
Fa&a charra 
BurgijsM.C 
C . X V 111. 
kalend. Man, 
armo 4.é*'4* 
Sereniflimn* 
Res Alphop-
{m Concham 
Vida Chrito 
lie fubiug»1' 
anno primo, 
quoInfiM** 
¿um a R* 
JF errando»?* 
tnioíuo^-
perauic, |> 
B<* 
quá D*a« 
jWg'js 
San¿tii ,c-r 
fati A>A 
Uluftris 
g i sCa^? 1 
]iu:¿. 
la mayoridad de Doña Be* 
rengúela, y el priuilegiode 
fu nacimiento de mil ciento 
y fetenta y vno , y que en ef-
t eeñauayade edad de mas 
de ocho años. De Burgos 
pafsóel Rey Don Aloníba 
la Rioja,a reconocer las for* 
talezas,y prefidios que auia 
a la trotera de Nauarra, pa-
ra poder, ofrecido el lance» 
hablar,y difponer como leí?» 
tigodevifta,lo mas conue-
niente a fu Corona. Eftando 
en Najera en treze de íuiio> 
hizo merced al Monefterio 
de San MillandelaCogolía, 
y a fu Abad Don Fernando^ 
del Rio Cárdenas, que paífa 
por las cercas de dicho M o -
nefterio, con toda fu pefcaj 
cuyo príuilegio refiere Efte-
uan de Garibayen el lugar 
próximo citado, Auian fal-
tado pocos dias antes períb* 
Don Alonfo Oí lauo; 129 
ñas d" mucha calidad enCaf-
tiíLi. Murió en veinte y cin-
co de Marco detfeaño Pe-
dro Rodríguez,hijo deí Co* 
de Don Rodrigo, como lo 
nota el margen del Martiro* 
logio déla Iglefia de Bur-
gos, i s de quien hemos ha- 16 Obljt Pé-
líado confirmados algunos r r i l s c , ^ o d ^ r l * 
• - i - J ir> n , A T C i , films C o -
pnuiiegiosdelRey D.AIon- midsRoderi-
fo. Faltó también a prime- ci,EraM.CC 
rodelul iola Infanta Doña K a T é d ! ^ 
Eftefania, hija no legitima tij. 
del Emperador Don Alon-
fo,abuelo de nueftro Rey, y 
muger de FernanRodriguez 
de Cafr.ro, como confia del 
epitafio de fu fepulcro, que 
eftá en San ífidro de León, 
y es noticia que merece efti-
macion por rara, porque ha 
corrido lo que eícriuieron 
algunos, que la auia muerta 
fu marido en vida del Empe* 
rador* 
H I C REQVESCIT INFANTISA DOMNA 
STEPHANIA , FILIA IMPERATORIS AL^ 
P H O N S I , GQNIVX FERPINANDI RO-
DERICI, POTENT1SSIMI VARONIS,MA-
TER PETRI FERNANDI , C A S T E L L A ^ 
NIQVE , OBIIT E R A M , CC. XVIII. KA*. 
LENDAS IVLII, 
Murió también la Reyna 
Doña Tereía , muger del 
Rey Don Fernando de Len, 
y fue fepultadaenla meíma 
ígleíia de San ífidro; fu epi^ 
taíio refiere en breue fus mu 
chas prendas de Religión, 
prudencia,y piedad, 
L A R -
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L A R ¿. A M A N V S M I S I R I S , 
E T D I G N A R E P E N D E N S , 
C O N S T A N S , E T P R V D E N S , 
P IETATIS M V N E R E S P L E N D E N S , 
SVBMISSI V I D E R E T V R G A V D I A REGÍS. 
E R A M . C C . X V I I I . H I C R E G I N A I A C E T , 
G O N I V X T H E R E S I A REGÍS FERNANDí . 
Por eñe mefmo tiempo, 
que nueñro P^ ey Don Alon-
fo de Canilla recorría las 
fortalezas de laRioja5clRey 
Don Alonfode Aragón ha* 
^ zia lo miímo en fu Reyno, 
por la parte q miraua a Na-
uarra, rezclandofe del Rey 
de Nauarra^y eílandoelAra 
gones en la Ciudad de Ta* 
razona,y auiendofe hallado 
pocos dias antes en el nueuo 
Monefterio de Santa María 
la Real de Huerta, concede 
al Abad,y Mongos de aquel 
Conuento5 vna cariaren que 
dize, que en tiempo de paz, 
, ^ o guerra , ninguno íe atreua 
a hazer daño a dichoMonef-
terio, cuya carta refiere ala 
letra el Padre Fray Ángel 
f7 Manrique; Manrique. l? De la Rioja, 
anal j.foi.jjd. pafso el Rey a Toledo, don-
de en diez y ocho de Nouie-
hre concedió al Obifpó Don 
Goncalo de Segouia,y ge-
neralmente a todos los Ar-
(óbifpos, Obifpos, Abadess 
y otras qualefquíer perfo-
nas Eclefiafticas,que fus bíe-
ees iban libres , defpucs de 
muertos,y que dichos Ecle* 
¿lafticos no paguen de alli a-
delante fonfado, fonfadera¿ 
ni otros pechos,que a no re-
ferirle Diego de Colmena-
res, 1 8 le puliéramos a la le-
tra; porque de lo anteceden- l 8 Colmen 
te fe conoce la miferable fu- ^ 1 , c , iP' 1 8^. • 
jecion,que padecía los Ecle-
fiañicos, pues fus Miniftros 
pechauan como feglares. A-
compañauan alRey,que co-
firmaronel priuilegio, Rey-
mundo,Obifpo de Falencia, 
Pedro de Burgos9Sancho de 
Auila,Rodrigo de Calahor-
ra?Miguel de Ofma, q auia 
aícendido a aquellaSede por 
fin de Don Efteuan, Arderi-
co de Falencia,luanPrimera 
de Cuenca , efecto : y cíla es 
la primera noticia, que ha* 
llamos de los Obifpos de 
Cuenca^ y fue electo en eñe 
año , contra lo que eícriuen 
algunqs,que auia muerto en 
el pafíado 3 y entrado en fu 
lugar San Iuiian,y con repa-
ro lo dexamos aduertido 
para eñe tiempo. Y es con-
forme a buena ttfeo% porque 
para confagrar vna Mezqui* 
ta*y eregiría cnlglcfia Ca-
tedral, era menefter tiem-
P°* 
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SitceffosUar'iGsque refiérelos H>p 
toriadores en e/le año de mil 
c'tento y ochenta}y examen de 
ful) er dad. 
Lgunas mentiras ay 
tan bien acreditadas, 
ó por ía plama que las efcri -
ue, 6 por la preícripcion del 
tiempo y que las autoriza* 
que adquiere fama de mal a<? 
condicionado el que fe atre-
ne a contradecirlas; y necef-
fita para defvanecer la ca-
lumnia,de ponerfe en fatuo* 
con lo irrefragable de los 
priuilegios* teftigos que no 
admiten tacha* 
Refieren muchos Hif to-
riadores, que efle año Doü 
Femado Ru iz de Caftro co* 
meneó a correr la tierra de 
Cartilla, y que faiiendoíe al 
encuentro muchos feñores 
de ella, le prefentaron bata-
l la en tierra de Campos ,nd 
lexos de vn lugar , que tiene 
por nombre Lubrical ; aña-
den / que no folo quedó el 
qampo por Don Fernando* 
fino que prendió ai Conde 
D o Ñ u ñ o de Lara, y a otros 
feñores, a quien defpues dio 
libertad. También cuentan, 
que Don Fernando Ruiz re-
pudió a fu primera muger, 
hija del Conde llamado Do 
Oíor io ; y que casó con Do-
ña Eftefania , hermana del 
Rey Don Fernando de León, 
ib Oótauo. i 3 i 
de cuyas bodas,dizen, nació 
vn hijo, llamado Don Pedro 
Fernandez de Caftro. M u -
chos cuentan eftos fuceííbs$ 
pero fon cuentos, como cof* 
ta de los capítulos antece-
dentes ; porque el Conde D. 
Ñ u ñ o ha muchos años que 
le tomó a prifion la muerte, 
y no auiade refucitar para 
que le prendieífe Don Fer-
nando, Y la infanta Doña 
Eftefania , conforte de Fer-
nán Ruiz , ó Rodríguez de 
Caftro, murió en cite año, y 
fue madre de Pedro Fernan-
dez el Caftellaho ,corao lo 
áf eftigua con letras de rhar-
jrnoila piedra defu fepuícro; 
loeferito es^que defpues que 
Don Fernando Ruiz fe ¿QÍ-
natural izó de Caftil)a,boí* 
uió a hazer pocos lodos en 
ella; aue ü bien hallaua vnas 
vezes abrigo en los Moros, 
otras eh el Rey de León, i iq-
pre ponia el pie en fus confi -
fres medrofo, 
¡ Tambiees conftante,qué 
anduuieron muy ©fados efte 
año los Moros cÓtra los Re* 
yes de Portugal, y León,fin 
atreuerfe al de Caftiíla,por-qu  l  auian cogido tanto mi do ?como refpeto. Sitia-ron los Mor s a Santaren, yc federand fe los dos Reyes Chrift os c5 el ceCaftiila , les hizi ron retir r ab n paí , c m  l  duiee Zam lloa,y r illo,que i:a Mariana. Aun
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Aunque lin darle masfee, 
que laque merecen fus Au-
tores, no fe puede omitir el 
fuccílb laftimolb, que refie-
ren muchos,y parece no pu-
do dexar de íer verdadero, 
porque era mucho atrcui-
miento, cargarte de la mofa 
de vn mundo de hombres, 
que pudieran ateftiguar en 
contra. 
El cafo es, que en algunos 
Jurares délas Montañas de 
Burgos fe encendió repenti-
namente fuego, fin que di l i -
gencias humanas pudieífen 
atajar fu voracidad, ni con-
jeturar naturales caufas,Em 
peco, fegun refiere vn libro 
dei Bezerro antiguo, q per-
manece en el Hofpitál de 
Medina de Pomar, a cinco 
de Nouiembre de efte año, 
algún tiempo antes de ano-
chezer. Prendió en vna cafa 
defta vil la ,y juntandofelos 
moradores a apagarle, vie* 
ronque empecauan a arder 
otras cafas , partiendofe la 
gente para acudir a varias 
partes,donde llamaua lañe-
cefsidad,hallaró que en bre-
ue fe auia apoderado de to-
das las cafas el incendio, con 
que fe falieron todos fuera 
del lugar, y tomando varios 
caminos, cada vno para el 
lugar donde tenia deudos, b 
amigos que les a!uer gallen, 
aduirtieron en todos los lu> 
gares del contorno femejan--
te calamidad^ dizen que fue 
\ ttydttCáílilla 
deítrozo defla llama Sá Pe-
dro do Tejada, que oy es la 
villa de la Puente de Almi-
nc,Ancinillas, y Viuidezes: 
dexando también eftos fus 
caías, vieron arder vn mon-
te entre Pofadas,y Vil la A l -
ta, y otro fobre la Villa de 
Sedan,que fe continuo ocho 
días, con que el elernecodel 
fuego, defeónocido de algu-
nos en fu centro íobre el ay* 
re,parece fe auia baxadoa 
la tierra. Para fábula no tie-
ne cita relaci-5, ni mucho in-1 
genio,ni mucha gracia.Para 
verdad , fegun lo pedia tan 
peregrino íuceílb, lefaltae" 
apoyo de muchos Autores 
de aquel figlo, coteflés.Dif* 
currir caufa natural a voa 
mlfma hora en lugares tan 
diñantes, es echarle aadiul-
nar: pudo fer fuefle caftigo 
del Cielo, por algunos deli-
tos de aquellos puebIos,quet 
el fuego no le ti ene Dios dtC* 
tinado folo para caftigarli-
uiandadesde Sodoma. Ver-
dugo vniuerfal feradetodo 
linage de culpas. Las pala-
bras formales íignificanua?, 
aunque barbaras, fon las fi-
guientes : Jndando la Era cíe 
M. CC. JCVIII. en :inco di as an* 
dfldos del mes de 'N.ouiembre> Diño 
del Ciclo gran fuego a htm de 2<lo° 
na)i? defcendió fobre Dna cafa de 
¡aloilla de Medina de Tomar \ eiT 
catando el grandfuego les Defino* 
de dicho Ingar,fueron a ahogarle, 
Crytando a/si'pidieran, <y fueron 
dm~ 
Don Alonfo O&aud; 
inocícncia ; pero el veñi-
T 1 2 1 3 > 
cfo?z¿fc, & midiendo quinar los 
otros y Didieron que todo el Ib* 
gar fe abrajtua > <jr fxüeronje 
todos del logar , & Didieron 
que Je quemauaii otros 3 €fT ef* 
tos eran San {Tedro de Teja-
da ,& Ahnine, er AncinilUs, 
<£ÍT Viuideces, £T otros logra-
ctjs ata hiendo grana temor ios 
hórñés de los logares , fueronje 
a la cofia del %iú Ebro y é de 
otros RÍOS ? & Didieron quemar 
Dn monte de muchos arbores•-, 
asr matas y que y adentre (Pe-
Jadas y & Villa*alta y & non 
lojeyo fa/ia él oñauo dia. A 
muchos que torcieran eí 
íof t ro , les hará encera fee 
de creíble eñe fuceífo ¿ 
viéndole eii eñe rudo efe 
tilo 5 ignorancia de no po-
cos , preciados de noti-¿ 
ciofos, y cortefanos y pré-
furriir que el aliño deco^ 
rofo , y decente , defau-
toriza las verdades ? y 
que no puede fer men-
tira lo que rudamen-
te fe refiere : induftria dé 
que fe valen ya muchos 
de intención doblada , y 
hablando a lo del íiglo de 
el Rey Don Sancho , en-
gañan a lo de Bellido. Yo 
no doy aora mas fee a ef-
tos fuceífos , que antes, 
porque aunque he oydo 
acreditar de defnuda a la 
verdad ; pero de grofera-
mente venida, nunca: la 
deíhudsz fue gala de la 
a agreltesargumcnto rué, do no de la ílnceridad, íi de la 
malicia. 
C A F I T V L O X X X I . 
(prcfJzHenfe las memorias del 
${cy -D'on Alonjo en lósanos 
Jíguíentes: 
Ntrarads en el año 
de mil ciento y oche-
ta y vno , y hallo quebra-
do el hilo de la Hiñoriá 
de él Rey Don Alonfo,por 
falta de noticias de nuef-
tros rílñoriadóres. Eñe-
uah de Garibay fe entretie-
ne en contar eñe año, y o-
trds adelanté los fuceífos 
de Reytíds eñraños: M a -
riana , en la guerra qué 
hizieron los Moros enPor-
tugal , y eri el Reyno dé 
Aragón> pallandotodo ló 
del Rey Don Alonfo eri 
íiléncio y y como eñe es 
nueftró aííuntd, ferá for-
£ofo rañrear las memo-
rias por priuilegios de al-
gunos Caüalleros de Gaf-
t i l l a , qué florecieron por 
eñe tiempo. Pafsó nuef-
tró Rey Don Alonfo ¿Q£* 
de Toledo , donde auia ef-
tado el inuierno paífado, 
a la villa de Carrion de 
los Condes 5 íln duda te-
miéndole de los Moros, 
que auian andado muy v i -
M uos 
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uos en la guerra el año 
antes, y en cite en los Rey-
nos de León , y Porta*-
gal. Es el lugar de Car-
rion muy fuerte por lia 
parte de el Rio Cafrion, 
que mira ai Reyno de 
, León , donde eftando en 
primero de Agofto con la 
'Re y na Doña Leonor , y 
con fu hijo Don Sancho, 
hazevn cambio con el O* 
bifpo Don Goncalo de Se-
gouia, dándole por la v i -
l la de Alcazarenías villas 
•áe Mojados, y Fuerte- Pe-
layo. Acompañauá al Rey, 
Ra y mundo Obifpo de Pa-
lencia , Martin , eleclo de 
Burgos, que era coadjutor 
de Pedro 5 que aun no era 
muerto, Miguel detJÍma, 
elGondeDonPedro,el Co-
de Don Fernando , el Con-
de Don Congalo, el Con-
de DonGomez,Pedro Ro-
dríguez de Azas;ra, Diego 
Xímenez, feñor de los Ca-
meros y Pedro García 7 Pe-
dro Fernadez,OrdoñoGar 
cia^L Dpe Díaz, Merino de 
el Rey en CaftiHa,el Maef-
tro íisan,Notario de! Rey, 
Pedro de Cardona , Chan-
ciller de el Rey , queeícri-
u¡6 eí priuilegio,y le refie-
r9 Colmena- r e Colmenares. ** Llama res cap. i B. §. n . ., . . _ 
*, en elle priuilegio el Rev D. 
•Fa&acharta Alon.fo Rey a fu hijo Don 
né,Erai2i8. S a n c n o » coftumbre anti-
pridie Kaléd. gua, llamar Reyes a fus hi-
Rcy de Caílilla 
jos los Reyes de FUpaña,to Tuni; 
mandólo de el tiempo de ^ U o ¿L 
los Godos; y efto ha cauía- ¡-1 l í r in ius 
3 n » 0 j 
do cquiuocacionen algu- S U R J ^ 
nos de nueftros Hiíloria- r a n d o * W r 
dores,enel computo de los 
tiempos que da de Reynar 
a nueflros Rey es. Entre los 
de Pamplona hallamos mu 
chas vezes con nombre de 
Reguíos a los Infantes, y 
raras vezes con los de Prin-
cipes. Dize en eñe priuilc-
|yio el Rey Don Alonfo,que 
es el primer año que recu-
pero eí Infantazgo de ík 
tio el Rey D5 Fernando de 
Leojde que renace vnadu- \ > 
da , que haze dificultad, 
porque dize lo mifmo ea 
otro priuilegio de el año 
paíTado,quando refiere ,"c| 
nació en Burgos fu hijo el 
Rey Don Sancho, y ¡o rnif* 
mo dize en otros príuile-
gios defte año? contanda 
los Reyes los años defde el 
fuceííb ; y aunque, parece f 
conradicion,no lo es,por-
q ene! año pallado repope-
ro el ¡nfantazgo3y;boluio* 
fe a apoderar ÓQ¡ el Rey de 
León 9 como eílaua tan ve-
zinp a fu Reyno , y en efte 
entro con grandes fuerces 
el Rey Do ÁÍ.onfo,y le bol-
, uió a recobrar del Rey de 
León: eflo confia de vna 
memoria del Moneñcrio. . 
de Zoil de Carrion délos 
Condcsjdonde al pie de vra 
pr¡* 
Don Alonfo Oaauo: 
prluilcgio de efte ano eíla. 
e aí¿i aduertido. 2 o Y i i n u u -
20 E ra d 
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recuperare Al da a los principios de el de 
¿cphófusRex m i ] ciento y ochenta y v-
Caílcile Infen ¿ « R e y D o n A i o D -
taticum a Re t • ge Ferrando, fo con algún pedaco de e* 
cieafeMarLij x c r c i t o , contra cí de León, 
&iterumaof- ,, , v , , , 
tuiitRíx Fer y * e acabo de apoderar de 
randas. Era el-Infantazgo. Varias eti-
lí!u:trercupt mologias hemos viftodeeí* 
rauuipmm in ° , 
fantacicúmag te nombre : y aunque mu-
nopra;lioRex chos conuíenen en que eran 
facus. ciertos lugares 3 y Eíxados 
que feñalauan a los infan-
tes. Llamauan también In-! 
fantazgo a las heredades de 
los Reyes. Efto parece por 
muchos priuilcgios , y en 
particular por vnq en que 
el mefmo Rey Don Alón*'* 
£0 concede al Hoíp i ta í de 
el Rey , de Burgos,el Infan-
tazgo que tenia en la ori l la 
del Rio Arlanccn, cerca de 
l a dicha Ciudad. Con fen* 
timiento eftaua fin duda 
por efte tiempo el Rey Don 
A l o n f o , porque de dos hi-
jos que tenia, llamados San* 
chos -, fe le mur ió el vno en 
fiete de A b r i l , c o m o conf-
í a del margen del Mart i ro-
logio de la Igleíia de Bur-
5« Obijt5an gos. Z l N o fabemos ñ fue 
«>us irfans fi e [ mayor , 6 el menor: el 
«as Aidcphó- t 7 1 v r j 
tíRegís, Era c i u e * e < l u s d ° « e jurado 
r i »9 .7 . idi- por fuceífor enlosReynos, 
üsApniís. y renunciando el derecho, 
fe recogió al Monefterio de 
San T u i , que era entonces 
de Monjes Benitos, 6 como 
r5t 
quiere Colmenares, de Ca-
nónigos Reglares de San A -
guíiin y donde murió de po-
cos años , y donde perma-
necen fus cenicas , de eme 
hazemos mención adelan-
te. JErs veinte y riueue da 
Agofto de eñe año , Diepó 
Xirnenez, feñor de? los C a -
mef os, con íú. conforte D o -
ña Guio ai ar, y con fus hér-, 
mana s Doña Vrraca, y Do-
ña Tereía , Doña Sancha, y 
Doña María 1 y con todos 
fas hijos, y hi :j£s, que no es-
pecifica, íus nombres, con-
ceden al Abad Lamberto, 
de Santa María de Rueda, 
(M-onefterio que eftaua fun-
diado, y permanecen íus rui» 
ñas entre las villas de L a -
guni l la , y Mor i l l o de Rio 
Leza ) el de San Prudencio, 
fito al pie de del Monte Cía- 1 
ü i j o , con todas fus perte-
nencias i cuya carta otor-
go eftandb en la vi l la de 
Iubera , de que fueron tes-
tigos Don Berengario, A r -
cobifpo de Tarragona,Dorj 
Rodrigo Obifpo de Ca la -
horra \ Don luán de Tara-
cona,y Don Pedro de Pam-
plona : cuya eferitura re-
fiere Fray Ángel Manrique. 
2 i En nueuede Setiembre 2 2 Manrique; 
eitaua el Rey Don Aicnío c¡¿¡¡m a R a ! . , 
enla Ciudad de Segouia con fcl.109. 
la Re y na DoñaLeonor ,v co 
la Infanta Doña Bereugue-
la. Confirmaron en eíte día 
M z al 
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alobifpo Don Gonzalo de 
aquella Iglcíia,las rentas de 
las dezimas Reales; halla* 
roníe preíentes P^odrigoGu* 
tierreá;. Mayordomo de la 
Corte de el Rey , Gómez 
García de Roa^ Alférez de 
el Rey , Pedro de Cardo-
na, elefto Arcobifpo deTo-
ledo ( en que fe conoce,que 
no fue Don Gonzalo el in-
mediato a Don Gerebruno) 
Raymundo, Obifpo de Pa-
lencia 5 Sancho, de Auiíaj 
Ardenco ? de Siguenca;Mi* 
goel, de Ofma; Iuan^ele&o 
de Cuenca j el Conde Don 
Pedro , el Conde Don Fer-
nando, el Conde Don Gó-
mez , Pedro Rodríguez de 
Azagra , Diego Ximenez^ 
Pedro Fernandez •, Aluaro 
Rodríguez de Cuzman, Pe-
dro Garciade Lerma,Pedro 
Rodríguez de Güzman,Lo* 
pe de Mena ( que Sandoual 
en la Adición del Rey Don 
Aíonfo Séptimo,quiere que 
fea de los de Zuñiga ) Lope 
Díaz , Merino del Rey en 
CafUlIa, el Maeñro Giral-
do,Notario del Rey^y la ef-
críuio Pedro de Cardona», 
Canciller del Rey. Refiere 
Diego de Colmenares eíte 
23 Colmena- priuilegio, z3 y por e l , 6 
rescap.18.^  p o f ¡ n ¿ i i n - a c ¡ o n a fu Patria, 
quiere que Doña Berengue-
Ja aya nacido efte año en 
Segouia. No ay para que 
detenernos en impugnarlo, 
Rey clcCaílilla 
pues de muchos inHrumcn-
tos,ya rcfcridosjconila,que 
auia nacido años antes. Mu-
rio en eíte año el SumoPon-
tifice Alexandro Tercero, 
auiendo tenido la Tiara de 
la Igleíia veinte y dos años, 
menos dies dias: fue puefto 
en fu lugar Vbaldo, Obif-
po de Hoflia,con nombre 
de Lucio Tercero,el qualen 
eñe año embio a Efpaña vil 
Legado ApoíVico , para 
cocordar a los Reyes Chrif-
tianos,y con quie Frte el Rey 
de Aragón a vifitar el Sepul-
cro del Apodo! SatiagOjCO-
mo lo nota Carrillo. 
En los principios del año 
de mil ciento y ochenta y 
dos, auiendo tenido noticia 
el Rey Don Alonfo,queel 
Caftellano que auiad.exado 
en la torre de A rabal, y caí-
tillode Ajoncillo, negando 
la fidelidad, y omenage que 
le auia preñado,entrego di-
chas Placas al Rey de N a -
uarra. Acudió a la.Rioja con 
prefteza el Rey Don Alón* 
fo, prendióle, y mando def-
peñarle: afsi confia de v-
na memoria de San Millan 
delaCogolla, 24ydeuiade 
fer bien intencionado el que 
dexó aduertido,pues por no 
infamar al ag;reífor? no pone 
fu nobre.Eñe exemplarcaf-
tigofue fin duda por el mes 
de Mayo, porque enrsueue 
de el3hallandofe elR eV Don 
Alón* 
24 En la Era 
de 1220. Ve-, 
no el Rey D. 
Atforifo.é pr^  
so á vn Fidal-
go,q auia en-
tregado el c a l 
«lio de Ajon-
cillo, é U tor-
re de An>^1 
al Rey de 1« 
uarra,eie-
dertrallar P°f 
vnap¿áa ay u : 
ío. 
Don Aloníb Q6fcauo* 13 
Alonfo con fu mugerDoña 
Leonor, y con fu hija Dona 
Berenguela, en e! Monefte-
rio de San Cipriano de V i -
Hamezquina,que oy llaman 
Viíla-rica, pueblo derrui-
do, a la viftade San Aííen-
íio,enía Rioja, concedió al 
Abad Don Ñ u ñ o , del Real 
Monefterio de nueftra Se-
ñofa de Ouarenes,la Vi l la 
ele Vallartilla , con todos 
^Fa&achar f U s t e r m J n o s # 2,5 Acompa* 
ta apu<i M o - „ , • f. 
nafteriü San- ñauan al Rey, Don Martin, 
ai Cypriani Argobifpo de Toledo, Don 
S f f i S : Arlcricoj de Falencia; Gar-
CC.XX. 7* cia,de Calahorra,uiceilof 
l^sMaij. ¿t r j o n Rodrigo de Cafcan-
tejMartin,de Burgos,Coad-
jütor de Don Pedro ; Don 
luán,de CuencajDó Bricio* 
de Piafencia, el Conde Don 
Pedro,el Conde Don Fer-
nando,GoncaloRodriguez^ 
G i l Gómez j Rodrigo San-
chez,Garcia Ortiz,Guiller-
mo Goncaiez>Goncalo Gó-
mez, Pedro Rodríguez dé 
Guzrnan,Mayordomo de la 
Corte del Rey,DiegoLopez 
de Haro, Alférez del Rey, 
Diego García , Canciller del 
Rey , y el Maeftro Miguel, 
Notario del Rey. Permane-
ce original en el Archiuo de 
dicho Monefterio, y por ef-
te üriuilegio confta,la gran-
de mudanca que huuo en la 
Cafa Real, y aun en las Se-
des Epifcopales. De la Rio-
ja pafsó el Rey a tierra de 
Campos, y eflaua en Medi-
na del Campo a cinco de Se* 
tiembre, donde concedió al 
OhifpoDon Gonzalo,de Se-
gouia, q fus ganados pacief-
i'en en los términos deSepul-
ueda,yFedraza de la Sierra: 
y manda a los dichosConce-
jos, porque fe reílíiian, qué 
jo cumplan, pena de mil áu-
reos, que aun permanecía en 
Efpañaeña moneda defde el 
tiepo de los Godos. Porefté 
tiempo celebrbCortes nuef-
troRey en la villa cf Cuellar, 
y en ellas armo Gaualíeros a 
Don Ramón Conde dcTo-
lofa^y a Don Luis Conde de 
Yatres. x 6 Algunas memo- lí ?f"!lhf' 
nas ie hallan en elte ano, de 5. 
Caualleros ilbftresde Caf-
tiíla 5particulamente de Ro-
drigo Fernandez, que hizo 
donación al Monefterio de 
Sanoval, del lugar,y termi* 
nos d$Valdellan,que confir-
ma Rodrigo Gutiérrez,Ma-
yordomo del Rey,DiegoLo 
pez, Alférez ¿el Rey,el Gu ¡~ 
de Don Pedro, el Conde Do 
Fernando, Aluaro Ruiz Die-
go Ximenez,Tel Pérez,que 
tenia a Cea,.Lope Díaz Me-
rino del Rey,el Gode D.Gar 
cía, Orduño García, García 
Mart ínez, Rodrigo Marti-
nes , Pelagio Pérez , y Do-
mingo Al Ponfo,Notario,y la 
refiere Don Antonio Suares 
de Aiarcon. %7 También fe i 7 Tol.íg: 
halla noticia de otros grades l j e l r A P e " 
x , , r - de ui Nohi i ia-
Cauaileros.en vna eicricura 
de donaci6>q otorgó D.luá, 
M $ Abad 
no,cicnc.^<5. 
i $8 Coronlcáctel 
Abad de Arlanca,a Ruy Pé-
rez, hermano de vn Abad, 
llamado Lope Díaz, fu fe-
cha a los quatro de Abrí!, 
m . ,• a original permanece en el 
28 Archiuo * , P 1 . 1 ^ , y^ - , 
de San Pedro Archiuode Arlaca. r? Con-
de Arlaba,ca- firman Lope Diaz , Merino 
xon de la letra - c n C a f l i [ [ a . N u f i 0 
y.num.jtf. J «1 » ,• 
Fau{tez,Lope Aluarez, M i -
guel Aluarez, Pedro Ruiz 
de Sandoual, Femando de 
Melgarejo,Ruy Pérez, Don 
Martin Pérez de Villaobri-
go. Faltaron enefíe año el 
Conde Don Gómez, que eh 
« . muchos anteriores fue con-
firmador de'los'priuilegios 
de oueftro Rey Don Aionfo. 
Murió en Y2.*de Oclubre^y 
afsimifmoel Obiípo D. Pe-
dro, de Burgos, en edad caíi 
decrepita, en treze de D i -
zismbre: de los quales ay 
memoria en el margen de la 
antigua Kalenda de Bur— 
¿9 Obijt Gú | T O S . t 9 
mecí 9 Comes, 
Era 1220. 2. ;. , , . 
idusoaiobr. C A P Í T V L O X X X I I 
Obi je Petrus 
genfis , pridlé ^ ^J (^m Aionfo es aclamará 
Idus Decem- el Católico. 
bris. 
O Jos nueftros Reyes, 
defdeel gloriofo Re-
Caf edo , gozaron de la pre-
rogatiua de Cato!icos;y aun 
de tiempo anterior lo prue-
ua con irrefragables teíli-
moni os Don Antonio de Lu-
pian Zapata, en el primer 
tomo cíe fus Anafes de Caf-
r3o D. Anto- t iüaj >'J adonde remito al 
niudc L tipian 
Rey ele Ca (lilla 
Lctor^pornofalir de m¡ af- 7apata>?ni i 
íuntojymas auiendo tanto los Anal3, * 
con que cumplir en el. En CatHüa. M t 
efte año en que entramos,de 
mil ciento y ochenta y tres, 
fe halla vna memoria gra-
uada en vna lapida,puerta 
fobre vn Altar,en el Monef-
terio de Sahagun, que dá t i -
tulo de Católico a nueftro 
Rey Don Aionfo; oygamos 
el epitafio traducido enCaf-
rellano; 
Efh Altar fe confiero por ®cn,iHuius Alta-
remando de gloricja memoria) u* f aa a eft a Q 0 
bifpo de A/krm>e?i reuerencia de nitao Fernán. 
San ®en,to Mlandtft fre/éntes '%%£¿ 
T>on 'Pedro, de' Ciudad-Rodrigo^ ceaij Epifo. 
íDon Aknfoyde Qrenfe; en el qual .P°> hc>m* 
sjtdn reliquias del oepulcmde oan^ pr£Kkmibs & 
ia María, y de los Santós Marti- r^ piícopis Fe. 
yes Facundo ,y ViHcrico7yde San ^ & ^ ¿ f ¿ 
Prudencio, ftejmando^l Católico foAúrieaíün. 
<9ta (Don -Aionfo en Toledo,y kh írK ^0&kf 
• 1 1 4 i r 11 :o v rehón«:*3c$c 
Mernando la Lglejia de dos oan- pUj c] 1 f 0 §an. 
"tes Mártires Facundo ,y Primi* :iU'M4rk,& 
tko; luán, Áhad, Q#9 del SV S a a ^ ¿ . 
ñor,de mil ciento y ochenta y tres¡ \áit& Primita 
«íncréze de> Abril. nuymm 
Con mucha razón enea- tij . Akiep^ ó-
récenlas vozesdefíamemo* fo Rege O-
na Yepes, y Sandoual, en la ^ ¡ n T o k 3 t c , 
Hif tor ia del iníigneMonef- & ioanneAJ: 
terio de Sahagun 3 y .ponde- i ' b a t e» &c??t 
ran la prerogatiua de Cato- ^ r y r u m íaó* 
l i co , de nueftro'Rey Don di}.& Prin '^_' 
A Ionio, que a no tenerle por l\l g u Í W 
lus anteceíiores, podía auer ni M - c > , 
coníesuido efte renombre, ^^-^íLia 
por la inmortal tama de ius 
heroicas hazañas contra los 
Infieles.Por eíle tiempo pa-
re-
Don Alonío Oótauo. 
(¿I Mariana ¿ 
rece, qne fe auianacabado 
de cócordar losReyesChrií-
tianos de Efpaña,con honef-
tos medios; y por diligencia 
de el Legado Apoftolico, 
que auiaembiado a Efpaña 
eí SumoPontifice Lucio III. 
como lo refiere eí Padre Iuá 
de Mariana. 31 Solo el Rey 
lib.iTJcapw¿ de Nauarra no quedaüa baf-
tátemete fatisfécho de nuef-
tro Rey Don Aíonfo. En ef-
te mifmo año fe hallaua el 
Rey en la Ciudad deBurgos^ 
en doze deMlargOjComo pa-
rece por vna confirmación 
de vn cambio, que hizierón 
Don Ñuño, Maeftre dé Ca-
latraua, y Rodrigo Gutiér-
rez,Mayordomo de el Rey^ 
de la heredad de Medeño» 
que era de él mifmo Orden, 
por la de Trigueros. Con-
firman el aóio Don Gonca* 
l o , Arcobifpó de Toledo, 
Rodrigo Gutiérrez,Mayor-
domo de la Corte de el Rey 
Don Martin,ObífpodeBur-
gos,Don Raymundode Pa-
tencia, Don Rodrigo de Ca-r 
Jaharra, el Conde Don Pe* 
dro,el Conde Don Fernan-
do,Pedro Rodríguez de A* 
zagra,Diego Ximenez, Pe-
dro García, Pedro Fernán* 
áezj Lope Diaz, Merino eri 
Caftüla, el Maeftro Giral* 
do, Notario de el Rey, Gu-
tierre Rodríguez, Chanci-
l l e r , que efermió el Acto, 
cuya eferitura permanece 
en el Archiuo de Calatraua, 
M9 
i> y la refiere Don Antonio ,2Archiuo<?¿ 
Suarez de Alarcon. En eüe Caiacraua,ca-
mifmo año , hallandofe en x o n l4-n.io8 
Mayorga Gutierre Rodrí-
guez, y fu muger la Conde-
fa Doña Eluira,ofrecen am-
parar á el Orden de el Hof-
pital de Gerufalen,y alPrior 
de Efpaña, Don Pedro Arias; ' 
y quefi huuieren de entrar 
íen Religión, ferá en aquella 
mifrna. Aprobaron efta con-
firmación Garci Fernandez 
de Zeuallos,Garcia Banlan, 
Ñuño Rodriguez,Elias N u -
ñez, Ñuño Nuñez , hijo de 
la Condefa,RodrigoFeroan* 
dez,hijo de FernanSanchcz, 
Don Poncio Gil,NuñoMar-
tinez,Martin Fernandez»hi-
)Q de Fernando,DonPoncio, 
Ñuño Sánchez, Alfonfo A l -
üarez. En eñe año eferiue el 
Padre luán de Mariana, 3 3 ¿$ Mañana; 
la Translación de el cuerpo I^M.ap.i^ 
de San Vicente Mártir, defc 
de el Promontorio Sacro, a 
la Ciudad de Lisboa, por el 
cuidado,y deuocion de el 
Rey Don Alonío de Portu-
gal. PremióleDios eñe buen 
zelo,eon darle felizes fuccf» 
fos, entrando triunfante por 
las tierras de la otra parte 
de el Tajo,que confinan con 
Guadianajy configuio gran-
des vitorias de los Moros, 
hafta dar vifta a Seuilla , to-
mádoles a Yíipa,que esNie-
bla; y queriendo fatisfazerfe 
los Moros,entraron en Por-
tugal,hafta fitiar aSancarcn: 
pe-
140 Coronicaclel 
pero falicndolcs al encuen-
tro, porvna parte el Rey D . 
A Ionio, y por otra íl^hijo 
Don Sancho , fueron ven-
cidos , y desbaratados, y fu 
CaudilloAben-Iacob íe aho 
gb en el Rio Tajo. Suftenta-
ua voz de Rey el infante D. 
Sancho de Portugal, en eñe 
año en primero de Mayo,co 
moeonftade vna donación, 
q otorgo al Maeftro C5caIo 
ce Venegas,que refiere Fray 
r
54Manrique, Ángel Manrique, 34 llama* 
f C T ^ doie hijo del magnificoRey, 
foi.ifr, y de laHeyna D . M airada: y 
confia también por Ja mif-
ma donación, fu fecha en la 
v i l u de Quedos, que eftaua 
calado con Doña Dulce, en 
quie tenia hijos,y hijas.Me-
nos noticias fe hallan el año 
íiguiente de mil ciento y 
| ochenta y quatro,enIasHif-
torias de nueíiroPnncipe 3ni 
aun cafi priuilegios, ignora-
do la caufa de eftar tan en íl-
lencio. Solo Efteuan de Ga* 
ribay 3S cita vna eferitura 
de doze de Febrero, en que 
tenia Diego Ximenez a O-
con, y a Calahorra, por el 
Rey Don Alonfo, y que Ra« 
miro de Barrea tenia a L o -
groño,y a Aufejo por el Rey 
Don Alonfo,y por el Rey 
Don Sancho^que fe intitüla-
ua Rey de Parnplona,y Ala-
ua; que fcgun erta noticia el 
Rey Don Sancho de Ñauar-
rafe auia apoderado de al-
guna parte de Alaua,y de o-
| 5 Garibay, 
jib.l2.CXJ. 
RcyclcCaílílLi 
tros lugares en la Kioj:i,que 
eftati a la orilla del Rio E* 
bro : 6 fe auian concorda-
do en que Logroño, y A ufe* 
jo quedaifen por los dos Re-
yes, 6 afsiloauia ordenado 
el Cardenal Legado Apof-
tolico. Permaneció eñe ajuf 
te muy poco entre los dos 
Reyes de Cartilla, y Nauar-
raj deuieron de licuarlo mal 
los Candíanos , porque en 
vna eferitura que otorgóAl* 
uaro Rodríguez de Toían-
tos^con fu muger Doña Flá-
mula, y con fu hermana la 
Priora Doña Terefa , y con 
fu hijo Goncaío Aluarez, 
permite que los ganados deí 
Monerteriode Arlanca,ro-
zenías yeruas de los térmi-
nos de San Chrifloualde Vií 
ílaximeno, y otros lugares; 
fu fecha en veinte y cinco de 
Enero, ydize que Reynaua 
el Rey Don Alonfo con fu 
mugerlaReynaDoña Leo-
nor, y con fu hijo Don Fer-
nando en Toledo, Logroño, 
Burgos, y en toda Cartilla. 
Permanece original ertaef-
critura, en ei caxon de la le-
tra S. numero 42,8. del Ar> 
chino de San Pedro de A r -
lanca, $6 y por las noticias 
que nos da,es de ertimacion. 
Lo primero, porque refiere, 
que en erte tiempo tenia el 
Rey Don Alonfo vn hijo lia* 
nudo Don Fernando;y es de 
aduertir, esdirtinto de otro 
del rrufmo nombre, que le 
36 RegnanK 
Re^e ASpi'0' 
{o curtí vxof< 
fuaRegioaE-
leonor,&fc!l° 
f u o Ferra-
do in Tote*0» 
& in Logro-
ño, &: i " D ' j r ' 
g i j s , * » " * 
Caílclía. fJ-
JcalenH. f«» 
Era i * 1 * 
Don Aloníb Oótauo. 
nado en Cuenca, años ade-
Jance. Lo fcgundo, que es 
carta rodada, como lo vfa-
uan los Reyes, pueíto en el 
circuito de la rueda el mif-
mo nombre de Aluaro Ro-
dríguez, y de los Reyes de 
aquel tiempo. Lo otro,por-
queenlos confirmadores fe 
deícubre mucha Nobleza» 
Confirman el Conde Don 
Pedro , Mayordomo de el 
Rey,Diego López, Merino 
de el Rey , Diego Carees, 
Chanciller de el Rey, Don 
Martin,Obifpo de Burgos, 
los ArcedianoSpDon Mateo, 
y Merino Alderete, Pedro 
Rodríguez, hermano de el 
mifmo, Aluaro Rodríguez 
de TofantosjDon Gómez fu 
fobrino,Rodrigo de Sagre* 
do^Gutier Gutiérrez, Mar-
tin Pérez deLara,Garci Iba* 
ñez de Huerta , Ñuño Nu* 
ñez, Pedro González, con-
fobrino de el referido, Alúa* 
ro Rodríguez, que eícriuio 
dicha carta. Otra eferitura 
muy noticiofa permanece 
de eíte año en el caxon diez, 
numero diez,de el Archiuo 
de San Miliande la Cogo-
lla^en que vn Cauallero, lia* 
mado Martin López de No» 
graro, que era de el mifmo 
lugar deNograro?en Alaua, 
da la mitad de las hereda* 
des,que lecayeró por fuer-
te^por fu hermanaDoña Lo-
gondia; y las auia adquirido 
por merced de el Rey Don 
1 4 1 
Alonfo; y dize, que Reyna-
ua en toda Caítilla,y en To-
ledo. Dominaua la Bureba, 
Cartilla la Vie ja , y Valde-
gouia Diego López, de que 
ion teítigos Fernán Marti* 
nez de Meneos, Sancho Ló-
pez,y Don Lucas, Alcayde 
de el Caftillo de Varea. Y 
íepun eíta eferitura , que íe 
otorgo en veinte y cinco de 
Enero,la Prouincia de Ala-
ua eftaua por el Rey Don A-
Jonfo de Canilla, aunque no 
fe incorporó con Caítilla 
hafta el año de 1 $ 3 z. íiendo 
Rey de Caítilla Don Alonfo 
el vltimo, aclamado el de la 
Vanda:de que fe infiere,'que 
el concordarfelos Reyes de 
Caítilla, y Nauarra, fue por 
efte tiempo, y principio de 
efte año de mil ciento y o-
chenta y quatroyaunque fie-
pre el Rey de Nauarra te-
nia fus fentimientos de el 
Rey de Caítilla* 
. 
C A P I T V L O XXXIIÍ ; 
(Releíafe el%ey (Don Alonfi) de el 
\¡{ey de Nauarra,yfortalece las 
Fronteras de fu ^ eyno. 
^ T O fe aífeguraua el 
^ j Rey Don Alonfo del 
de Nauarra>antes temía con 
buenos fundametos,que de-
feaua apoderarle de la Rio-
ja,como Prouincia pclTeida 
de fus mayores. Penetró el 
Rev Don Alonfo íusdefig-* — — _ . — 
n;Qs> 
I j.2 Coronicaclc 
nios,y para cmbara^arfclos, 
efttmo enperfonala mayor 
parte dei te año en la Rioja, 
recorriedo las fortalezas de 
aquella comarca: afsi confia 
de vn priuilegio que otorgo 
c aSanMilIan déla Cogolla, 
en la fciudad de Calahorra, 
en doze de Dizicmbre defte 
año. Por el mada hazer aue* 
riguacion de los lugares que 
fon de aquel Conuento.Do-
de le afsiftian Don Goncalo 
Arcobifpo de Toledo, Don 
Rodrigo Obifpo de Cala-
horra , Don Martin de Bur-
gos,Don Árderico de Palen-
cía,Miguel de Gima, el Go-
de Dond?edro,el Conde D5 
Fernando, Diego Xirnenez, 
Pedro García, Pedro Ferná-
dez , Aluaro Rodríguez de 
Maníilía * Pedro Rodríguez 
de Guzman, Gonzalo Ca-
pellinesjLope Díaz,Merino 
lijayoren Canil la, Rodrigo 
Gutiérrez, Mayordomo de 
la Corte de el Rey , Diego 
Diego López, Alférez del 
Rey ?el MaeflroGiraldo, Ar-
cediano de Patencia, Nota-
rio del Rey, Gutier Rodrí-
guez , Chanciller del Rey, 
'^ Tfo&achat que la eferiuio. ^ En el ó-
^ , C t g « « n t e » f i o d e mil ciento y 
3 22?.. pridie ochenta y cinco,efenue el 
idusDecem- p a ( j r c ¡ u a n ¿Q Mariana, ^ 
¿8 Mariana, que el Rey Don Sancho de 
íib.ir.c.itf. Nauarra entro talando la 
tierra de la Riojajhafra Ata» 
puerca, pueblo a dos leguas 
déla Ciudad de Burgos, y 
RcyclcCaílilla 
qc l Abad,y Moaj Cifü 
deíía falieron con el Pitan-
darte dei Cid , y fuplicaron 
ai Rey Don Sancho, fe bol-
uieíle, y rcíiituycífelos da* 
nos que auia hecho a la ^en-
te pobre de aquellos luga-
res; lo qual hizo el Rey Doíi 
Sancho, acompañando elEf. 
tandarte del Cid,haíta el di* 
choMoneftcrio.No tiene na* 
da de crédulo el Padre luán 
de Mariana: y afsi eñrano 
mucho^ que en cite lance ef-
tuuieile fu fee tan dócil $ tie-
ne cfte fucelTo contra íi mu-
chas dificultades, y la ma-
yor es, que citando el Rey 
Don Alonfo en aquella Pro-
uincia,no auia de permitir 
que el Fvey de Nauarra hi-/ 
zieífe eftas hoflilidades en la 
Rioja $ y mas teniendo pre-
venidos con tíepo todos fus 
Preíidios.Ni era fácil,que la 
Comunidad de pocosMojes 
detuuieífe el ímpetu devrV 
exercito vitoriofe. Y fi lo pe 
regrinocfl Fe quiere atribuir 
ala veneración de las reli-
quias del Cid,no es impofsi-
ble^pero muchos no lo cree* 
*ra,ni a mi me parece q el Pa* 
árc Mariana le creeíiajfí bié 
eftefuceííb no carece de toda 
verdad 5 pero fue eño en los 
primeros años del Rey Don 
Alofo,como queda aduerti-
do,y afsi fe calumnia al Pa-
dre Mariana,oor referir eílo 
en años tan adelante, quan-
doelRey de Nauarra no fe 
atre-
Don Alón 
atreuía contra el de Canilla. 
En efte mifmo año fucedio 
cerca de Requena , pueblo 
junco a la raya de Valencia, 
la defaftrada muerte de Ar-
mengol,C6de de Vrgel, gra 
feñoren Cataluña,y en Caí-
tilla feñor de Valladolid, 
por auerla heredado por 
vifnieto del Conde Don Pe-
dro Ancures. Eílaua cafado 
con hermana del Rey de A-
ragon,ycon defeode ven-
cera los Moros^entró por el 
Reyno de Valecia5dode a la 
viña de Requena fue muer-
to en vna celada, a doze de 
Agofto. No falcan algunos, 
que quieren dezirle mata-
ron Cañellanos;pero no tie-
ne apariecia de verdad:por* 
que el Conde en nada ania 
deferuido al Rey de Cani-
lla» Dexó vn hijo,que el año 
íiguiente le hallaremos Ma-
yordomo del Rey Don Fer-
nando de León. En el que 
entramos de mil ciento y o-
chenta y cinco, ay memoria 
en vna donación q otorgo 
al Monefterio de Santa Ma-
na de Ouarenes , de D . Lo^ 
pe Iñiguez de Mendoza, fe-
ííor de el Odio , que defean-d  feruir a la Satifsima Imagen de Nueftr Señora , de aquel Monefterio, le conceió la villa de Pi dr lue;a?qu es c rca de SantaG> que ciz  aula fid  de fu b iaD ña cha e Fri s,pa a que l  e lebr lfsn os 
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Miífas cada dia 5 de que fon 
teítigos muchos Infanco-
nes. Eíte Cauailero eítafe-
pultado en Santa Maria de 
Büjedo r del Orden de Pre-
moíle, que auia edificado íii 
abuela, de quien procede la 
nobilifsima Cafa de los de 
Médoza ? í i taen laProuincia 
de Alaua,de q efcriui larga-
mete en mi Hiftoria deGua* 
daiaxara. Hallamos tambíe 
grandes noticias de aquel 
infigne Héroe,Rodrigo Gu« 
tierrez,en vna eícritura,y 
donación que otorgo a Pe-
dro Sánchez , de vna prefa 
de el Rio íucar jdize que es 
Senefcal de la Corte deiRey 
de Canil la: y es la primera 
vez que íuena eíla voz Se* 
neícal de la Corte del%ey de Caf 
tilla en eftos Reyoos, 3 9 y íe« 
gun fe puede colegir, Senef-
cal y era lo mifmo que M a -
yordomo mayor. Eftá efta 
efcritura en el caxo de Cue-
ea? en el Archiuo de Velez, 
y la refiere D . Antonio Sua-
rezde Aíareon. +° Por el 
mes de Diziembre defte año 
fehallauael Rey Don Fer-
nando de León, con fu mu-
ger Doña Terefa, fegunda 
de eíle nombre , llamandofe 
Rey de las Efpañas, en Ciu* 
dad-Rodri2o>donde conce-
de vn priuüegio de franque-
za a los de aquella Ciudad. 
Afsiftian al Rey,fu hijo Don 
Alonfo, Armengol Conde 
de Vrgel>hijo á^l que mata* 
jnggj 
39 Ego Rs-
dericus Gu- -
tierrez,Curiíc 
Regís A.iph.6 
fi Regís Ca-
ítell| Sene%a-
IÍSC 
40 F oi.«i• 
del Apéndice 
de fu Nobilia-
rio, efcrit. $1* 
144 Coronice clellvCy de Celdilla 
ron el año paitado en Re- no;fue enterrado ene! Mo-
quena,Don Sandio,que go« 
ucrn4ua la Eíjkremadura , y 
dize qae era hermano del 
Rey Don Alonfode Arago, 
luán Obifpo de León, luán 
de Lugo, Rodrigo de Guie-
do^'idai de Salamáca, Fer-
nando de Aftorga; y dize, 
que el Obtfpado de Coria 
eilaua en Sedevacante,Gui-
llermo de Zamora, Vclalco 
Conde en Limia,Goniez C5 
de de Traftamara, Gonzalo 
Conde de Aftorga, Fernan-
do Conde de Lemos, Diego 
Conde de León, Don Pedro 
•Arc.obifpo de Santiago,Or-
duño García > feñor eri V i -
Ilaipando , Gutier Rodrí-
guez, feñor de Benauente^ 
Fernando Gutiérrez, Signi-
fier del Rey, que es Alférez, 
(oírosle llama Paje delan-
a^$ y la mando efcriuir Ber-
nardo, Notario del Rey,por 
mano del Arcediano, Pedro 
Lorca de Lariz: cuya eferi-
tura permanece original en 
el Archiuo de Galatraua. 
Faltaron en efte año dos grá 
desPrincipes,el vno elSumo 
Pontífice Lucio III, ylefu-
cedió Lamberto Arcobifpo 
de Milan,co nombre de Vr -
baño Tercero;el otro fue, 
Don Aloníb Enriquez, Pri-
/ mero Rey de Portugal, cu-
yo epitafio defu íepuicro di* 
4T ivtier - z c g vencióveinte ReyesMo 
rtque.anal^ . ros; ^ l murió denouenta y 
fol,x8x- y n años,Reyn6 ochenta y v« 
netterio de Santa Cruz de 
Coimbra, Z\ auia edificado* 
C A P I T V L O XXXIV.I 
(partkuhtei memorias de/le año^ 
l l ^ O r eñe tiempo el Rey 
D. Alonfo añadió nue-
uas, quanco loables Confti-
tuciones al Orden Militar 
de la Caualleria de Calatra* 
ua,acudiendocomo Princi-
pe vigilante, aísi a las cofas 
Ecíefiárticas, y piadoía$,cd-
mo a las de la Milicia,y go-
uterno Politice de la Repú-
blica. Aumento los titules 
defus Reynos, llamándote 
en muchos priuilegios defte < 
año,Rey de Plafencia, Cue-
ca, Cañete , Eftremadura* 
Najara, Burgos, y Calahor- I 
ra,comolonota Efteuande 
Garibay. 4- Particulares no 42. G&úbifl 
ticias nosofrecen en efte año .^12.0.13.. 
las eferituras de los Archi-
uos,de muchos,y muy gran-
des Cauaileros. En feis de 
Mayo, Pedro Goncalez de 
Padilla, hijo de Goncalode 
Padilla,concede fu ración aí 
Monedería de San Miguel 
de Villamayor de Trebiño, 
y a fu Abad Don luán, de el 
Orden de Canónigos Pre-
moníxratefes, en el Argobif-
pado de Burgos. Tunoefte 
Cauaiíero por hermana a 
Endulfa González de Padi-
Ua3muger que fue de Rodri* 
6° 
•~ 
r 
Don Alonío Oítaucx 14 M 
liarla qual por muefíra de 
fu piedad, halíandoíe en Bur 
gcs por el mes de Agóítc» 
otorga al Obifoo Dotj Mar-
t ín , de aquella íg le t ia , ]a 
4? "F0K47; 
¿ e - Apend.de 
: - nobiliario, 
i -: rra 43. 
go Percude Torres,como 
confía de tas eícrituras, que 
originales nermanecsn en el 
A relimo de aquel Moneite-
r l o j y de la vna es teíligo, 
Goncaio de Padilla , padre 
de Pedro Gcncalez de Padi-
lla: tanta antigüedad tienen 
los defteiluftre apellido. Día 
del A polio 1 Santiago de eííe' 
año, Vrraea Martinez,y Te-
reía Martinez,ratifícao a fa-
Uor de el Orden de Galatra-
tta la heredad que Sancho 
Martínez aula dado alMaefr 
í re Don N uño, en la villa de 
Zuri ta : y dlze que otorgo 
dicha carta en el pórtico 
de la Igleíia Parroquial de 
San Martin de Burgos, ¿Q 
que fon teftigos Goncaio 
Gomez,hijo del Conde Don 
GoraeZj, Lope Diaz dé Fite-
ró , Merino de el Rey enCaf-
til la, Martin Pérez, Mayor-* 
domo delRey,Orduñd Pós¿ 
hijo de Pedro Rodríguez^ 
mío C i d , Rodrigo Gonca-
lez,hijo de Goncaio Fedi, 
Pedro Diaz, hijo de Diego 
López de Gaftríüo,Fernan-
do Garces, hijo de García 
Diaz de Vaícones 5 Pedro 
Muñoz de Oreña , Aluaro 
Aluarez de Gomar, Diego 
Muñoz,hijo deNuño Pérez 
de Villegas, y Rodrigo Ye-
lezdcTrafmiera.Debefe ef* 
ta noticia a D.Antonio Sua-
rez ce Alarcon. 4- ; En efte 
año fe halla memoria de vna 
Condefa^llamada Doña Mi* 
heredad de vn lugar, llama* 
do Zubiel: de que fon tefíi-
gos Ruy Gutiérrez, Garfee 
Gutiérrez i Don Ordoño* 
Goncaio Gcncalez , Pedro 
Gcncalez, Ruy Goncalez* 
Goncaio Sanchcz,Fcrnando 
Ruiz , Den Martin de V i -
.lf afane, Pedro de Me!gofa: 
ydeéfte apellido fe confer-
lian en Burgos algunos ma-
yorazgos, con autoridad, y 
reputación de muy buenos 
Caualíeros. 44 W,**«gtói 
fu Nobiliario, 
C A P í T V L O X X X V . coelApend. 
foi. ífétkúti 
- - ' < ••:• 3^? 
funda el^ey^Doh ¿ilonjo el in/ig* 
fie IvConefterio de Santa diaria, ... • 
' de lasHuelrras\cerca de^;irzQs\ 
Imboío es él g ufa rió de 
la inmortalidad : labra 
fu fepulcro para bolar mari* 
pofas la cárcel dd fepulcro 
eíselnido, que le forma las 
alas, y que le difponea los 
bueios. Eíleañoen que en-
tramos,de mil cieto y óche^ 
ta y fíete, fe le centaua trein 
ta y dos floridos Abriles a 
nuefíro Rey Don Alcnfo, y 
pomo agüitarlos con el o l -
uido de la morta!idad;acha= 
que contagiofb a los Princi* 
pes, que fe heredan con las . 
Coronas] de ternVir 6 iahrarfe 
N ea 
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en vida el fcpulcro, para v i -
uiraun deipues de muerto, 
pues viuo fe iupo portar, 
como fi fucile difunto. Pa-
ra cíle fmefcogi^ vna vega 
diftante quinientos palios 
de Burgos 3 donde dio prin-
cipio a vn CGnucnto de Re-
ligiofas,tan funtuofo en la 
fabrica, que de Conuento fe 
quiere introducir a Palacio, 
tan mageftuofo en las afsif-
tencias alo fagrado3que pue 
de tener lugar entre las Ca-
tedrales mas iníignes de Ef-
paña,enlo cafero tan auto-
rizado, que no echan menos 
las hijas de los Principes, 
las piezas oftentoías, en que 
nacieron : tan menudas en 
Jas obferuancias Religiofas, 
que pueden ferexemplar a 
la recolección, 6 defcalcez 
mas rigtsrofa. Goza la Aba-
defa de toda la jurifdició te-
poral, y efpiritual5que vno, 
y otro Monarca efpiritual,y 
temporal pudieron comuni* 
caria. Pufo el Rey Don Aio-
fola primera piedra, con fu 
rnuger Doña Leonor, y con 
fas hijas Doña Berenguela,, 
y Doria Vrraca, que tenia 
pocos años: y fin duda fue 
la fabrica a mucha prieífa, 
pues en efle mifmo año de 
mil ciento y ochenta y fíe-
te, auia traído a dicho Mo-
neítario Monjas del de Tu-
lebras , de Aragón, en los 
confínes de Nauarra,con la 
Afaadcfa, que fue Doña Mi-
Rcy cK (Daílilla 
coP.comotodo confia déla 
dotación dcltc Real ConuS-
to, que la otorgo el Rey Do 
Alonfo, halladofe eh la mif-
maCiudaddc Burgos en ¿8. 
de Mayo deíte mifmo' año, 
que nos pareció digna de re» 
ferirfe; y afsi la pondré tra-
ducida 5 dize pues defie mo* 
do: 
„ Yo Don Alonfo-, por la 
„ gracia de Dios, Rey de 
,3 Gaflilla 5y de Toledo 5 y 
,3 mi muger la Rey na Doña 
3  Leonor,coconfentimien-
„ to de nuefíras hijas Beré-
33 gueia5y Vrraca3defeando 
,3 tildar nueflros pecados, 
para tener defpues lugar 35 
33 con los Santos. Por tanto 
P, edificamos en honra de 
9J DÍos,y de fu SantaMadre 
33 I a V i r g e M A R ^ v n M o * 
3, neflerioenlavegadeBur 
,, gos5q fe llame S. MARÍA 
a, la Real,en el qual fe ha de 
„ guardar perpetúamete ¡a 
,, Orden del Gifter. A l qual 
5, Mqnefterio,y a la prefen-
„ te Abadefa Doña Micol ? 
„ y alasdemasMonjas5que 
„ ion,y feránde aquiade-
„ lahte, que militan debaxo 
5 , de la Orden de el Cifier, 
3, parafíempre jamas^doy, 
„ y concedo todas las cofas 
3, quefefiguen. 
3, Las heredades que tie* 
33 ne elRey en Burgos,y to-
yy da la llana del Mercado, 
„ el majuelo , y el molino 
,3 de Buteca, la dcheífa de 
Ar-
• 
Don Alón 
J¡ Arguyo, y el yermo de 
, , Menjo , defdc la puente 
3 > haíla Iahazeñ:i del moli-
i, no,la heredad dcBembim 
3 , bre,y Pampliega,el lugar 
j , de Bembimbrc, con toda 
y, fu heredad^ las colaciones 
3, de Eftepar,y heredad que 
f i tiene el Abad de Oria en 
3 , San Felices,la heredad de 
? , Quintanilia , y la de lfar¿ 
„ que fue de García Ordo-
5 , ñez, la heredad deQüin-
-,y ranilla,que efta enCafl.ro* 
i, xerizja heredad del M o -
3 Í hefterio de Rodillada he» 
3, redad de Briuiefca ; y de 
? , Hontoria de el Pinar,y de 
3 3 Caílro^OrdiaíeSjVnpocd 
y ) defal enlasfalinas de. A -
I, tienca , del qual os hari 
s,, de dar cada dia vria car-
„ ga defal 5 y fi alguna cjui-i 
? , íiere entrar en el dicho 
U Monefterio por fuerea^ 
79 pague feis mil fueídps^ha* 
! ^ ziendo libre de todo do-
jy minio ala Preíada,yMo-. 
3 y jas-, con dominio defpo-« 
„, t ico. 
Hallaronfe prefentes á 
efta magnifica donación,y 
priuilegio, Don Goncalo? 
Arcobifpo de Toledo, Dori 
Martin Obifpo de Burgos,* 
Don Ardericóde Palencia> 
Rodrigo de Calahorra,luán 
de Cuenca , Martin ce Si-
guenea 5 Goncalo de Sego-
uia$ el Conde Don Pedro, el 
Conde Don Fernando ;Die-
go Ximenez, Pedro Fernán» 
foOciauor 147 
dez, el Conde Don García, 
Ordoño Garces, Pedro Ro-
dríguez de Caftro , Aluaro 
Rodríguez deMoxica, Pe-
dro Rodríguez deGuzman, 
Goncalo Capeljinez, Lope 
Díaz , Merino del Rey en 
Cartilla* .Rodrigó Gutier-
rez$Mayordomo de la Cor-
te del Rey, Diego López de 
Haroj Alférez de! Rey, el 
Maeftro Mica ¿Notario de 
el .Rey i Gutiei* Rodríguez* 
Chanciller del ,R.éy, que.eí-
enuio dicho priüiiefsio', que 
le'refiere enteramente-, v en 
fu idioma Latino el Padre 
Fr. Antfel Manrique. 4 5 f S S ? ^ * 
^Lg. planta deíte lempltí c i £ n f . a n a i ** 
es vaa Cruz» y la altura coro íbí.aoi. 
pite C J la Metropolitana de 
Burgos.Los Glaurtros,y de-
más viuienda> íiañá las me-
Dores oficinas* efta labrada 
€p igual proporcio. Las Re-
ligiofasq allí proíeíían clau-
füra j fon de lo mas iluílre de 
Efpaña* a.úicndo tenido en 
obferuancia de fu Ihftitutb 
muchas perfonasReaíes.Ce¿ 
lebranfe los Oficios Diuinos ^ 
co notable autoridad,y grá-
deza, áfsiftiendó %%. Cape-
llanes, y muchos diasdcla-
ño 13. Freyles,que traen el 
Abito como el de Calatra-
ua,y viue con gruefas rentas en el Hofpital que llama delRe , d nde afsift n  ios p -regrinos, y curan lo enfermos: cuyas placas,y de ucw  Com nd do s,qu ílfueN  * a
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ni I lofpital, proucc la Aba-
dcf.\ del dicho Monefaerio, 
ellando todos fubordinados 
a ella, como los Capellanes* 
y la Prelada íolo ala Sede 
Apoftolica. Tiene muchos 
Monefter ios por filiaciones, 
y entre ellos a Santa María 
de Cañas, Santa María de 
Vilcña , Santa María de V i * 
liamayor de los Montes,San 
Andrés de Arroyo, San Ber~ 
nardo de Aranda de Due-
ro, San Bernardo de Palejri-
cía, San Bernardo de Bur-
gos, y otros muchos ,q en lo 
mas antiguo acudían a cele-
brarCapítulogeneraladicho 
Moneilerio. Conferuafe vna 
ceremonia notable, defde fu 
fundación; y es, q la puerta 
principal íiepre efta cerra-
da de cal, y piedra, y íolo fe 
abrequado entra alguna per 
lona Real. Los Reyes que fe 
han coronado en efteMonef-
terio,fon los mas defde nuef* 
tro Rey D. Aíonfo, donde fe 
ha celebrado muchas vezes 
Cortes generales.LosReyes 
yCauaileros q allí fe han ar-» 
nciado, fon fin numero;algu* 
DOS refiere la Coronica del 
Rey Don Alpnfo elOnzeno, 
dade para armar a muchos3 
inftituyo la Caualleria de la 
Vancia, La Prelada tiene en 
fu difamóla jurifdicionqua* 
íi Epiícopa!; haze colación 
de las Capellanías, en fu no-
bre cáftiga a fus Clérigos, 
y Freyles,y defcomulga por 
RcyclcCaíliIla 
fu Prouifor. Dcfpues que el 
Conuento ha hecho eleccio 
de Abadefa, fegun la Regla 
de San Benito, dan cuenta 
a fu Mageftad, como a Pa-
trón del dicho Monefierio, 
y para la confirmación em-
bia a] Obifpo, que elija. Los 
cuerpos Reales , que eftan 
dentro délas ñaues del Co -
ro*y en el miímo Coro, paf-
ündecinquenta , y entre e-
liosnuefaro Rev Don Alón-
fo,el Infante D, Fernando fu 
hijo, las ReynasDoña Leo-
nor, y Doña Berenguela^el 
Rey Don Enrique el Prime* 
ro,el Infante Don Fernando 
de !a Cerda,Doña Confian-
za, hija de micfi.ro Rey Don 
A Ionio , Doña Berenguela,; 
hija del Santo Rey Don Fer-
nando,^ fe confagro a Dios 
enefta claufura$y otras mu-
chas perfonasReales,q fuera 
largo el referirlas. Efte es el 
fepulcro que labró el Rey 
Don Aíonfo , para inmorta* 
lizarfe $¿el qual, y de fu fa-
brica , filiaciones , priuila-
gios, y jurtfdiciones, eferi-
wen largamente el Padre Fr. 
Ángel Manrique,y el Padre 
Maeftro Fray Antonio Can-
tabrana, en el oéiauo tomo 
déla Crónica de San Beni-
to , que aproue de orden de 
el Confejo 5 y hemos vífló 
vn catalogo muy ajuítado 
en los Panteones de Don 
Antonio Lupian Zapata, in 
verbo Huelgas de Burgos, 
/ de 
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de las tablas de aquel M o - tocar ílquicra por Indícelas 
ncí ler ia ,de los que allí eftan 
enterrados. Por eftc miírrso 
tiempo fundaua el "Rey Don 
Alonfo,el Hofpital ád Rey, 
a lavi f tadel infigne Monef-
terio de las Huelgas de Bur-
gos, con magnificas rentas,4 
y con fer por íi tan Real ca^ 
daobra, no embaraeaua lo 
grande defuanimo.LosCo* 
mendadores, óFréy íes , que 
afsiften a cfteHofpkal, traen 
fobre manto blanco vna 
Gru2íroxa> a modo de la de 
Calatraua 5 y por diferen-
ciarlos de aquella C a u a l l o 
r ía , el Rey D.-Alonfo el v l -
t imo les dio vn canillo de 
«sro, que ponen en medio de 
la Cruz . Tienen fu Cabildo 
de Capellanes, y vi l Tr i l in* 
gue para adminiftrar los Sa¿ 
cramentos a los peregrinos 
eñrangeros. (Jelebranfe los 
Diuinos Oficios con grá de* 
cencia^-y veneración* 
C A P I T V L O X X X V h 
Catalogo de ¡as Jeñoras Iluflrip 
jfimasy que hanfido areladas dé 
el infigne "Moneflerio de las 
Huelgas de 'Burgos. 
^"JOfue lapriedrapre-
ciofa5que menos iíuf-
tro la Corona del Rey Don 
Alonfo, la fundación de eñe 
Conuenco: y afsi fuera mu-
cha cortedad de v i í i a , el 
pallarla con defatencion, fin 
íeñoras que le gouernaron, 
en que ion las Cafas mas 
iluftrcs de Eíp3iia intere-
fadas, pues íera rara ia qéé 
no reconozca enelrcüquias. 
o que e íüme por nobles, 6 
que venere por fancas: 
Doña M i c o l fue la prime-
ra Abadefa,que fegun el Pa-
dre Fray Ángel Manrique*» 
y la continua tradición de-
aquel Monefteriojfue áclz 
Caía Real de Aragón : to--' 
mo el habito en él de Tu le -
bcas,de aquella Corpñaj.y-
conociendo fus admirables' 
prendas de Religión, y nru-
dencia, la eligió el Rey Dort 
Áloníb por primera Abade-
fa"5y fundadora de aquelCS* 
uetito, deíde el ano de mi i 
ciento y ochenta y íiete,haí-
ta cerca d e í d e mil docietos 
y tres. Dona Conílanca, h i -
ja del mifmo Rey D . AlonA 
ib , tomo el habitó en dichd 
Moneíter io, fiendo muy ni-, 
ña ,y la eligieron por Prela-
da en el de mil docientos y 
cinco 5 fu elogio cita en las 
vltimas hojas de vn libro an* 
tiguode ía Regía de S.BeniT 
to, donde encarece fu admi-
rable vida,dandola cognona 
bre de honeíliíslma: ^6 re-
nuncio la Abadia^fue íu tra-
lito el año ce mi i docien-
tos y quarenta y tres. Dona 
Sancha de Aragón , de la 
Cafa Real de -Aracrcn :vino 
deíde el Conuento de Tule-
N $ b ra¿ ? 
4¿ NobüiíTíf 
maiafártsCóf 
tancia, fámula 
Dei, 5c virgo 
mundiíli'-na , 
Monacna Sari 
£tx María: Re 
galis, & Aba-
ciía, lüuítris 
Alphofltfi Re-
qis Csittlia:, 
obijt Eta Me 
C C L X X X I 
i jo Coronicadel 
bras,con DoJU Micol,fuc 
clcda año de mil docientos 
y dic¿ y ocho. Hallófe a p(H 
ner la primera piedra de el 
Moneftcrio de Vileña , que 
fundo la Rcyna Doña Vrra-
ca López ,año de mil do* 
cientos y veinte y dos. Ha-
Jiófe también pfefente a la 
fundación de Santa María 
de Viilamayor de los Mon-
tes, que edifica.16 en quatro 
deMar^o de mil docientos 
V veinte y ocho, Garci Fer-
nández de Viilamayor, y fíat 
conforte Doña Mayor Ar-
cos de Finojoía* Dio el Abi -
to en el de mil docientos y 
quarehtaalá Infanta Doña 
Berenguela, hija del Santo 
Rey Don Fernando, y faile-
cío-en elle mifmo año. Doña 
Mana Pérez de Guzman^mV 
ja de aquel gran Cauallero» 
Rico-hombre en el Reyna* 
do de nueftro Rey D, Alon-
fb^Pedro Rodríguez deGuz; 
prian: fue electa el de mil dó* 
cientos y quarenta, falleció 
el de mil docientos y ciñ-
quenta y íeis. Doña Farnan-
dez de Viilamayor, herma-
na de Garci Fernandez de 
Viilamayor , Mayordomo 
de la Rey'na DoñaBerégue-
la 5 fue eleóta el año de mil 
docientos y cinqueta y feis. 
Y en fu tiempo el Rey Don 
Alonfo ei Sabio armo Ca-
• uallero en dicho Monefterio 
a Eduardo de Inglaterra.Do 
ruines Laynez,ele¿fa cerca 
R cy dcGaítilla 
de los años de mil docien-
tos y ochenta: dio el habito 
a la Infanta Doña Ifabel, hi-
ja del luíante Don. Alomo 
de Molina. Doña MaríaGu* 
tierrez, ele ¿Ira él año de mil 
docientos y ochenta y dos: 
falleció en fu tiempo la re fe* 
rida Infanta Doña Ifabel, a* 
ño de mil docientos y noue-
tay dos ^ como lo adnierten 
las memorias del libro de la 
Regla. 47 Doña María de *? P^in* 
Velaíco,de IailultreCaiade fancifaMonin 
Velafco ^elecla cerca de los lisI"c¡yti i n . 
fé i «i j • • , . fanttsDñi A l . 
anos de mil dociencos y no- d c p h o n f i ñ¡¡ 
üentay tres. Doña Vrraca Molina,fiüa, 
Alfonfo^elecla año de mil E r a « í a 8 o . 
docientos y nouenta y cin-
co. Doña Blanca* hija del 
Rey Don Dionisde Portu-
gal: era Prelada del Monef-
terio de Lourban en Portu -
gal, y fue eleclra del de las 
Huelgas año de mil trecien-
tos y cinco. Doña María 
Goncalez de Agüero, iluf-
trifsima en fangre,y rara en 
virtud,e!ecl:a cerca de los a-» 
ñosde mil trecietos y trein-
t a y do s: i nfl i t u y 6 e n fu t i e •* 
po el Rey I X Áloníb el On-
zeno la Cauaíleria de la Vá-
da en dicho Monefterio; dio 
el habito a la Infanta Doña 
Blanca, hija del Infante Do 
Pedro. Doña Eílefania de 
Fuente-almexir , principa-
lifsirna feñora,fue elecla aña 
de mil trecientos y fefenta y 
ocho: coronóle en fu tiem-
po en dicho Moneíterio el 
Rey 
Don Alonfb Odtaucx i 
Rey Don Enrique el Segun-
do,en el año de mil trecien-
tos y fetenta ; falleció en fu 
„ ,.,-rr tiempo la'InfantaDoña Blá-U l NobiWfli- r „ 
% infanrüa o a , 4 S ano de mil trecientos 
pomma BU- y fetenta y feis. Doña Vrra-
Chrirtí^fi'1^ cade Herrera, electa cerca 
pon.mi Perri de los años de mil trecientos 
ipfancis, Mo- fetenta v líete» DoñaVrra-
¿ana: Rega- ca de Horozco, electa cerca 
Íis,£rai4i4. de los años de mil trecien-
tos y nouenta y feis. Doña 
luana de Zuñiga, hermana 
del Conde D5 Pedro de Ef-
tuñiga , progenitor de los 
Duques de Bejar,eíecl:a cer=* 
ca de los años de mil quatro 
cientos y quatro» Doña Ma-
ría de Guzman, electa cerca 
de los años de mil quatro-
cientos v treinta. Doña Ma* 
ti 
ría de Aimenaresjelecta año 
de mil quatrocientosy cin-
quenta y feis. Doña Vrracá 
de Orozco , gouernaua a* 
quelía Abadia en el de mil 
quatrocientos y fetenta y 
quatro. Doña Eua de Men-
doza,eIe£ta en el de mil qua 
trocientes y nouéta y ocho. 
Doña Eluira de Nauarra, 
murió año de mil quinietos 
y ocho. Doña Berenguela 
de Velafco,hija del Condef-
tablede Caítiila. Doña V r -
racá Enriquez, hija del A l -
mirante de Caítiila. Doña 
luana de Guzmá, electa año 
de mil y quinientos y diez y 
líete. Doña Terefa de Aya-
Ja, electa en elmifmoaño. 
Doñ¿ Maria de SandouaL 
$ 1 
Doña Leonor de Mendoza. 
Doña Maria Infanta deAra-
gon , hija del Rey Don Fer-
nádo el Católico,electa cer-
ca de los años de mil quinie-
tos y quarenta. Doña Leo-
nor Sarmiento, electa cerca 
de los añosde mil quinien-
tos y quarenta y cinco. Do-
ña ifabel de Nauarra , hija 
de los Condes de Lodofa, 
electa cerca de los años de 
mil quinientos y cinquenta 
y vno. Doña Catalina Sar-
miento , electa Cerca cíe los 
años de mil quinientos yfe-
fenta. Doña Inés Manrique, 
hija del Duque de Najara: 
goueroaua año de mil qui-
nientos y fetenta, Doña Frá* 
cifea Manrique>de la rmfma' 
Familia^ era Prelada año de? 
mil quinientos y fetenta y 
dos. Doña Leonor de Caí-
tilla , falleció año de mil-
quinientos y ochenta y fle-
te. Doña Inés Enriquez,hi-
ja del Almirante de Caíti-
lla^eleda año de mil quinte-
tos y ochenta y fiete. Doña 
Beatriz Manrique,eleéta a-
ño de mil y quinientos y no-
uenta. Doña luana de Aya-
la, eleóta año de mil quinie-
tos v nouenta y tres. Doña 
Ines'Enriquez , fegunda vez 
Abadefa ano de mil quinie-
tos y nouenta y feis. Doña 
luana deAyalá,fegunda vez 
año de mil quinientos y no-
uenta v nueue. Doña Maria 
de Nauarra, año de mil feif-
rico-
G leí i £2 v^oronicuc 
cientos y tres. Doña Ir ancif-
< a de Villamizar,año de mil 
icifeietos y cinco. Doña Iua« 
na de Leiua, año de mil icii-
cientos y ocho. Doña Ana 
de Auílria »hija del Infante 
D.Iua de Auftria,y nieta del 
Emperador Carlos Quinto; 
el epitafio de fu íepulcro di-* 
2e: Aquí yápela Exzelentijsima 
feñora Dcña Ana de Aiifírid, dio* 
ni/sima Aibadefi perpetua ¿y hendí* 
tanque fue de/le {l(eal ConuentG:go-
uemole die^y ocho años tres me fes 
yyein.teylm dias:falleció enuein* 
te y ocho de'Houiembretarlo del Se* 
norjdeM.®C.XXlX. Doña 
Ana María Manrique,eiec1;a 
año de mil feifcietos y trein-
ta. DoñaCatalina de Arella-
oo y Zuñiga, hija de los Co-
des de Aguilar 3 en el de mil 
feifcientos y treinta y tres. 
Doña Madalena Enriquez, 
en el de mil feifcietos y trein 
ta y feis. Doña Catalina de 
Arellano y Zuñiga j fegunda 
XQZ, año de mil feifcientos y 
treinta y nueue. Doña Ge* 
ronimade Gongora^añode 
mil feifcientos y quarenta y 
cinco. Doña María Antonia 
deNauarra. DoñaGeroni-
ma de Gongora , fegunda 
vez, año de mil feifcientos y 
cinqucntaynueue. Y Doña 
Luifa de Teues^ fue la vi* 
tima quando fe eferi* 
uia cita Hif-
toria. 
•ydcCaflilla 
C A P I T V L O X X X V I I . 
Otras memorias del [Rey íDonA, 
Ion/ó y y d.e Cauaíleros tln/iyes 
que/krecieron cjk en año en los 
"f T Aliamos en eñe año 
JE ¿ la primera memoria 
de la familia de Formiccdo, 
que en adcíate fue muy iluf-
treen los Reynos de Caíli-
Ha, como conftade vna do-
nación original 3 que otor-
garon al Me nene rio da V i -
llamayor de Treuiño, San- -
cha Diaz de Fornxicedo, y 
fus hermanos Gutier, y Pe-* 
dro Diaz de Formicedo.Fa-
lleció enefle año aquel f«4 
mofo,y nobiüfsimo Héroe; 
Diego Ximenez , feñor de 
los Cameros, nieto de la In« 
fanta Doña Mencia , hija de 
el Rey Don García de Pam-
plona , cognominado el de 
Najera , defeendiente de los 
antiquísimos Tenores de los 
Cameros5tan ernoarentados 
con los Reyes de Nauarra, 
cuyo feñorio recayó en la 
Cafa de Haro,y aora es pof-
feedor D . luán Ramírez de 
.Arellano, Góde de Aguilar> 
feñor de Talamanca 5y las 
líete villas de Canales» y fus 
anejos:fue fu muerte en vein 49 M^"' 
te y nueue de Octubre, co- a n a l Al 
trio coila del elogio de fu fe- d a C J s ;v 
pulcro,que refiere Fr. Ángel nez»M*?ti 
Manrique:-i-5' Fuefepulcado ^f!^: 
en el Coueto de S,. Prudecio k i l j . H ^ 
en 
Don Alón 
en la Rioja,al lado del E -
uangeíio de la Capilla ma-
yor. Lamétable fue efte año 
para toda la Chriftiandad; 
y aunque reciente el golpe, 
causo defcabellados fenti-
mientos en todos los Cató-
licos 5 por no fer baftáte tri* 
butodedolora perdida tan 
crecida, les dexaron en he-
rencia lagrimas a todos los 
íiglos venideros. Afligidos 
Jos Chriftianos de Ierufalen, 
por eftar cercados del gran 
Saladino, Turco; efperauan 
el aiiuio de los Principes 
Chriftianos. Fomentaua el 
que les ayudaífen los Reyes 
Católicos, el Sumo Pontífi-
ce Vr.bano. Acudió al focor-
roel Emperador Federico^ 
pero fue vencido en la bata* 
lla>y en ella prendió el Sala-
dino a Guido Luímano,Rey 
de lerufalen,y entrándola 
Ciudad , dio cruelifsima 
muerte a los Chriftianos; 
donde el Cielo cogió fecun^ 
do A gofio, en efpigas fazo-
nadas,de gloriofosMartires, 
defpues de ochenta y nueue 
años que la auian ganado 
los Católicos. Fue efta per-dida a dos de Oclu-bre, la mas feníible para toda Igleíi Católica 5 y con me-nos fentimi nto y que auer rend do l  vida, no huuiercumpli  laC bece de ell , Vrban Terc ro de f lizoría.N au edo mas vnl tido en cualqui ra délas
ib Oótauo. i y 3 
partes del cuerpo, en la ca-
bera tienen fu lugar todos 
cinco , para que los que en 
qualquiera cuerpo rniftico 
fon caberas,fe den por enté-
didos asétir cincovezesmas. 
Afsi lo executó nueítro Ca-
tolico Rey Do Alonío, pues 
fueron fus demonítraciones 
de dolor, el crédito mayor 
defuzelo. O , quiera Dios, 
que tantas profecías de que 
fe han de enjugar nueftras la 
grimas,boluiendo a la vene-
rado de los Católicos aque-
llos fagradosLu^ares, donde 
fe obro nueftra Redención, 
las vean cumplidas nueftros 
ilglos! Conociendo el Key 
D Alofo, que efte deftrozo, 
no tanto le auia ocaíionado 
falta de poder , como fobra 
de defordenes, hizo llama-
miento para celebrar Cor-
tes en la villa de Carrionde 
los Condes^ donde trató de 
la reformación delascoftü-
bresj y anadio loables ConG 
tituciones a la Caualleria de 
Calatraua* 5Q A P I t V L O X X X V I I I . efehr  el^ey (Don AIon/o Cortes. en C rrion de l s C des?y con»cie ta, d  cafar aju bija (D oña. B engu la , con r do y hvodel Emper dor llama Bar-ba  o/a; trata/e de la m ycria de íD oña B remuda. N o fe ffegur n descüpfes' los
$o Mariana 
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los Reyes, que fi iba Soles, 
tienen fu doiel en la tierra, y 
Sun el áe el Cielo no viue fui 
fallo de que le ajen fus cf-
pIendorcs,pucs groferanu-
be fe le atrcue;y íi no le qui-
ta la luz,fe la enturbia// a 
vna buelta de ojos, es luto 
melancolícelo que era ro-
zagante ataüic. Prometía el 
año en que entramos, de mil 
ciento y ochenta y ocho,du-
rajbles regozijos a Efpaña, 
por el ajarte de el cafamicn-
to de la InfantaDoiia Eercn-
gucla,con el infante Conra-
do.hijo-de el EmperadorFe-
derico, pero en b'reuc, como 
fevera,fetrocóla muíicaen 
lacrimas. Congregó Cortes 
el Rey en ía Vi l la deCarrlon 
de los Condes,donde con* 
currieron el nueuo Rey Don 
''Alonfo'de León, hijo de el 
Rey DonFernando,que aula 
muerto en efte año, y fue fe-
pul tado en la Iglefia de San-
tiago deGaíicia.Reso la ma-
no en eftas Cortes el Rey 
Don Alonfo de Leon,a nuef*; 
tro Rey de Canilla 5-y por 
cofa memorable,lo hizo po-
ner el Rey D. Alonfo en las 
datas de fus Priailegios,de 
que moftraronnopoco fen-
timiento los Leonefes. Afs-if-
íió en eftas Cortes el mifroo 
Conrado,a quien armó Ga-
uallero el Rey Don Alonfo 
de Canilla. Hallaronfe pre-
fentes Don Martin, Obtfpo 
deBurgos 3el de Calahorra, 
vcyclcCaPtilla 
Don Domingo d c Aulla: y 
los Ricos hombres, que la 
eferitura deCapitulaciones, 
llama Principes, y Nobles, 
que preñaron omenage a el 
Rey Don Alonfo para effos c r « 
conciertos,*1 el Conde Don Epíícopísf 
Pedro,el Conde Don Fcrna- n.e* tuV*aii| 
do sDiegoXin.iencz 3ícñor de Donlmo p* 
los Carneros.* con que aueri- p* KoJcrko, 
g u i m o B s q u c a un v i u i a e n e f- p ! ;? § u r r f ; r i^ 
te ano Don Diego ^hi jo de ei ncatur obcd:é 
Conde D. Lo pe, Pedro Per- "a»qná debte 
, _ / . rt .- Domino fe* 
nandcZjRodruToGutierrez, Metropolita 
Senefcal de elRey,Orduño no. Domina 
García, Aluaro Rodríguez ^ f * ¡ j j f 
de Mandila, Pedro Rodri- turobediectg; 
guez de Guzrna,LopeDÍaz, -q^ debetDo 
F j • i ? r> - T mino Rio Me. 
Mermo de el Rey , L o p e ' t r o p o I ¡ t a o o ; 
Diaz de Hiena,GonculoFer- Hoec fwitno-
nandez,poteftad,Dignidad, m j r a J}"rf!" 
que competía en lajurndi- quiSacraiae* 
cion,c5 la de el Merino ma- t ü pfeftitctftj 
y o r , y fe_ha!ia_mención de g ^ : : 
ellaenPriuilegios,y cartas dus,.Didk* 
definios anteriores,yFernan Ximehe2,l» 
artinez de Zeuallos. Afsif- , r i i c i¿ xoft 
tieron también a citas Capí- Rodena*® 
tulaciones,y Cortes los Pro-' úTclvHÍ 
curadores de las Ciudades,y- OrdomusG* 
Villas fíguientes, Toledo, c i a . Al 0*! 
Cucnca,Huete,Guadalaxa- Sanfiní!'^  
ra,Coca , Portillo, Cuellar, mis fiodcríá 
Pedraca,Hita, Talamanca, í c „^ a {¡3 
Luons Vzeda, Buytrago , Madrid, ci.MerinosBf 
Efcalona,Macneda, Tala- g's.LuP.u,sí 
uera, Plafencia, Truxillo, ^ n d » 0 5 -
Segouia, Areuaío, Medina Feri*#jJ¡? 
de el Campo, Olmedo, Pa- ^ a s £ í 
lencia,Logroño,Calahorra, Hac f u n ü ! ' 
Arnedo,Tordellas,Siman- min*^ 
cas , Torre de Lohaton, & „ r f l ! & 
Mon-
DonAloníoO¿tauo; 
C f l , , , Porte -
I*» . C í ! a r ' 
Ifaíamarcca , 
Vzsda, Bui-
|rago,Ma4ri. 
¿(caloña, Ma 
queda, Tala-
yera , Piafen -
£ia,Truxillo: 
cicra Alpes ve 
ro,Auila, Se-
couia, Areua-
jo,^íedinadel 
CanJpo.Oíme 
tum,Pa!étia, 
Lueronio, Ca 
lagurri,Arne-
tum.Oterium 
deCoelüs,Si-
íimaaea,Tur~ 
ris Lobaton, 
Mons le&us, 
Pons purus, 
San&usFaeü-
dus.Cea, Fon 
tedona,Septe 
publica* Ailó, 
Mederolo, Sá 
&us Stepha-
nus, Opfoma, 
Caracena, A -
tienga, Segon 
tia,MedinaSe 
leps.Berlága, 
Almacan, So-
rJa,Farica}Si-
tra.Vallifole-
tum. 
Monte alegre, Fuente pura, 
Sahagun,Cea,Fuentidueña, 
Sepulueda, AyiI6,Madrue-
¡Oy S.Efteuá de Gormaz, Oí-
ma,Tarazena,Atieca,Sigue 
cju Medina-Celi, Berlanga, 
Almacan, Soria, Ariza, Va* 
Iladolid. Las capitulaciones 
contiene,que Federico, Em -
perador de Romanos, para 
que fe efeélue dicho matri-
monio,hafta cófumarfe, pro 
mete, que fu hijo Conrado, 
Duque de Retemburgo, ve-
dra a Efpaña para la prime-
ra Letanía, y fe cafará con 
Doña Berenguela, y le dará 
en arras todas las rentas que 
tiene en dicho Ducado, que 
efta en el Obifpado Erbipo* 
lenfe,en la Franconia Orien-
tadlos prefidios de Reteñí-
burgo, y Vmifperque, con 
todo lo a ellos anexo, las 
rentas de la Ciudad Erbipo-
lenfe> y las del Obifpado de 
Burgo, Vieemburgo, la mi-
tad del canillo de Baíiftre, 
el caftillo de Flocuere, y los 
lugares de Burgoguemun* 
de,Burgotin,Refpoche, Bur 
goufchirein,Prefidio en Bur 
beco, Burgo, R iñe , Burgo 
Epifgue, el caftillo de Rie-
me,el caftillo deViliberche, 
el caftillo de Rierque,ías re-
tas deLute Pertegio,y otros 
muchos lugares. Lo que o-
frece el Rey Don Alonfo5es^ 
que con confentimiento de 
Doña Berenguela5la embia-
ra dentro de dos años, que 
empegaran acorrer deídc cí 
dia de Nauidad, a tierra del 
Emperador, con quarenta y 
dos mil áureos ( cantidad 
muy numeróla en aquellos 
fíglos.) Que íi el Rey Don 
Alonfo tuuiere hijo varón, 
íucedaert losReynosdeCafe 
tilla; pero que II muriere íifi 
hijo varón, le íuceda fu hija 
Doña Berenguela. 5z Y efta 
es vna clauíula tan impor-
tante , que quandodo eftu-
uíera vencido, que era Do-
ña Berenguela la hija primo 
genita del Rey Don Alonfo, 
era euidente argumeto: por 
que claro eftá, que íi Doña 
Blanca fuera la primera? no 
pudiera el Rey Don Alonfo 
desheredarla jy ceder el Rey 
no a Doña Berenguela^ co-
mo aqui la declara por fu-
ceííb r a , íi muriere íin hijo 
varón legitimo, Proftgue el 
Rey en las capitulaciones,y 
feñala a la Infanta Doña Be-
renguela, por viadedote,y 
arras las Ciudades* y villas 
figuientes: Najera , Soria* 
Pacuengos, Ceilorico, Ha-
ro,Pancoruo,Monafterio de 
Rodi l la , Belhorado, Vi l la-
franca, Alúa de Montes de 
Oca;,Arlan£on,Burgos,Mu* 
nio, Caftroxeriz, Amaya, 
Vrrual,Palenciadel Conde, 
que es Paíencuela, Aftudi-
lio, Fromefta , Puerto de Sa 
Adrián, que llama las Ama-
yuelas^cerca de Palecia,Pe-
ñaíiel,Magan,y los dos Puer 
tos 
52 Si pr&cti-
¿tus AIDIIOSI-
fus RexCafteL 
la; , fiiium fiur 
habüerit maf -
culnm íegíti-
rnó,Elias ilté 
cedat illi bag-
res m R^gslo 
Caftella» i íi 
•Rex Aldephó 
flts fine filio 
maicillo obie^ 
rit , iucceázt 
illi in Regno 
filia fuá Beré* 
garla , & vk 
etusf 
cum eáe 
5 6 Coronlca del R ey ele Callílla 
tos de las falinas de Relin-
chón. Y profiguc en las ca-
pitulaciones con otras cen-
díciones,que refiere Do An-
jEñeiApe- tonio SuarezdeAlarcons 5 3 
?Álm£" y le deue Cafliila eftafamo-
hano , rol. J # _ ¿, 
a. cícrfaa», fa noticia, que exhibe en la 
Nobiliario: y las concluye 
el Emperador en el año de 
la Encarnación, de mil cien-
to y ochenta y ocho^en Sel i* 
geftad, eferita por mano de 
Rodulfo , Protonotario, af-
íiftiedo a dicha carta eíChá-
ciller luán, en veinte y tres 
de Abril, Era de M . C C . X X 
%2ta&íM V I . 5 4 Parecen contradito-
harca auno rias eftas ncticias^pues auie-
)na incarna dofa a juñado elle cafamien-
loms, Iridie- ', , i P t w 
ion© o. data t o , celeDrancioíe las Cortes 
p„ud Selegí. deCarnondelosGondes,err 
tufoiñTht efteaSo.enelmifmo.envcm 
-eriaüs Auiae te y tres de Abri l eílauan o-' 
locan9 torgadas las capitulaciones: 
A u l x y es muy larga la jornada de 
:hanceiiarius Alemania a Eípaña, para a-
ira i z 26. te- u e r f e hecho en tan breue tie* 
icicer.Amen. « . r . . „ 
pos pero eíto tiene racil reí* 
puefta: porque fe auian tra-
tado de vna,y otra parte los 
capítulos principales 5 y ya 
conferidos , fe concluyeron 
los ajuíles en ellas Cortes 
de Garrion.Defeofo el Prin-
cipe Conrado de confumar 
el matrimonio, no aguardo 
a que lleuaífen a Almeria a 
la Infanta Doña Berengue-
la^ílno que como fino aman-
te vino a Cartilla , aunque 
con deuoto zelo de ver el 
cuerpo de Síuiago Aporto!, 
> roto? 
'carmes 
¡eriaüs 
también le moueria ardien-
te defeo de ver a la que auia 
de fer fu efpofa; y como ve-
remos en elle año, y en el n> 
guíente, todos los priuilc-
gios celebran por confuma-
do eñe matrimonio^ aunque 
Colmenares, el Ar^obiípq. 
Don Pvodrigo, Mariana , y 
otros dlzen no fe confumb,' 
porqueDoña Berenguelano 
quifo paífar a Alernamajpc-
ro lo mas cierto es3 que defc 
puesdecoí'umado fe anulo,' 
6 por próximo parentefeo, 
ó otras razones: porque to-
dos los priuilegios de eñe 
a ñ o , y parte del figuiente, 
dizen,que es el año en que 
Conrado recibió por fu ef-
pofa a Doña Berengueía5y 
en tantos mefes que refieren 
eftefuceflb los príuiíegios,y 
Hiftorias,no parece creíble, 
que fiendo ambos de edad 
para contraer matrimonio, 
dexaífen de confurnarle:pac 
tieularmete que en vna no-
ta del Moneílerio de San Iíi-* 
dro de Dueñas,eílá aduerti-
do, que hallándole en elle 
tiempo vn Legado Apollo* 
lico los aparto, por el pran-' 
de parentefeo, s 5 y fino hü* 
uiera confumacion de ma« 
trimonio,no huuiera fepa-
racion^y mas aduirtiendo, 
que los diuide de la conuer-
facion, y cohabitación con-
jugal. No fe efe£luó,no obA 
tanto eftas capitulaciones, 
en el principio deíle año efie 
ína-
gado Apoftf 
lico, qw1*1" 
¿anta D- B ' 
rengaría ü»** 
Conrado,¿r 
Don Alón 
¡matrimonio 5 Tino adelante* 
como lo veremos en eíra 
Hiftoria: conque fe deíva-
recieron todos los buenos e* 
fecfcos, que fe prometían de 
efta vnion. Goníblaronfe los 
Carelianos, coivauer dexa-
do hijo Varón el Rey D. Alo-
íb>en el Infante D . Enrique* 
Primero délos de Gaftilla. 
Baílate apoyo de fer mayor 
Doña Berenguela,que Do-
na Blanca 3 parece era vn'inf-
trumeriro tan autentico, co-
mo el deftas capitulaciones^ 
pero ay otroslrmchos enfa-
Uor de efta opinión^ fi ya no 
piífa de opinión a euiden-
ciaJiendo* tan irrefragables 
f o 
los argumentos , y tancoti-
eluyentes las razones; Confi-
ta de vn priuilegio, que ori-
ginal permanece en el Af-
chiuo de nueftta Seniora dé 
Matállanajdé Monjes Cif-
tercieníes , que otorgaron 
los Reyes>y la infanta Doña 
Berenguela, acompañados 
délos Prelados, Raymündd' 
Obifpo dePalencia^Don Sá-
•>. cho de Áu i í a , yde ios R i -
cof hombres, Pedro Rodrí-
guez de Azagra , Diego X i -
menez^y Pedro García^ en 
veinte y qilatro de Agofto, 
Era de mil docientos y nue-ue, que correfpo de al año d  Chrifto , de mil ciento yfetenta y vho, y l refiereF y Ángel Manr que, en lat rcer  parte de fus Anales,capit lo 6. f l   z. Dieg
íbOélauo." Í y 7, 
deColmenares,capítulo 18. 
fbJ 3. y 4. año de mil ciento 
•y ochenta y vno, refiere o-
tro priuilegio, dado en Se-
gouia, Era tnil docientos y 
diez y nueue, quinto Idus 
Septembris: Ego Jidepbon/iis, 
{Deí grafía, ffiex Cafldlx, ts* To-
letí, oim^xorc-mea Eleonor e,(VKe* 
gina , &r cuní frita mea hifantifa 
Merengaría, isre. luán de Pine* 
da , año de mil ciento y o-
chenta y niieue,Iib* t a. cap, 
2f. y trae otroporel Mo-; 
néílerio de Santa María de 
Baluaneda , que crnpiega:-
Ego Jidephonfis, (D eí grana ,$&% 
Ca/Ielht, & Toieti,i>nd cumlDxo*,-
re mea Ekonore,Regina, & (Be-
rengaría InfantkfdyfaBa charta a* 
fud burgos, Era M. CC. X X 
Vllí.féft'tmo TdüsMaq', Sala-» 
¡car, en la vida de San Epita* 
c ió , folio ¿1.3. Año de mil 
ciento y üouenta, refiere o-
tronque emplee a: Ego Álds*-
fhonfas,T)eí grafía, %k Ca/lelU, 
<& Toíetí, cum Dxore mea Eleo* 
nweffiegínd, urjiíi'ahus meíshi* 
fantí/is "Ber engaña, &r Vrraca^ 
faña charta Era M.. CC: F Í ÍJ ; 
Por todos ellos inftrumen-
tos,y priuilegibs confia cla-
ramente la mayoría de Do-
ña Berengucla, pues nom-
brándola en ellos , y no a 
Doña Blanca , es argumen-
to cierto, de fer mayor,y 
de no auer nacido Doña 
Blanca , pues el eftilo que 
entonces fe gnardaua en los 
priuilegios j era poner los 
O nom-
) 
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nombres de los Reyes, que 
Jo mandauan,y deípues los 
de fus hijos > nombrando 
primero,el mayor 3 y dcC-
pues los otros. Efte es efti>-
lo en que nadie ha puefto 
t'uda j ni es el menos fuerte 
inílrumento, en prueua de 
efia verdad, que eftablece-
mos y vnaefcntura original, 
que permanece en la arca 
mayor de ei Archiuo de San 
Pedro de Arlan^a, y fu co-
pia en el feno de la letra ¥ . 
numero ciento y veinte y 
quatro , cuyo tenor tradu-
cido en nueítro Caftellano, 
, , dize aísi: En ei nombre 
„ de Dios todo poderofo, 
„ yo Doña Eluira, que crie 
, , a la Infanta Doña Reren* 
3, guela, ofrezco al Monef* 
, , terio de San Pedro,y San 
5, Pablo de Arlanga y mi 
5 , cuerpo, y alma,y doy al 
yy dicho Moneflerio, por el 
x> defeanfo de mi alma, y de 
„ mis padres, toda la ha-
•9, zienda que tengo en V i -
sí Ilaverde, como fon cafas, 
>, tierras, huertas, y molí-
3 , nos, con todas fus entra-
3, das | y ú l idas ; y fi algu-
3, no lo eftoruare , fea mal-
y, dito. Fue otorgada efta 
3, carta en quatro del mes 
„ de Margo, en el año de 
,, mil ciento y ochenta y 
„ ocho, Reyrandoel Rey 
,, Don A lonío, con fu con-
,, iorce Leonor en Burgos, 
yy y en fus Reynos,en eJ a~ 
Ivcy dcCaflilla 
3, ñ o , que nació en Palen-
5 ? cia la Infanta Doña BLn» 
3, ca 3 de la Reyna Doña 
3, Leonor* Bien claramen-
te confia por efta donación, 
la mayoria de Doña Beren-
guela, pues: la fecha de ella 
dize, es de el mifmo año, 
en que nació Doña Blan-
ca; y la que Doña Eluira 
crió, refiere a la infanta Do-
ña Berenguela. Lo mifmo 
fe lee en el principio, y pri-
mera foja de el libro de el 
Becerro, de aquel Monef-
terio. Murióle! año palpa-
do ( como lo dexamos ad* 
üertido ) el Sumo Pontifi* 
ce Vrbano Tercero > de la 
grande cengoxa que tuuo, 
de auerfe perdido la C i u -
dad de lerufaíen;y en eñe 
de mil ciento y ochenta y 
ocho, a1ds*feis de Enero, 
Fue pueftoen fu lugar Pau> 
lo,Cardé*nal>con nombre de 
Clemente Tercero» 
C A P I T V L . O X X X I X ; 
Jmpugnafe a Ejleuan de Ga<* 
ribay7 a Gerónimo de Zu-
rita, y al Vadre luán de 
Mariana, por auer efiri-
to, que Dona Blanca fue 
la primogénita del Rey D9 
Alonfo, 
INdifcrecion feria de vn General, íi penetraíTe la 
Regio, que intenta conquif-
tar,dexádo los prcíidios mas 
fuer-
Don Alonfb OiShuo: 
• 
fuertes, c inexpugnables a 
las eíp-ildas ; porque no las 
guarda bien eí enemigo : y 
mientras mas poderoío,es 
roas necia la confianza. He-
mos aílesurado có teíTÍmo-
nios ciertos la mayoría en 
Doña Berenguela, y que fue 
Ja primogénita del Rey Don 
Alonfo, que vamos hiftoriá-
dojpero hemos dexado tres 
Autores, que por íu autori-
dad parecen inexpugnables: 
¿ños fon, Efieua de Garibay 
•ZamaIioa,Geronimo de Zu-
rita,^/ e! P.luían de Mariana, 
en fu primera imprefsio,que 
efcriuierort, que fue mayor 
Ja Infanta Doña Blanca. No 
es faltar al rcfpeto q fe deue 
a tan gráxles hombres,dczir, 
qíedefcuidaro alguna vez, 
que tambie los entendimie* 
tos humanos, aunque exce< 
lentes, padece el achaque de 
las voluntades; íi bie virtuo= 
fas: y íi cae (rete vezes el fan-
ío , nadie fe admire de que 
caiga algunas el íábio.Erra-
ron eííos AutoresjCcíiio he* 
ínos conuencido en los capí-
tulos antecedentes,dando la 
mayoridad a la Infanta Do» 
ña B!anea,en competécia de 
Doña Bereguela.Én efre ca-
pitulo examinarerhos,con c| 
pefo de razones quiere opo* 
ñerfe a nueftra razón.En eíte 
ano de mil ciento y ochenta 
V ocho,nos file al encuentro 
Eíletian deGaribay,definie-
do contra la mayoría depo-
i S9 
ñaBercngtielaidizc afsí en el 
lib. 11. de íu Copcndio Hif-
,, torial: i6 D.AIofo iX .dc f y<í Garibay 
3 , tenobrc,cognominadoel llb' lltC.'i4i 
, , Noble, y de otra" manera 
5 , el Bueno, íucedió al Rey 
3 , D. Sancho el Deíeado, íli 
3, padre en los Reynos de 
5 , Canilla,- Toledo,y Naje-
3, ta , en el año pallado del 
3 , Nacimiento, de mil cieto) 
3 , y cinquentay ocho,íegun 
py la prefehteHiftoria lo ha 
, , fríoffrááojfeasS colaRey-
P , na Doña Leonor, Infanta 
3, ;de Inglaterra, hija de En-
3,~riquee! II.deftenombrej 
,', Rey de Inglaterra: délos 
3, hijos,y hijas,no fue la prl? 
¿, Vnogenita la Infanta Doña 
, , Berenguelá 5qüe fue Rey-
s , ha de León, fegun diuer-' 
, , fos Autores quieren;por*; 
,,'íjuefio duda fue Ja primor 
,*, genita la Infanta Dona, 
33 Blanca, que fue Rey na de 
? , franela , müger de Luis 
3, Rey deFranda,queenco- „ 
, , mun cuenta es contado» 
y, por Oclauo de eñe nom-
d , bre,queera hijo de Felí-
, , pe Segundo, cognominas 
, , 'doAugufto,Rcy de Fran-
5 , cía. Defie matrimonio de 
? , l a Infanta Doña Blanca, y 
a , átl Rey Luís fu marido* 
j , nació el Bienaüentarada 
3, Principe San Luis,Rey de 
3, Francia : y todos los A u -
, , tores queefcriuen queef-
,, ta Infanta Doña B'áca no 
9> era primogénita, reciben 
16o Coronicaclcl 
,, engaño. Defpues de ella 
v tuuíeron ala Infanta Do-
3, ña Uerengucia, que fue 
, ; ReynadeLcon,muger fe* 
, , ganda deDon Aloníb De* 
M zimodeerlc nóbre, Rey 
? , de León. Defpues tuuie-
,, ron al Infante Don San-
, cho,que íiedo jurado por 
, Infante heredero de los 
, Reynos» murió niño, Ha-
gra juizio aora elLetor,delas 
palabras eje Efteuan de Ga-
nbay, y vera, que fin citar, 
no fo i o'Autor alguno en fu 
abono;fino tampoco razón," 
inftrumeto,ni otro teftímo-
nio,fe cierra en dezir,que to 
dos los que han eícrito , que 
Doña Berenguela fue la pri-
mogénita, reciben engaño: y 
c.fto fin auerla vifto nacer, 
de verdad que es mucho pa* 
ra'vri hombre fo!q,y q pare-
ce refolucio de va Concilio. 
Comieoca adefrnoronar fu 
frágil opinión el mifmo Ef-
teuan de Garibay, con otras 
palabras enel mifmo capitu* 
3 > lo : El Rey de Canilla ar-
? , nao también Cauallero a 
3> vngrafeñor,llamadoC5-
, , rado,hijo quarto deFede* 
5, rico, cognominado Bar-
5 , baroja,Duque de Sueuia, 
3 , Emperador, Primero de 
, , eíte nombre , fuceífor de 
, , Conrado Tercero , que 
, , murió en el año pallado 
3, de mil ciento y cinquen-
3, ta y dos ;fegun otros, de 
I, mil ciento yeinquentay 
1 voy clcCaílilla 
„ quatro. Por honrar mas 
„ a efte Principe Alemán, 
, , le dio el Rey Don Alón-
„ fo por efpofa a fu hija la 
„ Infanta Doña Berengue* 
„ la 5 pero como el la qui-
3, fieíle licuar a Alemania, 
3, a las tierras de Sueuia, 
„ cuyo Duque defpues vi -
3, no a fer. Refieren algu-
3P nos Autores,que la Infan* 
33 ta contradixo el matri-
, , monio,donde aun no auia ; 
3, anido copula 5 y por efto 
, , fue defpues cafada con; 
7) Don AlonfoRey de León, 
„ prirriohermanodeej Rey.. 
„ fu padre. Otros dizS, que. 
33 defpues de partido Con-_ 
33 rado 3 de Qaííilla, pidió, 
3, ella diuorcío, y fue he-^ 
? , cho, mediante DonGon^ 
33 calo Arcobifpode Tolc-j 
33 do, y deGregorio,Lega-
3, do Ápofiolico, Cardenal 
3, Diácono de la Santalgk> 
„ fia Romana. -Démosle a 
Gar.ibay , que nacieffe Doña 
Blanca el año de mil ciento 
y ochenta y vno, como el a-
firma,y Doña Berenguela el 
de mil ciento y ochenta y 
dos, Preguntafe aora a los 
queaofaben la cartilla de la 
Árifmetica , quantos años 
quedan hafia el de mil cien* 
to y ochenta y ocho?que ca-
so Conrado con Doña Bere* 
guela? Y refpondera por tan 
fácil cuenta, que apenas feis 
años. Pues repare el Letor, 
como pudo cafarle vna niña 
de 
011 on 
de poco mas de cinco años, 
y eftar en edad de poder co-
íumar el matrimonio, como 
clara, y diftincameme lo di-
ZC Garibay 5 dónde aun no 
auia áuido copula, Y íleon-
traxo ei matrimonio ecn 
Conrado, como pordiuor-
cio , fe pudo cafar defpues 
Doña Berengueia con Don 
Alonfo Rey de León: en que 
haze ignorantes al Afcobif-
po Don Gonealo^yal Car-
deoalGregoriojpues es cier* 
ío en lo moral de ía fagrada 
Teología, que el matrimo-
nio concrahido fin impedí* 
mentó > fe puede diuorciarj 
auiendo caufasjpero no anuf 
larfejíkndo licítamete con-
trahido. Y fi alega que lluud 
matrimonio^corno pudo e& 
íar apta para el vfo del,en e-
dad 3. cinco>6 feis años:pues 
faafta doze no la dan por ca-
paz los fjgradosGanones.Pa-
ra eftas razonesno es meneP 
ter entendimieto,bafta tener 
fentido,pues fe dexan ver de 
Jos ojosjy fifaltare,percibir 
del taclo.- N i tienen mas efi-
cacia losfundametos del Pa-
dre luán de Mariana;y aunq 
tuuiefTen alguna firmeza, el 
mifmo ayuda no poco a fu 
ruina; hablando del cafamie 
to de la Infanta D,B'áca,di~ 
r ¿ ^ ~ ? * z e : . 5 7 E l * e Y D - Enrique 
coi.2. 9 > tenia dos hermanas mayo 
5 , res qel,DoñaB!anca,yD. 
3 , Bereng;uela;D.Blancaca» 
», soco LUÍSJ hijo mayor de 
57 Mariana 
oOótauoJ I6Í 
„ Felipe Auguíto, Rey de 
yy Francia. D.Bcregnela a fu 
3 , marido D. Alonío, Rey de 
^ Leo,durante el matrimo-
, , nioie parió quatro hijos, 
, , qfueron 5D,Ferrtando,D„ 
, , Aíoníb,D.Coní1;á'ca,y D. 
, , Berengueia.Doña Blanca 
3 , fe auctájaua enía edad,ca 
5 , era mayor q fu hermana, 
5 , y parecía juito fücedieífe 
3 , enelReynode fu herma-
„ no difunto, fiel derecho 
5 , de Reynar fe gouernpra 
,3 por las leyes, y por los ! i ~ 
¿, brós délos íoriítas, y na 
5 , mas ayna por la voluntad 
„ del pueblo/por las fuer-
¿9 cas de la guerra, y felici-
33 daddelospretefores, co« 
34 mo fucedió efa eñe cafo» 
Eftas.sS fus palabras.No em-» 
bidio en efte Autor el genios 
aunq el ingenio es para tan 
embidiado.Siepre q vn Hif-
toriador figuiedoprouabI.es 
fundamétos,puede inclinar* 
feafauor de fu patria, es fuer 
ea de mal genio , moflí arfé 
por la cotraria. Veamos ao-
ra lo q añade eo el Cataloga 
de losC6des,-y Reyes deCaf-
tilla, 6 por incófequencia, 6 
inclinado de difponer las co 
fas, como quedé ambas par-
3, tesofedidasiD.Aloío III. 
3$ de Cartilla,q llama VIH¿ 
3, refpeto de los deLeo, ca-
,, so co D. Leonor, hija de 
5, Enrique II. Rey de Ingia-
? , térra,de quien tuuo a Be« 
5 J reoguelay lá mayor ddftfs 
O 3 hU 
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„ hijos,y Hijas , a Blanca, 
? , madre de San Luis Rey 
„ de Francia,Sancho^Vrra-
,, ca , Hernando , Malfadaí 
„ Conftanca?Leonor? Enri-
,, que. No fe necefsitamas 
que de poner a los ojos eftos 
dos lugares, para conocer la 
contrariedad , y los pocos 
fundamentos con que íiguen 
fu opinio eftos dos Autores, 
moftrando fu opinión a los 
Francefes,a quienes fue tam-
bién inclinado Garibay, có-
mo fe reconoce en la Hifto-
ria que eferiuió de los Reyes 
de Francia;, que lo fueron de 
Nauarra. Gerónimo de Zu-
rita no añade mas razones 
en comprouacion de fu dic-
tarnen,qüe las ya refutadas* 
Pero veamos para eftos A u -
tores, que fon defte parecer* 
los muchos mas queay del 
contrario, y nó de menor 
autoridad. Sea el primero 
Don Rodrigo Árcobifpo de; 
Toledo, que conocio,y tra-
to a Doña Berenguela > ef-
criuiedo como auia de Rey* 
nar por muerte de fu her-
mano Don Enrique , dize: 
„ Por feria mayor entre las 
„ hijas, a quien fe debia la 
p , fücefsion. Lo mifmo afir-
ma Don Lucas de T u y , Se-
cretario déla miftna Infan-
ta Doña Berenguela.- Don 
Rodrigo Sánchez de Areua-
lo. La Crónica del Rey Don 
Fernando el Santo. La Ge-
neral de Eípaña. Arredon-
Rcy dcCaílilla 
do , Cronifta de los Reyes 
Católicos, en la Hiiloria de 
el Conde Fernán Goncalez, 
Diego de Colrrteñares, en la 
Hiftoria de Segouia. El Pa-
dre luán de Pineda, Iefuita, 
en el Memorial del Rey Don 
Fernando el Santo. D. Mar-
tin Carrillo, en fus Anales. 
Mofen Diego deValera. Má 
tuano. Cartagena>iri Anace* 
phaléoíi; N i nos falta para 
prueua defta verdad, Autor 
Francés , que la acredita, 
pueslo afirma Albefico? Au-
tor de tanto crédito, y que 
eferiuió en aquellos tiem-
pos;>en el torno primero de 
fus Anales áú mundo, en el 
año de mil docientos y do-
ze, dize eftas palabras* que 
por la claridad con que lo 
íigniflca, pondré en fu pro-
pio idioma; Itaque^exparuuf 
de fórorelegís Angli* ^jecardi, 
qudí diña eft Eleonor7 isrfuii ettí 
Jforor ex alia parte Comitijk Ma-
ri* Fampañien/iSygenuitffenricU} 
qui iuuenis oíijt y cr quinqué foro* 
resillius: prima diña eft [Beren-
garia, qiu^egi Legionenft7 ideft, 
Oallecorum^peperiiFerdinandum; 
Jecundafuit ¥rracay %egjna Tor* 
tugallirt: tertiafuit jB!anca> ^H* 
na Francia: Eleonor diña íftejuar* 
tá,Arágonum Regina-, quinta 
Conftantina 0 Mo* 
nialiú 
C A J 
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Fauorece el tf%ey <Don Alonfo al 
Orden de la Cancillería de Cala* 
traua. 
EMpecóla confirmado de el Orden de Cala-
t rauaenlaniñezde nueftro 
Rey Dan Alonfo, y obró eri 
breue tan heroicos hechos, 
que contada fu vida por fus 
tnunfos,péÍriaua ya en fu in-
fancia canas. Conociendo ei 
Rey Don Aíonfo> quan im-
portante era efta Religión 
Militar en fu Reyno, inter-
cedió los años pallados cori 
la SedeÁpofbiicsjpara qué 
la fauorecieffe con gracias,y 
priuilegios efpi rituales; y eri 
efte añadió a los efpirituales 
los temporales. De las Cor-
tes de Garrion pafsoel Rey 
a la Ciudad de Toledo^don* 
de en veinte y dos de Dizie^ 
bre otorgó a la dicha Orde, 
y a fu Maeftre Don Nano 
Pérez de Quhiones5el lugar 
de losBarrios,cerca deQuin 
tanilla deRiofrefnos,y elMo 
nefíerio de S. Felices de Ama 
yajydize, q es el año que el 
Rey Don Aionfodefpues de 
auerlepueíta el cingulo de 
la Milicia, el Rey de León le 
besó la mano; y que de alii a 
pocos dias, que auia cafado 
a fu hija Doña Berenguela 
con Conrado,hijo de el Em-
perador de Romanos, Acó-
jpañauan acl Rey, y Rcyna 
Doña Leonor,que cofirma-
ron el aclo, Don Gonzalo, 
Ar^obifpo de Toledo, Ro-
drigo Gutiérrez, Mayordo-
mo de la Corte de el Rey, 
Diego Lopez,Alferez de ei 
Rey , Don íuan , Obifpo de 
Cuenca, Don Gane/alo, de 
Segouia,Don Domingo y de 
Auila , Don Martín , de Si-
gueoca,ei Conde Don Pe-
dro , Pedro Fernandez, el 
Conde Don García,Orduño 
García, Gil Gómez > Pedro 
Rodrigiiez,Lope Díaz,Me- , s 
riño de el Rey en Canilla, el 
Maeftró Mica,Notario de el 
Rey , Gutierre Rodríguez, 
Chanciller,que la éfcriuió: 
lo qual refiere Don Antonio 
Suarez de Álargon. & lAs 5B EneiApé 
ceremonias§que fehaziaif en d | c e ^ e í n N ° -
. . . • r , , * ' . , . . ! biliario, Folio 
aquellos ligios , para armar 3 4 . eícrk.5jr 
Caualleros de Mi l i c i a , era • 
ceñirle, crücando el pechos 
Vna vahda,ponerle el Rey la 
éfpada en la cinta^ y velar a-
quella noche en la Igleíia, 
donde los armaua, £ño fe 
colige délas ceremonias,que 
refiere Sandoual, en la A d i -
ción deja Crónica de Don 
Alofo Séptimo, y de la Cró-
nica de Don Alonfo el C o -
zeno , quando armó Caua-
lleros de la vanda,a los mas 
Iluftres deCañiila,en elMo-
neíierio de las Huelgas de 
Burgos. Ei Monefterio de 
San Felizes,que dize la Do-
nació próxima paifada,que 
ane-
16\ Covonica del Rcy ele Caílilk 
anejo nueftro Rey Don Alo* fuera de la í liftori i , que fe2 
iba el Orden de Calatraua, 
csvnode los Cumiemos de 
Monjas, mas calificados, y 
autorizados de Canilla: ef-
twuo mucho tiempo funda-
do a la vida de las ruinas de 
la antipua Ciudad de Ama-
ya,alpie de las Afturias de 
Santularia, que enriquecie-
ron el Infante Don Felipe, 
hijo de el Santo Rey D.Fer-
nsndo,y fu fegunda muger 
Doña Leonor Rodriguez de 
Caftro,nofolo con muchos 
biénes,ílno también con fus 
propias cenizas: y parecien-
do,queel fino,por eftar caíí 
en delierto,no era a propo-
fito para donzellas, dedica-
das a Dios,por la dificultad 
uibaffeceríe de manteni* 
miehtos?neceífarios a la v i -
da , fe paífaron al barrio de 
Baja,de ía Ciudad de Bur-
gos,cercadelos años de mil 
quinientos y ochenta,donde 
viuen con mucha Religión, 
y obferuancia: traen el mif* 
nio Abito de Calatraua, fo-
bre la Cogulla blanca de el 
Cifter; y prefenta fu Magef* 
tad aquellas plagas, como 
Adminiftrador perpetuo de 
el Maeftrazgo de aquel Or* 
den; y el Confejo de Orde-
nes le vifita,y toma cuentas, 
confirmando la Prelada,por 
auer hecho el Rey Don A -
lonfo generofa donación a 
eñe Orden de dicho Monef-
terio 3 no fera digrefsion, 
güimos,poner Catalogo de 
los Maeltres de cfta Caualle* 
ria , pues nueftro Rey Don 
Alonfo la pufo en la gran» 
dcza,que oy efta. 
Frey Don Garcia, prime-
ro de eíle nombre,fue el pri-
mer Maeflre, el año de mi l 
ciento y fefenta y quatro: 
confipuio de el Sumo Pon-
tifies Alexandro Tercero,la 
gracia de la confirmación de 
las leyes, y eftatutos, por 
Bula de el mifmo Pontífice, 
expedida en veinte y feis de 
Setiembre,de el año de mil 
ciento y fefenta y Quatro* 
Frey Don Bernardo Scáza> 
primero de eñe nombre,y 
fegundo Maeftre,enel año 
de mil ciento y fetenta y 
nueue,naturaldela Vil la de 
Iubera, a la frontera de Na* 
uarra. Frey Don Martin Pé-
rez deSiones5primero de ef-
te nombre, y tercero Maefr 
tre,en el año de mil ciento y 
fetenta, era natural de la 
Ciudad de Taracona,en A -
ragon. Frey Don Ñuño Pé-
rez de Quiñones , quarto 
Maeftre , en el año de mil 
ciento y ochenta y dos,na-* 
tural de la Villa de Auiíes, 
en el Reyno de León. Frey 
Don Martin Martínez, fe-
gundo de eñe nombre, y 
quinto Maeftre, en el año de 
mil ciento y nouenta ynue-
ue. Frey Don Ruy Díaz de 
de eñe 
nom-
Y ancuas 
7 primero 
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nombre,y Texto Maeftre, a-
ñode mil dozientos y feis, 
Frey Don Rodrigo Garces, 
fegundo de efte nombre , y 
feptimo Maeftre, eleclo en 
la nombrada batalla de las 
Ñauas deToíofa,en el Puer-
to deMuradal,por la renun-
ciación , que aüi hizo Don 
Ruy Díaz de Yanguas, fu 
anteceíTor , año de mil do-
zientos y doze, Frey Don 
Martin Fernandez de Quin-
tana y tercero de efte nom-
bre , y oéiauo Maeftre > año 
de mil dozientos y diez y 
feis, Frey Don Goncalo Ya-
ñez de Nouoa, primero de 
efte nombre , y nono Maef-
t re ,e lañode mil dozientos 
y diez y ocho, Frey D,Mar-
tin Ruyz , quarto de efte 
nombre,y dezimo Maeftre, 
año de mil dozietos y trein-
ta y ocho. Frey Don Gornez 
Manrique, primero de efte 
nombre ?y vndezimo Maef-
tre,año de mil dozientos y 
quarenta, Frey Don Fernán* 
do Ordoñezj fegundo de ef-
te nombre, y duodezimo 
Maeftre, ele ¿lo en concor-di ,por ía r nunciaci ,que h zo Don Gómez Manrien el añ  de mil dozie tos yqu renta y tres. Fr y DonPed o Y ñ z , prime  dfte nombr , y dezimo tecio Ma ftre , íi ndo ai r ifn  tie po Ma ft  de elOr en de Calatraua, fu le cío l año de l d -. 
[o Oótauo. \6$ 
zientos y treinta y quatro, 
y defpues en la eIeccion,que 
fe hizo el año de mü dozie-
tos y cincuenta y quatro, 
por muerte de eí Maeftre D. 
Fernando Ordoñez, entro a 
fer Maeftre de el Orden de 
Calatraua. Frey Don luán 
González, primero de efte 
nombre, y dezimo quarto 
Maeftre, el año de mil do-* 
zietosy íefenta y (iete.Frey 
Don Ruy Pérez Ponce, ter-
cero de efte nombre,y de-
zimo quinto M^eftre^el año 
de mil dozientos y ochenta 
y quatro, Frey Don Diego 
López de Sanfoles, primero 
de efte nombre , y dezimo. 
fexto Maeftre, el año de mil 
dozientos y nouenta y cin-
co, F'rey Don Garci López» 
de Padilla, fegundo de efte 
nombre,y dezimo feptimo 
Maeftre,año de mil dozien-
tos v nouenta y feis, Frey D, 
luán Nuñez de Prado % fe-
gundo de efte nombre,y de-
zimo oftauo Maeftre, año 
de mil trecientos y veinte y 
nueue,en que renuncio en el 
el Maeftrazgo Don Garci 
López de Padilla, Frey Don 
Diego García de Padilla, fe-
gundo de efte nombre5y de-
zimo nono Maeftre, año de 
jiiil trecientos y cincuenta y 
cinco. Frey Don Martin Lo -
pez de Cordoua^ quinto de 
efte nombre , y vigefimo 
Maeftre, fue promouido de 
Maeftre de Alcántara , al 
Maef-
i 66 CoronlcadclRcy clcCaílüli 
Maeftrai^o'dq Calatraua,y 
el celo ca ¿Yiaeftrc de Alcán-
tara ,cl año de mil trecientos 
y fcíenta y quatro. Frey Do 
Pedro Muñiz de Godoy, le-
gando deftc nombre,y vein-
te y vno Maeftre, año de mil 
trecientos y fcíenta y rmeue. 
Frey Do Pedro Aluarcz Pe-, 
reyra, tercero de efíe nom-
bre, y veinte y dos Maeftre, 
ario de mil trecientos y o-' 
chentay quatro. Frey Don 
Goncafo Nuñez de Cuzma, 
veinte y tres Maeftre , y fe-
cundo dsfte nombre, electo 
el año de mil trecientos y o-
chenta y cinco. Frey D. En* 
rique de V Hiena,vnico defte fefenta y fcis.Frey Don Gar 
nombre , y veinte y quatro ci López de Padilla, tercero 
cientos y quarenta y tres; 
a u n q u e n o fu e c o n fi r íti ad a fu 
elecció, por fió auer aü pro* 
feílado,hafta el año ftguien-
te de mil quatrocientos y 
quarenta y quatro. Frey D. ; 
Pedro Girón , veinte y ocho, 
Maeftre, año de mil quatro-
cientos y quarenta y cinco: 
por priuacion de Don AÍon-
íb de Aragón , P.eynando en 
Canilla ei Rey Don luán el 
Segundo, Frey Don Rodri-
go Tellez Girón, veinte y 
nueue Maeftre, electo por 
renunciación de fu padre, 
con difpenfacion Pontificia, 
acode mil quatrocientos y 
Maeftre, año de mil quatro-
cientos y quatro. Frey Don 
Luis de Guznian, vnico de 
efte nombre, y veinte y cin-
co Maeftre, fue electo dos 
vezes 5 vna en tiempo de el 
Rey D.Enrique Tercerb,en 
difcordiadelos electores, y 
otra en el año de mil qua-
trocientos y fíete,en tiem-
po del Rey Don luán el Se-
gundo 5 aunque no gozo pa-
cifica la poífefsion, hafta el 
de mil quatrocientos y ca-
torze. Frey Don Fernando 
de Padilla,tercero defte no-
bre,y veinte y feis Maeftre, 
año de mil quatrocientos y 
quarenta y tres. Frey Don 
Alonfo de Aragón, vnico de 
eftenombre,y veinte y fíete 
Maeftre,año de mil quatro-
defte nombre, treinta, y vi-. 
timo Maeftre, año de mil 
quatrocientos y ochenta y 
dos,en tiempo de los Reyes 
"Católicos Don Fernando, y 
Doña Ifabel, que fe incor-
poraron los tres Maeftraz-
gosen la Corona de Carti-
l la , alcancado confentimie-
to del Maeftre,y Orden,pa« 
ra impetrar Bula de fu San-
tidad, que fe confíguió del 
Papa Inocencio Octauo,re« 
feruando en fi fu Santidad la 
prouifion de los Maeftraz-
gos, quando vacaííen, como 
Dignidades Ecleíiafticas. E l 
tenor de la eferitura de con-
fentimiento de efte Orden, 
refiere Don Gerónimo Maf-
careñas,enel Tratado que 
junto délas definiciones de 
ella. 
Don Alonfo Oólauo. 16j 
ella, fol. n o . donde muy tuos. De cada vno de eftos 
• 
largamente pone todos los 
requerimientos , y circunf-
tancias, que en efto huuo. 
Gouernó la vacante Frey D . 
Garcia de el Gal l i l lo , Co-
mendador mayor de el Or-
den , a quien por fu Digni-
dad tocaua. Los Serenísi-
mos Reyes Católicos , Don 
Fernando, y Doña Ifabei, 
fueron los primeros Admi-
niftradores, por el requeri-
miento, que mandaron ha*¡ 
zer a el Capitulo genera!, 
para que no procedieífe a e* 
lección de Maeftre^por.auer 
referuado en fí la prouíiion* 
el Sumo Pontífice Inocen-
cio O&auo, Por muerte .de. 
el Católico Rey Don Fer-
nando, fucedio en la Admi-
niííración de elMaeftrazgo, 
por autoridad Apoftoiica, 
el Inuiélifsimo Emperador 
Carlos Quinto, y por renun* 
ciacion, que hizo fu Mage£ 
tad Cefarea el año de mil 
quinientos y cincuetayein* 
co, en fu hijo el Señor Rey 
Don Felipe Segundo, fue el 
tercero de los Adminiftra* 
dores de efte Orden. Suce-
dióíe,como en la Coronaren 
la Adminiííracion, el Señor 
Rey Felipe Tercerola quien 
fucedib la Mageftad Ca tó-
lica de nueftro Inuicio M o -
narca Felipe Quarto,en el 
ano de mií feifcietos y vein-
te y vno, íiendo el quinto de 
fus Adminiflradores perpe-
Maeítres, haze largos elo-
gios,refiriendo fus proezas, 
con la eíoquencia, y erudi-
ción, que acoítumbra, Don 
Gerónimo Maícareñas, O -
bifpo eleóto de Leyria, Su-
miller de Cortina de fu Ma-
geftad,y de fu Gonfejo,enel 
de Eftado de Portugal, en el 
libro,que eferiuio con tanto 
acierto , de Jas Diflniciones 
de el Orden de Calatraua. 
C A P I T V L O XLh 
Ha^eePUeyíDon Alonfo jomada 
a la ^ ojayj nace el ínfanteD É 
- Femando en la Ciudad deCueft*. 
• U. - ! 
Ezelofoeflauael Rey 
Don Aloníojde que el 
Rey de Nauarra le eotr^íf* 
en los Reynos de Caatilla 5 y 
tomando ocafion de recono-
cer fus Fronteras, falió ac6* 
pañando defde Toledo a 
Conrado, hijo de el Empe-
rador Federico, por el mes 
de Abr i l de el año figuiente 
de mií quinientos y ochenta 
y nueuejeítando en Burgos, 
en fiete de Mayo > donde hi-
zo donación a el Abad Don 
Domingo de Vaíuanera, de 
el lu^ar de Villanueua , co-
mo lo aduierte Zamaiioa: y 
en efte mifmo dia, mes, y a-
ño ? con fu conforte Doña 
Leonor, y fu hija Doña Be-
renguela, hizo donación , a 
inf* 
' 
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iuftanciafuya a Doña Elui* 
ra,ama que auia íido de Do-
ña Befenguela, dei lugar de 
Villa! peral,que eítaua yer-
mo fito entre Valúas, y Be-
bimbre, con todos fus tér-
minos,para ella, fus hijos, y 
defeendientesjy dizc» que es 
el íegundo ano en que armo 
Gauallero al Rey de León, 
cuya cícritura permanece 
original en el Archiuo de 
%9 Archiuo Afianza. kft Acompañauarl 
^ridebktra al Rey,Don Goncalo Arco-
~F.naai.ci4.4, biípo.de Toledo* Don Mar-
tin Qbifpo de Burgos, Don 
Atdeqco de Falencia3 DoÜ 
Gonzalo de Seguiría , Don 
luán de Cuenca, Don Mar-
tin de Sígucnca; el Conde 
Don Pedro, el Conde Don 
Fernando, Gómez Garéia, 
Ordoño Garces , Gutierre 
Rodríguez, Pedro Rodrí-
guez, Gil Gómez , Guilier-
mo González, Lope DiaZj 
Merino mayor de Caftilla3 
el Maeftro Mica, Notario 
del Rey 5 y Gutier Rodrí-
guez , Chanciller del Rey, 
Rodrigo Gutierrez,Mayor* 
domo del Rey, y Diego Lo* 
pez, Alférez del Rey. Co-
nocefe, que defde Toledo 
pafso el Rey a la Rio] apor-
que hailandofe en Belgrado 
en fíete del.mifmo mes, ha-
ze donación del termino de 
Varo al Abad Don Ñuño de 
Santa María de Guarenes, 
de donde camino ala Ciu-
dad de Burgos, defpucs de 
Rey dcCáflilla ' 
auer reconocido aquellas 
fronteras. Muy alegre fue 
para los Reynos de Canilla, 
elle año de mil ciento, y o-
chentay nueue, porque ha-
lladofe la RcynaDoña Leo-
nor en-la Ciudad de Cuen-
ca,Miercolcs-veinte y nueus 
deNouiembre, parió'al In-
fante Don Fernando j Pñn-
cipe efelarécído en rodo ge-
nero de Reales prendas. 6 o *° £°¡*^ 
*-t¡ n c r• r ti •• • res,Kiílor.(|e 
De eífe ano íe baila vna me- Segoüi^ ¿ 
moría muy Angular en el iM»Á 
Moneíterio de Silos. Eña-
uan innurne'rables Chfiília-
nos debaxo de ía péfáda fcr-> 
uidumbre délos Moros áf 1 
Cordoüajdefeaüanlos Sfflil 
gidos -Católicos el refeaté^ 
para falir délas mazmorras^ 
ycfclauitud'de los Barba-
ros : juntáronle los mas que : 
pudieron, y determinaron'' 
eícrluira nueftro Rey Don 
Alonfoy para que los focor* 
rieífe con algún dinero, para 
la redenció de fus perfonas: 
tuuieron buena ocaíion, por 
que vn Cauallero , llamado 
Rodrigo de Secada,natural 
de las Montañas de Burgos» 
fe auia refeatado, y venia a 
Canilla. Eñe Cauaílero dio 
la carta alRey,haziendo re* 
lacio del lamentable eílado 
en que quedauan ios Chrif-
tianos.Copadeciofeel Reyj 
pero los ganos, y embara-
cosdela-s guerras fié le da-
uan lugar a dar tan quantio-
fa limofna^y mouido de fer-j 
uoro* 
Don Alonfo Oíhuor r 6g 
uorofo zeíojfac al Moncf- íiones 3cón grande eftruen-
teriode Silos, donde es ve-
nerado el cuerpo de Santo 
Domingo Abad , que tantas 
vezesha refeatado innume-
rables caminos Chriftianos, 
y en memoria deeítoeftan 
delante de fufepulcrogran 
numero de grillos, y cadé-
nasá y de otros fe hizieron 
todas las rejas de aquel in-
iigne Moüefterioi Hizieron 
feruorofa oración él Rey, y 
Rodrigo de Secada al San*» 
to,que oyendo fus humil-
des ruegos , el trúfalo días 
que falieron de eñe Saotua* 
rio llego Santo Dominga a /fique Rey dé Inglaterra* 
quatro leguas de Cordoua^ padre de nueftra ReynaDo* 
do , que oyeron los de la 
Ciudad,dió libertad el San-
to a loscaunuos5 y traxo a 
fu Mónefterio; La comdrt 
tradición de toda aquella 
tierra* el eftar recibido aísi 
en vn Cónuento de Re ligio* 
íos granes, y doctos,y conf-« 
tar de vn libro rnuy anticuo, 
de los milagros de cite San* 
to 5 que fe guarda en aque-
lla Caía* parecen fuertes ar-
jumentos i para perfuadir 
el face ífo al genio nlenos 
milagrero. Falto en cator-
ze de íulio de efte áño 5 En-
áonde hallo vn Adalid de 
dicha Ciudad, que de fe o* 
nociendo el habito del San^ 
t ó , y preguntándole quied 
35 era 5fedixo: Yofoy Do-
$, mingo de Silos,que voy i 
„ foítar todos los cautiuos 
, , Chnflianos,qeñán en las 
„ mazmorras de Cordoua¿ 
Venia el Moro en vn íige-' 
ró cauallo, y fin oir mas ra-
zones al Santo,fe boluioa 
Cordoua, y auisó a los fu-1 
yos, que doblaífen las p*j£l 
fiones a los efeíauos Cfarifc 
tianos: executaronlo afsi ú& 
quella noche $ pero contra 
el poder de el Cie lo , poco 
valen fuercas , ni diligen-
cias humanas. En ella mi t 
ma, a viíta de las suardas, 
que no pudieron mouarfe, 
fe hizieron pedacosjaspri-
ña Lúohaty de que hizo de-
monftraciones defentimie^ 
to el Reyno de Canilla, 6 l 'éi Confia del 
x Martirologio 
de las Huel-
gas tí Burgos* 
Secando No-
CAPITVLO XLII 
' Secunde 
Mercedes que hizo el <j\ev (Don ?!s.iw^i.cbijc 
Alon/o a algunos Mone/hriosi nusííiráüsRé* 
I Anglórtsrn fe-
~ A grandeza de ánimo j ^ ^ u f £ 
prenda tan amada e:í vitimus. 
los Principes, güftó tanto a' T"el ^ ]*Mé¿ 
nüeftro Rey ¿ qué no foldobijí' Hrari-
perdio1 dia 5 como desia el cus Res An-
otro Emperador , antes w f ^ j ¿rk'S* 
podian contar por horas, y c ' c / x X V l i 
no por anos, fus beneficios. 
En eíte que entramos de mil 
ciento y noüenca, hallan i b -
fe en la Ciudad de Burdos; 
con fu hijo el Infante Don 
Fernando , y con !á Reyna 
Doña Leonor , confirmo a, 
P los 
• 
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los veinte y fíete de lunió* el Rey Don Alonfo a la VJ -
vn magnifico priuilegio al 
Moneíierio de Cárdena,que 
antes auia otorgado el Rey 
Don Fernando el Magno,y 
fu conforte Doña Sancha, 
para q ios vaífallos de dicho 
Monefterio,quando fueíferi 
a la Ciudad de Burgos, go-
zen de los fueros de los lu-
dios de aquellaCiudad. Lla-
ma el íley Don Alonfo eri 
efte priuilegio , Oór.auo , al 
Rey Don Fernando el Mag-
no, y a la Reyna Doña San* 
cha,que fue llamarlos quar* 
tos abuelos. Efto aduerti-
mos de pallo j porque mu* 
chos lo han entendido pof 
bifabuelos , en que quitan 
dos grados de propagación 
adelante. Y dize mas en el 
priuilegio p que es el terce* 
ro año , que defpues de auer 
armado Cauallero al Rey 
de Leon^ le besó la mano 5 y 
coníiguientemente , que. a 
pocos días defpues de auei? 
armado Gaualfero a Con-
rado, hijo del Emperador 
de Romanqs, ledió por mu* 
ger a fu hija Doña Berégue-
la^Acompañauaal ReyDori 
Alonfo , Don Gonzalo A r -
^obifpo de Toledo , Don 
Martin,de Burgos,Don A r -
derico, de Palencia , Don 
Gonzalo, de Segouia, Don 
£? L . i b r ^ J Domingo, de Auila;cuyo 
Tumbo deel o ' .' 1 
Monefteriode a L t o permanece en el hbro 
Cardíña, fol. del Tumbo de aquelMonef-
terio. 6 Z De Burgos pafsó 
-
-
-
• 
5. col. 
Ha de Berlanga, donde en 
catorzede Octubre de efte 
mifmo año hizo donación 
al Moneíierio de Santo Do* 
mingo de Silos j de muchos 
lugares> vaífallos, y hereda-
des, que refiere ZamaiJoa: 
y en efte repite losmifmos 
fuceífos de el priuilegio an-
tecedente, diziendo, que es 
el tercer año^queelRey de 
León le besóla mano;y po-
cos dias defpues que casó 
Doña Berengueía con Con-
rado. Y efto vltimo mere-
ce reparo 5 porque es cier-
to ( como queda aduerti-
do)que el cafamieto de Do-
ña Berengúela fe efecluó en 
el de mil ciento y ochenta y 
ocho 5 y en efte que vamos, 
de mil ciento y nouenta, fe 
auian pallado dos años, que 
fe auia efectuado : con que. 
no parece creíble dexara de 
confumarfe efte matrimo-
nio 5 y que el apartarle no 
fue por diuorcio> fino por 
fentencia de nulidad» En ef-
te mifmo año , refiere Die-
go de Colmenares vn pro-
lijo pleito entre los Obif-
pos, Don Goncalo de Segó-. 
uia,yDon ArdericodePale-
CÍa,fobre la jurifdicio 3 Por 
t i l l o , Tudeía, y Peñañek y. 
fue tá reñido, que fue necef-
fario,q laSatidad deCíeme-
te Tercero delegaife efta 
caufa aD*Martin Obífpo de 
Siguen^a, y a Don Rodri-
go 
Don Aloní 
go de Brlulefca> Dignidad 
muy autorizada , de grande 
jurifdicion efpiricual ¿ anexa 
a la Sede Burgeníe,y a Don 
luán Arcediano de Auila; 
que concurriendo en la Ciu* 
dad de Falencia, eri diez y 
nueue deMar^o de efte añoj 
concordaron a dichos Pre-
lados, en que la jurifdicioni 
quedaíle por Don Arder!4 
co, prefsnte Obifpo de Pa« 
íencia 5 y dieíTe al de Sego-
uia cien áureos,ó la Villa 
de Ribas j tres leguas aí 'tifa 
fíente de Madrid ^fobre el 
Río Heriares. Y concluye1 
'63 Colmena- Colmenares^ *3 que el dia 
res,cap. . §. f ] g U J c n t e ? e n }a mífma Gíu-
dan de Palencía, concedió 
a la de Segouia las Aldeas 
deAfgafldajVaítierrajGam^ 
po de Almoriacid, Loeches¿ 
Valdemoro, Alque;ojPefo« 
la 5 Creencia, Vaímores ¡> la 
Alameda, el Villar,Ambuf¿ 
Grafco, Carabaña? Valdile-
cha 7 Tielmes $ Perales: y 
dize* que es el fegundo aña 
que armó Cauallero al Rey 
de León, y le beso la manos 
y que de allí a pocos días 
auia armado Cauallero a 
Conrado, dándole por rrm-
ger a Doña Berenguela.Con 
que auerlguamos,que íí por? 
el mes de Abril era el fecun-do año que armo Caualler  a Conrado, y el ter ero n veinte y fiete d  Iunio,c o conft del s priuigios citados en eít espitu*
bOóhuc í / í 
lo i el armar Cauallero al 
Rey de Lean en las Cortes 
de Carrtpn, fue defde me-
diado Abri l , nafta veinte y 
fiete de I unió de el año de 
rnil ciento y ocheta y ocho. 
Refiere efta noticia Colme-
nares en el párrafo feptimo 
del capitulo próximo cita-
do. Acompañauan al Rey¿ 
que firmaron efte priuile-
gio, Don Gonzalo Argobif-
po de Toledo , Don Arde-
rle© Obifpb de PalencíajD6 
Martirj de Burgos* D. Mar-
tin dé Siguenga * Don Mar* 
tío de Ofma$ el Conde Don 
Pedro * él Conde Dqn Fer-
nando Nuñez, el Conde D5> 
Fernando Ponce * el Con-
de Dori García » Ordeña 
García $ Gutier Rpdriguez> 
Pedro Rodríguez 5 Gil Gó-
mez , Guillermo Gonca-
lez> Lope Díaz ^ Merino dé 
el Rey en Gaftilla, el Maef-
tro Miguel .5 Notario de el 
Rey, y Gutier Rodríguez/ 
prefente el Chanciller, que 
la efcriuió.De Bérlanga paA 
so el Rey a tener el inuier* 
no en la Ciudad de Toledo/ do de le hallar mos ri el capitulo fi-gu ente, 
JL & CA'
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GAPITVLO XLIII. 
Confederan fe los IZeyes de León, 
<Portugal, Aragón, y Nauarra, 
temiendo el foder del%ey T)oh 
Jlonfo de Cafiilla.Muere (Don 
Goncalo Jrcobi/pode Toledo. 
(Dafe noticia de algunos Ca-
balleros que florecieron en eftos 
tiempos. 
N quien llego a confe-
^ j guir fama de valerofb, 
aun la ociofidad ílrue de ef-
tratagema belicofo 5 faber 
sprouechar lo inutil,ciencia 
es,que folo la alcanza quien 
llegó a tanto puto en el ere* 
dito5 que no dexó lugar a la 
emulado para fínieftras fof-
pechas. Aun mas que en los 
ipercaderes/uele valer la o-
plnion en los Toldados. Ven-
cía el Rey Don Alonfo con 
la ociofidad: porque en el 
llego a ferjháfta eíno obrar, 
mifteriofo. Retirófe eftea-
no de mil ciento y nouenta 
y vno, a la Ciudad de Tole-
do, a paíTar los rigores de el 
inuierno, donde en tres de 
Diziembre otorgo al Obif-
po, y Cabildo de la Ciudad 
de Segouia,dozientos ma-
rauedis, tomando paraíi la 
V i l l a de Ribes,que era de 
dicha Igleíia Catedral: cuya 
donación confirmaron los 
miímos Qbiípos, y Ricof-
hombres,que en el priuile* 
gio antecedente, de que ha* 
ze mención Diego de Col* 
msnares. Confiderando ios 
1 Rey de Cafiilla 
Reyes Don Alonfo de León, 
y Don Sancho de Portugal, 
quá poderofo era ya el Rey 
Don Alonfo de Cafiilla,y 
que en fus priuilegios fe in-
titulaua Rey deNajera,Caf-
tilla la Vieja, y Soria, harta 
el mar deGuipuzcoa,fe con-
federaron, rezelofos deque 
las fuerzas de Cartilla no a-
tropellaílen las fuyas( al pa-
recer menos poderoías)em-
biaron fus Embaxadores al 
Rey Don Alonfo de Arago, 
que hallandofe en Hueíca 
por el mes de Mayo, no folo 
hizieron pazes entre fi, fino 
liga, y confederación capi-
tulando no hazer paz,guer-; 
ra, ó treguas, fin confenti-
miento de todos tres.No ig-
norauael Rey D. Alonfo de 
Caftilla,la liga q auia hecho 
los tresReyes,y que nacia de 
miedo la vniój pero venció-
los eftadofe quedo. Interpre 
tando ellos a íéguridad el o-
cio,no ofaron mouer contra 
el guerrary el Rey D . Alon-
fo confu ingenio,y prudecía 
los aífeguró tato,de que de-
feaua la paz, q foltádo ellos 
las armas, pudo boluerías 
contra los Moros. Faltó efte* 
año D. Gonzalo Argobifpo 
de Toledo, como lo nota el 
marge del Martirologio an-
tiguo <í la Igleíia de Burgos, 
6 4 a los ¿.de Setiembre, co- %4 '0&*& 
traloqdize el P. Mariana, J d u s . - e ^ 
que poneíu muerte en 30.de aiíaiuus, hA 
Aborto. Murió también por chiepifc°PuS 
ft( ene Xoletano* 
Don Aloftío O£biuo: 
efte tiempo Diego Velaz-
quez, aquel fa molo Moje de 
Fitero, quefue caufa de que 
fegaaaíle la Villa de Cala-
traua,y que fe inftituyeífe %* 
quella Gaualleria táiluftre, 
en copañia de fu Abad Ray-
mundo. Bienaventurado le 
aclama el elogio de fu fepul* 
cro,y de fangre efclarecida: 
Hic ia-cet <BJ<Didacus Vela-^ue^ 
tyV claro fanguine y apueritia edu* 
cams in Curia Imperátoris Alfhofi 
*y>nd cumfanclo Ttincipe.Eñ í i le- ' 
ció eftán en eñe añolosprn 
uilegios deí Rey D» Alonfo* 
nofabemos íi por doliente*® 
ocupado en tratar la guerra 
contra los Moros: lo cierto 
es que eftaua retirado en To 
ledo. Hallafe memoria en 
efte año 9deRodngo Gutier* 
rez, y fu parentela, que era 
Mayordomo del Rey, en y-, 
iia donación que otorgo a 
Don Nuño,Maeñre del Co* 
ueto de Santa María de Ga-
Iatraua,en la qual con fu ma 
ger Doña Ximena^ y fus hi-
jos? da el caftillo deDueñas* 
que efta entre Torquema» 
da> y Valladolidjcé el quift* 
to,y la mitad de la renta* co 
todas fus heredades, menos 
las de los hijos, que tuuo en 
fu primera muger Doña Ma 
ria deGuzman¿ Otorga tam-
bién al mifmo Maeftre^Ias 
heredades que tiene en Mo-
eon,y Palomares: de que fue 
ron tefHgos Pedro Ruiz de 
de Guznaan^ Goncalo Go-
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mezjGon^alo Díaz^Gutier* 
re Gutiérrez^ Pedro Martí-
nez de Ghoás5Pedro Pardo* 
Rodrigo Pérez, hijo de Pe-
dro Gutiérrez Duque > y la 
efcriuióHifpan^Gapellan de 
el dicho RodrigoGutierrez; 
fu original permanece en el 
Cax5 17.de! ArchiuodeCa^ 
l«raua, Dum><4.. 6 ' Cono- * ^ $ g 
eefe por efta .efcntur a, quan con, Apendiw 
autorizadas eftauan ya por C e d é f u , N o i ' 
n ... 1 r T J biliar, fél.'ljí 
eíte tiempo las. ramillas de ef c ri t„57 > 
Rodrigo Gutiérrez, y la de 
Guzmamen lo magnifico de 
las donaciones* que otorga-
ron, y en efpecial de la que 
hizieron áí orden de Cala-
traua del caftillo deDueñasy 
que era en aquéllos tiempos 
yna dejas mayores fonales 
zas de CaftiHá* y oy repre» 
fenta * aunque demolida* la 
rnageftad de lo que fue,en lo 
muy antiguo ¿También def-
cubre efta efcritura algunos 
apellidosjcomó el áeChóás^ \ 
y el deDuque^y adelante ve* 
remos, como iba fobrefalle-* 
do otroSjCjue fe ha continua* 
do fobre el riombré Patroni-
mico hafta nueftra edad.Fa-
lleció en efts año el Suma 
Pótifice Cíemete III.y en ftl 
lugar fucedió íazintoj Diá-
cono Cardenal * natural de 
Romaneo titulo deCeleftiñq 
III. 6 6 q pocos días defpues ^B^on.nü-
defuelecciS defcomulgoal ^ r v * ° * hx* 
ReyDiAlonfo de León,por-
que no qusria apartarle de 
fu muger Doña Terefa*hija 
?S del 
1/4 Coronice del 
del Rey de Portugal, por-
que eran parientes en fegun-
¿a prado,y perfeueró el Leo 
Des, inflando al Sumo Pon-
tífice con fuplicas, por eípa-
cio de cinco años; tuuo en 
ella tres hijos, Don Fernan-
do, Doña Sancha, y Doña 
Dulce. Todo efto refiere el 
Cardenal Cefar Baronio, y 
\l %$wM Salacar de Mendoca. H EG 
Mendoza,hb. * . . r r 
ii.cap. 12. tas noticias, aunque eicatas, 
me han collado atenciones, 
y deívclos: porque paiTan 
eñe año en tan profundo fi« 
lencio las Crónicas, como íi 
humera dsxadoel Cetro el 
Rey Don Alonfir.folo fe co-
lige de ellas, que a fines del 
año paíTado fue a la villa de 
C a m ó n a celebrar Cortes, 
porque confta las continua-
ua a principios del figúrete. 
C A P I T V L O X L I V ; 
Celebra el^ey Cortes en Car r ion, y 
determina ha^er guerra a los 
Moros. 
Vnq aula dotado Dios 
anuefiro Principe de 
i-inguiar prudencia, con que 
fe vfanara tanto genio me-
nos modeílo'queel fuyc,q 
fe defdeñára de* admitir co-
íejo de nadie; prefumiendo 
los podía dar a todos^ y re-
cibirlos de ninguno ; fin em-
bargo, no tomaua refolucio 
fin confuir* de hombres do-
£tos ,y experimentados, a 
i U ,-l9CtÍ 
Ivcy clcCaílilla 
quienes daua fu lado güilo* 
fo,y ambas orejas, del'apaf-
íionadas del dictamen pro-
pio. Determino hazer guer-
ra a los Moros, para exaltar 
el nombre Chníliano, y el 
primer palto fue juntarCor-
tes de todas fus Ciudades, y 
Villas, Obifpos,y Ricof-ho-
bres, en la Vi l la de Carrion, 
conocida por la de los Con» 
des, fita al margen del Rio 
Carrion, que le dio el nom-
bre, 6 le tomo ce ella,en que 
fon varias las conjeturas: en • 
ellas reprefenro el Rey fut 
Religioío pecho, y en ellas 
miímas fe tomaron los me-
dios para formar -exercitos,' 
y para la difpoficion,y man* 
tenimientos délos foliados: 
que importa poco criar ^ 6 
engendrar exercitos, fi los 
mata antes que el enemigo, 
la hambre, Antes de formar 
fus eíquadrones, dize Zama 
lloa, ^ • q ú é f u n d d - J i V i l i a ^ f 4 ™ 1 ^ 
de Nauarrete en la Rioja, 
rezelofo de que en el Ínterin 
no fe le ent ralle en Cafiiila 
el Rey de N,marra$y que 
dio fueros a los nueuos po-
bladores^ con grandes líber* 
tadesjfu fecha enCarrion,en 
los Idus de Enero. Y aunque* 
Efteuan de Garibay Zama-
lloa,es Autor, que por fus 
efentos merece toda vene-
ración; no puedo conceder-
le en eñe tiempo la funda-
ción deíle lugar, porque an* 
tes creo fue reedificación 5 y 
lo 
Don Alón 
lo mas cierto es, q fue cranf-
Jacion de otro lugar, que eí-
taua eri el mifmo termino, 
entreNauarrete,y Fuen-ma* 
y or,donde al preíente fe co-
ferua vn pequeño caftilk>¿* 
que mas parece fabrica de 
los Romanos, que del tiem-
po de nueftro Rey Don Alo-
ib , y el Arcobíípo Don Ro-
drigo haze mención de efte 
lugar años anteriores a eñe» 
60 Mariana; y lo refiere Mariana, 6s> lib. 
lib.ii.c.i8, j x # c a p i c . i g. p o r e I roes de 
íunio deefte a ñ o , pafsó e l ' 
Rey a la Ciudad de Burgos*' 
a preüenirfe de infantes,y 
caualíos para la guerra con* 
tra Moros, donde eri veinte 
y vno del dicho mes, cóhce-. 
dio al Abad Don ¡Pedro, de 
el Monefterio de SaVí Sal ¿a-* 
d o r d e O ñ a , v n termino eri 
Llebana, que llaman la Pía- 1 
Da del Rey, con otras gran-* 
des heredades,e Iglefias. A* 
compañauan al Rey * Don 
Martín de Pifuerga, Arco-
bifpo de Toledo * que auiá 
fucedido a Don GoncaloiD* 
Rodrigo Gutiérrez,Mayor* 
domo de la Cafa de el Rey, 
Diego López, Alférez de el 
ReyD.MartinObifpo deBuí 
gos,Gonzalo de Segouia, y 
muchos Ricof hombresjeu-
yo original permanece en 
elmifmo Archiuo del Mo-
nefterio, y la refiere Do An-
tonio Suarez de Alarcon,cfe 
critura s 3. de fu Apéndice, 
En diez de íu l io , efundo el 
i 
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Rey en la mifma Ciudad,hi-
zo donación a! Obiípo Don 
Martin, y Cabildo de aque-
lla Iglefia , con Tu conforte 
Doña Leonor, y ellnfante 
Don Fernando, de los diez-
mos de algunas Iglefias, cu-
yo priuilegio refiere Fray 
luán dé Areualo en la Hit» 
toria de Cárdena. 7° Todas 70 Aréuald 
eílas donaciones hazla- el !í;!?0£! e , _ r ' t P i l dena, rol.300. 
Rey Don Alomo a los M o -
nefte'rio's-, e Iglefias, para a-
placar á Dios 4 y para que te 
dieííe vitona contra ios ene-
migos de la Feef Tan anti-
guas fon en los Reyes de 
Canilla las piedades, como 
Jos triüfoS",y ennueftro Rey • 
Don A Ionio, aquel contara ! 
con mas fegura ÁHfm etica 
fus Vitorias, que refiriere e5 
mas certeza los dotíatiuoá » 
q$e hizo a los Teplds* pues 
reconocido de que venían, 
delá mano de Dios los feli-
ces fuceífos, fiempre ponía 
en fu mano,en agradecí mie-
to» los d'efpojos, En el Ínte-
rin que el Rey fe preulene 
para la guerra, fera bien ha-
zer mención de muchos Ca-
ualleros, y perfonas ilufiresj 
que florecieron en eñe año, 
y a porfía hazian magnificas 
donaciones alas Iglefias. Do 
ña María Manrique, feñora 
ilufirifsima, qué fue herma-
na del Conde Do Manrique 
de Lara,otorgó al Moneíte-
riodeArlanca grandes p'oj* 
fcfsíones en fu lu^ar de R t-
De, 
\y6 Coro nica a c 
Ke,cerca de Burgos,alaori-
1U de ci rio Arlancon; que 
original íe conferua en el 
Archiuo de aquel Monede-
rio. Don Lope de Fenar,con 
fu hijo Don DiegoLopez de 
Fenar, conceden al miímo 
Moneílerio el Palacio de 
Quinta-Rubias, con todas 
fus heredades j y refiere vna 
cofa bien ungular, y de gran-
de defenpaño para los Ge-
nealqgiftas, que calan a Do-
lía María Manrique,con D. 
Diego López de Haro , Se-
ñor de Viycaya : porque 
por efte inftrumento coofta 
eftuuo cafada con efte Don 
Diego López de Fenar. Y de 
efte matrimonio nació Don 
Lope de Fenar aporque di*> 
ze , que da las otras dona-
ciones, y juros, que auia da-
do a el dicho Monefterio 
Doña Maria Manrique, ma-
dre de el referido Don Die-
go López de Fenar, contra 
los que figuen a el Conde 
Don Pedro. Fueron teftigos 
de efta donación Don San-
cho Fernandez, Don Hurta-
v Áo, que llaman Don Furta-
d o , Martin Muñoz , Don 
Sancho Garces de Salcedo, 
Fortun Sánchez,Ruy Sán-
chez* el Abad Don Fernan-
do de San M i l l a n , Fernando 
A!foníb,yDon Ramiro; fu 
original eftá en el Archiuo 
yTArchínodc de Arlan^a. 71 Pedro de A -
^rianca,cax5 n a y a Cauallero Iluftrs, v 
,ntmi.¿85. * podcrofo , otorga a dicho 
Rey de Cali illa ] 
Moncfterio, todas las haze-
ñ a s , q u e tenia en San Lile* 
uan de Gormaz, pueblo fito 
alas orillas de el rio Duero: 
y es bien notable ; porque 
tiene vn íello de cera, y en el 
eículpido por Armas vna 
Flor de Lis$ y eftá en lengua 
Caftellana, conformando el 
eftilo con la rudeza de a-
quellos íiglos. Permanece fu 
original en el Archiuo de 
Arlanca. ?t* Falleció en efte 7aAr'ehiti6<fc 
año Don Gonzalo , Obifpo Arian^ a.caxó 
de Seeouia , íin fenalar íu ¡¡eJ* lJ**¿ 
Catalogo el día. SilGeOiole Colmenares1 
Don Gutierre Girón, hijo de caP«^.§ao^ 
el Conde D. Rodrigo Gon- iu-'16^ 
$alez Girón, y de Doña Ma-
yor Nuñez de Lara. 
C A P I T V L O X L V . 
Guértdy que tuuo el^ey JD>Ahn~ 
Jo con los Moros, Je que fe orí* 
ginQ el ¿ejgraáüdo Jfucejjo d$ 
Marcos, 
EN filenclo paífa Eíte-uan de Garibay efta 
guerra? paífando defde el a* 
ño de mil ciento ynouenta 
y dos,haftael de mil ciento 
ynouenta y cinco, fin refe-| 
rir cofa particular : en cuyo 
intermedio fucedieron en 
Canilla cofas dignas dehif-
toriarfe. Llena efte vacio 
Diego de Colmenares ;> d i -
„ ziendo: 7 3 Quifo Alfon- 7^ Coto** 
, , fo,nueftro Rey, moftrar, res,c2p-lS 
3 ? quefoloíu valor, y fuer- 10. 
¡, ¿as,baftauan a dcshazer 
, , fusenemigosjy nombran-
, , do el año liguiente de rnii 
, , ciento y nouenta y tres, 
, , por Capitán de el Exer-
„ cito a Don Martin López 
3, de Piíuerga, quedeObif-
3, pode Siguenc.a, auía af-
3 , cendido a Ar^obifpo de 
„ Toledo 3 por muerte de 
¿3 Don Gonzalo , entro ta-
3, lando las campañas de 
á, Guadiana , y Guadalqul-
uir.Ningun Autor aduierte, 
íifueel Rey aefta jornada, 
oque ocupación detuuo fu 
ani^o belicofo.Como quie-
ra, los Moros, lafíimados dé 
el deftroco, auifaron a Aben 
Iuzef Mazemut, qué publi-
cando en toda África la Ga-
zia ( a imitación dé nueftrá 
Bula de Cruzada)creyendo 
aquella gente engañada ?que 
quantos mueren en íemejan-
te guerra, van a gozar de fii 
Parayíbjfe juntaron cien mil 
cauallos, y trecientos mil 
Infantes,de todas las Nació-; 
nes Africanas, hafta los vlt i-
mos Etiopes. Con efte exer-
cito, pafsó el Moro a Efpa-
ñ a , y agregando los Anda-
luzes,llegó a Alarcos. Sifué 
efte año, ó los figuientes, la 
batalla de Alarcos, es dudo-
fpenlos Hiftoriadores. Pe-
ro no quiero fuprimir las 
noticias de efte año, hafta el 
de mil ciento y nouenta y 
cinco, fin hazer relación de 
los años intermedios : y 
)on Alonfo Oótauo. i jy 
porque la batalla de Alar-
cos, no parece pudo fer en 
efte año de mil ciento y no* 
uenta y tres; y fe prueua con 
bailantes fundamentos, que 
andauaei Rey por fu Rey-
no folicitando aparatos, y 
preuenciones para la guer-
ra : porque en primero de 
Abr i l , eftaua en Vaüadolid, 
donde en efte mifmo dia re-
tuuo paran" la Vil la de San 
Efteuande Gormaz, que era 
de el Monefterio de Arlan-
ca, v le dio en fatisfacion a 
San Leonardo , y fu Hofpi-
tal, con otros Lugares,y he-
redades, cuyo original per-
manece eri aquel Archiuo. 
74 Iban con el Rey,D.Mar~ 74Archiuoc!e 
tin , Ar^obií'po de Toledo, Arlará,caxó 
Don Arderico, Obifpo de * 
Falencia, Don Martin, de 
Burgos,Don Martin^de Of-
raa, Don García , de Cala* 
horra, Don Rodrigo, de Si-* 
guen<¿a, Don iuan, de Aui -
la,Don luán 3 de Cuenca^ y 
Don Bricio , de Falencia. 
Tampoco parece pudo fer 
efta guerra en efte año; por-
que el Rey Don Alonfo ef-
taua con el mifmoDon Mar-
tin en Bezerril, que es Fue-
blo,en tierra de Campos, a 
ocho de Diziembre, donde 
haze donación,y confirma a, 
los Ciudadanos de Burgos, 
algunas heredades déla In-
fantazgo,que permanece en 
el Archiuo de elHofpital de 
el Rey de aquella Ciudad. 
Acom-
num.481. 
iy\i Coronícadcl 
acopañauan al Rey, Reyna, 
e Infante D.Fcrnádo>y alas 
Infantas Doña Bcrenguela> 
Doña Vrraca, y Dona Blan-
ca(que porefteordelos po-
ne ií mayor a menores) Don 
Martin, Arcobifpo de To-
ledo , Rodrigo Gutiérrez, 
Mayordomo del Rey ¿ Die-
go López de Haro, Alferes 
del Rey,Don Mart in, Obifc 
po de BurgoSjDonRodrigOj 
de Falencia,Don Martin, de 
Ofma'.El CondeDon Pedro, 
Ordo ño García, Pedro Ro-
dríguez de Guzman.,Rodri-
so Sánchez, Guillermo Go-
£a!ez,LopeDiaz,Menno de 
el Rey en Cartilla, el Maef-
tro Micha>Notario del Rey* 
y Diego García 3 prefente 
Canciller del Rey,que eferi-
uió el Priuilegío. Don Pe-
dro González de Marañan* 
hijo deDon Gonzalo de Ma« 
rañon, que fundo el Monef* 
terio de Santa María de Bu-
jedo , del Orden del Ciíter, 
tres leguas de la Ciudad de 
Burgos,donde tienen fus en-
tierros feñalados eftos Ca-
ualleros.Haze vna magnifi-
ca donación de muchas he*» 
redades a dicho Moneñe-
rio de Bujedo$y a fu herma-
na la Priora,que no dizede 
que Monefterio lo era, que 
lo feria fin duda,de lasHuel-
gas de Burgos: porque en a-
aquel territorio, no auia o-
tro de Mojas: Su fecha Vier-
nes en 2-4-.de Sctiembrejdef-
Rcy deCaflilLi 
te año de mil ciento y notie» 
ta y tres,de que fon teftigos, 
Ruy Yañez , Pedro Garces, 
Pedro Moro,Fernando Mo-
ro $ Fernando GoncaScz de 
Salamanca, Pedro Cafcajar, 
y luán Velafco , que fu ori- 7> Archiüo í 
ginal eña. en el Archiuo de d e uXtSfr 
Arían^a ?** 9?m»ií7j»¡! 
CAPITVLO X L V I ; 
•» 
Aueriqíiafe el año de la perdida de 
ia Batalla de Mafias j y ha<?f¿ 
relación de/le ftcejji) tan lafli* 
mofo par a E/paña* 
HE hecho mericiofj en el capítulo antecede-
te, de la guerra de Alarcos 5 
porque en años indecifos, la 
eferiuen los Hiítoríadores, 
entre los de mil ciento y no-
uenta, y mil ciento y nouen* 
ta y cinco. Pues es de mí af-
fumpto la Hifioria del Rey 
Don Alonfo > y en ella tai 
principal eñe fucefío, ferá 
biendexar aueriguadoeí a-
ñ o d e l : Y tengo por cierto 
fue en eñe de mil ciento y 
nouenta y quatro,en que íe 
profigue efta Crónica: N a 
quiero probarlo con dífeur-
íbs,ni cójeturas 5que fon fra-1 
giles argumentos, fino con 
fundamentos fólidos,como 
fon los pnuilegios firmes co-
lunas de la Hiíloria-scon que 
feguire los paífos al Rey D.' 
Alonfo.En ocho de Enero de 
eñe añojeñaua en la Ciudad 
d s 
Don Alonfo 
de Burgos, donde hizo do» 
nación a Pedro Pardo, y a fu 
muger Terefa Diaz, de Val* 
defuentes, que es Vn Lugar, 
6 Hofpital , en el camino 
Real de Viilafranca de M6* 
tes de Oca. Pafsó a la C iu -
dad de Burgos , donde fe 
juntan ios lugares, fújetos a 
dicha Viilafranca, a Conce-
jo general: y es effcá cafería* 
6 Hofpital de el Real de 
Burgos, fujetoá la Abade-
fa de el Conuento de las 
Huelgas,Confirma efte Pr i -
vilegio Don Martin, Arco» 
bifpo de Toledo, Rodrigó 
Gutiérrez, Mayordomo dé 
el Rey , Gómez García de 
Roda, que es de Roa ?Alfé-
rez de el Rey, DoriMartinV 
ObifpodeBurgo$,Don Ro-
drigo, de Palencia, D.Már-
tin ,de Ofma, Don Rodrigo* 
de Siguen^a, Don luán, de 
Cuenca, Don Brició,de Pla-
fencia, los Condes Don Pe* 
dro* DonFernando* Gonga^ 
lo Rodríguez * Egidío ? 6 
Gi l Gómez, Gonzalo Ñu-
í e z , Aluaro Nunca, Gutier Fernandez , Gutier Ortiz* Alo fo Tel lez , GuillermoGo zález, Rodrigo Pé e , Merino d el R y , Diega ces , Chanc ller de el7*Arch«uo<Ji R y, y la efcri io l Maef-dcBargos.re- tr  Micha que eíta originae^rcieei M a r . en el Archluo de l Hofpis d e T r u c i  t a l R e a l ¿ Q l a s Com ndado-I*'> to!.24. de i T- i í u péndi  r s.d  Burgos. 76 En i 3 . de^ ^ 5 5 . ' Octubr d  ñe año^eíiaua
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el Rey en la Vil la de Alar-
eos,donde,con fu muger, la 
Reyna Doña Leonor, y fu 
hijo el Infante Don Fernan-
do, concedió a el Orden de 
Santiago el Alcafar de A-
larcon^ y el Portazgo de A l -
concherj y feria > fin duda, 
por tener gratos a los Ca-
ualleros de el Orden,para 
que íefiruíeííeri en efta guer-
ra. 77 Eftauan con el Rey* ?7Fa^char= 
Don Martin * Ar^obifpo dé " s T e ^ M." 
Toledo, á quien eftaua co- c c . X X X i r ; 
rnetido el cargo de las dif* 1 5 # Kaienda? 
poíiciones para ella , Dori 
luán , Obifpo de Cuenca* 
£)on Martina de Burgos^ D ; 
Arderico,de Palencia, Doa 
Martin, de Ofma , Don Gu-
tierre^de Segouia?Don Gar-
cia,de Calahorra, D.íuaOj 
de Auila, e! Conde Don Pe-
dro ; Pedro Rodriguen de 
Guzman, Mayordomo de el 
Rey, que fucedió a Rodriga 
Gutiérrez, Pedro García de 
Apncillo^y efle parece,que; 
era de Navarra; de él lugar 
dé AjoncilíoVen laRioja^fi-
to a las orillas de el rio He* 
bro j Guillermo Goncalez, 
Alonfo Tellez; Diego L o - . 
pez, Merino dé el Rey, Die-
go López de Haro, Alférez 
de el Rey , Diego Garces, 
Chanciller de él Rey, y M i -
cha,Notario de el Rey, que 
la efcriuio : efta fu original 
eñe! Archíuo de Veles. ? 8 78Arcb¡oode 
En veinte y tres de Nouiem- Veles,en el ca 
bre eftaua el Rey de buelta x o n d e C u é ^ 
de 
Í So Coroníca del Rey ele CaílüL" 
de Alarcos , en la Ciudad de 
Toledo, como confia de vn 
Prtuücgio , que concedió eo 
¡a Rcyna Dona Leonor, y el 
Iofante Don Temando, a el 
Abad Guido de Morimüdo, 
del Moncfterio de SanPedro 
de Gumiel,quc es del Orden 
del Giííer, cerca de Gumiel 
,de lzan,enticrro de Don Fe-
lices de Guzman, y de Doña 
luana de Haza, padres de 
Santo Domingo de Guzmá> 
donde eftaua co los mifmos, 
que auian ido co el a la gue-
rra de Alarcos ¿ referidos en 
el Priuilegio antecedente^ 
eflaíu original en el Archi-
vo F^ aachar uo de S.Pedro de Gumiel:7^ 
Loceto, c o n q U e por inftrumentos ta 
auténticos, como el Léelos? 
avra viílo,confla,que aques-
ta guerra fue, defde diez y 
ocho de Oclubrejhafia vein-
te y tres de.Ñ.o_uiembre,que 
de Alarcos, vino el Rey a 
Toledo. Y ya que aüemos 
•aueriguado^queeña Batalla 
fue en el Otoño defte'año de 
mil ciento y nouenta y qua-
tro , ferá bien tratar de pro-
ponto, déla infelicidad de 
eñe fuceíTo. Sentidos losMo* 
ros de que el Ar^obifpo de 
Toledo, Don Martin, hu-
uieiTe entrado con tanta feli* 
cidad en la tierra de los Mo-
ros de AndaluziaDquemando 
fus Pueblos, y talando fus 
campos: conqueboíuio ri-
co de defpojos, y efelauos a 
fa Iglcíia 5 pidieron fauor a 
no-
£&1< ñdás 
clMiramamoHn Abcnjuzcf 
Mazemuc, que auifado de 
la gran derota, y ruina , que 
auian padecido de los Chai-
tianos , paíso a Efpafia con 
cxcefsiuo exercito, forma-
¿o} no folo de Almohades, 
iino también de Alarbes, y 
Etiopes,que feguian fusRea* 
les, con efperanca de robar 
los Teforos de Efpañat, Aui-
fado el Rey Don Alonfo de 
el grande peligro, pidió fa-
llóralos Reyes de León , y 
Nauarra , que ofrecieron 
darfele: pufo fu Real cerca, 
de Alarcos^ a viña de el ene-. 
mispo> cuya muchedumbre 
era tanta ? que ocupaua , na 
folo todos aquellos llanos, 
íino también los collados; 
Por eña razón, algunos de 
los Cabos principales, fuera 
de parecer de aguardar el 
focorro de los Reyes de Na* 
narra, y León, que fe ..tenia 
noticia venían con liiz'tdoá: 
efquadronesbOtrós juzgara 
fe diéíle la batalla $ porque 
no fe atribuyeífe la vitoria a 
los Ñauar ros, y Leoneles. 
Emulado mal fundada,pueg 
importa menos dar parte ea 
el Triunfo*, que ponerfe en 
contingencia de que vn mal 
íuceííb, traiga coníigo otros 
muchos, en daño déla repu-
tación, y crédito de las Ar~j 
nías, y perjuizio de la Re-] 
publica. No parece puede 
juzgarfede ¡a madurez, y, 
prudencia de nucílro Rey 
pon 
m 
D o n Alonfo OvStauoJ Í 8 r 
D. AIonfo>fücííc de eftefen- guíete. A D.DicgoLopezde 
$o Mariana , 
Iib.11.c3p.18 
tir^íino^que los masvotos de 
fus Capitanes,yCabos^Ie hi-
ziero conformar cóel íuyo! 
y Ioiníinuaafsiel Padrelüan 
de Mañana . 8 0 Co efta refo-
iucion ordenó el Rey fusef-
quadronés; trabófe la bata-
lla junto a Alarcos,y dize.el 
Padre Mariana en el lugar 
próximo citado,q fue Mier-
coles,en ij/.3Iu|ip de 119$* 
pero ya queda probado,que 
fue en el año antecedente El 
valor de vna^y otra parte5fe 
conoció a los primeros en-
cuentros,con que eítuupaU 
gun tiempo indecifa la vito-
ria^pero cargo tanto la miu 
ehedumbre de los Barbaros* 
q conocida,preñóla vetaja 
porJosnueftros,y q auiá de 
fer vencidos^ fe pulieron en{ 
huida^con grande derraman 
rnieto de faogreChriftiaxia?yi 
mas por el defordi de íc re-
tirada*No refieren IosHifto^ 
fiadores el numero dé los q 
murieró devna5y otra parte^ 
Padilla feñala la nauerte de 
D.Martin Martínez, fcf-aef^ 
tre de Calatraua,q es el quá 
tatos años le hemos hallado 
con nombre de Don N&iio¿ 
iTambie dize el Catalogo de 
los Obifpos de Segouiaj y lo 
refiere Colmenares,q mata-
ron a D.Gutierre Girón,O-
bifpode Segouia;peroenga-
ñófe,como fe haviño por los 
Priuilegios,de que es confir-
rr¡ador5en eñe año,y en el (fe-
Haro,atribuye ¡a perdida,y 
derrota de cita batalla: y a* 
uiendo dado tatas ir.ueííras 
de fu valor en las anreceden-
tes,co los Reyes de Canilla, 
no parece nació en eña oca-
lian la fuga de miedo a los 
Moros 5 tino eftar ofendido 
de el Rey D. A lo nfo 5 porque 
en ciertaocafion auentajó a 
losEñremeños 3y Andaluzes, 
en deñreza , y valor a los 
CañellanoSíCoo que defam-
parádo el exercito>fe. retiró 
con fus efqüadras a Alarcos; 
fea réíolueion , y capricho 
rnai c5fiderado,pues no de* 
lie pagar el bien común, los 
fentimientos particulares. Y 
quando las Hiftotias nos ha-' 
zen rmémoria de eílos fucef-
fpsjferia bie dexaflen junta-
jniente recuerdo con los exe* 
piares caftigos-. Bien es ver-
dad , que quando fe pierde 
vna vitoria, fe fuéle hechar 
la culpa a los principales 
£abos dé el exercito: ácha* 
que muy ordinario en ios 
y €GÍdos:Orgulloíbs los Bar-
baros de tan feliz vitoria, fe 
apoderaron de Atarcos,y de 
0trós PuebJos,riaftadar vif-
tacafi a la Ciudad de Tole-
do* y a vn Pueblo \% que fe 
llama Yeuenes, llegado naf-
ta al 11 fus Armas, que diña 
feis leguas de aquella Ciu -
dad,de donde fe Boluierons1 
executando los efeclos de ftí 
Barbaridad^quemando Pue* 
Q. blos, 
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hlos^^^cfiaSjMoncfterios, y dcN .marra,fe bolillo fin ver-
Sagradas Imágenes, matan-
do a quantosChriftianos ha-
Ilauan. Ennueftros tiempos 
cita efta Vil la de Marcos* 
que antes fue isumerofa po-
blación, derrotada, auiendo 
quedado lulamente algunos 
Torreones:conferuafeTu an-
tigua Igleíia, que es de muy 
buena fabrica, donde es ve-
nerada vna Imagen denuef-
tra Señora, frequentada de 
el feruor de los Fieles Gato-
licos,porfus muchos mila-
gros. Algunos eferiuen, que 
el Rey Moro mandó derri-
bar aquella Población^ pero 
veremos en los años adelañ> 
te,que la boluio a ganar el 
Rey D.Alonfo,halládoIaen 
el mifmoefl:ado,que laauia 
perdido, Aquirefacitan al-
gunas Hiftorias no verdade-
ras, la Iudia,con quien fupo* 
nen eftuuo amancebado el 
Rey D.Alonfo * afirmando 
algunos Hifloriadores, que 
por efte pecado le caftigo 
Dios,con perdida tan grade* 
Minoramos ya éfta mancha 
alRey^en el año de mil cien-
to y íbkntn y vno; con q rió 
es neceíTario renouarla fegu* 
da vez. Los Reyes deNaüar-
ra,y Le6,fabídoél defiítra-
do fin de ía batalla, deíiítie-
ron de ayudar ál Rey D . A -
Ionfo,aunqeí Rey deLeon t 
t> fea con animo feneillo , 6 
fingido,le vifito^dádo mnef-
tras de Icntirniemo : pero el 
le: de que hizo gran duelo el 
Rey D.Alonfo, y vengó fu 
enojo, boluiendo contra el 
las Armas.Pafsó el Rey Don 
Alonfo a la Ciudad deTole-
do/u Patria,laftimado de ta 
lamentable perdida,donde 
procuro aplacar a Dios con 
donaciones piadofas,como 
Veremos. De diez y nueue de 
06lubre,de eñe rnifmo año, 
fe conferua original; vna es-
critura de venta,en el Archi* 
uo de Calatraua > 8 l donde 8r Arcbiuode 
D.Gutierre Girón, Obífpo C a I « » M . _ ^ P , L xoru4.11.66, 
de Segouia,co ras hermanos 
D.A'luaro Ruyz Girón, D . 
Gonzalo Ruiz Girón, D.Pe* 
dro Ruiz Girón,Don Ñuño 
Ruiz Gir5,D. Rodrigo Ruiz 
Giron^Doña Terefa,y Doña 
Eluira Ruiz Giro,fus herma* 
fías^y fu fobrino D.Rodriga 
Gongalez Giro,, venden a D. 
NuñójMaeftre de Calátra-
ua,la renta,que tenian,en el 
Canillo de Dueñas, por mil 
máráledis: cuya carta fe o-
torgó en Calatraua, de que 
fueron teftigos;, grandes In-
fanzones, Femado Martínez 
de Fita,que es de Hita, que 
fe prefume con grandes fun- ' 
damentos5que era délos- de 
Mendoza, q defde aquellos 
tiepó's fon feñores de aquella 
Viira>Fernado Diaz Minaya 
de S.Efteuan,íuez de laGor-
te de el Rey, D. Cid de T o -
ledo, D.Goncalo, Arcediano 
deSegouia,Pedro, Canónigo 
de 
Don Alonfo Oclaucx 
de Burgos, el Macítro Cari-
no, Teiorcro de Segouia,y 
PedroMiguclez,Notario des 
elGbífpo,qia efcriuió. No 
folo es tan noticíofa ella ef-
critura,por las Familias^que 
defcubre,h*no también para 
la Hiftoria de eíla batalla: 
por donde confía,que íi fue 
la guerra de Marcos por lu-
!io3no murió en ella elMaefc 
treD.Nuño,q es D.Martin 
Martínez: y ñ murió en la 
batalíajfucedióporOólubre, 
6 Nouiebre, y no por Iullo* 
C A P Í T V L 0 X L V I i ; 
Elfyey í)on Aion/o file de l^oledú 
paraformar UxercitOé 
YA las repetidas expe^ riencias han defenga-
ñado a los Políticos de q no 
es poísible hallar carta de 
marear,íín fiefgo en la tier-
ra, aunque parecía mas fácil 
a la primera vifta,q el cuitar 
los efcollos en el mar: la ra* 
zo^fuerade las experiácias* 
fe viene deíu gana a los o jas? 
porqenel mar ay norte fi-
xo,que feguir,y los peligros 
Í6 fieprevnos.En la tierra^y 
en las Monarquiasjfon arbi-
trarios los rÍefgos,y el norte 
tanoculto,comoloes el la* 
berinto del cora^S humano: 
y afsi es precifo armar íiepre 
el pecho con la conflancia, y 
preuenirfe en las fegurida-
des con no menor cautela, q 
en los peligros, Auia gozado 
nueÜro Rey Don Alonfo de 
grarí felicidad , aumentando 
fus Reynos,y íiendo temido 
de los demás Reyes de Efpa-
ña,y temerofo de ninguno, 
no eíluuo firme'fu profpera 
forcuti3,por juRos fscretos 
de el Cielo^con que padeció 
tan lañimofa derrota, afsi en 
el credito,como en fus con* 
ueniencias;pero no en el ani* 
rno,que íiempre hizo igual 
roüro a la fortuna ? aduerfa* 
y profpera.En Toledo eña«* 
ua por el mes de Nouiem-
bre,y no reparado en las in-
clemencias de el Inuierno, 
pafso a los demás lugares de 
CaíUlla,d6de le hallarnos en 
Veinte y fíete de Enero de el 
año íagatente de mil cieto y 
tiouenta y cinco^ en 1 a Villa 
de Palen«~ue!a,tres leguas de 
la Ciudad dePalencia,con fti 
muger DoñaL@onor,y fu hí* 
jo D.Fernando, donde hizo 
donación al Abad D. Pedro* 
del iVÍanefterio de O ña , de 
vnas heredades>en Petra La-
ta,^ es el Portillo de Buftos* 
8* Ac6pañauanalRey,Rey«» SzÁtchhbáé 
na,e Infante D.Martin 4 Ar- ®na* ?aS*j 
^obifpo de Toledo,D.M-ar- jetuda , era 
tin,Obifpode Burgos* Don 2233. s. Kal¿ 
Arderico,de Paiencia , Don r* r-WÍ> 
Martin,de Ofma, D.Gutier* 
re,de Segouia,Don Iuan,de 
CuenGajlos Condes Don Pe-
dro,Don Fernando, Rodri-
go de Guzman, Mayordo-
mo de la Cafa Real s Lope 
Díaz 3 Alférez de el Rey3 
g i Gor^ » 
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Gonzalo Roclrigüe& ¡j¡ Gi l forero Santo Domingo d 
adaman ¡ y adelante", p o r 
muerte de el Prior DvBeiv 
snardo,vcrerjios., como fuce-
dio en aquel Priorato 4 q t t e 
es cabera de aquel Cabildo 
Catedraíj como de "otras I-
gleíias el Dean. P r o % l e n 
los demás confirmadores 
Guillermo de'Soria,Ray mü-
'do^Iuan SanchezGarci? i^Pe-
dro Ferroyo 3-uliaSa P edro* 
'pito lulian líldbert» , I u art 
Parifio: fu original perma-
nece en el Arcniísto de Arla-
ba. Celebro Sínodo efle año> 
en fu Iglefia tXm Martin,. 
Obiípo de Mergos, Monge 
Benito¿Mfo %e el iofigne 
IVlonefteriollepSan Pedro de 
Arlanca, donde yaze en la 
Puerta,que de el Qlau'ftro fe 
entraen la Iglefia, a la.parte 
de mano derecha, %n alguk 
aos PriuilegiosfeTlanüaMo-
Teno,que entonces Tonaua la 
raifmo,que MartinJÉotre o-
trps Cañones de dicho Si-
nodo,prohibé €0 mucho ri~ 
ígor la comunicación co Re-
Jigioías, mandatido, que na-
d^ie las habléjfin eflarpréfen-
te laPreladayy ancianas de eE 
Monefterio* aunque fueflea 
padres, ó parientes mas cer-
canos de dichas Monjas,cai 
prehendióenvn Canon-to-' 
dos los Cañones de la vida 
Monañica5porque en apar-
tándolas de el trato con los 
hombres,ferán las mugeres 
Angeles. Otro Canon es^ que 
Gome&, Rodrigó Sal 
García Ortifc, y GuillcfÉ^o 
Goncale^, Alonfo Te I le a, 
Diego Lope¿, Merino de el 
Rey, Diego Carees , y el 
Maeftro MigueI,Notário de 
el Rey, que le éfcriuio: efta 
fu original en el Archiuo de 
Oña/u fecha en la Villa de 
Palencuela. Huuoeneftea^ 
ño algunas difeordias entre 
los Prelados Ecleíiafficbs* 
particularmente vn |>leyto 
muy renido entre Don Mar-
tin, Obifpo de Ofma^y él A-
bad de Arlanca, en las ígíe-
£as de Bobada , San Sebaf-
tian,y San Miguel de Ofma, 
Santa Maria de Golmayo-, y 
San Mames 5 y pafsó tan a-
delante, que fue necesario, 
que el Rey Don Alonfo los 
concordafees la fecha de el 
inftrurnento en veinte y dos 
de Heoero,y tiene algunas 
npticias ungulares,por los 
tiempos, y confirmadores. 
Confirma primero Doña: Sa-
cha Almarich, que es Doña 
Sancha Manrique, que tene-
mos por cierto i fue herma-
na de Doña Maria Manri-
que:fíguenfe los demás con-
firmadores. Don Martin,O-
bifpo de Ofma,Don Bernar-
do, Prior de Ofmajy luego 
fe figue la firma de Santo 
Domingo de Guzman , di* 
ziendo: Yo Domingo, Te/orero, 
loconfirmo. En que auerigua-
mos,que en eñe año era Te-
I 
* • . . ; • -
Don Aloníb Oótauo. 
los Clérigos no tuercan el 
camino de fu cafa a la lgle-
Üé4 y de la Igleíia a fu éafaj 
Deuian de v lar fe entonce^ 
como o y Clérigos de Plaga, 
que tienen el eftaned de ia 
conuerfacio, en que los chiP 
tes, las murmuraciones, y 
las nüeuas^antes que fucedá, 
fe platican.Otro Caüon 3que 
ningún Clérigo tuuieírepor 
criada, muger de pocos a« 
nos.Buena aduertencia^por^ 
que en no defdiciendo los 
años de la culpa , aunque no 
fea tentación para el Sacer-
dote , lo es para que juzgue 
mal elfeglar. QuelosEfta* 
diantes digan al Obifpo, pa* 
*a venir Abito Clerical, qud 
eftado han de tomar. Quá 
los Curatos fe deri a Saeer^ 
dotes ancianos, y Doctos* 
Que las rnugeres preñadas* 
confieíTen muy a menudo.* 
Que los Filíeos, que fon los 
Médicos > defengañen a los 
enfermos, y les aduiertan co 
tiempo, que reciba los San* 
tos Sacramentos.Defcomuí-
ga a los Iuezes fecuíares^que 
determinan los pleytos cri-
minales, fin confuítarlos con 
otros Iuezes. Todos eftatu* 
tos tan loables, que arguyen 
bien el zeío del Prelado : y 
de les demás que fe hallaron 
en efte Sínodo, fueron ? Don 
Pedro Barrantes, Canónigo 
de aquella Iglefia, el Arce-
diano de Briuiefca , el Arce-
diano de Valpuefia, el Abad 
i o y 
de Gouarruuías, el Abad de 
Foncea, el Abad de S. Quir-
ce? el Abad de Sancillana > eí 
Abad de Santander, el Abad 
de San Martin de Heliñez, 
eí Abad de Caftañéda, el A -
bad de Ceruatos,eI Abad de 
Salas, el Arcediano de Tre-
limo >. el Arcediano de L a -
ra , el Abad de Gaftro X e -
riz, el Abad de Oña , él A -
bad.de Cárdena, el Abad 
de San Chriftouaide Ibeas* 
el Abad de Ouarenes-, eí A -
bad de Gamonal, el Abad 
de Arlanc.3, el Abad de San-
ta María, cerca de Miran-
da, el Abad de Santa Ma* 
Ha,de Bujedo , cerca de 
Burgos * el Abad de Santa 
Maria de Aguiíar de Cam-
po, de Canónigos Premonf-
tratenfes* el Abad de V i -
llamayof de Treuiño * y e! 
Abad de Villamediana, con 
©tras Dignidades Reguía* 
res, y Seglares de dicho-O* 
bifpado de Burgos, que fué 
erecloen Arcobifpado el 
año de mil quinientos 
y cinquenta y 
quatro* 
&K$)Si 
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íDe las difcordias que huno entre 
lalgléflú Catedral de Calahor-
ra >y el Víonefter'iQ de Santa 
Marta la Real de rHa)erayy de 
algunas perjónas efclareádas 
que florecieron por efte tiempo^ 
SEueras prohibiciones tienen los Principes Se-
glares, para no juzgar las 
caufas de los Ecleíiafticos,y 
no pocas vezes fe ha dado 
por entendido el Cielo eri 
íangrientos cañigos contra 
los Principes, que han exce-
dido de fu jurifdicion,ha-
zíedo del poder razoo,dog-
m a ; en que como en firme 
vafa, eftriua la tirania , y fus 
defafueros; gomo fin em-
bargo no puede dudaífe,qué 
muchas vezes íafombra ¿6 
las armas de JosPrihcipesSe* 
glares, ayudan, y fauorecen 
mucho j para la concordia 
entre íi mifmos * de los Pre-
lados Ecleíiafticos * acaban-
dofe con fu amparo litigios 
que ocafiodáran ruidofas di* 
fenfíones. EfcriuéEíteuá de 
GaribayZamalloa* en efte 
a ñ o , que entramos * de mil 
ciento ynouenta yfeis, las 
diicordias entre el Abad 
Don Lope deNajera, y el 
Cabildo de Calahorra, íb-
breauerfe paí'fadola Iglefiá 
GaredraJ de Calahorra , que 
antes auia citado enNajera* 
dcfpucs que ocuparon los 
Moros laCiudad de < Calaho-
rra, y tal vez en el MontíÜe-
rio de Albelda, ala Igleíia 
de Sato Domingo de la Cal-
cada. Eftas contiendas, y 
pleytos, dize Zamalloa,que 
fucediéron entre el dicho A -
bad, y Don Rodrigo , Qbif-
po de Calahorra. Pero lo 
cierto es, que ya era muerto 
en efte año el Obifpo Don 
Rodrigo: cOnqueescertif-
fimo, que efte litigio, fue, 
entre el Cabildo^ y el referi-
do Abad,que proponía en fu 
abonó perténecerle aquella-
Silla* por las donaciones, 
que a dicho ívíoriefterio o-
torgaroh los Reyes de Na-: 
üarra. Particularmente D¿ 
Garciá,aclamado el de Na-
jera,aó;uien mataron fobre 
Atapuerca>y fu hijo Don 
Sancho Gatees * que yazeri 
en dicho Moriefterio¿ ínter-
pufo en efto tü autoridad el 
Rey Don Alónfo * y hecha 
información de el cafo, def-
ter ró j y priuo al Abad de 
Najera* defnaturaligandole 
de Caftilla* y pronunciando 
fentencia contra e l , que ex-
hibimos en fu mifmo idioma 
Latino, 8 3 en el margen de 
efte capitulo ; y lo refiere 
Zamalloa en el lugar pro* 
ximo citado: con querefer-
uó el Rey el derecho a la 
Igleíia de Calahorra. En ef-
te mifmo año , en veinte y 
nueye de Abril,hallándole 
el 
&j Alphonfus 
Dei gratia, 
RexToléti,& 
Caíklla^& ia 
parcibusEftre-
matura?,&c. 
Notüm fieri 
yolum*, fcjuod 
Priorettididá 
Naxarenfém, 
per Simonía, 
vt pítiribuspa-
fcet, bona fus 
Eccíeíif dihii' 
huehteni,cul' 
pis fuismanífe-
ftisexigétib', 
todus admini-
ftratione Ec-
cíeíif priuam'. 
Si vero contri 
hocediaúno-
ítrum alíquiíi 
agere prasíurfl-
pferít,eú¡n^ 
nórandum»* 
ómnibus boo¡5 
fpoliatidóco"; 
aisexporúm'' 
fpoliatores 
quoque t*5 
Nos quáEp 
tius calos-
i inmune í-
fancim'Js*-
Don Alonío 
elReyD.Alonfoen vn Pue-
blo,llamado Lagunilla,que 
es en la Rioja , hizo merced 
a la Ciudad de Toledo, de 
doziétos marauedis de reta 
perpetua de los derechos de 
la puertaVifagra,para el re-
paro de aquellas murallas,y 
torreones,q refiere D. Anto-
nio Suarez de Aíarcon ? y es 
la efcritura feíenta y vna^dé 
el Apéndice de fu Nobilia-
rio. Acompañaban al Rey 
Don Martin $ Argobifpo dé 
Toledo i h Reyna D. Leo-
nor^ el Infante Don Fernán 
do,Pedro García de Lerma¿ 
Mayordomo 3 la CafaReal¿ 
Diego López de Haro ¿ Se* 
ñor de Vizcaya, y Alférez 
del,ReyDonGon^alo,Obif* 
po de Segouia^Don Arderi-
co?Obifpo de Falencia,Don 
Martin j Obifpo de Burgos,* 
Don Martin, Obifpo de Of-
ma* Don Iayme$ Obifpo dé 
Auiia,Don Iuan¿ Obifpo dé 
Cuenca* los CondésbonPe¿ 
dro,y Don Fernando 7 Gon-
zalo Nuñez,AluaroNuñez,' 
Gil Gomez,GfongaloRodri-guez i Aifonfó Tellezj Gar-cia Ortiz,Bernuy Pérez, Ró drigo Pérez, Merino mayorel Rey,Di go Garcia,Cha*i lera yélMaeftro Mic ,  Notario d l Rey ,<ju  notel Priu legio, D o ze deNtfu embre i de eftc ño, fe hall n len ua Gaftellan ,cófor e a la ud z  d aquelt e po  vna cri ura 
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cierto^ entre Doña María de 
Almenara, hija del Conde 
de Vrgel,Señora de Palacue 
los, y las heredades de Santa 
CruZjAluaro Garda, Pedro 
Ruiz , Ñuño Ruiz j y Doña 
Sancha , muger dv Don Lo* 
pe de Mena, en que ponen 
mojones,y limites, entre los 
dichos lugares, de Palacue -
los,y Santa Cruz$de que fue 
ron luezes, y teítigos, Ruy 
Pérez , Merino mayor del 
Rey,Martin Cauillera, Dori 
Gómez ¿fobrinó de Aluaro 
Garcia;>FernahdoPardo,G6* 
^alo Pérez dé Módica, Pe-
dro Garcia de Lerma,-Ma-
yordomo de la Cafa Real? 
Diego López, Alférez del 
Rey y Ruy Pérez % Merino 
mayor del Rey 5 Merino O-
bifpó de Burgos | Goncald 
Pérez,Merino dé Santo Do-
mingo, qué pufo los mojo-
nes, Don Iuan¿ Abad de San-
to domingo ¿ Girierrez dé 
Santo Dómingo^el Ábáddé 
Bujedo,eí Prior de Villa A l -
üara,DonGarciá,Lópé Gar 
cia de Bucuria,Gon^alo G5 -
£alez de Val derrama * Rui Sandinój Martin Sandino, Marti  Cardona, Domingode Rebilla de la Fuente, Pe-ro Pelaez, Domingo Ñuño , luán Muñ z , luán Dmi go, Dieg  Ibañez y luán Tello deR biila delCamp ,luán Domínguez dél Fu  t  , Domin  Pér z, Pardd T rr u lía, edro Ya ez
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y Domingo Brauo*Conocc-
fc^omo por cite tiempo, ya 
muchos tomauan por íobre-
nombre el Patronímico del 
apellido del lugar, ¿ e donde 
deícendian,ó eran naturales* 
Y de las eferituras,qae refie-
re Don Antonio de Lupian 
Zapata t en fu primera par-
te de los Anales de Gaftiíla, 
he reparado , que los prime-
ros Efpañoles, que defpues 
déla general inuafiondelos 
Moros, vía ron elPatronimi-
co, fueron, los de la tierra de 
Burgos , donde eftan efíos 
dos lugares, de Santa Cruz, 
y Palacuelos 5 y dá la razón, 
que como aquellas tierras 
llanas, fueron las primeras 
cooquiíí.adas,de losGhrifÜa* 
nos Montañefes, para dife-
renciare de los Moros, que 
quedaron feudatarios, entre. 
eiíos,tomauan el Patroními-
co de fus padres, para que fe 
conocieífe deícediá deChrif-
tianos , como de Gonzalo 
Goncalez, de Ñuño Nuñez, 
de Rodrigo Rodr íguez , y 
otros muchos. Haliófepre* 
fente,a efta eferitura, el Rey 
Don Alonfb, que la confir-
ma: de que fe infiere, efiuuo 
elle año en la Rio)a, y tierra 
de Burgos, contra el Rey de 
Nauarra 5 que como dexa-
mos aduertido, quedó ofen-
dido de aquel Principe> def-
de la batalla de Alarcos. En 
efte mifmo año,fin feñalar el 
dia ? haze mención Fray An* 
Rey de Canilla 
gel Manrique,de vna feñor,a, 
llamada Doña Guiomar , en 
que ratifica alMoncílcrio de 
Santa María deHuerta^es de 
Monjes de S. Bernardo, cer-
ca del Rio Hcbro, y la villa 
de Haro,en la Rioja,de la ha 
ízienda, que laauiadadofu 
madre,la CondefaDoñaFro*-
nilda.Laftimofofue cite año, 
para los Aragonefes,y Cata-
lanes ; porque murieron en 
Perpiñan, el Rey DonAlon-
fo , el Segundo, en veinte y 
cinco de Abril,y fue fepulca-" 
do en,el Moneflerio de Po* 
blete, entierro de los Reyes 
de Aragón : por cuya muer-
te fucedieron muchos tumuí 
tos, y difenfiones en.aquel 
Reyno , que compufo def-
pues el Rey Don Pedro, hijo 
del Rey Don Alonfo Segun-
do,^ le fucedió en el Reyno* 
C A P I T V L O X L I X ; 
Guerras que timo el%ey T) on Alón 
foycon los %eyes de León,y Nd« 
swrayycon los Moros, 
ÍNdecifos andan los Auto-res en los fuceífos deeftos 
años. 8 4 El P. Iuan de Ma-
riana, a quien figue el dilige* íib.n.c-1?* 
tifsimo Diego de Colmena- '<£*%# 
84 Márií*3 
Colmo* 
j - ~ n - 1 niñot.á's 
res,dizen, queeneí teanode gouiacap1* 
mil ciento y nouentay feis, s-12* ma¿ 
entraron en Camila los M o - ^0.27. 
ros,y talaron los campos, co 
grandes eítragos. Conuiene 
2ámal!oa con ellos,y que ju 
Don Aloilío Oclauo 
tos con los Reyes de León,y 
N auarra , acometieron al de 
, , Gaftüla. Oygamoslopor 
„ fus palabras: Don Alonfo¿ 
3, Rey de León , Dezimo de 
5, efte nombre ?pafsó á T o -
:,, íedo, dónde auitndofe de* 
3 , te:nido algunos días , bol-
, , u i ó a f u R e y n o , no lepe-
yy fahdo de auer vencido al 
5 , Rey de Cartilla $ por lo 
$t quaí j moftrandolo por 
3, obra , en vn mifrno tiem-
5, 'po, acometieron ambos 
3 , Reyes$deLeori,y Nauar-¿ 
9 , rá 5 los términos de Cafti¿ 
y> l i a . Dori Sancho, Rey dé 
3 , Nauarra corr ió , y taló a 
„ Soriá,y á AÍmagari,con to 
3 > dais fus tierras^ y comar-
3 , cas. Y Don Alonfo ¿Rey 
3 , d@ Leori y por otra partea 
3, confederando fe con los 
P, Moros Éñremeños, cor-
9 > rió de iá mifma manera^ 
„ en efte ano de nouenta y 
5 > fei$,por tierra deGampos,^ 
3, rompiendo , y talando, 
„ quantopodia. Por la par* 
3, te del Reyno de Toledo^ 
? , entró el Miramamoüri A -
3, benjuzef,eí año fi guíente 
5 > de mil ciento y nouenta y 
3 , flete, y cercó la ciudad de 
3 3 Toledo ,• de donde corrió 
3, a Madrid,y áAlcaládeHe 
, , nares,y dio buelta,def-
3, truyendo las tierras de O* 
3, caña, Veles, y Cuenca, y 
9 y por las tierras de Sierra 
3 , Morena de Alcaraz,tornó 
3, ala Andaluzia, auiendo 
3, talado todo quinto fuera 
, , délas murallasauiahalla-
3, do. Don Alonfo, Rey de 
„ Caftilla,viendofe cercado 
, , de enemigos tan podero» 
3, fos, fe confederó con Dotí 
, , Pedro y cognominado el 
^ Católico y Séptimo Rey 
, , de Aragón, y queriendo 
, , ante todas cofas, tomar fa 
¿, tisfacióri de Don Alonfo, 
3, Rey deLeon,fu primo,en-
3 , traron íds Reyes en elRey 
3 , no de León , donde gana-* 
3, ronáBoíaños^Cañrouer-
3, de* Valencia ¿Carpió, y 
& otras tiefras , y auiehdd 
j) muerto mucha gente,y he 
3, cho huir a los Moros, que 
$, en ayuda dé los Léonefes 
¿, auiari venido , boluieroii 
3i los dos Reyesi a fus Rey-
3i nos; Defpues el Rey Dori 
3, Aldnfo5 quifd también fa^ 
$, tisfaceríe del Rey de N a -
$, uarra¿ mas no pudo. Por-
3, que el Mirámamolin Á-
yy benjuzef/oberuio por las 
i9 Vitorias palladas , tornó 
3", contra el Reyno de Tole* 
3, do, en el año íiguiente, de 
3, mil ciento y nouenta y o-f 
3, cho, y cercó a Toledo, y 
yy Maqueda^y aunque din-
„ guno de eftos pueblos pu-
, , do tomar, derrotó a San-
7 > ta Olalla,y otros lugares, 
yi queeftauaníln preíldio, y 
, , paliando adelante, cereó-
„ a Taíauera,y no la pudié-
? , do tomar, fue a la tierra 
¿§ de la Vera ? y tomó a Pia-
fen» 
i <;o Coronlcaclcj 
„ fcncía, y dcfpues a Santa 
n Cruz,Mdntanches,yTra 
„ xillo, y dcnde boluió ala 
, , Andaluzia, Jleno dedef-
5 1 pojos, yíbberuia. AfsiEf* 
teuan de Garibay.Boluamos 
aora al año de mil ciento y 
nouenta y feis, y de mil cien-
to y nouenta y fíete, en que 
aunque no podremos aueri-
guar con toda certidumbre, 
los fuceílbs de efics años, fa* 
tisfarsmos por conjeturas, 
comal fundadas. Ya vimos 
eo el capitulo antecedente, cj 
cftuuo mucho tiempo el Re y 
Don Alotrfq de Ganilla > en 
la filo ja.y tierra de Burgos* 
en el año de mil ciento y no-
uenta y feis > con que no pu-
do mouer fus armas contra 
los Moros , ni elRey de Leo s 
>or eílar embaracado con-
traeideNauarra. En el año 
figuiente,de mil ciento y no-
uenta y flete,en treze de Ene 
yo, falló de la Rioja, y por 
Nouiembre del año paífado, 
le hallamos en vna Aldea, q 
llaman San Miguel de Sorti-
lio, que eflá en la Eftremadu* 
ya, Pueblo ya dirruido,don? 
de ordeno el Orden de Mon* 
tranz,que deuia de fer algu-
na Congregación, ó Monef* 
terio del Orden de Calatra* 
ua, pues fe conferua eíta do-
nación en el Archiuo deCa-
Iatraua,y esla fefenta y ocho 
que refiere en fu Apéndice, 
Don Antonio Suarez deAlar 
con. Por ella concede a el 
RcyclcCaflilla 
MacftroRodrigo Gon^aLíz; 
y Moneílcrio, quinze caur.es 
ele fálcenlas faunas de Ta la-
nera, cada año, perpctuaime 
te. Acompañauan ai Rey , q 
confirmaron el acia, D. Mar-
t in, Arc.ob.ifpo de Toledo, 
Pedro García de Lerma^Ma* 
yerdomo de la Gafa Real. 
Diego López , Alférez del 
Rey, Don Goncalo , Obiípo 
de Segouia , Don Arderico, 
de Palencía,Don Marino,, de 
Burgos, Iayme de.Auilajlos 
C6des,D.Pedro, y D.Ferna-
doFernandoRodríguezjGo-
galo Rodriguez,GiíGor»ez, 
Gongalo Nuñez , Rodrigo 
Pérez , Merino ¿el Rey en 
Canilla, Diego Garcia,Ghá-
ciller del Rey , y el Maeflro 
Micha 7 Notario del Rey , ?| 
eferiuió el a ¿lo. Todas las 
guerras de efte año de mil 
ciento y nouenta y fíete, pa* 
rece, que fucedieron haüa el 
mes de Agoflo:porque en vn 
Priuilegio, que concede el-
Rey Don Pedro de Aragón, 
alMonefterio de Santa Ma-* 
ría la Real de Huerta, infig-
ne en el Orden de! Gifter,re-
fiere,que pafsó por el en efle 
año , y que le hizo libre, y 
manda, que no le moleñen 
por las guerras,que agora fu 
cedieren, y por las que fuce-
derán en adelante,amparan*í 
do fus ganados: fu fecha eíi 
Calatayud , por el mes ¿$ 
Agoílo,Era M . C C . X X X I L 
Reynando eí Rey Don Pedro 
Don 
de Aragon,en Cataluña,lien 
do Obiipo deCaragoga,Ray 
mundo, García Fortunio, en 
Taragona, Ricardo enHuef* 
ca , Gombaldo en Lérida; 
Guillermo de Caftelecuelo, 
Mayordomo de laCafaReal, 
Pedro Landro, Alférez, y Te-
nor de Triuh,y Belchite, A l -
tal de Atien^a^feñor de Cala 
tayud* Artal de Aragón , fe-
ñor de Maíagon,yBorja,M¡* 
guei de Santa Cruz, en Ara-
gón, García Ortiz , feñor de 
Aranda, Giminio Corneliz, 
Pedro Corneliz ¿ feñor de 
Egea; cuyo aélo refiere Fray 
85 FrayAn- Ángel Manrique. 85 Defte 
geiMannque, m i f m o ¡ a ñ o de mil ciento y 
anal 3.r. 218. ^ r, r 
nouenta y líete, ie coníeruá 
vna donación original, en et 
caxon de la letra V . en el Ar-
c-hiuo de San Pedro de Arlan 
ga, y es el humero 39§* en q 
Don PedroGoncalez deMa* 
rañon , por el remedio de íli 
alma, y de fus mayores,con-
cede ai dicho Monefterio, y 
a fu Abad ¿Don Miguel,aVi* 
lianueua de Herreros, con 
otros lugares,y poífefsiónes: 
fu fecha por et mes de Dizie-
bre ? confirman, y fon tefti* 
gos,Radrigó Pérez, Mayor-
domo del Rey Don Martin,-
Obifpo deBurgosjPedroGar 
cia, Fernán García, Rodrigo" 
Nuñez de Contreras, Ordo-
ño Martínez, Ordoño Pé-
rez, García Muñoz, D.Gui-
llen Presbítero , el Prior de 
Mazarrios , Don Rodrigo, 
Alonfo Oólauo." 191 
Don Afenfío , Pedro de Tr i -
piana, Rodrigo Pínula,Don 
Antonino, el Infante Domi-
nico, Diego Rodríguez,yAl 
uaro , Infantes de Aríanca,q 
afsillamauan entonces a los 
Iuniores, del Orden de San 
Benito. 
G A P I T V L O L : 
Vence fegu nda Ue-<^ el W¡ey íD onAlo* 
Jo al %ey deLeon¿y ba<t treguas 
con lÁiramamolin Abenjwzef* 
Ua?g/e memoria de algunos Ca* 
uallerosde efle tiempo. 
Ste año de mil ciento y 
nouenta y óeho,él M i -
ramamolin Abenjuzef ,vfa-
hó dé fus antecedentes vito» 
rías i repitióla entrada en el 
Reyno de Toledo,cercán-
dola mifma Ciudad,aunque 
hó eftuuo enelfitio mas de 
diez días, por pafeceríe em-
prefa muy dificultofa 5 pafsó 
á Maquedá,que tampoco pu 
do ganarla * arruino a Santa 
Olalla ? y otros lugares j no 
mürados,y profiguiendo fus 
hoftilidadés,püfd cercó aPIa 
fencia,Santa Crüz,Mdñtan-
ches, CacéresjTrüxilló, que 
no pudiendd refiftirfe5al nu-
mero fin numeró de Barba-
ros, fe le rindieron j v fober-
uio de tantos triunfos 7 bol-
uib a la Andaíuzia , lleno de 
Efclauos,y defpojos, El Pa-
dre íuan de Mariana, añade, 
que también talo el 2vloro 
los 
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los campos de Madrid, Alca-
lá, Qcaña, Veles, Hucte, y 
Cuenca. Por eñe tiempo el 
Rey Dori Aionfo, y Don Pe-
dro,Rey de Aragon/e detu-
uicron en la Sierra de la Palo 
mera , cerca de la ciudad de 
Auila , y fabido que los Mo* 
ros fe auian retirado a la An-
daluza , rcboluieroíi otra 
vez las armas contra el Rey 
de Leon,como principal cau 
fa , y motiuo de eftos daños: 
ganáronle muchos Pueblos, 
y entre ellos a Aiua de Lifte, 
y toda aquella comarca,haf-
ta la ciudad de Afiorga ; y 
'deípues de auer deñruido to 
da aquella tierra, encamina-
ron fus armas contra Saíamá 
ca3y Alúa de Termes, talan-
do fus campanas^  y dexande* 
Jas yermas, y auieodo gana-
da a Mon-Real,boiuierort 
triunfantes a fus Reynos. No, 
eftaua aun el Rey Don Alón-, 
ib baítantemente fatisfecho* 
de las ofenfas recibidas del 
ReydeNauarra,y auiendo 
ya tomado bañante fatisfa-* 
cion del Rey de León 5 para 
hazer lo mifmo con el de Na 
iwra , hizo treguas con con-
diciones honeftas, con elMi-
tamamolin Abenjuzef. Ene 
veinte y quatro de Otubre, 
de eñe año, parece,que auia 
concluido el Rey DonAlon-
íb, las guerras del$porque en 
eñe mifmo día, hallandofe 
en Santa Maria de Retorti-
llo^ que es en el Qbifpado de 
Rey Je Caflilla 
Si£ucn£a,coñcedi6 a la villa 
de Pancoruo,quc no pagaíie 
botecario, ?fi que era cier-
to tributo de guerra , que t Y , ^ 
8<* tato-
por otro nombre liamaüan ? a l J .^^ 
Botillería. Ningún otro Pri* tu t íoTc-: »o>Era u¡ uilegio he vino en eñe año KakmU8j2 
del Rey Don Alonfo5fin du - h e m b r i H 
da , porque los exceíiuos 
ganos de tan continuadas 
guerras, no le dauan lugar a 
profeguir las mercedes* Sola 
mente hallo algunas eferítu-
ras de perfonas iluñres s-vnat 
es, de Martin Aluarez , y de-
fus hermanos, Rodrigo,yA-
lonfo Aluarez;; los:qisales,en 
eñe mifmo año de -miícieto 
y nouenta y ocho * vendiera 
a Don Pedro * Abad, de San: 
Saluador de Oña* las hereda 
des que tenían en Valdeno-c 
bla, en ciento y cinco mará-; 
uedis.Dize^ que Reynatraeo 
Caftilía/Toledo/y Eftrema» 
dura, el Rey Don Aionfo , y 
Diego López 7 que tenia en 
honor3 la Prouincia deBure* 
ba, y a Canilla la Vieja, que? 
fegun eña efcritüra parece-i 
que el Rey Don Aionfo,le te 
nía hecha eña merced-, en eft 
téaño.Gonealo Rodríguez^ 
Mayordomo celRey,Gutieff. 
re Díaz, Merino mayor del 
Rey -y fueron teñigos, delEfc 
tado de los Caballeros Hijos 
dalgo, Martin Aluarez , Ro* 
drÍ£o Aluarez* García Gon« 
c/alez de Tama'yo, Sancho 
Fortunez de Parrafera , Gu-
jier de Fontanico, Aífonfo 
Mar* 
Don Alón 
Martinez,hijode Don Mar-
tin , Don iViunio , Fernando 
Ferríandez de Fontancja , 
Diego Fernandez de Tama* 
yo^ íordan Roberto de Me-
dina. De Labradores, fue* 
ron teñidos Pedro Hilaria-
íio,y otros ¿ím nombre Pa-
tronímico. Refiere efta ef* 
entura Don Antonio Sua-
iez de Aíafcon , y es la $f% 
de el Apéndice de fu Nob i -
liario. Enelcaxonde la le-
tra V* num;97i. de el Ár-
enme de San Pedro de Ar-
lanca, permanece vna eferi-
turadevn cenfo , fobre vna 
caía* en San Roráan $ termi-
no de Villauerde de Mdn-
gina,cerca de Palene.uela¿ 
en que a el Abad Don Mar-
tín , de el mifmo Monefte-
r io, Don Martin Ruyz* y fu 
conforte Doña Eluira ( que 
fue la ama , qué referimos^ 
de la Reyna Doña Beren-
guela) prometen enterrarfe 
en dicho Monefterio, fu fe-
cha en % 3. de Diziembre*de 
que fon teftigos de Gaualle-
•ros Martin de Lara , Ruy 
>vluñez,y Ruy Sánchez de Contreras. En el caxon de la letra B¿num.8 8 i . deel mif-ra  Archi o,fe eonferuaó*tfa ef itura ntre D.Mar-in, bad de aqu l Monefrio y y vn C uallero, lla-mado P fcual Ferr ro, deque fon teftigos d  Cauaí eos Don Rom ro, Do  Toe,Señor Rod (q e es 
r 
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Roa Pueblo bien conocido, 
a vna jornada de Segouia, 
íleo a las faldas deSomoíier-
ra, a el qual iluftra Igleíia 
Co!cgial)ei CóndeDon Fer-
nando, Martirí Guerra, Me-
rino i y Árnaldo Sanriom;' 
Tüuo principio en efte año 
el Orden de la Santifsimá 
Trinidad,para redimirCaü-
tiuosjy es la primitiua de éf-
te Santo* y loable Inftítuto; 
Fueron fus primeros Padres* 
y Patriarcas los Santos Ana-
coretas, San Félix de VaJois 
(de la clárifsima íangre áo 
los Reyes de Francia, fcguti 
lo. refieren el Maeflro G i l 
González Dauila,eñei Cro-. 
rsicon, que eferiuió de efta? 
Sagrada Religión* y vizñie-
to de Henrique Primero, fe-
gun lo eferiue el Padre Fray 
Pedro López de Altuna,CoJ 
ronifta de el mifmo Ordena 
y Don Antonio dé Lupiari 
Zapata,en la primera Cen-
turia, que de efta Religiorí-
eferiue)y San luán de Mata-? 
plana. Do olor Parifienfe, E l 
cafo fue , que eftando .cele-
brando la primera Miíía ef-
te Santo Anacoreta , en la 
Capilla de el Óbifpo de Pa-
ris, al tiempo deieüsñtar lá 
Hoftia ,• fe le apareció vri 
Ángel, veftido de blanco,ca 
vna Cruz de color roso, v 
celefte en el pecho, con las 
manos cruzadas, croe lena-
laua dos Cautiuos, Ghrif-2 
llano 3 y Moro. La mifmá 
R re-
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el Sumo 
lcCaílilli 
rcuelacton tuuo 
Pontífice Inocencio Terce-
ro, que comenco a regir en 
encañóla Católica Iglefia, 
por muerte de Cele! tino Ter 
cero.Cofiderádo,pucs,qera 
íeruido el cielo , de inftituir 
efte fagrado Orde,para tato 
bie vniuerfal cüos Fieles,vif-
tib S. Iuan de Mataplana, el 
mifmo habito del Ángel , a 
los Santos Anacoretas , a-
cudíendo al Sumo Pontífi-
ce, en compañía de San Fé-
lix de Valois, para que con« 
firmaííe dicho Inflituto: y 
afsi lo hizo Celeítino Ter-
cero, en 17.de Diziembrc 
de eíleañode mil ciento y 
nouenta y ocho. Defpues 
fundaron en elMonteBrode-
l ia , cerca de Paris, el Mo-
neíterio de Cieruofrigido, 
y en Roma, el de Santo To-
mas, y San Miguel deFor-
mis : y vi ti mámente, fe ef-
tendió efta Religión por to-
da la Chriftiandad : De la 
quai haremos mención ade-
lante , porauerlafauoreci-
do tanto nueftro Rey 
D,Alonfo. 
C A P I T V L O t i . 
Miélica el ^ey {Den Aknfb gue* 
rra contra el%ey de ISlauarra, 
y compene al de Aravon y con fu, 
madre}y otras memorias deef-
tos tiempos. 
SObrela paclecia,y ma-fedumbre de aquellos 
con quienes tratan ? fiíelett 
fundar loshornbres poco co-
fiderados, fus demafias,-fin-
aduertir,que no es lo mifmo 
difsimular los agrauios, que 
no tener brio 3 para tomar 
la fatisfacion j y que car-
garfede razones la conflan-
cia 7 es hazer mas conflan-
tes los filos de el azero,pa* 
ra executar la venganca. 
Pacifico , y blando era el 
Rey D. Aíonfo deGaftiilaspe 
xo ofendido muchas vezes 
del de Nauarra determino 
tomar de vna vez fatisfació, 
y moleftarle fu Reyno, para 
lo qual ratificó laspazes con 
Abenjuzef, confederandofe 
de nueuo > con el Rey Don 
Pedro de Aragón , mogo, 
de no menos orgullo , que 
fortuna , en las armas. De-
feaua el Moro continuar ef* 
tas pazes con Canilla, por 
emplear fus armas contra 
el Rey Don Sancho,Primero 
defle nómbremelos de Por-
tugal, q reconociendo,repa-
raua en fuReyno,y edificaua 
nue-
Don Alón 
huems Platas, porque me-
reció nombre de Poblador: 
temió el Moro, que todos a-
quelíos Baluartes íe boluieA 
fen deípues contra fu Coro-
na. Entre los Pueblos , que 
fundó denueuoel Rey Don 
Sancho*cuenta el Padre íuá 
%j Mariana, de Mariana 8 ? a Valencia de 
u¿,ii.cap.ip jvüfio, Montemayor, Balle-
lias, Penamacor, Sortella, y 
Penella , con otros j parte 
de los quales, por donación 
deelmifmo Rey Don San» 
<sho, fe dieron a los Caualle* 
ros de Santiago, v otros, a 
los Caualleros de Auis, que 
eriefte tiempo comentaron 
a fer conocidos en elReyno 
de Portugal* No pudo el 
Rey Don Aíorifo rnouer tari 
prefto la guerra contra el 
Nauarro» por muchas cau-
fas 5 que le rnouieroh, entre 
otras, por fortificar prime-
ro, y reparar algunos Pue-
blos fronterizos, íitos en la 
Rioja>yen el margen de el 
rio Hebro. Y también, por-
que en el año de mil ciento y 
nouenta y nueue$ el Rey D¿ 
Pedro de Aragón , fegurído 
delosdeefte nombre ¿efta-ua defauenido con fu ma-dre la Reyna Doña Sanch * tí  el Rey D  Aíonfoypor algunos malos tratmientos , que la hazian, c nca vener ción de fu éfcdo,y cal ad,de que lianf hmor el Rev D.Pedro,n lo r s e i .u  : por uy * 
foOóiauo. 1 te) f 
caufa la Rey na fe retiro a aJ« 
gunos Pueblos, que la die-
ron en arras ; y para que no 
crecieífen eftas difeñíioncs¿ 
fe interpufo el Rey de Cani-
lla, y fue ala Villa de Hari-
j a , donde fe vio con el Rey 
D. Pedro,y concordó a hijo^ 
y madre^ con los pactos íí-
guiehtes. Que la Reyna ce-
diefle a fu hijo el Rey D. Pe-
dro las Villas de Hanza, E-; 
pi!a,y Enibite, con fus For-
talezas^ CaÍTil!os,y el Rey 
a la Reyna,elGáftillo cTTor-
tofa,ydtrós Lugares, de el 
Principado deCataluña. D i -
£e ZamaUoa¿ 8 8 que fe hallo 88 
prefente a eftás 'capitulado- l^' — * 
nes D.Pedro Ruyz dé Az¡a« 
gra,ya recóeiliádo e5 elRey 
de Aragón., y q fe efecluarorí 
"en la rnifma' Vi l la de Hanza 
en treinta de Setiebre ? de el 
año de 12.00. pero él trasía-
. do d las trufaras capitulácio* 
. nes3qhe vifto aúteticójpóné 
la fecha en la Era de 1% 37. 
que es el año de fejiii ciento y 
nouenta y nueue: y lo hazé 
muy cierto vn PriuiIegio¿ 
que concedió en eñe míf-
ílióaño el Rey Don Albnfo¿ 
a el Monefterio de Florta» 
cerca de Ha riza , donde fe 
hallaUa en veinte y nueue 
de Marco, con fu conforté 
la Reyna Doña Leonor , el 
Infante Don Fernando , y 
la rhifma Revna Doña San-
cha de Aragón j y le refie-
re Fray Ángel Manrique» 
F^ 1 Años 
¡ 
m%4 
* 
i i) 6 CoronicadclRcy JcCaRilla 
legial de San IuíTo , y paf_ 
tor de Alcalá de Henares. 
Laítima gfande>y no menor 
def<juido,que eften las ceni-
zas de eñe Principe en parte 
don1 de no fe dize Milfa \ fino, 
que lo que era Monefterio 
Sagrado , y donde eftán las 
Sagradas Reliquias de San 
Audito(deque da teílimo-
nio el Arciprefte Iuliano)ef* 
te hecho vn aprlíco abierto, 
para todo genero de anima-
les. El Epitafio del fepulcro 
del InfateDiSachojdize afsi: 
8j? Anal, j.fbi. ,".9 Años aula, que fe auia re-
3*40./ Fa¿"u tirado el luíante Don San-
Huerta , Era AÍonfo,á lafoledad , y M o -
izyj. codic, nefteriode San Tuy*cer£a 
diétüsRexAi de la Vil la de Buitrago, que 
phonfus, & h- es la caufa, porque no fe ha-
liusmeusFer. H a mención de el en los Pri-
xormea Rc~ uilegios de los anos paíia-
gina Eleonor, ¿jos i falleció en efte de mil 
& Dormía Sa-
mAragohmn ciento y nouenta y nueue,y 
Regina, infi- fue fepultado en vna vrna, 
muí fuimtís, in e n e i psifnao Moneüerio,que 
nefterio de al prelente eíta yermo,y luá 
Horca,4.Kai¿ lentas anexas a ía islefiaCo-
April . to 
H I C I A C E N T C I Ñ E R E S , E T O S S A 
D . D . SANCII , C V I V S D A M R E G Í S C A~ 
STELLiE- F I L I I , V T A N T I Q V A TRAD1T 
V E T V S T A S , PER S E N I O R V M , A C V E -
T E R V M O R A M V L T O S Q V E P E R 
A N N O S D E D V C T A , Q V I RELICTIS 
AMICIS F A M V L I S , C V L T A Q V E R E G I A , 
H V C A D V E N T A V I T i H A N C EREXIT 
D O M V M : M O N A S T l C A M DEPIT V I T A M . 
OBÍIT I N D O M I N O : CVIVS M E M O R I A , 
C V M SIC V I X E R I T , I N B E N E D I C T I O N E 
ERIT; A N N O M . C . L X X X X I X , 
Tengo por cierto , que eí 
Rey Don Aionfp tuuo dos 
hijos de eñe nombre 5 por-
que de eí vnodize eí mar-; 
gen. de la antigua Kalenda 
poObíjt Sa- ¿c ía Igleíla de Burgos, 9 ° 
cmslnfansfí- q ü e m , n o e n fiQtQ ¿G ^ b r i í 
llus Aluepho- i t - 1 ., 
fiRegís, Era d e e f ano de imi ciento y o-
12t9.cj.idu3 chentay vno¿y del que aora 
^ n u hazemos mencion,inurió en' 
tile de n p ? . 
Eííuuofeeí Rey Don Alo* 
fo todo eíle año en las Fron-
teras de Nauarra, dándole a 
fu Rey , no menos cuidado 
con el ocio, que pudiera con 
los aparatos, y preuenciones 
ruidofas de la Guerra. Por el 
mes de Diziembre 3 de elle a-
ño de mil ciento y nouenta y 
nueue, partió a la Ciudad de 
Burgosjdondcen catorzc de 
D i -
g i Prsetérea 
promktimus 
in manu pra:-
didi Abbatis, 
quod nos, 6c 
ftij noftri, qui 
cóíilio,&má-
dato noñro ¿ 
acquiefcere vo 
luerit iri fuprá-
di&o Mone-
fterio S. Ma-
ria:R.egalis fe-
peliamur, & íi 
concigerit, 
quod in vita 
noftratransfe-
ramus, nos ad 
Keligioné pro» 
mictim^quod 
Ordinem Ci -
ftcrciéfcm fuf-
cipiemar,& no 
a I 'um,& c. Fa-
&a charca, a-
P«d Burgos, 
, £ r a i 2 3 7 . i 4 . 
d , emenlisDe-
2cmbris. 
Don Alonfo 
D¡ziebre,eftandocóel Rey, 
la Reyna,y el InfanteD.Fer-
nando , yGuidon, Abad de 
el Cifter , en Francia , y Ge-
neralifsimo de todo el Or-
den Ciftercienfe, boluió el 
Rey de nueuo a dotar alMo-
neíterio de las Huelgas de 
Burgos 5 con magnificas ren* 
tas, aunque por entonces fu-
jeto aquel Mdnefíerio, al di* 
cao GeneraL Enefte mifma 
Priuiiegio promete el Rey 
de enterrarle c5 toda fü.def-
cendencia én efte Moneíte-
rio: 91 y íi acafo e!, 6 fus hi-
jos, ó defcendientes deter-* 
minaren entrar en Religión^ 
aya de fer>en efte Orden , y 
noertotroi CÍaüfula de gra-
de eftimadori para ía Reli-
gión de el Cifter. Acompa-
ñauan al Rey, ía Réyna , e 
Infante Don Fernando ¿ que 
confirmaron el Acló, Dori 
Martin,- Ar^oblfpo de Tole-
do, Don Martin * Obifpo de 
Burgos j DonArderico, de 
Palencia, Don Martin * de 
Ofma, Don Rodrigo ¿ de S¡-
guenc/a, Don Gonzalo, de 
Segouia, Don Iaymé, de A -uila, Don Iulian,de Cuenca, (que es San íuli n ven radoen q ell  Sede porPreladoy vni rf lmente n la Igleiia por nto)fuenatural dela C dad de Burgos, y fuc dió n el Obifp do, p rm ert  e l Obifpo Donuá ,auie id  nt s Ar* s anoj egun el Pa  M ^
Oótauo. \gy 
riana,de la Iglefia de Tole-
do,aunque* Garibay lo eferi-
ue en años antecedétes(def-
pues dirdrhós algo de fu v i -
da,en fu gloriólo traníito.) 
Don luán,de Calahorra,que 
fue éíeclo por fin, y muerte 
de Don Rodrigo de Cafcan-
te,el que traslado la Iglefia 
Catedral de Naxéra, a San-
to Domingo dé la Calcadao 
Don B r i z , de Palencia , el 
Conde Doíl Pedro y D.Die-
go López de Haro i Pedro 
García dé Lerma \ Pedro 
González de Maranon ¿ Gü* 
tier Fernandez, Lope San-
chezde Mena, Gómez Pe* 
rez¿Alonfo Tellez, Gonza-
lo González * Ñuño Sán-
chez, Gutiérrez Díaz, Me-
rino mayor de Canilla, Die* 
go Garcíaj Chanciller de el 
Rey ; y Pedro ^ Notario(que 
fucedió á Micha , ó á Mi* 
gueí) que efcfiuió el aéid¿ 
y le refiere Manrique. 9 * De g A nali.fbl, 
ene mifmd año fe hada vna 340. 
noticia bierifingular* de el 
Rey Don Alonfo,en vna e& eritura, qué efta original en élcaxortdela letra V.num.94-9' de el Monefterio deArlanga* en que Do  Ra-m ro Sánchez, comp ó a fuadre Doñ Mayor, vn shered des, en Vill - Armentero,y en otros Lu a es: ydize,que R ynaua elDon Alonfo en C ni l ,  n B azia, que  fabernos,que ProuincÍ3,ó Lugar lR 3 c rr
Coronlca el ti Rey JcCaílilLi 
corrcfponda$íinoe:oque fea tun Muñoz de AuaJos, de 
i 9 ° 
PjFaaacíAr- Baeza^y^ De efte miímo a-
Rrantine AU % í c i u ^ a o t r a c f c " t u r a a c o 
phonfo in Ca el rium. .3 8 p. de el fol. 230. 
iteiu , 8c in decITumbodccLMoneftc-
lio de San Millati de la Co* 
golla 3 que efta en lengua 
Frañccfa, en la qúal Gonza-
lo Ruy2 de Hornillos, y fu 
hermano Don Miguelean a 
San Muían, y San Félix, y a 
x el Abad Don Fernando, el 
Mon efte rio de San Félix de 
Aualos j y el Abad le reci-
be, con Doña Sancha, con* 
forte de Don Miguel, y fus 
hijos, que también concur-
ren en efta donación 5 dize¿ 
que efta hecha la carta en el 
tnes de Iunio, en ocho de eh 
94 faái char p4 Y en efte.miímo, mes,, di-
*¡E m/nfe ze,fe caso el Rey de Ingla-
Iunij,in quo térra con la hija de el Rey 
méíeRexAn* £)O Ij sancho de Nauarra, 
iritis düxic íti « 
vxoremfiii3m que Reynaua en Pamplona, 
Kegis Sandj y Alaua, y íu fobrino el Rey 
^rR^^AloníbeatodaCaíl i-
SancioinPá- lia. Por eftaefcritura,fe de* 
piiona,&inA.- U g n corregir las Hiftorias, 
temAiphonío, q u e ponen anos anteceden* 
eiufdcmfobri- tes efte cafamiento. Gonfir-
Zium™lCaz m a n e ñ a d o n 5 c i o D » Sancho 
Áíuarez, Doria Alberta, fu 
hermana, Lope Ximenez de 
Montaluo, que todos con-
íienten en ella, por las al-
mas de fu padre,Garcia Ló-
pez de Pifcinia , que es la 
Cafa de Picicia, en la Rioja, 
bien Iluftre, y antigua. Fue-
ron teftigos;, Ximeno Mu-
ñoz, Gareia Muñoz, y For-
quien dcfciendaí los Aua-
los, que fueron en aquellos 
ligios lluftrcs Gaualleros, 
cuyas magnirkos entierros 
tienen en el Glauílro de Saa 
Millan de la Gogolía. En ef-
te mifrnoañofe fegregó de 
el matrimonio el Rey Don 
Aíonfode León, con-Doña 
Terefa de Portugal ,.de eí 
qual hemos hecho mención 
tantas vezes 9 aunque algu-
nos ponen efta feparacion ea 
el año de mil dozientps: y 
otros, que fon los mas,en eí 
íiguiente. Pero lo cierto es, 
que fue en eñe año 5 porque 
a los vkimos de Diziembre, 
fe celebraron las capitula-; 
' ciones entre el Rey Don A- 1 
lonfb de León j y la Rcynai ! 
Doña Berenguela ¡> hija de 
tiueftro Rey Don Alonfo, 
que fe eonferuan oy con dos 
fellos de plomo pendientes, 
enelcaxonde la letra I. de 
el Archiuo de el Monefie* 
lio de las Huelgas de Bur* 
gosjy fi noeftuuiera difuel-
to aqtiel matrimonio, clare* 
enano pudieran ceiebrarfei 
las capitulaciones de efte o-
tro 5 como también aueri-
guamos, que en celebridad 
de efte coníorcio,fe ajufta-
ronlaspazesenefte año de 
mil ciento y nouenta y nue-
ue, entre los dos Revés de 
Caftilla,y León. Defendiófe 
el Rey Don Sancho de Por-* 
tugaídelosMoros^co eiío-
cor-
p5 Mariana, 
cap-1*- ., Bísda.lib.j. 
cap.47-infi.n* Carrillo» lib. 
^ ^ ^ ^ ^ 'on Alonfo 
corro grande^ que le cmbio 
fu cuñado el Conde de Fían-
des,D.Felipe,qfue de veinte 
y fie ce Naos ^ con luzida gen* 
te deguerra^muy dieftra, y 
valerofa,como lo moftraron 
en las ocafiones5que íe ofre* 
eieron. 9^ Vieronfe en Por-
tugal feñales efpatofas en el 
Gielo:hazia el vulgo difere-
tes juizios;!os mas comunes 
eran^q feñáiaüá el Cielocaf* 
tigos,y muertes,por el caía-* 
miento de la Infinta Doña 
TereTa de Portugal * cotí el 
Rey D. Alonfo de León s qoe 
ni por amoneftaciones,m ce* 
furas del Pontífice Inócecio.¿ 
tío fe auia querido apartar 
del matrimonio inceftuofof 
por fer parientes en fegundo 
grado. Aumentofe éfte te-
mor,eon tomar los Mores lá 
Ciudad de Siíues; Jvlouidq 
de eíías feñales paudrofas,fe 
aparto el Rey D¿ Alonfo de 
León de Doña Terefa^como 
queda arriba aduertidojcfeo 
tuádo el cafamiento co Do-
ña Berengiiela. Enefte año 
acabo de efcriuír el Carde-
nal Cefar Baronía el tomo 
doze,y vítimo de fus Ana¿ 
les,tan aplaudidos^ de tan-
ta eftimacion en todo elOr» 
be'.fibie^ó por las pocas no* 
ticias,que tuuo de las cofas 
deEfpaña,b por poco afec-
to aellas, dexa muchas, de 
las mas memorables de 
efta Corona. 
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FIa^cel%cy <DGH Alonfo guerra 
al%ey de jSLauarra.j) otras me-
morias cíe e/le año. 
Ste año de.mil y do-? 
jg zientos',fue-en todo fa-
uo r a b 1 e a e 1 Rey Don A1 on-
íb-, pues no íblo maotuuo 
vitoriofamente fu Reynojfi-
rio creció Provincias* y ade-
la n tó 1 a r ép ota clon, D e Pa-
l-encía p-afsóel Rey,-por los 
rigores-de ellnuiernó* a la 
Ciudad dcToledo,donde eá 
diez y feis. de Henero \ con* 
firmo,a el Orden de Cala-
traua la donación de la mi-
tad de el-Canillo de Due* 
ñas,-que aula dado a aquel 
Orden Rodrigo Gutiérrez* 
fyjayordomo de. la, Gafa 
lieabdeípues de las vidas.de 
fu hijo) y hija; Eña confir-
mación haze a dicho Ordea$ 
y a el Maeííre Martin Mar-
tínez, que fe llama de el Gra-
den de Calatraua.p5 Acornv 96¥%€xt ctó 
pañauanalRey Don Alón- fca.*pudTól$-
r. 1 D T\ ~ T tü , Era 1228. 
lo* la Keyna Dona Leonor* 1 < 5 < ^ e H\¿A. 
el Infante Dort Fernando,D« rij. 
Martin j Ar^obifpo de T o -
ledo, Don Iulian, Obifpo dé 
Cuenca, Don Arderico, de 
Palencia, Don Martin, de 
Ofma^Don Rodrigo, de Si-
guen^a? Don Goncalo, de 
Segouia, Don Iayme, de A~ 
uiia,Don Mateo,de Burgos; 
cjue afcendio a aquella Se-
de., 
loo Coronicaclclls 
de, por Coadjutor de Don 
Martin, que eítauaert edad 
decrepita ,Monge de S.Pe-
dro de Arlan^a(porqucDori 
Martin, como veremos ert 
otros Priuilegios adelante, 
es cierto viuia en eñe año 
de mil y dbzientos)el Con-
de Don Pedro,Diego López 
de Haro, Pedro Garcia de 
Lerma, Rodrigo Diaz, Lo-
pe Sánchez/Rodrigo Ro-
dríguez , Alfonfó Tellez, 
Guillermo González , Gu-
tier Díaz, Merino de el Rey* 
en Cartilla, Aluaro Nuñez, 
Alférez de el Rey, Gongaío 
Rodríguez,Mayordomo de 
la Corte de el Rey, Diego 
Garcia , Chanciller, Pedro, 
"Notariode el Rey, que ef-
crluióefíacarta,que origi* 
nal permanece en el Archi-
uo de Calatraua, caxon i Jrí 
p7Archiuode num.^ 9iEn las eferituras 
:aiatraua,ca- ¿Q Q\ a ño paífado, y dte eñe, 
ll-a'6é parece,quedexo el Rey D. 
Alonfo las Kalendas; Idüs,y 
Nonas de la cuenta de los 
Romanos; y pufo los días de 
el mes,como aora contamos 
en Caftilía: y efto he repara-
do defpuesq faltó el Maef-
tro Micha,ó Miguel;y en-
tro Pedro por Notario: Cotí 
que pudo ferio introduxef-
fe eUó fueíTe orde de elRey. 
Verdad es 7 que en algunos 
Priuilegios adelante,íe ha-
lla la mifma cuenta de las 
Kaíendas,Idus,y Nonas.De 
Toledo, pafsb el Rey Don 
xon 
Míydo í '.tllilLi 
Alonfo a la Ciudad de Rur-
gos, donde cítaua en diez y 
iictedeMar^o,y confirma 
lospaftosde los ganados,a 
los Ciudadanos de Segouia: 
y refiere el Priuilegio Die-
go de Colmenares: y es la 
primera vez, que hemos re* 
parado^queel Rey Don A-
lonfo diga en el, que fe auia ,. 
hecho el Priuilegio de las 
propias expenfas Reales,cu-
yavoz ?y coftumbre vfaron 
íusfuceífores. En laCiudad 
de Burgos,parece, que ef-
tuuo el Rey Don Alonfo, 
hafta el mes de I unió, auien* 
do paflado antes por la Ciu-
dad de Segouia, donde en 
veinte y tres de Mayo , con*-
firmó a Don Goncaío M i -
guel, Obifpó de aquella I-
gíefia, los portazgos, y de^ 
zimas de muchos Logares} 
Cuyo Priuilegio confirmaíl 
los mifmosj y le refiere Col-
menares. p8 En cinco de eí ¿ 8 Colmena-
ñaes de Iunio, haze dona-* r e s , c a p * 
cion el Rey Don Alonfo a 
t)ona Mana* Abadefa de las 
Huelgas de Burgos, de tres 
efeudos, en la llana de dicha 
Ciudad, de cuya calle es fe-
ñora la dha Abadefa 5 y otro 
éfcufado,ó Viñadero. 9 9 Co- ppFaaa<g 
firmaron el aér.0 Don Mar- re-apudBtf' 
t in, Arcobifpo de Toledo, ^%% 
DonMartin,deBurgos(que ¡^ifis ^ 
tenia por Coadjutor a Don tij,E«i»*^ 
Mateo) Don Arderico, de 
Palencia, Don Martin , de 
Ofma^Don Rodrigo, de Si-
guen-
r 
ibó'Fol.45-
¡del Apéndice 
de fu Nobilia-
rio, e/cric. 8 6. 
I )on Alón 
gucnci ,Don Goncalo, de 
Sccrouia, Don layme, de A-
uiSa,Don lulian,de Cuenca, 
Don luán,de Calahorra ? D. 
Bricio, de Palencia,el Con-
de Don Pedro , Diego Ló-
pez de Haro * Pedro García 
de Lerma, Rodrigo Diaz, 
Rodrigo Rodríguez, Lope 
Sánchez, Gutier Díaz, Me-
rino de eí Rey ,en Caftilía¿ 
Goncalo Rodr íguez , Ma-
yordomo deía Corte de el 
Rey , Aluaro Nuñez, Alfé-
rez de el Rey 5 Diego Gar-
cía, Chanciller de el Rey,, y 
Domingo ¿ Notario de el 
Rey, que efcriuio dicha car? 
ta, que refiere Don Antonio 
Suarez dé AÍarcon. l ° ° M o . 
uieronfe efle año algunas di-
fenfiones,por la elección de 
Iuan,en Abad de el Monef-
teriode Parrazes, de el Or -
den de San Aguftin, de Ca-
nónigos Reglares , que eri 
tiempo de el gran Monarca^ 
el Señor Rey Felipe Segun-
d ó l e vnió por autoridad A* 
poftolica ailníignifsimoMó* 
nefterió dé San Lorericó el 
Real de el Efcorial, por cu-ya Dignidad, el Prior de el Efcorial dize Miífa con in*íignías Ab ciales,quafi Epifecopales. Era aquel Iníign -f m  Moneñerio de Parraees en e le o, y de tiempomuy a tiguo, fuj to a e lObifpo, y C bildo de Segóu a,que pob aron, fi dRegul res: f ntid  el Ob
íoOótauo. 1 l 201 
po, y Cabildo de Segouia, 
que aqnel!asCanonigos,por 
íi (oíos huuicílen elegido A-
bad,pulieron pleyto, y v l t i -
mamentefue depuefto el A-
bad loan,por los íuezes D. 
Gonzalo , Obiípo de Segó-
uia, luan,Arcediano de Se-
pulueda , Domingo , Chan-
tre, Pedro, Teíbrero, Armi-
lo,Maeftré*Efcuela, y Efle* 
uan, Arcipfeíle, con otros 
Canohigos^y perfonas de di* 
ferentes Obifpados, que fir-
maron el aclo, que refiere 
Diego de Colmenares. V El ¿ f ^ f n 3 r T s í ; 
Rey D.Alonfo, como Prin- ?'--•*•• t 
cipcdiligénte,y zelofo de el 
bien dé fus vaífalíos^viendo-
fe con alguna quietud ,-pro-
curó reparar los daños^que 
auian hecho los Moros Al* 
mohadesiy, el Rey de Na« 
jar,Monfredo,M;oya, Á^ui-
lar de Campo* AQUÍ veneren 
algunos Hiftoríadores, que 
él Rey Don Sancho,el Fuer-
te de Nauarra,por confejo 
denueflro Rey Don Aloníb, 
pafsó en ios primeros años 
de fu Revnado, a dar fauor 
a Abdaíá? Rey de Treme-
cen,que continuaua la guer-
ra contra el Rey de Túnez: 
pero es vn abfurdo grande; 
porque en eftos tiempos no 
auia Reyes en Túnez, ni en 
Tremecen. z Lo cierto es, 2 Gariba!,iib"í 
que enefte año,pafsó el Rey 12.cap.2p. 
Don Sancho de Nauarra , a 
fe-
202 Coro nica, del 
fauoreccffe de el Mirama-
molin, Rey de Marruecos, 
fenierofodelasguerras,que 
, le amenagauan, por nusítro 
Rey Don AJonío, y por el 
Rey Don Pedro de Aragón^ 
qn virtud de ía confederado 
hecha: y aísife valieron de 
la aufenciadceí Rey de Na-
uarra, y juntando fus Exer* 
citos,elde Caftilía,y el de 
Arap-on,entraronenel Rey-
no de Nauarra, y conquifta*-
ron a Aybar,y Valderrocal, 
que fe quedaron por el Rey 
de Aragón,y a Miranda, y 
ínfula, que cupieron al Rey 
de Caftilla$ con que fe bol-
uieron a fus Reynos. Adole-
ció el Rey de Nauarra en efí 
taaufencla,de vn canceren 
la pierna, de que fiendo cer-
tifícado el Rey Don Alonfo^ 
y quenoefeaparia de aque-
lla enfermedad * aunque D. ; 
Sancho tenia dos hermanos, 
Don Fernando 5 y Don Ra-« 
rniro,boluioa juntar fu E-
xercko,y entro por el Rey-
no de Nauarra, con intento 
de apoderarfe de el.Dizen 
algunos Autores, que fe lo 
auia aconfejado Don Diego 
López de Haro y Señor de 
Vizcaya,y le fornentaua pa* 
ra ello, inflándole en labre-
uedad, para que no vinieífe 
a apoderarfe de el Reyno de 
Nauarrae] Conde Teobal-
do de Champaña, fobrino 
de el Rey de Nauarra. To-. 
do efíovltimo termo por a-
vey tic CaflfHu 
pocrlfoj porque en elle ano 
no ama aun nacido el Con-
de Teobakloj y también a» 
uian rnuerto los Infantes D» 
Ramiro , y Don -Fcrnündo, 
antes que el Rey Don San-
cho el Fuerte. Con efla de-
liberación corro el Rey Don 
Alonfo en la Prouineia de 
Alaua , y pufo cerco a la 
Ciudad de Vitoria , cabera 
de aquella Prouineia : fue el 
fitio largo, por íer tan veli-
cofos fus rnoradores,co que 
fe defendieron valerofafnen-
te, aunque viendofe ya tan 
moleñados , fe entregaron 
con algunos partidos honefc 
tos, Mientras duro el íitioj 
embiaron los Guipúzcoa-
nos a llamar a el Rey Doa 
Alófo* para entregarfejpor-
que dexando en eí afedio i 
Don Diego López de Haroy 
acudió a Guipúzcoa. 
GAPÍTVLO LUÍ.1 
Wnion de U Trouincia de Güipu%¿*. 
'•coa a la Corona de Cafiilla. 
NtreVizcaya,y elRey* 
..f ^ no de N auarra,y entre 
la Prouineia de Alaua, y el 
mar Occeano,cftá íaProuin* 
cia de Guipúzcoa, que en lo 
muy antiguo fe llamó Lipu-
ca, y Ipucea,donde eflán las 
Villas de SanSebafKan,Fue* 
terrabia, Arnani, Rentería, 
Tolofa,Segura, y otras Po-
blaciones 5 e innumerables 
Don Aloní 
cafas folariegas. Anduuo a-
quella Prouincia, en lo muy 
anticuo,en ere muchos fcño-
res,en algún tiempo fueron 
feñores della,los Condesde 
Alaua , y otras vezesíatu* 
uieron feñores particulares, 
con titulo de feñores de V i z -
caya; pero nunca los Reyes 
de Nauarra, dominarota a-
quella Prouincia: porque,b 
por el odio que teniana a-
quellosReyes,b por fer behá 
tria de CauallerosHijosdal-
gode mar a mar (muy di fer e 
tes de los republicos villa-
nos)elegian(como libres) el 
íeñorque quérian (porho-
ras,dias^ mefes , 6 años) tal 
vez efcogian los Condes > 6 
Reyes deCaftilla,Condes de 
Alaua ?6 Vizcaya, fegun te 
voluntad de fus juntas gene-
rales que íiempre hizieron * 
cada año dos vezes en aque-
lla iiuñre Prouincia, Defea-* 
ua la Prouincia de Guipuz-
coa,tener dueño permanen* 
te,y juzgado por mas a pro* 
poíito ai Rey de Caítilla $ le 
embiarona llamar para en¿ 
tregarfela:los conciertos > y capitulaciones,fe otorgaron en Tolofa,Pueblo ent ncesde poc  vezindad,dode o-urrier n co  los p es,P dr  de Gi a,D mingo de Iracuri;, Dip tad , luá  ^ab l,Diputad ,lVzqui no,Diputad , P dro Patern a, Pr curad rDieg  Idiaq z , Procura*
bO¿tauó. 20; 
dor, Pedro Ruiz de Galarre-
ta,Miguel de Arnani , Mar-
tin Izuriquiz,Pedro de M u -
daca^Iuan de Apodaca;yo-
tros de otras villas. La caufa 
de entregarfe al Rey Don 
Aíonfo,dize el AótOjquefue 
por auerlos molefíado el 
Rey de Nauarra, y auerles 
fauorecido el Rey Don A l o -
ib,donde venció en el Rio de 
Galarreta alNauarro:y don-
de los Guipuzcóanos reco-
nocidos al beneficio,le befa-
ron la mano. Lo primero 
que confirmo a los Guipuz-
coariós,fue,fbs fueros* y que 
fu juntado cocejo elija Iuez» 
y Merinos el diá de Santia-
go, como hafta entonces a« 
uia fido* Y que fi los vezinos 
de AlaUa> 6 del barrio de 
Saturnino ( que óy llamar! 
San Sadorni ) b Paternina, 
quifiereñ ir al concejo de los 
Guipuzcóanos, aya de fer có 
fu beneplácito. Y -profigue 
con las penas dé los delitos* 
que fe cometieren,con gran-
des honores para los Gui* 
puzcoanos* Todo ío qual fe 
ordenó,yefrablecibenocho ^Baá charra 
de Octubre delte milmo ano fis oaobris. 
demil y dozientos. Confir-Era 1238. 
marón el Acl:o,Don Martin, 
Ar^obifpode Toledo, Don 
Iuiían,Arcobifpo de Cuen-
ca^D. Arderico, de Palencia, 
Don Martin,de Ofma , Don 
Rodrigo, de Siguenca * Don 
Goncalo , de Segouia , Don 
Iayme,de Aul la , Den Ma-
teo, 
?o t, Coroiiic;ulcl 
M a t e ó l e Hurgas; el Conde 
Don Pedro,Pedro García de 
Lerrna,Rodrigo Diaz, Lope 
Sánchez , Rodrigo Rodrí-
guez, Alfoníb Te i íez , Gui-
llermo Goncalez , Gutieí 
D i az, Merino de el Rey , en 
Gafhila vAluaro Nuñcz,Al-
férez del Rey , Gonzalo Ro-
dríguez, Mayordomo de la 
Curia del Rey,y Diego Gar-
cia,Chancilier del Re/. Ha-* 
bla eíte priuilegio cambien.» 
de los mojones, y términos 
de laProuincia de Guipúz-
coa,donde íe incluye dentro 
de los limites de dicha Pro-
vincia el Rio Vidaílb: Yeo 
fus términos, y territorio, q 
b ixa del-promoutorioEaflb, 
que al prefente pretende in-
sanamente la lurifdicion del 
el Rey Chriftianifsimo:en el 
.Árchiuo de la Catedral de S¿ 
Domingo déla Gallada,de 
donde le Tacó original Fray 
Luis de íaVega 5Moge Gero-
í¡imo,que efcriuíó la vida de 
S. Domingo de la Calcada. 
Habla co pocas noticias Ga-
ribay,deña incorporaci5 de 
Guipúzcoa^ en el libro doze 
capitulo veinte y nueue^ di* 
a, ze, pues,afsi: Deípues no 
«,, tardbeiReyD.Alonfo,co 
? , mobue Principe, y remu» 
5 > nerador de la voluntad,q 
5 3 Guipúzcoa le auia moftra 
>, do,en reparar, y acrecen* 
„ tárenlas Marinas de ella, 
3, a las villas deS. Sebaftian, 
3, Fuente-Rabia, Guetarea, 
Rey dcCaílilla 
,) y MotricOjd.ídol'es priui-
,, legios y y confirmaciones 
,, de fus buenos vCos*coíturn 
,, brcs,y fueros,que deípues 
„ por otrosReyca les fueron 
3 > confirmados. Comenco a 
3, fortiíicaralgunospuehios, 
33 bie torreados,para la pra* 
3, ¿lica de aquellostiemposj 
, ? deíeando predominar por 
, , efta parte ai Occeano Ca-j 
3, tabnco,cfpecia!mece5 por 
3, el parentefeo 9 q en Frácia 
33 fe le podía ofreeer,co'nti'a 
9, los Eftados^que los Reyes 
,, de Inglaterra policía allí» 
3$ poríer la ReynaD. Leo-
P, nor,fumuger, de Nación 
3, lnglefaipor lúqua^tenie* 
33 do a Guipúzcoa, en la v* 
3, niodefusReynos,paramé 
Í , jor efeclo de fus intentos^ 
33 pobló a lasviilas deCaflro 
38 Ordiaíes,Laredo,Sátáder 
3, y S.Vicente de la Barquea 
3»ra* que fon quatro villas* 
„ que llaman de la cofia del 
33 mar, y en las Marinas de 
33 Vizcaya no poblo,por fér 
3, de Señorío ageno. Conti* 
33 nubelcerco de Vitoria, D¿) 
3 3 Diego López de Haro, q 
33 fe rindió, auiendo buelto? 
3> al litio el Señor Rey Don 
;,, Alonfo,y lo mifmo hizie-
„ r5todaAlaua>y Ayalajaíí 
33 qíosAlauefes 5y fu Herma 
33 dad,llamada Cofradia,na 
¿i catuuieroíufticiaspórJos 
3, Reyes de Caflilla, ni fe in-
;,, corporaron en la Corona; 
„ Real (fi no es Vi tor ia , y 
Don Alonío Oótaucx 
Trcbiño)hafb los tíepos del 
Pvcy D. Alofo,vltimo deCaf* 
til la,y de León, aclamado el 
déla vanda.Auisocl Obifpo 
D.García, dePáplana,alRey 
D . Sancho > de la ruina de fu 
Reyno,y aunq enfermo,vino 
a Nauarra,y dize Fr.García 
de Rugui j Obífpo de Bayo-
^Zamáiioa, na¿y lo refiere Zaraalloa. f) 
[ib,24'c^P-27 Q a s llegó a Nauarrs* eflan-
do cercadaVitoria3y que ef-
criuió a aquellos Ciudada-
nos 5 q fe entrcgaííen al Rey 
de CafHl!a;,porqel nofeha-
llauac5 fuerzas para focor^ 
rerlos,aunq ellos fe refiilie-
xo diez y íiete días maSoRen-
dida al Rey deCaffiíia la Giu 
dad de Vitoria,y Aíaua, en-
tro otra vez el ReyD. Alofo, 
en tierras de Ñauarra^y fe a* 
poderó de Irurrita,Maraña, 
Sata Cruz de Capee>,co to-
do el valle de Cápó,Vrbigu, 
Pierolá^y otroá lugares en la 
Rioja.LosGuipuzcoanos en* 
tregaron al ReyD« Alonfo^el 
Canillo de Veloaga i q es en 
elvaiíedeOyarcun,a la en-
trada de Francia^qeftimo ea 
mucho ¿por fer de gra confe-
quecia, por eftar a la frotera 
deiDucado deGuiana,Patri* 
monio de Inglaterra .Entre-
gofe tibien el Canillo de A -
taü,c5 otras fortalezas, qef-
tan arruinadas,en la frontera 
de Alaua,el Canillo de Acá-
íoz,del valle de Leniz,en la 
frotera de Vizcayá^el Cani-
llo de Arxoíate,qoy llaman 
2 O-r 
M o d r a e 5: y e n I a m i fm a fr 5* 
tera,el de Heloiba^ llamado 
Heliíía,en la lunídicío déla 
Vi l l a de Vergara.' .Defagra-
uiadoeí ReyD; Aloío,dei dt 
Nauarra 7confeguidás todas 
éftas ernprefas,boíüió trian j 
fate a fuReyno,y a íaGiudad 
de Toledo , donde eftaua ed 
tres dEnero3del año figuiéte 
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íDe algunos Caualkros qUefáre* 
vieron ehefle añonen los {l{eynQ¿ 
' • de Caftiiia, 
Strellas ay e¡e lüzés tari 
4 
.brilladoras, que aun ert 
presécia delSol,fe dexá ver; 
yadrnirarfus reípládores,firi 
q por efto pierda fu Magef-
tadel Sol>qíiSdo participa-
dos de fu luz,Ia q :refpládccd 
érilósAflros,en a planto fuyd 
viene áceder Iasvetajas,puest 
leilüflrede los váífalíos,fie> 
pre es crédito delPrlocipe. Y 
afsi fin diüertirnos de las ala-
bagas de nueftro Rey,-vn3, y 
otra vez hemos hecho, paííb 
a fus mas iluitres vaífálíos¿ 
Muchos fuer5 los qué fobre-
faliá en efie añó,vnCode,Ha-
mádo DonGoneaíojV O I J U U ti 
Prior Don Rodrigo, todo lo 
que auia heredado en Caite'-. 
jon-de fu padre,e! Conde D. 
Rodrigo^defdeehVlcneíterio 
de SanEíteuan deJVal,hafc 
ta el Rio Hebro. Dízc la 
oritura,que tenia a Bureba-, 
S "" y Caf-
• 
io6 CoréfricJádci 
y Caftilla la Vieja * Diego 
López de Haró>GuticrDia2 
que era Merino del Rey fue-
ron teíligos, de Caualíeros> 
Aluaro Go<¿alezdeFerrera, 
q es de Herrera , luán Pérez 
de Arenillas , Sancho Pérez 
de Foz,que es de la Hoz, D. 
Bermudo Carzero , Pedro 
Pérez de Santa Eulalia,Gó-
malo Pérez de Salas, García 
Fernandez de ArroVo,Pedro 
Gatees , Martin Qon^alez, 
Gonzalo Pérez de Remolí 
no,Pedro Pérez de Foz , Pe-
dro Sánchez de SanRoman, 
Pedro Diaz de Berezedo* 
García de Coradeella, Mar-
tin Fernandez de Cafcajales, 
luin Galindez, y Domingo 
Chezedo: refiere efta eferi-
4 Relacionestura Don Antonio Suarez 
Genealógicas de A ¡arco. * Y otra5en qué 
^PlnfÍdt,f°2* ^.Sancha Rodríguez, y fu 
EícHturayí! hermano Rodrigo Rodri-
del mifmo A- guez,con confenti miento de 
pen ice. Gonc^loRodriguez,cuñadd 
de la dichaD,Sácha,al Abad 
de S. Andrés deValle-Benig-
ha?conceden aí dicho Abad, 
y al Moneíteno, ía mitad dé 
las heredades que tienen 
en Peñalua , fobre el Río 
Duero , con ía parte de el 
Caftillo, y otras heredades 
en Traspínedo,y las hereda-
des de Efg;ueuilla,v Villádo-
nes;dize , q Revnaua el Rey 
Don Alonfo en Caftilía , Ex-
tremadura, Naxara, Tole-
do- era fu Alférez, Aluaro 
Nuñez, fa Merino, Gutier 
Rey ele Caílilla 
Diaz, fu Mayordomo,Gon-
zalo Rodríguez, Ar^obifpo 
de Toledo , Martin López, 
D. Arderico > Obiípo de Pa-
tencia , de que fueron teftiJ 
gos,Pedro Gutiérrez, Pedro 
González de Marañon,Gon« 
£alo Diaz de Villa-Vclafco,1 
Martin Pelaez de Colóreos, 
Gonzalo Martínez, Martin 
Martinez,OrduñoMartinez 
fu hermano. Ya queda aduer 
tido en efta Hiftoria,q qua-
do alg-unosCaualleros haziá 
en aquellos figlos alguna et-; 
critura, folian conuocar a fu 
parentela^ a otras perfonas 
iluftres,para teftigos:c5 que 
aífeguramos,q todos los re* 
feridos en eftas eferituras, y 
en otras, otorgadas por per* 
fonas eíclarecidas,fuer5 per* 
fonas noblesjy por ellas fe a-
üerigua ía antigüedad de los 
apellidos; 
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AJpgura/e el^ey íDonMonfo ¿ié> 
algunas fortalezas que gano al: 
^eydelSlaimrra^ca/a ajk bi* 
' ja(Doña'lBlanca)cQ7i LuisOc^ 
tauoffijyie Francia* 
SVele acontecer enlo po¿ Imco,lo que fe vee cada 
dia en lo natural. Si alLaurel 
le cortan los baftagos,con c| 
defcollaua en el ayre ,liecha; 
azia los lados la fuerza; y fi-
no mas erguido^ mas copado 
fe vee a lo menos, Afsí enlo 
político. AnueftroRey D. A-
lofo le embarazare losReVes 
deLeó,yNauarra,enlos años 
ante-
Don Alonfo Oófcauo.' 
anteccdcnteá,cl quecrecief* 
fe fu cetro ; pero echo ra-
mas,c5 q fe vengo3creciendo 
azia vna partea lo que le cm-
bara^auan en otra. Vimos ya 
quanto fe eftendió áz iaNa-
uarra el cetro del Rey D. A -
]onfo,para qué no peligraf-
íen eftas ramas por tiernas: 
en efte año,que entrárnosle 
mi l docíentos y v n ó , tomo 
jurameto^y omenaje a algu-
nos Gaualleros5q tenia en fi-
delidad algunas placas fuer* 
tes,deNauarra,y laRioja,y 
entre ellas los eaftillos de A* 
j5cillo>y Lodofa,el primero 
defta parte del Rio Hebro,y 
elotro déla otra parte,como 
c5fta del mifmó AÓ1:O,ÉJ per-
manece en la vltima hoja del 
Tübo,deI Archiüo del Real 
Moneftério de San Millan de 
íaCogol la . Efte juramento 
tomó el Rey en la Giüdád de 
Palencia,en treinta de Mar-
ero defte año, a dos Caualle* 
ros hermanós áPedroGareia, 
y Gómez Garcia 5 Hijos de 
García Bermudez, y dizen, 
que aquelloscaftillos Iesauia 
dadoeifamofo Emperador, 
Don Alonfo Ramón, abueld 
del Rey Don Alonfo: de que 
fueron teftigos, TelloPerez, 
Rodrigo Gutiérrez, Mayor-
domo del Rey, García Mar-
tínez ?Mayordomo de laRey 
na, Ordoño Garcia , Pedro 
Ruiz de Guzma^Lope Díaz, 
Merino del Rev , Fernando 
Moro, Rodrigo Diaz,Garcia 
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Pérez de Torquemáda,G;ir* 
ciaGomez de Menefes^Go^a 
IoRuiz,GarciaPerez elGalie 
go,y Iuá Mateo de Burgos. 
En efte año efcfiue nueftros 
Hiftoriadores,e! cafamiento 
de la InfátaD.Bláca>hijater¿ 
cera de nueftroRey D.A16* 
fo,con Luis Oclauo, Rey de 
fraciajhijo de Felipe Auguf-
to,qfoe de grande alboroco 
para el Rey D¿ Alofo. Hizie* 
rafe las capitulaciones enFra 
ciaren las quales^el Rey Feii* 
pe Augufto,cedióal Infante 
D.Luisjtodo lo q tenia enios 
Ducados de Normádia,Bré* 
taña^yAnjou,excépto laCiit 
dad de Añjou ¿yfe boluiero a 
hazer en Burgos por parte 
del Rey D; Alonfo* donde fe 
concertp,yfe efeélub por po 
deres, eftando prefentes los 
Embaxadores de ambos Re-
yes$y auiédoíe celebrado coi 
todo genero de feftines^y re-
gózijos,falió la Infanta para 
el Reyrió déFrácia,acopaíia-
da del Rey D . Alonfo fu pa-
dre,y de los Obifpos^y Gra-> 
des del Reyno,hafta Guipuz 
coá,yDucado deGuiena5pa-
trimoniodel Rey de Ingia* 
térra fu tio. Dizen algunos 
Hiftóriadorés,q los Frácefes 
venia por D.Vrraca* hija fe* 
güda del Rey Di Alonfo^que 
era mas hermGfa; pero corno 
efte nombre fuena tan mal 
en lengua Francefa 5 eligie-
ron a Doña Blanca ¿ lame* 
ncr, FueíTe primera elección, 
S % o 
2o8 Coronica del 
ófegunda i dichoíiFsimaFue 
puta Francia, y de crédito 
grande para EFpañajpués no 
pudiedo crecerenel eFplédor 
humano fus Principes, les dio 
vn hijo la Reyna D. Blanca, 
que hazia el cielo mejoraífe 
íu Trono , y hizieíFe eternas 
las LyFes, que anegaran fus 
bSafones de S. Canonizado. 
Efte es el glorioFoS.LuisRey 
deFrácia^cüias heroicasvirtü 
des^mira c5 refpeto la emula 
ci5,yc5 reuerecia íaenibidiá 
Algunos eFeriuen eñe año 
el cafamieto de la Reyna D¿ 
Berenguelaconel Rey Don 
Alonfo de LeÓjpero ya que-
da prouádo,queD.Berengue 
Ja casó con el Rey de Leon^ 
en el año de mil ciento y no-
uenta y ntieue -y como confia 
de fus miFmas capitulacio-
nes,que eftan en el Archiuó 
del Real Moneflerio de Jas 
Huelgas de Burgos, Defpues 
de auer entregado el Rey D¿ 
AlonFo la ínFaota D. Blanca, 
a Fu efpofo el infanteDÍLUÍS*-
heredero del Reynó de Fran-
cia , boíuió a la Ciudad de 
Burgos^dSdeenonze deDi -
ziebre defte miFmo a ñ o , h i -
zo vna magnifica donación 
a DoñaMaria, AbadeFa délas 
Huelgas de Burgos,y a FuCo 
tiento, de vn oíiuar grande,y 
otra? heredades. Acompaña* 
uan al Rey D.Álonfo,y Rey-
na Doña Leonor : Gonzalo 
Rodríguez, Mayordomo de 
el Rey,el Conde Don Ferná-
Rey ele Caílill.i 
do,Alfcrc7. del Rcy,D. Mar-
tin , Arcobiípo de Toledo, 
Don Mateo,de Burgos,Don 
Ardericojde Patencia, Don 
Diego, de OFma,que auia fí-
elo ele&o por muerte deDon 
Martin,Don Rodrigo, de Si-
guenca,Don Iulian,de Cue-
ca,D. Gonzalo, de Segouia, 
DonDiego,de Aüila,D.Iua,' 
de Calahorrajel Conde Don 
Pedro,Pedro García de Ler-
ma y Rodrigo Diaz , Beltran 
Ibañez^Fernando lbañez,Lo 
peSachez,Gómez Perez>AÍ* 
foíb Tellez,PedroRamirez, 
Rodrigo Rodríguez,Gutier 
Diaz,Merino de el Rey,en 
Caftilía, Domingo, Notario 
de el Rey , Pedro García, 
Chanciller , que eíbriuióel 
a£r.o,y le refiere Don Anto-
nio Suarezde Afarco. 1 Que E^ícrimra?], 
efte Cauallero con ungular dd Apéndice, 
cuydado,recogió los mas dé íoL4h 
los priuilegios> dados por el 
Rey D. AlonFo ? con que nos 
ha ayudado mucho para ef-
ta Hifloriav 
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fDe las muchasmer cedes y que hi^ó 
el^ey^DonAlonfo en efte ana 
demildo^ientosydos. 
ara La Ferpiente,coi 
muchos losPrincipes,q 
no ay animal tápocoñoío, q 
no pueda Feruir deeítadio, 
para muchas acciones honeF-
tas,quado en la triaca miFma 
entra 
Don Alonfo 
entraporingredienceci ve-
neno. DOÍ> calidades tiene ef-
titflableS para los Principes, 
eíxe bruto?que viniendo íie-
pre arraítrado, da liciones a 
los que habitan la altura de 
los puedas mas foberanos. 
L a primera5es guardar la ca-
bera del peligro» haziendo 
eícudo délo reíláte del cuer-
po para la defenfa. Segunda,, 
tener la cabeca tan flexible, 
q tan preño haze rofíro a las 
efpaldas^como al pecho. lio 
dea co facilidad la cabega, y 
la dobla a qualquiera pafte 
de fu cuerpo* En que puliera 
diícrato íirnbolo de las aten-
ciones* cjue deué guardar el 
Principe^eabéf a de íaRepu-
büca^eo qüálquiér parte del 
cuerpo^ le coponen fus y af« 
fallos.En paz ellaua éfte afict 
en que entramos j de mil dó^ 
zientosy dós^él Rey Don A¿ 
lonfo,co todos losPrincipes^ 
y Reyes de Efpaña, afsí Ca-
tólicos, como Ifeaelltas 5 y * 
sio obftáte,q podra defeanfar 
de los años paliados en algu-
nas de fus Ciudades>dib bueí" 
ta por fus Reynos,parafaoo-
recer a fas vaíTallos5c6 prero 
gatiuas5y priuílegios, a vnos 
por particulares feruicios3 y 
a otros por tenerlos gratos-
para adelante. En la Ciudad 
de Burgos auia quedado eí 
año paitado\defpues de auer 
acopañado a fu hija D.Blao* 
ca;y en eñe , entrada la pri-
mauera,falió de aquella Ciu 
dad a recorrer füsRevnos. Y 
6 Cólñiéaá-
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en veinte y cinco 33 Mayo, 
halládoíeen S.EÍlcuá de'Gor 
maz^cócedio al Obifpc Don 
Go^alc^de Segoüia,vnas ca-
fas eni\4aderuelo,jüto alCaf-
tillo(ltigar delOb'ifpado, y 
Ciudad de Ofma)q auian íi-
do antes de vnCauailsro ¿lia-
madoMartin Fernandez (co-
mo lo aduierte Colmenares) 
6 De SiEíleüan de Gorrfcaz, 
dióbueltaclRcy a las Pro- r e 
uincias de la Ric(ja9y/Alaua a §.j.Fohi^7¿' 
bcluio a Burgos por el mes 
de Iuliójdondé cftuud áígti- ' 
nos días,pc*r los grandes 6á* 
lores. Y hallándole en aque-
lla Ciudad en diez y Cc:e dé 
efte meíVrio mes* confirmo a 
laVülade S.SébaítiádeGui* 
püzcoa(qenlo muy antlgüd 
íellamauaEaífo 3fégü Claii«¡ 
dio Ptolomeo , aunq Zama-
lloa dize 5q fe llám6Hiri.rUn¿ 
pudo tener ambos hombres) 
los fueros de la Ciudad dd 
Jacá 3 que auia'dVdoa dicha, 
Viila?fü tío el Rey D. Sacha 
deNatiárfa,q fue1' hermano 
de la Reyna D.BIacafu ma-
dre.Eftos mifmos 'fueros ¿am 
piib,y efíendió nueftro Rey 
D; Álofo a otros lugares déla 
rríifrriaPfouincia de Guipúz-
coa,y en particular 5 a la V i -
lladéFuete-Rabia en el año 
{ilútente, hallandofe oor A -
bril,en la Ciudad dePalecia ¿ 
y no folo mofíró fu gepérpfi-
dad cofuslealesvcíiaílos,fino 
q llegado a fu amparo otros 
Gaualleros eíiran.aefes, los 
recibió debaxo deíu protec-
S 5 cionj 
11 p 
cion,y heredo en fu Reyno. 
Vinicro a acogerle a fu Real 
piedad entre otros Cauallc-
ros,Arloto de Marca, Fran-
ccs,y apenas le admitió en fri 
protccción3quando le dio la 
villa de Hontanas, cerca de 
Caftro-^erizjpara fus ali-
mentos $ cuyo original efll 
en la íglefia de Burgos, y le 
7 Alphonfus refiere Don Antonio Suarez 
Deigratia &c ¿c A J a r c o n ¿fa e l p r i ü i l e -
vobis Anoto . - ... . . n j 
de Marca, do* gio^que le hase eíia merced, 
no VüiádeFó por los muy leales feruicios, 
tanas,pro muí >, 3uia hediO el dicho Ca-tis , & gratis M 
obrequijs,qu* ualleTO Anoto de Marca:no 
mihi ñéeñtcc -{¿bérríós en."que ócafion le 
F w W vino a.feulr : > ó fi .efto fué 
Era 1240. motiuado He fu Real gene-
^ ^ e é í í s rondad. V Confiráiaron el 
a&o Don Martin, Af e/pbif-
pode íoleídiylos Obiípos 
Don Arderiec^ déPafenciay 
Don Rodrigo\ de Siguén-
•^a , Don D&gó •, de Ofüía* 
Don Iuíkn>de Cuenca, Etón 
Gonzalo, tlé'Ségbma, Don 
Iaymes6 laóorno* de Áúiia, 
Don Fernando , eleclo de 
Burgos ( del qual no fe halla 
memoria eo.el Catalogo de 
aquella íglefia) y los Ricof» 
íio mbres, AlúaroNuneZi Lo í 
pe Sachez,Ruy Diaz,Pedr0 
González de Marañan, Gui-
llermo González, y Gutier 
Diaz,Merino de Gaftüía.fea 
efte mifmo año^íe halla me-
moria de algunos Gaüalle-
rosiluflres; y en particular 
de Gütier Ruiz de Lérrña, 
en que vende vn folar^enNe* 
Coronica del Ivcy ele Cafl illa 
I 
grillos.que dizc fue de fu p^ 
dre Martin luanes de NcprU 
líos3por precio el dosmaraue 
•dis;cs de aduertir, íj eílos era 
marauedifes áureos,quefe-
gun Sandoual en el Índice 
del Moraefterial, valia cada 
vno quinientos marauedis:y 
lo mifmo fíente el docloCo-
uarruuias^y Yepesjénlace-
turia feptima, verbo mará-
ucdi.Fué fecha efta carta er* 
el mifmó lugar deNegriIIos> 
en la Era de M . CC. X L . 
Reynandoel Rey D. A Ionio 
con fu conforte Doña Leo-; 
ñor;, en Gaftilla, Toledo , y 
'fus ;Reynó;s?íiendo Alférez,-
el GondeDon Fernando, Ma 
yordornó del Rey, Gongaíoj 
feuiz, Merino^ tíutíer ¡ D i a ^ 
Obifpoen Burgos,Don b4m& 
teo>De que fueron ceíí¡¿0$,: 
Glqn^alo Ruiz:>--Pedro- Nu*-.-
ñez,Pedro ..Fernandez,. Do.<v 
mingo 'Vicente-,Martin G5-; 
•£alez,Den;Gone:aÍG fu hijo,, 
Migueii'^icofáa-^.-Gon^álo^ 
PresDÍtero,y Dotóngo Ge-: 
brianspermanece original en 
el Archiuó de;Áj?lanci> en e l : 
cazón de la letra H . numero:; 
&p%.£ra eíle Gauallem Gu-» 
tiéí Ruiz deLérma^c/uya ca-? 
ía,y mayorazgo,coh entier-s 
rosjCapiüa> y bultos tiene 
enialglefiadé San Lorencd 
de Burgos,dé que haze par-
ticular mención Argote da 
Molina,en fu nobleza de An-
daluzia.En primero deNo-
uiembre 9 defte año, vn Ca-
ua* 
Don Alonfc 
uallero,llamado Don Alon-
fode Villaefpafa, vende v-
nas heredades en Villamez-
quina,a dos hermanos, Lío-
rente, y Mames, por cinco 
marauedis^dizepque Reyna-
ua el Rey Don Alonfó, con 
fumuger Dona Leonor,en 
Caftilla>Toledo*y en todos 
fus Reynos.Era fenor en La-
*a,Nuñd Pérez (que es vna 
fcoticia bien rara) y Aíuard 
en San Pedro( que fueron a-
queliosj que adelante perfil 
guierori a la Reyná Doña 
Berengáeía ¿ y es la primera 
noticia que fe halla de eftos 
Caualléros) Dotí Miguel, A-
badde Arlanga,Merino ma* 
yorjGutierDiaz:de qué fue-
ron teftigos, Gonzalo Mar-
fin^Dori Rodrigo, Don A l i - , 
mon,Iuan de Rio, Pedro; Ida» 
nesjuan Cocd,Iuan deAr¿ 
cila,Iuan Paftor, y todo el 
Concejo de Viilaefpafa¿ Ñd 
quiero paffar en fiíencio vna 
antigualla defta Villa cf Villa 
efpafa,q eftacerca de la cfLa 
ía^yenel territorio de Bur-
gos,q refpetó tanto á aquel 
Cóueto elRey D . Aíófo,por eftaf fepultado erí el el Con-, ce F rnán Gongalez^y tr svaíeroíbs Principes, que autorizar mas a aquel aDignidad Abaci l^dio vna prerog t u  bie r nd  l Áb  e qu l Mon fterio, yfue, que qu do fali í > lecompañaíT l s C uallés Hijos-d lgo d  Víl aef
o Oóhiuo. 2 i í 
pafa,con calidad, que el A-
bad dieífe a dichos Cauallé-
ros fu mefa, y lo rieceifand 
para íiiscauallbs,menos las 
Janeas que ellos auian de lie -
uar.Efta prerogatiuafeaca* 
bó,por poner el dicho Abad 
a eftos Caualléros en meía 
inferior,y por otras cauías: 
con que los Abades vendie-
ron efta villa de Efpafa^á los 
Condenable.*; deCaftilla?qüé 
oy Ja poífeen. Permanece ef-
ta efcritura enelcaioode ja 
letra V.num.^4.delArchi~ 
üode Arian^a. 
G A P Í T V L O LVÍI. 
Continúa el S S &Qtt Ahnfa Uk 
rña<mificas donaciones en fa's 
:yaJfallos. .: 
Rfo feamente la -¿mU 
_¿guedad , en la pintura; 
delupiter , a.quien fuperfti-. 
defámente veneraua por fu~ 
perioj entre las Deidades* 
poniéddle vn rayd en la ma-
íio:porque no es ínfigniadé 
Íafoberania¿la mano efgri-
niiendo fayóff,íinó derrama-
do dones. Por miedo, qual-
quier animal ponzoño ib co-
figuio Templo : hazerfe ve* 
ñeraf por lo bienhechor, es 
menos irracional idolatría. 
V (i por efta virtud les fuera 
licito leuantar Templo a ¡os 
Católicos : Confiadamente 
puedo afirmar, que nueftro 
Rey Don Alonfo , fuera el 
Prin-
2i z Coronic¿uk;l 
Principe demás Altarcs:taa 
continuóle hallamos en loa 
beneficios,tan de todas ho-
ras cardada de oro la mano, 
que fino le hazemos ambi-
dextro , no fe fabra en que 
mano tomo el azero,quele 
dio el nombre de Batalla* 
dor. De la Ciudad de Bur-
gos,partió el Rey Don Aló* 
íb,en los rigores del Inuier-
no,para viíitar fus vaífallos, 
y fauorecerlos con magnifi-
cas donaciones. En qua-
tro de Enero, citando en fu 
Patriadla Imperial Ciudad 
de Toledo hizo merced a la 
8 £aaa chat- mifma Ciudad,del mefon do 
taapudToie- deacudiael trigo. 8 Yes la 
lf*á™??*lt0 primera vez,que en las Hif-
die Mehs la r . . A- . j ^ r 
nuarij. Era tonas,y priuilegios de Cal-
i24i s tilla,fuena eña voz mefon: 
E l quai da co todos fus por-
tazgos^ derechos. Hallan-
fe en eñe priuilegio,íos tri-
butos de la Direcl:ura$ q al-
gunos aman penfado ex a de* 
rechos de los caminos , y no 
- fue fino verdaderamente tri-
buto particülar3llamado af-
íí. Confirman el aclo, Don 
Martin 5 Arcobifpo de To-
ledo* Gongalo Rodríguez, 
Mayordomo de la Corte del 
Rey,el Conde Don Fernan-
do Nuñez, Alférez del Rey, 
Don Arde rico, Obífpo de Pa 
kncia,Don Rodrigo , de Si-
guenga,Don lulian de Cuen-
ca, Don femando, eleélo de 
Burgos,Aitiaro Nuñez,Ro-
drigo Diaz , Lope Sánchez, 
ReydeCaíliiLi 
Pedro < ^KalczdcMaraño, 
Gómez Pérez» Nuíio Sán-
chez , Gil Clarees , Guticr 
Díaz, Merino de el Rey, en 
Canilla;, Pedro,Notario del 
Rey,y Diego Garces,Chan-
ciller del Reyjeñá en el T(x¿i 
bode la ígleíia de Toledo.; 
De Toledo partió el Rey D« 
Alonfo a la Ciudad deBur-
gos.queíiernpre moftro par 
ticular inclinaciuaeíhs dos 
Ciudades^a Toledo, por fu 
patria,y a Burgos,porq aula 
de fer fu fepulcro.Eílando en 
efta Ciudad,en veinte y tres 
deMar^Ojhizo merced aPafc* 
cual,b Pafcaíio ftiBalíeftcro» 
ya todos fus decidientes, de 
la heredad que tenia en Bar* 
badiiío de Mercado, por ja-* 
ro de heredad. Acompaña* 
uán al :Rey,que confirmaron 
el aélo, Dan Martin, Ar<go« 
bifpo de Tolcdq,Don Arder-; 
rico>Obifpo de Palencra,D j 
Diego,de Ofma,DonRodri«: 
go, de Siguen ga? Don lulian, 
de Gucnca,t)oH Gon§alo,de 
Segouia,Don Diego yde A -
Hila, D. Fernando, eíetlp de 
Burgos,Aluaro Ntiñez,Ro-
dfigoDiaz3Pedro Gbrigalezí 
de MarañoaNunoPerezjlcr^ 
pe Sánchez , Gómez Pérez,* 
GutierDiaZjMerino del Rey 
en Canilla , y en el figno del 
Rey D. Alonfo,eíla Gonzalo 
Rodríguez,Mayordomo de 
la Corte del Rey, el Gonde 
Don Fernando Nuñez , el 
Conde Don Fernando, Alfé-
rez* 
rez del Rey,y DomingoNu* 
ñez 5 Notario del Rey , y a lo 
vltirno Diego Garces,Chan* 
cillerdelRey;fu original per 
manece en el Archiuo de Ar-
lanca,enelcaxon de la letra 
^ Archiuo de g . ^ g ^ p Enefte mifmo a-
£\lTt\Tl\ ño,eftatido el Rey Don Alo-
mm.S22. fo en ía Ciudad de Palencia¿ 
en diez y ochó del mes de 
Abri l * feñaló a la Vi l la de 
Fuente-Rabia j de Guipúz-
coa,fus terminos,co los mo-
jones,y linderos , que feñaíá 
entre Francia, y Efpaña. Eri 
efte año feñala Eíteuan de 
ToGaríbay¿ Garibay. 1 0 Elnacimietodel 
lib.ia.ca.¿n j n f a n t e DoñEnrique^quere* 
fieren tantos Autores: y por 
fer el principal Zamalloa5p5 
a, drefus palabras: En efté 
5, miffño año,la Reyna Do-
3 , ña Leonor,pari6 vn hijo$ 
3, que fueel vltimo, aquierí 
3, los Reyes fus padres lia-
3, llamaron Don Enrique^ 
3, del nombre de fu Abuelo 
a, materno , Enrique, Rey 
3, de Inglaterra, padre de la 
? ¿ Reyna. Defpues efle In* 
a, fante DonEnrique,vino a 
5, fer fuceflbr en los Reynos 
3 , de fu padre, aunque acer» 
3 , tó a gozar poco de los Ef-
3, tados; y de fu nombre ha 
3, auido en los Reynos de 
, , Cartilla quatro Reyes. 
Ninguna otra memoria ha* 
llamos del nacimiento de el 
Infante Don Enrique, ni fu 
patria,lugar,ni guia; có que 
no hallando otros raftros, 
Don Alonfo Oótauo. 2 1 3 
avremos de feguir a Efteuan 
deGaribayjy porque pocos 
dias adelante hallaremos 
eri los priuilegios del Rey 
Don Alonfo,hecha mención 
de fu hijo el Infante Don En-
rique. 
C A P I T V L O LVIIÍ. 
(predica Santo © omiwo de Guz* 
m(mya los Herejes Albivenfe$y 
y otras memorias defté ano, 
Efde el año de mil váó 
zientos, no hallamos 
por confirmador de los pri-
uilegios del Rey Don Alon-
fo , a Don Diego López dé 
Haro,Señor de Vizcaya,que 
áuia afsiñido con púntuaíi-
dad,y zelo a nueftro Rey 3en 
todas las ocaíibnes que fea-
úian ofrecido. Ninguno de 
los que han eferito , ha re-
parado , que eftuuo mu-
chos mefes fuera de Caf* 
tiIIa,moftrandofe vaífalío de 
él Rey Don Alonfo de León, 
linfaberlacaufade fu defa-
brirhiento,y auer paífado a 
la Corte,y faüor del Rey de 
Leon,que le admitió como a 
fu vaífallo,fegun cofta de al -
gúnos priuilegios, en que fe 
halla confirmador. En parti-
cular^ de vno que concedió 
el Rey de León,a Simón Pé-
r e z ^ a fus defcendientes,del 
Monefterio de Leeífa deAía-
goas : Su fecha en Orenfe, 
por el mes de Octubre en la 
Era 
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Era de M . GC.XII.Reynan-, 
tloci referido Don Alonfo, 
Rey de León,en Galicia, Af-
turias,yEítrcmadura:deque 
fueron confirmadores y Don 
Pedro , Tercero defte nom-
bre, Ar^obiípo de Santiago, 
Don Alonfo,Obifpo deOre-
fe^Don Pedro,deTuy, Don 
Peftegio,de Mondoñedo,D. 
FrueiajBaileñero^PedroFer-
nandezei Caftellano 7 Ma-
yordomo del Rey de León, 
Diego López, vaífallo de el 
Rey de León, Don Lorenco 
Suarez,page de lan<¿a, Don 
Fernando Gutierrez,que te-
cía en honor a Limia, Don 
Gonzalo Muñiz,que tenia a 
Monterofo, Don Fernando^ 
Dean de Compoñela,Chan-
ciller del Rey, y laefcriuió 
Pedro Pérez, Notario de el 
Rey: cuyo original perma-
nece en elArchiuo delMo-
tiefterio de Oífeda, en Gali-
cia,del Orden del Cifter. En 
que fe conoce 7 que no folo 
Don Diego López, fe auia 
paíTado a la Corte del Rey 
de Leon,defcontento del de 
Caflilla^fino también Pedro 
Fernandez elCaftellano.Por 
eñe tiempo fundaron en Ef-
paña los Caballeros Tem-
xcy dcCaítilla 
plarios>como lo refiere Die-
go de Colmenares $ íus pala* 
bras fon las iiguicntes* l l 
„ LosTeplarios^cuyoprin- JCs^0,nie 
„ cipio fue enlerufaleñ^ por "'L: 
„ Hugo de Paganis,yGau* 
3 , fredodeSan Ademaío,a* 
, ? ño de mil ciento y diez y 
„ ocho,como refipreGuiller 
„ mo ? Arcobifpo deTyro, 
3 , Efcritordel mifmo tiem? 
„ po , auiedo fido fu primer 
„ inftituto,aífegurardefal* 
„ teadores los caminos de la 
„ Tierra Santas y creciendo 
„ adelante en gente, guer-
Py rear contra los enemigos ^ 
„ de la Fe. Fundaron en Ef-. 
„ paña muchos Templos, y 
„ Conuentos, y en nueftra 
77 Ciudad vno, con titulo de 
s, la Vera-Gruz,c6 vna pre^ 
5 , ciofa Reliquia, que coío-
0T earo de la verdaderaCruzi 
„ de Chrifio.La fundación* 
, , 6 confagraeion,fueelañc» 
, 7 de mil docientos yquatro, 
77 en treze de Abr i l , coma 
„ feñala lafiguiete inferip* 
„ cion , que oy permanece 
7 i fobre la puerta del Medio 
„ dia,de las quatro en que 
„ eftá fundada la fabrica in~ 
7y terior de el Sepulcro j> y 
,, dize: 
H<scfacrafund<mte$,c($leflifede locentur, 
/ítquefuberrantes in eadern confockntur% 
T>edicaüo Ecclejis Beatiferui Cbrijii, 
Idus A^rü¡s,EraM.CC.XLIL \ 
Don Alonfb Oótaucx r < 
„ Permanecen oyen las pa-
3 > redes dclTemplo muchas 
, , Cruzes Rojas , con dos 
5 ? trauieifas ; iníignia de a-
„ aquellos Religioíbs* aun-
„ que el Templo , y Feli-
„ grefia , que es el barrio 
„ dé Zamarramala , arra-
„ bal de nueftra Ciudad , es 
5, el Priorato de San luán, a 
, ? cuya Religión fe dió,quá* 
3 ? do fueron extinguidos los 
3 ? Templarios. N o fe hade 
entender de las palabras de 
Diego de Colmenares, que, 
no huuieífe anteriormente 
Templarios en los Reynos 
de Caftilla, pues de muchas 
eferituras hallamos > que a-
uiaft edificado Monefteriosjf 
en tiempo del Emperador 
Don Aloníb,abueloÜe riuef-
tro Rey,que vamos hiítótiaW 
do i fino que fundaron otros: 
muchos Conuentos*fauore4 
cidos de nueftro Principe** 
como tan zelofo de ampliar 
el culto diuino. Su inftituto 
era la Hofpitalidad, curar a 
los pobres , hofpedar a los 
peregrinos , redimir cautk 
uos,y defender la pureza de? 
nueftra Señora, Del origen 
defta Religión , han eícrito 
perfonas doctas. Extinguiófe 
en el año de mil trecientos y 
treze. Los principales M o -
nefterios que tenían en Caf-
t i l l a , eran : Peñaluer, en la 
Alcarria, la Vera-Cruz,en 
Segouia,San Pedro Felizes, 
en Burgos,ei Hoíoital de la 
Cadena, cerca de Naxara, 
Baldazo,en laBureba, San 
luán de Hitero. Hilos Con-
uentos, teñían otros muchos 
anexos, que ILamauan Bay-
lias^y las mas .dellas eílauan 
en.caftillos, y fortalezas de 
mucha importancia. Nunca 
es digrefsion, quando no fe 
pierde de vifta la Hiftoria, 
hazer relación de lo aceíío-
rio a la mifma materia. He-
moshablado algunas vezes 
de Santo Domingo de Guz~ 
raan^Coluna déla Fe,aiTorn--
bro de la Heregia 3 admira-
ble en fus yirtudes>efclareci.~ 
do en fus Hijos , Gloria de 
Efpañajy porque no de todo 
elMundo ? Pues lo que fuq 
Eílrelh en fu nacimieto,paí'5 
sb a fer Salen fu edad aduU 
ta:,á cuyos rayos de doílri¿ 
na,es deudor todo-el Orbe de: 
Católicas enfeñancas. Nació 
en la Villade Galeruela, fus. 
padres fueron? Don Félix de 
Guzman, y Doña luana de 
Haza.Sobre tan augufta no* 
bleza,cay6 el efmalte de fus 
virtudes ;que para hazer va 
Héroe perfecl:o,fe dieron las 
manos,Io mas de la natura-
leza,con lo Ventajofo de la 
gracia, Pafso fus primeros 
años en el Monefterio de S, 
Pedro deGumiel de Iza,yde 
edad decatorze años,en el 
de nueítra Señora de la V i d , 
del Orden Premonítraten" 
fe,donde Don Dominao, A? 
bad de aquel Monefterio , le 
dio 
- i . 
2i 6 i A)ionicaclcl 
dio los primeros rudimentos 
Monaí heos,como coníta del 
Epitafio del miímo Abad Do 
mingo. Eftudio la Sagrada 
Teología en la Vnlueríidad 
de Falencia, que el Rey Don 
Fernando, aclamado el San-* 
to,vniócon la de Salaman-
ca. Conocida fu virtud , y 
grandes letras, le llamo el 
Ohlfpode Gima, y le hizo : 
Canónigo Redar de fu Igle-
fia, donde fue primero Te-
forero,y dcfpues -Prior?co-
mo confia de dos cartas de 
HermandadjCoalos Monef- : 
teños de Aríanca,y Silos* 
donde en la vna'fe firma: 
iDominicusySacr¡/hi ry en la o* 
tra : •Dominkus1í 'Prior. En a« 
queilalgíefia-diolas prime-
ras mueílras de fu admira-
ble vida,y predicación* de-! 
íeando fundar v»ateueüaRe-¿ 
lígion, con que fé aferuorí-' 
^aflen los Fieles: pafso a Ro«^ 
ma,v lo trato con eí Sumo? 
So l l í» r i" d o i í ¿bmifice Inoecncto -Tcrce-
Guaitcro.pa. ro,en el ano de mildozien-
pj.fccul. S t 0 s y v n ¿ . e n e | ¿Q mH -¿Q¿, 
do dd Caftí- cientos y quatro,íeeítendio 
lio, Coroníca en Tolofa de Francia la He-
de la.Orden. r e g ¡ a ¿ Q ] o s Albigenfes ,ott*i 
yo Hercííarca fue Albino, 
que negaua todos los Sacra-
mentos, y el Purgatorio : y 
íohreefto dezia , que todas 
las mujeres eran comunes; 
Heregia tan beftial, que les 
mas rudos conocian fu gran 
error,y defatino. Eíiaua en 
cíle tiempo en Roma Santo 
RcydcCallilLi 
Domingo de < ¡u/.mati; y coi 
nociendo el Sumo Pontífice 
la grande prudencia , zelo, 
virtud,y letras de eíte San-
to varón excelente, le dio 
ampia comiísio para la em-
prefa de reduzirlos > b cafti-
garfu indocilidad. Hallólos 
ei Santo muy proteruos, y 
endurecidos en fu engaño s 
donde hizo exern piares eaf-1 
tigos,acompañado de doze 
Abades -Ciftercicnfes , que 
predicando la- Cruzada con-
tra dichos Heregcs,hizicron 
granfruco^y fue bien necef-; 
íaria, toda éfia diligencia* 
porque la libertad? laíciuia, 
ylicéciaenel viuir,que puy 
blicaua tan peruerfa- Here-* 
gia3ib*penetfando, no folo 
muchasProuincias de laFra* 
GÍa$£uio,que también falpi-J-
co en- EfpaSa,- y en partica«¿ 
k r e a los Obifpados deLeoy 
y. Burgos,como lo refiere 
Guillermo en laSuma ie*Vir-< 
ttitihmyer- Vitlj$\ Algunos M i f 
tofía'd'dres fe arrojaron! fia 
fundamento a juzgar, que el 
Rey Doti Pedro de Aragón, 
pátrocinaua los Albigenfes: 
#a1üffiRÍáenq padecen ma-
sufiefío engaño $ porque fí 
bienes verdad? que en eñe 
año pafso el Rey Don Pedro 
a defender al Conde de To¿ 
lofa,no fue en orden a pa-
trocinar los Hercges 5 fino a 
fauoreccr al Conde, que ef-
taua cafado con fu herma-
na: y porque el Conde Simo 
de 
Don Aloníb Q&djíkol 
de Monforte moleíTaua fus 
2 í ^ 
| J £ c b . An-
ua!, como i j . 
año /204* 
Ir. Gauberco 
PabriciOjCo-
ronica de los 
Reyes de A ra-
gon,cap.deD. 
Pedro j< Rey 
de Aragón. 
Bíuter, l ib.2. 
ca?. 20. 
Zarina, l ib.2. 
Cap.51, 
tierras, fue en períbna a Co-
correrle: y teniendo noticia 
el Sumo Pontifíce ínocen= 
cío, que el Rey Don Pedro 
eftaua cerca, le embió a lia* 
mar, y le corono, y mando 
vngir por mano dei Obifpo 
Fortueníe, y le armo Caua-. 
llefo en la Iglefia de San Pe¿ 
dro,dandole privilegio,que 
de allí adelántelos cordones 
de todas las Bulas fueffen de 
los colores-de oro, y rojo ;c| 
fon las Armas de Aragón $co 
mo al prefente fe vían: de 
quehazen mención Zobio* 
1 2 Fray Gauberco Fabricio, 
Beuter, Zurita , Mariana^ y 
Otros* Todas ellas dernonf-
craciones que hizo el Pontí-
fice con eiRdy Don Pedro¿ 
fon bailante prueba de no 
fer cierto lo que fe le impu-
ta, de auer amparado a los 
Herejes: y el renombre que 
coníisuió de Católico y es 
muy contrario a eíto. Aígu* 
nos quieren, que efta eomif-
fion que tuuo el glonoíb Sá* 
to Domingo contra los He* 
rejes Aibigenfes* fueífeaños 
adelante, y que fue de Efpa-
ría aFrancia,en compañía de 
Don Diego Obifpo de Of* 
ma. Opinión fin fundamed-s 
to, porque Don Diego efla-
uaefteaño muy de afsienfo 
en fu Iglefia, y no fue a efta 
predicación hafta el año de 
mil docientos y quatro, que 
obtuso la comifsion Ponti-
ficia Sato Domingo deGuz* 
man,como confia de la data 
delamiíma Bula*Permane-
cieron efias dífputas, y caf-
tigos que hizo el Sanco Pa* 
triarca contra los Herejes^ 
defdeel año de mil docíen* 
tos y quatroi hafta el de mil 
docientos y treze* feguo P i -
neda en fu Monarquía Ecle-,-
fiaílica¿ Confirmo íu oueuo 
Orden de Predicadores en 
el año de mil docientos y 
diez y fcis,en e¡ Góeilio L a -
teranenfe. Fue fu tránfico en. 
Bolonia, donde es venerada 
fu cuerpo, en el de mil docití 
tos y veinte y tres: cuya fief-
ta le celebra enEfpaña*a dua 
trode Agoíto 5 conlas acia-; 
maciones debidas a Patriar-
ca tan efclareeído; 
C A P I T V L Lir •v¿. 
¿Adolece el {Rey (D ¡ Aloñfo en Fue* 
ti dueña, Ha-^efe memoria dé 
algunos Caualleros de/le año. , 
Vn mas que el afán' de 
^ t a n repetidas batallas, 
y viiitas Continuadas de.ej 
Reyno , le cóngoxo aí Rey 
Don Alonfo: el defcuido> 
(quica cuidadofo) del Pvey 
de Nauarca^faltandoleénel 
mayor aprieto déla batalla 
de Alarcos; Creció tanto la 
defazon, que llegó a fer en-
fermedad, y la enfermedad 
fe agrauó tanto, cue le pufo 
:o. Contra en ylunao aprn 
2 1 8 Coroim.ulcl 
perfonas Reales, no ay para 
que afilar azeros, dctaicn-
ciones contra fu pundonor, 
íüelen tener mas penetran-
tes contra fu vida loa filosj 
que como fon forafteras ala 
Mageftadlas ofenfas , qual-
quiera haze imprefsion* por 
mas peregrina, mas fangrie» 
ta* Salió ubre de tantas ef-* 
padas enemigas el Rey$ y la 
efpada perezofa de vno9que 
fe profeífaua amigo,le pudo 
dar la muerte* Refiere el fu« 
Ceífo Colmenares * por eftas 
*3 Colmena^  ^ palabras: x3 NueftroRey 
m , c a P . i ^ ¿ ofendido de que el Ñauar 
5 , ro le huuieífe faltado en 
j , la batalla de Alarcos^le 
3 , aula quitado muchos pue 
5 , blos<! Enfermó en nueílra 
?, Vil la de Fuentidueáa,d5* 
3? de apretada de la enfer¿ 
99 fermedad, otorgo tefta-
„ mentó en ocho de Dizié-
3, bre, como refiere María* 
3 , na, y confía de vn inftru-
, ? mentó? que autorizado fe 
s, guarda en el Archiuo O -
3, bifpal, el qual entre otros 
s, Legados manda anueftro 
3, Obifpo DonGon^alo Mi» 
97 gueí,que afsiftiaaía en-
3, fermedad,IaVilla deFref* 
3, no,con fus aldeas, y jurif-
s, dicion, con cargo deque 
3, en fu Igíefia Catedral, y 
?, Cabildo,celebraifencier* 
3> tos Aniuerfarios, por el 
3, defeanfo de fu alma,y q a 
35 Ialglefía deOfma,fe refti-
3Í, tuyeíícn cinco mil mará* 
Rey de ( MÍliIl.i 
, , ucdis, que los ( ¡OficUl DíS 
„ Ñ u ñ o , y Don Pedro de 
, , Lara, fiendo fus tutores, 
u auian recibido,por cófen-
, , tir en la elección de Ber-
,, nardo paraObifpo de Of-
,, ma,como dexamosefcrU 
3, to< Nombró entoces por 
, , teftamentarios al Ar^o-
3, bifpo de ToledojD.Mar-
,, tin López de Pifuerga,a 
, , D* Diego López deHaro, 
, 5 aGutier Arnilo 5Prior del 
3, Hofpital^ y a Fernando 
3, Diaz^que renunciando el 
3, Maeftrazgo de Santiago, 
3, viula retirado en elCoue-
3, to deS,Audito ?enlasíier* r 
3, ras de Vigorofo. Sanó el 
Rey déla enfermedad de el 
enojo contra el Rey de N a -
varra § concediéndole tre-
guas por cinco años* Poref* 
te miímo tiempo D, Martin 
López dePifuerga, Arcobif-
po de Toledo,ceIebró Con-
cilio en el Obifpado de Se-
gpuia, que feria ProuinciaL 
En el fe decretó, entre otras 
€ofas y que los Eclefiafticos 
expelieífen de fus cafas mu-
geres de mala opinión: a 
cuyo decreto añadió rigor 
el Obifpo de Segouia, de q 
íe originaron alborotos en 
los Cabildos,y Clereciade 
Sepulueda,Fuerttidueña, Pe 
draza,Coca, Guellar, y A l -
cacaran, que indignados fe 
opufieron ai Obifpo, dizie-
do, quequando feconfagró 
auia jurado tener treinta 
años3 
Don AloníoO éfcauoí 
anos,no"tenicdo masdc veía 
te y qu a tro: que galiana fus 
rentas en pájaros, y perros 
de c¿ca:y qucfí íe le perdía 
VD p c m , 6 pajaro,procedía 
con defeornuniones, y otras 
cofas mal foliantes; y pafso 
tan adelante, que el Sumo 
pontífice Inocencio come* 
tióefta cauía a don Rodri* 
go Obifpo de Sigucca5y du* 
r6 el pleito hafta el año de 
mil docientos y, fíete; cuya 
fentenciano fuefauorablea 
ninguna de las partes> aun-
que no depufieron al Obif-
po de Segouia* De eñe niif* 
mo año íe conferua vna ef-
entura original enelcaxon 
de la letra S. numero 440* 
del Archiuo de Sá Pedro de 
Arlaoca,de vn Cauaííero lia 
mado don Vela Garces, que 
dize es hijo de G arciaOrdo-
ííezdé Villarñayor, en que 
vende al Abad Don Miguel, 
de aquel Monefterioj las he* 
redades que tiene en San Ro 
ni «o,por docientos maraue* 
dis, fu fecha, en doze de las 
ivalendas de Abril j Era M« 
C C . XLI1I. dize que Rey-
ñaua el Rey Don Alonfoen 
To!e Jo , Cuenca , Eílrema* 
dura,Burgos, Canilla, y to-
do fu Reyno.Era Alférez deí 
Rey el Conde don Fernán-
d >; Mayordomo Gonealo 
Ruiz^Merino mayor Gutier 
Diaz de Sandouaíj don Fer-
. .". 3 Goncalez Obifpo de 
. ¿os: fon teftigos, de Ca-
o wctau . 2 r 9 
uallcros , don Orduño Pé-
rez de Gabia , Gonzalo Ar* 
mil Fez , do Armíío de Hor* 
maza, Gocaío Gutiérrez de 
San-Roman, y Pelagio Me-
rino. 
C A P Í T V X O L X . 
Ratifica el %ey íüeri Alonfo hi 
treguas con el de'Man.irra-y ca* 
ja afk bija'íDana Vrraca , con 
íDon ÁloyiJ()y hijo de !D011 San? 
cho-, (%ey de (Portufal:jj mentó* 
fia de altanos Caualieros ruitu* 
rales de Madrid^ que floreáe* 
o., ron en ejie ano* 
O dan ías Crónicas 
__ ^ cornetes noticias de 
los fuceflbs del Rey Do o A a 
íonfo de eíle año de mil do * 
cientos y feisj pero efeudri-
ñando varias Hiftorias- , he 
podido recoger lasfiguien-
tes. En fíete de lüñío de efia 
ano eftaua el Rey en la C u i -
dad de Burgos, acompaña-
do de !a Reyna doña Leo-
nor, y de los Infantes don 
femando Í y don Enrique, 
como confia de vna confir-
1 
rnacion de vnas heredades? 
que confirmo el Rey a fu Ba* 
llenero Patearlo, en Barba-
dillode Mercado, que per* 
manece en el Archiuo de Ar 
lanca. x ^ Afsiflian al Rey, *4 Archiuo 
que confirmaron el acío, D . d e A r ? s n f c a 
S( ' ü-r- • i 1 *oa de la Icaa Martín Arcobiipo de i ole- i5.rmm.830. 
do , do Arderico Obifpo de 
Falencia ? don Diego de Oí-
T 2, ma. 
2 íó Ooronicaclel 
In.i (qnc y i auia buelto de la 
cmbax tcU dcRoma,yde prc 
dicar cotra losíiercjcs Albi-
peíes) D.Rodrigo de Sigue-
^a, Don Goncalo de Sego-
uia, Don Iulian de Cuenca, 
Don Pedro de Auiía ,Don 
García eleclo deBurgos,por 
muerte de Don Fernando. 
De Burgos pafto el Rey a la 
Ciudad de Guadalaxara , q 
en lo muy antiguo fue 13a-
madaCaraca,como lo efcri* 
uienla Hiftoriadefta C i u -
dad y donde vino a verle el 
Rey Don Sancho de Nauaf-
ra, temerofo q mieftro Rey 
le mouieíTe guerra : confir-
maron las treguas del año 
íiguiente, dandofe rehenes 
de vna parte a otra* Don A -
loníbdioalde Nauarra los 
caítlüos de Aucejo ? que era 
las efcrituras llaman Agufe-
ba, Clauijo (celebre por la 
inilgne vitoria,q en fus cam-
pañas configuro el Rey Don 
Ramiro de León ) lobera, 
d5deeíláel prodigio de las 
piedras conchas;y prefume 
Don Mauro Cartela Ferrer, 
quémela antigua luliobri-
ga. E l Nauarro dio a Don 
Aloníba Irurreta, ínfula, y 
San Adrián, cuyos caflillos 
auian de ertar en poder de 
iHturales.El Rey Don Al5 -
fo nombro por Alcaydes a 
Don Aluar Díaz,Don Lope 
Diaz^Don Goncalo Ruiz, y 
Ñuño Pérez. El de Nauar-
ra dio las tenencias a Don 
Rey dcCaflilla 
Iuande Vidaurre, Ximcno 
dcRada 5Don Pedro lordan 
y Almorabid. Todos cftos 
conciertos>dize(Zamalloa) 
M fe efectuaron en la C i u : t . c„ 
dad de Guadalaxara ? por lib.u.^ ; 
Octubre del año figuiente. 
Pero de vna eferitura , que 
origina! permanece en el Ar 
chino de San Prudencio, en 
la Rioja, confta, q ellos Ca-
Ualíeros tenia dichasTenen-
ciaspor Nouíembre deefte 
año de mil docientos y feís. 
En el efcriueel Padre luán 
de Mariana, l 6 que Doña í? ^ 
Vrraca, hija de nüeítro Rey 
Don AÍóñíb^perdidas las ef-
peranc,as de cafar coe¡ KQJ 
de Afagon,casó con Don A-
ionfo, primogénito del Rey 
D. Sanchode Portugal^ y q 
en vltimo de Febrero de eñe 
año, huüo vn grande eclipfp 
de Sol^tanto, que por efpa-
cío de feis horas el dia fe mu 
do en obfeura noche;(¡guie-
ronfe de efteeclipfe grandes I 
líuuias,y inundaciones, y en Zurita**! 
particular el rio Tajo hizo c a p , ) 5 ' 
grande daño a la Ciudad de 
Toledo. A primero de Iu* 
lio de eñe año, el Rey Don 
Alonfo hizo merced del ofi-
cio de Canciller mayor de 
Cartilla, a Don Martin de 
Pifuerga,Arcobifpo de To-
ledo, que poífeyero muchos 
años fus fuceííbres. 
Hallafe mención en vna 
eferitura de Calatraua, de 
Don Ordoño Fcxez7 y de la 
Del Rey Don 
rrin^crDoñá María Gutier* 
rez^naturales ele la Villa de 
Madrid, los qualcs venden 
vnas heredades en la miíma 
Villa,que fuero de fus abue-
los Ordoño Pérez, y fu mu-
ger Doña Vrraca: lasqua* 
les heredades eran en la Col-
lación de Santa María (que 
era lo mifmo que dezir, qué 
tocauan ai diezmo de Santa 
María) y era la qüarta parte 
de la Aldea de Breñigal*y el 
quarto de Oftos,y Moratal* 
cas, que eílan en el termino 
deToledo: vende eftashere* 
dadesal Maeftro RuyDia^ 
de Saluatierfa,y a fu mifmo 
Monefterio,por docientos y 
treinta rnaradedis* dize,que 
Reynaua en Toledo * y en 
Caftiíia el Rey Don Alonfo^ 
y que era fenof de Madrid 
ÁlfonfoTelíez, Algüazil D . 
GonealOjSayon (que es A l * 
guazíl legundo) Diego ,hijb"-
¿e Pedí: o Cabec, ajy la eferi* 
uio Pedro de Leon$ de c\üú 
fueron teñidos Don Gutier 
Pérez, Do luán Pérez, Don 
Garci NuñezyDon Martin 
Fazen, Don Martin de Lo- -
groño , Don Murlel íoanes 
(que tan antiguos fon los de 
eíla familia en eífca coronada 
V-illa deMadnd)iv!artinGo 
caiez, Fortuñio Presbytero 
de Santa MarÍ3,Don Bernar 
do,Don Pedro de la Muda, 
luán Muñoz,Don Fagun hi-
jo de Don Domingo Fagun, 
E l dezir eíUefcritura, que 
1*9 
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dichas cafas de la Aldea de 
Branigal,efUuan en el ter-
mino de Toledd 3no fe ha de 
entender que eftuuieííen de* 
tro de los términos de aque-
lla Ciudad, fino en el Re y no 
de Toledo: porque los muy 
antiguos ílamauan termino 
a los Keynos,ccmo fe cono-
ce por diferentes inftrurnen*' 
tos. Del mifmo Ordoño Pé-
rez , y de fu rnuger Doña 
María Gutiérrez Te'halla o-"' 
tra eferitura cñ el miíma 
Archiuó de Galamua * l¿ r7 Archiu6 
en que confirman por el mes c a x o n j gtñ¿ 
de Abril la mifrna doíiacio,;niero^ 
y dize^queera Alférez de el. 
Rey el. Gande Don Fernán-' 
do>Mayordomo mayor G6-, 
calo Ruiz 3 y Merino Garci" 
Ruiz.Barbaí de que^fueron 
teftigos N . de SandovaI,y 
luán Aluarczj hijo de Aluar : 
Bieccov 
C A P Í T V L O L X L 
Guerras qué tuno elV%ey ^D-.Ahri^ 
- Jó con T> on "x) isg) í'ppe^. $J 
• Maro jfauorccíéndo al Rey M: 
Leortf 
7 flO! ib 
Vandó todos los P»e~s 
yes Católicos, y-Mo-'' 
ros de Eíbaña ^oza- ' 
Uan de paz tanferena, que 
parecía inalterable-,- inn^JÍe-* 
tóelíbísie^o D, BÍe83 Lo^ 
pez de Harc>Señor de* V i z -
caya , tomando las armas 
contra el Rey de Leen, oca-
T 3 ¡}°~ 
222 ( J o r o n i c a c l c l 
fsiond cílos difgUÍloi el muí 
tratamiento q el Rey hazia 
a fu m idlraflr.i la Rey na Do-
ña Vrraca,hermana de Don 
Diego Lo pez del Iaro,pafsa 
do el defprecio ala ciuilidad 
de quitarla los lugares q la 
auia dado en arras elRey D. 
Fernando. Difsimuló mu-
cho tiepo el fentimiento D, 
Dicgo^pero viíta la demaíia 
del de LeS^rornpió con mas 
violencia el enojo, y ayudo 
a fu hermana con todo iu po 
desque fin duda feria gran-
de , pues obligo al Rey de 
León a valerfe de nueft.ro 
Rey Don Alonfo de Carti-
lla , y juntas las fuerzas de 
ambosReyes,íitiar5 a Aguí* 
la,y Mottteagudo, que eran 
de la Reyna Doña Vrraca. 
Don Diego López deHaro, 
reconociendo que fus fuer-
cas no podían reíiñir alas 
de los dos Reyes* fe pafsoa 
N aua rra, y fe hizo fuerte cu 
la Ciudad de Eftella: cercá-
ronle allí los dos exercitos 
de Caftilla, y León, aunque 
no pudieron rendir la Plá-
£a:paífaron a Alfaro •, dqn-
detuuieron viñas con los 
Reyes de Aragón, y Ñauar-
ra, y por m^diodc h Rey-
na Doña Sancha (que fe ha-
llo preíente) feboluierona 
confirmar las pazes genera-
les entre losquatro Reyes. 
Don Diego López de Ha-
ro,haílandofe defamparado 
de todos,por la confirmado 
Re v de Caftilla 
J 
de las p.izcs,fcpafsoafau0-
recer délos Moros de Va. 
lencia. Vn fentimiento juf-
to , muchas vezes obliga a 
falir de los limites de lo juf. 
to. Poco defpues el Rey D6 
Pedro encamino fus armas 
contra los Moros de Valen-
cia, y le huuieran muerto, 6 
cautiuado en vna refriega,fi 
Don Diego López de Haro 
no lehuuieradado vn caua-
lloenque fe efcapaiíe. Sen-
tidos de lo qual los Moros 
de Valencia;,dieron muef-
tras de fu enojo, y temien-
dofede los Barbaros fepaf-
só a África al Miramamolin 
de Marruecos; aunque def-
pues feboluió a Caflilla^ y 
ala gracia del Rey Don A -
lonfo. En veinte y quatro de 
Setiembre defte año eftaua 
el Rey en la Villa de San Ef-
teuan de Gormaz,donde di* 
ze que hizo merced a fu 
hombre Domiago Marti -
nez(que tenemos por cier-
to , que fue hijo de Martin 
Concalez de Contreras) y a 
fu muger doña Sol, de fus 
Palacios entre las Villas de 
Moro, y San Efteuanj y fue 
eferito el priuilegio a expé-
fas devn Caballero llama-
do Minaya. Acompañauan 
al Rey, que confirmaron el 
aóloD-Martin Ar^obifpo de 
Toledo, don Diego Obifpo 
de Ofma,do Rodrigo de Si-
guen^a,donGon^alo de Se-
gouia, don Iulian de Cuen-
caí 
Don Alonío Oótauo. 2 2 í 
cardón Pedro ¿c Aulla, don 
García de Burgos; AluarNu 
ñez,Rodrigo Díaz, Gómez 
Pérez, otro Gómez Pérez, 
Rodrigo Rodríguez, Gui-
UermoGoncaíez,García Ro 
driguez, Merino del Rey en 
Caítilla, Domingo Notario 
del Rey , que era Abad de 
Valladoíid , Diego Garcia 
Canciller, que lo mando ef-
criuir,y fu original eftá en el 
Á^tcT ArchiuodeArlanca. l S L a 
XOn de la le- Reyna dona Vrraca de Leo, 
era s. n.450. henmna de don Diego Ló-
pez defíaro,fe recogió a los 
E fiados de fu hermano,en la 
Bureba , y reedificando el 
Nonefterio de Santa Maria 
de Vclc5a(queentonces lia* 
mauan de Bayíen $ que es de 
Monjas de el Orden del Cif* 
ter) acabó Tantamente en el, 
xlondefue fepultada en me-
dio de la Capilla mayor de 
aquella Igleíia ( contra los 
queefcriuenqueefta íepul-
tadaen Najara) y con ella 
dos hijas,que llaman las In* 
fantas? cuyos fepulcros cíla 
en el Coro. Falleció en eñe 
mifmo año.don Diego Obif* 
poeje Ofma,por el mes de 
Agoftojfucedióle don Ro-
drigoXimenez deRada^que 
adelante fue Arcobifpo de 
Toledo, y nos dexó vnaHif. 
toria de mucha eftimacion, 
con muy particulares, y 
verdaderas noticias 
denueftra Caf-
tilla» 
C A P 1 T V L O LXIÍ 
Muerte Je huios Trelados, San 
luí tan Obijjfu de Cuenta ,y de 
D. Martin Arcobifpo de Tole-
do, 
Vchas vezes con la 
corriente de los años 
íenosha venido a la pluma 
efte varón infigne, digno de 
eternas memorias en Jas Cro 
nicas virtuoías:en erte coro-
nó con precioía muerte fu 
fantifsima vida, que reduci-
remos abreue compendio. 
Nació en Burgos de padres 
de mediana fortuna en los 
bienes temporales , aunque 
en los de la gracia muy deí-
collados. En fu nacimiento 
fe oyeron mufícasde Ange-
les,e.o vez de groíferos arru-
llos: tan defde los principios 
le trató el Cielo como a fo-
berano, embiandole fu C a -
pilla : al bautizarle vieron 
todos ios circunftentes vn 
Ángel fobre la pila, con vna 
Mitra,y vn báculo Parto ral; 
fignificádo^ no folo que auia 
de fer Prelado; fino que lo 
auia de fer del Cíelo. Conci-
bieron todos grandes efpe-
rancas de feñales tan prodi-
giofas, y fueron en íu vida 
mayoreslas poíTefsionesjpor 
que a lo exceletede fus vir-
tudes, aun 2ntes de la Prela-
cia le añadió Dios elaplau-
fo de innumerables mila-
gros, aunque era fu vida el 
ma-
224 Coronica del 
mayor. Por varios grados 
de dignidades fubió a la Mi -
tra de Cuenca, fucediendo a 
don luán Yañez,fegundo en 
la Dignidad, en las ventajas 
de Prelado primero,que té* 
drá pocos fegundos. Viiita-
uacon incclíable mouimié* 
to todos los diftritos de fu 
Obifpado,fm mas familia, 
ni aparato, que fu Lirnoíbe-
ro San Lefmes. Los Sermo-
nes eran continuos, tanto co 
mo la Oración, y el ayuno; 
necefsitó de tanto Apoftoi 
aquel rlglo rudo, en que aun 
durauan infames humos de 
los facrificios, que ofrecia a 
Mahama la barbara Morif-
ma. Entre el coro de las de-
mias virtudes heroicas, fo-
brefalió en San lulian la mi* 
fericotdia,y la generofidad 
con los pobres : todos los 
Prelados íaben , que; no fon 
fefiores de las rentas Ecle-
fiafticas;íino Mayordomos 
de los neeefsitados, y men-¿ 
digos, todos lo faben ; pero 
San lulian executaua-lo que 
fabia,y añadía el fer Mayor*; 
domo fin gajes, pues por no 
quitarles yripedaco. de pan 
a los pobres, de las rentas 
Epifcopale^, por fus manos 
ganaua , habiendo ceítilías, 
para fi, y para fu compañe-
ro el fuftento. No-fe conten-
tó San lulian con que duraf--
fen los focorros de los- po-
bres lo que fu vidajy afsi pa« 
rece dexb en herencia lo Ji-
IvcyclcCaílilla 
mofnero a fus fuceííores: y 
es tradición entre losCiuda* 
danos de Cuenca, que toma 
por fu. quenta San lulian,el 
acortarla vida de losObif-
pos,q no íe legitiman porfu, 
ceííores fuyos en lo prodigo 
co los neeefsitados.Tenia S. 
lulia en fu compañía vn fan-
to ClerÍ2o,naturaÍ de laCiu 
dad de Burgos, llamado A-
dalelmo, que en Cuenca lla-
man Lefmesj era el que me-
dia el trigo a los pobres, del 
troxe en que eftaua jy vn dia 
que fe le auia acabado el tri-
go» llegó vna pobre muger a 
pedirle medio celemin,y co 
nao Adaleímo dixefle al O-* 
bifpo,que ya no auia que» 
dado grano en Jas troxes,le 
replicó San lulian: Id Ada* 
lelmo, y mirad fi acafo de lo 
que fe puede barrer ay me J 
dio celemín- para e'ftapobre 
mugerv Obedeció:i aunque 
contra lo quefentia, porcf* 
tar cierto no auer quedado 
grano; y llegando a recono-
cer las troxes, las halló l í e J 
ñas detrigo,premiado Dios 
el buen zelo deñe fantó Pa:f-
tdr,en querer acudir a aque 
lia necefsidad. Otra vez que 
eftauan los pobres a la puer-
ta,fin tener que darles el fan 
to Obifpo , llegaron vnos-
hombres con muchas cargas 
de trif<o L y defeargandólas 
en fu cafa, defaparecieron. 
Auiendo enfermado feafi lu-
lian en efle ailodc mií do-
cien-
Don Alótl 
cientos y ocho , juntandofe 
lo agudo déla enfermedad 
a los muchos años de edad, 
dio Tú efpintu al Señor, con 
grandes confueíos celeftia* 
Jes^ en veinte y ocho de Ene* 
ro. Efteuati de Garibay dize 
fue fu gloriofo traníitó el a-
ño de mil docieñtós y feisj 
pero efto no es pofsible,por 
que(como vimos en el capi-
tulo antecedente, en el pri-
vilegio aíli referido) confir-
ma en veinte y quatro deSe-
tiembre : con que fe ve cla-
ramente,no pudo morir por 
Eenerodei mifmóaño. Fue 
fepultado por entonces fti 
cuerpo en vn fepulcro hu-
milde, defpues ió continuó 
defus prodigiofos milagros* 
le grangeo tal veneración/ 
que le colocaron eri pueftd 
mas eminente, y abriendo 
entonces el arca , donde 
auia mas cíe quaírocientos 
años que eftaua, hallaron v-
ña rama tari verde, como el 
día que la pufieronenel fe* 
pulcro. No eftá canonizado" 
efte Santo Prelado5 por la 
Sede Apoftolica; aunque fe cree,que fu fuceífor don Ro-d igo , que defpues fue A robifpo d Tol d ^ele ó fu uerpo,que era la ca onizaión antig a^ nt e el r ig r, y filenci  que p íieronlos Sumos Pontífices I oce-o Terc ro,y Honori T ro, a l Oblfp , f ru p ra fiel examen'^  ve ;
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rionizacion de los Santos,no 
obftante las Iglefias de Cue-
ca , y Burgos íiempre cele-
braron fu rieíta^y de tiempo 
antiguo tiene la lgleíia de 
Cuenca licencia de diueríos 
Sumos Potifices para rezar-
le doble. San Adaleimo,def-
pues que rnurío San Iulian¿ 
ieboluió a fu Iglefiade Bur-
gos, donde murió conforme 
a ib éxemplárvirJa$y áíli ti-
ta íu cuerpo en la Capilla 
ímyor^al lado de la Epifto-
la,y los que padecen dolo-
fes de riñones han coñfegui-
do fallid arrimándole a fu 
fepulcro,por áuer tradición 
que el Santo fe deslomo con 
la continuado de medir tri-
go a los pobres* Faltó tam-
bién en efte año don Martin 
de Pifuerga, Argobifpo de 
Toledo, varón de gran pru-
dencia,y de quien el Rey Di 
Alónfo hizo gran confianza,* 
y eftimacion. Fue fu muerte 
a los veinte y ocho de Agoí-
to, y fe cree eftá enterrado 
énfu mifma lgleíia. La me-
moria, y catalogo de los O-
bifpos, de él Monéflerio de 
SanMillari ^que éfcriüió el 
Prior don Benito de aquel 
Conuento,por lósanos de 
mil trecientos y doze, dize, 
que fue Monje de aquel Mo-
neftério. En efte año eícríue 
Efteuande Garibay las fun-
daciones del iníigne Monef-
tério de las Huelgas de Bar* 
gos,y Kofpital del Rey;pe-
ro 
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jfo ya queda aduertido en dado por fusantcccílores;y 
cita Crónica , que fue en el 
de mil ciento y ochenta y 
fíete,como coníla de iu pri-
mer priuilegio, otorgado a 
doña íviiiql, y le refiere en-
treoíros el Padre Fray An 
gel Manrique en íus Anales 
Ciflercienfes, y el Padre Fr. 
Antonio de Canta mbrana en 
el o£huo tomo del Orden 
de San Benito. También di* 
zcZamalloa,que en eíte ano 
nucftroRey D. Alonfo fun-
do la Vniuerfidad de Falen-
cia, embiando por Maeflros 
a Francia^ con grandes fala-
ríos.No tengo efto por cier-
to,porque déla vida de San* 
to Domingo de Guzmá cSfe 
ta,que auia eftudiado en ef-
ta Vniuerfidad , y deípues 
fue Canónigo de Ofma,y en 
eñe año períeguia, y predi» 
caua a los Herejes Álbigen-
fes , auieodo ya inftjtuido 
fu Orden, que adelante a-
probo el Sumo Pontifica 
Inocencio Tercero 5 y en el 
Concilio Lateranenfe, eo el 
año de mil docientos y diez 
y feis: y también ay opinio-
nes que fundó aquella Vn i -
uerfidad de Falencia el.Rey 
Don Fernando el Santo,qus 
deípues vnió a la de Sala-
manca nueflro Rey Don A -
lonfo, fi bien pueden con-
cordarfe fácilmente, coníi-
derando,que los Reyes do* 
tauan , y aumentauan mu-
chas vczeslo que eilaua fuá-
CÍI9 puede ícr caüfa de eain-
uocacion en los Hiftoriado-
res. Por el mes deNouiem-
bre deftc ano paísb a mejor 
vidala Reynadoña Sancha 
de Aragón, madre del P c^y 
D« Pedro de Aragón , y tía 
de nueftro Rey Don Alonfo, 
defengañada de los baybe* 
nes del mundo, fundó deide 
fus principios el iníígne Mo* 
nefterio deGtgenaj de Mon-
jas Comendadoras de San 
Iuan,donde fe retiró,y mu-
rió. Falleció también D . Ef-
teuan Illan,iluftre Ciuda-
dano de Toledo , a quien 
el Rey por fus feñalados fer* 
uicics.auia dadoelGouier-
no, y Alcaydia de aquella 
Ciudad. Murió cambie Ar-» 
mengol Conde de Vrgel, en 
quien fe acabó la varonía de 
Borello, primer Conde de 
aquellos Eñados. Dexh de 
fu muger doñaEluira, íolo 
vnahíja,queentregó el Con 
dado al Rey de Arago5 que-
dando debaxo ele fu proteo. 
clon. 
C A P I T V L O L X I I L 
Intenta el 'Rey <D .-Alónfo apode-
rar/c de la (Prouincia de laGafi 
cima. 
t l f 3 ignoraua el Rey 
__ ^ D. Alonfo el derecho 
que tenia a la Prouincia de 
Gafcuña ; pero aguardó a 
manifeílar lo que fabia,qua* 
doporeí tar embarazado el 
Rey 
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Rey de Francia con el exer-
cito de Inglaterra, podia af-
íegurar fu razón con los cor 
tes de fu azero¿ que es def-
ayre el intentar, quando fa-
lo fe ha de quedar en velei-
dades el antojo: y aí contra* 
rio, nunca eftá mas decoro-
fá la reputación^ que quan-
do igualmente fe rnanifíeíxá 
el ¿CÍQQ, y fp aíTegura el in* 
tentó. Prsíiinofé el Rey fia-
fa efta conquífta eí año de 
rnll docientos y ochd,íeuan* 
tando numerólo ejercito eri 
CaíHfla la Vieja. Éítaua eí 
Rey en laCiudad de Burgos 
¿o 28. de Iulio ,afsiftido de 
los Obiípos don Pedro de 
Auila,dori Gonzalo de Se-
gouia*dori Rodrigo de Si-
guengá i don íuad de Cala-
horra y don tíarciá de; Bur-
gos,don Briz ¿6 Plafenciai 
don Tello* electo de Palen* 
cía, que afcendió a aquelíaí 
SQ¿Q por muerte de don Ar-
de rico, don Rodrigo, eleéio) 
deOfma,doGarcia,eíecl:o de 
Cueca^y losGrádes^y Ricofc 
hobres,don Diego López de 
Haro(queya auiabueíto á 
la gracia del Rey D. Alon-
fo) Rodrigo Diaz^ Rodriga* 
Rodríguez, Fernando Gar-
cía, Ñuño Pérez, Suero TQJ 
Hez, Guillermo Goncalez,< 
Garcia Rodríguez, Merino 
del Rey en Caftiíla; Gonca-
lo Rodríguez, Mayordomo 
de la Cafa Real; Aíuar N u -
ñezp Alférez del ReyjDiego 
García, Canciller de el Rey ; 
y Domingo Domínguez, A -
badde Valladolid, y Nota-
rio del Rey. CohfU de vri 
priuilegio que refiere Die-
go de Colmenares. *s¡ En í g C o ] n j e r 3 2 
íl • i - . 1 ^ r e s » c a P ¿ l9» 
elte intermedio que el Pvey §,7. 
D¿ Alónfo fe preueniapara Fadá, charca 
formar exercito.y entrar ed ^ f S 
Gaícuña,auia grandes albo- das Angufti; 
rotos^y ciuiies guerras en- Í L ? ^ € C * 
treltís veziños de Madrid,y 
Segouia* íbbré Tus limites, 
junfdlciones ¿ y términos. 
Nombro; el Rey a fu A leal--. 
deMinaya por juez de eftá 
caufa> que dio fentencia, fe-
íiaíándd linderos defde lá 
carrera del Agua* que llama 
Sagrilia,a Salcedon, de aqui 
ai de lá cañada de Alcorconj 
Pócueló¿<Jar£ ueíá,Focarral 
y Aícobendas^en inflrumen-
to defpachado en Burgos ert 
veinte y ocho de íulio defie 
año:traeie a la letra C o l m o 
nares en fuPiiftoria de Segó» 
uia¿ Teniendo va formado 
eí Rey vn bueri ejercito, d i -
ze Eíleuan de Garibay, que 
enelaño de mil docientos y 
nueue> determino entrar eti 
Bayona, harta la Ciudad de 
Burdeos,fus palabras fon ef-
5 , tas: No por elfo pudo re-
,3 pofar el animo de D .Aio -
5 , fo Rey de Cartilla,el qual 
? , juntado fus gentes^yatra-
, , ueííando por la Prouin-
, , cía de Guipúzcoa^ corrió 
, , en el año de mil docien-
7> tos y nueue en Francia, ¡o 
mas 
*, 
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H mas del Dueado'de Guie-
3 > na, por Bayona , halla la 
j , Ciudad do Burdeos) por-
3 , que en cíle tiempo ama 
3, grandes rebudias entre 
„ Francefes,c Inglcfcs fo-
-, bre Guicna,v otros Hítá* 
3 , dos de Francia» de donde 
P 5 el Rey Don Alonfo torno 
a , iin concluir lo que defea* 
'„ ua,porque fe cumplieron 
3, las treguas que tenia con 
„ los Moros, con los quales 
3 , quería mas tener guerra» 
3 , que no con ios Ghriftia-
y nos de Francia, m Ingia-
3, térra. Mcúialc asilo, no 
íolo el parentefeo de-afini-
dad co ellos ReyesjfinB por* 
que fus intentos-no eran tan* 
to ampliar fu Gorona5co<roQ 
enfalcar la Religión;y afsi 
tomauamas goílófolas ar-
mas, aun en lances muy ar* 
tiefgados cotra Infieles, que 
contra los Chriftianos* aun* 
que fuelle mas contingente 
la vitoria. En efla-fazon,ha«-
11 ando-fe el Rey en Guipúz-
coa? y queriendo en fus ma-
rinas aumentar algunas po-
blaciones, dio a los poblado-
res déla Villa de Guetaria, 
fu carta de priuilegio ehíen-
gua Latioa,fecho en la villa 
de San' Sebaftian a primero 
de Setiembre de la Era de 
mil docientos y quarenta y 
íiete5para que. ellos,y fus fu-
ceífores" gozaííen perpetua-
mente del Fuero de San Se* 
baftian. Lp mifmo que de 
i cydcCaflil! t 
Guctaria hizo el Rey Don 
Alonfo de Motrico,villa ma 
ritima delamiíma Prouin-
cia. La Hiitoria general di-
zc,que el entrar el Rey Don 
Alonfo en Ja Gaicuña, fue 
para conquiftarla,por fer de 
fu Patrimonio; y que falió 
de aquella Prouincia, para 
acudir a la guerra contra los 
Moros» con muy honeflos 
partidos, y pleitefiás: y aña-
de, que quando pafsb a Ba-
yona eftauan poblando la 
villa de Moya. 
. C A - P I T V L O - L X I V * 
(preweneje elRey T>on Alon/opa* 
ra hazer zuernt a hs Moros, 
Spirauan las treguas a* 
juñadas con los Mor-
ros en elle año de mil docié* 
tos y nufetae 5 y teniendo el 
Rey.D, Alonfo noticia cier-
ta de la preuencion que ha* 
zian los Barbaros para en-
trar en Caftiila,no íe defcul* 
do en falicitar los medios pa 
ra oDonerfeles : confidero, 
que para igualara aquellas 
fuercas, era el mejor medio 
confederárfe con los ••Reyes 
deEfp*ña,y afsi hizo nueuas 
pazes con todos, ajuftando 
las amiílades entre los Re-
yes de Aragón, y Nauarra* 
que eftauan difeordes» Ha-
llauafe el Rey en treze de 
Marco en Peñafiel, auiendo 
tenido el inuierno en Bur-
Del Rey Don Aloníb Octano. 2 2 o 
gas, como lo aduierte Die¿ Aragón, y Cataluña estra-
go de Colmenares , en VI} 
priuilegio y donde confir-
man los rhifmos, que en el 
antecedente 5 y por ambos 
parece eílaua ya vaca la 
Igleíia de Toledo. Gran go* 
zo causó a los ánimos Efe 
pañoles defeoneordes ato-
dos fus Reyes 5 ebri (que fé 
prometía de fus gallardos 
tmos. felicidad en los fucef-
fos contra los Moros * des-
templó algún tanto efla pas 
Vniuerfal, el repudiar Don 
Aloníb Rey de León a. la 
Reyna Doña Berenguela* 
hija de nueílro Rey. Fauo* 
recia el Rey Don Alonfo a 
íu hija;pero el Sumo Pontí-
fice Inocencio Tercercspu-
fo entredicho en el Reynd 
de Leori* por el parentefeo 
que tenian 5 con que fe vio 
obligado él Rey Don Alon-
fo de Leori , á apartarle de 
la Reyna Doña Berengue-
í a , yíelaémbio al de Ca£ 
tilla. Los Moros con fu Rey 
Mahomadjque los años pal-
iados auia fucedidd a fu her* 
mano Aben-Iofephp entra-
ron con gran aparato,y no 
menos éfperánca de apode* 
rarfe dé Éfpana. No falta-I 
uan brios , ni fuercas a los 
Chriílianos ,• aunque muy 
inferiores a las de los Mo-
ros,por auer hecho vn cuer-
po de exercito con los A -
fricanos. Los Católicos de 
ron por Valencia, y gana-
ron a Adamuz. Don Fer-
nando, hijo dcnueíiro Rey 
Don Alonfo , jpuen ? corno 
heredero de fus Reynos, 
también de fus gallardos ef-
piritus, entró por manda-
do de fu padre con buene-
xe rcito por .el. Andaluí\a\ 
a diüertir, y refrenar el or-
gullo de los Moros: talo laá 
campañas de Vargas, An> 
duxar 3 y laen y donde hizo 
no pocos prifioncrosi y co-
gió muchos ganados. Por 
el mefmó tiempo ¡vi ahornad 
Rey de los Moros? que l la-
maron del Turbante ver-
de ¿ porque , acoilumbra.ua 
traerle de eñe color 5 fe a-
poderó de Salu"atierra3pajP 
lando a cuchillo la mayor 
parte de fus moradores,y 
haziendo a los demás efeía* 
pos. Quifo el Rey Don A -
lonfo focorrer a los de Sal-
uatierraj pero el Infante D . 
Fernando, que en pocosa-
ños gozaua ya los frutos 
de largas experiencias^ le 
difuadió el intcnto^dr jte-
ñer muy medidas la mercas 
de el exercito enemigo (fin 
competencia mayores ¿ que 
las que podría juntar ei Rey 
Don Alonfo.) Encarece con 
razón el Arcobifpo D5 Ro-
drigo, 2 ° enanos táh ver-
des , efpirirus tan bélico-
ios j como los del Principe 
20 Arcobifpo 
D . R o J r . libg 
y Don. 
2 jó Corortk 3 del 
Don 1 ornando.Siguió el cf>-
fejo de fu hijo, el Rey,y tra-
to de nueuas prcuenciones, 
para igualar las fuerzas ene-
migas. El íitio de Saluatier-
ra ernpe^aro los Moros por 
el mes de Iunio,y latomarS 
por el de Setiembre. Hazia 
grandes preuenciones elRey 
Don Alonfo para recuperar 
efta Placeó otra équiualen-
t e , y e l mifrno ándaua por 
los lugares, dando calor a 
las leuas de gente; en onze 
delulio fe hallaua enCue-
l lar , de donde pafso con fu 
exercito haftaTalauera,do* 
de fe encontró con fu hijo, y 
haziendo mueftrá"de fu gen* 
fe?hallaron eran aun necef-
farias mayores preuencio-
nes. 
G A P I T V L O L X V . 
Muere elPrincipe (Don Fernan-
do',y fípultajem el(^eal Mo* 
• neflerio de lá$ Huelgas de'Bur* 
gps. 
NOayrelox qüedepe da de tantas füedas, 
muelles, y difpoficiones pa-
ra andar concertado, como 
el hombre para tener vndia 
dichofo, fin que difpare por 
vno, 6 por otro accidente la 
felicidad en infortunio,ieí a* 
legriaen tragedia. Gozáua 
efte año de mil y docientos 
y onze, de vniucrfales pazes : 
Rey eleC \iflilla 
Ffpaña , y quando ce liaron 
las guerras forafteras, cu-
brió de luto laftimofo a 
Cartilla la muerte del In-
fante Don Fernando,en quie 
malogro efperan^as bien 
fundadas de nueuos Rey-
nos. Ya aduertimos, que el 
Rev Don Alonfo auia con-
currido con el en Tafane-
ra ( que es la antigua Elbo-
ra , ó Delbora ) fita en el 
Reyno de Toledo, donde íe 
hallan muchas memorias de 
los Griegos, y Romanos.) 
De Taiauera partieron pa* 
dre, y hijo parala Villa de 
Madrid , eligiéndola por 
Pía (¿a de Armas, de donde 
auian de falir a executar fus 
defignios contra los Moros. 
Concurrieron a efta Vil la 
las Reynas Doña Leonor, 
y Doña Berenguela , el In-
fante Don Enrique, y los 
Obifpos, y Ricof-hombres. 
Acudíanle al Rey muy lu-
zidos efquadrones de todas 
las Ciudades,y Villas de fus 
Reynos, quándo fobfevino 
vna calentura maüciofa al 
Infante Don Fernando.Def-
de los principios fe recono-
ció el peligro, y por inflan-
tes fé agrauabanlos acciden 
tes. Eftaua-el Rey,y Gbrte-
\ fanos con notable pena,por* 
que ( a parte los cariños de 
padre)las prendas del Infan* 
te,de valor ?y prudenciaría* 
zian inconfolable dolor,aun 
a los 
cnfuCroniii"7 
i 
jn cuiusmor-
tefleélus Pa-
coníoiabili.s ge 
nitori, qwia iri 
íplbm, tanqúl 
Jn iitx lpecu-
lum contení-
bígbatur. 
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to de celebrar Cortes en la, 
Ciudad de Toledo,y las co-
mento en eílc año de mil y 
decientas y ohze.Mo fueran 
ellas Cortes para eftablecer 
leyes, fino para que todos 
los Principes,Prelados,Ciu-
dades, y Villas del Pueblo 
Chriíliano, fe animaíTeh pa-
ra aplacar a Dios,preparan-
dofe con ayunos, oraciones^ 
y procesiones,publicas', pi* 
diendo al Cielo les dieílc Vi -
toria cotral os Barbaros A -
garcnosjenérrtigós de fu fan*.. 
a loseftraños:fueron vniucr* 
íales las lagrimas,las rogati-
uas, y votos5pero quena el 
Cielo dar a D.Fernando ma-
yor Reyno,y afsi murió por 
fel mes ce Octubre, Viernes^ 
catorze del rnefmo,quedan-
do Gaftiiia con tanto fenti-
miento,como lodaaenten* 
derel Arcubifpó Don Ro-
drigo, 2 1 cuyas palabraspo-
neraos a la margen: fu cuer-
po fue licuado con mas la-
grimas* que funeral pompa¿ 
a dar fepulcro al nueuo Mo* 
neíTerio de las Huelgas de 
Burgos, que auia edificado 
<el Rey Don Álonfo fu pa-
dre. Acompañaron al difun* 
,to Infante, la Rey ña Doña 
Berenguela í\x hermana, y 
Don Rodrigo Arcobifpode 
Toledo, que celebró el Ofl* 
cio,queaui& poco que auii 
buelto de Roma, de irnpe¿ 
trar la Cruzada para las 
guerras contra los Moros* 
auicndola predicado en Ita* 
lia,y Francia,para mouerlos 
ánimos de los Católicos* 
C A P Í T V L O LXVi. 
Celebra el \?y e/le ano Cortes en 
Toledo, en orden a conuocay de 
Jas Rey:ios,y de los eftraños gen 
to nobreituuiero feliz fucef-
fo tan religiofas preuencla-
ríes, como veremos adeláre; 
Hechas eftas difpoíiciones» 
corno bue Católico,nueftro 
Principe, para grangear los 
auxilios diuinosjacudio deí-
pues a los medios humanosj 
efcriuiendd cartas aduocatd 
rías a todos ios Chriítiano-s 
de la Europa* paraq le faúo* 
recieíTsri con gente* armas,y 
cauallos; reprefentando a to 
dos la juila guerra q intenta 
Ha,en q erainterefíada toda 
la Chriíiiandad, Hiziero ef-
tas amonedaciones tanta o^ 
paracio en los pechos Ghrif* 
tianos ;q con gloriofa emula 
cion íe aprefuraua todos p^~ 
te contra los Morosyj delfeli^ .ra hall arfe en eña guerra^ a-
lo(rro de fus intentos. 
Penas auia enjugado 
el Rey Don Aloníb las 
lagrimas de fu hijo difunto, 
Don Femando, quando tra-
feruorÍ2ando mucho el zek? 
Católico la Santidad de Inp 
cencío Tercero,auiendo c.S-
cedido las Indulgencias de 
la Cruzada, dechrando^qtfe 
todos los que murieíian e.i 
V a efia 
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cñ\ batalla, iban abfucltos 
a culpa,y pena. Tan podero 
fas fueron las diligencíasele 
nueítro Principe > fauorecU 
das del Cielo, queenbreue 
junto cíe mil hombres de pe 
lea,ylos alojo en los contor-
nos de Toledo. No fue me-
nos deftrezaéi cóferuarlosi 
que adquirirlos; cóílguió íu 
diligencia lo primero , y fu 
liberalidad lo fegundo; pues 
dizeel Arcobifpo don Ro-
i i Ar^ obifpo ¿ r ¡ s o ± z quefemoftrótart 
D o Rodrigo, D .. , . *. n n 
i ib. 8. cap.21. magnifico el Rey en elta env 
preía, que, daua a cada Tol-
dado de acauallo veinte íuel 
dos, y tinco a los de a pie, q 
en aquel tiempo era cátidad 
muy confiderable,y tanto,q 
fuera increible^ fino lo afir-
mara vn Autor tan ciaíico,y 
-de tanto crédito; porque fe* 
gun Diego de Colmenares, 
2 3 Colmena- 2 3 a un en el tiempo del Rey 
res hiftor. de ^ Q n p e r n a n í ] 0 e [ Santo,nie* 
&i.§.p. to de nueítro Rey IX Alón-
, fo,ei fue Ido era moneda par 
ticular^fíno cantidad de rno* 
nedas,como aora es el duca^ 
do, porq la que fe vfaua en-
toncesjera pepiones, qd íez 
y ocho deffia moneda haziá 
vn metal, y diez metales vn 
marauedi ?y muchos rnara* 
uedifes vn fueldo. El aloja-
miento,y plaza de armas de 
todaeíla milicia efiauaen la 
Ciudad de Toledo ; y como 
no podian caber dentro de 
Jos muros,fe cítendian los a-
lojarnicncoí) hafta la Huerta 
Ivcy ele Caílilla 
del Rey, y demás huertas de 
aquella Ciudad,q elUn a \¿$ 
riberas deTajo^Ln cite Ínte-
rin los foldados fe encontra-
ron con los ludios de laCiu-
dadjy pafsó tan adelante et 
alboroto, q creyendo haziá, 
vn grá feruicio a Dios en ma 
tarlos,íe quena diíponer co 
efla obra de caridad,para te 
ner a Dios faüorabie en la 
conquisa de los Morosjy lo 
huuiera executado la mili-
cia,fi la Nobleza no huuiera 
fauorecido a ios ludios,naf-
ta ponerlos en faluo. Preue-
nidoslos viuefesneceílarioSí 
y demás aparatos para tan 
quantiofoexercito (qfeguri 
el Arcobifpo D. Rodrigo,co 
ducian fetenta mil carros,o-
íros dize q eran otras tantas 
azerhilas,) Comentó a mar-
char el exercito en % i. de í u 
mo.Regia la manguardia D* 
DiegoLopez de Har'o>fenor 
de Vizcaya, y con el iba fu 
primogénito D . Lope DiaZ 
de Haro. Refiere Sandoaaí? 
¿ /* y Antonio de íaReatigui, 24 Sando* 
que D.Lope dixo a fu padre ™f^& 
D . Die go : Señor -fiyuafe de pelear J ?3 Coroád 
en e/la batalla^ no de huir como en de D. Alo»* 
iadeJhrco$y¿ q refpondió D. \a¿eatig¿ 
Diego:Llamaros han hijo de ma= en ios íe¿°° 
\lamuger,pero no dé Un traidor M£? d e ^ i z c 3^ 
to quiere dezir por D. Ma* 
ria Manrique,de quie había 
mal algunos Hiíloria do re-s, 
por el poco recato con q di-
ze fe portó,dándola por pri 
mera muger de D.Diego Lo 
Don AlonJQ Octano.' z > 
pez de Harojperoya dexa« 
naos adusrtidoDq eftafcñora 
po^y Clero. Trata larga mece 
efte punto^y con erudición, 
auia cafado c5 D.Diego Lo- aísi (agrada, como profana, 
pez de Fenax, aunque otros D.Iuandela Portilla Duq, 
quiere q D. DiegoLopez de ene! libro q faco a luz, deEí-
í la ro fe llarnaífe tabic de Fe paña reftaurada por laCruz 
fcax, !o qualtego porerrorj quando fe concedió la Gru* 
pues quando D* Diego Lo* zada en tiepo del Rey £^ As-
pez de Harocasó c5 Doña lonfoelVl.de Lc5, para ir a 
Tocia Pere23viuia D-.Maria la eonquífta de laTierra Sfe 
ívianrid; y no podía teñera ta,todos los foídados lieua-
vn miímo tiepo dos muge* tía vnaCruz enel ombro de-
íes 5 fuera de q eo eferituras recho: y en eíta guerra por 
de Aríanca firman D¿ Diego la mifma Cruzada xq corsee» 
López de Haro, y D. Diego dio el Sumo Potifice ínoce-
López de Fenax júntamete* cío IIí . a nüeftró Rey D¿ A -
« „ r> Y *->-» i? T r^ T ^ 'irTT iontOjis puiiero ¿os loidacos 
C A Í I i v L U L A v i l ; i -%' . /*• - i T /-.< 
lamugmade la Cruz; pero 
Marcha el exercito Católico con- qformadeCruzayafidoeP-
tra el de ¡es Moroit'' %á% ay poca noticia eo nüeP 
tras Hiflóriasjel M.GilGon* 
^Jf "^ tü Iones del infier* ¡galez Dabila eo el Epitome^ 
io la tuerca invencible de ¡a 6 copendío de laOrden de la 
Cruz,por auer puefto en fus Ss. Trinidad, y el P¿ Alt una 
bracos el valor de los fuyos4 en la Crónica de la miínla 
quié tenía oo menos poder Orde, díze, q es la rnifriia q 
a omnipoteelá: no quiere trae los Re Jipáofos Trinita-
el demonio^y las íequazes, nosjy no medefagrada^nor 
aguardar fegüdo rencuétro; que fe hallaro en efta guerra 
y aísi buelusn los Principes muchos Religiofos delta fa-
tíe las tinieblas las efpaídas, grada Orden,para predicar*' 
qirádo falelaCruz a eápaña: y animar a los fo!dados5y en 
En efta fenaí venceras(le di- tre ellos Don Rodrigo de 
xcro a Conílaatino)quando Penal ua, Do-flor Pariíienfc, 
eítaua para dar la batalla a Miniílro de Burgos. A l ter* 
Maxecioiy todos IosPrinci- cero día llego naeírro e-
pesChriftianos puede ápró* xercito a Malagon/difUnte 
piarfe a íi la profecía, quádo catorze leguas de Toledo* 
con Católico zeío pelearen los Moros vezlnos de aqu^-
cotra los infieles: afsi lo vfa* lia villa fe r~ i aronavncaC« 
uá los Reyes de Éfpana,qua tillo^qae eíra ^ifo íebre vna 
do falsa a las guerras, toma- agria en - pero el im-
laCruz 3 maso del Obif- peta ¿s las Eftrangeros ce?' 
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jfibjmdo aquellas murallas, 
paliaron a cuchillo a todos 
quátos Moros hallaron den-
tro: íucedió efto en Veinte y 
tres de I unió, y en primero 
del mifmo fe auia entregado 
los Moros de Calatraua, ün 
aguardar a fer cercádosjpor 
que no tenían efperaneasde 
íer focorridos délos fuyos. 
Los Eftrangeros quería ma-
tar a los que fe aman cntre-
gado^pero losEfpañolcs co* 
íiderando que ellos mifmos 
fe auia puefto en fus manos^ 
y rendido de fu voluntadlo 
permitieron que los dego-
llaflen *, de que amotinados 
los Fraocefes, fe boluieron á 
fu Reyno, figuiendo folo á 
nueftro exercító algunos Cá 
uaÜeros particulares, y en-' 
treellos Arnoldo Arcobif-
po de Narbona,Monje de Si 
Benito 5 Teobaldo Blazon, 
natural de Potiers, que el v-
n o , y e4 otro perfeaerarofi 
haña acabar la guerra con-
tra los Moros* La villa de 
Calatraua reílituyo el Rey 
D* Alonfoa los Gaüallefos 
de la Orden,repartiendo los 
defpoios entre los Aragone-
fes, y Eftrangeros que auiart 
quedado 5 aunque otros di-
zen,que mal contentos los 
Efiraogeros,de efte reparti-
miento, fe amotinaron, y fe 
boluieron. Causo gran te-
mor en los naturales la falta 
de losEftrangeros,por auer* 
fe minorado mucho el nu-
Rey deCaflilla 
mero del exercito, aunque 
les importo; lo vno, porque 
no fe atribuyela a ellos la 
gloría de la vitoriajlo otro, 
porque Mahomad,que efta» 
ua en íaen^indecifo de dar la 
batalla, fe determino a pre-
fentaria. De Calatraua pulso 
el excrcitoCatoüco a laviíla 
de Alarcos, q defampararoti 
los Moros,y fue entrada por 
iiueñras Armas; llego a efla 
Villa el Pvey de Nauarra con 
luzidifsimo exercito, y fe jü 
to con los Reyes de Caftí* 
l i a , y Aragón Í de qué los 
Chriñianos recibieró gran-
de alboroto,y ho menor é& 
fuerco, por auer llenado los , 
Nauarros la falta de los Ef-
trangeros. Salieron todos 
tres Reyes de Alarcos3 coa 
luzidos, quanto iuimerofos 
cfquadrones, tomaron mu* 
chas Fortalezas de los M o -
ros,hafla llegar al pie de Sis 
ira morena, retirándote los 
Africanos deefta parte a la 
otra q mira a Andaluzia. A-
úifado elRevM ahornad ádo 
q paílaua,marchó para Bae-
ca,determinado de embara-
zar elpaífo de aquellas mota 
ñas; y particularmente gua-
recer a vn pueblo, llamado 
la Lofa, que era forcofo paí* 
fodelos nueftros, en que fe 
prometía buenos efe cío s, 8 
conferuaua efte puefto$por-
que íi paífaoa adelante el 
exercito Católico, le ferui-
ria de grande cmfaaraco el 
eUaf 
Don Alón 
eraren poder de los Moros 
eite lugar para la comunica-, 
cion de los viueresilos nucf-' 
tros reconociendo el inten-
to del Bárbaro, hizierS jun-
ta de los principales Cabos 
del exercito , para conferir 
lo que debía hazerfejíos mas 
eran de parecer que boluief-
fen atrás las tropas, dizien-
do, que en rodear algo mas¿ 
fe podría entrar en los cam-
pos de la Andaluzía,por ca-
minos;, y patíos mas feguros; 
y que debían efeufarfe. los 
rieígos de los paífos eftre-
chos, de qud éílaua apode-
rado e! enemigo. Por el con* 
trario el Rey Don Alonio 3y 
fus principales Capitanes, 
teman por de grande incon-
üeniente la buelta,por feí* 
Ja reputación de tan grande 
importancia en fetnejantes 
emprefas} y de retirar fe pa-
rece era dar mueítras de co-
bardía, conque podían ef-
forcarfe los Moros,y arnila-
narfe los ánimos de los nuef-
tros: exortando con viuas 
razones, que contra las difi-
cultades, que en lo humano 
parecían infupcrables, fe in-uocaífe  los auxilios Diui-n s, que facilitan irnpofsibles. R cibióíe muy bi n la refoiucion del Rey Do  A* l nfo ?y c n ella d n LopeDíaz de H ro ( que de puesc ó co d ña Vrraca Alóf ,h ja del R y Don Al nfod Leon) mbi do por fu pa* 
Co Oótauo. 2 3 y 
dre con buen numero de ge-
te, íe apoderó del lugar de 
Ferral,en lo mas alto de ios 
montes,deíde donde con al-
gunas efearamucas ácemó-
ricó algún tanto a los Mo-
ros; aunque no fe atreuió a 
acometer el puefto delaLo* 
(fa,pó"r fer en parte de lo mas 
agrio,y enrifeado de las mo-
tañas,y eftar guarñedido co 
éxcefsiuó numero de M o -
ros. 
C A P I T V L O L X V I l i . 
Taffa el exercito libremente /obré 
los montes de Sierra morena,) 
'^manióle San I/tdro , 'Patrón 
de la coronada Villa de Madrid, 
O pocas vezes dilata 
Dios ha fia el lance 
VÍcima los femeJiosj no po-
tas güila,apretando los tor-
cedores,de oiífe llamar mas 
recio^crecieñdb las ahilas de 
los que le inuúcan,aí paííd 
que íe aumentan los rieígosi 
y entonces empieza el fauor 
Diuino, quando deíaparece 
los medios, y induftrias hu-
manas. No auia perdido el 
Rey Don Alonfo lasefperá-
a^s de vencer al Rey Moro; 
pero le pulieron en vitirno 
aprieto,por vna parte el ex-
ceíío incomparabie del exer 
cito del enemigo, por otra 
el halíarfe ütiado áé vnas 
montañas,que no deícúbria.» 
ni ¿{trechas sédas^ fus'dsísos de 
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de mejorar cílan:ia :eneíte 
Épftatü experimento el fa-
llo r Diuino, por medio de 
vn Aflige!, en traje tofeo de 
villano,como quieren alga-
nos,ó por el gloriofoSan Iíi^ 
dro , celeflial Labrador, y 
Patrón de la Viüa de Ma-
drid , como quieren otros? 
ofrecióle al Rey,que le guia 
ría con toda fegur idad,hafta 
poner todo fu exercito en la 
llanura de aquellos montes* 
Difícil pareció la ofcrta;pe-
ro D. Diego LopeZ de Ma-
ro, fioor de Vizcaya» y don 
García Romea > Cauallera 
Á rag'cnes,fe ofrecieron a fe-
guiral ru(tico Labrador(q 
algunos dlzen lo era) y que 
fellamaua Martin Halaxa s 
e! qual dio por íeña a D, Die 
go López de Maro 5 que eíl 
el o i (7o que moftraria., ha-
liarían v-na cabe cade baca^ 
que los lobos auian cornidoi 
y que en aquel íitio plantaf--
feo iu Real , q era frente del 
de ios Moros,y deídeenton-
Ees le llamaron el de la ca-
bera de vaca, dado le el Rey 
por Armas fíete xaquelcs 
rojos ea campo de oro, y v-
na orla con íeis cabecas de 
vaca blanca encampo azul: 
V del dize defeender los del 
apellido deCabeca de Baca; 
pero como prueba el Coro* 
D.loi pH Pe- n i I * a w.Ioiepn reliizcr en el 
llizer, memo Memorial que eferiuiodef-
r.;! d« b Cafa t a Cafa,tan lleno de diferen» 
ca.tqi! u tes noáciasjcra conocido cf» 
El Coronilla 
Rey de Cartilla 
te apellido ciento y qulnze 
años antes de la batalla de 
las Ñauas, como lo conven-
ce con íbíidos fundamentos, 
diziendo dcíccndercfla fa* 
miliadevna iniigncMatroí 
na, llamada Gontroda, en 
tiempo del Rey Ruderico, 
cu va iluílre fancrre.co otraa 
prendas períonaíes fe reco-
nocen en don Facundo An-
drés Cabera de Baca,Caua* 
llero del Orden de Santia* 
go 5 fe.ñor de Vallccilío, y 
Capitán general de los Na* 
uios de íu Efquadra, en la 
Armada Real. Boluiendo 
pues a nuefira Miftoria, ha* 
liandofer cierto lo que pro* 
poniael paílor, auifaron al 
Rey 9 que podia fubir libre* 
mente el exercito$ y hallan* 
dofe ya enla llanura de aque 
Ha eminencia, tan fin peíi* 
gro,boluiendoelRey a que-
rer gratificar la buena obra 
de aquel Labrador, defapa-
reció 5 fin tener noticia por 
donde fe auia ido; indicio 
grande de ferefío fobrena* 
tural,yfe conoce que fupo 
por reuelacion de algü horn* 
bre fanto,de los muchos que 
le afsiíxia en íu exercito, que 
era San Ifidro 5 porque def-
pues de confeguidala vito-
ría.le mando colocar^y traf-
ladaraparte mas honorifi-
ca,y decente> como lo nota 
Gerónimo de Quintana, en 
el libro de la Nobleza de 
Madrid. Viendo los ¿Moros, 
úQw 
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que nueftro exercito fubia íion del Sumo Pontífice Ínu-
las laderas de aquellas Sier 
ras,fe dieron a creer , que ei 
miedo los defvnia^ y les obli 
gaua a recirarfe5Con que co-
brando ellos mayor animo^ 
fe atropcllauan a fubir por 
énrifeados peñafcos,prome-
tiendofe por muy cierra la 
vicoria,y gloria qué efperá-
üan. Gon la inmeñfamul t i -
tud de Moros* que veía paf» 
far nueftro exercito, ernpe-
caro a atemorizarle los áni-
mos , y paííando de vnos á 
otros el horror, fe efparció 
por todo el exercito. Venia 
el Miramarnolin en vnas an-
das , debaxo de fu folio , y 
puerto en oración con va l i -
bro de! Alcorán en la mano> 
pidiendo a fu Profeta M a -
homa vitorla de íds Chrif* 
tianos: era tanta la turba, y 
algazara que traían coníi* 
go,que íi pudo crecer el pa-
uor de ío¿ Católicos, enton-
ces llego a íús aumétos , Te¿ 
i i i ae iRey Do Alónfo famo-
fos compañeros eri los Re-
yes de Aragón,y Naúa r r a ,y 
no menos esforzados Cap i -
tanes, en don Diego López 
deHaro,y do Goncalo Ru iz 
Girón , que aíentaüan con 
politicos razonamientos a 
los Toldados, y en loefpiri-
tual muchos Prelados,y Re-
ligiofos, que íes reprefenta-
uan, que íi morían en aque-
lla guerra, iban abfue'tosa 
cu lpa ,y pena,por concef-
cencío Tercero , haliandoíe 
todos preparados con la co= 
fefsion,y comunión. No de-
x ó de alcanzarle mucha par 
te del fuflo a nueftro Rey D . 
Alonfo,no por Ver arriefga-
da fu períbna,íino por rece-
lar,que en ella iba a pique la 
Fe de E i p a ñ a j y holuiendo 
al Arcobifpo D.Rodrigo, le 
élxoiJrcc^JpOy oy moriremos: y 
le refpondió ei Arcobifpo 
conferuorofo zeloiNo Señor, 
oyVenceremos.No me eípanto % 
que temieííe el Rey, porque 
la multitud de los Barbaros 
cubrían todos los montes, y 
Valles dd aquel paraje, con 
tanta deí iguaidad, que para 
cada Chriftiano auia mas de 
doze Moros. Viendo eí Rey 
Don A!oofo,queei Rey M a -
llo mad auiá ya pu.efto-eñ or-
den fus efquadrohesj-pidió) 
a los Obifpos, y Religiofos¿ 
exortaífeo a fus íoldados a 
pelear con v a l o r , y esfuer-
zo; eligiendo antes honrada 
muerte, que afrentofa vida 
en la fuga $ y ei miímo Rcy> 
paífeando los quarteles de 
fu exercito $ les acoro con 
viuas, y ardientes razones, a 
morir, 6 vencer; pues efta-
uan en íance ? que no ofrecia 
medio el fumo peligro en 
que fe hailauan:porque ren* 
dirfe a los Barbaros, no era 
huir la muerte,lino padecer 
h prolongada, en la infimia 
de la eíclauítud. Pu ío lesa 
los 
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los ojos en brene epitome 
las vitarías qdeíde cnllrancc 
Don Peí ayo auian cóiifegui-
do fus aícendicntes de los 
Moros* a cuyo titulo dura*-
uan eternas lias memorias* 
Concluyó el razonamiento, 
con que dependía de aquel 
lance, el que Efpaña toda 
quedaífe fin vn Rey Católi-
co,fu jeta a la faifa Religio cE 
Mahorna, ü dec| gozaííe de 
quieta paz el ImperioChrif 
tiano. Hizo tanta operación 
la propuefta del Rey en íus 
Toldados,que Ieuantando to 
dos a vna la voz, fe ofrecie-
ron a morir,ó vencer en de-
fenfa de fu Dios,y de fuRey. 
A imitacia fuyahiziero las 
irnfmas exortactones a fus 
wílallos los Reyes de Ara-5 
son, y Nauarra* Comentó-
le con gran ardimiento de 
vna* y otrra parte la refrie-
ga , pareciendo cada vna de 
aquellas montañas nueuo ca 
ualío de Troya*que,oculta-
uaexercitos.Eítuuo al prin* 
cipio dudofa-la vitoria^pero 
enterado de nueuo el esfuer 
go de los Reyes de Aragón, 
y Nau.fXta con íus íuzidos 
batallones, fe conoció fla-
q-ieza en los contrarios, y 
creciendo el valor en los 
nueftros , comen carón los 
Moros a perder las efperan-
$ as de la vitoria,que fe pro-
metían. Repitieron los Ca-
tólicos por tres \ ezes tantas 
cargas de ilechas,que mata-
ivcyclcCaflilla 
ron a vn numero íin numero 
doMoroSjCOIl que acabaron 
de temer^y acobardarfc,par 
ticulármente reconociendo 
que los Nauarros auian ai-
/¿litado vn palenque de di-
ferentes cadenas » afsidas de 
vnas fortifsmas barras de 
hierro, que auian hecho los 
Moros, para detener el ím-
petu de los Chriñianos.Vif* 
to abierto el paflb el Rey D. 
Aloníb,fe quifo arrojar con 
todo fuexercito contra los 
Moros;pero detuuole el Ar* 
cobifpo Do Rodrigo,repre-* 
fentandole no fe dexaffe lic-
uar de fu ardor belieoío; fi-
no que feportaííe cen pru-
decia, pues ya la vitoria era 
CÍerta*pero losGatolicos íiíi 
poderlos detener, entraron 
con temeridad tan, vizarra 
por elReal del enemigo,qus 
hizieroo grandiísimo def-
trozo, fin aguardar mas or-
den, que el de la que le pufo 
en las manos la felicidad 3 y 
el defeo de extinguir aque* 
Ha Morifma. Eo cite tiempo 
(dizen) que fe le desbocó el 
cauallo a don Pafcual, Cru¿ 
zero del Arcobífpo D . Ro-
dngo,y q pafsó con íaGruz 
leuaotada por medio del & 
xercito enemigo, Cm recibir 
herida alguna 5 que fe tuuo 
por ungular milagro^y por 
cfto muchas familias que fe 
hallaron en cfta batalla, oi-
tentan en fus Armas Cruzesj 
otros dizcn(y nu fon pocas) 
que 
Don Alón 
que dichas Cruzes fon,por-
que antes de dar efta baca-
lia,fe vio vna Cruz en el ay* 
re,comoen prefagiode que 
auía de vencer el exercito 
Chriftiano ; y aunque eíto 
no lo dize el ArcobifpoDon 
Rodrigo , que fe halló en e* 
lia,lo traen Autores de mu-
cho crédito, y demás de la 
.común tradición,lo perfua-
den diferentes memorias có* 
fagradas a efte culto : junto 
a ja villa de Veles permane* 
ce vn Templo, y en el,entre 
otros trofeos, vna Cruz de 
hierro , hecha en forma de 
va,ndera,que afirman ferel 
guión que lleuaua el Cano* 
nigo Pafcüal $ y las Familias 
de Figueroa,y:Reynofo,trae 
por Armas eftaGruz^en me-
moria de la que vieron eri 
efta batalla fus dos progeni-
tores, Don Rodrigo de F i -
gueroa, y Sancho González 
de Reynofq, Y lo mifmo a-
firman de otro iluílre afcen-
diente de la Familia de Alar* 
con,llamado Martin Ferná-
dez de Zeuallos, conquifta-
dor de Ja fortaleza de Alar-
con, como dexamos referi-
do. Repitió el exercito Ca-
tólico el esfuerzo grande co 
tra los Moros,adelantando-
fe cadaChriftianO; hafta que 
canfados los Barbaros,co-
menearon a huir defordena* 
damente , quedando rendi-
dos,y muertos dociétos mil 
deüos en la campaña : otros 
foOótauo. 2 59 
quitan deftc numero; lo mas 
cierto es lo que eferiuió el 
Rey Don Alonfo al Sumo 
Pontífice Inocencio Terce-
ro,cuya carta refiere Argo-
te de Molina* y es Ja que a-
qui copiamos. 
Ál Sátifsirno Padre, y Se-
ñor^ Inocencio, por la gra-
cia de Dios,SumoPoníince« 
Yo Aífoníojpor la gracia de 
Dios, Rey de Caftilla, y de 
.Toledo,falud,befándoos Us 
manos,y pies, Bien creemos 
do fe auer apartado de vuef-
tra Santidad él propofito de 
impugnar, y ofender la re-
beldia-*y pertinacia de la ge* 
te Sarracena. Y a vos por 
nueftrós Embajadores» de-
tlota,y humilmente auer in-
timado entodo , efperando 
vueflro fubíldiojó ayuda,co 
mo de Padre, y Señor; lo 
cjual como de Padre Nos re-
conocemos auer alcanzado 
benígna,y píamente: por lo 
qual como con nüeftras car* 
tas nueftrós Embaxadores, 
(que para ello era idóneos) 
reputamos, y eligimos a las 
partes de Francia* quifimos 
, d.eñinallos , añadiendo* que 
todos los foldados que v i -
nieííen a la guerra, y a todos 
los Gruientes, como cenue-
nia, dieífemos las cofias del 
mantenimiento neceííarias, 
con las quales cómodamen-
te pudiellen fer fu (tentados: 
de donde fue,que oida la re-
mifsion de pecador, que vos 
con-
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conccdiftcis a los que vínica 
fcn. Vino gran multitud de 
Toldados de partes Tramon* 
tafias, y también los Ar^o^ 
biíposNarbonenfe,y Burdc<-
galeníe,y elObiípo Naneen» 
fe. Fueron los que vinieron 
hartados mil Toldados^con 
fus hombres de armas,y haí-
ta diez mil de los íiruien-
tes encauallos* y hafta cirt-
quenta mil fi mientes íift 
cauallos: a todos los qua-
lesnos contiino prbueer de 
vituallas. Vinieronnueftros 
amigos» y parientes los Re-
yes de Aragón^ y Nauarra* 
Con fu podcr?en ayuda»y fó-
corro de la Fe Católica;-los 
qualés algún tiempo eftuuié 
ron con Nos enToledo,y ef-
perámos nueftros hombres^ 
que auian de ve^iir a la ba-
ta!la,y todas las cofas necef-
farias, como por nueftros 
Menfageros prometimos, y 
no faltamos de miniftrar, 
aunque las cofas fueífen por 
fu grandeza a Nos, y a nuef-
tro Reyno infufribles,y car-
gadas. No tan fbíamente en 
cftas cofas proueimos loque 
prometimos; pero conuino 
proueer de dineros» efpeciaí 
jmente en deftrales,de los 
quales ios foídados como fir 
uientescarecianjperoel Se-
ñor,que multiplica aumen-
tos de lo neceflario, nos mi-
siiHro jufticiaabundofame-
te,fegun fu largueza de gra= 
cía» y dio todo poderlo acá-
Rey ¡de ( íáftiHa 
bar perfecta > y abundante-
IH(-nic. Y congregada nuef-
trayente* y la fuya, entra-
mos en el camino del Señor 
y empegamos a marchar, e 
viniendo a cierta torre, que 
fe llama Mal agón, bien íor-
talezida»los Vitramontanoa 
vinieron antes que los nuef-
tros, y comentaron a com-
batilla vn dia, con la ayuda 
de Dios^encontinente, y aun 
que largamente los prouei-
mos de las cofas fieceífariasj 
ellos empero atendiendo ai 
trabajo dé la tierfa* que era 
deíierta^ y alguna cofa cali-
da , quifieroh apartárfe del 
eomecado propofito,y par-
tir a lo propio ?y aísi agran-
de inftancia nueftra, y del 
Rey de Aragón» procediéfo 
hafta Calatraua,quenodií-
taua del fobredicho canillo 
fino dos íeguasjempero Nos 
de nueftra parte,y el Rey de 
Aragón de la fuya» y los di-
chos de la fuya , en el nom-
bre de Dios comencamosa 
combatir los Moros »que ef* 
tauan dentro,atendiendo no 
poder refiftir al exercito de 
Dios, difpuíieron de entre-
garnos la v i l l a , conque fus 
perfonasias dexaífen ir fai-
nas, aunque fin hazienda; y 
como Nos no quiíieílemos 
aceptar en ninguna razón 
efto, el Rey de Aragón, y 
Vltramontanos, teniendo ío 
bre efto coníejo, vieron la 
villa íer baftec¿da deMoros, 
yanr 
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y ante los muros profundos ros,fe boluiero a fus chorras, 
Fofos, y torres de Igleíia , y 
que no podía fer tomada fi-
no fe contraminaífen los mur 
ros, y afsi caycfien $ lo qual 
vendría en £raue daño a los 
hermanos de ía failta tierra*, 
de los quales auia fido , y no 
podrían retenerla , fi venia 
íiecefsidad:de onde cerca de 
excepto pocos,que queda ro 
con el ArcobiípO'NaríionS* 
fe,y Tibaldo dcBeleconjXíUé 
era natural nueílro, c5 cier-
tos otros foldr.dc-s.q eran de 
Picfcauia; y todos aquellos q 
quedaíTcnjóran apenas entra 
íoldadós,y firuletes i Jo. de 
los dea pis,deilos no quedo 
Noseftuuicro,firmemete inf ninguno : y como el Rey de 
-taroq fe nos diefle la villa> Araao habitailecñ Calatra 
y entera, con los maros, y 
grande copia de vituallas5 q 
ai eírauá 5de las quales haYta 
siecefsida d tenía el eícercitoj 
y las perfonasde los Moros 
pernaitieííemos partieífen va 
cías,y fin armas..Nos,aten-
diendo en citóla firme volü* 
tad,cocedimos en fus votos, 
de tal manera, que la mitad 
de todos aquellos que detro 
:ít IlS .eitauan^ vmienena la parte 
del Rey de Aragon,y la otra 
mitad a la parte de los V'Itf a 
montanos;}» ni aNos,ni a los 
nueítros quifimos algunaco 
fa retener 5 y los dichos,te-
niedo elle propofito,y reptf 
diandoIe(aunq Dios nueílro 
Señor nos dieífe gracia,y ha 
ra,y Nos quifietlernos minif-
trar a todos ellos fuficientif-
fimamente las cofas necesa-
rias) conílreñídos con defeo 
de la patría 3todos júntame-
te,dexádo la feria! G la Cruz 
con eí Areobifpo Burdega-
lenfe,y el Óbifpo Nano tefe, 
aunque tumeiíemos certidu 
bre de la batalla delosMo-
ua,cfpefandociertos foída-
dos fuyos,y al Rey deNaua-
rra,qaühtitíáuian venido a 
Nos,Nos co los nueftros pro 
¡cedimos* y venirnos a cierta 
caftillo deilós ¡ q fedize A -
largos,Efte cáijilítí, aunq ef* 
tuuieiTe bie fortalecido, co« 
batimos, y otros tres cafií-
IIos;vno S los qualo's fe diz'b' 
Carachdaya,otroBenauete» 
y otróPiedra buc/naide aquí 
procedíedo^ venimos a Sal-
uatierra,y allí vinicro aNos 
el Rey de Arago, que de fas 
hombres no truxo fino fula-
mente foidados eenerofoSjV 
el Rey deNauarra, qteme-
j antemente apenas fue en el 
exercito de los fu vos mas de 
200.hombres de compañiaj 
porq el Rey de íos Moros e~ 
ra vezino nueflrV, no q-uiíi-
mos cobatir aSaluatierra,fi-
no procediedo corra la mul-
titud a íosMoros,venimos a 
• r%. cierta motana.en i a quai no 
uia piífada-finoen cierros 
I t l lugares; y corno ÍNOS veni-
mos alpie de aquel mote de 
X nujf* 
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nueítra parte, los Moros de 
la otra parte tomaron lo al-
to del monte, queriéndonos 
impedir el pallo; pero nucf» 
tros toldados fhbicndo varo 
mímente (porq hafta enton-
ces,porque Moros auian ve-
nido a aquel Iugar)los retra 
ye'ron con focorro varonil-
mente; y cierto caflillo for* 
taiezido,que por impedir el 
paíTo el Re y de los Moros a-
uia edificado',c'onqüifta'rofti 
qfe líamaua Ferrad; el qual 
ocupado el exercito del Se-
ñor, feguraméte pudo fubi'r 
a lo altojdonde tuüo mucho 
trabajo por la falta 3 aguas* 
y afperezadeliügar.LosMd 
ros viendo q aquel pallo no 
podían ocupar,ocuparon o-
tro paífo,q reftaua en la falU 
da del monte, muy efeabro-
ib; y tal era, que mil hobres 
podía defender a todos quaV 
tos hobres ay debaxo elCie-* 
Io;y jüto aquefte paífo,de la 
otra parte eftaua todo el e-
xercito de los Moros,y fixa-
das ya fus tiendas;y como 
Nos,por la falta de agua no 
pudieíTemos eftar allí, ni paf 
far,por la dificultad del pafe 
{(^ciertos de losnueftrosa-
confejaro,q otra vez baxaf-
femosalpie del monte, y a 
dos, ó tres duelas bufcaífe-
mos otro paífo: Nos empe-
ro, atendiendo el peligro de 
la Fe, y deshonra denueítra 
perfona, no quifimos tomar 
eñe confejojelígtendo antes 
ley t ieCaílilla 
en la dificultad del padbj 
morir por la Fc,quc bufean-
do pallo mas fácil,en alguna 
manera ir atrás enel negocio 
de la Fe. Y como ya huuief. 
femos afirmado nueftro pro 
poílto(a juizio de cierto La 
brador,q Dios embió de re-
pente en el dicho lugar) ha-
llamos otro paífo harto fá-
ci l , los magnates varones, q 
enlabatallalos primeros im 
petus auian de detener. Y a 
cierto lugar, al exercito ve-
zino y aunque fueíTe viejo* 
ignorándolo los Moros* 
pulieron tiendas ; y como' 
el exercito de los Morosa-, 
tendieíTe,procedió para que 
impidieííe aquella manfion, 
y quedada;los nneftros, aun 
qfueíTen pocos, fe defendie-
ron varonilmente. Nos em-
pero, y el Rey de Nauarra, 
y Aragón,armados co nuef-
tros foldados en el luga r a la 
primera quedada,y eftacia, 
q eftaua en lo alto del mon-
te, efperamos haftatanto5q 
todo el exercito del Señor 
vino feguramente al lugar 
dode eftaua nueftros Reales 
antes, y afsi dándolo el Se-
ñor, es hecho,aüq el camino 
eftuuieíTe fin camino, empa-
pado en agua, y co piedras, 
ybofquesmidelos nueftros 
perdimos. Y efto fue hecho 
Sábado a \6. de Iulio, cerd-
ea de la tarde. Y los Moros 
entediendo q todas nueftras 
tiendasfeguramete auiamos 
ailéf-
Del Rey Don i 
aíícntado, difpueíros fusef-
quadrones, vinieron ante el 
lugar de núeílros Reales, y 
aiexercitaron ciertas efea-
ramucas de batallaren mo-
do de torneo con los nuef-
trosjy entendiéda ellos,qué 
Nos aquel diá no quifieífe-
mas tener batalla, fe tornad-
ron a fus Reales; Venido el 
Domingo muy dé rriañána^ 
vino infinita multitud de 
Moros 5 ordeñados fus ef-
quadronesjNos empero qué 
riendo coníiderai? lá mu í 1 
titud de fu gérité,y difpo-
íicion de íu eftadojy como 
en todo fe huuieííe auidd el 
confejo de los prudentes va¿ 
roñes,y en 'cñó ejercitados^ 
efperamos hafta ¡él dia íi-
guienté Lunes, y los dictaba 
afsi efbrido , pulidlos nuef« 
tros foidados cóo peones^ 
para que" no püdieííen mo-
leñar en nineruna manera á 
los pcftferbs de niieft.ro ef* 
quadron > \ó qual (median-
te la gracia diuina) fucedio 
afsi el fegundd día ? conuie¿ 
ne a faber, Martes, arma-
dos en el nombre del Se* 
ñor,procedimoá difpueíios 
los efquadrones y a pelear 
con ellos por la Fe Católi-
ca. Los dichos obtuuieron 
ciertos cabos, ó promonto-
rios muy arduos, y dificof-
tofos de fubir,por losbof-
ques que entre ellos, y Nos 
eftauan , y por los hondos 
de los arroyos profundifsi-
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rhos y todo lo qual nos er& 
gran impedimento, y a c-
líos degránde ayuda. Em-
pero aquel ? deí qual todas 
las cofas > ert ciiie todo lo hi-
z o , y rriaramliófamente Jo 
dirigió , encamino las cofas 
de íü ejercitó 'contra fus é-
nemlgos, y anteriores nuef-
tros 7 y también del medió) 
muchos efquádrbhésíuy'os'j 
queeftáuanéh Ibs menores 
prórráódfórios; los derroca-
ron por virtud dé ia Cruz: 
del Señor; y como Vinieífeíi 
al poílrer efcalbri de olios1*, 
porqué dé Infinita rnuehe> 
durríbre,eh íjpáé el' Rey dé 
Cartagena éít.aiia, hallaron 
ai dificültofos trances de los 
Toldados dea píejy ballene-
ros, los qúal'es apenas pociia 
füfrir, ilnd con grandifsirnri 
peligro. Nos empero, aten-
diendo á aquella batalla, a 
ellos deltodo ificorhpetibíe, 
procedimos á fti ímpetu de 
ellos, yendo adelántela fe-
rial de la Cruz del Señor, y 
Varadera núeílra > en lá qual 
eftauaía Imagen de laV'irgS 
Maria¿ y fü Hijo, püeftas en 
hueflras finales ;y cdmbN.os 
éligiefíanios morir confían-
temente por fa Fe de Chrif* 
to* atendiendo la ignominia 
qfehazia alaCtuz deChru» 
to, y Imagen de Chríftb , y 
Imagen de fu Madre ,• las 
quales ofendían co piedra?, 
y faetas ^ encendidos en ar-
masjáiuidimosíu efijaa dttiñ 
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de infinita muchedumbre* rieron de todo el exercito. 
y aunque ellos cíluuidlcn 
conloantes en la batalla, y 
firmes en fu feña* el Señor 
a fu efquadron de infinita 
muchedumbre-, con el cu-
chillo de Cruz le deftru-
yo , y desbarato , y afsi el 
Rey de los Moros, con po-
cos de ellos huyó. Los fu> 
yos en efte medio los tenían 
nueftrós ímpetus; pero lue-
go defpúes de grande per-
dida fuya huyeron los de-
mas, Nos ííguieñdolos haf-
ta la noche , matamos mu-
chos eri el alcancé, más que 
en la batalla: y afsi la bata-
lla del Señor, y por folo el 
Señor fue felizmente acá* 
bada. Defe a Dios honra, y 
gloria?que dio vitoriaaüi 
Cruz por tiueftro Señor le-
fu Chrifto ¿fueron los fol-
dados Moros , como def-
púes. pos* verdadera rela-
ción fupimos de ciertos cria 
dos del Rey de los Moros; 
que tomamos captiuos cié* 
to y ochenta y cinco mil de 
acauallo, y de a pie, rio ay 
na mero. Murieron de parte 
de! Rey de los Moros cien 
mil armados, y rnas, fegun 
la eftimacioa de los Moros, 
la.quaf defpues tomjamos 
del ejercito del Señor, que 
no fin grande acción de gra-
cias fe hade dezir , la qual 
esincreible, fino porque es 
milagro,apenas veinte y cin 
coChriftianosjó treinta mu-
O quanta alegria! ó quahtas 
gracias! fino, que de cito nos 
hemos dtí doler , que tan 
^)ocos Mártires, de tanto e-
xcrcito fueron exemplo con 
martirio i y para que fe en-
tienda fu gran muchedum-
bre, quando nueíiro exerci-
to en fus Reales eftuuo dos 
dias defpues de la batalla, 
para todos los fuegos que 
eran neceífarios, afsi paja 
cozer los mantenimientos* 
y pan, y otras caias,rio que-
maron lino de las haftas,lañ» 
£as, y faetas, que de ellos 
quedaron, y apenas pudie-
ron quemar la mitad: y co-
mo al exercito de Dios-, por 
la grá tardanza hecha en los 
lugares yermos, y incultos* 
faleaífen v¡tuallas,y otras co 
fas ay,.no táíoíametehallaró 
copia de tato matenimieto* 
armas> deftrales,y otros inf-
trunientos 7 que tomando' 
.cada vno a fu voluntad de 
todo * dexarori mas, por la 
grande abundancia que to-
maron. E l tercero día pro-
cediendo* veaimos a ciertos 
Reales de ellos, conuienea 
faber,Vilches,Baños,TolO'-
fa,losquales tomamos in-
continenti.Finalmente veoi* 
mos a dos Ciudades, vna de 
las quales fe dezia Vbeda, y 
la otra Baeza, que no auia 
mayores que ellas aquén del 
mar, fino Cordoua, y Seui-
llaj\ na délas quaIes,conuie* 
ne 
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me a faber, Baeza, hallamos 
dettruidajy l ao t raVbeda , 
porque por el fiíio del lugar 
en artificio-, era fortifsima, 
auia huido a ella toda la 
multitud de los hombres de 
las villas cercanas: y como 
aquella villa nunca ác\ E m -
perador, ni otro Rey de Ef-
pañafefupieiíe fereonquif ¿ 
t a d á , ó tomada, creían fal-
uarfe en ella fus cuerpos* Pe 
ro también cfta en breue tie-
po tomamos , mediante la 
gracia de Dios, y del todo 
deí t ruimos, como nó pudief 
femos tener tanca mache» 
dumbre,quc puaieife bailar 
a íalualios; y bien murieron 
allí fefenta mil Moros * los 
quales matamos,y otros tra 
ximos eaptiuos al feruicio 
de los Chriftianos,v Monef-
terios que íe han de reparar, 
Hílo ( Sandísimo Padre ) os 
quiíimos eferiuir , por el fo-
corro dado a toda la Chrif-
t iandad,dándoos las gracias 
que podemos hami!mente, 
que vos(a quié el Señor eli> 
gió al grado de SumoSacer» 
doce) le hagáis faCriñcio de 
loor por la falud del Pue-
b lo . 
Otra marauüía fevioeri 
eíta bataüa , que con auer 
muerto cerca de docientos 
mi! Moros, no fe hallo gota 
de fangre en la campaña; y 
otra aun no menor, que re-
£eree l Arcobifpo Don Ro-
dngo , que-eílaudo eiexer-
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cito en aquella eminencia* 
en dos días no pudo acabar 
de quemar las flechas que 
quedaron efparcidas por a-
quelíos montes i El Rey Mo* 
r o , por confejo de fu her-
mane Zeit> fe eieapó en va 
mulojíin darle la prieíía ms 
jor carruaje, y fe retiro-ala 
Ciudad de Bacza^ycon el 
los Moros* que fe pudieron 
fa I uar-, y efe a p a r de I a fu ri 3 > 
y valor de los Chriftianos; f 
de allí mejorando decaua-
Heríaj paísó aquella mefma 
noche a laen, y dio las pr i -
meras infeüzes nueuasafus 
aliados. Las prefas del Rey 
Moró , y fus alhajas, fueron 
por Don Diego López de 
Haro,por iguales partes da* 
das a los Reyes de Nauarra; 
y Aragón, y en particular la 
tienda de feda roja earrhefi* 
bordada de oro, en que fe a-
lojaua el Rey B á r b a r o , fe 
dio ai Rey de Aragón ¡, par 
orden de Don Alonfo Rey 
de Cartilla ; los demás deí-
pojos fe repartieron entre 
losfoldados, no fiendo cor-
to el pillaje, en que fe auia 
ceuado cada vno¿ El Rey da 
Nauarra fe contentó con la 
gloria de poner por triunfo, 
y timbre en fu Efeudo de Ar* 
masías cadenas que.-ropié-
ron los íuyos eneí ía bata!la5 
y añade Eftguíi de Garibay, 
que hallando vna grande eí* 
mtiralda en medio de las ca* 
denas,la puío también por 
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timbre Je fus Armas; difi-
cultólo ib me hazc, que los 
Moros fe entrctuuicllen en 
poner vna eímeralda de tan-
to valor en vn paleque, que 
ib lo ferina de detenía. Cada 
vno de a cito ei Crédito que 
le pareciere* Los Clérigos 
del Reyno de Nauarra tie-
nen por tradicion,que acont 
parlando a fu Rey , fueron, 
los que rompieron las cade-
nas, y que por efta hazaña^ 
como de valerofos , coníi-
guierotl el cognombre Don, 
que oy tienen 5 tengolo por 
apocrifo,porquedeÍos Ar-
chines de Nauarra confía, 
que los Clérigos detObifpa* 
do de Pamplona 3 y aun losS 
del Obifpado de Calahor-
ra gozauan. de tiempo ma3 
antiguo defte renombre : y 
quetomaífen en efta ocafio. 
los Reyes de Nauarra las ca* 
denas, tápoco es muy cier-
to $ porque en el Efcudo de 
la Condefa Doña Sancha,* 
rouger que fue del Conde 
Fernán González, que efta 
en Arlanca, fe ven en el las 
cadenas entre efcaquesj y lo 
me ímo en los Efeudos del 
Rey Don García, hijo de el 
Rey Don Sancho el ma-
yor, en los Monefte -
riosde S.MilIan, 
y Najera. 
m 
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S)e otras cofas tocantes d e/la %u¿i 
rfdi 
O ay mas falaz-H ir» 
toria,queladel vuí-
go,def£ues de vn fuceííb gs á 
de, va añadiendo cada vno 
fuceífos a fuceíío, y hazañas 
a la hazaña, q íl fe efcriuief-
fen, no feria pofsible acrifo-
lar la verdad* Aqui ;dizeel 
Padre Iüan de Mariana, que 
el Rey Don AÍonfo de Caf« 
tilla introduxo en fu Efcudo 
el caftiilode oro en campó 
rojo, aunque fe va de eípa-
cio en creerlo, y haze bien,* 
porque fin duda es iníignia 
de fus anteceíforés,y el mef* 
fino canillo fe ve en el fe pul-
cro del Rey Don Fernando 
el Magno eri Leoñ,de que 
fió hizo reparo Ambrollo 
de Morales fobrela puerta, 
de la Igleíia deGamonar. En 
la Ciudad de Burgos, fe ver 
efeulpido vrí Efcudo de caf-
tíllós, y Leones, fabrica de 
las Infantas Doña Vrraca,y 
Doña Eíuira,hijas del Rey 
Don Fernando el Magno; y 
del mefmo tiempo fe corí-
ferua la fabrica de Sato Do-
mingo de Silos en aquel M.ó 
nefterio, con las mefmas ifl-
fignias y y el Gonuento de 
Sahagun tiene puedo en lo 
vltimo del Retablo princi-
pal el Efcudo del Rey Don 
Alón-
Don Alón 
Álonfo el Sexto , con cadi-
llos,y Leonesjy en San luán 
de Ortega , Monefterio an-
tiquifsimo, que poíleen oy 
los Padres de SanGeronimo 
efta granado de aquel tiem-
po vnEícudo decaftillos, y 
Leones, fabrica del Empe-
rador Don A Ionio ? hijo dé 
la Pveyna Doña Vrraca; N i 
faltarian otros muchos exé« 
piares,y del mefrno Rey D, 
Alonío, de quien tratamos^ 
fe hallan felloscon caftillosj 
y tiene las mifmas iníjgnias 
el Monefterio de las Huel* 
gas de Burgos,que auia edi-
ficado muchos años ante? 
defta vitoria.También reci* 
be engaño Ambrollo deMoi 
rales) en dezir, que en efta 
batalla tomo D- Diego LQ« 
pezdeHaro por Armaslos 
dos lobos, íiendo muy cier-
to, que los Tenores de Viz- , 
caya vfaron deftas mefmas 
Armas centenares de años 
antesjy efto coila de las mp^ 
nedas que labró fu padre el 
Conde Don Lope , que lia* 
marón Lupis, por los dos 
lobos; y en eícritura de eílq 
Cauallero , que eirá en Na-, 
jera años antes defta vito,« 
ria, eftán grauados en,fu fa-r 
lio dos lobos: veafe fo.breeC*. 
te punto a Sandoual, en la^ 
familias añadidas a la Co-
ronicadeDon Alonfo Sep-. 
timo^y a Antonio Nauarro 
déla Reatiauí, enel Epito-
me de los Señores de Vizca-
fo Octano. 247 
ya. Loquedize Argote de 
Molina,es, que añadió a fus 
Armas dos corderos fangrie 
tos enlas bocas, de los lobos, 
por la fangre que derramó 
de los iVloros en ella batalla. 
En efta guerra?dize el Padre 
luán de Mariana, con los 
Autores que cita, que tuua 
principio eri Canilla el co« 
ñíer menudos, y grofura los 
dias de Sábado 5 no parece 
fereftó afsi, porque es cos-
tumbre que intróduxeroeri 
Efpaña ios Godos, y la con-
femaron defpues qué fe hi-
zieroñ Chriftianos. Efta Vi -
toria fue del todo milagro-
ía,y fe deue atribuir a Dios, 
y a la intercefsioñ de los Sá~ 
tos, porque el exercito de 
los Moros era tan infupera-
b!e,que no podía auer fuer-
gas humanas contra el: y no 
acredita menos lo íobrena* 
tural,el no auer muerto mas 
de veinte y cinco, ó treinta 
délos Católicos ,con otras 
rarifsimas círcunftacias.Pre* 
iníó Dios el buen zelo del 
R tey, pues no Tolo le mouio 
á efta guerra el dilatar fu 
Reynoi'finó jo principal por. 
la honra,y gloria de Dios, y 
exaltación de fuFe: deaqui 
sació el auer tanta confort 
midad entre los Reyes de, 
CaftiJla, Aragp, y Ñauar ra,. 
que esia que da fuerca a los, 
pocosjV al contrario, de fal* 
tar efta, fe liguen los defor^ 
denes de los mas nurnerofes 
exer-; 
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cxcrciros. Prcuinofc el Rey 
ll>oii Alonfo antes de faiira 
la campaña, con echar vn 
vando en fu Rcyno,para que 
toados dexando las gal as, y 
vertidos ricos,fe armalien de 
armas prouechofas para la 
guerra. Todas eftas atentas, 
quanto Chriftianas diípoíi-
ciones, fueron anuncio de lo 
gíoriofo del fuceífo. Oyó 
Dios ios ruegos, y oraciones 
de los Fieles,particularmen-
te en Roma, donde íeñalo el 
Pontífice Iglefias,donde acu 
dieífen ios hobres> y á otras 
las mugeres, y la Clerecía a 
otras, hallandofe prefente el 
Papa Inocencio , para que 
en todos fe aferuorizaíTe la 
<deuoc¡on,como conña de v-
na Epiftola, que remitió a 
siueñro Rey Don Alonfoj 
muy agradable,y denota* 
dándole las gracias de lo bie 
que auia obrado en efla ern-
prefa,que dize afsk 
I N O C E N C I O P A P A / 
fA nuejko caro hijo Aífonfi fyey^ 
íos, qué es Protec-
tor de los que eípe* 
ran en el, íin quien no ay 
valentía que valga,m for-
i , taleza que• perfeuere, ha 
f» multiplicado fus miferi-
cordias en t i , v en fu Pue-
blo Chriftiano^y eftendi-
do fu rigor fobre los Gen* 
I, tiles, que no conocen al 
9> 
7J 
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l.ej de ( ¡áftilla 
, , Nciior, derramando fu ¡ r í l 
5 , íubre los Rey nos que no 
3, inuocaníu fanto nombre, 
>, íegun lo que antes auia 
3 , dicho el Efpiritu Santo: 
¡,, Embio gentes, qbeteme-
5 , rariaraente fe enfurecie-
5 , ron contra cl,y fobrefano 
3 , lospueblos,quevaname-
3, te concitauan contra el 9 
3, humillando la arrogancia 
, , de los fuertes, y poftran* 
9 , do la íbberuia délos ín-
3, fieles, que coSados en fus 
3 , cauallos, porque eran va* 
? > lientes,fin reconocer al 
?, Sato Dios de ífrael,y me*. 
3, nofpreciando al Señor, fe 
3, atreuiero a blasfemar co* 
3, traeí, leuantando fu or-
Í , guüo ,y aleándola voz a 
& donde no llegaua la viña J 
3:, Bendito fea el Señor, que 
? i pufo en fus narizesargo-
5 ; llas,y en fus labios frenos* 
j , pagándoles fegun fus o-
3, bras, y cáftigandolos fe-
s, gun la maldad de fus pre* 
P 3 tenfiones7paraqneconoz 
¿ 3 can que es mayor fu in-
7 , dignidad, y foberbia, que 
3, fu valor,y fortaleza^ coi 
3, dos los q amamos elnom-
3, brede Dios,efperamoseo 
3, el, viendo que los que efo 
3, peran en fu mifericordia, 
3, nunca ferán defraudados, 
3> y que no faltara a todos 
5 5 aquellos, que en vnidad, 
, , como verdaderos hijos, 
,, inuocando fu fanto nom-
v br e?a qule dará en fu def-
ina-
Don Alón 
^, mayo fuereas,y en fu def-
3 , aliento conítancia, para 
5 > que ya no duden qua ver-
? , dadero es lo que fe lee: 
? 3 Porque los que efperá en 
3 ) el Señorjíiempre tendrán 
3 , fortaleza,en fu mayor car 
3 ? rera no íentirán fatiga, y 
3, en fu continuo camino les 
3 > fobrarán alÍentos;porqué 
33 el Señor fierapreíe defve* 
3, la en fortificara fu Pue-
33 blo. Auiendopues ehten-
y, dido por la carta de vuef-
a, tra Serenidad, con quarí-
3 , to logra aquel que difpo -
3, ne con enfeñangamagif-
3, tral ías manos de los íu-
3, yos para el confuto, y fus 
3, dedos para la pelea(reno-, 
5? uados los milagros del 
¿, viejo Teftamento ) obro 
$, en fauor de los fuyos, fal-
¿, uando fu Pueblo humilde 
3, de tan horrible, y fiero e-
5 > nernigo,y humillando fus 
3, ojos foberuios. Nos he-
3, mos alegrado en elSeñor, 
p> que es ayuda verdadera-
3, mente nueftrarpuesreco-
3, nocido cjuanto nos fauo«* 
3, reciófu gracia,difpufimos 
3, proporcionablemente las alegrías^ para que fueífenvniuerfales, conuocamoe  Cl o , y Puebl  5 para dar as gracias ( fino odlas que deuimos,qu ntudim s)  que  S ño , q e l folo f b  hazer 5^ g and m illas. A -os i l s rtas d  vuef
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fi tra Alteza, refiriéndoles, 
3 7 y declarándoles las clau* 
yy fulas deilas,quanto enfaU 
3, páraoslos magníficos he-
3 , chos detus excelentes par 
3,,tes, otros lo dirán, que a 
a, mibafíame el auerlo pu-
3, biicado. Para lodeade-
33 lante(carifsimóhijo)amó 
3, neftamos ,• rogamos, y e-
35 xortarnos en el Señor a 
3, vueftra prudencia, q pues 
7> has confeguido tan infig-
3, ne Vitoria para ía exalta-
a, cion del Pueblo Chriftia* 
a,, no, creas, que folo DÍQSJ. 
93 Señor de los exercitos, ha 
. 33 fidoel Autor, y difpone- , 
3, dordella,confeíIandocori 
3, humildad con la boca; y 
3^  conelc¿r3con,queno,nd. 
3, tu mano po.deroíai fino la 
35 de Dios fuerte? lo confi-
33 guio,trayendo a la memo 
33 ria lo que eflá efcrito , y 
23 mandado por la ley :*No 
?3 digas en tu corado mí for-
33 taleza 5 y mis poderofas 
35 manos liizieron cita gran" 
33 hazaña 3 antes te acofda-
55 ras de tu Dios, que el folo 
33 es el que fabe dar la fbrta-
33 íeza, y el que cóquifta fía 
35 ayuda agena. Eita vito-
33 ria, fin duda fe reconoce, 
yj que no fue obra de hom-
33 bres,fino deDioshombre, 
P, quetraxoa fus enemigos 
35 al.deñrozo'5 eíiendíendo 
,3 fobre ellos fu indignación 
3, porque huyeron decono-
j7 cerle, y fe apartaron de la 
1 íen-
2 5"o ( lorofticadel Rey dcCaflilLi 
^ fenda de fu ley. Alíin no ^ tranlitoria, y caduca def-' 
, tropiezas en el lac.o de la 
„ foberuia, porque debcslaf* 
te a los que obran la mal* 
dad, fino antes reconoce 
a Dios por Autor de ui 
proíperídad, refiriéndole 
la honra,y la gloria, dizic 
do humilde con el Pro* 
feta: Mi zelo a la exalta* 
cion del Dios de los exer* 
citas* ha obrado ellas ma« 
rauillas,para que quando 
otros fe gozen de Jos dar-* 
ros triafiales, y los fefte-
josequeftres> tu triunfes. 
3) 
?3 
$> 
3> 
3 3 
3^ 
33 
3* 
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y te glories en el nombra 
tu Dios 5 y confideran* 
i, do las Vitorias aeíos irn= 
pios> hechas por Dios^ la-»' 
ues tus manos con la fan-
gre de los pecadores. So-* 
lo queremos queentien* 
? > das de mi> que te eílima-
¿, mo$7y queremos fiemjjrq 
^ con puro corag5^ con vo-
9 >Iuntad cierta , yconafi-
„ cion fegura^y juntamente1 
3, te allegáramos;, que cre-
? , cera nueflro araorj ofre-
P , ciendo 7 que en los negó-» 
•„ cios que tocaren a tu Se« 
•# renidad^afsiftiremos ento 
^ do aquello,quefegüDiosj 
n y la honefla gracia pidie-
>, re,y pudiere permitir. De 
5, tu parte procuraras fíem-
3, pie obrar de manera, que 
5, grangees el fauor deftaSa* 
3, taSilla,y eftudiaráscomo 
f , Católico Rey a permutar 
n por la gloria temporal* 
3, te Reynu labienauenm* 
j> ranea eterna 5 iupiico a 
Dios afsi fuceda ^ porque 
llegue a fef profecía fcgu-* 
ra,y verdad cierta.Dadas 
en San Juan de Letran* 
31 
h 
3> 
C A P I T V L O L X X . 
Cútdlwo de áhuHos Darones ihfi 
tres queje hallaron en e/la ha* 
talla ¡y fe auenujaron en eH\U 
Vnqué gaita mucha! 
hojas el Arcobifpo D¡ 
Rodrigo en referir los fucef-
fos mas principales de eítai-
batalla 3 como teftigo qfu& 
de vifb>dexb algunas partí* 
cularidades en filencio,por«* 
que no fue fu vnico afliinto 
hi flor lar la vida del Rey D„ 
Alonfo, en el no fue delito* 
en mi lo fuera el omitirlas. 
Lo que mas defean faber los 
íiglos prefeotes de las guer» 
ras palladas,foft las perfonas. 
que fe feñalaro en hazañas* 
por el luftre que fe íigue a 
íusfuceíforesjy afsi no per*) 
donare trabajo en nombrar 
los que en eíta batalla fcef-
meraron, fin guardar ante-
lación, ni precedencia, fino 
como fe fueren ofreciendo a 
la pluma. Don Goncaíode 
Arredondo, Abadde S. Pe-
dro de Arlan^a,y Coronilla 
de los Reyes Católicos Don 
Fernando, y Doña If-bels 
hizo 
Don Alo rifo Oóiauo. 2 y í 
hizo memoria de muchoseh 
la Hiíloria del Conde Ferná 
Goncalez; vaidreme della, 
y de otras de crédito , y de 
papeles auténticos , que he 
viíto.Gouernaua la vangúar 
dia,enque iban los Eftran-
geros, Don Diego López de 
Haro, Señor de Vizcaya, a* 
"cornpañado de fus hijos Do 
Lope^y Don Díego^y fus Tó-
banos, y de hafta quinien-
tos Caualleros. Don Pedro 
Arias de Toledo lieuauael 
Eílandarte iluftre de Santia* 
go, a guien feguian muchos 
Caualleros de fu Orden. Do 
Sancho Fernandez,D. Mar-
tinNuñez.D.Iñigo de Men* 
doza. Don GoncaloNuñeZ 
de Lara.Don Gutierre Her» 
megildo;, Gran Prior de Sari 
Iuan,con la Caualleria de fu 
Orden¿ Don Goncaío Ra* 
mirez,ÍVIaeftre del Temple» 
Don Goncalo Gómez. Fer-
rían García de Lerma. íuan 
López de Ámaya. Sancho 
Fernandez de Gañamaro» 
García Goncalez de Cando-
mió, Comedador mayor de 
León, de lá Orden de San* 
tiago,y Treze. Don Pedro 
Goncalez de Aragón 5 Co-
mendador de Oreja , y Tre-
ze,que defpues fue Maeftre. 
Don Fernán Pérez,Comen-
dador^ Treze, hijo de Don 
Pedro Martinez , feñor de 
Auñon. Ruv GoncVez de 
Manfilla, Comendador del 
Hofpital de Toledo, y Tre* 
ze.FernanGarcia de Lerma» 
Treze. Don Fernán Efteuan, 
Comendador de ViíJarru-
bia,yTreze.Don Pedro Gó-
mez, Comendador de Bied* 
ma. Don Órdon Garcez dé 
Aya,Comendador del Hof* 
pital de CuencaJuanLopez 
de Amaya,Comendador dé 
Aiarcon. Ruy Gutiérrez de 
Villa*Garcia, Comendador 
de Monreaí, y Treze. íuan 
Fernandez de OÍIbniIla,Go-' 
meridador de Sahti-ispiritus 
de Salamanca; Don Arnal 
Ferrenchel,Comendador dé 
Montaluan en Aragón. Gu-
tierre RUÍZÍ Don Fernán A -
lonío,hijo de Don Aíohjb 
Pérez cíe Azeaedo.Don Go* 
mez Galindo. Gutierre de 
Lofada. Fortun Sánchez de 
Quintana, Aíonfo Fernan-
dez de Valladares, Comen-
dador de la Barra,todosCa» 
ualleros del Orden de San* 
tiago.Por Caudillo de la re* 
ta^uardia iba nueftro Rey 
Don Alonfo de Cafíiila,qué 
regia en fu nombre D, Gon-
calo Ruiz Giron,a quien fe-
guían fus hermanos D. Ñu-
ño, y Don Aíuaro Ruiz G i -
ro, Rodrigo Rodríguez Gi -
rón,Pedro Ruiz Girón, to-
dos hijos. Lieuauael Eitan* 
darte Real el Conde D* A l -
uar Nuñez de Lara, que fe-
guian el Conde Do Fernán* 
áo¿ Don García Manrique, 
Don Altonío Tellez,Fernán 
Goncalez, Ruv Goncalez, 
Dod 
.voronlcatk 2 s i v^oronicauol 
Dan Rodrigo P i •*. de V i * 
Itelobo&.D#ri< .otilen Gbh1-
«¿alez. Don Garcia Ibañez, 
qttedefpúes fue Maéfbfi ele 
CaIatraua»Don Guillen Pé-
rez de Gafcueña. Gonzalo 
Ruiz,y Ruy Pérez de Villa* 
lobos, Don Fernán Guticr-
rez de Caílro 5 ele la ciclare* 
cida Cafa de los Coñacs de 
Lemos. Diego Ruiz , feñor 
de los Cameros^y fu herma* 
no Altiar Díaz, Gómez Pe^ 
rezcl Aíturiano. DoriGar* 
cía Qrdoñez» luán Gonca* 
lezde Vcero.-D. GarciGo-
mez.ltl Conde DonGomez* 
Gómez Ramírez» De los Te 
píarios,luán Guelrnirez.-A* 
Ionio de Menefes. Da!ma-
chio , o Dalmao de Crelel* 
natural de Ampurias , de 
quien.dizen los Hiftoriado* 
res de Aragón, que por la 
grande experiencia militar 
que teñí a,ordeno los efqua''-* 
drenes para la batalla. De 
las Montañas de Burgos, y 
Vizcaya, fuer5 muchos Ca* 
uaüeros a efta guerra, entre 
otros Sancho de Vela feo* 
Goncalo, y Sancho de Ver-
gara, íuan Ruiz de Briuief-
ca. Alfonfo Ñuño deCaítro-
Ordiales, Alfonfo Feliz de 
Durazo.Pedro de Socobio-
Goncalo Goncalez de Agüe 
ro. Goncalo de la Sota,y fu 
hijo Goncalo Goncalez de 
la Sota.Pedro Fernandez de 
Noxa.Goncaíodelos Agüe 
ros.MartinMartinezdsTur 
RcyclcCafljüa 
ricios. Domingo Gómez de 
la Calcada. Arias Pérez de 
Valdiuiellb. Pedro de OjU 
ron. Herníído Malania,Fer-
nán Fernandez de Secada, 
Con fus hijos, luán, Pedro,y 
i J 
Gonzalo.luanPercz de Bnf-
tos. Pedro de Semita. Pe-
dro Martínez de Hfpinofa*. 
Pedro González de Setin* 
Goncalo Ballueca., Pedro de 
Hinefhr § todos apellidos 
muy conocidos en las Mon-
tañas altas,y baxas. De Giü 
puzcoa,y Vizcaya íe halla* 
ron también muchos hidal-
gos , y entre ellos Pedro de 
Guiña.Martin kliaquez.Pe-
dro Rniz de Yunzo. Martin 
deifuci. De la Cafa, y Solar 
de Ytuño, que efta en Mar* 
quina , en la ante leleíia de 
Xemein 4en el Señorío da 
Vizcaya , la Cafa de V i -
lelaj tiene*cfta Caía fu Solar 
en la Vi l la , y ante Iglefia de 
Munguia,en el Señorio de 
Vizcaya.Ruy Díaz deMon* 
toya. Ruy Rodríguez de 
Mocada, y otrosCaualleros 
Vizcavnds, Guipuzcoanos,-
y Alabefes. Concurrieron 
también muchosGauallcros 
del Reynode Galicia5 Fer-
nán Garcia de Cama ño, fe-
ñor de la Caía, y Eftado de 
Rubianes, de'quien decien* 
¿tm los Marquefes<de Villa-
Garcia.Sacho Garcia de Ca-
rmino, fu hermano Fernán 
Garcia, cabeca de la Fami-
lia de los Camachos en el 
A n -
o n Alón 
A ndaíuzia,Fernán Miguez* 
Don Suero Yanez de No-
boa, feáor de efta Gafa^Co-
mendador mayor que fue 
de la Orden de Calatraua, y 
defpues Maeftre*de quien 
proceden los Condes deMa= 
ceda, y de Lirnia. Don Fer-
nán López deVÜoa>de quie 
deciende gran nobleza erí 
Cartilla,y Galicia*. Don SUQ-
xo Paez de Valladares, dé 
quien fe deriuan iluftres ca-
fas ene! Reynode Galicia* 
Payo Méndez de Soturna-
yor,de quien deciénden tari* 
tos iluflres Gaualleros derté 
apellido, que han ennoble* 
eido a Cartilla; Payo Ruiz 
de Meyra* Pedro Ares dé 
Ambiaíy fu hijo Don Pedro 
Paez de Ambia* Goncald 
Paez de Tabera* de quien 
proceden los Marqueíes de 
Maíagon ,Ruiz Fernandez 
Codorniz,cuyos defcendié* 
tes,corrompido eí vocablo^ 
fe llamaron Godornígas. 
Fernán Pérez Barcia. Don 
Diego G5caíezMeíia, Rico-
hombre, cabega de los derte 
apellido. Rodrigo de Salga-
do. Don Rodrigo de Figue-
roa, y Sancho Goncalez de 
Reynofo, y Martin Fernan-
dez de Zeualíos, de quienes 
dizen que vieron la Cruz, 
que fe apareció en el Cielo 
en erta batalla, v la anadie-
ron en fus Armas. Sancho 
Román de Lugo, feñor def-
ta Cafa,, Rico-hombre de el 
Rey Don Aíonfo Je Leon 3 y 
fu Cacador mayor, llenó at 
fu hijo Ruy Froyla d e L u -
go, conferuafeeííe apellidó 
en De Antonio de Lupo Ri* 
beray Guzman* Cauaüero 
del Orden de Santiago, fe-
ñor de Viííaíua de Adaja.EÍ 
Conde Don Rodrigo Froy-
Ja^féiior de Tra.rt<h*mra; A z -
nar Pardo^iluftre' Gauallero 
Gállégójde quien dizen,que 
por auef puerto fuego a la' 
cuacada de los Moros, ana-
dió en fh Efe ti do de las Ar-
mas tres tizones verdes cotí 
llamas. P&r Arias de Saaue-
dra,ílico«=hombre,y Mayor-' 
domodey Rey DonTernan-
do de Leo,y Alcalde de To~; 
ledo^fegur! el Goronifta Ü9 
Ioíeph Pellizer* en el Arbof 
deftaCaíá, Don Fernán Pé-
rez de Saauedrafu hijo. D& 
Sancho de Allariz. Don Pe-
dro Arias de Marañon, fep-
timoMaeítre de la Orden de 
SantiagOjCon otros muchos 
Trezas, y Cauaíleros de ¡a¿ 
Ordenjentre otrdsDon Ruy-
Pérez Gago. Pedro Yañeá 
Gago.Gon^aíoYañez.Mar* 
tin Fernandez» Do Ruy Fer« 
nande2, Pedro Arias Pardo. 
Don Ruy Díaz de Yanguaj, 
féxto Maertre de la Qrdátf 
de Gaíatraua,con otros m > 
chos Gaualleros de erta Or -
den} los que he podido aue* 
riguar, fon « Don Gutierre, 
Goncaíez Palomeque. Don 
Rodrigo Garees de Ázz. CU 
«- -^ -- _*- *v — 
Y b O ' 
2 5*4 Coronice el el 
(¡orne/ Claucro. Don Fer-
nán Pciaez. Don Iñigo Ve-
la, Comendador de Azecav 
D Í A Z Gómez deToledo,Co 
m'endador deNatnbrocaTX 
Martin Fernandez de Caí-» 
tro, Comendador de Zori-
ta. Suero Diaz deQuiñones> 
Comendador de las cafas de 
Talauera.Pedro Gómez ds 
Azeuedo, Alférez de la Or-
den, Comendador de las ca-
ías de Toledo. Ruy López 
de Efcalante, Comendador 
de Benauente. Don García 
Gómez de Aza , Comenda-
dor de las cafas de Maque--
da. D. Alonfo Pérez de Pan* 
toja.Don.Rodrigo Hernán-, 
dez de P-rebujosjComen-da* 
dorde Auñon. Don Diego' 
Ozorez* Don Martin Fer-
nandez. Don Pedro Gomes 
de Azeuedo. Don, Rodrigo 
Garces.Don Martin Fernán* 
dez de Quintana.. Don Gon-
zalo' YañezdéNoboa* Don 
Gutiérrez Suarez. Don luán 
Af.onfoZeruantes.Don.Gona 
£alo Fernadez.Ruy Berma-
dez>Blafco Nuñez.Don Be-, 
üito Suarez Sujerío, fegun-
do Maeftre de la Orden de 
Alcántara, feñor del canillo 
de Goroago, a quien ííguie-
ron muchosCauallerosde la 
Orden, entre otros D. Arias 
deAldan. Don Efteuan Re-
mondez.D. Diego Sánchez. 
Don Ruy Pérez. Don Diego 
Almendar.Don Alonfo.Sua* 
rez. Don Gomes Gutiérrez 
RcycleCaRilla 
üarrofo. Fernán Gómez de 
Anaya. Don Miguel Diaz, 
Los Concejos de Soria, AU 
ma^an, Atienda, San Hfteua 
de Gormaz,cl deMcdina-Ce 
li» los Concejos de Cuenca, 
Huete, Arlango, y todos los 
demás Concejos, hafU To-
ledo. Los Concejos de Me-
dina del Campo, Vallado-
lid, Olmedo, Arénalo, Cue-
llos>de Segouia,y Auila.Pe-
dro Gutiérrez de Segouia fe 
hallo en eíla emprefa, y fue 
Caudillo de ía gente de Se-
gouia,ni|o de Don Gutierre 
Miguel de Segouia,feaor de 
Vombofpes,y Efpirdo,yRi-
eó-hombre de Canilla, y de 
Doña Anderazo de Caftro* 
Iiermanade Don AluarPe-
íez de Caílro-.eñuuo cafado 
con Doña Sancha Gómez 
Gerra>y fue fu hijo Do Ruiz 
Pérez de Segouia , Mayor-
domo de LaReyna Dona.Be* 
rengúela,que fe halló en la 
conquifta de Seuilla, y timo 
allí repartimiento: eftuuo 
cafado con D. María Blaz-
quez, y tuno muchos hijos* 
D§ Fernán Pérez de Sego-
uia proceden por varonialas 
cafas de la Lama y Tapia. 
La primera recayo en Doña 
luana de la Lama,Marquefa 
deLadrada,que caso prime-
r Jcon D.Gabriel de la Cue-
oa,quinto Duque de Albur-
querque,y tuuieron a Doña 
Ana de la Cueua, que caso 
con Do luán Luis de la Cer-
da? 
Don Alón fe) 0<Scauo< 
da?fcxtoDuque de Medina-
Celi,de quien fue hija Doña 
luana de la Cerda, y de la 
Cueua,Duquefa deMcntal-
to. Gasó Doña íuanade la 
Lama de fegundo matri-
monio con Don luán de la 
Gerda?quinto Duque de Me 
dina-Ceii, de quien es nieto 
elMarques 3 Ladrada y Lei* 
ua,Code de Baños, que pof¿ 
feelaGafa déla Lama» La 
de Tapia recayb en Doña 
Luifa Enriquez de Tapia, 
xnuger de D5 Alonfo de Zu* 
iiiga,feñor de San-Martin 
de Valbeni, cuyo vifnieto es 
Don Manuel de los Cobos 
Sarmiento y Mendoza,Mar 
ques deCamarafa,Conde de 
Ribadauia,y de Gaftró,Vir' 
rey,y Capitán general, que 
fue del Reynode Valencia* 
queoy poíTee la Cafa Don 
Blafco Pérez de Segouia: fu 
hijo tercero fue Obifpo de 
Segouia. De Gómez Rodrí-
guez de Segouia, primer fe-
ñor de las Vegas de Matute, 
que muría en el íitiode A l -
gezlra, Tiendo Caudillo de 
la gente de Segouia,hijo tá -
bien de Ruy Pérez de Segó-
uia,y de Doña María Blaz* 
quez, proceden por varonia 
los feñores de las Vegas, cu-
ya Cafa polfee oy D5 Pedro 
íbañez deSegouia7Caualle* 
10 del Orden de Calatraua, 
Marques de Gramofa, V i z -
conde de lasVegas,feñor del 
Capillo, y canillo de Oroz : 
í i 
co. Los feñores de Corpa? 
Marquefes de Agroboli, cu* 
ya Cafa tiene Don Gafbá? 
íbañez de Sefouia y Peral-
tajCauallero de la Orden de 
Alcátara,Marques de Agro-
poli, feñor de la villa de Cor 
pa. Y ios feñores de Matu-
te y cuyo mayorazgo goza 
Don Diego de Segouia Ba-
fíez de Ribera ¿ del Confcjo 
Supremo de Gaftilla $ padre 
de Doña luana de Segouia 
Bañez de Ribera? mugerdé 
Don Antonio de Mendoza* 
Vizconde de Barrantes 5prí-
jtiiogenito del Marques de 
VilIa^Garciai De Prelados 
Ecleíiafticos, el Arcobifpo 
Don Rodrigo^ Don Tello 
Obifpo de Paíéncia5 D.Me-
lendo Obifpo de Ofrna*Co-
cuma el Rey Don Pedro Se*, 
gando de Aragón? aclama-
do eiCatolico,con la mayor? 
Nobleza de Aragón? Cata* 
luña,y la Prouenca^ que lie» 
uaua el lado izquierdo de la 
batalIa>cuyo EftadarteReal 
lleuaua Do Miguel de Lúe-
fia? Alférez mayor del Rey-
node Aragón* Acompaña-
uan al Rey?DonGarcia Fro-
tin? Obifpo de Taracona; 
Don Berengario, Obifpo de 
Barcelona; Don SanchoCo* 
de de Rofellon5tio del Rey; 
Don García Romeu. Do Xi« 
mena Coronel.Don Guillen 
de Peralla. Aznar Pardo. D . 
Ñuño Sánchez,hijo de Don 
Sancho Conde de Rofellon» 
Ya , Don 
I j 8 Co io im ,ulel 
Don Lope Pcrreehde Luna. 
Don Artal de 1 OZC! 1í5 Pe» 
dro M.u. . i . Ximcíio Aybar. 
1 )on Rodrigo de Lizána* I >^  
Pedro de Aones.El C5de de 
Ampurias. D.lofre,Vizcf>~ 
dc de RocabertL Bernardo á 
Sata Eugenia. Guillermo de 
Sarra.Bernardo dcCabañas» 
GarceradCruillas, Bernardo 
Guillé de Foja» Ramón Xal -
mar. Pedro de Pau. Pedro 
Garcera deCartella.Iofre de 
Baígornera. OjerdeOrnSs* 
Guille deBordilIe. Pedro If-
bert.El Code de Vrgel.Gar** 
cerándePruiguert, Lucas dé 
Araya. Oliuer de Termens* 
GaraodeEfpes. Ramón de 
Peralta. tJuifper de Guima-
ra.Guillen dé Moya.Ramod 
de Flu'uia* Bernardo deMor* 
fonis. Pedro de Olbia. Gar-
cerán la 'Cofta* Bernardo de 
Pons. Guillen de Sa'ntoem 
Con el Conde de Pallares 
iban el Vizconde de V i l l a -
mar. Guillen de Gallera. Ar-
íioldodeDarchan Alemán* 
Onguer de Cerbera.Ramón 
de Mompanfar. Con el V i z -
conde de Cardona iban el 
Vizcode de Cabrera,el V i z 
conde de Ibay. Pedro de 
Moneada. Guillen de Cer* 
beils.Ramón Alemans.Gar* 
ceran de Pinos.Lucas deMa 
íaplana. Garcerán de An-
greíbla.Ramon de Cerbera. 
Guillen Durs. Ponz Agor-
dia.Bernardo de Capónela. 
Pbtts de San Pau.Marcos de 
Rey el iftilla 
Villamani. Bcmáfdo de 
Vcig. Bernardo de Malla, 
Guipcrt de Caltclet. I \ , j . 
mao de Mediona. Bernardo 
de Sanares, Pedro de Be, 
cloch.Pedro de Agamoner, 
Pedro de Salmanar. Pedro 
de Vmbuy. Bernardo de 
Tous.Arnaldo de Rajadell, 
Guillen deTalamanca. Con 
el Conde de Fox iban, el fe» 
ñor de Mira .El feñor de'vlo 
tes Ybiu . Beltrá de So. Gui-
lien de Caítelihou. Ramón 
deCarer. Aymar de Moteta 
Pedro de Berner. Guillen 
de Calaflani. Ramón de Pu-
bes. Ramón Torrelles. Pe-
dro de Varbaran. Thomas 
de Lupian. D, Gómez Co-
ronel. Donato dé Fozes. D . 
Pedro de Corelia. D. San» 
cho Sánchez de la Barcha. 
Don Ciñer de Aflorante,D. 
Giralda de Cabrera. Los Ar 
'cobiípos dé Narbona,Mon-" 
je Benito, y el de Burdeos, 
el Argobifpo de Tarrago-
na^! Oblípo de Azga,el CV 
bifpo de Barcelona, Beren-1 
guer Palabefin. Don Biaíco 
de Aragón. El feñor deMo* 
tefquin. D. Fernando Abad 
de Monte-Aragón , yer-
no del Rey Don Pedro, Ra-
món deViues. El Seneícal 
Pere deMoncada. Marco de 
Vilade Mani. El Rey Don 
Sancho de Nauarra acudió 
a efla guerra con lo mas ño -
ridodefu Revno. Gouerna-
uael lado derecho, licuan-
do 
Don Alonfo OiStaub. 
do fu Estandarte Real Don 
Gonzalo Gómez Garcia de 
Ajonciilo. Entre otros Ga-
ualleros íe acompañaron do 
Rodrigo de Aracuri. Iñigo 
de Rada. De la Cafa de Ez-
peleta, vna de las mas Huí-
tres,y antiguas en el Reyno 
de Nauarra: tuuo fu origen 
en el Reyno de Francia , en 
la Prouincía de Lauort,cer> 
ca de la raya de Nauarra; 
Cedo en lo muy antiguo los 
Tenores de ella Vizondesde 
Valderro>como cofla de ¿i • 
ferentes ínftrutnetos,y Hif-
torias de aquel Reyno, flo-
reciendo diferentes Ricof-
h5bres,que ha afsiftido a los 
juramentos* y coronació de 
fus Reyes, y muy fauorea-
dos dellos con particulares 
priuiíegios $en remunerado 
defusíeruicios:fiendolos de. 
efta Cafa llamados'a las Cor 
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de la Villa de Mendauia.Ef-
tos mayorazgos deQtazo,y 
la Raya,poífee oy doña Ca-
talina deBerrio yOtazu,ma 
dre de don Francííco de Ez-
peleta,y de doña Eílefanía 
de Ezpeleta , q viue cafada 
co el Secretario Bartolomé 
de Legafa,Cauaí¡ero del Or > 
den de Alcatara, y Secreta- [ 
rio de fu Mageftad en la Iim 
ta de Millones,y de la Preíi- . 
denciade Hazienda. , 
Don Fracifeo deEzpele* 
ta, Gentil-hobre de la Boca 
de fu Mageftad, fuceíforen 
los mayorazgos deOtazo^y 
de la Rava, v poífeedor del 
mayorazgo de Ezpeieta, y, 
del q fundó do Iuá Paíquier 
en la Villa dcFaíces,por mer, 
ced del Señar ReyD¿Carlos-
de Nauarra, tiendo fu Gen-, 
til»hombre de Cámara. 
Es hijo de Di Iuá de Ezpe-
tesgénerales,como vna días } leta,y D. Catalina deBerrio 
primeras Familias del Rey- y Otazu.Nieto de D.Iuáde 
no: halládoíe en ella quatro 
mayorazgos de grande cali-
dad.El de ÍaRaya,y el de O* 
tazo,tá antiguo, como iluf-
re:y de Cabo de Armería, q 
poífeyoD.GarciaGil de Ya* 
ñez,Rico-h'ombre,y Lugar-
teniente de Gouernador deí 
"Reyno de Nauarra, por el 
InfanteDon Luis,a quie por 
fu vida hizo merced de la 
Vil la de Corelia, que oy es 
vna de lasCiudades mas po-
pulosas de aquel Reyno, co 
todas fas retasj y los pechos 
Ezpeíeta,yD.María de Az< 
doy ; Gurpide¿ Viznieto de 
D.Iuan de Ezpeleta,y Doña, 
María lEzpeleta fu muger* 
Y el referido D. Juan de Ez-
pereta,vifafouelo_dc D. Friw 
Ci feo", fue hijo legitiino,y fe», 
gando de DvLeó de-Ezpele* 
ta,quarto Vizconde ¿eVa/i-j 
derrosy D. Leo de Ez.peleta 
fu e h i j Q d e D> luanes F. z p e -
leta,tercer Vizconde, y eíte, 
lo fue de Mofsn luán de Ez-
peleta,fegur. Jo Vizconde de 
Valderrojhiio deMofen Bel 
Y 5 tran 
2 s 8 Cororviv.i Jcl Rey Je Caíttlla 
tradcF.zpclct^pn'mcrViz-' cilco de lv/.pclera nieto de 
conde, Camarero mayor c| d8 Pedro dcBcrrio,y viznie 
fue de la ScñoraRcyna dona 
Bláca deNauarra,y defpucs 
de la lYincefade Viana,mu-
gerdel Principe D. Carlos, 
q íiedoGouernador propie-
tario de efte Reyno, trató,y 
capitulo por fu mifma per-
fona de cafar al referido Mo-
fen luán de Ezpeleta,fegun-
do Vizconde de Valderro, 
co doña Clara de Beaumot, 
hermana del Codeftable D . 
Luis de Beaumont, y de D. 
Iuan de Beautnont, Prior de 
S. Iuan, y Canciller mayor 
de Nauarra 5 y le confirmo 
por de mayorazgo la mer-
ced de IosMontes de Aldui-
de, y otras que le auian he-
cho los Señores Reyes,fu pa 
dre,y abuelo. • 
Afsimifmo el referido D» 
Fr áclfco deEzpeleta,por do 
fia María de AzedoyGur-
pide fu abuela, es decendie-
te de don Iuan de Gurpide, 
Gáciller mayor q fue deNa 
to de do Hernando de Ber-
rio,q fue hijo de do Pedro cí 
Berrio , todos fucellores, y 
poseedores de la Cafa,y Pa 
lacio de Otazo,haziedo par 
ticulares feruiciosa los Se* 
ñores Reyes de fu tiepo, co-
mo los hizo don García Gil 
Yañez,poíledor defte mayo 
razgo,y Teniente de Gouer-
nador de Nauarra por el In-
fante do Luis,defde el año 3 
i ' j s 8 .hafta el de i 3 60.en q 
le hizo merced por fusferui-
cios,de las pechas de la Villa 
de Mendauia,Uamádole R i -
co-hobre,y haziédole mer-
ced por los dias de fu vida 3. 
la Vil la de Corélla, con to-
das fus rentas. Y do Pedro 3 
Berrio, revifabuelo de doña 
Catalina-de Berrio yOtazu, 
madre del referido do Fran— 
cifeo de Ezpeíeta, firuió al 
Señor Rey Católico por fi^y 
fus deudos, y con la gente de 
la tierra?y Valle de Échauriy 
uarra,y de doMartio deGtír- donde eftá fita la-Cafa dsO^ 
pide fu hijo,Copero mayor tazo, en todo lo q fe ofreció 
q fue de la SeñoraReyna D« hafta el año de 1 $ % 3.en que 
Leonor;y de dóGbn^alb Ra murió> fin otros muchos, y 
mirez de Azedoj q firuió al particulares feruicios q con-
Señor Rey D. :Fernádo el Gas tinuaron fus decendientes^y 
tolico , en la reducción de* poffeedorés deftáCafa de O* 
efte Rey no dé : Nauarra, pa-
ra cuyo efecto fe llamó por 
cartas fuyas defde laCiudad 
de Logroño. Y por parte.de 
-doña Catalina de Berrio y 
Otazu/u madreas doFran* 
fazo, que fuera muy largo 
el referirlos. 
Confia también auerfe ha-
llado en efta batalla del ape-
llido deArredodo.Eíla Cafa 
eíta fita en el Valle de Ruef-
ga> 
Del Rey Don Al 
ga , Montañas de Caftilla , en 
el lugar que antiguamente fe 
llamó San Pelayo de Lorca,y 
deípues ha tomado el nobre de 
Arredondo, por viuir en ellos 
de dicha cafa. Su antigüedad es 
grandepfegun diferentesGenea-
looáftas, y entre ellos Gracia-
Dei. Alonfo de Santa-Cruz?tra-
tando defte linage, dize traen 
por orla en el Efcudo de fusAr-
masvnas veneras, en memoria 
de aueríe hallado en la celebre 
batalla de Clauijo,en tiepo del 
Rey D.Ramiro el Primero^ y q 
elRey cócedió efteblafon a dos 
Caualleros defte apellido,en re 
muneraciondelobie que leíir 
uieron en efta guerra. En laHif-
toria del Conde Fernán Gonca-
lez, qfe guarda en el Archiuo 
de Arlanca^fe refiere, q Gonza-
lo Sánchez de Arredondo, fue 
Alférez mayor en la batalla q 
dioalosMoros^auiendoíos ve* 
cído en ViílaluaelGonde Gon-
zalo Tellez,hérmano del Con-
de Fernán Goncalez. En el re-
partimiento q el ReyD. Alonfo 
hizo en Seuiiía, deípues de la 
muerte del Rey D.Fernando el 
Santo,confia que fuero del nu-
mero de los docientos Caualle-
ros, que guardauan la perfona 
del Rey D.Fernando en la con-
quisa de aquella Ciudad, Don 
luán,y luán de Arredondo. Ra 
desde Andrade pone entre los 
Comendadores de Alcántara a 
Alonfo, y a Pedro de Arredon-
do. Han defcolladoen efta fa-
milia iiuftres Héroes en va-
onfoOótauo. 259 
lorjyen tiempo del Señor Em-
perador Carlos Quinto, luán 
Garcia de Arredondo, íéííor de 
efta Cafa, le íiruió en la batalla 
de Vilíalar, deípues en Italia,y 
fue vno de los Oficiales que vi -
nieron en guarda de la perfona 
del Rey Francifco, que venia a 
cargo del feñor de Aíarcon. En 
lo antiguo poííeyó la vara de 
Alcalde ordinario del Valle de 
Ruefga, como conña por dife-
rentes infirumentos, y que fe 
la quitaron por la muerte de 
vn Sacerdote. Conferuaeníos 
lugares de Arredondo, y Riba, 
los honores primeros délas I-
gleíias, teniendo todas las íe-
puíturas de pared a pared en 
las Parroquias,y Igíeíias de ef-
tos lugares, fiendo la Parro-
quial de Arredondo del Patri-
monio ReaLConferuan tambie 
en dichos lugares el nombra-
miento de Regidores todos los 
años,y el de Procurador gene-
rahy por auerfeles puedo plei-
to , ganaron executoria para 
eflos nombramietos en la Cha-
ciileria deValladoJid.De la no-
bleza, y antigüedad de efta ca-
fa, fe trata en el libro que efta 
en el Archiuo de Simancas 5 y 
eferiue de ella Lope Garcia de 
Salacar, y fe tiene por cierto, 
fon defeendientes de efta Cafa 
los Condes Redondos-, y fe ob-
feruavna cofa particular ene-
llague fiendo tan antiguas las 
noticias, aya fido íiempre \no 
mifmoel apellido, fin alterar-
fe en tiempo alguno. Continúa-
le 
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f« el efplendof dafii familia én 
Don< iafpardfl Arredondóla* 
uallero del Orden de Santia-
go,a quien íu Mageftad por fus 
íeruicios , y particularmente 
por los hechos en las Cortes q 
fe concluyeron enefte año de 
¿4.haziendo oficio de Secreta-
rio en ellas>ademas del dcCon-
tadordei Reyno, perpetuo en 
fu caía , hizo merced de Veedor 
general de Flandes* 
C A P I T V L O L X X L 
íDe lo refiante defta guerra, 
Nimofo coraron tuuo el 
Rey Don Alonfo en efta 
glonofa batallaron que facili-
tando los principios, configuió 
tan gloriofosfines,que menguo 
las crecientes Lunas del Bár-
baro Africano. Tanto eftima-
ron defpues de la batalla fu nía-
no por dadiuofa, como dentro 
del peligro por alentada. Re* 
partió entre fus Cabos,y falda* 
dos todas las riquezas que de-
xaron los Barbaros3contentan-
dofe con la gloria de auer ven-
cido, Acabada éfta guerra, que 
fue la mas memorable, y feoa-
lada de £fpaña:defpues de auer 
defeanfado tres diasel exerci-
to Chriftiano,fe mouio la mar-
cha, y tomaron Jos Católicos 
a Ferraí 3 que auiabuelto a po-
der de los Moros, Vilche, Ba-
ños, y Tolofa, de la qual Vil la 
tomo nombre eíla bat;alla,aun-
que algunos la llaman de Vbe-
da,por caer aquella Ciudad en 
IcíRc) dc( "dílílli 
cílc paraje. Confcguidas ellas 
Placas, paíso el excrcito a Bae-' 
za , y no hallándole los Moros 
con fuerzas para reíiflirfe, fe 
pallaron a Vbcda , cuyas Ciiu 
dades también íc rindiero,aUn* 
que algunos de los Moros fe re, 
tiraron a las fortalezas de las 
Mezquitasjpcro fueron quema 
dos dentro dellas de los Chrif-
tianos* Entrada Vbeda,fe reti-
ro vn gran numero de Moros a 
vna fortaleza; y aunque fe die-
ron a partido, por no prome-
terfefeguridad de ellos, fe de-
termino pallarlos a cuchillo; fi 
bien defpues de auer muerto la 
mayor parte , perdonaron las 
vidas a los que quedaron, ven-
diéndolos porefclauosjy eños 
por fu refeate ofrecieron vna 
gran fuma de oro,y alhajas^que 
defpues fe repartió entre los 
foldados.Comenco a enfermar 
el exercko Católico , por el 
gran trabajo, y continuas def-
comodídades de la guerra : a 
eñe tiempo llego el Duque de 
Auftria , que venia a ayudar 
al Rey Don Alonfo con muy 
luzida gente , pefarofo de no 
auer llegado a tiempo,y hallar 
fe en efta batalla $ cuya fineza, 
aunque fm efecto, agradeció el 
.Rey, con grandes mucAras de 
afeétuofos cariños. Los Reyes 
de Aragón, y Nauarra , vien-
do fe iban aumentando las en-
fermedades , fe encaminaron a 
fus Reynos, defpidiendofe de 
el Rey Don Alonfo. El Rey, 
de Aragón acompaño al Du-
que 
Del Rey Don Alonío Octano. 2 6 
que deAufrria,hafta los vlti 
rnos términos cí Efpaña, por 
atenció alparenteícoq entre 
los dos auia. AI Rey de Na-
uarra reítituyo el Rey de 
Caftilla catorze lugares,ío-
bre que auian tenido d i fer í 
cías y y vltimamente dando 
el Rey Don Alonío recono-
cidas gracias a los dos Re-
yes, boiuió a Toledo,fu pa-
tria,donde le recibieron có 
mageftuofo triunfo, y vni-
ueríales mueftrasde alegría. 
La primera diligencia qué 
hizo , como tan Chriftianó 
Principe, fue dar a Dios las 
gracias de tan feñaladas Vi-
torias,mandando que fe inf-
tituyeífe cada anofieíla en 
diezyfeis de íulio, con t i -
tulo delTriunfo de la Cruz. 
Quedaron deportadas las 
vaderas que gano de losMo* 
ros, en aquella Iglefia Me-
tropolitana, que íacan cada 
año en el dia deffca feftiui-
dad¿y aun otros dizen, que 
dexó en dichalgíefia fu mef* 
ma vanderajpero efto lo co-
tradize la Ciudad, y Iglefia 
de Burgos, que auiendolá 
prefentado al Obifpo^y Ca-
bildo jcada año la ponen en 
la Capilla mayor,donde ef-
tá pendiente quarenta dias, 
con grandes Indulgencias, 
concedidas por los Sumos 
Pontífices. Su forma es qua-
drada,con vna imagen de 
Chrifto nueftro Señor en la 
Cruz,que es florlifada, y a 
í 
los lados nueftra Señora^ y 
San luán. La tela por fu an-
tigüedad no feíabe de que 
fea,ni de que color j folo fe 
conoce que era de feda , y 
por algunos lados íc ve digo 
de color carrricfi. De Tole-
do pafsó el Rey Don Alon-
ío a Valladolid , donde le a-
gúardauan la Reyna Dona 
Leonor, y la Reyna Doña 
Berenguela,con fus hijos los 
Infantes Don Fernando , f 
Don Sancho, auidos en el 
Rey Don Alonfo de Lcon,fii 
tiofegurido, durante con la 
buena fee el matrimonio* 
harta que el Ponti.fi 
mando leparan 
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(De algunas memorias de/le año de 
?nily docientosy dó%e,y de Ca-
ualleros tlujhes de/te tiempo. 
Ixo bie Séneca , q na-
die mira a lo q goza, 
pura boluerlea Dios grati-
tudes^fino a loque le falta, 
para fomentar las quexas., 
Afsi le fucedió a nueftro 
Principe, que hallo menos, 
alabacaspor auer dado día 
tan gloriofo a Efpaña, que 
calumnias por no auer fe-
guido el alcance al Mo-
ro, y hschofe fe ñor abfo'Iu-
to de toda la Andaíuziajpe-
ro no adüierte , que aunque 
quedó neo fu exercito,que-
dó pobre el Rey, v con ne-
ceisi-
I í v Córenle.i del Rcy de Caftllla 
cefsidad de dinero, para co-
feruar excrcito tan nume-
ro fo. Hl año iiguicntc, dizc 
el Padre luán de Mariana 
quepafsoelRey contra ios 
Moros, fus palabras fon c i -
tas : Él %pyr¡m Jh'encmi^ M 
pr< Mariana, oc¡0yy coneÍ defeo que tenia ¿efe* 
!!-«' f?!-á-»r y ^ ^VÍQWW y al principo ¿4 
año (vgúente \ de nueuo / metió 
por tierra dé Moros,y gano el U« 
gar de Ducñas,que dio a la Orden 
de Calatraua,y a la de Santiago^ el 
capillo de E^iabejor. kl&%ár¿n¡ 
pequeña Ciudad,que eftk ajfentada 
enDn peñafeo empinado, con cerco 
de dos me/e f Je gaño por el %ey ,y 
entro por fuer caá Devite y dos de 
Mayo,diaMier coles,vigilia déla 
Jfeenfiom íDemds de e/lo,algunos 
otros lugares de Moros fe tomaron 
pr aquella comarca , entre los de* 
vías Le cuca ^ que fé tiene por la 
antigua Libifofea, Concluidas e/las 
cofas el 'Rey Óon Alonfea,ganada 
mayor fama, que ningunos (Princi* 
pes de Europa , dio buelia a Tole» 
do, donde la teyna (Doña Leonor 
fea muger /Doña Merengúela fea 
bja,yfeu hijo D on Enrique,que le 
fucedia en los Eftados ,y ala fea» 
•%on era dedie^anos, aguar dauan 
/atenida, toda la Ciudad llena de 
fuegos, regocijos y fieftas, dado que 
el año fue muy falto de manteni* 
mientes, a caufa de lafequedad, en 
efpecial en el %eyno de Toledo,do* 
de di^n,que nueue me/es cotinuos 
no lhuio'janto,que los labradores, 
cuyo era el daño principal 7eranfor-
eados a dífemparar las tierras, de* 
xarlas yermas ?y ir fe a otras par* 
ttiypm fbflfntarft, gr#$J/^fl 
mi feria,y trabajo memoraba |">JH 
Deílc año permanece v~ 
na carta original en el Ar-
chiuo de San Pedro dcAr-
lanc.a,en el caxon de la letra 
P, numero ciento y ochenta 
y vno,fu fecha en primero 
de mayo; contiene, que do-
ña Terefa Perez,y doñaMa-
riaPcrez 3híjas que dizan fer 
de D . Pedro Rodríguez da 
Guzmanjcon confentimien-
to de fus hermanos D.Gui -
lien Pérez de Guzman,y D. 
Pedro Pérez de Guzman; 
venden avn Cauallero lla-
mado DonRodrigo Fernan-
dez, Jas heredades que te-
nían en el lugar de Pinilla, 
por cantidad, y precio de 
docientos marauedis: dize 
el aól:o,que reynaua Don A* 
lonfo en Toledo, y en todo 
fu Reyno: era Alférez de el 
Rey do Aluaro Nuñez,Ma-
yordomo mayor Goncalo 
Rodriguen Merino mayor 
Pedro Fernandez, D . luán 
Mate electo Obifpo de Bur-
gos, D* Rodrigo Ximenez 
Areobifpo de Toledo,eIec-
to de Palencia Tello Pérez: 
de que fueron teñigos Efe? 
dro,y Alonfo Roiz, hijos de. 
Roy Diaz de Moneñcrio> 
PedroLopez de SaIagar,Gd 
López Donofuero,hijoce 
GarciaMartinez,Pedro Gra 
de de Burgos, luán Gai-
ton,y García de las 
• ; Miáas. C A : 
Don Alón 
C A P í T V L O L X X I 1 I . 
Sale el Rey T)Qn Aloii/o de la Ciu-
dad de Toledo parala de Bur-
O que fue lifonja en 
^ T e o d o í l o , que tenia 
por, defeanfo de vod fatiga 
el variar trabajo, fiendotá-
bien fu defeanío aóliuo. Es 
verdad confiante en nueílro 
Rey> pues al afán de las ba-
tallas con los Moros > fuce-
día el defvelo infatigable 
de vifitar fus vaflallos,ha-
ziendo continuas cerrerías 
por fu Rcyno,comprando 
c5 fus afanes el aliuio, y def-
eanfo de fus fubditos. DeTo 
ledo pafsb a Burgos,donde 
le hallamos en veinte y tres 
deAgoflo de eíle año de mil 
y docientos y treze, en cu-
yo dia hizo merced al Mo* 
íieílerio de Arlanca, de los 
lugares de San Leonardo* 
Arganca>Cafarefosr, Rio*lu* 
ziOíCanicera^ Ontoria, San 
Chriftoual,que aora llaman 
Miranda^oabeca de Condar 
do ? Caílro de Lago,San~Fe-
lizes, Víllanueua, Quinta-
nar 5Villagudumer 5 Rio-Gü 
miel, Canicofa, y Rebenga, 
Eílos fuero por permuta de 
otros que dio ei iVloneílerio 
al Rey,y el Rey a fu Hofpí* 
tal de Burgos,eí qual, dise, 
aula fundado para los po-
bres,y peregrinosjcuyo pri^ 
(o O6lauo^ £6 j 
uilegio efla. .original en el 
Archiuo de dicho Moneíle-
rio, en elcaxon déla letra 
C. numero veinte y nueuet. 
Conferuaíe vna eícritura en 
el tumbq del Motieilerio de 
Cardeña ?fo!io ciento y dos^ 
colunaíegunda; por la q m l 
vna feñora, llamada doña 
Vrraca,con fas hijos, vende 
al Abad Don Rodrigo, del 
mefmo Monefterio,de.-Cár-
dena» dos heredades con fus 
¡pajares:fu fecha,portel mes 
Ñouiebre, y dize, que rey-
nauaD. Aloníben .Bur?osi 
Aícaraz^y en lüluberá.Nin* 
guna Hiftonahaze mencio 
de eíle puehlp > y. fin duda. 
.era entonces,., grande ,-pues 
jdize eíla efesitura* que rey-
ñaua en el Don Alonfo. .Los 
Reyes de Aragón, y Fracla 
tuuiéron alteración por eflé 
.tiempo;la caufafue, que los 
Condes de Tolofa^ padre, y 
hijo,eílauah cafados con D& 
Confianza, y Doña Dulce* 
hermanas del Rey Don Pe-
dro de AragomEl. Conde de 
Monforte hazia crueles hof* 
tiüdades a los de Tolofa,dt¿ 
ziendo eranCaudillos de los 
Herejes Albigenfes: el Rey 
Don Pedroacudio co gruef-
fo exercitocontra el Conde, 
porque deílruia los patrimo 
nios? y tierras de fus herma-
nas , y cuñados 5 pero ¿Q^ 
pues le mataron en Francia 
en vna fangrienta guerrafus 
contrarios; fue fepultado fu 
caer-
zfi\. Coronlcácleí 
cuerpo en el (ionuento cic 
„\ (¡.í tía de Ar.i|»on,qucé| 
de la Ordénele San luán, y 
auía fundido la Rcynal><» 
ña Sancha fu madre, donde 
feconfagroa Dios. 
C A P Í T V L O L X X I V , 
f)e ¡a vrdnde hdñibre , y mortaiU 
dad quefucediü ejlosmos en ¡os 
ijftejnos de Caftilla-. 
Vnque eñe diuLdido^ 
ios interpretes,en ñ a-
certó Dauíd en elegir antes 
la pefte,que la guerra, quan 
do le pulieron en fu mano la 
elección del caftigo. Yo me 
Inclino a qué efeogió ei me-
nor malspuesenla guerra*, 
íbbre otros inumerabl es ma 
les» entra por añadidura el 
contagio ¿Q! ayre,ocaíiona-
dode la corrupción de los 
cuerpos 5 con que el exerci-
to q viuofue vencido,rnuerí-
to fuele vencer a los vence-
dores : y íi aun el vencer es 
arriesgado, quandono fe/á 
horrible el batallar ? Si los 
cadaueres no caufan cita cor 
rupcion, las hambres, que 
fon confequencia cafi facal 
délas guerras, que las oca-
sionan con la mortandad de 
teuchos,y con los malos má 
tenimientos,de que por no 
morir echa mano la necefsi-
dad; y viene a fuceder, que 
lo mifmo con quien dilata la 
muertc,íea el tofigo, que les 
Rey de (¡¿{lilla 
quu.i Li vida. Dofbuei de 
las guerras con lo* Moros-
fueron horribles las ham! 
bresque padeció Caflúi ¿ 
ya porque ocupada la gcn« 
te en las batallas, dex^otí 
fin cultiuo last¡crras,ya por 
'q el cielo cícafeó íus U'uuias 
con que el año de mil y d 0 a 
cientos y treze, y el íigui^n-
te perecieron innumerables 
Gandíanos, y del Reyno de 
Toledo pueblos enteros* 
porque eflado fito en lo mas 
eleuado de Gaítiíía^ fintio 
antes, y c5 mas vehemencia 
la falta de lasi aguas. Acudió 
al remedio D. Rodrigo Ar* 
c.obifpo de Toledo, repar-
tiendo grueífas limofnas de 
hazienda^ycofus fermones 
animó al pueblo, para que 
todos ayudaííen eonfor--
rnea fu pofsibilidad, Eftas 
zelofas diligencias, y el fru* 
to que fe figuió dcilas,agra-
dó tanto al Rey Don Alón* 
fo, que un lo vltirno de.1 fu" 
>edatT> eftando en Burgos hi-
zo donación a la Iglefia de 
Toledo , de muchos pue-
blos, baña en numero de 
veinte aldeas, por parecer* 
le empleaua muy ble el Pre-
lado,y Iglefia fus frutos en 
conueniencia délos pobres 
del Arcobifpado, y que era 
poner como en depofító co-
mún eftos emolumétos, pa* 
ra focorrer las neceísidades 
de todosjén particular con-
cedió al Arcobiípo de To-
ledo 
Del Rey Don Alonío Octano. 26 < 
dos,en que dize era cí tercer 
ano que aula ganado la ba-
talla de las Ñauas. Tambie 
parece auiá muerto del con-
tagio^ocaíionado déla ham-
bre genera!, muchos Prela-
dos; porque confirman efta 
donación diferentes de los 
que aula pocos años ante-
riores; Don Rodrigo Arco-
bifpo deTo!edo 5 Don Ro-
drigo de Siguenca, Meledo 
de Ofma,Iuá de Calahorra* 
Tello de Palencia, Giraldo 
de Se^ouia, Domingo de A-
uüa^Garcia de Cueca,Mau-
ricio de Burgos ( que fue de 
nación Ingles,y fundó la in* 
figne Igleíia de Burgos,.de 
las mayores de Efpaña) y 
Domingo de Plafencia¿ 
ledo el ofijio de Canciller 
mayor de Canilla , que en 
las cofas del gouierno era la 
mayor dignidad 5 que aun-
que fe le auia cócQáído por 
tiempo de fíete años al Ar* 
cobifpo Don Martirt,a Don 
Rodrigo fe le concedió per-
petuamente para fí, y para 
fus fuceífores. Eñe oficio le 
exercianlos Arcobifpos de 
Toledo, quando acompa-
ñauan al Rey; y fife aufett-
tauan de la Corte, nombra-
uan,con beneplácito de el 
Rey> vn Teniente, que ¿QC-
pachaííeíos negocios. Efto 
fe continuó hafta tiempo de 
Don Gil de Albornoz, que 
por fu aufencia, y por la re-
buelta de los tiempos fe co-
mentó a dar aquel oficio a 
diferentes perfonas^fín con-
fentimiento de los Arcobif* 
pos de Toledo, que fin em-
bargo fe intitulan haña oy 
Cancilleres mayores deCaf-
tilía , fin aueríes quedado 
preeminencia ninguna,ni te 
ner en fu poderlos feííosRea 
les. Tampoco fe defcuidaua 
el Rey Don Alonfo, hallan-
dofe en la Ciudad de Bur-
gos, donde enana defde el 
año paíTado^en fauorecer,y 
folicitar el focorro de los 
pobres. Dio vna rica poífef-
ílon en la Vi l la de Lara al 
Abad, y Moneñerio de Ar-
laoca,fu fecha en Burgos,en 
quatro de lunio. Era de mil 
v decientos y cinquenta y 
C A P I T V L O L X X V . ' 
!Bue!ue a formar exerátoel ^ey 
(Don Alonfo contra ios Moros* 
W^ Statia tío mas que fo~ 
brefanael amiftad del 
Rey Don Alonfo con el Rey 
de Leon,defpues que eñe re 
pudió a fu hija Doña Beren* 
guela;y auiendo determina-
do viña los dos Reyes en Va 
lladolid, fe reconciliaron co 
vnion efírecha de amigos. 
Acompañó al Pvey de León 
para eña función,Don Die-
go López de Haro, que con 
orden del Pvev de CañiHa,V 
beneplácito fuyo férula ai 
de Nauarra por eños tiern-
2 pos 
i66 Cortonicadel 
p.»s en las conquillas contra 
Jos Moros. Tuuo en Valla-
dolid noticias ciertas el Rey 
Don Alonfo, déla diuiíion 
que auia entre los Moros, y 
zelofo íiempre de aumentar 
los blafones Católicos, dif-
pufo vn grueíforexcrcito.El 
caíofue, que el Rey Maho-
mad,por fobrenombre el 
Verde, defpues que perdió 
la memorable batalla de las 
Ñauas de Tolofa, acordó 
pallara África, para reha-
zerfe; que con fu aufencia 
Zeid Abenceid,fu hermano» 
gozando de la ocafion, fe a» 
poderó de Mouiedro>y Va* 
lencia,con toda aquella co-
marca.Por otra parte vnMo 
ro,primohermano de los re* 
feridos, llamado Mahomad 
Tait, fe aleo con la Ciudad 
de Cordoua5y Baeza,dizie-
dole pertenecían por nieto 
de Abdelmon,y hijo de Ab-
dala,y porefta caufa dezia 
perteneceríe los Reynos de 
Africa,y deEfpaña,que fue-
ron de fu abuelo. Demás de 
efto otro Moro, llamado A -
bulaü 9 muy principal, y de 
muchos vaííallos, viendo la 
diíTenfion entre los Moros, 
fe apoderó de Seuilla, de E -
zíja,y Xerez; defta manera 
las fuerzas de JosMoros,que 
de fuyo no era grandes, def-
pues de la batalla de las Na* 
uas, fe diuidieron en tantas 
partes, que quedaron muy 
minoradas.No quifo perder 
Rjeydei ¡aftilla 
octfion tan oportuna el RCy 
Don Alonfo,cn que las guer~ 
rasciuilcsdelos Infieles,^-
uorecian tanto ios adelanta-
mientos de fu Fe , difpqftj 
grueífo exercito,y entróle 
en las tierras de los Moros 
Almohades en el Reyno de 
Toledo, pafsó a Baeza, qu e 
fegunda vez era ya de los 
Moros, y eílaua guarnecida 
de numerofo prendió. Antes 
de íitiarla taló todos los lu-
gares de la comarca, y qua-
áo liego al aífedio, auian (li-
bido deíuerte los mameni-
ftiietos,por la eflerilidad de 
los años pallados,que fe juz-
gó impoísible, necefsitando 
de muchos dias,y aú quizas 
mefes de fitio la Placa,q pu-
dieífe furttrfe el exercito,ni 
por breue tiempo: con que 
tuuo por mejor confejo no 
poner el cerco, que verfe o-
bligadoaleuantarle códef-
ayre. Siruió efta amenaca 
deque los Moros vinieíTen 
guftofosenlas treguas, con 
que el Rey Don Aíonfo pu-
do dar focorro a los Ingle-
fes, con cuyo Rey, fobre el 
vinculo del deudo le tenia 
mas eftrecho de amiíhd. An 
daua el partido de Inglater-
ra muy de caída en las par-
tes de Francia, auiendoles 
mouido guerra IosFrance-
íés, contra lo que tenían ca-
pitulado. Por eñe tnefmo 
tiempo el Rey Don Alonfo 
de Portugal, legundo defte 
nonv 
Don Aloníó Q¿lauo. 
nombre 4 cognominado el 
Gordo, eilaua ocupado en 
recobrar los Eftados, que en 
aquel Reyno dexó fu padre 
en el tefíamento a íus her-
manas. Acudieron eftas fe • 
ñoras al amparo del Rey de 
Leon>que era fu deudo, y le 
tenían ¡ñas cerca; y aunque 
no fue el en períbna a efta 
guerra,embio a fu hijo Don 
Fernandojel qual con las ar-
mas gano délos Porcuaue-
fes algunos puebloa, que a-
delantefeboluiero por ma-
dado del Papa Inocencio, 
queinterpuíbfu autoridad^ 
para componer eílas dife-
rencias. El Rey de Canilla a 
la mifma facón defeaua ver-
fe con el Rey de Portugal, 
fu yerno, para confeiir ne-
gocios de mucha importan-
cia a la Religio 4y a,¡os Rey-
nos Católicos. Combidoíe 
por íus Embaxadores ,que 
fe UegaíTe a Plafencia* y por 
que entendia que la venida 
del de Portugal fe dilataría 
algún tiempo, pafsb a Bur-
gos, con intento de embiar a 
fauordeíos íngíefes alguna 
gente de focorro. En efta o-
cafion^efcriuen losHiftoria* 
dores de la Orden Seráfica, 
que vino el Santo Patriarca 
a ver al Rey Don Alonfo a la 
Ciudad de Burgos, fin traer 
el Santo mas recomendado 
que el dexarfe ver, le llenó 
al Rey Don Alonfo, tras los 
ojos, el cora eo>y el refpeto. 
26/ 
Muy acreditada efta en el 
mundo la violencia de los e-
chizos» para apriíionar vo-
luntades: a lo Canto, ningu-
no entendió la. eficacia de 
las yemas» y Ja curta del to-
que* como el Serafín Fracif-
cojporque defuerte fe ha he-
cho dueño délas voluntades 
de los Chriftianos, que no 
parece elección, fino necef-
íidad el amarle.Tan vnioer-
fal es efte dominio* que ju-
rara yo de malagana en las 
informaciones de aquel que 
no executoriaíle por ambas 
líneas la deuocion con Fran* 
cifco; pues II es desleal al 
Rey,quien norefpetaífs fu 
retrato,fíendo tan viuaima* 
gen San Frácifco deChrifto* 
como fe perfoadira Chrif-
tiano, quien no le venerare 
dcuotoí* Hizole muchas ho-
ras eí Rey, y diole licencia 
para fundaren Canilla. E l 
primer Monefterio en eñe 
Reyno,fue en la Hermita de 
San Miguel de la Ciudad de 
Burgos, auiendo fundado 
anees el Santo Patriarca los 
Conuentos de los Angeles 
de Perpinan, yelde Roca-
forte, que era la antigua San 
gueífajy defpues fundo otro 
Conuento en la Ciudad de 
Compoíreía, y defde eftps 
tiemoosesía Religión mas 
dilatada de la Iglcfia Cató-
lica, tiendo igualmente ad-
mirable en lo numerofo de 
fus hijos, que en lo excelen-
Z 2 te 
zó(X Coroflicádd Rey clcCiílilli I 
ti lelas ventajasen ya fe mi-
ren las de la nobleza, lubli-
me con tantas coronas; 6 las 
dcla Fe, fabiduria eminen-
te, con tantos Do lo res ; ó 
las de la virtud,Con tan pro-
digioia República de Con-
fetfbresiluítrcs, de Mártires 
eíclarecidos. 
C A P 1 T V L O L X X V I . 
Muerte del 8 ey D on Jlonjó. 
Viendo errado todas 
las naciones barbaras 
tan reamente, y con errores 
tan repetidos? en la venera-
ción de los Diofes, que ape-
nas íe hallará en elOrbe cria 
tura defde el Sol,que por fu 
herrnoíara bienhechora, fue 
alguna difeulpa a la fuperf-
ticíon de ios Gentiles, hafta 
la mas plebeya faáimdija, 
como las Hiftorias fidedig-
nas déla China, y el íapon 
convencen , que no coníi* 
guieífe adoraciones,aras,fa¿ 
orificios, y incieníos 5 vene-
rando vnos porque amauan, 
y lo mas frequente porque 
temianjcon que a todo ani-
mal pongoñoío fe fabricana 
altar,fin mas mérito,que te* 
ner veneno coque ofender, 
tofigo con que matar. Sien-
do efta verdad confiante, es 
prodigio, que en todos los 
Anales de la antigüedad, no 
fe defeubra entre tanta vi-
llana chufma, quien fabri-
que Templo a la muerte; y 
íin duda fue la razón, por-
q en los demás brutos> aun-
que feroces, tal vez halla-
ron mueftras piadofasj par» 
que no íiempre los baíilif-
eos matan> las viboras em-
ponzoñan4, y aquellas efpe-
randas dü librarfe del mal, 
les mouian a fabricar aras, 
para tenerlos propicios; pe-
ro viendo que la muerte nu-
ca fe dio a partido , y fi tal 
vezhaze treguas, traidora 
rompe en* la mejor ocafion 
los contratos. Defefpera-
ek>s de poder obligarla,nun-
ca la fabricaronTemplo pa-
ra las fu'piicas: ni fe compa-
dece de pocos años,nide her 
ríK)furas ventajofas,ni de ca 
lidades foberanas,cayados* 
yCétros;a vna manólo fiega 
fu guadañaJnmórtales me-
recia ferias predas de nuef-
tro Rey Don Alonfoj perp 
comen tío tiene fentidos la 
muerte, no fíente lo que fie-
ten todos. Abreuió el Rey 
Don AÍonfo la buelta def-
de Burgos, por eldefeo que 
tenia de verfe con el Rey de 
Portugal, quando en Garci-
Muñoz, pueblo bien cono-
cí do,lefobrevioo vna mor-
tal dolencia, que fe le au-
mento con el auifo que le 
auia llegado, de que el Rey 
de Portugal fe efcuíaua de 
venir hafta Plaíéncia, dizié-
do,que ñ aquellas viftas irn~ 
portauan tanto} íe hizieífen 
alas 
I )oh Alonfo CXchuo. 2 6b 
Don Rodrigo,,con otros Rj -
cof-hornbrcs de! Rey no. De-
a las rayas de fus Reynos. 
A^rauauaíc la enfermedad 
denueftro Principe, tanto, 
que los Médicos le defau-
ciaron. Acudió e! cariño de 
íbs vaífatlos al delCielo^vie 
do imponibles en la tier-
ra los remedios 5 pero, 6 no 
merecía Efpaña gozar mas 
de tan A uguuo Principe, ó 
merecía el Rey gozar ya de 
Reyno mas d iche íb$y afsi 
defa tendió el Cielo alas pu-
blicas rogatiuas de fus vaf* 
fallos. Llepb el trance v l t i -
mo 4 en que le afamo c5 Re-
ligiofas, quanto tiernas de* 
rnonfiraciones el Arcobif-
po de Toledo Don Rodr i -
go* que auíendoíe confeíía-
do el miímo,y dadole todos 
los Sacramentos * auiendo 
ordenado,y difpiveftofu tef-
tamento,pafsó a mejor Rey 
no, dexado a fu hijo el tem -
pora!, tan adelátado en vaf-
í a l los , como crecido en la 
Fe, pues quanto gano para 
í i , fue también logro, de la 
Religión, Fue fu tranfitoa 
feis de Oclubre, día de San* 
taFides virgen,el año de mi l 
docietos y catorze,deedad 
de cinquenta y íiete años y 
veinte y dos d í a s , reynao-
úo de ellos los cinquenta y 
cinco. Sepultaron fu cuer-
po en el inílgne Conuento 
de las Huelgas de Burdos, 
acompañándole 
o 
Reyna 
Doña Leonor, fu hija Doña 
Berengueia , el Arcobifpo 
2 «5 Co1nísna< 
de 
xo por fus teñamentar ios a 
Don Rodrigo Arcobifpo de 
To ledo , a Don Te I lo Óbií* 
po de Falencia, y a la C o n -
defa Doña Mencia (que era 
de los de Herrera) al prefen 
t e A b a d e í a d e S. Andrés de 
A r r o y o , y a Don'Goncalo 
Ruiz Girón. Confta de va 
inftrumento, que autoriza-
do fe guarda en el Archiuo 
Arcobifpal de Burgos, ^ r e s 
De íu muerte hazen raen- Segou*a, cap. 
clon las margenes de las dos ^o^§, 15. FoU 
Kalenclasde la Metrópol i - / 
tana de Burgos, y Moneñe-
rio de las Huelgas. 2 ? V n 2 ? ° b i i c b ^ 
f. P ' V.SL íueüiona: 
retrato luyo permanece en Aidephonfus ' 
el Altar mayor delHofpital R c x Cafteíi*; 
del Rey en Burgos: lo tofbo / í f ' N, "-
del pincel aíTegura la anti- nasO&c-br. 
guedad;mas dieíiro lene- í I I ; N ? n ; 0 í i a 
cefsitaua lo gallardo del o- renií&ffiusRe* 
riginal. Era de eftatura mas Qaiteiu Ai -
que mediana, de reftroher- P . h o n í u s f c c . h " 
moío,en quien íobreialia lo quipocentJíS-
encendidos la frente fin def« ramn Regem 
proporcioniabultadajel ca- - c a n r , cfíj p r s > 
bello del color de la barba, lío íuperauir; 
tibiamente negro; los ojos tóloco^iNj? 
.P. - . , } a tur Nabas de 
garcos, la nariz inchnaua a Toiofa , £ra 
grande,/In defmefura, que M.CC.L.II . 
ocafionaíTe a fealdad.Sintió 
tan juicamente laReyna Do 
ña Leonor fu muerte , que 
folo fobreviuio a ÍU efpefo 
veinte y cinco dias^acompa* 
ñandole en vida, muerte, y 
íepuícro. Hazen memoria 
de fia t r an íuo las Kalendas 
2 3 el* 
a* Obiji bó 
u r rtiBmotia 
Regina Bill 
ñor, Era M . 
I . t l .pri 
mo K al. No-
uemb. 
Obijt venera-
bilis Regina 
Elienor, iam 
dióti Regís Al 
phoníi vxor, 
Era M . CC. 
L . I I . 
i ( \>roüic\ulcl 
nías a la marg<?o, a 8 Eftá 
fu ícpulcro al lado izquier-
do del de el Rey íu marido, 
liío, y fin epitafio, folo efta 
granado vn León rojo en 
campo de plata. Celebran 
las Reuniólas de eftc iluílre 
Gonucnto cada año diferen-
tes Aniuerfarios> en memo-
ria de tan gloriólos Princi-
pes^ no nienos bienhecho-
res de aquel iníigne Monef-
terio. Eíiá fepukado el cuer 
po del Rey Don Alonfo en 
medio delCoro,en fepulcro 
llano,y leuantado, con vñ 
efeudo^y en medio vn cafti-
lío de oro en campo de fan-
gre. No-tiene elogio, ni epi-
tafio la lofa:fin duda losCo-
roniftas de aquel figío dila-
taron hafta los nueflros el 
Rey de ( ladilla 
cftudio de los elogio^ q U c 
merecía t3cfelareeuJo p r m , 
cipe,y dexaron en blanco 
todo el marmol, prouocan* 
do á las plumas de los fiVlos 
venideros. Mi afeólo a Prin-
cipe tan amable,efeuía el 
atróuimieto de fer yoelpn 
mero,queen efte Compen-
dio Panegírico tomo la plu* 
mapara fus alabanzas;y el 
mifmo afe&o haze que de-
fee el que tomen muchos la 
mefma emprefajque aunque 
tenga yo la mortificación de 
parecer inferior a los demás 
Efcritores, tendré guftofo 
defquite,en que el Rey Don 
Alonfo quede a beneficio de 
fus alaban gas fuperior a mu 
chos Principes,y igual a 
los mejores. 
i 
C O M -
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C O M P E N D I O H I S T O R I A L , 
y Panegírico, del Ivcy Don Alonfo, lla-
mado en lo común el Oótauo, en lo mas 
venfimil el Nono, por renombre el 
Bueno3 el Noble. 
V E el Rey Don 
í & f S P I & Alonfo hijo vni 
| K & c o d e l R e y D o n 
_, __ wOf Sancho el De-
# ^ £ Í ^ ^ feado;hered61e 
afb padre con mejoras co-
nocidas, no folo la Corona» 
fino el renombre^pues íu pa 
dre fue deíeado antes de na-
cer, y Don Alonfo defpues 
de áuer nacido fue defeado. 
E l defeaf antes de nacer, no 
es crédito de loque fc.de-
feó, fino fortuna $quando 
mucho arguye efpetácas de 
confeguir algún, bien, que 
fuelen fer en la poffefsion ef-
carmientosjperriDon Alon-
fo, defpues de cinquenta a-
ños de experiencias, fe hi-
zo mas defear gozado, y la 
muerte encareció mas fus 
ventajasj y fi bien dexo Sol, 
que empe^aua a nacer, en 
Don Enrique , no le confin-
tió el dolor a la ^ Política fus 
lifonjas 5 y afsi gaftando los 
ojos en llorar al Sol, que fe 
ponía en fu Ocafo, ninguno 
los boluió a mirar a el que 
nacia en el Oriente. Fue de-
feado el Rey Don Alonfo en 
fu muerte * milagro pocas 
vezes viílo en las Cortes, 
iiendo can vniüerfaies las arp 
fias de experimentar nueuos1 
Principes 5 y crece la mara-
Uilla^auicdp íido la-del nuef 
tro de cáíi fefenta años, en 
que tuuo tres años eícaíbs 
de hombre* los mas de Rey, 
Por auerle heredado fus pa-
dres tan preño, cafi le des-
heredaron ¡; porque valien-
dofe el Rey de León , y de 
Nauarra^de que el niño Rey 
aun no auia: Tacado las ma-
nos de las faxas, íe tomaron 
mano para entrarfe por fus 
Reynosjy aü pretendió el de 
Leo.jq le reconocieífe vaífa-
.H.age* Aun no tenia entonces 
cuplidos tres años el ReyD, 
Alonfo,y oyendo dezir,que 
le lleuauart a dar vaífallage 
ai Rey deLeon,metió mano 
a las lagrimas ( no juega o-
tras armas aquella edad) c5 
ellas aífegurb fu defcnfa;por 
que le dio tantos briosa vn 
leal vaífalloj el fentimiento 
que moftraua el Rey,que fin 
recelar peligros, Je libro de 
que be falle la mano al Rey 
ae 
iji Coronlca del Rey de (Jaftilla 
de León 4 robando al Rey> obediencia le rendiá Ior.co-
porq no le robaifen el Rey-
no. Pormuditclo>y publico 
Íjor agramo el Rey deLean, 
o que rae exemplo heroico 
de k i l u d i y con pretexto 
de vendar íii cnojo,faúsíizo 
fu coáicia,apuderandofe ds 
los mejores lugares de Caf-
tilla ?y entre ellos déla Im-
perial Ciudad de Toledo? 
con que fe quedo el Rey D . 
• Afonfo Rey finReyno,Prin~ 
cipe fio vaífallos: renombre 
con que honra nuePcras His-
torias al efclarecidoPelayo, 
que admitió titulo de Rey 
de los Godos en Efpaña, fie* 
<3o apenas mil los que auian 
de mantener fuCorona3con* 
tra millones de Barbaros A -
• frícanos y ioíblentes 5 como 
vencedores. Rey era de Caí-
tilla Don A Ionio, como Pe-
layo de los Godos jefte tuuo 
por Reyno vnaGueua, fin 
mas Ciudades de refugio^ 
Don Alonfo,fucueuafueel 
territorio de Gormaz 5 de 
aquí pafso a Auila, y aun no 
cumplidos feis años,falib a-
compaíiado de pocos vaffa-
llos fuyos, y fue tomando 
poíTefsíonde muchos luga-
res de fu Corona , y reftau-
raudo algunas Plagas fuer-
tes, que le auian tiranizado 
los Reyes de León, y Ñauar-
ra. En aquella edad tan tier-
na oftentauavn denuedo ta 
varonil , vna Mageftad tan 
¿cariñofa , que junto con.la 
> . $ 
raconcs.En ellos fe hizo fuer 
te contra el poder* y aftucia, 
de fus enemigos: no ay mu-
ro tan incontratable, corno 
el amor de los vaífallos. Ale- Se.., 
xandro, no por mas valiem Cle«w»ci£ 
te,por mas amado de los fu-
yos,venció aDario.Las mas 
fuertes armas de Alcxandro 
fupo jugar en fu infancia el 
Rey Don Alonío,haziendo-
fe en edad tan tierna,por á-
madodelos fuyos, temido 
de los contrarios. Hazcn 
gran poderacion los Hifio-
riadores-, en las belicofas ni-
ñezes del Señor Emperador 
Carlos Quinto, tal vez le 
vieron tomar la efpada des-
nuda en la mano,forcejan-
do al fuñentarla,para efgri-
mir con las figuras de los ta* 
pizes: otras, formar tropas 
de fus Meninos, y Pajes, re-
partiendovcargos,pueílos,y 
oficios 5 y efearamucando 
defpues,alque defalojatia ai 
otro de fu puefío,o le roma-
na a priíion, fentado en vna 
filiaren bracos de los demás, 
fe paífeaua en ademan de 
triunfador por las falas de fu 
Palacio, Inciinaualea efios 
ejercicios fu genio, fin otro 
rnaeftro, que fu natural ef-
pirituofo,y gallardo. Eftoy 
bien en que fe ponderen ci-
tas fenas de fu ardor bélico-
foenel Inuiclo Carlos,co-
mo a profecías de fu infati-
gable valor ,y de fu genio 
Don Alón 
Militar , nacido para el fue-
go,el poluo,y la íangre,que 
auiuaron masel poluo Au^ 
gufto de fu granaj pero nuef 
tro Rey Don Alonfo, no tu-
uo tiepo para enfayos 5 por-
que ert los años que en el Se-
ñor Carlos Quinto era indi-
cio de valor pelear Con flgu-
ras,que aunque fuelfen muy 
viüas,en la verdad,eran pin-
tadasjyael Rey Don Aion-
fo batailaua con enemigos 
verdaderos:y quaodo elCe-
far diíponia efquadras de ni* 
ños, ya el Rey nmogouer-
naua ejércitos de hombres* 
Antes de cumplirlos quin-
ce años,en que el Rey Don 
Sancho íii padre íelibraua 
de tutor, ya el Rey Don A -
lonfo, no íolo era Rey, fino 
íe auia con quinado por fus 
manos el Reyno.Quien em* 
pecó a militar con la vida, 
no es mucho faüeífe tan ex-
perto>como valerofo en los 
exercicios Militares, y que 
fe negociaífe tanto refpeto 
délos amigos, como temor 
délos contrarios. Innume-
rables fueron las batallas de 
el Rey Don Alonfo, de toa-das falió c  reputación, y élas masvitoriof . En Alarcos íolo le falt  la fortu-n ^p ro nu ca e íobro m s l esfuer : fu vencer afu  enemipos, fupo fuj tarfea G v ced r; v  v timo d l val r, fup  n r dirfe a lo  defd nes dél fortu aron
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que al prouerbio común, de 
que eíián fujetos al labio los 
AÍtros,hizoel Rey D. Alon-
fo, que fe pudieife añadir:y 
al valerofo el mal afpeclo 
de las Eítrellas,quitándolos 
en ella ventájala vanidad de 
fer íolos a los entendidos. 
De innumerables virtu-
des, como de preciofas per-
las efrnaltó el RevDon Alo= 
fo fu Corona ; pero conten-
tareme con tocar breueme-
te aquellas coqueto fe igua-
ló.» 6 auentajo a los Reyes 
Alfonfosde Caftilla.: nom-
bre faufto para las Coronas, 
pues es muy Angular el que 
ha tenido nombre.de A l -
fonfo en Cartilla, que a! t i -
tulo de Rey no aya añadido 
gloriofos renombres. Tsluef-
tro Alfonfo comprehendio 
en fi las ventajas de todos, 
imitando encada vno aque-
lla perfeccionan que crafu¡-
perior a los otros,y toman-
do de todos lo mejor; no es 
mucho que fe llaolaífe el 
-Bueno, entré todos. El Rey 
DonAlofo Primero de Gaf-
tiila,por lo acrifolado de fu 
Fe, mereciere! renombre de 
Católico , imitóle nueftro 
Alfenfoen el Reügiofo ze-
lo de exaltar el Imperio de 
ChriÍT.o, y en no reufar para 
efte fin los riefgos en las ba* 
tallas,eligiendo íiempre en 
las que emprendía contra 
Infieles, el lugar de mayor 
peligroj'y en el experimen-
tan* 
ly .\ ( tronica dcj 
tundo diuinas protecciones.» 
hall aun mayor fcguridad. 
Al Rey Don Alonfo Segun-
do, a quien llamaron fecun-
do Conftatitino , por auef 
ttisttCíéóftt piedad, que le 
labratfen vna Cruz los Án-
gel SS',Ie pudo poner nueftro 
Alfonfo pleito, por mas fe-
mé) ante aConítantinojpues 
en la batalla de las Nabas le 
feuorecióel Ciclo, forman* 
do vna Cruz en el ayre,pro* 
nofticodela vitoria» De e-
lla,cornoGonftantino en fu 
Lábaro, vso defpues en fus 
Eftandarces el Rey Don A-
lon^a. El Rey Don Alonfo 
Tercero > mereció por fus 
generoíidades el renombre 
de Magno, y le poífeyo mas 
•fin ernbidia?que Alexandroj 
porque aífegura mas eñe t i-
tulo eo los Principes los be-
neficios que dan,que las nue 
uas Prouincias que adquie-ren. Repartió en donatiuos el Rey Don Alonfo el Terc roví s teforos que oclofa-mente heredo de fu padr .Nueftro Alf nfo, l  que leofto afan s de l ado paticula ?expendió c  genr id d de P incip : df r que  e hallen en l  
Rey clcCaflilla 
Ardimos , y Cornnicas de 
Efpaña tantos priuilcgios,y 
mercedes a vallallos., y tan-
tos donatiuos a los Téplos, 
como en el Reynado de D6 
A Ionio Nonojquicas por ef-
fo coníiguió el renombre de 
el Bueno ¡el No¿/e,porque na-
die tiene por bueno al que 
fololoes parafi-, y bondad 
queno^s comunicable, es 
auaricia con buen nombre. 
Fundó Don Alonfo Tercero 
la Igleíia de SatiagQ} eí No-
no la Catedral de Cuenca;la 
infigne de las Huelgas de 
Burgos,edificó otras, y ree-
dificó otras muchas. No hu* 
uo Templo enCaftiíla^don-
de con mas, ó menos rique-
za no refpiandecidfen feñas 
de fu generofa magnificen-
cia. A Don Alonfo Sexto, a 
quien tanto fu generoíidad, 
como fu valor3pudier5 dar* 
le el titulo de manirroto,np 
Tolo en vna virtud* en todas 
le emuló con gloria>defaer-t , q e leyendo el elogio, qu  haze de efte Rey fu Htí* oriador Do  Rodrigo, feve t n al viuo la imag n deln eflr , que fin mucha á i-r z  no f  p rá diftinguJm original d l trasl o: 
\ 
FVE 
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FVE EXCELSO EN LA FIRTVD,' 
> 
SINGFLAR EN LAGLORIA, 
ENSFS DÍAS FLORECIÓ LA IVSTICÍA, 
TVFO LA SERVIDVMBRE FIN, 
CONSTELO LAS LAGRIMAS, 
AVMENTO LA FEE, 
DILATACIÓN LA PATRIA, 
VALENTÍA EL VTEBLO, 
QVEDO CONFVSO EL ENEMIGO. 
TEMIÓ EL ÁRABE, 
* ( 
PASMO EL AFRICANO, . ' 
FVESV COMPAÑERO INSEPARABLE 
EL TRABADO, 
LOS REGALOS TENIA POR DESDICHA, 
1VZGAVA QVE PERDÍA DE VIDA, 
EL TIEMPO QFE NO LA ARRIESGABA. 
MERECIENDO EN LOS PELIGROS DE LAS 
BATALLAS MAS GLORIA; 
LLORARON SV MVERTE EN ESPAñA, 
HASTA LAS PIEDRAS. 
LOS PEDERNALES SECOS DISTILARON 
LAGRIMAS EN ABUNDANCIA. 
Afsi Don Rodrigo,de A l - las el calor del nueuo So!» 
fonfo el Sexto,y pudo rayar Don Enrique, A Don Alon-
todas las clauíulas por elo- ib Séptimo,Rey deCaíliila, 
gio de Alfoníb el Nono,haf- conocido por elEmperador 
taenlo inconíblable de las délas Efpañas,porauer fido 
lagrimas,no defdixo el re- éntrelos demás Emperado-
trato,no bañado a enjugar* res quien fe corono con las 
ce> 
lyó Coronlcaclcl 
ceremonias ciclos Empera-
dores Romanos: imito en el 
odioalaMotifma: cedía ef-
tePrincípc a qualquicra duc 
lo particular con los Princi-
pes Chríítianos, por tener 
libres los azeros de fu cfpa-
cia contra los enemigos de 
Chrifto: docilidad tan vtii a 
la Religión,como gíoriofa a 
fu perfona , en que no tuuo 
primero nueftro Alíbnfo: 
pues fiendo conocido por la 
manfedumbfe con que per-
donaua fus propios agra-
uiossnuncahizo treguas co 
los enemigos del nombre de 
Chrifto. Al Rey Don Aba-
fo Oólauo, en fauorecer los 
lea!es,v valerofosíbldados. 
Hizole gloriólo a elle Prin-
cipe, el auer buelto el caíK* 
lio de Guiar a fu hermano 
Don Diego de Haro, feñor 
de Vizcaya* por no dexar 
quexofaia lealtad de vn vafe 
fallo. Fueron tantos los caf-
tiSíos, y Ciudades con que 
nueftro Rey fauoreció los 
feruicios de los íuyos 3que 
obfeurece las atenciones de 
los demás , en premiar fub-
ditos leales. A Aífonfo De-
zimo, eieílo Emperador de 
Alemania, por renombre el 
Sabio,imito en la fuperio* 
ridad a los influxos de las 
eñrellas:coníiguiedo el No-
no por méritos de fu valor, 
y de fu conftancia? lo que el 
Dezimo por losefmeros de 
fu ciencia: también le imito 
vcydeCaíliila 
en la buena eflrelia contra 
las Lunas Berbcrifcas; y fl 
en el numero no fueron tan-
tas las Vitorias, en lo iluflre 
la de las Nabas de Tolof^ 
contrapeso a todas las del 
Reyno de Murcia. A DQQ 
Alonfoel vltimo, cnloeíü-
mador déla gloria ,y deílf-
timador de la riqueza. Mas 
famofo le hizo el auer ven-
cido a la auaricia, dcfprecia 
do los dcfpojos de los Reyes 
de Granada,y Africa,venci-
dos en la batalla de Tarifa, 
que el auer pueñoen afren» 
tofa huida tan poderofos 
contrarios:y a nueíiro A l -
foníb el auer facado en la ba 
talla de las Nabas?fola fu ef> 
pada en la mano,quando af-
fi losReyes coligados,como 
Jos Cabos, y foldades partí* 
culares, no fe dauan manos 
a cargar ds defpojos, hizo 
masglorioío fu triunfador 
que es mayor hazaña no de-» 
xarfe vencer del oro, fupre-
mo Monarca del mundo, q* 
auer vencido Moros África* 
nos.Tiene muy limitado po 
derelazero mas brioíb, ea 
comparación del oro,que al 
fin es metal Rey, y todos loí 
demás vaífallos. YAlexan-
dro5que \ encio medio raun» 
do, fe lloro vencido de la 
auaricia, porque no podia 
hazerfe feñor del otro me-
dio. 
En ellas virtudes tuuo en 
fus mayores a quien imitar 
niicfe 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 'on Alón 
nueftro AIfoníb:en e! per-
donar injurias, fue exem-
ploa todos fin exemplo: a-
deíátafe a los preceptos del 
Euangelio, poniédo en pra-
ctica los confejospcontrape-
fando agrauios con benefi-
cios. También fue fingular 
en las demonftraciones pu-
blicas 9 con que hizo peni-
tencia de algunos defmanes 
de fu juuentud,no querien-
do qoe a ninguno de fus vaf* 
fallos pudieífen llegar, aun 
dudas de fus delitos.» fin que 
llegaííen fin duda los arre-
pentimientos. Eftas vlrtu* 
des le grangearoenfu figlo 
el renombre de (Bueno ¡ en q 
le mejoraron a todos los A l -
fonfos, pues fer Magno, fer 
(Batalladory fer Sabio % fer Gene-
rojo ? fer Magnifico y fin efm aít© 
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de fer (Bueno\ nohízen buen 
Principe : y el fer bueno ha* 
ze acodas las ventajas me-
jores,y effolo por fi es me-
jor que todas las demás ven-
tajas, a quien el atributo de 
la bódad no ennobleze.Lle-
nas efián las Coronicas de 
eífos títulos^ los Augufiosy los 
Magnos ylos Máximos > los (Po* 
dero/os>los Conquifladores'y pero 
el titulo de (Bueno icpLd.t\to es 
mas peregrino en las M a -
geftades,es en nueftro Prin-
cipe mas Augufío : por effo 
fe efeusó fu figlo de eferiuír-
le epitafio * y yo también^ 
defeonfiado de hallar me-
jor elogio d dexola pluma* 
pues con dezir Alfcnfo 
el (Bueno, le digo el 
elogio mejor. 
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C O R O N I C A 
R I Q V E P R 
L O S D E C A S T I L L A . 
C A P í T V L O L 
Como e/fauan las cofas del mundo $ 
guando empeco a (Reynar el 
*J$ey .Don Enrique. 
O R R I A la Era 
delCefar,demiI 
docientos y cin-
quenta y dos, el 
año del Naci-
miento de Chrifto , de mil 
dociencos y catorze:ocupa-
uala Tiara de la vniueríaí, 
yApofloíica Igleíia Inocen-
cio Tercero, vno de los mas 
auentajados Pontífices, que 
ha tenido la Sede de San Pe-
dro: Emperador de Alema-
nia era Federico Segundo, 
en competencia de Guiller-
mo: de Conílantinopia Enri 
co: Rey de Francia era Feli-
pe el Segundo: de Inglater-
ra luán: de Efcocia Alexan-
droel Segundo: Duque de 
Polonia Cafimiro Segundo: 
de VrgriaAndrés Segundo: 
de LeonDon Aloníb vítimo 
de aquella Corona: de Ara-
gón Don Iayme:"de Ñauar-
ra D. Sancho eí OcTiauo ; de 
Portugal Don Dionifio,vni* 
codefte nombre : todos ef* 
clarecídifsimos Principes., 
•En Aragón aula grandes al-
teraciones entre el nueuo 
Rey Don Iayme,que adela-
te llamaron el Conquifta-
dor,y fus tios, hermanos de 
fu padre, Don Fernando A -
bad de Monte* Aragón, C a -
nónigo Regular, y D5 San-
cho Conde de Ruyfellcn, 
que pretendían aquella C o -
rona Contra el verdadero 
Rey Don layme^ con tantos 
bullicios de guerra, que o* 
bligaron ai Rey (que era de 
tierna edad) a retirarfe al 
caftüio de Mondón > donde 
le defendieron los de fu par? 
ciaiidad, contra los preten-
dientes, y aliados. En Fran-
cia aun duraua la obíiinacio 
délos Heroges Albigenfes, 
fin que la eficacia de las rá^ 
zenes y acorruca nada de los 
Á a % caf-
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caltigos, fucile bailante a i 
i Marianali ^ e í C n R t i n o . l Falleció cftc 
ano el g'oriolo San Iuande 
Mata, Patriarca de la cicla-
rccida Religión de la Santif-
iioia i rinidad, Redentora 
decautiuosChriítianos. En 
Leondurauanei luto,y las 
lagrimas por la muerte del 
Principe Don Fernando,que 
erecto con la de Don Pedro 
de Caí í ro , que era toda la 
confidencia del Rey de Leo. 
C A P Í T V L O II. 
Coronación del%eyT)on Enrique* 
"^AltófeelRey D.Alon-
íoa íu hijo a los onze 
*6iUS,poca edad para fuften* 
tar el Cetro, mucha,!! aten-
demos a la infancia dedos 
años,en que le heredó fu pa* 
dre. Auiendo cumplido con 
la funeral Pompa del Rey 
difunteólos Ricof hombres, 
y Prelados aclamaron por 
Rey a Don Enrique: coro-
nóle en la Ciudad de Bur-
gos. El Moneflerio de las 
Huelgas tiene recibido,que 
fue coronado en dicho Mo-
neílcrio, y que en memoria 
de efto coníerua vna Image 
del Apoftol Santiago,Patro 
de Eípaña, la qual con arti-
ficio juégalos bragos'.y aña-
den(íegun latradicion)que 
lamifma Imagen le pufo el 
Cetro en la mano, y la Co-
rona en la cabeca. No doy 
Mr) dc( )aílilla 
mas autoridad a cita tradi-
cion,quc la de la Voz comü: 
l i quiíieran dezir con ella, 
que la Corona del Rey Don 
Enrique lo pareció de tra-
moya 5 pues era Enrique el 
Rey, y los de Lara triunfa-
Uan contra fuCorona^tuuio 
ra la tradición mas fequito 
de Autores,y mas fúndame-
tóen la verdad. Quedó fu 
madreDoña Leonor por tu* 
tora del Rey,y Gouernado-
ra del Rey no; duró poco ci-
te mando, porque fobrevi-
uió folos veinte y cinco días 
a fu efpoío el Rey D. Alon-
fo , y dexó ordenado en fu 
teflamento, que la fucedief-
feenfu tutoria,y gouierno 
fu hija Doña Berenguela. 
Por merced del Rey Don 
Alonfo fu padre poífeía Do-
ña Berenguela muchos lu-
gares de eflimacion en Caf-
tilía,como Val!ado!iJ,Mu-
ñon , Cur ie l y Gormaz ? San 
Eñeuan,íos cadillos deBur-
gos,y Hita:fuera de eílo go* 
zaua rentas de los Puertos 
de mar , y otros derechos, 
conquepodia fuftentar fa-
milia deuida a fu perfona. 
Admitió laReyna Doña Be* 
rengúela con dificultad la 
tütoria, y el gouiernoj por-
que como entendida, y dif-
creta, conocía íosriefgos a 
que viue expueílovn Rey-
no fin Rey> fin duda muy pa 
recidosa losqueexperime-
ta vn cuerpo, que fe ha de 
rno-
1 )on Enrique Primero. 
moucY con alma preílada5 
la vid 
o 
i 
que como tiene l  i a con-
trahecha,fon perezoías,tar* 
das, y violentas las opera-
ciones, li l conocerlos pcli-
gros, la hizo mas atenta a 
preuenirlos ,con que fe dif-
íimuló por algunos meíes la 
falca del Rey muerto $ por-
que fe vela en los Tribuna-
les julbcia 5 en las Audien-
cias deípacho, en los pleitos 
exoedició : y aunque(como 
i a^miHoa aduirno Zamalioa) z a lgu-
lib.12.cap.iB r t 0 S Gaualleros intentaron 
alborotar la tierra 5 tuuo la 
Rcyna-vaIor,y induftria pa* 
ía atajar a ios principios los 
tumultos; que fe .comparan-
bien a las aguas, fáciles de 
reprimir* antes que el curió-
las de impeta 3 pero germí* 
tiendolas cor riente> indóci-
les de detener. Lo redante 
de eíle año pafsó el Rey' D5 
Enrique enlaCiudad de Bur 
gos5en compañía de la Rey* 
na Dona Berenguela,a quie-
nes afsiftian Don Rodrigo, 
Arcobifpo de Toledo* Don 
Telio Obifpo de Patencia, 
Don luán Dea de Falencia* 
Don Rodrigo Arcediano de 
Zerrato, Dignidad de la mif 
roa Iglefía, Don Guillermo 
Abad a Sarramarria de Fite 
ro,y otros grandes Caualle* 
ros, y Ecleíiaíticos , como 
conita de vna donación que 
hizo el Arcobifpo Don Ro-
drigo aímiimo Abad Don 
Guillermo, de que ion téfti-
1 í íSi . 
gos los nnTmos F.clefiaíli-
cos,cuyo original permane-
ce en el Archiuo de Fitero, 
3 Efte año refiere Diego de 3 Tarta fue^  
Colmenares vn pWÚilcgití'"^ ^l^m'é 
del Rey Do Enrique, er» que feNouembrjs. 
trueca a D.Gerardo Obifpo vfrfmt?*ic$> 
, _ . , • r „ ,4-. Hií*?r.de Se-
de Segouia, 4 y a lu Cabil- • gouU.cap.ao.; 
do* la Vil la de Frefno,pof S-i.foi.i7^-
veinte yugadas de tierra, en £ ^ c ¿ ^ 
vna heredad deMagan,pue- "gos. Era M. 
b :fto 
uíe Dtíébnsi 
opueít entre Ill fc s, y cc .L,n .d¿
l o ledo* iu techa en Burgos 
en diez y ocho de de Dizie-
bre. Acompanaaan al Rey 3 
que firmaron el a61o , Doil 
Rodrigo Arcobifpo He To* 
ledo** Don Tello dé Falen-
cia., Don luán deCalahorra* 
Don Rodrigo de Siguenca, 
Don Melendo de Oí m a-Do 
Domingo de Aui!a,D.Mau-
ricio de Burgos, D. Domín* 
go electo de Piaíensia j el 
Coflde Don Fernando, Ro-
drigo Diaz,LopeDiaz,GüU 
Uermo González, Guiller-
mo Pérez, Fernando Ferná-»-
dez,Merino del Rey en Caf» 
i.iiia° 
G A P 1 T V L O III. 
Celebra el^ey ^Dóñ Enrique Cor* 
tes en la Ciudad de Burgos ,jf 
tratan los de Lara de apode* 
rar/C del %ey. 
Vn mas necesarias fon 
las leyes para confer-
uar la paz entre los Ciuda-
danos jque los muros para 
Áa 1 de-
28i CoroniculclRcy Je ( ¡afttlla 
defender las Ciudades de 
las ¡muflones de los ene-
migos : a efte fin miran las 
Cortes ?y las juntas de hom-
bres íabios, tan frequentes 
en las Repúblicas bien or-
denadas y porque es voz del 
Efpiritu Santo, que la rece-
ta mas faludable para la v i -
da de los Reynos, es la muí -
titud de Cof@jeros;pero co-
mo en lo natural noay ve-
neno tan ardiente, que pre-
parado no pueda fer ingre-
diente para conficionartria 
cas 5 aísi tampoco ay triaca 
tan faludable, de que la ma-
licia oo pueda facar veneno, 
Conuocó Cortes Don Enri-
que^ fio de eflablecer leyes 
ciuiles, y Chriílianas, como 
Principe,que aun en ios me* 
«ores años dio mueftras de 
la piedad de fu animo > y de 
el zelo (Je la Religión. Efte 
medio tan proporcionado a 
la faíud de la Republíc3,fue 
elqueocaííonoen ella tan-
ta alteración de humores,tá 
peligrofas,y tan dilatadas 
dolencias, que en muchos a» 
ñosno tuuovn dia alegre el 
Reyno ?ni de fofsiego losCiu 
dadanos. Reboluió los hu-
mores en ellas Cortes,la am 
bicion de los de Lara, pre-
tendiendo apoderarfe déla 
perfona de el Rey, para ha-
zer al Rey fu vaffdllo, y ef. 
danos a los vaílallos de el 
Rey. Al poder añadieron la 
aítucia 7 y fegun íe cree, las 
dadiuas; y como el pretex* 
toerade feruir,íuplkndo la 
minoridad del Rey Don En-
rique: los bie intencionados 
juzgauan zelo del Reyno la 
preteníion de la tutela;y los 
que lo mirauan con fegunda 
intención, juzgauan,que el 
defear feruircon tanto cm^ 
peño, no era íin efperaca de 
mandar firuiendo. A eflos 
obligo el Ínteres, a los de-
mas la íinceridadjy coníi-
guieron los de Lara la tute-
la que dcfcauan,con las con-
diciones que referiremos de 
Efteuan de Garibay , cuyas 
fon las palabras figuientes: \ 
? , En ellos tiempos tres grá« 
„ des íeñores, de los princi-
pales áel Reyno>Don Fer* 
iib 
5 Garibay; 
cap.jj, 
i, nando, D5 Aluar Nuñez, 
3» y Don GoncaíoNuñez de 
5 , Lara, hijos del Conde Do 
9 , Ñuño de Lara, diuerías 
3, vez?s nombrado, herma-
P7 no del Conde Don Man-
3, rique de Lara, pudieron, 
5 , y hizieron tanto, que fe-
3> gun antes fu padre* y tios> 
3, huuieron en fu poder al 
Rey D. Aionfo fu padre: 
obtuuieron también ellos 
aora a fu hijo el Rey D.En 
3, rique, mediante vn Caña-
se líero natural de Falencia., 
llamado Don Garci L o -
renco, que por fer muy 
3, priuadodela Reyna Do-
5, ñaBerenguela,era Ayo de 
,y el Rey. A Don García Lo* 
99 ren^o prometiero los tres 
Con-
5> 
7) 
D o n Knric 
J¡ Condesadle le dar por eíto 
para el,y fus fucelfores,la 
Villa de Tablada, que o-
. tros dizen Calcada; veo-
molos dones corrompen 
. , coracones, íinoíbn de los 
? 5 muy c5íiantesvarones ?D¿ 
^ García acabo con laRey-
o y na,q en el fe fíaua mucho? 
3 > de Íes dar al Rey fu herma 
y, no$ lo qual también le a-
^ canfejaronlos Prelados,y 
3 ) Grandes del Reyno: para 
d J eftoj ante todas cofas, hi-
5 , zo jurar* y tornó omena-
^, ge a ios Condesan manos 
3, de Do RodrigoXimenez, 
3 > Ar^obifpo de Toledo, de 
j , no quitar las tierras a nin* 
d , ganosCaoalleros,íincon= 
5, fejode ella,ni darlas ao-
d , tros,ni harían guerra a los 
P, Reyes circunvezinos, ni 
3, añadiría tributos,pechos, 
3 , y derramas fobreel Rey-
yy no^ni parte deis y reueré-
d , ciarían a la Reyna Doña 
3 , Berenguela>y miraría por 
9 , fueítado,ycofas:y hazié* 
3, do lo cantrario,incurrief« 
? , Ten en cafo de aleues. Def-
33 ta manera,fiendo la Rey-
3, na Doña Berenguela mo-íeftada de grandes períliaíones délos CauaiIeros,y , Prelados,entre o l  per„ fon  del ReyDon En ique3 5 u h rmano, l C nde Ál?, u r Nuñ z. No doy nt -ro aíí níb,  que l Arcobif* p  Do  Rodrigo f el e quit mó e 1 j arame tOj p rque 
:c l Primero. 2%z 
Colmenares, que es el vnico 
que hizo mención de citas 
Cortes, dize, que el Arco-
bilpo conoció la trama de 
los preteníbres a la tutela, 6 
y no parece aprobaría con 
el hecho, io que reprobaua 
con el dictamen j ni puede 
íérqueíe oceyefíe el Arco, 
bifpo de las promeíías délos 
de Lara j porque fobre la fu-
gacidad natural, tenia en fu 
gran íabidufia, quien le h¡-
zieífe fofpechoíb el cumpli-
miento de las promeífas que 
hizo vno fieado vaííkllo, pa-
ra cumplirlas fiendo feñor, 
'o teniendo en fu mano ei fé-
ñorioj porque quien no re-
conoce poteftad íüperior,fe 
difpeníá a íi como dueño, 
lo que ofreció como íubdi-
to. Fuelle, ó nocí Argobif-
po, quien tomó el juramen* 
to,lo que es cierto,que muy 
a los principios de cite año 
de quínze, el Conde Aluar 
"Nuñez eílaua apoderado de 
la per fona Reai,como conf-
ía de vna elcritura, que per-
manece en ei Tumbo de Sa 
Pedro de Cárdena, ? en que 
LambraMuñoz de Saldaña, 
vende al Abad Don Rodri-
go,de dicho Monefterio, v-
na huerta en Saldañajfu fe-
cha por el mes de Marco, 
Era mil docientos y cinque -
ta y tres: y dize,que reyna -
uaen Caftilla, y Toledo el 
Rey Don Enrique, que eíla-
ua en poder de Aluar K i i -
ñez, 
* CoJmena-
rcs,cap.¿o.§» 
7 Fohu^.de 
el libro de el 
Tumbo de Sí 
Pedro deCar-
áeñSi 
Faciacharta 
meníe M a ci j , 
Era i 25 . j . Re 
gnante Rege 
Hér ico inCa-
ftelía,& I n T o 
Ieto:cufiQsRc 
gis Aluar N u -
ñez, Maiordo-
musGundiíal-
uus Ruderici. 
;2&4 Coronicaclcl 
ñcz,y que era Mayordomo 
; de el Rey Gonzalo Rodrí-
guez. Si fue el Arcobifpo 
Don Rodrigo el que tomó 
el juramento,y continuó en 
Ja tutela de los de Lara,pref 
to le defenganaron ios íu-
ccffosjdc el yerro^porque le 
obligáronlos alborotos de 
Caftüla 5a dexar empegados 
negocios de mucha confe-
quenciaen Roma, como lo 
¿iremos en el capitulo íi* 
^guíente. 
C A P 1 T V L O IV* 
Sale elArcohifpo Don Rodrigo al 
Concilio general de San luán de 
Letranengoma: (Danfénoti* 
cias defte in/ignel>aron. 
N eñe mifmo ano de 
mil docientos y quin* 
ze,congregóConcilio gene* 
ral en San luán Lateranenfe 
'de la Ciudad de Roma,el 
Sumo Pontífice Inocencio 
Tercero,queaísiftió aeí|cÓ* 
mo Cabera de la Iglefia 3y 
le acompañaron fetenta y 
vn Primados,y Arcobifpos, 
quatrocientos y doze Obif-
pos,y los Patriarcas de le-
rufalen,y Conftantinopla, 
íin otro grande numero de 
Abades > y Priores, y entre 
elfos SátoDomingo deGuz« 
man,gloria de la Nación Ef-
pañola,y Eftrella de prime-
ra magnitud en el Fírmame* 
todelalglefia. Ene í teCo-
Rxy de Ca Pulla 
cilio íc Bfptobó Cu Roítplotí, 
para tanto* lullrc de U C h r $ 
tiandad, como confulion de 
la Heregia, en el año 111 <j. 
Las materias que Si tratará 
en cite Concilio,fueron s;ra-
uilsimas vpero la falta de 
medios ccnbaracb la execu» 
cíon de. algunas» Intentóle 
la reliauracicn de la Safa 
Santa de Ieruíalen 5 pero los 
tiempos no ofrecieron mas 
medios,que el deíearlo, A~ 
juiíófe el punto de los Pa-
tronazgos íeglares,que per-
..cebian frutos Ecleíiaílicos^y 
prohibiófeel fundar nueuas 
Religiones, fin que prece-
dietfe aprobación del Pon-
tífice, de las Regías ,y del 
Inftituto* Decretófe aquel 
loable precepto de la Coo-
feísion,y Comunión' anual* 
Dcxo lo mas indiuidual de 
-los tratados de effe Conci-
lio para losEfcritorcs, que 
lo toman por principal af~ 
funto* Siendo tantos los va-
rones infignes que afsiftiero 
a eñe Conclaue, fue eligido 
entre todos^con aprobación del Sumo Pontífice, el Ar-cobifp  Don Rodrigo, pa aque hiziefle v  S rmón epr f ncia d tan iluftr  Con*fiftorio. El Sermón fue ta  g ane , tan au rizado^ n icíof , e pond acion stan d é s, y dichas c n f-ir t ta f ruoroío,y Apofh , que l s que n ft llíf  le si an vene ado pord ció,
Don Enrique 
Do6lo ? añadieron el mejor 
efmalte en lo Sabio, que ion 
los dos diamantes mas pre-
ciólos , y mas precifos, con 
que fe adorna la Mitra de 
vn Principe Ecleíiaftico. La 
mayor parte del Sermó fue 
en idioma Latino b por íer 
lengua común a tanta varié* 
dad de Naciones, como af-
finieron en aquel Conclauej 
pero frequenternenteinter-
pufoclaufulas de todas len* 
guas, erteípecialdela Tof-
canajltalianajFraneefajCaf-
tellana, Inglefa, y Vafcon-
gada,en que eftaua el Arco-
biípo igualmente dieit.ro , q 
en la materna; cofa que ad-
ííiiro a todo el Concíaue: y 
£omo juntó efta habilidad a 
lo feruoroíb, y ardiente dé 
fu efpíritu, les pareció;, que 
fürfermas femejante a loi 
Apoftoles^aun en la diuerfi-
dad de laslenguas quiíb imi^ 
tarlos. Efta acción le ganó 
elaplaufode todos, y mu-
cha entrada con el Pontífi-
ce. En vná audiencia parti-
cular ? que le dio a fu Santi-
dad,dio quexas de los Af £0-
bifpos deTarragona^Braga, 
y Santiago,porque no le ren 
dian veneraciones dePrima* 
do de las Efpañas, y fundo 
con tan feguros apoyos en 
las Bulas de íosPontifices fu 
derechojque folo le faltó el 
tiempo parala concluíion, 
porque mandando fu Santi-
dad dar traslado a las par-
el Primero. 2 8 y 
tes, mientras corría los pla-
nos,le arrancaron de Roma 
al Arcobifpo Jos clamores 
de Caítilla ¿ ocaíionados de 
los deíafueros del gouicrno 
délos daLara. BoluióaEf-
paña, y a fu íglefia, fauore • 
cido de fu Santidad, con au-
toridad de Legado Apofto-
lico por diez años, en todos 
los Reynos de Eípaña,con 
facultad de poder legitimar 
hafta trecientos ¿ y que Ci fe 
ganaua Seuilla de los Mo-
ros ? los Ar^obifpos fefuje-
taífen a Toledo,como a Pri-
mado, íln contrádicion 5 y 
que otras Ciudades que ís 
cdnquiftaffen , las pudieíís 
erigir en Epifcopales. Toda 
éfta autoridad llegó a tener 
el Argobifpo Don Rodrigo^ 
juntamente con fer Canci-
ller mayor de Canillaba cu* 
yá docla, y elegante pluma 
deue mucho, ai si nueítra Ef-
paña, como todos fus Hif-
toriadores^por auer dexado 
eferitovn volumeHifiorial, 
defde la general inuaíion de 
Éfpaña por los Moros,baila 
fu tiempo^ obra tan Venera-
da,como aplaudida. Fue el 
Arcobifpo Don Rodrigo de 
nobleFamilia:aígunos le ha* 
zen natural déla Puente de 
Rada, en el Gbiípado de 
Ofma:otros de Puente de la 
Reynaen Nauarra 5 ni lo v= 
no,ni lo otro tengo por cier 
to ; porque en el Obifpado 
de Ofma, ni ay, ni ha auido 
fu-
l86 Coro nica el el 
tar con titulo de Fuente d i ada , ni en Puente de la 
Kcyna fe han conocido los 
deíle apellido. Loque ten-
go por conñantejes^que fue 
natural del Reyno de N a -
uarra, y el apellido de Ra-
da es vna ce las principaíif-
fimas Caías de aquel Rey-
no, y como tal incluida en-
tre las doze capitales. Efto 
lo hazen cierto diferentes 
infl:rumetos?por donde cof-
ta?que fus padres, y abuelos 
fueron Ricof*hombres del 
Reyno de Nauarra, y tuuie-
ron fu principal mayorazgo 
en eñe Reyno, y parentefeo 
con las mas principales fa-
milias de!, que eonferuanoy 
fus fuceíTores 5 como todo 
confia de memorias anti-
guas, donaciones, y merce-
des q hizo a diferentes Igle-
ilas^y CauallerosdefteRey-
no. Sus padres fe llamaron 
Xírnsno Pérez de Rada, y 
Doña Eua^y fus abuelos pa-
ternos Don Pedro Tizón, y 
Doña Toda,feñoresquefue 
ronde Gadreitaen Nauar-
ra, y de ía Vil la de Coma-
go en Caftilla. E l apellido 
del abuelo, no fue el de T i -
zón ,íino el de Pradajyel 
auerle mudado fue por vn 
cafo prodigiofo que obro en 
vna batalla, que refiere Ge-
rónimo Blancas en fu Hifto-
ria. Auerfe llamado los abuc 
los del ArcobifpoDon Pe-
dro Tizón , y Doña Toda, 
vey tlcOaílilla 
confia por vna donado qu c 
hizieron el año de mil y cié-
to y quarenta y vno, al Mo-
netterio de Santa fvlaria de 
Nienebas, y a fu Abad Ray-
mundo de Sierra , que def-
pues fue primer Abad del 
Moneíterio de nueftra Se-
ñora de Fitero, y fe encargo 
de la defenfa del Canillo de 
Caíatraua. Fue Don Pedro 
Tizón Rico- habré del Rev-
no de Nauarra, como loef-
criueEfteuandeGaribay, 8 * p»ity¡ 
yconíta por inftrumentos, CompkJ 
y memorias antiguas, y di- fória»,^ 
ferentes Hifioriasjy fue cá. ü I , , f J ' 
fu tiempo efte Cauallero de 
tanta autoridad en el Rey-
no de Nauarra, que junto 
con Don Ladrón Velezde 
Gueuaf a, fuero los dos cau-
fa de que fe feparaífe la Co-
rona de Nauarra de la de 
Aragón, y fe hizieííe nueua 
elección en Don García Ra* 
mirez, a quien legitímame-
te tocaua eííe Reyno,a quie 
inj unamente auinn defpoí-
feidoDan Sancho Ramírez, 
y el Emperador Don Aíon-
íb de Aragón. La madre del 
fanto Arcobifpo Don Ro-
drígo Ximenez de Rada, 
llamada Doña Eua, fue hija 
de Don Miguel Muñoz de 
Finojofa, de Doña Sancha 
Gómez , perfonas Hurlres, 
que tuuieró por hijos a Ñu-
ño Sánchez, y a Don Mar-
tin de Finojofd,y por hijBs a 
DoñaTerefa,y a Doña Eua. 
Don 
Don trinque 
Don Martin de Finojofafue 
Abad del Real Monefterio 
de Huerta, y deípues Obif-
po de Siguenca,y es tenido, 
y venerado por Santo.Hizo 
vna donación elArcobifpo 
Don Rodrigo en el lugar de 
• Bliecos, al Monefterio de 
Huerta,vitimo dia de Iulio, 
año de mil y dociento s y 
veinte y tres, y también hi-
zo donación al referidoMo-
nefterio, del mifmo lugaf 
de Büecos , y de fus' Pala-
cios, que todo ello eftá v* 
ña legua del lugar de Boni-
ces^en tierra de Soria,como 
lo eferiue el Padre Fray Atv.... 
'9Yepestom, 5 $ tonio de Yepes. 9 Y ei 
t%^¡\°9.» Santo Argobifpo hazia 
tomo 7. folio 35 donación de lo que auian 
46^ 3, dado en dote a fu madre 
3> Doña Eua. Y el mifmo 
Autor eferiue* que D . Gar-
cía Sanchez,Maeftrede A l -
cantara, era primo delAr-
gobifpo Don Rodrigo. Fue 
gran bienhechor de Santa 
María la Real de Fitero, erí 
el Reyno de Nauarra,y edi-
ficó a fu coila la Iglefia de 
efte Monefterio,como ©onf-
ta de vnaBuIa del Papa Ino-
cencio I V . defpachada en 
León de Francia a dozede 
Mayo ?año de mil docientos 
y quarenta y fíete: y en la 
Capilla mayor, al lado del 
Euangelio labro fu entierro, 
donde dizen eftá enterrado 
vn hermano fuvo , llamado 
J 
Ximeno. A los primeros del 
el Primero. 2 87 
mes de Nouiembre, en el a* 
ño de mil dociétos ycator-
ze, hizo donación al mifmo 
Monefterio Real de Fitero, 
y a fu Abad Don Fray Gui-
llermo,en la Ciudad deBur-
gos,ratificado otra.que auia 
hecho fu abuelo Don Pedro 
Tizón,del territorio llama-
do Fitero, al referido M o -
nefterio confia eftaua en la 
Ciudad de Tudelade N a -
uarra el año de mil docien* 
tos y treinta y fíete, íiendo 
Ar^obifpo : efto confia por 
vna licencia q dio el Rey D . 
Teobaldo de Nauarra, por 
intercefsion del Ar^obífpo, 
a Berengario de Clunize, 
por el mes de Febrero, año 
de 12 j 7. para que pudieiTe 
labrar vn molino en el Rio 
Ebro^con quatro ruedas: la 
qual eftá en el Cartulario de 
el Rey Don Teobaldo, que 
fe guarda en el Archiuo de 
Cámara de Comptos Rea-
les,fol,8o. Y Agramóme en 
fu Hiftoriade Nauarra re-
fiere efto mefmo. l ° El Pa-
dre luán deMariana eferiue^ 
que el Arcobifpo era N a -
uarro, natural de Puente de 
Rada. E l Doclor Francifco 
Pifa?en la Defcripcion de las 
cofas memorables de Tole-
do,dize,que era el Ar^obif-
po Don Rodrigo natural de 
Nauarra, y de gente noble: 
y defpues que efcríue vn ca-
pitulo de fus heroicas virtu-
des, y grande valor, y zejo 
que 
10 Agramen-
te, hiftoria de 
Nauarra , tic. 
4.cap.2. folio 
264.31101237 
Mar . tom. i . 
l i b . i r.cap. 21 
fol.5<5o. 
D o é l . Fran-
cifco Pifa, hif-
tor. de To le -
d o , fol. 182. 
"..<: ;'"í" 
$ Coconicódíl 
que moflro en dcílruir la 
feela Mahometana, y colas 
prodigiofas que hizo enRo-
xna, y la círimacion que los 
Pontífices^ Reyes hizieron 
del, dándole oficios de Pri-
macías, donaciones, y mer-
cedes de oficios Reales, y de 
Villas,lugares,y jurifdicio-
nes, que los Re jes de Efpa-
M A T E R N 
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Rcyclc( liliilli 
n i le concedieron, con qua 
acrecentó, y iluftro la Dig-
nidad Arcobifpai de Tole* 
do: pone elte Autor al fi^ 
del capitulo el letrero fiU 
guíente, que eílá efeulpido 
en la fepultura de la Capi-
lla mayor del Monefterio 
de Huerta, donde efte fanto 
Ar^obifpoeftaentezrado; 
A V A R R Á : 
C A S T E L L A; 
S C H O L A P A R Í S I S : 
S E D E S T O L E T V M : 
H O R T V S M A V S O L E V M í 
R E Q . V I E S C J g L V M . l 
Que quiere dezir: 
Mi tierra,,)/ Patria, que me engendro como madre? 
Fue ¡SLauarrat 
La que me crio, CafliUa: 
La efíuela donde aprendí,Taris: 
LaJííía de mi Dignidad, la de Toled o% 
Lajepulturaen Huerta: 
Eldejcanjo en el Cielo* 
La mifma naturaleza le dan 
Aualos de la Pifcina^ el Prin 
cipe D. Carlos, y otros mu-
chos Efcritores; y lo que ha° 
ze mas clara efía verdad, es 
el mayorazgo, eftados, y fe-
riónos deíiis padres,y abue» 
los, que los tuuieron en efte 
Rcynode Nauarra, donde, 
como dexamos referido,fue 
ron Riccf hombres, auien-
do emparetado con las prin 
cípales familias de l , donde 
fe c©nferuan diferentes do-
naciones de feñoras, y Ca-
uallerosdeefte iluflre ape-
llido. DoñaVrracade Ra-
da,deuda ád Arcobií'po,hi-
zo donación al Monefterio 
de Nienebas,y a fu Abad D. 
Fray Raymundo, los años 
de mil ciento y quarenta y 
vno, Hallófe también efte 
grm Prelado en la Ciudad 
de 
Don Enrique 
de Tudkía de Nauarra & M i 
de Abril del ario de mil do-
cientos y treinta y ocio,co-
mo confta por dos eferitu-
ras del Cartulario del Rey 
Don Teobaído,que fucedió 
en la Corona de efte Reyno, 
y eftánen el fol. 119. y foí. 
141.que la vnaeíjvna licen-
cia, que pedia al Rey Teo-
baldo^prirrtero de eñe nom-
bre,Don SanchoFernandez, 
hijo de Don Fernando Roiz 
de Azagra,para procurar 
ganar algunos caftiífos de 
los Moros, y otras cofas pa-
ra íl,y que le feria fiel vaífa-
llo,como íiempre lo auia íi* 
do. La otra eferituraes de 
vnos conuenios que fe hicie-
ron entre el referido Rey D> 
Teobaldo,' y Pedro Fernan-
dez de Aza<xra,feñof de A l -
barrazin,hijo afsirnifmode 
Don Femado Roiz de Aza -
gra. El Padre Maeflro Fray 
Ángel Manrique^ en fu C o -
íonica Ciftercienfe, en el i i -
3, brofegundo dize: l l A -
95 briendo vna pared del 
5 , dormitorio viejo 7 para 
3, poder dar paflb alnueuo, 
,? que hizo., fe hallo dentro 
3, vna caxa de hoja de lata^ 
>y y vn pergamino , en que 
3¿ dezia,comoel Are.obif-
P, po Don Rodrigo Gómen-
se co^y acabo aquel dormi-
3Í torio defde la Era de mil 
,, docietos V diez y nueue, 
,, hada ía de docientas y 
33 veinte y vno, y en eñe 11-
el Primero. 289 
33 bro fe hal Iaran otras mu* 
i , chas cofas hechas por el 
3, mefmo Arcobifpo.Todo 
lo que haíla aqui íe ha refe-
rido es para comprouacion 
de la naturaleza del Ar^o-
bifpo Don Rodrigo, y quie-
nes fueron fus padres,abue-
Ios,y parientes,y algunas o-
tras particuíaridades 3con-
cernientes a eflo. Fue muy 
fauorecido el Ar^obifpo del 
Rey Don Sancha el Fuerte 
de Nauarra , con quien co-
municada muy (arrullarme* 
te : afsifTió a las fabricas de 
Santa Maria ía Real de F i -
lero de Nauarra, y a ía deí 
Monedería de Huerta: y de 
diuerías vezes que eñuno 
en Roma 3 fue la vná antes 
que viniera a fer Obifpo de 
Ofrna* defpues paíso a Caí* 
tilla, donde, afsi por fu mu-
cha fantidad, y letras, como 
por la calidad de íii perfo-
na, le proueyo el Rey Don 
Aloníoenel dicho Obifpa-
dode Ofmayy defpues por 
Areobifpode roledo 3don-
de moflró bien fu valor, y 
Católico zeío cótra losMo-
ros, que tenían ocupada & 
Efpaña; y viendo la grande 
entrada del Miramamolin s 
cabeca de treinta Reyes Mo 
rosyyEfpaña a pique de per-
derfe? y que los tres Reyes 
de Calí illa, Nauarra,y Ara-
gon,eftauádifcordes,y puef 
tos en armas vnos contra 
otros 3 les confedero , y ha-
Bb zien-
*> 
* 
2 <;o Coron ice Je 
ziendo vnir,y jutarlas fuer* 
c.as de ellos tres Principes,y 
füa Reales perfonas,y hallá-
dofe el mermo Ar'^ obifpcS 
prefente en el exerciio,ani-
mando a los Chriítnnos, y 
concediéndoles grandes In-
dulgencias, fe dio aquella 
famofa batalla del Puerco 
delMuradal , y fe alcanco 
vna de las mas inilgnes viro* 
rías, que ha tenido bfpaña. 
Finalmece gaftaua todas fus 
rentasen perfeguir ia ícela 
Mahometana,fundar cafas* 
y Templos defuntuofas fa-
bricas, fauorecer, y íuiien-
tar huérfanos,'y rñeneitero-
fos; por lo quaí.ei.Rey Don 
Alonfo de Cartilla le hizo 
merced de muchas villas, y 
lugares,que deípuíes agrega 
a la Dignidad Arcobiipal 
de Toledo, con que la ilúf-í 
tro, y pufo en Ja grandeza 
que oy tiene. El Licenciado 
Frey Francifco de Rades, en 
la Coronicade las tresOr-
ri2 Rades de denes Mi'itares, dize: i Z 
Andrade, co p o r m e ¿ ¡ Q ¿Q Q o n R 
ronic.de Ca- « . i y . . _ . .> 
latraua, cap. " ango Ximenez,At£obií* 
2.fo].íí.co!.2. ,, pode Toledo, feconcer-
„ taron Don Goncalo Ya-
9p ñez, Maeñre de Caíatra-
, , ua, y Don Alonfo AÍua-
, , rez,Maeftre de San luán, 
, , en razón de vna diferen-
3 , cia que tenían enere las 
3 , dichas Ordenes, fobre v* 
, , ñas poíTdsiones q la Or-
, , den de San luán pretcn-
? , dia,eftauá incluías en los 
año 12^2, 
! RéydéC Jáfíilla 
9 , términos de la Orden de 
, , Calatraua,queerafuyas. 
Gano el Ar^obifpo el Ade-
lantamiento de Ga^orla,-co-
mo efcríue el Doctor Pedro 
de Salacar y Mendoza,en la 
Coronica del Cardenal Do 
Iuáde Tabera,poreíias pa-
„ labras: '3 Todas ellas i j S ai a ? a r 
, , tierras ganb a los Moros to»'c.de¡¿cr0 
„ el Arcobifpo de Toledo, Í!1^1?.!^ 
,, Don Rodrigo Aimenez aj.fou^ 
„ de Rada, natural de Na-
,, uarra, el año de. mil do* 
„ cientos y treinta y vno, 
*, en tiempo del Rey Don 
,y Femado el Santoj el qual 
, , hizo donación de ellas a 
, , fauor de la Santa Igleiía 
3 , de Toledo, en remunera-
„ cion de lo que le auia fer-
5, uldo en otras conquiilas, 
, , y por auer hecho.efta a fu 
„ coña. El Padre Fray láy-
meBleda,enla Hiftoria de 
la reílauracion de Eípaña, 
„ eferiue lo íiguiete:, H En H FrJsvn* 
el mes oeAgolío, "!¡¡0¿¿t& 
día Miércoles d-efleaño.» pana,'iibrc4-
(que fue el de-mil docien- C 2P- l ó: ^• 
w * r N 458.col.4-. 
tos y quareta y líete] mu-
5, rio Don Rodrigo Xíme-
nez de Rada , Arzobispo 
Toledo,en el Monefterio 
de N . Señora de Huerta, 
5 , cerca de Aragón.Fue grá 
, , de emulo del nobreMa-
,, hometanojhizo continua 
,, guerra en perfona, con to 
, , do el poder de fu Eftado 
, , a Jos Moros. Reparó, y 
, , reedifico muchos luga-
res 
5> 
97 
3» 
97 
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D o n Knviquc J I niicro* ? o ¡ 
^ tes deftruidos de los Mo« , , baldo el Primero. Fue v-
Primcr . 
l 5 Mariana, „ 
¡¡fu b i r r ia , 
c a ? . 2 i . t o l . 5 ^ 3 3 
99 
5> 
Á 
l í Grande-
vas de Madrid 
l¡b.¿.fcl.2*j. 
col. i . 
17 Garlbay, 
lib. 12. cap. i . 
fu!. Col, 2. 
>, ros. Fue muy mifericor* 
5 ? diofo^y Hmoínero.El Pa-
dre Mariana eferiue lo fí~ 
guíente: *5 A veinte y 
3 , ocho de Agofto murió 
D5 Martin Arcobifpo de 
Toledojfucedióle D. R Q -
drigoXimenez, Nauarro 
de nación, natural de Fué 
te de Rada. Su padre XU 
meno Pérez de Rada, fu 
madre D . É u a : tuno por 
heredera a Doña Guio-
^ mar deRada,por fobtino 
^ a Don Gil de Rada. E l 
Maeftro Gi l González Da-
uila^en el Teatro de las gran-
dezas de Madrid , dize \ l 6 
,r Como el Areobifpo Don 
„ Rodrigo fue Maeftro de 
5, los hijos del Señor Rey 
P, Don Fernando el Santo* 
Efteaan deGafibay eferiue*. 
, , l7. Como interuinieron 
„ entre el Señor Rey Don 
„ Sancho el Fuerte de Na-
, , uarra,y el Señor Rey Do 
, , Alofo e lOóiauode Caf-
á > tilla , muchas perfonas 
i ? de autoridad , y Relí-
3 , gion,para a juñarlos, fien 
y> do el que mas trabajo en 
9> ello el Noble Prelado D* 
„ Rodrigo Ximenez de Na 
3 , uarra , defpues Arcobif-
, , po deToledo:efcriuio en 
, , lengua Latina vna Epilo-
, , gal fucefsion de fas Re-
, , yes, comentando defdi 
„ el Rey Don Iñigo Arifía, 
? , hafta el Rey Don Teo-
•37 
35 
5» 
33 
33 
93 
5 j no de los varones mas fe-
5 í ñalados en letras, qhuuo 
yy en fu tiempo en los Rey-
, , nos de Efpaña. El Doéiof 
Saladar, en el Origen de las 
Dignidades, dize afsi: l 8 18 Doa.Sa-. 
Por fa muerte el mifmo ^ " ^ c ^ c n -
H _ , , doza, Digm-; 
Rey Don Fernando le dio dadesdeCaü 
a Do Rodrigo Xirneüez tilia,iib.2.ca: 
dé" Rada» At^obifpo de 7-foi.^coii 
Toledo, el fer Canciller 
mayor de Cartilla, cuyos 
fuceíTores le tuuiero mu» 
9Í chos años,y entre ellosD¿ 
, , Sancho,eí qualen vn pri* 
,,-úilegioque tiene la Ciu-
dad de Baeza del Rey D . 
Fernando el Emplazado, 
¿Q\ año de mil docientos 
y nouenta y cinco, fe in-
titula Canciller de Cani-
l l a , León, y Andaluziá: 
por lo que dize efte pri* 
¿j uilegío,y por la poca me 
yy moría que fe halla en o-
yy tros de Cancilleres de el 
5 Í Reyno de León,fe pudie-
, , ra juzgar, que los Arco* 
bifpos de Toledo lo fue* 
ron juntamente con lo de 
Caftilía.El mefmo Autor 
dize: r* La mifma anti- *f ^íidoéa,1 
t i " - ** ñ A I l ib .2. e a p . í 4 -
guedad q tiene ellos Ade* f o l. 6 4. Coi.-i. 
lantamientos tiene el de 
Cacorla en'el Reyno de 
Iaenjporqueluego que ía 
gano el Areobifpo Don 
Rodrigo , proueyó por 
Capitán, y Caudillo ma* 
yor a fu íbbrino Don Gi l 
5? 
55 
95 
9? 
93 
>) 
93 
9) 
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3? 
7? de Rada. El Licenciado 
Bb Don 
,M>2 CoroMh .ulcl Ivcy clcCdílilLi 
Don Pablo de Bfptofftijiq »'oda Percas, itiügcr de Don\ 
lib. 4. cap. ó* 
fol.148. 
el Ühro Je 1 is antigüedades 
ao DonPa* ¿ c i a ciudad de Seuilja: 2 ° 
K i « f g n i ' „ Oquan^bienaventurados 
desde Seuilia, | f ¡ | eftos tiepos, en q el muy. 
J J E honrado Padre Rodrigo 
„ Arcobifpo deToicdo edi 
J ? ficólalglefia Toledana, 
„ con obra marauillofa! E l 
„ mtfmo Autor dize,como 
^ l a R e y n a Doña Beatriz* 
„ muger del Señor Rey Do 
5 , Fernando el Santo^entre-
,.> go al Arcobifpo Do Ro-
5, drigo fus dos hijos Don 
5 , Felipe, y Do Sancho, en-
5 , cargándole de fu criága* 
Y rnas abaxo profiguelarga 
mete diferentes elogios del 
Arcobifpo D , Rodrigo. E l 
Doclor Carrillo en fus Ana-
les haze diferetes elogios al 
Arcobifpo D. Rodrigo, refl 
riendo muchas délas haza-
ñas, y heroicas virtudes: y 
cáíino ay Autor de nueftra 
Efpaña,que no hágalo mif-
mo. Muy fin violencia ha 
corrido mi pluma, en refe-
rir los heroicos hechos de 
v^aron tan infigne5 y creo no 
avra Ueuado mal el letor ef« 
ta digrefsion en honra de tá 
fanto Prelado, Florecía por 
eñe tiempo D. Lucas Obif-
po de Tuy, que también ef-
criuio la Hiftoria de Efpa-
ña, a ¡nflancia de la Reyna 
Dona Berenguela. De efle 
año íe halla en el Archiuo de 
Santa María la Real de Na-
jara, vnaefcritura de Doña 
Diego López de Maro, Te-
nor de Vizcaya, en que da & 
cfte Monefterio la Villa de 
Torrecilla? porque el Abad 
y Monjes, celebren vn Ani» 
uerfario por eí alma de Don 
Diego, en diez y ocho.de. 
Octubre, y otro por la fuya 
en veinte de Enero , que re-
fiere Efteuan de Garibay. z l 21 
Üb. 
C A P I T V L O V. 
Oprefslon del^cy (Don Enrique\y 
deJii^Reyno^con elgomerno ti -
. rano de los de Lar a* 
IN aguardar experien-
cias,cü&a la razón, que 
los que fuben por malos me* 
dios al puerto foberano, fa-
lo con malos medios fe pue-
den conferuarenelj porque 
lo qué es en las virtudes her* 
mandad, por llaroarfe vnas 
a otras, es en los vicios ga-
uilla,y conjuración, aropa-
randofe los vnos eon los o-
taos.Milagro fuera en I0P0-
litico,que los de Lara, afla-
tos en pretenderla tutoría, 
pródigos en diligenciaría a 
toda cofia de oro, y de fu-
mifsiones^ y ofertas, no def-
quitaífen puertos en el man-
do^loque fe fujetaronpre-
tendientes. Afsi íücedíó,que 
apenas entro en poder del 
Conde AluarNuuez el Rey, 
quando entro en fu poder el 
Reyno^y en vez de adminis-
trar* 
Don Enriqu 
trarle, quifo Rcynar fin Ad-
mimllradores, con domina-
ción tan abfoluta, y violen-
ta, que los Hiíloriadoresde 
aquel tiempola dan nombre 
de tiranía, y no alargaron 
fuera de razón la plumajan* 
tes prefumo , que auerigua* 
da la caufa , avrá quien los 
confirme c5 títulos mas fan-
grientos;pues no contentá-
dofe el Conde Aluar ÍMuñez 
Con las violenciasjinjufticias 
que a fu fombra fe cometían 
en lo feglar,íé alargo irreli-
giofamente a loEcleíiaflico$ 
contra la fee del juramentos 
haziendofe Tenor de Diez-
mos*de Primicias* y S otros 
íeforos déla Iglefia, comtí 
lo aduirtió Efteuan de Gari-
i% Garibay^  b a y ¿ z z Salíoíe el Conde D¿ 
I1b.16.c40* AÍ&arq d e l a Ciudad de Bur 
gos, lleuañdo laperfonadé 
el Rey configo > para poder; 
masa íuíaluo diíponer los 
deftieffos de algunos Gran* 
des, y RicóOhombres de eí 
Reyno, ó porque le dauafl 
fcelos, por bien queridos del 
Rey niño* 6 porque fe incli-
ñauan a la parte de la Rey-
na Doña Berengueía, a quie 
miró fiempre el Conde, co* 
mo a feprehenfio de fus def-
aciertosjpues el tiempo que 
eÍT-uuo debaxo de la tutela 
de la Reyna el Rey Don En-
rique, gouerno co tanta pru 
dencia, religión , y jufiicia, 
que no fe Oyó vna quexa en 
el Reyno. Viendo el Con-
c el Pnnicro. 293 
de,que aun los vicios para 
mantenerfe, necefsitan de la 
capa,y pretexto de virtud, 
y de dar color, que por lo 
menos engañe,y diuiertalos 
ojos de la plebe , que mira 
tan fuperficialmete, que fo-
lo diftingue los colores^tra-
tó de juntar Cortes en Va-
lladolid, en nobre del Rey, 
para dar razón del derecho 
que tenia a los Patronazgos 
legos de ías Iglefias. Afsif-
tieron algunos de los Ricof-
hombres, que aunque en fu 
pecho muf murauan la am-
bición defordenada del C 5 -
de, feruian al tiempo* y fia 
duda deue de fer gran (e-ñor 
el tiempajpues en todos tie-
pos ay tantosjaun délos que 
nacieron con muchas obii* 
gaciones^que le firuan,fuje-
tandofea befarla mano de 
aquellos,a quien no dieran 
del pie; porque en eííb firue 
al tiempo^ y dan en dezir, 
que es la mayor de ías pol i -
cías, feruiríe. Sin embargo, 
de ios mas iluftres leñares 
de Canilla, le faltaron mu-
chos ai Condes y en vez de 
áfsiftirle en las Cortes, con 
repetidas inñancias fupli-
caronala Reyna, boluiefle 
á admitir la tutoría del Rey, 
que era como reícatar a los 
vaífaílos de fu Reyno , del 
cautiuerio mas penofo. Los 
que mas premouieron efta 
platica, fueron Don Lope 
Diaz de Haro^feñor deViz* 
Bb5 ca-
294 Coronica del Rey de CaílüLi 
cava» D8 < íoocklo Ruiz (ü- ciíico de los vaiiallos j y afsi 
ron,y Tus hermanosDon Al-
uar Diaz,fcñorde los Ca-
rneros, Pon Alonfodc Me-
nefes,y otros Nobles de el 
Reyno. 
C A P I T V L O V I . 
Como la \eyna fe refiluio a efcti -
uir a loa de Laraxy el poco efe* 
i &o que tuno fu, carta. 
Orno Reyna, y como 
__ Chriftiana diclb vna 
carca Doña Beregueia5mez 
ciado el imperio? y las ame-
nazas de feñora, con las pie-
dades de Católica: reducía* 
fe toda la carta a dos clauíu* 
las$af auer dado la palabra a 
Dios,yconfirmadoIa con jú-
ramete, de no entraren bie-
nes de ía Iglefía,m hizer ex* 
íoríioo a los vaiiallos ;y el 
auer pallado los concierros 
por mano de la mifma Rey-
na:con que en la defobedie* 
cia quedauan leías Magef-
tadDiuÍna,y humana, Leyó 
el Gonde Do Aíuaro la car-
ta,y hallandofe conuericido 
délas razones de la Reyna; 
pero fin voluntad de fu je-
tarfe a la razón $ fingió nuc-
uos moriuos de enojo, y ha* 
ziendole creer al Rey? lo 
quemas conducía a fus de-
íignios,le hizo entrar en ü& 
pechas de la fidelidad con q 
la Rcyna Doña Berenpuela 
atendía ib lo al gouierno pa-
cntrando por los lugares,y 
caítillos propios deía Rey-
na, y auiendolos ocupado, 
con color de aííegurar a 
Caftilla, añadió la vltima 
temeridad,y arrojo,de nía-
darla falir deflerrada délos 
Rcynos. Noay cauallo tan 
desbocado, en quien mu-
dándole freno,no fe reco-
nozca algún linagederen-
dimiento,y fujecionj ai ar>:: 
biciofo ningún peligro le re-
frena; muchos con el preci-
picio han fido ejemplares 
para el efcarmient0 5 pero 
vemos pocos, 6 ninguno efi 
carmentado; porque aun-
que masvozea lasHiftorias* 
los ayres que reípira la pre-
función en las eminencias de 
la foberania , los eníbrdece 
para el deíéngaño. Conoció 
efta verdad la Reyoa, y que 
auiendo ya raíamente defeu 
bierto la cara contra fu per-
íboa,y perdidola el refpeto, 
profeguiria adelantando ca-
da dia las fofpechas, y defa-
creditandola mas co el Rey? 
por aíTegurar en íu mano el 
gouierno 5 y afsi determino 
retirarfecó la Infanta Doña 
Leonor.fu hermana,al caíti* 
lio de Oteíla,que otros lla-
ma Autillo,fito en tierra de 
Campos,en el Obifpadode 
Falencia,-pareciendoíe eñe 
medio mis feguro, qenco-
medar la defenía de íü perfo 
na a los Gtidcsjy Ricof-ho-
br cs¿ 
Don Enrique 
bres,queefhuanafu deuo-
cionjporq el Conde con rae-
nos califa formara procedo 
de rebelión, y q amotinaua 
contra el Rey fus vaífailos. 
C A P 1 T V L O V I L 
Trata él CondeDori Aíuaro de CA* 
Jar al^cyT). Enrique,y efec* 
' tuanjelas Mascón Maifada> 
Infanta de (Portugal. 
O pudo el Conde D¿ 
Aiaaro dareoíores ta 
veriñmiles al rigor>y tiranía 
q auia vfado c<3 la Reyrta D. 
BerengucIa,defpoííeyedola 
de fus lugares,rentas; y for-
talezas^y obligándola al re-
tiro tan indecorofo del cafti 
lio de Otella, qel Rey Dori 
Enrique, auncóel entendi-
mieto de pocos años,no co-
riocíeífe los defignios de fu 
ambicio, y fe arrepintiere 5 
trueq por tatos títulos defi -
guaI,como auia experimen-
tado el tiépo en q duro la tu 
toria de la Reyna,y el q pa-
decía co la fujeció del Con-
de D. Aluaro : no ignoraua 
los clamores de fu pueblo, 
las injufticias,las ínfolecias, 
qíepaíTauá fin caíiigo en fu 
Reinojpero ni fu poca edad, 
ni la poca refoíucío q la ac5 
paña íiepre (porq no puede 
hallarfe firmeza iin el pefo 
de los años maduros, q las 
flores vltraje, fon de todos 
vientos) le dio lugar abol-
el Primero. ¿9$ 
uer a la tutela de IaReyna,q 
era lo q juzgaua couenietej 
pero el íentimiéto q efeodia 
el pecho,del mal tratarnieto 
de la Rey na, le íalio a la ca-
ra en meJácolicas demoftra-
ciones.El CondeD¿ Aiuaro, 
viendo poco guílofo alRev¿ 
y no ignorando la caufa del 
fentimieto,trato de diuercir 
le, mouiendo la platica de 
bodas,q en los pocos años es 
loq mas ruido haze,para di-
uercir penfamieñtos trittes. 
Oyó el Rey ble la propuef-
ta,yel Códeembió Emba-
jadores al Rey Do Sancho 3 
Portugal,pidiéndole a fu hi-
ja la infanta Malfada:como 
tan íntereífado el Rey 3 Por* 
tugal en lo q fe le pedia, la 
concedió guílofo, y difpufo 
conbreuedadia jornada de 
la Infanta, para que r.ueuos 
accidentes no embarac. aíTen 
el cafamiento.Llego la Infá-
ta a Medina del Capo, dode 
fe efe£r.uar5 las bodas con el 
Rey D. Enrique. Variedad 
ay en los Autores en el com-
puto del año en que fe efec* 
tuóefte cafamieco: muchos 
afirma, que el año de diez y 
feis,otros el de quinze; y pa-
rece dier5 eítos en lo verda* 
dero,porq fe halla deñe año 
vn priuiiegioa fauor de e l 
Monefterio de Oña , fu fe-
cha en veinte y nueue de A¿ 
goÍTOjydize que Reynaua 
en Caíti i la,y Toledo,-coa 
la Reyna Doñz Malfada, fu 
rnu-
)d Coronic.ulcl 
muger. La reíolucion de ci-
te cafamiento, la tomo Don 
Alu.iro/m mas cofülta, que 
la de fus conuenlencias , di-
uiftiendo al Rey, para fer 
el dueño del Rcyno. Apenas 
tuuo noticíala Reyna Do-
ña Berenguela del ajuftede 
los tratados ,quando cíen* 
uib a la Santidad* de Inoce-
cio, para que dieífe por nu-
lo el matrimonio > atento a 
fer parientes en grado pro-
hibido, el Rey Don Enri-
que,^ / la Infanta Doña Mal-
fada. Informado el Pontifi* 
ce, de la verdad* embió co* 
mífsion a los Obifpos, Dort 
Tello de Palencia, y Don 
Mauricio de Burgos, para 
que lé declaraíTen nulo, co-
mo fe hizo con efefto. E l 
Conde D, Aluaro auia cria-
do efpiritus tan altiuos, cod 
el gouierno del Reyno, que 
le pareció podria fbbftituir 
la falta de vn Rey de Cafti-
lla,y pretendió por efpofa a la Infanta; pero ella como difereta,juzgó que folo po*a defagrauiarfe de fu o-ca fortuna con los Reyes de*l tie r  dando la mano aiel Cielo, y afsi ifp f  aPortug l íu bue ta 7ytel hab to e RchVioí  en elC n t  de l  Ruchar n  viuió p rt cular,y murióRey a, cor ndo u vid ,l n  de Rclígiof s vir-t des glor óm t . 
RcyclcCaílilLi 
C A P I T V L O VIH. 
•De otras alter detones y é inquieta* 
des del ^  eynoyQCúfj,onddas de U 
violencia xy tiranía del gpukt* 
no de los de Lar a, 
O N Rodrigo, Dea de 
_ Toledo,y Vicario de 
el Arc_obifpo Don Rodrigo, 
informado de que el Conde 
Don Aluaro fe entraua co-
mo dueño abibluto en los 
bienes,y rentas Eclefiafh-
cas? le notificó, y publicó 
por defcomulgado jpero no 
faltarían entonces Teólo-
gos, que fatisfacieífen a vna 
conciencia tan poco eferu-
pulofa, como la del Conde, 
y le hizieífen creer, que no 
la incurría.Quando le falta-
ron alpoderofo pareceres, 
quefomentaífen fusdefeos? 
Mírenlos Principes lo que 
piden,y efcrupuleen los que 
fe precian de Católicos, eí 
mifmo pedir pareceres en 
materias efcrupulofas^ por-
que los vaffallos aprehende 
efpeqie de traición, el eftre-
char a ningunos limites la 
potencia de fu Rey; y afsi es 
precifo para hazer lo que 
deuen, dexar de hazer mu-
cho de lo que les dizen que 
pueden. Autorizauaeí Co-
de Don Aluaro fus rapiñas 
de los bienes Ecleíiafticos, 
con dezir, que los Patrones 
legos no podían gozar, ni 
ad-
I 
j Don Enrique 
a3mír t í ^ r a r bienes déla Igle 
fia'. Eran muchos los inte-
reífados, y también muchos 
los ofendidos de eíla reíblü-
cion del Condejy afsi los al-
borotos, clamores,y diíferi-
fiones de toda Caílilia,cre-
cieron tanto, que muchos 
délos Ricof-hombres repi-
tieron inftancias a la Reyna 
Doria Bereñguela, para que 
tomaífe medios para facar a 
la perfona del Rey del po-
der tirano del Gonde:eI que 
mas foraentaua cito* era D . 
Gonzalo Ruiz Girón ^ que 
ton todo empeño defendió 
íiempfe la autoridad de íá 
Reyria,mirando con no me-
nos atención aí decoro de eí 
Rey : aunque íe hallaua en 
la oprefsion de vn caílillo la 
lleyna,y con tan pocas pré-
üeñciañes,como quien eftá-
ua defpoííeida de todas fus 
rentas, dio oydos á la ma-
teria 5 que los Ribof hom-
bres le proponían, y difeur-
rió,y confuító mediosjperd 
ño fue tanto eí fecreto* qué 
con las efpias que tenia el 
Conde,porque fus deforde-
ííadas acciones íe-obligaiiari 
a viuir con ellas cautelas^ 
nollegaífena fu noticia los 
defignios de los Grandes, y 
de la Reyna, y también lo 
indiuidualdelos Ricof-ho-
bres,que dauan mas calor al 
intentojeonqueíe fue fácil 
buícar pretextos para ¿QÍ-
terrarios de la Corte, diui-
el Primero. ¿ty*. 
l ib.ioicap.j . 
diendo a los mal contentos, 
para que no pudieííen fo-
mentarle, y darfe calor con 
íasquexas, ni confenrfelos 
medios, para quitarle la per 
fonadel Rey. A Don Gon-
zalo Ruiz Girón,Cauallero 
de iíuílres prendas, cono-
ciendo era el que rrus íele 
oponia, íe quitó el oficio de 
Mayordomo mayor 5 ello es" 
confiante, no lo es lo ¿pe a-
ñadeel Padre Mariana, *3 ¿i M f ' ? 2 f> 
deque fe le dio a Don Fer» 
nando de Lara,fu hermano^ 
porque hazen en contra al-
gunos priuiíegios del Rey 
Don Enrique, que han lle-
gado a nueílra noticia» No 
fue él menor mó'tiuo para 
hazerle mal vifto al Conde§' 
elauer lacado la cara con-
tra Don Gonzalo Ruiz G i -
rón 5 porque tenia la voz de 
muchos, y era igual a fus 
préndasela fortuna de que 
fupieífen eílirnarías,y aplali 
dirías. íuritóaeílos desor-
denes otro mayor, que era 
íleuar por los lugares de 
Canilla al Rey Don Enri-
que;, quando queríaexecu-
tar algunas extorsiones, pa-
ra defenderfe con elRey por 
efeudo^y tener mas abierto 
el camino, para hazer car-
go de rebeldes al Rey, a los 
que no obedecieífen la injuí-
ticiade fus decretos.El dcC-
orden de la Cafa Real traxo 
tanta confuilo paratodas ¡as 
caías particulares de Caíli-
Lía¿ 
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l ia, que toda ella fe ardía cu 
puerras,y dilleníiones ciui-
les, quí¡ ocaíionaron robos, 
muertes/infultos^y donde 
era tan crecido el numero 
de los culpados, no fe fabe 
que huuicíle caftigo> fino pa 
ralos inocentes, Defde Pa-
lencia pafsó el Rey a Valla-
dolid 9 donde hizo merced 
en el año de mil docientos y 
diez y feis, al Abad D . luán 
de Villabeniga, del portati-
co : confirmaron el aclo, el 
Arcobifpo Don Rodrigo (q 
ya auia Suelto del Concilio 
Lateranenfe ( Don Tello de 
Falencia , Don Rodrigo de 
Siguenc.a, Don luán de Ca-
lahorra , Don Melendo de 
Ofma,D6 Mauricio de Bur-
gos, Don Gerardo de Sego-
uia, Don García de Cuenca. 
Don Domingo de Auila,Do 
Domingo de Plafencia j el 
Conde Don Fernando (que 
fegun efte aclo, aun no auia 
aíceodido al oficio de Ma-
yordomo mayor, contra lo 
que afirman algunos Hifto-
riadores) el Conde D . Gon-
zalo, el Conde Don Lope 
D iaz , Don Rodrigo Diaz, 
Don AlonfoTellez,D.Mar-
tin Muñoz, Don Guillermo 
González, Ordoño Marti* 
nez. Merino mayor en Caf-
t i l l a , Gonzalo Rodríguez, 
Mayordomo de la Corte de 
elRey,el Conde Don Aluar 
Nuñez, Alférez deIRey, Do 
mingo , Notario del Rey, y 
onlca del R cy de GiílilLi 
Rodrigo Canciller, quecf. 
criuio el aclo,que refiere ¡jfr\ 
Antonio Suarez de A larco., 
kf Por milagro ie halla va a4 
priuilegio de eftosen la Era. «es ge'1^ 
CIr ' 
del Rey Don Enriquece pad c a s , e f c r Wj 
recera a alguno , que agoto. ¿ V ^ V 
las mercedes la generalidad 
de fu padre el Rey D. Alón-, 
ío, y que no le dexó que o~ 
brarai hijo: no le parecerá 
mals pero mejor le parecerá 
al que juzgare, que no le fal 
taua a Don Enrique, ni ma» 
teria de que cortar, ni defeo 
para executarlo, fino ma-
t$os;porque fe las tenia ata-
das la auaricia,de quien juz« 
gaua defperdicio las merce* 
des, que paííauan a tercero; 
y no es mucho quifieífe pa* 
ra íi toda la gracia,quie por 
fus medras atropellaua tan-
tas vezes los términos de la 
jufticia. \ 
C A P I T V L O I X , 
Como mando el Conde íD en Jim* 
ro ahorcar a i?n criado de la 
$(eyna (Doña (Berengwela, que 
iba ajaber de lafalud del \ey^ 
y del infame color que dio a tan 
injujia muerte, 
I algún quaderno de las 
Crónicas de losfiglos, 
huuiera dexado planas en 
blanco , para eferiuir arro-
jos, defenfrenamietos, atro-
cidades de la ambición, no 
llenaran con poca admira-
ción 
Don Enrique 
clon los blancos ios fuceífos 
del CondeDon Aluaro-. To-
da pafsion viciofa, le defeo-
pone a Vn hombre conDios; 
pero ay muchas, que no le 
malquiftan c5 los hombres, 
y algunas,que antes ie gran* 
geá populares aplaufos; pe-
ro la ambición, y foberuia, 
con Dios tiene la primera 
opoíicionj y es tan enemiga 
de ios hombres,como eífen-
ta de toda humanidad,y par 
cial con la brutalidad de las 
fieras mas indomables.En la 
ambición armódeazero la 
mano del hijo, contra la ca» 
bega del padre, y contra la 
délos hermanos. La ambi-
ción peruirtió en fangrien* 
tos contrarios a los mas lea-
les amigos. La ambición le* 
uantó la mano de los vasa-
llos/contra la vida de fus 
Principes. No ay ruindad, 
que por mejorarfortuna,no 
abrace vncoracon tomado 
delafoberania del mandar. 
Bien lo mueftran las atroci-
dades del Conde Don A l -
ijaro, que parece increibles 
en quien nació con tantas 
obligaciones de fangre, y en 
quien íe vio obligado de la 
Reyna Doña Berenguela, 
porauer pueíto en fu mano 
Ja tutoria;porque haga mas 
fee,ías referiré con las pala-
bras de Zamalloa,que dize 
35 afsi: Entendiendo la Rev* 
5) na Dona Berenguela,que 
?5 elRey era mal guardado^ 
el Primero. 299 
, , embio aMaqueda,donde 
, , el Rey cftaua, a faber de 
, , fu citado, lo qual ílendo 
, , Cibido por el Conde, hi-
„ zo vnas cartas con faifa 
9, íelio de IaReyna,fingien-
5 , do q ella eferiuia a aígu» 
5 , nos Priuados de el Rey, 
5 , que con veneno le matafc 
, , íen, para con eftoindig-
Ji naral Rey Don Enrique 
, , contraía hermana: para 
, , mayor color de la mal-
„ dad, ahorcaron al hoin-
i) bre^pero con todo no fue 
5 5 crudo el Conde Don N u -
3, ño,porque la'Reyna efla-
3 ? ua tan farseada de femé-
„ jante cofa, que prefto'co-
, , nocieron fer negocio or« 
5, denado del Condes por 
3, lo qual los Concejos de 
„ aquella tierra,hazieodo-
3» le falir de aquélla comar-
i , ca , huuo de ir a Huete, 
P, donde morado el Rey en 
3, algunos dias, acudió allí 
3, vn Cauállero , llamado 
3, Rodrigo Go^alez de Val 
33 verde , que con el Rey fe 
3, entendía, para líeuaríe a 
„ poder de la Reyna Doña 
j , Berenguelajperoílntien-
3, dolo Don Fernán Nuñez 
P) de Lara, fobrino del Co-
3, de,íelíeuóprefo a Alar-
3, con , y poniendo mayor 
3, cuftodiaen laperfonade 
,, el Rey, vino a Vaílado-
, , l id, en la Quarefma de el 
3, año de mil docientos y 
pj feis ? y paliada la Pafcua 
de 
\{>o Coroniuulel 
5 > de Rcfurrcccion comen-
oi <tt> l* guerra contra los 
3 , que feguianla voz de la 
„ Rcyna. Cerco el Conde 
yy a Don Suer Tellez Girón 
5 , en Montealegre, al qual 
„ podiendo fus hermanos 
„ Don Gonzalo Ruiz,y D-
¿ Alonfo Tellez dar fauor, 
3 9 dexaron de hazerlo, por 
3, la reuerencia del Rey, có 
? , que Don Suer Tellez Gi-
3 , ron le rindió la Fuerza. 
3, Defpues que el Conde D. 
3 , Aluaro hizo mucho da-
35 ño en la tierra y llego a 
3, Carrion , auiendo eftado 
3, alli algunos dias,-fue a V i -
3, Üalua contra Don Alon-
j , fo Tellez de Meneíes, al 
7y qual hallándole defeui* 
3, dadofuerade la Fórrale* 
3? za,dieron en el derepen-
3, te,y tomándole los caua-
„ Ilos,y armas,huyo el mef 
3^  mo-aria Fortaleza, fiendo 3, herido: tuuieronle algu-nos ias, combatiéndole 5 , fuertemente j pero fin p der tomar, f  retira-, „ r n l Rey, y el Co e aPatencia. C A P I T V L O X . Co tien lg nas memo i s del (Rey D n E r qu .f ~2 N ePaño de il cie-¿J tos y diez y iete,concíuyó Eft u n d Gar b y las notic  el R y D  E >
Ivcy de ( afluía 
riquc;y íiendo tan taCdas 
las que nos dan de fu Rey. 
nado las Crónicas, no erap 
para dcxaral iilencio lasq 
Zamalloa omitió 5 porque 
quáto la co fecha es mas cor* 
ta,espreciío poner en elef-
pigar mas cuidado* En eft'é 
año en el mes de Fcbrero,efe 
taua el Rey en la Villa de 
Talaucra,y agradecido ds 
los feruicios que auia reci-
bido de la Ciudad de Tole-
do, haze merced a dichaCia 
dad de fus Aldeas, Acom* 
pañauanal Rey,DonRodri-
go Ar^obiípo de Toledo, 
Don Martin Muñoz, Ma-
yordomo de ¡a Corte de el 
Rey,el Conde Don Aluaro, 
Alférez del Rey* Don Die-
go García,Caciller del Rey, 
D. Garcia Obifpo de Cuen-
ca,Don Rodrigo Obifpo de 
Segouia,MeIendoObifpo de 
Ofma, D. Mauricio Obifpo 
deBurgosi D. Te lio Obifpo  Palencia, Don DomingObifpo de Auila, on Do-ming  Obifpo d Pl afeada*l Conde Don F rnando,- elCo deDon Gonzal ,el GDon Ñuñ Sánchez* Al , uar Diaz, . Iñigo d  Menza(y fte Caua ero,fegü t emp ,parec f ia hij. L pe Iñigucz d) uillerm Go -c íez, Fern do Gómez, yD e ,N ari  del R y.cuyo <S  rm  l l i -br l ¿cze r  dél Ciad
Don Enrique el rnmei o, 3 o 1 
j,ib?o del dad de Toledo, zt> En Ja confia de las mifmas pala-
— •'" '" " *»;•«»- »- pras del Priuilegio,que po* 
netnos a la margenjiu fechx 
endiez yíietede Mayo del 
año de mil decientes y diez 
y f íe te . Z 7 Endiez y ocho de 
Mayo concedió el Rey a la 
Iglcíia de AuÍla,que no pa-
gaffsportazgOjpor aueríe-
lo faplicado fus Ejcos-ho-
bres, llamados Optimates^ 
conocidos por fus Grandes* 
que afsi los llama el Rey en 
el Priuilegio:^ rogatnmeorurn 
^jcofum homlnurñjfeu optimatíij, 
alio nomine Grandes mea Cum¿e, 
Con que por efte Priuilegio 
feauerígua, que los Ricos» 
hombres,erálo mifmo 3qüe 
Optimates,y Optlmat6s,lo 
suifmo^que Grandes, q eran, 
confirmadores de los Priui-
legios de los Reyes,y traían 
pendón,y caldera;porq po-
dían fuftecarhuefte, y mili-
cia, Veafe lo q dize Bofque 
in verbo Magnates. l S Y es 
certifsimo,que por efte tic-
po comenco a fonar el nom-
bre de Grades,por eftas pa-
labras de Optimates,Ricos* 
hombresjó Magnates, q en 
fuftancia es lo mifrno: y de 
muchosPriuiIegios,y cartas 
de los Reyes, fuceílbres de 
Leon,y Caftil!a,haíIaremos 
el nombre de Grande,por el 
mifmo de Ricoshombre 5 y 
mas descubiertamente en 
tiépo del Rey D. íuan el II. 
comoconfta de! perdón ge-
neraUo otorgo a losGrades, 
Ce y 
5-rcrrode: la i r , ; f m a v i l l a , a quatro de 
Cfál pac.3? Febrero de efte mií'mo año a 
Viiüli.7; otorgo el Rey al Monsfte-
rio de San Iíidro de Dueña3 
vn Priuilegio de Franque-
za,y dize,que fue por con-
fejo de fu Procurador el 
Conde Don Aluaro 3 en cu-
yo Priuilegio confirman los 
mífonos} y Don Martin M u -
ñoz,Mayordomo de la Cor 
te de el Rey: con que no es 
cierto la que afirman algu-
nos Hiftonadores,que quá-
do fe quito efte oficio a la 
Iluftre Cafa de los Girones^ 
pafso a la de Laraj y lo naife 
IIIQ parece por otros Priui-
legiosde efte año. De Ma* 
queda pafso el Conde Doq 
Aluaro a Valladolid, don-
de concedió vn Priuilegio a 
Domingo de Herrera 5 y a 
fu muger Olalla,de ciertos, 
pechos 5 ponele a la letra 
Fray luán de Areualo en fu 
•* Fray luán Hiftoria de Cárdena. Z 6 De 
HíáorUdes' Valladolid pafso el Rey a 
P«drodeCar palencia, donde concedió 
'«aato].joi. cuchos Priuilegios a dife-
rentes Caualleros, y entre 
ellos vno al Conde D.Gon-
zalo,hermano de Don A l -
uaro, y Don Fernando, y a 
fu muger Doña Maria$ da» 
les el Caftiilo de Grañon, 
fuerte por naturaleza,y ar-
te^cerca de la Vi l la de Vel* 
horado,en la Rioja,para el, 
fus hijos, y defeendientes; 
para íiernpr.e jamas, como 
27 Biliario dé 
S.Mina de la. 
CogoUa» rol. 
416.Per muU 
tis ac gratis 
feruifijs, q u ¿ 
fidelitér mihi 
exh¡buiftis,& 
quotidie ex-
hibere nócef-
íaftis , & pro 
omnibqs ¿ & 
rebus alijs , 
qui ¿nferuitiq 
eo antea mi 
fiílis , & qui-
bufdam gra-»' 
Uiiíimis de--
ftriióHonib* , ! 
quaí i inaequ| 
íitione Re- n | 
niei pro me 
íuftinuiftis , 
dono etiávo-
bis 5& conce-
do illud meu 
Caftellum , 
quod Gra. nq 
dicitur. 
28 Bofque,lí»l 
3. cap.3. §,64 
IOZ CoronicadelRey de Canilla, 
y übifposdel Rcyno,q re-
fiere a la letra el Marques 
apRcUcio- deTrocifal:* 9 y por las car* 
ftesCcnealo- t a s m i j i u a s del Rey D.Fer-
glcas, rol.79. , .. J 
jeiApendice. nado el Católico,antes que 
reynaífe,q refiqreGeronima 
de Qujintana en las grande-
zas de Madrid : lo q anadio 
el Emperador Carlos V.fue 
la diftincion de Grandes de 
primera/egunda, y tercera, 
ciaífe. 
C A P I T V L O X I . 
£)e la infeliz y temprana muerte 
del^ey (Don Enrique, 
N la muerte,es muy 
j parecido lo pintado a 
lo verdaderp:pintaia fin o-
jos^ycomo nove, no llora 
loseftragos,quehaze, ni fe 
arrepiste de auerlos hecho; 
pintanla forda, y como no 
oye clamores,fufpiros,Iafti-
masenla falta de perfona-
ges de iluftres prendas.,no fe 
enternece>ni apartad acero 
del hilo de la vida,que me-
reció, fegun la aprehenfion 
humanafmas comedimientp 
en los hados,y mas fauor eij 
lasEftreílas: pintanla efque-
leto informe,fecos,y defini-
dos los hueífos; y quien no 
tiene entrañas,como las ha 
de tener compafiuas? No fe 
copadece,no ve,nooye, no 
diílingue vni prendas,ni per* 
fonas,nitiepos: y afsi entre 
fus mayores delicias vnos, 
otros en lo mas viuo de fus 
pvet elioncs-,otros en el ter-
mino,y el gozo de poílccr-
las;vnos en la edad anciana, 
otros en la robufta varones; 
vnos en los brios de la juue-
tud,otros en lo florido déla 
adoIefcenc¡a;para la guada-
ña de la muerte, todos los 
mefes fon Agofto,a flores, y 
a frutos, a poifefsiones, y a 
efperancas haze igualmente 
la fatalidad de fu azero. 
En pocos años auia dado el 
Rey D.Enrique famofasefpe 
rangas de Principe piadofoj 
pues quantas donaciones íe 
halla en los pocos años de fu 
reynado,que para viuir en 
pupilagetáeftrecho,no fon 
pocas^tantas fuero a Hofpi-
tales,aTéplos,a fauor de las 
íglefias,y del culto Diuino, 
como vozea fusPriuilegios. 
Dejufiieia^y de valor auia 
dado algunas,y efteaño en 
efpecialjvna co tanChriftia-
no enojo,y refolucio tan fo-
bre fus años,que le pufo en 
cuidado al Conde D.Alua-
ro.Llenó a noticia ¿el Rey, 
que el Conde,reconociendo 
Ja mucha mapp , que tenía 
enelRey.no, y que miraua 
fus acciones, .como quien 
no tenia Juez fupenor de 
reíidencia,fcalas*gaua a ve-
nder,no folo las gracias, fi-
no también Ja jufticia 5 y 
hablandolevn dia con mu-
cho deíabrimiento , Je di-
xo : Coide > hafta el cohecho y 
non jacules otro mal Jecho. Dixo 
I V>n Enr iquec í? 
poeo <y y íigniíico mucho 
pues le dio llanamente a en* 
tender, que no folo aproue* 
chaua las gracias, vendien-
do los fauores, que elfo era 
lo mal ficho, fino que vendía 
tambie ia jufticiajpues el mal 
fecho $ defpues del cohecho* 
es publicar inocente al cul-
pado, 6 quitar el derecho 
a quien le toca, torciendo 
la juflicia afaüof del que la 
ganó con los fobornos. Eñe 
defabrimiento del Rey,tan 
luego fue publico en el Rey* 
no, como en el Palacio, y 
la Corte i que como mira-
uan todos como a enemigo 
común al Conde, eran in-
tereffados en las eíperaíi-
$as que daua el Rey , con 
tan claras demonflraciones 
de enfadó,dé que le echa-
ría prefto de fu lado, que era 
el deféo común de Can i -
l la . A eflasefpefatígas cor-
to de improüiíb la muerte, 
auiendo mcjoradolas tanto 
con el fuceífo referido, pa* 
ra que fuellen mas inconfo-
lables las lagrimas de fu per-
dida. Los lances de efta tra-
gedia laftimofa, refieren af-
íi los Hifloriadofes mas 
dignos de fee. La poca edad 
de el Rey Don Enrique pe-
dia algunas horas de diuer* 
timiento,y de recreo,yef-
tando vn dia jugando con 
fus Donzeles., 6 Meninos,en 
el patio de la cafa del Obif-
po de Falencia , cayó vna 
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piedra de lo mas alto deíPa* 
lacio, y le hirió en la cabe-
ra de muerte. 3° Ay quién J° 2tu¡ti%fí§ 
diga, que por juego le tiró *•**?•*?• 
la piedra alguno de los Me-
ninos , y que la defdicha la 
guió a la parte mas peligró-
la. 3 l Se que lo dize aísi Ar« 31 Salajárjfc 
gote de Molina 5 pero como 3 * C 2 P , 1 2 ¿ 
no ayenlas Hiftorias, ni le-
us feñal de caftigo,no afsien-
to a ello 5 porque ay fucef-
íosy que por no preuénidos, 
ó no queridos, tienen en loa 
ojos de Dios difeulpa 5 por-
que fon los ojos de Dios tari 
linces^qué alcanzan a ver in¿ 
téricionesjperolos humanos* 
eomo folo vem lo que ven> 
rio dexande caftigar*porla 
que dífeurrén, y mas en lan-
ces tan fatales, donde lo me-
nos es fér muerte de hom* 
bre, y lo mas de Rey. Defde 
luego dio pronofticos defa-
huciados la herida, aüq iz iá 
afuera el Conde publicaua* 
que no era de riefgo la en-
fermedad 5 porque conocía^ 
que aquella piedra difpa-1 
rada íin manos , aunque el 
golpe le auia dado en la ino-
ciencia de el Rey, el eíira-
gole auia de hazerenlaef-
tatua de fu vanidad 5 y afsl 
procuraua defrrientir lo pe-
ligrólo dé el achaque. En el 
dia,afsi de el íuceííblaffimo* 
íb^ como en el de la muerte, 
eftan difeordes los Hiñoria* dores:2urita dize,qfueM rtes a fe s de lun : el D ^ oCe t S « 
}(>4 í )ofiQnUft'di 1 Rey de Gaftilla 
Sala<¿ir de Mendoza,yMar> 
tó$M $• Camilo ,fc» dtaen, que 
aiiui2i7. fue Sábado a uetede lunio* 
Colmenares dize, que deíde 
allí a onze diasque fue he-
rido, falleció Martes, a feis 
n Colmena- ¿ I u n i o > 3 } E f t e u a n ¿ t G a -
reshiltonade * , - v 
Segouia,cap. nbay efcnue,quc murió Sa-
?o.§.j. bado>a fíete de lüniojlo mas 
cierto es, lo que dizen las 
margenes de las antiguasKa* 
iendas de la Metropolitana, 
y Monefterio de las Huelgas 
de Burgos, que feñalamosa 
4^ 0bijtbo- l a mareen. 34 Gon quépa-nse memoria; t ¿r» r, u 
HcnricusRai demos preiumir,que fue he-
Cafteiiae, Era rido a los vltimos de Mayo> M * C C - L ; X ' V murió en feis de lunio. Ef-oótauo Idus J ; t 
lunij. teuande Ganbay dize,qué 
oaauo Idus rey no dos años nueue mefes 
íkusRex el- yi&m* dias.3 s Defta fuerte 
fteiix,fiüusii. acabo,y dio fin a fu tempra-
luftriffiaii Ai. n o Reynado el Rey D. Enri-
dephoníi Re- J ¿ J . 
gis Cafteiia;. que, üendo apenas de trezef 
35 Ganbay años, aunque alguno$ dizen 
hb.12.ca.40. t e n j í a d - e z y £ e i s ^ o t r Q s ¿ i e ¿ 
y ocho. Muy fentida fuefa 
muerte, ya por lo florido de 
los años, que íiempre en flor* 
fon mayores los frutos, por-
que les da bulto la efperan-
<^ a,y nadie fue corto en efpe* 
rar^ya por lo fatal delfucef-
fo) que fi en vn particular 
causara laítima, en vn Rey 
preeifas era mayores demos-
traciones de fentimiento; ya 
por las difeordias, que fe te-
mía prudentementqcnel fu-
ceííor;y huuiera fido ciertos 
los te mores,a no ausrpreue-
nuio laReyna D.Bcrcnguela 
con prouideciafupcrior l 0 s 
rcmcdios,antcs que pudicííe 
arraigarle la enfermedad. 
C A P I T V L O XII. 
Llena el Conde T>. Aluaro al ^ 
difunto a Tariegoy//[simulando 
el que büuiejje muerto. 
Icn conocia el Conde 
Don Aluaro , que te-
nia poderoíos enemigos en 
el Reyno,yíobre podero-
fos,ofendidos 5y que aun vi-
uiendo el Rey no definían 
de folicitar los medios que 
juzgauan oportunos para 
tomar venganza: muerto eL 
Rey, faltauale el fagrado, 
tan refpetado íiempre de la 
lealtad de los Caítellartos, 
Con que vio en gran rief-
go, ó fu vida, ó fu libertad; 
y aísi fe valió de eflratage-
ma, fingiendo que aun ,vi-
tiia el Rey,y que mudan-
do temple, dauan efperan-
<¿as los Médicos, de qqe fa-
naria de la herida* Sacb a 
fombra de el cuerpo de el 
Rey el fuyo > hafta la Villa 
de Tariego, poco diftante 
de Palencia, y defde alli em-
Jbiaua frequentes auifos a los 
Grandes, de la mejoría del 
.Rey, haziendo tiempo para 
difponer mas a fu faluo las 
furtidas, y preuenirios lu-
gares fuertes, y caflillos,qne 
eítauan a fu deuocion, por fj 
importaífe la retirada. Aunq 
r la 
Don Enrique Primero.' 3 o f 
lá plebe, y muchos ele los 
Ricof hombres. La Reyna 
Doña Berengueia tuuo pun-
tual auifo de la muerte del 
Rey;pero valiéndole del en-
gaño ?del enemigo contra ei 
rciifmo enemigo, ie dio en lo 
exterior por nlüy creída de 
la mejoría de el Rey, y lía-
mando con todo íecretd I 
Don Lope deHafo^íeñor de 
Vizcaya, y a Don Gonzalo' 
RuizGiron,fus mayores co« 
fidenCes * les encargo, que 
fueífen con erñbaxada a To-
ro, donde eítaüael Rey de 
León,con el Infante D. Fer-
nando , y que diísimulada» 
Snetelepidiefse pormerced, 
que le embiaíle con gente de 
guerra ál Infante Don Eerp 
íiando, por qüanto el Rey 
Don Enrique, fu hermano* 
la aula cercado otra vez en 
fu Fortaleza de Aut i l lo ; y 
que el Rey de León lo hizo 
afsi, aunque le áüian certi* 
ficado, qué era muerto el 
Rey Don Enrique.Otros di^ 
zen , que laembaxada fue* 
que la Reyna Doña Beren* 
gueía eftaua a los vltimos 
de fu vida, y que deíeaua 
ver al infanta Don Fernan-
do,fu hijo , antes de morir. 
La Hiftoria de Arlanca,qus 
dexb eferita Don Gonzalo 
de Arredondo(aunque algu-
nos de jos moderQQs,mal co 
tentadlzos, la han querido 
dar por apócrifa) cuenta ef-
tefucelío por eftas palabras: 
•>"> */* Gomóla Rcvnafuef- 3$, p.Goña 
r r . . , calo de ArreJ 
3> le certificada de la muer» dondo, en la 
3 , te del Rey fu hermano^ • h l f t o r « d e Ar-
„ embió a Don Lope .Díaz $ 5 $ í f c £ ¡ 
5> de Haro, y a Don Gonca» 
55 lo R.uiz Girón, al Rey de 
9> Leon^a le fuplicar le em-
i> biaífc a fu hijo Don Fer-
Í , oandoje eíios fuero aTo-
>? ro, donde el Rey eíiaua,e 
55 fablaron con el en otras 
?5 cofas, e touieron manera:.-) 
5> como fablaífen con ei ln^ 
5i fante Do Fernando en fe* 
5> creto, e trataron como le 
,> viniefle con ellos, dizien-
? 9 dolé las cofas como efta-
55. üan enGartilla^y como el: 
5-5 Rey D-. Enrique era muer 
i , tOjelqual fe vinoco ellos 
5, para ia Reyna íu madreas 
¿> la Reyna faüo de Autillo^. 
5, e con ella el Rey D . Fer-
a , nando fu fijo 5 e todos los 
,5 oíros Grandes,e fueronfé 
para Válladolid,d5de vi-:' 
ni ero todos los Ricoí-ho-i 
bres, e Fidalgos de Cafli» 
lla,e los Procuradores de 
las principales Ciudades* 
e befaron la, mano por fu 
fefiora a la Reyna Doña 
5 , Befengueía; e lá Reyna, 
5, cómo era tan noble, y di£ 
, , creta , no qusfo tomar el 
„ Reyno- para -1, edioloal 
, , Infante fu fijo, e todos lo 
, , ouieron por bien, e loa-
, , ron mucho la gran bon-
^ dad de la Revna. Fuelle 
efte 4o aquel el pretexto coa 
que la Reyna efecluó traer 
Ce 3 al 
5> 
5> 
i » ( "OIOIIK u l c l l v c y dcCaf l i l la 
al Lifintc , fera liemprC Ir por Rey de cll.r.íl | | efcfiM 
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ricus , 
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digno de alabanca , porque 
no tiene mas futilezas que 
discurrir la razón de Hi-
tado, que aprouechar los fi-
los del enemigo,boluicndo-
los contra fu garganta, fcri 
feñalar el motiuo que tuuief 
felá Reyna, para ocultar co 
tan rigurofo íigilo la muer-
te del Rey , hurtándole a fu 
competidor la traca,difcur-
ren variamente los Hifto-
riidores-Zamalloa dize,qud 
quifo anticiparfe, coronan-
do a fu hijo 5 porque llegan-
do a Francia lanueuade la 
muerte de" Rey,nointentaf* 
fe Doña B^aca^eípoía de Fe-
lipe Augufto, Rey de Fran* 
cia,y madre de San Luis,co^ 
mo hermana mayor, entrar^ 
fe en ios Reynos de Gaftillai 
ya le defengañamos a efte. 
Autor en laGfonica del Rey 
Don Alonfo;aora Tolo aña-, 
[ do vn tefligo devi í ta 4 enel 
Arcobifpo Ó/Rodrigo, que 
aduierte, que pertenecía el 
Rey no a Doña Berenguela, 
por primogénita de las hijas, 
del Rey D. Alonfo : Ipfienimr 
defeendentibus filias, cum effet ín-
ter filias primogenita[T{egnif¡iccefi, 
Rodé- fio ¿ebzbatur. 3 ? Con que na. 
' 9' pudofer eífeel motiuo* O -
tros dizen, que zeló la Rey-
na el fecreto del mifmo Rey 
de León; porque temió víen 
do fin varón iucelforaCaP 
tilla, que no quiíieífe hazer 
razón del poder, y coronar* 
rienda no huuiclle íit mado 
por potable y que vn padrq 
pudicííc tener zelos de ver 
coronado a fu hijo, fe deícar 
tara por inveriíimil la fofpe-
cha;pcroes cierto, q el Rey 
de León * a fuego , y íangre 
intentó defpolícer a fu hijo 
DóFernando ?deipues de co-
ronado en Caítiíla -, con que 
fon prouables las prefuncio-
nes.Mi juizio es,que el prin-
cipal intento de obrar con 
tanto íecreto,feria el recono 
cermuy poderoío al Conde 
D. Aluaro, queco la muerte 
del Rey avria doblado los 
cuidados de defender íu per-
fona,y mantenerlos lugares, 
qtie con tiranía» y violencia 
auia poíleido; y quiío la 
Reyna, que traxeífe configo 
el Infante exercito, que pu^ 
dieífe mantenerle en la pof-
fefsion, contra el poder del 
Conde Oon A tuaro, ios de> 
irías motiuos teniao tan k 
lo lexos Ja conueniencia,que 
o no ios atendió, ó la mo-
«¡eran muy lentamente, pa-
ira filencio tan cautelólo. 
C A P I T V L O 
{Delátentela del Infante ^.FerA 
nando ,jy como fue ju%ado por 
l/Jgy de Cafiilla* 
N O refiere ningún Hifi toriador las circunf-
Uucias de la muerte delRey 
Don 
Don Enriqu 
Don Enrique , ni fe fabo que 
hizisífe tcitamento. El Con-
de, que juzgo importante a 
fus deíignios ? encubrir la 
muerte^procuraria también 
ocultar los prenuncios de 
ella,para alexar mas las fof-
pechas. No pudo durar mu-
cho tiempo el difsimulo del 
Conde; pero le tuuo bailan^ 
te para auifar a los Gouer-
nadores de las Placas, que 
auia dado en tenencia, y co-
mo pueftos de fu mano, reí* 
petauan fu nombre. Llega 
la Reyna a Valladolid, acó* 
panada del InfanteDon Fer-
nando fu hijo, y de muchos 
de los Ricof=hombres,quan* 
do era ya notoria a Canilla 
la muerte del Rey Don En-
rique, fuerecibida c5 aplau* 
fos, y regozijos comunes* 
En la coronación del Infante 
Don 'Fernando, eftán varios; 
los Hiftoriadores. Mariana 
ji* Mariana ¿ j z e 38 q u e fue jurado por 
•" Rey en la Ciudad de Naja-
ra,debaxo de vn olmo,yque 
de allí pafsó, acompañado 
de la Reyna fu madre, a Pa-
lencia. Otros dizen, que fue 
efta primera coronación en 
la villa de Otella, antes de 
entraren Valladolid,y que 
no tuuo la folemnidad que 
pedia vn aclo tan publico. 
Quieren otros, que prime-
ro íegitimaífe la Reyna en 
fu cabera la Corona de Caf-
tilla, y que luego la renun-
ciare en fu hijo Don Fernán* 
i d Primero. 307 
do, para autorizar mas el 
derecho. Oíros omitieron 
efta diligencia, quiza por-
que les pareció que efta pre-^  
Uencion era moftrar mas du* 
da en el derecho ala Coro-
na; pondré a la letra las pa-
labras de Zamailoa^que pa-
recen mas conformes a la 
„ verdad : En eñe tiempo 
„ comentaron algunos mo* 
, , uimientos contra la Rey-
3 , na, y fu hijo el Rey Don 
„ Fernando;pero ella con 
„ fu prudencia, no folo lo 
,j apaciguó, mas haziendo 
„ juntar en Valladolid a los 
$, Grandes, y Procuradores 
3 , deíReyno,confiderando, 
5 , que para el bien vniuer-
¿> fal de los Reynós, conue-
if nía,que ella Reynaífe,fue 
9 , de común concordia,y v-
9> nion de todos, reconocí-
•>> da por legitima Reyna, y 
, , heredera de Cafti!ía,afsi 
„ por noauer el Rey Don 
s ? Enrique dexado hijo^co* 
#> mo por otras juilas cau-
$, fas, y razones, dignas de 
„ connderacion. Entonces 
„ la Reyna , defeando mas 
<?, la Mageftad déla Coro* 
„ na Real para eí-Rey Don 
3, Fernando fu hijo> que pa-
? , raíl propia , renunció en 
„ el hijoel Reyno ? hazien-
„ do el aóto en prefencia de 
, , todos, fuera de Ja \ i l l a ; 
„ donde fe hazia el merca-
„ do. Siendo elle cafo tan 
a > heroico, aprobadodeto* 
dos* 
}o8 Coronica clcl RcyideGáftilla 
¡% do i | licuaron al Rey Don 
, , i ¿mando a la Iglcfit de 
, , Santa María* llamada la 
„ Mayor, donde con gran-
3 , de alegría de todos fue al-
cadto por Rey de Caíti-
lla,fiendo (fegun algunas 
Hiítorias ) de eddd de 
diez y ocho años; aunque 
(fegun la concordada de 
los tiempos) tenia diez y 
feis, y le juraron todos, 
haziendole omenage*, cu-
yos tiempos fueron tan 
fbüzesj y bienaventura-
dos, que eferiuen, que en 
5 , todos los años de fu vida 
s , no huno en fusReynosha-
J 3 bre^nipefte» 
5> 
5? 
->•> 
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CAPITVLO XIV-. 
Translaciones deí cuerpo del %ejí 
{Don Enrique Primero a ^Paf 
lena a, dejpues al Conuento de 
las Huelgas dé burgos. \ ií ,. ¿ 
Vchos días eflutio el 
cuerpo del Rey Dorj 
Enrique embalfamado ea 
Tariego, fin auerle dado fer 
pulcro^porque el Conde Q* 
A1 u a ro 5 v i u o ?y mué r t o, fo lo 
miro al Rey , en quábto el 
feruirle? feruia para fus pro^ 
pías conueniencias, fin a tsar 
der,ni al decoro de la pedo-? 
na Real, ni a las conueoien* 
cias del Reyno. Luego que 
fe corono enCafiilla'la Rey? 
na Doña Berengucla, cuido 
de que íe dieííe íepulcro hor 
aerificó* fu hermano,y n t 3 
permitiendo por entonces 
los alborotos de todo el Rey 
no, daríele propio, difpufo 
que los Obifpos de Burgasv, 
y Palencia traxelien el cuer-
po de Taricgo^y ledepofi-
taífen en la Santa Igleiia de 
Falencia* No afsiííioa efta 
translación el Rey Don Fer-
nando, porque le líamauan 
de muchas partes de fu Rey* 
no,guerras externas, y cíta-
les: porque por vna parte fu 
padree! Rey Don Alonfo de 
Leon,auiendoembiado de-
lante a fu hcrmanoDon San« 
cho, para que rompieíle por 
las fronteras de Cafti 11 a,dif-
pufo el porfu perfona;ygui6 
otro grueíTo exercito, con 
que fe entro por tierra de 
Campos, haaiendo guerra a 
fuego.*y fangre; por otra los 
lugares: fuertes , en que lok 
de Lara auian puefioGouer» 
fiadores a fu f¿tisfacion, ne-* 
gauanlarobedíenciaa fu Ie> 
gitimo Rey,y defendían las 
Ciudades con nombre délos 
de Lara.Porotra Don Alúa* 
ro,y fu hermana, no folo juo 
taron gente contra el Rey 
Don Fernando* fino fomen* 
tauan los defigñfos del Rey 
de León, y acredkauan íü 
derecho a Reynar en Carti-
l l a , por fer muchos de los 
mas principales logares da-
dos en dote a fu efpofa la 
Revna Dona Berenguela; t a 
tuibada fe vio todaCaftiUa» 
Don Enrique Primero. 3 09 
Y tan combatida la Corona bre defre mifmo ano, Nin-
del Rey Don Fernando, que 
fe temió cuerdamete., ei que 
fe la derribaíTen de Jas ñe-
ñes; pero tenia Don Fernan-
do al Cielo, y a la razón de 
fu parte : y afsi en breue tie-
po vio caítigadoslos rebel-
des , pacíficos los eñraños, 
los vaíTalíos rendidos con 
guftofa obediencia , y con-
uertidó ei baflon de Capi-
tán general, ert Cetro de pa-
cifico Principé. Luego que 
gozo defegura paz,trato de 
dar propio fepulcro a fu tío 
el Rey Don Enrique, y con 
Real pompa fue trasladado 
deíde Paleticia al Conujento 
de las Huelgas de Burgos, 
donde le dieron fepultura en 
vnfepiiícro^quecubria vna 
Iofá Uaná* fin molduras, tar-
getas* ni epitafios al lado dé 
el Infante Don Fernando fu 
nermano , eñ el Coro de a-
quel Monefterio,y a viña dé 
los de fus padres el Rey Don 
Alonfo,y laReyna D . Leo-
ñor. Muchos eferiuen, qué 
fue fepultado en aquel Con-
liento* en los principios del 
año de mil docientos y diez 
yochojpero de vna memo-
ria que fe conferua en efte 
Monefterio^esconftante que 
fue lleuado a fepultar en 
veinte y ocho de Nouiem-
guna fabrica hallamos de el 
Rey Don Enrique, por fu 
corta vida; aunque quando 
derribaron vna parte de el 
caftillo de la Villa de Palen-
£ueía,que oy es de los Almi-
rantes de Canilla, fe halla-
ro vnas monedas defte Prin-
cipe, a modo de quartilíos, 
o tarjas de Nauarra? de qué 
fe infiere feedificaria aquel 
caftillo corriendo efla mo-
neda, y en el Reynadodel 
Rey Don Enrique. El M o -
nefterio dé las Huelgas dé 
Burgos le celebra particula-
res Aniuerfarios cada ano, 
en los quaíés concurren mu-
chas Religiones, y los Frey-
les Cauaíleros de el HoCpí* 
tal Real ? fujeto al de las 
Huelgas. Con la muerte de 
el Rey Don Enrique fe fi-
guieron nueuas guerras á 
los Reynos de Caftiila,que 
mouieron los Condes Don 
Aluaro, y Don Fernando de 
Lara, paflandofe al Rey Do 
Alonfo de León, que no ef-
criuo,por fer fuera de mi af-
fumpto,y tocar al Reyna-
do de el Rey Don Fernán^ 
do^ cuya Coronica to-
mare por aífumpto 
para otro l i -
bro. 
GE-

J í i 
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D E L R E Y D O N ALONSO, 
con las lineas, que de él des-
cienden. 
Inmaslibros^ni 
5 masMaeftro, q 
auer eftudiadq 
cadavno délos 
hombres en fi 
mifmo,fabe,que nunca vn 
hombre le da a otro alaban-
zas,ni prerogatiuas de val-
de. Nadie poífee ociofame-
te,y fin juftificado derecho 
los títulos gloriólos c5 que 
eiapíaufodela fama le ce* 
Iebra. Fue aplaudido nuef* 
tro Rey Don Alonfo?con el 
titulo de Noble, por excelen-
cia: feguro es,que no le dio 
lavozcomun efta ventaja, 
íin litigar el derecho, que; 
tenia a prerogatiua tan iluf-
tre: en prueba de efta ver* 
dad, me he empeñado ers 
aueriguar la Afcendencia, 
y Defcendencia del Rey D . 
Alonfo, por Varonía 5 con 
que fe verá, que no le hizo 
gracia fu figlo en darle el 
renombre de ZSutó.No pue-
do negar, que a femejantes 
defvelos Genealógicos, va 
contra fu penio mi pluma; 
porque fuelen fer mas los 
quejofos,que los obligados: 
todos quieren dsfcender de 
Reyes , con ambición nq 
menos ciega, que los Genti-
les anhelauan a introducirfe 
defcendientes de los Dioíesj 
y afsi forman quexas los ex-
cluidos^ fe niegan a los a-
gradecimientos los obliga* 
dos:por eífo aduierto^que 
mi intento no es apurar las 
ramas del tronco Real de el 
Rey Don Alonfo , y afsi no 
excluyo a los que no inclu-
yo^ porque mi animo,folo 
es feguir lo refto de la Va-
ronía. Fue el Rey D . Alonfo 
hijo del Rey Don Sancho el 
¿tafeado, nieto del Empera-
dor Don Alonfo,y yiznietq 
de Don Ramón, Conde de 
Galicia^y DoñaVrraca^pri-
mogenita del Rey D . Alon-
fo el Sexto de León, y pri-
mero de Caftilla, Grandes 
dificultades ha auido entre 
los Autores,fobre quien era 
Don Ramon^Conde de Ga-
licia. Don Rodrigo Xime-
nez dize,que el Conde Don 
Ramón de Galicia, era her-
mano del Papa Calixto Se-
gundo,que antes de ferio,fe 
liamb Guido , y era Ar^o-
bifpo de Viena. Pruebafe 
tam-
112 (ieticalogía del 
también cite parentela) del 
Papa Calixto ?cün el Conde 
Don Ramón de Galicia, de 
las memorias^ y Bulas de la 
Igleíia Conipoftelana , en 
que dizc el Papa Calixto, 
que la erige en Metropoli-
tana, por la grande dcuo-
cion,que tiene al Santo A* 
poíiol Santiago, y porque 
en dicha Igleíia efta íepul-
t&do fu hermano Don Ra-
món, Conde de Galicia. Sie-
4o tan cierto,que eran her-
roanos el Papa Calixto, y el 
Conde Don Ramón de Ga-
licia,hal la remos, que eran 
hijos del Duque de Borgo-
ñajComo confia de las vidas 
de los Pontífices , eferitas 
por tan Giaíicos Autores, y 
muy en particular lo refie-
ren Martíno Polono, Arco-
bifpo Ofentino,en fu Coro-
nica de los tiempos, y San* 
doual en el libro de los Re-
i Sandouai, yes, y Obifpos. l Vencida foi.si.p.s. eíla dificultad,no la puede auer en q ien era el Conde Borgoña en eftos tiem-pos; porqu f gun todos losCron lóg c s c ncuerdan,q l  era Guilleímo, hijo l C nde R y a do,yla Co defa Alifa , hijaRoberto,Duq e d B rg -fia; y eft  ra hijo del Rey de Francia , y n et de Hu o Cap t ,Re  ft oron , com  c ftatod s los utore Frc fes; y p r f  C nde JX
Rey l). A Ionio. 
Ramón recio defeendicnte 
délos Reyes de Francia, di-
&en muchos Efcritores de 
aquel tiempo , y refiere al-
gunos Sandoual en el íu^ar 
citado, que era del linage 
de los Francefes : aguante 
tf^ege Aldephonjb in Toleto-, z? in 
G allet'ta gener eius (^ay mundo de 
genere fr ancor um. En otro: Srjfc 
gnante Aldephonjo (]{ex in Toleto 
%égni fui pénente Galle ti am prx* 
iujfi Muís fRegisygener eius Comité 
^ymundnSjQrtus ex extirpe fran* 
conun. Y que fea cernísimo, 
que el Conde Don Ramón 
de Galicia, era de Borgoña, 
lodize otra eícrimra , que 
cita el mifmo Sandoual: i?e* 
gnante \D omina, Vrraca in Tole-
to ycum filio Juo Aldephonfus %exy 
films iRaymundi 'Burguneníe. Eí-
to fupuefto, y que el Conde 
Don Ramón de Galicia era 
hijo del Conde Guillermo, 
nieto de Reyna!do,y viz-
nieto del Duque Roberto 
de Borgoña, y tercero nie-
to dei Rey Roberto de Fra-
c i a , ferá fácil aueriguarle 
los demás Afcendientes,Re-/ 
yes de Francia, y otros grá* 
des Señores de aquella Co-
rona: y es de aduertlr,quc el 
Conde Don Ramón era pa-
riente de fu ¿nuger Doña 
Vrraca; parque Doña Cof-
tanga, muger del Rey Don 
AlonfoelSexto,era hija de 
RobertOjDuque de Borgo* 
íía,vÍfabueIo del Conde Do 
Ramon,y hermana de Rey-
'sPinecUjMo 
narchia, lib, 
ip.cap.a. §. 
*.ycap.4. $. 
í.del mifmo 
lib. 
Scgeberto, 
íobre el año 
889. 
Segisbertoen 
e l mifmo lu-
jfU*. 
Gerar.Merc. 
Camilo, ano 
8S3. 
J»nc<fe en la 
^onarchia , 
.^•19.cap.;.. 
\-6'Y cap. 4. 
Genealogía ciel' I\ 
o paklo , Conde de Borgoña», 
abuela del Conde-D.Ramo, 
y tía del Duque Guillermo: 
de manera* que D . V r r a c a , 
hija de la ReynaD,Conf ia-
ba, y el Cade D . Ramón,ef>-
tauan en, grado prohibido 
p j racafar íe jcó q podemos 
tener por cierto, q eñe ma-
trimonio fe hizo có difpetií? 
facía de la Sede ApoftolicaA 
Con efta claridad, y cer-
teza, podremos libremente 
traer la afcendencia del C o -
da © o n Ramqn de Galicia, 
¿Q^ Roberto, Conde, 6 
iDuqus de Paris, hada nuef-
tro Rey D o n Alpnfo , caya 
linea es caipo fe íigue, 
Roberto,Duque deParís, 
tuq o por hijos a Odón , y á 
Roberto : haze mención de 
efte g táCaua l l e ro Si^eber-
to Gemblocenfe,Ia Monar-
quía de Pineda; z y Ludoui* 
cq de Sata Marta;y cocuer^ 
dan,que fue muerto en vna 
batalla , que tuuo con los 
Normandos en el año 886?, 
Odo,htjo del DuqueRo-
berto,fue tutor deCarlos el 
Simple;vngieronle los Frá-
cefes por fu Re y'.falleció a-
ñ p d e 3 99-co grandes lagri-
meas de fus vaífallos. Fueron 
fus hijos Roberto, y Odon v 
Roberto, hijo de O d ó n , 
Rey deFrác ia , tuuo por hU 
jos a Roberto,y aHugoral-
gunos Autores dizen,que 
fue coronado por Bey de 
Francia; aíVi lo petan los ar= 
cy D A ionio. 31 3 
riba referidos, v Pinada. 3 , tib.ro. c 
Hu^o,Duque de París, hijo 7-^-i-y cap. 
de Roberto Secundo,fue 3- £:A"J* • r-
clamado el Magno , por íu r r i ] l o f ^ . 3 , 
Vtit gnamnTíidad:fue General 2IÍ09Ü7, 
de Francia: casó conHaui - £°rdo»TQ. 
d i 1 1 T- na-oreío. 
a,hermana del Emperador Ouaiter o. 
Oton,Primero de efte nom Qaff*m*¿ 
b r e , r e & o defeendiente de L ! ^ o 5 ^ 
Carlos Magno , de la qual 
tuuo por hijo a Hugo Ca» 
peto ;feguq los Autores ci* 
tados. 
Hugo,hijo deHugo,Du-
que de Paris, es conocido 
por Cape to : comeeó a rey-
naren Francia, poi muerte 
de Ludouíco V.Rey deFrá-
cia,en el año de ^87-fegun 
Emi l io , y Segeberto: tuuo 
por hijo a Roberto:faÍIeciq 
en el año de nouecientos y 
nouenta y ocho. 
Roberto,Rey deFrancia, 
hijo de Hugo Cápe te : fue 
conocido por el Defeado, 
dexó dos hijos,aRoberto,q 
aunque era e] mayor, fe co* 
ten tó co el Ducado de Ror-
goña,y a Enrique,qfue Rey 
de Franciaj fue efte Princi-r 
pe muy Católico,af^iftia de 
ordinario en elCoro con los 
Clérigos, y fon compuefíos 
fuyos la Profa,que fe canta 
en la Miífa del día dePente-
coftes, quecomierca: SanFtt 
Syiritus aJfit nobis grana : y el 
Refpcnfo , que comienca: 
fucbea>ar Fiierufalem: fue g r á -
d e M u í l c o , y Poeta, fobre 
las muchas letras, que CGC\T 
D d £ u i % 
4Segisberro, 
año 994. 
Pineda, ÍÜ3 
; i 1 (íáncaloglá del 
guio,y íu vida cxcplar cn-
c ucee AntQnino,Viecno<>, 
Juan Cíalumniacenfe, Gui-
llermo de Canguiano, T r i -
temio,y Pontaco:y íineílofc, 
los de la margen. 
4 Roberto,primogénito cíl 
Rey Roberto,y nieto de Mu 
1p.cap.1j4., goCaoeto,Reyes deFracia? 
5- aunq era el mayor^fe conté.-
CaSumo,hb. tóconeI Ducado deBorgo-
¿aronio, año ña.Fuero ílis hijos Enrique, 
lOH-mm)^. R e ynaldo,Dofia Confian* 
Guareno,?. ca5que caso con D, Alojo el 
627, Sexto deCaftilla,y Leo:afsi 
sGzguínoM. lo notan Gaguino.y otros. 
5 . capivííim. 5 Reynaldo, hijo de e| 
P k t i ^ l ^ ' ^ D a c l u e R ^ * Í P d ? Borgo-
Manuel de ña^Ca^Q CCjhija de f^ícardo, 
Soufa Pana, Duque de Normandia,de 
Epitome de * " « * *. ' . v . 
Portugal cuyocalamjentonacioGuH 
foi.j4i. llermo^ Conde de Borgo-
na? 
Guillermo,Code deBor«¡ 
goña,hijo4cReynaldo:tu> 
uo por hijos a íjftefano,Du> 
que de Borgo5a,Enrique, q 
fue padre de Enrique, Con-
de dePprtugaI(por auer ca* 
fado con Doña Terefa, hija 
del Rey PonAlonfoel Sex-
to) Don Ramón, Conde de 
Gal¡cia ?GJem5cia,que caso 
con el Conde de Flandes; y 
fegun Vrifapgolacjo? y NiU 
colao Venerio( Autor Fran-
cés) ctmieron otro hijo, lla-
mado Reynaldo, Conde de 
JosCauiIonenfes:de toda ef« 
ta Afcendec¡a,y en particu? 
Jar del Conde D. Ramón, y q es hijo deGuillermo Rey*
Rey D.AIonla 
naldo,y nieto de Roberto 
< ondes, ó Duques de Bor* 
goña,eícriuen dilatadame-
te Sandoual en el folio oche 
ta y yno de los Reyes, y 
Obifpos: Manuel de Soufa 
en el lugar citado: luán de 
Mariana lib. 9, cap.zo. £), 
Martin Carrillo,en fusAna-
les, lib- 4. año mil ciento y 
catorze:y coila cíara,ydif« 
tintamente de Jos fragmen-
tos del Monefterio Floria-
cenfe,quc eícriuio en aque-
llos tiemposHelgaldo M6-
ge de aquel Moneftericr.pa* 
rece queda c5 bañante cla-
ridad autorizada la linea 
del Conde D,Ramón deGa-
Jicia,quefeguire hafta nue£ 
tro Rey D, Aloníb,fin necef-
fitar de citar Autores, por 
fer defde aqui tan notoria, 
Don FL^mpn,hijq del C 6 -
fje Guillermo de Bqrgoña» 
caso cop Doña Vrraca^hija 
primogénita del Rey Dori 
¿Vlonfo el Sexto de Leon> 
por cuyo coníbrciofue Co* 
de de Galicia, Tuuo por h i -
jo á D , Aloníb,falIeci6añQ 
de mil ciento y feis, 
D ?Alpnfo,de vnos cota-
do por Septjmp,y deotros 
por el Oéjtauo, caso con D* 
Merengúela de primer ma-
trirrjopio, delosquales na-
ció D« Sancho el Defeado, 
yD.Fernando Rey deLeoo. 
Don Sancho el Defeado, 
fucedióafu padre en el Rei-
no de Caflilla¿casó con Do-
ña 
Genealogía del 
o 
ña Blanca, hija del Rey de 
Nauarra,tuuo porvnico hi-
jo a D.Aloníbjfalleció año 
rnií ciéto ycinqueta y ocho," 
D . Alonfo,de vnos acla-
mado el Noble, y de otros 
el Bueno^cotado de algunos 
en el numero de Oór.auo, y 
de otros puerto en Noueno, 
de quien efcriuimos en eñe 
volumen fu Coronicaj caso 
con Doña Leonor, hija del 
ReyD.Enrique de Ingíater* 
raifaeró fus hijos D . Sacho, 
D . Fernando, -Don Enrique, 
Doña Berenguela,D. Vrra-
ca,DoñaBlanca;,Doña Co£ 
tanca^Doña Leonor,y D o -
ña Sancha ; falleció año de 
milduzientos y catorce. 
Pofí?riddddel%ey(D.Jlonfí< 
NO permitió el cielo* queeIRey ©.Alofo 
dexaífe propagada la linea 
del Duque Roberto de Pa-
r i s t e quien defcendian fus 
hijos varones jporqueD.Sa* 
cho murió niño, o retirado 
en S.Audito, cerca de Bui-
trago,D.Fernando falleció 
íincafarfe ene! de i z i z . y 
D.Enrique, que le fucedio 
en la Corona deCaftilla,aü-
que fue cafado con D . M a l -
fadajacabó defgraciadamé-
te fin hijos,y dado por nulo 
el matrimonio en la Ciudad 
de Palencia,en el de 1217. 
íledo de edad de treze años. 
N i el KQJ Don Alonfo tuuo 
bijos baftardosj fórmeme 
Rey D.Aíonío. 3 1f 
tuuo defcendencia en qua* 
tro híjas^DoñaBerengueja, 
Doña Vrraca 3Doña Bláca, 
y Doña LeononporqDoña 
Conílanca,fu quinta hija,fe 
confagró en el Monerteriq 
délas Huelgas de Burgos; 
pero aunque no quedó pro-
pagación de la Baronía del 
Rey íD.Alonfo,fe continuó 
en el Rey D.Fernando, hijo 
de la Reyna DoñaBer^gue-
la,fu hija,que huuo del Rey 
D . Alonfo de León,hijo deí 
Rey D.Fernando Segundo 
de Leon 4y nieto del Emper 
rador Don Alonfo Ramón, 
en cuya Reyna Doña Be-
renguela, y Don Aíonfo de 
León,fe boíuióa vnir por 
Baronía ,1a fangre de Ro-
berto, Duque de París, y 
fe continuó en la Cafa Real 
de Cartilla g y León, harta 
Don Fernando el Católico, 
que defcendia del Rey Don 
Femado el Primero de Ara-
gón, hijo del Rey D . Iuan 
Primero de Cartilla, 
<Po/?eridadde ÍS %eynaT>oña Be* 
rengúela5Primogénita del {l{ey 
Don Alonfo, 
CAsó la Reyna Dona Berenguela ( tíefgra-
ciadaen maridos)deprimer 
matrimonio,con Conrado^ 
hijo del Emperador Federi* 
co deAlemania ;del qual rué 
apartada por cornifsioApof 
toi-ica,como cofia déla mif-
maCoronica del Rey Den 
Dá % Alón-
v 6 (kncáldgia del Rey 1X Alonío, 
fepuhado en el Conuento 
dcCalattaua. 
3 i w - -v,%*>,~*v,b^ 
Aloníojy dcfegundo,co D. 
Alonfo de Leon,tambiencn 
grado prohibido , por lo 
qual fue apartada por cen-
iüras Apoíiolieas-.defte roa* 
triraonio tuuo la Reyna D. 
Berengueiaa D,Fernando, 
en quien renuncio el Reyno 
de Canilla jy en el fe vnió U 
vitimavezelde Leona D. 
Alonfo,qfue Señor de Mo-
lina.DoñaGonftan£a,Mója 
en las Huelgas de Burgos, 
Doña Berenguela,y D. Leo-
nor fin hijos.Falleció laRei-» 
na D.Berenguela,fegunla. 
antiguaKaléda de lasHuel-
gas de Burgos,en la Oélaua 
de los Satos,en $,deNouié* 
bre,año i*4.¿,yyaze en el 
mifmoGonuento,El Infante 
D . Alófo de Molina,h\jo fe-
güdodela Reyna Doña Be* 
renguela,y del Rey D. Alo-
fo de Leon,casó quatro ve-
zedla tercera,co DoñaMa-
yor Alonfo dé iVlenefes, hija 
¿e D.Tellocíe Meneíe$,qus 
liamaro de Gordoüa,de cu-
yo matrimonionació Doña 
Maria(quefundÓ5y yaze en 
eíMonefterio de las Huel-
gas de Valí adobaren fepul-
cro funtuoío¿ y eleuado e|j 
medio de laCapilla mayor) 
casó có el Rey D. Sancho el 
Brauo^quarto de Cartilla, 
como cofta de fus capitula-
ciones matrimoniales, año 
de i 282,.y falleció en el de 
i$zz.ye! InfanreD.Alonfo 
en Salamanca, donde efta 
ISmea de los que procedieron de U 
%eyna •Doña Mariar hija del 
Infante (D .Alonfo de Molina, 
muger del (^ey (D .Sancho el 
'Brauo de JLeon}y Ca/lilla, 
DOn Fernando el Em-plac,ado,Rey deLeo, y Oaítilla. 
D. Alonfo el vltimo, Rey 
deLeon,y Canilla. 
Don Enrique Segundo, 
Rey de León,y CaíÜila. 
Don luán Primero, Rey 
de Lcon,y Canilla. 
Don Enrique Tercero, 
Rey de Leon,y Gaftilla. 
Don luán Segundo j Rey 
deLeon,y Canilla, 
Don Enrique Quartq, 
EeydeLebn,y Gaftilla. 
t)ofía Ifabéljhij a del Rey 
D, luán el Segundo, coforte 
de D;Férnan3o el Católico, 
en quienes fe jütar5 las Co* 
roñas deCáftilla*y Aragón? 
Doña Iuana,y Felipe I, 
Garlos V . Rey deEfpana, 
Emperador de Alemania. 
Don Felipe Ségüdo,Rey 
de-toda Efpaña. 
Don FelipeTerceropRey 
de toda Efp a ña. 
Don Felipe IV.que Dios 
guarde,Rey de Efpaña. 
En la Jglefia del Iníigne 
Monefterio de Matallana, 
de la Orden Ciftercienfe de 
Monges de S.Bernardo,en 
tierra deCampos,en la Dio-» 
ce-
leí F Genealogía c 
o tffcfis de Falencia, eflan mu« 
chos funtuofos fcpulcros de 
los deícen dientes dei Infan-
te D. Aloníb de Molina,co* 
mo coíta de vna antigua ta-
b la , que cita, en la Capilla 
inayor,al lado de la Epifto-
la,que ajuflada por los pa-
peles de aquella Cafa,dize5 
que eílan aili fepuítados D . 
Alonfo, hijo del Infante D . 
Alonfo de Molina. Doña 
Mayor Alfonfo fu rnuger. 
•Dona Terefa Perez,hija de 
Per Aluarez de A'fturias, 
muger del dicho D , Álon-
fo,hi]o del Infante D 8 Alón-
fo,que tuuiercn por hijo a 
Don Alonfo, que caso coq 
Doña María,hija del lnfan<* 
te Don Pedro de Portugal, 
•El quarto fepulcro de aque* 
lía Capilla mayor, dize la 
srúfma tabla,que es deDoña 
XuanaAlfonfojhija del Infan 
te D . Alonfo de Molina^que 
casb con D.Lope Diaz de 
Haro,hijo de D.Diego Ló-
pez el Bueno , Señores de 
Vizcaya 5 pero efta memo-
ria eftá errada^porque Don 
Diego López de Haro,pa-
drede D.Lope > falleció en 
el de mil duzientos y cator-
ze,y eftaua cafado co Doña 
luanaAIófo en el de mil dü-
zietos y veinte,ep cuyo año 
el Infinta Don Alonfo era 
de poca edad, y no eñaua" cafado: y Don Lope Diaz de Haro , quedó de pocosañoSídefpues e la muerte
K ey D. Alonío. 3 17 
de fu padre, con que no pu-
do cafar Don Lope con la 
que aun no auia nacido. Lo 
cierto es, que Doña luana 
Alonfo, era hija natural, ó 
bafbrda del Rey Don Alon-
fo de Leon,que fue marido 
de Doña Berenguela;y afsi 
confta de nueftros Autores» 
y de la carta de Arras, que 
eftaen Villena.Eflafeñora, 
parece,que licuó en dote la 
Prouincia de Bureba^ó la 
tenia fu marido el Conde 
DonLópe^porque en la viu-
dez,gouernaua aquellaPro-
uincia> como confta de mu-
chos Priuilegios, que eftán 
en San Milían de la Cogo-
11a. 
Eíta también enterrado 
en el Monefterio de Mata-
llana D.Tello Alonfo,nieto 
del InfanteD* Alofo de M o -
lina,hijo de Don Alonfo , y 
nieto del Infaqte D* Alonfo 
de Molina. Venfe otros fe-
pulcros en dicha Igleíia* 
particularmite vno del In-
fante Don Alonfo Fernan-
dez,que dize el Padre Man-
rique en los Anales Cifter-
cienfes5que fue hijo de Don 
Alonfo el Dezimo , y con-
firma en algunos de fusRea-
les Priuilegios. Parecenos» 
que fue hijo de Don Fer-
nando el Santo 7 porque el 
nombre. Patronímico de 
Fernandez , no es en aque-
llos tiempos del Rey Don 
Aloníb. — 
Dd 3 Do-
8 í 3 i 5 VjcncaloiMiielol 
DoruBswiguqUtíú}* di 
la Rcyna DofuHcrcngucIa, 
y del Rey Don Alonío de 
Lcon^casó con Iuan,Conde 
de Bretaíía,Rey de Gerufa-
lem,decuyo conforcio na-
cieron el Conde Don Alon-
fo de Do en Francia. Luis, 
Conde de Belmonte , en 
Francia. Iuan , Conde de 
Moforte,en Galicia:y Mar-
ta,Emperatriz de Confian-» 
tinopla,muger delEmpera-
dor Balduino, fegundo de 
efte nombre. Los hijos de 
efta Doña Berenguela, y de 
fu marido el Rey Don Iuan, 
vinieron a Efpaña, y comq 
Principes tan Iluftres, con-* 
firmaron muchos Priuile* 
gios en tiempo del Reyna* 
do de Don Alonfo el Dezi« 
mo,conoc¡cto por el Sabio» 
Uamandofe hijos del Rey 
Iuan Dacre, Emperador de 
Conílant¡nopla?y de laEm«* 
peratriz Dona Berenguela* 
como confia de los Priuile? 
gios, que refiere Diego de 
Coímenares,y de otros mu* 
chos del Reynado del rnif? 
mo Don Alonfpel $abio,erj 
el que refiere,año de mil 
duzíentos y cinqueñta y 
nueue,cap,i2, §.?, Si bierj 
es verdad,que en el año de 
mil duzientos y fetenta y 
ocho, no fe halla mención: 
de eftos Infantes, n¡ de fus 
defcendientes,en los Privi-
legios del miímo Rey Don 
Alonío el Sabige Tuuo tam-
Rey D.Alonío. 
bien la Rcyna Doña Beren-
guela, de Don Alonfo de 
León,a Doña Leonoryque 
fin poílcndad,yaze en San 
llidrode Leon,dcfde el año 
de mil duzíentos y diez, 
que dio fin al curfo de efta 
vida. 
(propagación del l{ey Don Fer* 
mudo , aclamado el Santo , de 
León, y Cajlúla7 Primugenito 
de la ^ ^eyna (Doña Berengue* 
la^y del %ey DonAlonjó de 
Leoiu 
On Fernando,Rey de 
Canilla,y León,Pri-
mogénito de la Reyna Do-
ña Berenguela,hija del Rey 
Don Alonfo el Noble, y de 
Ja Reyna Doña Leonorj ca-
só dos vezes, la primera, c5 
Doña Beatriz,hija de Phe* 
Jipe,Emperador de Alema-
nia?de quien tuuo aDon Fa-
drique,que caso con la In-
fanta Malefpina,hija de Def 
poto de Rpmania: matóle 
fu hermano D, Alonfo, que 
llefpues Reynó en Canilla, 
y León,en el CJaftiilo de 
í3urgos?año de mil duzien-
íos y fetenta y ficte^ dexan-
do por hija a DoñaBeatriz, 
que yaze en Sahagun,fin fu* 
pefsion, 
Don Fernando, que mu-
rió niño,año de mil duzien* 
tos y quarenta y dos5efia 
fepultado en Santa Fe de 
¿Toledo. 
Jpoa 
Genealogía dei 
o Don Enrique, caso con 
Doña luana Ñuñez de La -
ra ?íin fucefsion -7 y defpues 
casó con Don Fernando de 
Ja Cerda, tuuo grandes Te-
norios, y le veneran los En-
riquez de tierra de Sala-
manca, por progenitor dq 
ellos. 
Don Filipe ? Abad de Va? 
Uadolid , y Gouarruvias, 
casó primera vez con Doña; 
Creftina,hija del Rey dq 
Dacia,y defegundo matri-
monio, con Doña Leonor; 
Rodríguez de Caftro,hija¿ 
de Ruy Fernandez de Cafr 
tro, falleció, fegun las me-? 
morias del Monefterio dq 
San Felices de Burgos,en 
Paredes de Ñauas , año mil 
trecientos y doze; y eñafe^ 
pultadp con fu fegunda mu? 
gerenta Iglefia dq Villaíir-? 
ga,cerc4de CarrÍorj de los 
Condes, comq confta de fi | 
epitafio¿ y no en San FeH% 
ees de Burgos, como algu-
nos dizen, donde yaze fu 
primera confortes murió fir| 
fucefsion» 
Don Sancho, Canónigoj 
y Ar^obifpp de Seuilla, y 
Toledo,Chanciller mayor 
de Caflilla , falleció en yna 
batalla contra Moros, cer-
ca de los años de mil du-
zientosy fefenta y feis, ya« 
ze en la Iglefia de Toledo, 
Don Manuel, Señor de 
Agreda,en la Rioxa,y otros 
muchos Lugares , casó de 
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fegundo matrimonio con 
Doña Beatriz,hija de Ama* 
deo, Conde de Saboya,de 
Cuya familia dizen,que des-
cienden los Manueles, que 
tienen por Armas dos alas3 
,y de ellas falen dos rnanos, 
con dos efpadas,y cinco pa-
jarillos, de los quales , de 
mas de los fepuIcros,que ef. 
tañen Seuilla, fe ven otros 
en la gafa del Arcobifpo de 
Burgos, y eneloliuar de la 
Alcarria. Tuuo por hijo a 
Don luán Manuel,gran Se-
ñor en CaftÜía, y que em-
breó con el Rey Dori Alon-
fo el Onzeno,y yl t imo.Tu-
uo Don luán Manuel por 
hijos a Don Fernando , Se-
ñor de Cifuentes, y a Don 
3ancho,como corjíU de las 
memorias,que del Conuen-
%o de San Blas de Lerma ? 
trasladado deCifuentes,im-
primÍQ Fray Pedro de Or-
tega, Dominicano. Tambie 
fue hija del Infante Don Iuá 
Manuel, Doña Confianza, 
Reynade Portugal,que fue mugerdelRey Don Pedro de Po tugal,vnie  de eftenomb e, fin fucefsiop legi-tima. Tuuo tambié  In?fante Don luá  Mapu l,aDoña l an Manuel, coorte d l Rey Don EnriquS gundo d Canill , de os quales eendieron pa-res  hijos Don l á  Primero Rey L ón y Caflilla. D n
; -o C«iicalo|}adel 
Don EnfiqíM , Rey do 
León,y CalHIla. 
Don UianclScgando,pa-
dre de Enrique Quauo. 
Doña I(abel,conforte del 
Rey cDon Fernando el Ca-
tólico. 
Doña luana , Reyna de 
Canilla, y Aragón , cafada 
con Phelipe Primero. 
Carlos Quinto, Rey de 
Eíbaña,Emperador de Ale-
mania. 
Don Phelipe Segundo, 
Rey de toda Efpaña. 
Don Phelipe Tercero* 
Rey de toda Efpaña. 
Don Phelipe Quarto, 
que ©ios guarde, Rey de 
Efpaña. 
Tuuo también el Rey £>• 
Fernando de primero ma-
trimonio, a <Doña Leonor, 
que murió niña. íDoña Be« 
rengúela, Moja en las Huel* 
gas de Burgos^donde yaze: 
y a (Doña Maria^quefin fu-
cefs¡oñ,-efta fepultada e~h $á 
Ifídrode León. 
De fegundo matrimonio 
caso el Rey (Don Fernando 
coníDoña!uana,hijade Si* 
mon,Gonde de Putiers > en 
Franeia,de los quales nacie* 
ron (Don Fernando,Arce-
diano de Salamanca, donde 
cftá fepultado. (Don luán, 
Señoras Marchena. íDoña 
Leonor, que en el año de 
pall duzientos y cinquenta 
y feis, caso con Eduardo, 
Primogenito,y heredero de 
Rey D.Alonfo. 
el Rey Enrique , tercero de 
elle nombre de los de lngl a . 
terraj y fOon Luís,que caso 
con íDoña luana Gómez, 
Señora de Briuiefca, y de 
gran parte de la Bureba^co* 
mo confia de vna eferitura 
de libramiento de mone-
das,que dicha Señora;, cita-
do viuda, mandó coger en 
aquella Villa. Eflá fepulta-
do efte Infante en medio de 
la Iglefia Colegial de Santa 
Mariade dicha Villa; y en 
la Calcada de Burgos, fe 
hallan en fumarge grandes 
memorias, 
Don Alonfo , conocido 
por el Sabio,contado de al-
gunos por el í)ezimo, y de 
otros por el Onzeno, caso 
en vida de fu padre con T>o» 
ña Violante, hija del Rey 
íDon IaimePrimero de^Ara^ 
gon. El libro de los mila-
gros de Santo íDomingo de 
Silos, dize > que fe efectuó 
efte matrimonio en la Ciu-
dad de Soria 5 fue eieílo 
Emperador de Alemania, 
año mil duzientos y cin« 
quenta y fíete: falleció en 
Seuilla, donde yaze,año de 
mil duzientos y ochenta y 
quátro: fueron fus hijos le-
gítimos el Infante ©on Fer*. 
nando, conocido por el de 
la Cerda 3 que de iMadama 
Blanca, prima fecunda d$ 
San Luis, Rey de Francia: 
tuuo a Don Alonfo,y a Don 
Fernando de la Cerda, de 
Genealogía del 
quienes pruquan fu defcen-
dencia con la Baronía de la 
Cafa de Fox Iqs. Duques de 
Medina-Celi,y otros Tí tu-
los, cuya Genealogía fe lee 
eftendidamente en laHifto-
ria de Arlanc^a. Don luán 
caso con Doña Margarita, 
hija de Ludouico de Man-
ferratojfue Señor de Valen-
cia de Campos, que } i l la -
man de Don Iuanjcasó fe-
gunda vez con Doña Mari* 
Diaz de Haro , Señora de 
Vizcaya,hija de Don Lope 
Diaz de Haro,de quien tu-
uo a Don luán , Señor de 
Vizcaya,Progenitorde los 
demás de aquel Eftadojy a 
Don Lope de Haro, tronco 
de grandesQafas en Efpaña, 
Los del apellido de Valen-
c i a , dizeq , que defetendeq 
de efte Infante 5 falleció en 
la Vega de Granada, año áq 
mil trecientos y diez y nue-
ue,yaze en la Capilla ma-
yor de la Metropolitana dp 
¡3urgos,con Efcudo de A r -
mas quarteiadas en Águilas, 
yCaftillos,y fus Cafas fe c5-
íeruan en I4 Galle de S.Lo-
renzo de aquella Ciudad, 
con las mifmas Armas. DOQ 
Pedro, Señor de Ledefma,y 
otros Lugares,caso cp Ma* 
dama Margarita, hija del 
Señor deNarbona,en Fran-
cia , de cuyo matrimonio 
nació Don Sancho,llamado 
de Paz,de quien fe precian 
deícender los de efte apelii-
Ivcy D.Al011 ro,t 32 j 
do. Don laime,Señor de IQS 
Cameros,íin iucefsion. Do-
ña Berenguela, Señora de 
Guadalaxara,y yazeen Sa-
to Domingo de Madrid-
Doña Beatriz,que caso con 
Guillermo,Marques de M5 
ferrato. Doña Violante,ca-
fada con Don Diego López 
de Haro y Adelantado ma-
yor de la Fron,tera,de quien 
tuuoa Don Lope Diaz de. 
Haro^Señor de Q r d u ñ a , y 
otros Lugares. A Pon Fer-
nando Díaz de H a r o , y a 
DoñaMar iade Haro, con* 
forte de Don luán Nuñez 
<je Lara * Señor de la Cafa 
de Lara.Doña Ifabel,y Do-
fía Leonor, que fallecieron 
de poca edad. Tuuo tambi | 
fuera de matrimonio el Rey 
Pon Alonfoel§abio a Don 
Martin A Ionio , Abad de 
Valladolid, Dopa Beatriz 
de. Guzman, apellido de fi* 
madrejcasó con pon Alon-
fo Tercero de Portugal. 
Pona Vrraca,dizen los Ge-
peaiogiftas,que caso con vn 
grande Cauallerp <te Mur -
cia. Don Rodrigo Aípnfo, 
fin fucefsion. Don Sancho, 
aclamado el Brauo,fucedio 
en el Reyno de Caftilla a fu 
padre el Rey Don Alonfo, 
desheredado los hijos de fu 
hermano Don Fernando de 
la Cerda,que era el mayor, 
por auer muerto en vida del 
Rey Don Alonfo 5 y por no 
efUr eftablecida entonces 
la 
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Ja ley de Toro* casó có «to-
ña M;iria j hija del Infante 
Don A Ionio de Molina, con 
cuyo ca{amiento incorpore» 
a fu Corona aquel Señorío j 
falleció en Toledo 4 año do 
mil duzientos y nouenta y 
cinco, donde yaze. Fueron 
fus hijos legítimos D . Alon-
fo ,iin fuceísion , Don Enri-
que,fin íücefsion * Don Pe-
dro,Señor de los Cameros", 
y otros Lugares 5 casó con 
Doña María, hija del Rey 
Don laime Segado de Ara-
gón. Don Phelipe,Señor de 
Cabrera y Ribera;casó con 
vna Señora principal, Ha* 
mada Doña Margarita. Do-
ña líabeí casó con el Rey 
Dan íaime, Segundo de Á-
ragon^fae difuelto el matrl-* 
monio. Doña Beatriz casó 
con el Rey Don Alonfo I V . 
de Portugaí.Tuuo también 
el Rey Don Sancho fuera 
de matrimonio a Don A l o -
•ib Sánchez , que casó con 
Doña Maria Díaz de Salces-
do,fin rucefsion, Doña Vio* 
lante Sánchez,muger de D, 
Fernán Ruiz de Cañro,tro-
co de Don Fernando Ruiz 
de CaAro,conocido por el 
Caftelbnojy Doña Eftefa* 
nia,hija del Emperador Do 
A Ionio Séptimo 5 falleció 
Monja en Sancli Spiritusde 
Salamanca,dexado por hi-
jo a Don Pedro Fernandez 
deCaftro,Progenitor de los 
Códes de Lcmos.Doña Te* 
Rey D.Álonío. 
reía Sánchez, conforte de 
Don luán Alonío de Mcne-
fes y Aiburqucrquc, Conde 
de Barcclos, en Portugal 
Señor de Alburqucrquej 
casó íégunda vez Doña Te-
rcia Sánchez,con Don Ruy 
Gil de Villaiobos,con gran-
de poíteridad. 
Don Fernando, Quarto 
de eñe nombre, aclamado 
e! Emplacado,fucedióenla 
Corona de fu padre £>on 
Sancho el Brauojcasó con 
íZ)oña Conltanca, hija del 
Rey íDon íDionis,y Santa 
Ifabel,Reyes de Portugal; 
falleció-año de mil trecien* 
tos y doze, yaze en Cordo-» 
ua: tuuo de efta Señora por 
hijavnicaa ©aña Leonor: 
casó con el Rey íDon Alon-
fo eíQuarto de Aragon,lla* 
mado el Ceremoniofo, de 
cuyo conforcio nació el In* 
fante ítem Fernando, Mar-
ques de Tortofa,que casó 
con fu prima la InfantaíDo-
ña María,hija del Rey íDori 
Pedro de Portugal. 
©on Alonfo el Dezimo; 
y vltimo de Caftilla,y Leo¿ 
hijo del Rey £>on Fernando 
elEmplacadojaclamado el 
de la Banda,por la Caualle* 
ria,que de efta snfignia fun-
dó en las Huelgas de Bur-
gosicasócon ©oña María, 
hija del Rey £>on Alonfo el 
Quarto de Portugal: falle-
ció de vna landre fobre Gí« 
braítar^dexó por hijo Jegi-^  
í*2 
enealogiadel 
timo a Don Fernando, fin 
fucefsion, y fuera de matri-
monio a Don Sancho, co-
nocido por el Mudo, feñor 
deLedeíma: Don Fadrique 
Maeftre de Santiago, tuuo 
hijos a Don Pedro,D, A l o -
fo , y Doña Leonor Enri-
quez, de los quales proce-
de grande nobleza en Caf-
tiíla, y en particular de Do 
Áloníb Enriquez, la délos 
Almirantes deC^ftilIapiluf-
tre á todas luzes, hizo ma? 
tarle fu hermano el Rey D„ 
Pedro, 
Don Fernando í^ñor de 
Ledefma3y Aíburquerque^ 
Gn hijos: Don Tellp casó cq 
Doña luana de Haro,y La -
Ta,hija de Don luán Nuñez 
de Lara, y de Doña María 
Díaz de Haro , feñores ác 
Vizcaya , de cuyo eonfqr-
ció nacieron Don luán de 
Cani l la , feñor de Águilar 
de Campó,y Caftañeda,de 
quienes tienen defcenden-
cia los Manriques,Marque* 
fes de Aguilar, Doña luana 
de Canilla,primera confor-
te de Don luán Alonfo de 
Haro, Doña Maria de Gaf-
t i l l a , feñora de la Olmeda, 
rnuger de Don luán Hur-
tado de Mendoza, feñor de 
Mendiuií, Doña Ifabel de 
CaíKlia 5müger de Don Pe-
dro Velezde Gueuara, fe-
ñor de Oñate ,de quien def* 
cienden los feñores de efta 
Cafa, y Doña Conñanca de 
Rey O. Alonfo. 323 
Canilla^ quecaio con Don 
Juan de Albornoz,feñor de 
Moya. Sandoval dize, que 
tuuo otra hija llamada Do-
ña Eluira , rríuger de Don 
luán Fernandez de Touar, 
Almirante de Caftilla. Don 
Sancho casó conDoña Bea-
triz , hija de Don Pedro de 
jpnrtugal,y de fu fegunda/ 
efpofa la Reyna Doña Inés 
de Gaftro,fue Gonde de A l -
burquerque: tuuo de fu co-
íbrte a Doña Leonor deCaf 
tilla,que casó con el Infan-
te Don Fernando., defpues; 
Rey de Aragón, hijo del 
Rey D . luán el Primero de 
Canilla: yazenelGondeDo 
Sancho, y fu conforte en la 
Capilla mayor ctBurgos,en 
fepuícros oflentofos, letre-
ros, y efeudos de Armas. 
Don Pedro fin hijos, Doña 
luana casó de primeras ho-
pas con Ferna Ruiz de Caf-
tro, y de fegundo con Doq 
Felipe de Caflro,gran Ca* 
uallero en Aragon,feñor de 
las Baronías de Caflro, y 
Peralta, que fegun Zurita, 
defeendia del ReyDon Iay-
meel Primero de Aragón. 
Don Enrique nació junta-
mente con pon Fadrique,y 
defpuesdelRey (Don Pedro 
fe coronó enGaftiüa,yLeo. 
íDon Pedro ynico de efte 
nombre5fucedió en losRey-
nos de CaftiMa, y León a fu 
padre el ReyiDon Alonfo 
yltimo: lia rilaron le elcruel, 
por 
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por las muchas juíücias q 
hiaojCasó tres vczss,U pJfH 
mera con Duna María dq 
Padilla, hija ¿e ®on l jan 
García de ^4'lUIa,íeñor dq 
Villagera, U íegunda coq 
Doña Banca da Borbon, 
hija de Pedro, Duque dq 
Borbon, de la Cafa Real do 
Francia: la tercera con Do* 
ña luana de Caftro, hija de 
pon Pedro Fernandez de 
Caftro; matóle fu hermano 
Don Enrique , Conde de 
Traftamara ? en el de mil 
trecientos y lefentay uuc-
ue. De Doqa María de Pa* 
dilia tuuo ppr Jvijos a Qon 
Alanfo luradoJuceífor.Da 
fia Beatriz la Blanca* Mon-
ja en Tordeíjllas : Doña; 
Conftanca , muger de luaa 
de Cante, Duque de Alen--
qaítae en Inglaterra,hijo de? 
el Rey Eduardo Tercero de 
Inglaterra,de cuyo confort 
ció nació Doña Catalina* 
efpofade D5 Enrique Ter -
cero de Caítilia. Doñalfa-
belcasó en Inglaterra con 
Eduardo Aymo, Duque de 
Yorch, Conde de Canbrixj, 
hermano del referido Iuaq 
de Qante, de los qualcs na-
ció f^ z primogénito Eduar* 
¿o? fuaeffor ep el Eíh.dg, Y 
en Doña luana de Caftro' 
tuuo a Don luán de Cafti-
l i a , eíluuo prefo muchos 
años en la Ciudad de Soria, 
donde fe caso con Doña E l -
uira de £ril, Dama Cátala* 
Rey D.Alonío. 
na,hija de Don Heltrandc 
E r i l , de quien tuuo íucef-
íion*, y no tienen que dcfpre 
ciártelos Caft-illas, que Ion 
Eriles, pues por los de efle 
apeltido,y nobleza/on mas 
antiguos que por los Caíli-
Has,y no menos nob'.es.Tu-
uo también el Rey Don Pe-
dro por hijos fuera de ma-
trimonio a Do Sancho, que? 
acabo en la cárcel de Curiel 
fin hijos. Don Diego eftu-
uo prefo cinquentay cinco 
anos, hafta que el Rey Don 
luán ei Segundo, fu fobrU 
no, ?e dio por cárcel la V i -
lla de Coca con fu monte* 
ría; y dizé defte infante mu 
chos que eferiuen fu vida, 
que filiendo de la prifion, 
(e quifo boluer a ella, como 
q no fabia nada del mundo* 
nifu d¡latadoefpacio:murio 
feüzmete en Coca.Dexo el 
Infante Don Diego dos hi-
jos, que fueron Don Pedro» 
que caso con Doña Beatriz 
de Fonfeca, de quienes que* 
do fucefsion; ©oña María 
de Canilla,que casb con ©-
Goraez Carrillo de Acuña, 
Camarero del Rey 0 , luán 
el Segundo, lujo de Lope 
Vázquez de Acuña, y pro-
crearon a ©on Alonfo de 
Canilla ? que caso con íDo-
ña Leonor de Toledo, fe-
ñora de Pinto, de los qua-
les proceden los Marqueses 
del VilIar,deCaracena,Có* 
des déla Gomera, y o'ros 
erran* 
Genealogía del 
grandes Tí tulos , y Señores 
en Cartilla, DoñaMariade 
Cartilla,Monja,y Priora del 
Monerterio de Santo Do-
rningoel Real de Toledo^a, 
donde falleció feliz mente 
añoderníl quatrocientos y 
veinte y quatro,y repofa. 
Si fe huuiera de eícnuif 
la genealogía del Rey Dora 
Pedro^y de los Caualiera? 
quedeciendende erte gran, 
Principe , fuera hazer vq 
grande volumen: licuóle fu 
infeJizidad a la muerte en 
Jas manps de fu hermanoD» 
Enrique,Conde de Trarta-
mara,en U torre de Mon-
tieljcuyp puñal con que le 
ma tó ,d i ze Sandoual,que 
vio en caía deí Conde de A-
guilar. Señor de los Came-
ros. Dexo larga fqcefsió en 
Jos Condes de Montalto,y 
Señores de Herrera de Val? 
decapas,y de otros grandes 
Caualíeros. De "Don Pedro 
de Cartilla , Qbifpo de Pa 9 
Jencia,leemos,que auiendo 
cftabíecido con fu Mitra el 
Condado de Pernia para fu 
hito Don Alpnfojconfide-
jando fu hijo % que fu padre 
no podía auer hecho aquel 
mayorazgo con la renta de 
la Igleíia,le renuncio en Se* 
debacante,y fe la bol uió á 
dar a aquel Cabildo por fu 
vida. Dexo el Conde Don 
^'onfo machos hijos muy 
pobres defpues de fu muer-te,y k mandó encerrar en 
Rey D.Aloníb, ] 2 f 
Santa Clara de Valladolid, 
donde dexo vn carnero, 6 
tumba para fus deícendien-
tes;en la quaí tres días antes 
de morir algunos de eíta fa-
milia,le oyen golpes en di-
cha tumba : cofa bien nota-
hle,que imita á la de S.Vito 
riano de Árago,en la muer-
te de algún Monje, y en la 
4e Lupian en Rofeííon,aui-
fando tres días antes los 
golpes que fe oyen en la 
tumba. De los Caftilfosefr 
criuen dilatadamente Fray 
Francifco Goncaga,eo las 
fundaciones de losMonerte-
rios de San Francifco acia, 
Prouincia de la Concepcio, 
que es la de Yalladoüd j y 
Fray Francifco de Vbadin* 
go,en los Annales de U Or-
ejen de los Menores. 
En el RealMonerterio de; 
Santaclara de AftudiIlo,en 
Ja Díocefi de Pafencia,que 
Fundaron el Rey ©.Pedro, 
y fu muger Doña María de 
Padilla,fe ven lasArmas del 
Rey D.Pedro fobre la rex$ 
del Coro , juntas con las de 
los Padillas ;crtat| algunos fepulcros oftentofps de o* tros hij del Rey P.Pedr ,y Doña María de Pa illainíabe fe fus obres. D nE rique C nde de Trart -mará,p r a er mu rto a íuhermano el R y D o  ucedio en la Corona deC ftill ,y Leó , d fpojand  del Rey o a i s hij s delEc Rey
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Rey D.L'cdrojfu hermano; 
llamáronle el de las merce-
des, por las muchas que hi-
zo, y por fer tantas elían de-
ro.gaaasifaileció de veneno, 
que le dio vn Moro en vnos 
borceguies,en veinte y nue-
ue de Mayo año mil trezie-
tos y íeteta y dos,naCÍ6 año 
mil trecientos y treinta y 
dos,cri6le D.RodrigoAlua 
rez 5 Ailurias,casó coDoña 
IuanaManuel,hijadeD.Iuá 
Manuel,que tenia derecho 
en la Corona de León, y 
Canilla,por cuyo cafarme-
totuuo acción á las Coro* 
ñas de fu hermano ©on Pe-
drQ'.fueronfás hijos legltl» 
mos Don Iuan>que le luce? 
dio. Doña Leonor caso con 
Carlos TercerojRey de Na 
uarra,llam'ado.el hücnojde-
xando larga mbWsIdfl, Don 
Fadfique fallecio.de pocos 
años, yaze fui íuceísion en 
él CóriuéntQ'Re'ál'de la SátN 
piísima Trinidad de Vallad 
ddlidituuo también el R ey 
p o n Enrique fuera de ma-
trimonio á £>ón Fádrique; 
©uque de Behauente, cuya 
Bija fue ©oña Leonor de 
CaíliIIa 5muger de S o n Pe* 
dro Manrique de £8f¿,A> 
delantado mayor de Leon3 
Señor de Amufco5y Trebi-
ño , progenitor de los ©Ur-
ques de Ñaxera,y otras nq-
biliísiinas Cafas. Falleció 
¿Don Fádrique en la cárcel 
en Almodouardel Rio,cer* 
cade Cordoua. Don Enri-
Rey D.Alonío. 
que Conde deCabra,y ©u« 
quede Mcdina-Sidonia iin 
fuceísion;fu fepulcro muef-
tran las Monjas del Moral, 
Don^. María de Caftilla ca-
so con £>on íDiego Hurta-
do de Mendoza, Almirante 
de Caf|illa fin fucefeion.'Da 
ña Conilanca de Gjáftillai ca 
sócon©on Pedro, hijo dei 
Rey ©on Pedro de Porra-
gal , y de I a Reyna ©óS^ 
Inés de Caftro: ffl'e ©uqúq 
de Valencia de Campos, y 
Je úenen por fu defeendien-
telos íDuques de Naxera. 
2)oña Leonor de Canilla 
fin íucefsion. íDoña luana 
caso con D. Pedro de Ará-
gon,hijo del Marques de V i 
|Íena,hijo de íD. A ionio de 
dragón > de quienes nació 
©.Enrique el grande magi-
co ?y matemático ? de quien 
fe dizen tantas patrañas^ 
Conde de Cangas de Tine-
tío, Maeftre de Calatraua-j 
Señor de Iniefta > que caso 
bou Doña María de Albor-
ñoz fin fucefsionrfue fepul-
tado en San Francifco de M adrid, Dizen losGeneal -giítas,que efta Dona lu na c s  feg ndá vez con el Intár te Don Dionis^híjo delUevrí .Pedr de Portugal,y éla R yna í ña I és eCaft o5prog it res délos ond s de Villar do  P rd ,Otros prefume  qu  fuotr hija ¿Q\ r fm ncibel R y©,E rique,£>. AIo-fo Enr qu zjde quien efei  en
Genealogía del 
den los de Noroiia,y ios En-
riquezde Portugal,grandes 
Cauaüeros,dizen que le ha 
uo en DoñaEluira de Vega^ 
los Genealógicas eftán def? 
conformes en hablar de eftc 
Cauallerojvnos dizen,q an*. 
tes quecafafe el Rey D.En-
rique con fu muger Doña 
Iuana,efluuo cafado cóeíta 
leñora,de quien tuuo al refe 
rido D. Alonfoj otros le ha-? 
zen hijo natural del Rey D, 
Enrique: ZamaIloa,y otros 
lehazenbaílardo. Caso ce-
tra fu voluntad con Doña 
Ifabel,baftarda del Rey D. 
Fernando dcPortugai;nadie. 
dize quien fue fu madre.Hi-
zole el Rey D, Fernando de 
aquella Corona,feñor de VJ 
Teo>Linares9y Zelorico:mu* 
rio en Francia en la Vil la de 
Marans,y allicnefmo fu efpo 
fa 5 dexó larga pofteridad 
en.Cafas muy calificadas,y 
de mucha autoridad; Doña 
Inés, Monja en Santa Clara 
de ToledojDoña lfabel,M5 
ja allimefmo^DoñaBeatriz, 
de otros llamada íDoña Iua-
na,casó con D. luán Alonfo 
de Guaman,feñor de SanLu 
earjleuandoen dote la V i -
lla de Niebla , con titulo de 
Condadado , de cuyo cafa-
miento defeienejen los b u -
ques de Medina-Sidonia, y 
Condes de Qliuares, grades 
feñoresen Caftiíla.D.Pedro 
de CaftiUa.que fégunDiego 
de Colmenares efta fepul-
tadoenSegouia^con lecre-
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ro,y titulo de Infante, quo 
no fe daua a los b:aír.ardos,ní 
naturalesjco que cobra fuer 
£a la opinión que afirma q 
huuo eítos Infantes en íDo-
ña Eiui ra , en matrimonio 
fecreto, y clandeftino ; y ñ 
nombró el Rey 5). Enrique 
a fu hijo 5),Iuan,por prime-
ro heredero,fue porque (D-o 
ña luana fu fegunda»y legi-
tima muger era heredera 
delReyno,yfe atíeuió por 
eñe derecho a llamarle hers 
dero defpues de auer muer-
to al Rey Don Pedro., y fof-
fego a la Corona c5 dar por 
fuceífor a fu hijo -GX. luán,y 
llamarle primógenrto,y he-
redero por fú mugek 5 por-
que no lo podía pretender 
el Rey Don Enrique,por fer 
conocidamente baüardo,y 
inabihy afsi tengo por cier-
to,que e¡ Infante -D* Pedro, 
que efta fepultado en la Igle 
fia de Segouia, llamandofe 
Infante de D. Alonfo Enri-
quez,no pudo fer baftardoj 
porqa los hijos haftardos? 
ni aun a los naturales fe les 
daua efte titulo en aquellos 
figlos. 
D. Iuan I. deíté nombre^ 
heredo los Reynos de León, 
y Cartilla , de fu padre el 
Rey !D.Enrique II.Casó dos 
vezes,ía primera, con Doña 
Leonor,hija ¿Q\ Rey D , Pe-
dro I V . de Aragón, y de la 
R evna íDona Leonor de Si-
cllia:la fegüda,co Doña Béa 
triz,hija del R>ey£>.Femado 
Ée i de 
o 3i';i íJcmcklogíadcl 
de Portugal, y ¿I la Rcyna 
íDcmáLeonor Tellczdc Me 
neíes'iaileció í lacaida tt vn. 
caualioen Alcalade Hcna* 
res,añomil trezietos y nouc 
ta.Delprimeromatrimoniq 
tüuo a D.Femado,llamado, 
el de Antequera, e'efto en 
Rey de Arago,año mil qua* 
trecientos y dozejeasó con 
Dona Leonor de Caftil la,hi 
ja de D. Sancho , hijo de D. 
Alonfo Yitimo da Cartilla, 
de quienes procediéronlos 
demás Reyes de Aragomlos 
Duques de Segorbe,oyde 
Cardona,y otras grades Ca 
fasjíDoqa íy|a?ia,q murió ni 
5a, De fegu4p rriatrímoniq. 
tuuo el Rey ZJ j luarj <erj Dq<j 
ña Beatriz ft| fegqnda, mu-? 
ger,a Don Miguel\ quefa^ 
Jleció de poca eiad ? 
DonEnrique III, hijo del 
ReyíZ) Juan Ly.de la Reyn^ 
íDoñaLeonor^fucedió en los 
Reynos de Caftiiía,y León: 
casó con 5>oña Catalina de 
4!encaftre,h'ja delua <f Gá-
te,0uque de AlenCaftre en 
Ing!aterra,y de la áDuquefa 
íDona Conflanca,hija del 
Rey D, Pedro deCaítilla,de 
cufo corrfórcio'^nacieróDo* 
ñaiViaria muger del Rey ©, 
Alonfo V,de Aragóní?n fu? 
cefsion.Y 5>oña Catalina q 
casó con el Infante íD.Enri» 
que fuprimoh^rmano^Maef 
tre de Santiago, hermano 
de ©; Alonfo V , de Aragón 
fin fucefsion. 
PJuan II, deíle nombre, 
Ivcy D.AIonío. 
primogénito del Rey í),En 
r i q l l i . y déla Rcyna Doña 
Catalina,fucedio en las Co-
ronas a fus padres: casó dos 
yezesjla primera, c5 Doña 
Mana fu primahermana,hi-
ja delRey D.Fernando de A* 
rago:la feguda co £>oña Ifa-
|>el,hij,adel InfanteD.Iuá,hi 
jo del Rey íD.Iua el I.dcPor 
tugal: falleció año mil qua-
trocietos y cinqueta y qua-
tro,fueron fus hijas de pri-
mero matrimonio DoñaCa 
talina,jurada fin fucefsion; 
y íDoña Leonor,también ju 
rada por fuceífora, y fin hi-
jos.De fegundo matrimo-
nio D. Alonfo fin fucefsion. 
D. Alonfo I V.deñe nom* 
bre,hijode! Rey ©Juan el 
|Ly dey U Reyna ©uña Ma-
ría fu primera muger, casó 
dos vezes,Ia primera,c5Dq 
fía Blanca fu prima feguda, 
bija del ReyíD, IuanU.de 
Aragón, y Nauarra , q por 
íentencia de Nicolao V , fe 
apartaron : la fegunda con 
Doña I uaná fu prima fegun-
da,hija del Rey D. Duarte 
de Portugal j falleció año 
mil quatrocientos y fe tenia 
y quatro:de fegundo matrí 
monio tuuopor hija a Doña 
luana,de quie fe eferiue ta-
tos quetos^fin duda fabulo-
fosjpues nació duróte el ma 
triqíoniojdefpreciómuchos 
cafamientos para confagrar 
fe a Dios, en el Moneíterio 
de Coimbra, donde acabó 
elcurfodeeftavida tranfi-
toria, 
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torra, con opinión deauer con Artux Principe de G£¡ 
fucedido a mejor Rey no. 
Doña ífabel > hija dei Rey 
Don íaan el Segundo, de 
Caítilla,y Lco,y de la Rey-
Íes, primogénito deEnriqae 
Séptimo de Inglaterra , ca-
só fegunda vez con íu cuña 
do Enrique Ocr.auQ,Rcy de 
na Doña lfabel,fu feguda ef aquella Corona,de. quienes 
pofajfacedió al Rey D . E n - nació Doña María herede-
rique íu hermano,casó con 
fu primo fegundo Don Fer-
nando , que fue Quinto de 
los Reyes de Gaftilla de ef-
tenombre5hijo del Rey D . 
luán el Segundo de Aragq> 
y de la Reyna Doña luana 
Enriquez deCardoua'.falle-
ció año mil quinientos, y 
diez y feis. De laReyna Do-
ña ífabel tuno al Principe 
D.Iuan 3caso con Madama 
Margarita fu fobrina 3 hija 
¿QI Emperador Maximilia-
no Primero,y de la Empera 
triz Madama María Caro-
lina, Duqüefa proprietam 
de Borgoña, Brabante, y 
Condefa de Flandes finíu-
cefsió. Doña ífabel caso co 
el Principe D, Alonfo, p r i -
mogénito dei Rey D 9 Juan 
el Segundo de Portugal fin 
ra,casó con el Rey de Efpa-
ña D.Felipe Segundo-fin £\i-
cefsion,caso de fesundo ma 
trimonio el Rey (D. Fernán? 
do con Madama Germana3 
délos quales nació 5>0 luán 
Principe deGirona,q murió 
de poca edad. Fuera de ma-
trimonio tuuoel ReyíDon 
Fernando, por hijos a D.A** 
lonfo Arcobifpo de Zarago 
ca,que dexó por hijos a D o 
Fernando deAragon, Arco-
bifpo de aquella Sede. Do-
ña Ana de Aragón, muger 
de D, luán Alonfo de Guz-
man,Duque de Medina- Si-
donia.íDoña luana de Ara-
gon,cafada con D . luán de 
Bor)a,íDuquede Gandía,eT 
los quales nació S.Francifco 
de Borja. íDoña Mariade 
Arag6,Monja *y Priora en-
fucefsion. De fegundoma- elMonefteriode S.Aguftin 
trimonio casó con D. Ma- de Madrigal.íDoña luana cE" 
nueí Rey dePortugal,fu pri 
mofegundo,de quienes na^ 
ció el Principe íD. Miguel 
fin fucefsio. DoñaMaria ca-
só con fu cuñado el ReyiD. 
Manuel ¿í Portugal,de quie 
nes nacieron entreoíros hi* 
jos el Rey D.Iuan el Tercer 
r o , y í a Emperatriz Doña 
Ifahei. Doña Catalina ca o 3 
Aragon,GonfortedeíD. Ber 
nardino de Velafeo,Gondef 
table deCaftilla, padres de 
Doña luliana Angela <f V e -
lafco,y Aragón , q casó con 
fu primo íD. Pedro Feínaa-
dez de Velafco fio fucefsio, 
-Doña Maria de Aragon s 
Monja,y Priora del Morief-
teriode Madrigal. 
Ee j D Q -
S)om (uaná l\ija 4e los Ct« 
toiicos Roye? rBon Fernán-
do,y 0 o ñ a Ifabel,heredera 
deeftas Coronas* casó con 
Felipa Primero, llamado el< 
hermafo,hijo del Empera-
dor Maximiliano Primero; 
falleció la Reyna Qcña lúa 
n$año de mil quinientos y 
cinquenta y cinco, y el Rey 
Don Felipe Primero en el 
de mil quinientos y feis,de' 
quienes nacieron ®.Carlos* 
ReydeEfpaña, y Empera-
dor de Alemania, ©on Fer* 
pando hijo fegundo, Archi-
duque de Auftria, Empera-
dor de Aíemanja^por rpnun 
ciacion de fu hermano ípon 
Carlos. ©oña Leonor casQ 
con el Rey ©on Manuel de 
Porti¿gal,y ftgunda yezco? 
Francifco Primero Rey de. 
Francia fin fucefsion. íDoña 
ífabel casó con CifternoSe-
gundo Rey de iDinamarca| 
fueron fus hijos iuáiviDu--. 
que de. Alfagra., £)orote$ 
mugér de Federico.j Conde 
Palatina, y £rifterna, que\ 
cas6íCon., Francifco María. 
E&forcia.íDoiía María casp 
con LaisRey.de Boemiafinv 
fucéfsioa..Doña Catalina caí; 
SQ con el Rey Oon luán TFer 
cero de Portugal ? de quie -^ \ 
nes nacieron entre otros el 
Príncipe Don luán, padre 
¿el Rey Don SebaÍTJ.ao,y de 
Doña Muríaprimera con* 
forte del Rey Felipe Segun-
do. Don Canos vnico de 
1v y O. A Ionio. 
Caítilla,y Quinto,entre lo s 
Emperadores de Alemania, 
fucedió en los Rcynos de 
Cartilla , y Aragón,a fu pa-
dre el Rqy Felipe Primeroj 
nació en Gante,en el de mil 
y quinientos,casó conDoña, 
Ifaueí, hija mayor del Rey 
©on Manuel de Portugal,y 
de la Reyna Doña María íti 
fegunda eípofa : renunció el 
Reyno a íu hijo Don Felipe 
Segundo , en el de mil qui-
nientos y cinquenta y íeisj 
falleció en el de mil quinien 
tos y cinquenta y ochotfue-
ron fus hijos Don Fernando 
que murió niño ; Don luán 
falleció de poca edad^Doña 
María casó con fu primq 
Jiermano el EmperadorMa-
$imiliano ? hijo mayor del 
gmperador Don Fernando 
Primero,Rey de Boemia,y 
yngría ?rpuríó en [asDefeat-
jcas de Madrid?con fu hija 
/Doria Margarita.Doña íua 
ría casó con fu primoherma 
poel Principe íDon luán, 
hijo,y fuceífór del Rey Don 
Juan Tercero de Portugal, 
de cuyo oorjfgrcio nació el 
Rey Don Sebaftian. Tuuo 
ruas el Emperador fuera de 
jrmrimonioa Don luán de 
Auftria,que dexó dos hijas, 
Pona Ana , Abadefa de las 
huelgas de jBurgosj Doña 
Jua.na de Auftria, eípofa de 
de Don Francifco Branci-
forti,Principe de Botera,y 
fueron padres de Doña Mar 
garita 
Qsnc. ilopqa del 
jjjiirit^iq AuftriaBrancifor» 
ti, orinecía de Botera. Doña 
Marg irita,que casó con A-
JexanJrods Mediéis, (Du-
que de Florenciaj'Don Pria 
mode Auftria;£)oña luana 
murióNouicia en el Monef-
terio de Madrigal. 
Don Felipe Segudo, Rey 
de toda Efpaña,fucedió a fu 
padre el Emperador Carlos 
Quinto, casó quatro vezes, 
la primera con fu primaher 
manaíDoña María,hija del 
Rey Don luán Tercero de 
Portugal:fegunda,con Do-
ñaMajia fu tia,hija del Rey 
Enrique Oflauo de Ingla-
terra:tercera¿con Doña ifa-
beidela Paz, hija de Enri-
que Segundo Hey de Fran-
cia:quarta, con Doña Ana 
de Auftria fa fobrina, hija 
defu hsrrr|ana la Empera-
triz Doña Maria^y del Em-
perador Maximiliano Se-
gundo:fa{leqió en el de mil 
quinientos y nouenta y a -
cho. Tuuo por hijo del pri* 
mer matrimonio a T>. Car-
los, falleció fin fucefsion,a-; 
üiédo fido jurado Principe, 
Del terceromatrimonio tu-
u o á Doña l íabel , casó con 
fu^primohermano el Archi* 
duque Alberto , hijo del 
Emperador Maximiliano 
Segundo. Doña Catalina, 
casó con Carlos Emanuel 
Duque de Saboya,y tuuie-
ron nueue hijos.Del quarto 
matrimonio tuuo el Rey 
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Felipe Segundo a Don Fer-
nando,murió jurado Prin-
cipe : Don Carlos Loreneo 
fin fucefsion: Don Diego ju-
rado Principe:y Doña M a -
ría murió niña. 
Don Felipe Tercero Rey 
de Efpaña,hijo del Rey Fe-
lipe Segundo,y de fu quar-
ta efpofaDoña Ana de Auf-
tr ia , casó con fu prima fe-
gunda Doña Margarita, 
<le Auftria , hija de los 
Serenifsimos Archiduques 
CarIos,y María 5 falleció en 
el de mil feifcientos y vein-
te y ,vno. Fueron fus hijos 
nueftrogran Monarcha Fe-
lipe Quarto,queDios guar-
de. Doña Ana de Auftria^ 
casó con Luis Treze Rey 
de Francia. Doña María ca* 
so con fu primohermano 
Ferdinando Tercero Rey 
fie Vngria^hijodel Empera 
dor Ferdinando Segundo. 
Don Carlos fin fucefsion. 
pon Fernando Cardenal, y 
perpetuo adminiftradordel 
,Arcobifpado de Toledo, 
Doña Margarita fin fucef-
fion:y Don Alonfo,que mu 
rió de pocos mefes. 
QoftmáaA M%ey Don Alonfo> 
por fu hi/'ajegunda T> oña Vr* 
raca \eyna. de Tortuga!. 
LA fegundahija q huuo el Rey Don Alonfo de 
íu conforte Doña Leonor, 
fue Doña Vrraca, la qual 
casó 
! ( icalogl i de 
G I con el Roy Don Alon-
ío Secundo de Portugaljcn 
el de mil duzientos y vein-
te y tres: de cita conforcia 
nacieron Don Sancho Rey 
de Portugal fin legitima íu-
ccísion. (Don Alonfo, que 
también fue Rey de Portu-
gal.Don Fernando de la Ser 
pa , casó con Doña Sancha 
Manrique ;hija de Don Fer-
nando Pérez Manrique de 
Lara,de cuyo cafamiento 
nació Doña Leonor, que o-
tros llaman Berenguela,ca-
forte de Baldemiro Terce» 
ro Rey de íDínamarca. 
Don Alonfo Tercero, 
Rey de Portugal , fucedió 
en aquella Corona a fu her-
mano D , Sancho el Según* 
do,llamado Capelo, por a-
usr muerto fin fucefsion,ca 
so dos vezes^la primera, co 
Madama Matilde, Gondefa 
de Ba!ania,hija de Ida,C6-
defa propríetaria de aquél 
Eflado,y de Reynaldo: íe~ 
gunda vez,con fií íbbrina; 
iDoña Beatriz de Guzman, 
hija fuera de matrimonio? 
del Rey ípón Alonfo el Sa-
bio de Caftilia: falleció en 
el de mil duzientos y feten-
taynueue. Tuuo por hijos 
de fegundo matrimonio, a 
íDon Dionis5que le fucedió 
en la Corona. Don Alonío, 
feñor c|ePortaíegre,que ca* 
so con Doña Violante fi| 
tia^hija del Infante D. Ma-
nuel y de quienes nacieron 
vcyl ) . Alonío. 
D. Alonío feñor de Leiniaj 
Doña Conílanca Maria $ y 
oí i.i Doña Maria , que en 
CaftiÜa dexaron iluítres 
deícendencias5Don Vicen-
te, q murió de pocos años; 
Don Fernando, que murió 
niñoj'Doña Blanca, Abade-
fa de Lourban en Portugal, 
y defpues de las Huelgas de 
Burgos, feñora de Bribief-
ca,y otras Villas.De efta fe* 
ñora quieren algunos den-
bar la familia de Prado, y 
de vn Cauallero de Burgoss 
llamado Carpenta -y laftima 
grande y que los Efpañoles 
defacrediten con tan poca 
atención a fusPrincipes,co-
tra toda verdadjporque fue 
honeftiísima Religiofa$Do-
ña Sancha murió de pocos 
añosjDoña Maria fin fucef-
íJonjy DoñaConfl:anca,Tu* 
uo también el Rey Don A -
Ioníb Tercero fuera de ma-
trimonio a Don Alonfo Dio 
nis, M ay ordo modela fant a 
Reyná Doña IfabeUque ca* 
so con Doña Maria Paez R i 
bera,hija de DonPedro Y a -ñez de Portel y de quienes procede la familia de Sofáeo Portug l 9 y G ítülajD. Gil Alonf ,d  la Orden deSan luán 5 Don Fe na do,Caua l ro Templa io;DonRodrigo Alonfo.Prior de lalegial de Alcobac  ta c jD Ma ti A l -f  Chi orro,de qu e prc d  la familia de l s Chior
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corros en Portugal, Doua 
Leonor Alonfo , que caso 
dos vezes, la primera , con 
Don Efteuan Yañez > hijo 
de Doníuan de Sofá,proge-
nitor de eíle apeIIido;y la fe 
gunda , con el Gonde Don 
Goncaío de Sofá fin fuce-
fdon.Doña Vrraca Alonfo, 
que casó de fegundo matri-
monio con Don Pedro Y a -
ñez Gogo , de la familia de 
Sofá fin fucefsio:de primero, 
matrimoniocasó la referida 
Doña Vrraca Alonfo,c5 D. 
loa Me Jez de Briceiros,tu -
ulero grande íucefsio,corno 
Jo aduierte el Conde Don 
Pedro,titulo fegundo. £>oT 
ña Leonor^Monja en Santa 
Clara de Samaren : algunos 
dizen,que Don Alonío Ter-
cero tuup hijos de fu primer 
matrimonio, Don Dionis,hi 
jo de Don Alonío Tercero^ 
y de fu fegunda muger Do-
ña Beatriz de Guzman, ca-
so con Santa Ifabe!, hija del 
Rey íDon Pedro Tercero de 
Aragon,ydefu muger £>o-
5a Coníl:anca,hija de Mon-
fredoíley de Sicilia¿falleciq 
año mil trecientos y veinte 
y cinco,de los quales nacie-
ron Don Alonfo^que le fuce 
dio en el Reyno. Doña C5f-
tanca,que caso conDon Fer 
nandoel Quarto de Canilla 
fu tio.Tuuo también el Rey 
(Don Dionis hijos fuera de 
matrimonio , a Don Alonfo 
Sánchez,Mayordomo de fu 
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padre, que caso con íDoña 
Terefa ¿Martínez de Albur-
querque, hija de iD.on luán 
Alonfo de Menefes,de quie-
nes defcienden los deAlbur-
querque* Don Pedro Alon-
fo,Conde de Barcelos, que 
casó dos vezes, la primera, 
con Doña Polanca Pérez, 
hija de Don Pedro Yañez 
de Portel,y de ¡Doña Conf-
tanca Méndez de Sofa:la fe* 
gunda,con (Doña María G i -
ménez Coronel,Aragonefa, 
©ama de la Reyna Santa 
Ifabel fin fucefsion*?0on lúa 
Alonfo , que casó con Doña 
luana Ponze de León, de la 
Cafa de los Duques de Ár-
eosle los quales defeiende 
mucha noblezajDon Ferná* 
do Sánchez fin hijos 5 aunq 
cafado con Doña Froila Ya-
ñez de Briteirosj Doña Ma-
ría,que casó con Don luán 
de la Cerda , viznieto del 
Rey Don Alonfo el Sabio 
de CaftillajDoña Maria M5 
ja enOdibelos, 
Don Alonfo el Quarto, 
hijo de los fobredichos ©ori 
Dionis,y Santa Ifabel, casó 
con Doña Beatriz fu tía^ hi-
ja del Rey Don Sancho el 
Quarto de Cartilla, murió 
en el de mil trecientos y cin-
quentay fiete;tuuieron por 
hijos a Don Pedro, que les 
fucedió j Don Alonfo, que 
murió de poca edad 5 Don 
Dionis 3 que falleció niño; 
Don Iuan,que acabó de po-
cos 
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v. >sm';ícs* Doria MaHa*¿qvq 
caso coa el Rey Don Alonfo 
Vltimó de CaftilUj Dotii 
Leonor , que caso con Don 
Pedro el Quarto de Ar.^íl , 
dexó por hija a DoñaBeá-i 
trinque murió fin fuceísion 
en Portugal. • 
Don Pedro Vníco de eíle 
nbmbre,fucedia a fuspadres 
en la Corona de Portugal, 
ck$H con Doña Conftanca 
Manuel fu tia,hija de D. Iua 
Manuel, riieeo del Rey Don 
Fernando el Santo de Cafti-
lla$.de fegundo matrimonio, 
y de primero clandeftína-
niente3c5 Doña Inés de Caí* 
tro;falIecio'eneide mit tres-
cientos y fefenta y fíete : de 
fu primer matrimonio tuuq 
a Don Luis5que murió de o-
ctfo diasjDon Fernando,que 
la fucedió en la Corona5Do^ 
ña María, que caso con el In-
fante íDon Fernando, Mar-
ques deTortofa,hijo delRey 
Don Alonfo Qu arto de Ara-
gón. De Doña Inés de Cáf-
tro,tuuo a Don Alonfo, que 
murió niño; T>¿ Dionis,qué 
casó con Doña luana de Caf 
tilla fu fobrina,hija fuera de 
matrimonio del Rey D on 
Enrique Segundo, de quien 
proceden los Condes de Vi* 
llar don Pardo *, Don luán c| 
casó la primera vez con Do* 
na María Tellez de Mene-
fes,hermana de la Reyna Do 
ñaLeonor.ydefecando ma 
tnmorúo , con vn hijo de D . 
c v i ) . Alonfo. 
Lope Díaz de Sofá, Maeflro 
de la Orden de Chriftus, de 
quien tuuo a©on Fernando 
de Eza,tronco de efta fami-
lia de Eza en Portugal, y 
Cartilla , de quienes proce-
den losMarquefes de Torres 
Ved ras: casó fegunda vez el 
Infante ©on luan,con Doña 
Confían canija fuera de ma-
trimonio del Rey Don Enri-
que Segundo de Caftilía^de 
quienesdefeienden por linea 
femenina los £>uques de Na«* 
xerajDoña Beatfiz,que ca-
só con fu primo fegundo D. 
Sancho, Code de Alburquer 
que,hija del Rey Oon Alón* 
ib Vltimo de Cartilla, de los 
quales procedieron iluftrif-
íimas familias,Tuuo tambie 
el Rey Don Pedro fuera de 
matrimonio , a Don luán, 
Maeftre de Avis,que le fuce* 
dio en la Corona, anido en 
Doña Terefa de Andrade^ 
Dama?natural de Galicia. 
Don Fernando,hijo de los 
fobredichos Don Pedro,y 
Doña Gonflanca Manuel^ca 
só con Doña Leonor Tellez 
deMenefes,hija de íDon Mar 
tin Alonfo Tello de Mene-
fes,y de fu muger íDoña Aí-
donca deVaíconcelos,de cu 
yo matrimonio naciere ©o-
ña Beatriz3que fue defpofa-
da íiendo hifíajcon Eduardo 
fu fobri-no, hijo de Eduardo 
Aymor^Duquede Yorch,y 
Conde de Cambrix en Ingía 
t é r r a , y de fu muger Doña 
Ccncalopiadcl R 
• • CJ> 
ifabel i hija del Rey íDon 
Pedro de Caftilla 5 def-
pues casó^ la Infanta íDoña 
Beatriz en Badajoz, con el 
Rey Don luán Primero de 
Cartilla fu tio,y primofegü-
¿o;tuuo también dos hijos, 
cuyos nombres fe ignoran, 
Tuuo el Rey Don Fernando 
fuera de matrimonio a Do-
ña Ifabel-quecasó con Don 
Alonfo Eoriquez y Noroña* 
hijo ba íbrdo que era del 
Rey Don Enrique Segundo 
de Caftiila.Don luán el Pri-
mero Rey de Portugal, hijo 
fuera demaírirnonio del Rey 
Don Pedro, y de Doña Te-
reía de Andrade (que fegun 
algunos era de la Cafa de An 
drade) caso con Doña Feli-
pa ? hija de luán de Gante, 
Duque de Al^ncaítreen In-
glaterra^ de fu primera ef-
pofa Doña Blanca 5 hijo que 
era del Rey EduardoTerce-
ro Rey de Inglaterra ; falle-
ció ano mil quatrocientos y 
treinta y tres;fuero fus hijos 
legítimos Doña Blanca, que 
murió de ocho mefesj Don 
Alonfo, que murió moco; 
Don Duarte ? que le fucedió 
en la Corona ;2)on Pedroi 
íDuque de Coimbra,casó co 
Doña Ifabel,hija de D . Iay-
me,Conde de Vrgel, y de fu 
mugerla Infanta Doña Ifa-
bel,hija del Rey Don Pedro 
el Quarto de Araron : v tu-
uieron por hijos a Don Pe-
dro 5Condeñabie de Portu* 
cy D.Aloníb, 3 ^  j 
gaUDon luán Rey de Chi-
pre,por la heredera Carlota 
fumugsrjDoña líauel, mu-
ger del Rey D. Alonío Quin 
to ; Duna Felipa Monja en 
Odibelos 5 Doña Beatriz, q 
caso en Borgoña, con Adol-
fo feñor de Rebaftein, hijo 
del Duque de Cleues, Don 
Iayme,Cardenal,y Arc.obif« 
po de Lisboa. Don Enrique 
Duque de Vifeo, Maeftre de 
la Orden de Chriftus,a quie 
debe Efpaña fus grandes na-
uegaciones,por auerhallado 
punto , y lineas íixas para 
Reynos remotos ; y aísi por 
fu induttriafehá hecho prá-
des nauegaciones, muy va-
les a Efpañi ; Don luán. 
Condenable de Portugal, 
Maeílre de Santiago, casó 
con Doña Ifabel íu lobrina, 
hija de Don Alonfo primer 
-Duque de Btaganca,fu me-
dio hermano : los quafes tu* 
uieron por hija a Doña ifa-
bel,fegunda muger del Rey 
Don luán el Segundo de Caf 
tilla.Don Fernando , llama-
do comunmente el Santo, 
Maeftre de A vis, murió cau-
tiuo en Fez.Doña Ifabel ca-
só con Felipe Segundo, C o -
de de Flandes, y fueron pa-
dres deCarlos Segundo,que 
casófegunda vez conM ada-
ma Ifabel de Barbón,hija de 
Carlos Duque de Borbon,y 
fueron padres de Maria Ca-
rolina,vnica heredera,efpo-
fa.dsi Emperador Maximi-
liano 
$ j 6 i *nK.A>gia.ilcl 
¿iantí Primero , de quienes 
Hadó Felipe Primero,Arcln 
duque de Auítria , Rey do 
Canilla. Tuuo también el 
Rey Don luán el Primero 
por hijos fuera de matrimo-
nio a Doña Beatriz, que ca-
so con Tomas Conde de A-
rondcl,y Soria en Inglater-
ra,^ fobrino del Rey Eduar 
do. Don Aionfo primer ©u-
quede Braganca ,casó con 
Doña Beatriz Pereira,hija 
vnicadel Condenable Don 
Ñuño Aluarez Pereira, de 
los quales proceden los íDti-
ques de Braganca.©. Duar» 
te fíey de Portugal, hijo le-
gitimo de 5)on luán el Pri* 
mero, caso con Doña Leo-» 
ñor, hija del Rey Don Fer-
nando Primero de Aragonj 
falleció en el de mil quatro* 
ciecos y treinta y ocho: fue-
ron fus hijos legítimos ©on 
Aíonfo,que le fucedió;Don 
Fernando 7 Condenable de 
Portugal, Duque de Vifeo, 
Maeílre de las Ordenes de 
Chriftus, y S antiago, caso 
con Doña Beatriz,hija del 
Infante ©on luán futio,de 
quienes nacieron el Rey D, 
Manuel , y la Reyna ©oña 
Leor¡or,efpofa del Rey Don 
loan el Segundo fu primos 
©.©iego©uquede Vifeo> 
y Doña Ifabel Duquefa de 
Bragancj^Doña Felipa mu-
rió niña 5 Doña Leonor,que 
caso con Federico Tercero, 
Emperador de Alemania,^ 
Rey D.AIonío. 
fueron padres de Máxima 
Jiano Primero 5 Doña Cata-
lina íin fucefsion; Doña I ua-
ná , caso con Don Enrique 
Quarto de Caftilla. Tuuo 
también el Rey Don Duar-
te fuera de matrimonio, a 
Don luán Manuel, Qbifpo 
de Ceuta; defte Prelado fe 
precian defeender los del 
apellido de Manuel en Por-» 
tügal, 
Don Aionfo Quinto,Rey 
de Portugal, hijo legitimo 
de Don Duarte,casó co ©oí 
ña Ifabel fu prima, hija del 
Infante Don Pedro fu tio; 
falleció año de mil quatro*' 
cientos,y ochenta y vno;D, 
Juan falleció niño$0oña lúa 
na Moja ©ominica en Abei« 
ro$DonIuan,quele fqcediQ 
en la Corona, 
Don luán Segundo, Rey 
dePortugaljhijode ©.Alo* 
fo Quinto,casó con ©oñá 
Leonor,hija del Infante®. 
Fernando,Duque de Vifeoí 
falleció en elde mil quatro-
cientos y nouenta y ocho: 
tuuieron por hijo a D. Alón* 
fc>quecasó con la Princefa 
Doña Ifabel fu tía ? hija de 
ios Reyes GatoHeoSjfallecio 
fin fucefsion, Tuuo también 
el Rey Don luán el Segundo 
en Doña Ana de Mendoza» 
hija de Ñuño Hurtado de 
Mendoza 9 y de fu conforte 
Doña Leonor de Slluaja ©» 
Gorge deA12caftre,de quie* 
nes defeienden los Duques 
/ 
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de Abero,el de Abrahátes,y 
otros grandes Tirulos. 
Don Manueljhijod&l In-
fante DonFernando,hijo del 
Rey Don Duarte, fucedió a 
fu primo, y cuñado el Rey 
Don luán el Segundo; casó 
tres vezes. La primera > con 
Doña Ifabel, hija mayor do 
ios Reyes Católicos, viuda 
del Principe Don Alonfo. 
La fegunda, con Doña M a -
riajiermanade la primera. 
La tercera , con Doña Leo-
nor,fu fobrina fegunda, her-
mana del Emperador Car-
los Qyinto: murió en el de 
mil quinientos y veinte y 
vno: del primer matrimo-
nio timo a Don Miguel, que 
murió temprano:del fegun-
do matrimonio tuuo a Don 
luán , que le fucedió en la 
Corona. Doña Ifabel, casó 
con el Emperador Carlos 
Quinto,fu primo hermano, 
de cuyo conforcio nació la 
Mageítad de Felipe Segun-
do ilegitimo fuceíforde a-
q&eíía Corona. Doña Bea-
triz casó con Carlos,Duque 
de Saboya,Rey de Chipre, 
de quienes nació ei Duque 
Esmanuel Filiberto, de quie* 
nes proceden los Duques de 
Saboya. Don Luis ? Prior de 
OcratOj, Duque deBexar,íin 
cafarfejpero dexó fucefsio, 
Don Fernando^casó conDo* 
ña Guiomar Couciño. Don 
Alonfo, Obifpo de Vifeo, y 
Cardenal.Do Enrique,Car-
Rey D- Áíon ío, 3 j p* 
denal,q fucedió en el Rey-* 
no por muerte de fu fobri-
no Don Sebaftian. D.Duar* 
tej>casó cbn Doña Ifabel, hi-
ja de Don layme, quarto 
Puque de Bragan<¿a,y dexó 
por hijos a DoñaMaria,Du-
puefade Parma. Doña Ca* 
taíina,Duquefa de Bragan-
ca,a DonDuarte,Gondeíla* 
ble de Portugal, íln hijos. 
Doña xVíaria, que murió de 
pocos meíesjy Don Anto-
nio,que murió niño: de ter-
cero matrimonio tuuo el 
Rey Don Manuel a D.Car-
los,q murió de pocos dias, 
Doña Mana, que acabó íln 
tomar eflado. Don luán eí 
Tercero de Portugal, hija 
del Rey Dan Manuel, casa 
con Doña Catalina, hija del 
Rey Don Felipe Primero de 
Cartilla, y delaReyna D o -
ña luana; murió en eí de m i | 
quinientos y cinquera y íie-
terfueron fus hijos legítimos 
Don Alonfo, qus murió de 
poca edad. Doña Maria, ca-
só con I?on Felipe Segundo, 
Rey de Efpaña. Doña Ifa* 
bel, que murió niña. Doña 
Beatriz, que faltó de poco$ 
mefes. Don Manuel,que fal-
tó de edad de tres años. Don 
Felipe, que murió decinca 
años.Don Dionis,íln tomar 
eftado. Don luán casó con 
Ppña luana fu prima her? 
mana ?hlja del Emperador 
Carlos QoúntOjde quienes 
nació ei Rey DonSebaftian, 
Ff qus 
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qucíuccdió en aquella Co-
cona, Don Antonio murió 
niño. Tuuo también el Rey 
Don luán Tercero > fuera 
de matrimonio, a Don Ma-
nuel , que murió n iño ,y a 
Don Diiarte , Arcobifpo de 
Braga. 
. Don Sebaftian , Rey de 
Portugal, hijo del Principe 
Don íuan ,y déla Princefa 
Doña luana,htja del Empe-
rador Carlos Quinto, rey-
no fin caf&rfe: matáronle en 
África año mil quinientos 
y fetenta y ocho 5 no dexó 
fucefsion, 
Don Enrique , hijo del 
Rey Don Manuel? y de la 
Reyna Doña Mana fu fegu« 
da efpofa : fue Cardenal, y 
Arqobifpo de Braga,y fuce* 
dio en la Corona de Portu* 
gal,par la infeliz muerte del 
Rey Don Sebaftianj falleció 
año mil quinientos y ochen-
ta, y por fu muerte heredo 
legítimamente nueftro gran 
Monarca Felipe Segundo a-
que! Reynojy fue el prime-
ro, que auiendo conquifta-
áí> el Reyno de Portugal , y 
auer fucedido al Rey Don 
Enrique,Cardenal, fe pudo 
1 Larriar Rey de toda Efpaña, 
como la tuuieron los Reyes 
Godos, defele Ataúlfo, nafta 
el Rey Don Rodrigo , en 
que fe paífaron cafi tre-
cientos años. 
• 
tti 
Rey IXAlondV 
(po/kriddd de la ^jytnt (Doña. 
'Blancdjnfd tercera del SeíiQx 
^lyDonJlori/o. 
A cortado mucho ve-
1 cer a los Autores Frá* 
ccíes,cn que Doña Blanca, 
madre de San Luis, Rey de 
Francia,fuehija,no foiame-* 
te fecunda , fino tercera de 
nueftro Rey Don AJonfo,y 
de la Reyna Doña Leonor, 
Casó Doña Blanca en el 
año mil duzientos y vno, CQ 
Luis 0£tauo,Rey deFrácia, 
de cuyo matrimonio nació 
felizmente Ludouico,Nono 
Rey de Francia,Santo cano-
nicado^de quien deícienden 
los Duques de Vandoma , y 
otras muchas familias, y la 
principal es, que de Doña 
Blanca?dependen los Reyes 
de Francia por linea recia, 
defde fu hijo,de varo en va-
ron, harta nueftras edades, 
fin auer faltado la varonía' 
en los Reyes de Francia,def* 
de el Duque,ó CodeRober* • 
to.de París. De la linea ¡díp 
ertos Principes,por los fu-
ceflbres de aquella Corona,* 
ha eferito doctamente, con 
todas las ramas,y lineas traf 
uerfaLessLudouico de Santa • 
Marta,Adnan de la Morlei-
ra,y íuan íacobo Chiflado, 
M i íntéto no es fegoir íaGe-
nealogia de Doña B^aca por 
efta parte; porque fuera di-
latarfe mucho.Los que des-
cienden por linea recia deS. 
Luis 
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lu is fu hijo.,por la Cafa de ble de Francia,casó. ' J o r J Ma-
los Capéeos* Valois, y Borv 
bon/onjFelipeTereero, Fe-
Jipe Quaito,, Luis , X . llama* 
do Vtin,FeUpeQuinto,Car-
JosQuinto,FelipeSexto,Iua. 
Primero, Carlos Sexto, Car-
Jos SeptimojCarlosPótauo^ 
Lvás Vndezjmo,CarlosIX., 
I,uis Duo4ezimo,Franeifca 
Primero,Enrique Segundo,( 
Carlos X.Enrique Tercero, 
Enrique Quarto,Ludouico 
Dezimo tercio , Ludouico 
Dezimo quarto, q oy Rey* 
na,y tiene fucefsion de Do-
ña MaríaTerefa de Auftria, 
hija de nueflrp granMonar-
m Felipe QuartovPel Santo 
Rey Don Luis han procedi-
do tantas ramas,que apenas 
ay Principe en el Ypiuerfo, 
que dexe <J^  tener fu Real 
fangre, por lq mucho , que 
efláeftendida^por diferétes, 
cafamientos. M i aífunto es 
íblp tratar las lineas,que ha 
tocado aEfpajfía.Ppr la Rey-
na Doña Blanca, defeiende 
de San Lui$,Rcy deFranciá, 
y de fu conforte Roña Mar-
garita, Corjdefa de la Pío* 
Henchios Duques de Van-
doma,cu y a linea es como fe 
figue, Roberto,hijo de San 
Luis, y 4? fu muger Doña 
Margarita, casó con Mada-
ma Beatriz de Bprbon. Luis 
de Borbon, Conde de Cía? 
ramonte,casó con Madama 
María de Hainaute. laques 
de Borbon, gran Condena» 
dama luana de S ^ n p 0J.íuafc 
de Borbon > ^Conde de l j | 
Marga, ca; s o C O n Madama 
CataiinA9Se6ara del Litado 
de Vp^ndoma, procedido de 
los antiguos Duques de Ñor 
mandia. Luis de Borbon, 
primer Conde deYandoma¿ 
casó con Madama luana de 
la Val juan de Borbon, Co-
de de Vandoma, casó con 
Madama Jfabeí de Beanau.j 
Francifco de Borbon, Con-
de de Vandoma, casó coíi 
Madama Maria de Lucen* 
burg,Cpndefa de San Poí, 
Carlos de Borbon,primer 
Duque de Vandoma» Par 
;dePrancia,casó con Mada-
ma Francifqa de Alancon^ y 
Lorena, Antonio deBorbon, 
Puque de Yandoma, casó 
con Madama luana de L a -
brit, Enrique Quarto, Rey 
de Francia, casó con Mada-
ma Maria de Medicis,y fue-
ron padres de Doña Ifabeí 
de Borbon, primer confort-
te de nueftro gran Monarc^ 
Felipe Quarto, 
Tuuo también la Reyna 
Doña Blanca por hijo a Ro-
berto, Conde de Artefía, 
cuya hija Doña luana casó 
con el Rey Don Enrique de 
Naüarra, hermano de Teo-
baldo Segundo, de quienes 
procedieron. Doña luana, 
que casó con Felipe el Her-
mofo, Rey de Francia. Fue-
ron fus hijos Luis Vt ino , y 
Ff z Fe-
• 
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Felipe, Luengo, y Carlos el 
Hermofo, y Uabela,quecá* 
ib con Eduardo, Rey de ln* 
.glaterfá. Luis Vt\t\o , Rey 
de Francia, y Nauarra: tu-, 
uoen Doña Margarita^, hija, 
del Duque de Borgoña, a 
Dona luana,que caso con 
Felipe , Conde de Eureux, 
viznieto de San Luis, Rey 
•de.Francia, de cuyo matri-
monio nacieron Don Car-
]os,Don Felipe, Don Luis, 
Doña luana, Doña María, 
Doña Blanca, y Doña Inés, 
Carlos Segundo de efterio-
bre, Rey de Nauarra, caso 
con luana, Hija de Felipe de 
Valoes, Rey de Francia, de 
cuyo eoníorcio nacieron 
Don Carlos, que le fucedib, 
Don Pedro, Tronco de los 
Marquefes de Falces, y a 
íDoña luana. Fuera de* ma* 
trimonio,tuuo a íDonLeon, 
Origen de los Marquefes de 
Gortes,fegun el Padre Ma* 
riana:otros deducen efta l i* 
nea de íZ)onGodofre,hijo de 
Teobaldo Segundo. Carlos 
Tercero de efte nóbre, Rey 
de Nauatra,casb con ¿>oña, 
Leonor,hija de Enrique Se* 
gundo,Reydq Cartilla-.tu», 
uisron por hija a íDoña Blá* 
ca,qle fucedib, ©ona Blan* 
ca,caso con ©.Martin, Rey 
de Sicilia,fin hijos:de fegun* 
do matrimonio,con ©.lúa, 
hijo del Rey íDon Femando 
Primero de Aragón: fueron 
fas hijos (Don Carlos, Prin^ 
Rey D.Alonfo. 
1/ 
cipe de Viana , r/)oña Blan-
ca, repudiada del Rey ©on 
Enrique Quarto de Cafti* 
Ha, y íDoña Leono*. 
íDoña Leonor heredo a fi$ 
padre íííXtuan el Reyno de 
Nauarra^casó co Gafto,C6-
de de Fox, de quien tuno a 
Galio,que murió en vida de 
íu padre,ydexo de fu muger 
¿£>oña Madalena,tia de Car* 
los V lII.Rey de Francia dos, 
hijos, que fueron Prancifco 
Febo,y íBoña Catalina. Frá* 
ciíco Febo,fue coronado en 
Pamplona , murió fin fucef-
fionjporcuyo fin Reyno ftt 
hermana •DoñaCataiina,ca^ 
sbconíDonluande Labrit, 
de los quaies nacieron En-
rique de Labrit, que casb 
con Margarita, hermana da 
Francifco Primero, Rey de 
Francia, y fueron padres de 
íDoña luana > que casb con 
Antonio , ©uque de Van* 
doma , de cuyo conforcio 
nacib Enrique,Rey de Fran-
cia. 5)e ¡a meíma Reyna 
íDoña Blanca, hija del Rey 
íDon Alonfo el Noble, pro--
ceden otras lineas en elRey-
no de Nauarra, como es la 
Cafa de Veamonte, en ella 
forma. SanLuis,Rey de Fra* 
eia,tuuo por hijo a Felipe 
Tercero, padre de Felipe 
Qu,arto,Rey deFrancia?que 
casócGíDoña Iuana,Reyna 
propietaria de Nauarra ? u e 
cuyo matrimonio nacieron 
£LLuis Vtin,Felipe Luego, 
6i8 
( l enea 1 o gi a el el. 
Carlos el Hermofo,y Ifabe-
Ja. Don Luis Vtin, Rey de 
Francia,y Nauarra, tuuo en 
Margarita,hija del Duque 
de Borgoña, a Doña luana, 
que le fucedió.íDoña luana,, 
caso con íDon Felipe el No-
ble, Conde de Eureux, An-
gulema de Margan, y Señor 
de Lon^auila, hijo de Luis, 
Conde de Eureux, y nieto 
de Felipe, y viznieto de San 
I 'ais, Rey de Francia:de ef-
te matrimonio nacieron £>. 
Carlos, Don Felipe de Lon* 
gauila , y Don Luis. Don 
Luis, hijo tercero de los re-
feridos, caso con la Conde-
fade Beaumonte, y Putiers, 
Duquefa de Arbas: tuuie-
yonpor hiJQ a Don Carlos 
de Veaumonte, Alférez ma-
yor del Reyno de Nauarra, 
por merced de fu tio el Rey 
Don Garlos: tuuo dos hW 
jos, a Don Luis, Condena-
ble, y Conde de Lerin,en 
Nauárrajy a Don iuan,grári? 
Canciller de aquel Reyno. 
Don luán dexó vna hija,lla-? 
inada Doña Brianda , que 
caso con Don Antonio de 
Toledo, que ¿delante fue 
Duque de Alúa, Don luán, 
gran Cancüler,¿lexo por hi-
jos á Manaute ay a Martin 
de Veaumonte , de quienes 
defeienden los Vizcondes, 
deMendiuneta ty los Con? 
des de Ablitas, en "Nauar^  
ra,y otros gra.ndes Caua-
llerosen aquel Reyno-con 
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el apellido de Veaumonte» 
y Nauarra: traen ella linca 
con muchos fundamentos 
Torreblanca, y Ludouico 
de Santa Marta. 
{Descendencia de T>ona Leonory 
%eyna de Aragón, bija quarta 
delT^ey Don Aionfo el'Hobk% 
DOñaLeonor,hijaquar ta de nueftrp Rey D« 
Aionfo, casb en el de 11 x i. 
con el Rey Don Iayme Pri-
mero de Aragón, aclamado 
el Conquiftador, en quien, 
tuuo a Don Aionfo: aparto-
fe eñe cafamiento por fe? 
deudos en grado prohibido, 
Don Aionfo falleció fin he-
redar el Reyno en vida de ft* 
padre. 
Por Do3aSancha,herma« 
nade D.Sancho el Defeado, 
padre de Don Aionfo elNo-
ble,y hija del Emperador 
Don Aionfo Ramón: tienen; 
grande defeendencia los Re* 
yes de Aragón,y es eomQ 
ib figüe. Don Aionfo Se-
gundo de Aragón, casó coq 
DoñaSancha,tia del Rey£>.i 
Aionfo el Noble deGaftilla, 
en quien tutío a Don Pedro 
que le fúeedió.Don Aionfo, 
Don Fernando,Doña Conf-
tanga,y Doña Dulce.D.Pe-
dro Segundo de Aragon,ca- t 
so con María, hija de Gui-
llermo,Señor deMopeller, 
de cuyo conforcio nacieron 
D.Iayme,q le fucedió? y D. 
Ff 3 Conf-
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Coiíílan^a » muger de Gui-
llen de Moneada | General 
de Cataluña, de quien pro-
ceden los Marqucfcs de Ay-
tona, y otras grandes Caías 
en Cataluña ; matáronle en 
Francia el de mil duzientos 
y trece. 
Don Iayme Primero de 
Ara£on,fucedió en la Coro-
íia de Aragonjcaso con Do-
ña Leonor, hija del Rey ®6 
Alonfo el Noble deCaítilla, 
de cuyo cafamiento, por fer 
deudos, los apartaron. De 
fegundo matrimonio, con 
Doña Terefa Gil de Vidau-
ró z y de tercero, con Vio-
lante , hija de Andrés, Rey 
de Vngria: falleció en el de 
mil ducientos y íetenta y 
feis: de iDoña Leonor tuuo 
al Infante ©on Alonfo, de-
clarado heredero del Rey* 
fto, que murió fin fucefsion: 
de Doña Terefa,tuuo apon; 
Xa y me, feñqr de Exerica, de, 
quienes defeienden los de 
eñe. apellido, pobre 5 pero 
de grande calidad. ®pn Pe-' 
dro, a quien dióJa yiíla ds 
Ayenue^ a los quales decía* 
"rapar legítimos, -.©e Doña 
Violante tuuo a, Don Pe-
dro,que le fucedio Don Iay-
me, Rey de Mallorca. ¡Don: 
Sancho, Ar^obifpo; de Tor-
ledo. Doña Ifabel , Reyoa 
de Francia. ©opa Violante, 
Reyna de Cartilla, Doña 
Confianza, muger del In« 
üatQ Don ¿Manuel. Doña 
Rey IXAíonfo. 
Marta, que murió niña. Do-
n.i Leonor, que falleció de; 
pocos dias. ©e vna feñora 
de ía Cafa de Antillon, tu-
uo a Fernán Sánchez,a quie 
ahogó fu hermano ©on Pe-
dro, Rey de Aragón , Ter-
cero de eíte nombre: de ef-
te defeienden los de la Cafa 
de Caílro,tan autorizada en 
Aragonj y los Señores de 
Cornago, de quien tienen 
defeendencia los Condes de 
Lodofa* De vna feñora * lla-
mada Doña BerenguelaFer-
nandez, tuuo otro hijo na* 
tural,llamado ©on Pedro 
Fernandez deHijar,de quie-
nes defeienden los Duques 
de Hijar ,y los Condes de 
Belchite en Aragón. 
. Don Pedro , que fue el 
tercero de los de efle nom-
bre en el Reynp de Aragoq, 
hijo del Rey ©on layme 
Primero^ caso con Doña 
Conflan ca, bija de Manfre-
dp^Rey de Sicilia. tFallecia 
a^o mil ducientos y ochen-
ta y cinco: fueron fus, Jiijos 
legítimos Don Alóníb,que 
le locedlo: y JDJayme, Rey; 
ck¡ Sicilia. D o n Fadrique, 
Rey de Sicilia. Don Pedro. 
Santa Ifabel, Reyna de..Por-' 
tugal, y ©o ña Coníhnga*' 
Tauó también, fiendo ln^ 
fante, por hija natural a 
Doña Maria 3 conforte del 
Vizconde dc¡ Roeaberti, de 
quien proceden los Condes 
dcPeralada. También diz© 
Car? 
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Carrillo en el año de mil 
du^ientosy ochenta y cin-
co, que tuuo por hija a Do-
fía Violante, Keyna de Ña-
póles , muger del Rey Ro-
berto. 
Don Aíonfo, hijo de Don 
Pedro Tercero, no tuuo hi-
josjpor lo quaiíc fucedió fu 
hermano. 
Don Iayme, Segundo de 
los de eíte nombre¿casó con 
ípoña Blanca, hija de Car-
los, Rey de Ñapóles: falle-
ció en el de mil trecientos y 
veinte y fíete: fueron fus hi-
jjos ®on Iayme. 4)on Alon-
íb; Doq luán. Don Pedro. 
¿Don Ramón, ©oña María. 
Pona Conítanca.Doña lía-
b e l Doña Blanca, y ©oña 
Violante. íDon Iayme, re-
nunció el Rey no a fu her-
jmarra,. 
Dq\i Alonfo , que fi|e el 
Quatto deAr3gon,casó prit 
Biera vezcorí ©oña Terefa, 
hija del Con efe de Vrgel, de 
quien tuuo a 0 o n Pedro, 
que le fucedió¿Z)on íayme, 
y S o ñ a Gooftanga ? casg 
fegundayez con ©oña Leo* 
flor, hermana de Qapo Aíon-
fo Vndezimode Cafliíía,en 
quien tuuó % ©oji Fernado, 
VaíDonluan, 
3Jon Pedro, hijo de Don 
Alonfo. el Quarta», quarto 
í3e eftc nombre? casó tres 
vezes j de la poíírera , que 
f ae con :Doña Leomor, her* 
^^aa de Lu i s , Rey de Sici* 
ivey 
lia : tuuo a Don luán , y 3 
(Don Martin,que le fucedie-
ron, y a íDoña Loonor. Don 
luán el Primero, Rey de A-
ragon,caso de primer ma« 
trimonio con Marta, her-
mana del Conde de Arme? 
Baque, y de quien tuuo a 
íDoña luana , conforte de 
Mateo , Conde de Fox : de 
fegundo matrimonio con 
Violante, hija del ©uque 
Vituricenfe 5 tuuo a Doña 
Vioíante,que casó conLuis, 
Duque de Angeres. íDon 
Martin>fucedió en el Reyno 
a fu hermanoÍX Iuan: y aun-
que fe casó coní>oñaMaria, 
hija de Don Lope de Luna , 
íeñor de Segorue,ytuuo vn^ 
hija: murió fin dexarfucef-
íion en el de mil quatrocíen-
tos y diezy ocho,huuo ínter 
Regno, harta que fue decía* 
rado por elección 0on Fer-
nando, hijo del Rey íDonj 
luán el Primero, y de Doña 
Leonor , hermana de Don 
Martin. 
íDon Fernando , Primero 
delosdeefte nombre de A* 
ragon, casó con Doña Leo-
nor de Aiburquerque 5 fue-
ron fus hijos legítimos íDori 
Alonfo,que le fucedió;y D$ 
Iuan, que fucedió a fu her-
mano Don Enrique, y Don 
Sancho, Maeftre deCalatrax-
ua. Don Alonfo, Quinto de 
efte nombre , fucedió 3 fa 
pidre Don Fernando 5 casó 
con DoñaMaria^hija ds £n -
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fique Tercero tic Ci i l i l l a ; 
falleció lin hijos legítimos. 
Don luán el Segundo, 
hermano de ©on Alonfo 
Quinto; fucedió en aquella 
Corona. Caso primera vez 
con £>oña Blanca, viuda de 
Don Martin,Rey de Sicilia, 
heredera de Nauarra, y de 
ella tuuo a Don Garlos, que 
murió mo^o.íDoña Blanca, 
conforte de Enrique Quar-
to de Canilla. Doña Leo-
nor, que caso con Gafton, 
Conde de Fox, y heredo a 
Nauarra. Caso fegunda vez 
con Doña luana,hija de íZ)o 
Fadrique, Almirante deCaft 
t i l la, de quien tuuo al Rey 
Don Fernando el Católico, 
que caso con Doña Ifabel, 
hijadeíDon luán el Según* 
do de Canilla, y León -, por 
cuyo cafamiento fe vnieron 
las dos Coronas de Caftilla, 
y Aragón j y fueron padres 
de Doña luana, que caso 
con el Rey Don Felipe PnU 
mero, quetuuieron por hi-
jo a la Mageftad 4e Carlos 
Quintb,padre del gran Mo^ 
narca Felipe Segundo, que 
k> fue de la Mageftad de Fe-
lipe Tercero,padre de nuef-
tro Poderofo , Católico , y 
Berugniísimo £>on Felipe 
C¿uarto, nació en Vallado-
lid, Viernes Santo, a ocho 
de Abril, año de mil y feif-
cientos y cinco. En trezede 
Enero de mil y feifcientos y 
ocho fue jurado Principe ca 
Rey D. Alonfo. 
San Gerónimo de Madrid. 
Casó en Burgos, domingo 
en diez y ocho de 0¿fcubre> 
año de mil y feifcientos y 
quince, con la Serenifsima 
©oña Ifabel de Borbon, hi-
ja del Rey íDon Enrique 
Quarto de Francia , y de 
Madama Maria de Medi-
ees, de cuyo conforcio na-
cieron la Serenifsima Infan« 
ta ¡Doña Margarita Mariaj 
tuuo pocas horas de vida* 
La Serenifsima Infanta íDo-
ña Margarita Catalina Ma* 
ria,falleció de veinte y nue-
uedias. Doña Maria muría 
de pocos mefes. El Serenif-
fimoíDon Baltafar Carlos, 
jurado Principe; falleció ers 
Zaragoca Martes nueue de 
Octubre, en-el de mil feif-
cientos y quarenta y feisJ 
La Serenifsima Infanta Do-
na Mariana Antonia,faltó 
de pocos mefes. La Serenií* 
fima Señora Doña María 
Terefa,prefente Reyna de 
Francia, nació año de mil y 
feifcientos y treinta y ocho, 
en veinte de Setiembre;! Ca*¡ 
so el de mil feifcientos ^ fe-
4 
fenta con Luis X I V . Rey! 
Chriftianiftirho de Francia. 
Casó la Mageftad Católica 
de Felipe Quarto, nueftro 
Señor , fegunda vez , por 
muerte de la Reyna Doña 
Ifabel, con la efelarecida 
Archiduquefa Doña Maria-
na de Auftria > fu fobrina, 
hija del Emperador Ferdi-
nan-
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fjando Tercero,y de la glo-
rióla Emperatriz£>oña Ma-
ría fu hermana , cuyo ma-
trimonio fe celebró en íietc 
de Octubre de mil feifcien-
tos y quarentay nueue? de 
cuyo conforcio nacieron 1$ 
Serenifsima Señora ©oña 
Margarita Mariajnació en 
doze de íulio de mil feifcie-
tos y cinquenta y vno. La 
Serenifsima Infanta ípoña 
Maria Ambrofiadela Con* 
cepcion 5 nació en Madrid, 
vifpera de la Inmaculada 
Concepción de nueftra Se-
ñora, año de mil feifcientos 
y cinquenta y cinco. El Se-
renifsimo Príncipe £>on Fe-
lipe Profperoj nació año de 
mil feifcientos y cinquenta 
y flete , dos dias antes de 
San Andrés^ falleció enMa* 
drid Manes dia de todos 
Santos de mil y feifcientos 
y fefentay dos. E l Serenik 
fimo Infante ©on Fernando 
Tomas? nació en veinte y 
yqo 4e ©jiziembre de mil y 
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feifcientos y cinquenta y 
ocho años. El Serenifsima 
Principe íDon Garlos, nació 
en feis de Nouiembre > d o -
mingo infra O&aua de los 
Santos 5 fue bauticado Lu-
nes a veinte y vno de No-
uiembre. Tiene fu Mageftad 
también por hijo , fuera de 
matrimonio, al Serenifsimo 
Señor íDon luán de Auftria, 
de cuyo valor, y prudencia 
lia fiado fu Mageftad el ma-
yor pefo de fu Monarquía^ 
defpues de auer confeguido 
gloriofamentela Conquifta 
de Cataluña , reftauracion 
del Reyno de Ñapóles , y 
otras heroicas emprefas:na-
ció en Madrid a fíete de A -
bril, año de mil feifcientos y 
veinte y nueue. 
Todos eflos Principes es-
clarecidos > y otros innume-
rables» fon frondofas ramas 
del Señor Rey íD.Alop* 
foel Noble, 
1 3 ü & 
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C O S A S P A l l T I C V L A F v E S , 
que fe refieren en eftas Coránicas. 
A , 
On Alon/b (Rey , nació j7endq, 
m^¡J $¿y f padre,fil.z. 
Qkon Alonji Séptimo Emperador , re* 
nuncio enDiia la Corona de N4* 
xera en fu hijo Don Sancho, foL z* 
Emperador Don Alonfo, armo Caua* 
•lloro al Rey 'Don Sancho fu hijo en 
Valladolid, aunque no como afirma, 
Sandcual en el año de quarenta y 
dos, fino en el de cinquentay dos, 
como confia déla mifna ejlritura 
de Arlanca,fol. 7. 
Arcedianato de 'Briuiefa , (Dignidad, 
déla Iglejude Calahorra ,fk anú* 
guedad,foL?. 
Almería,ganada en el ario de % 147, 
por el Emperador Don Alonfo, con 
ayuda de Y(Don R¿tmon, Conde de 
'Barcelona,y fócorro de los &ino* 
ue/es, entre los defpojos queje co* 
gieron a los Moros, fe halló Dnpla* 
to deDna rica efmeralda, que dio el 
Emperador a los Ginouejes, en a* 
gradeámiento de auerle ayudado a 
efia Conquifia,foL 12. 
íDon Alonfo, Emperador, en el año de 
mil ciento y cinquentay tres, tenia 
repartido el 'Reyno de Cafiilla en fu 
hijo í)on Sancho,y el de Galicia en 
fu hijo Don Fernando, como confia, 
delana carta de concordia entre los 
^Ohifpos de Ouiedo,y Lugo, en Tm 
pleyto que traían d.e jurif lición, en 
'que los dos Reyes hermanos confir* 
man,foLi<}. 
<DQnÁlmf,üey de Portugal,JehJ{a 
tnToledo en el año 11 %1-fh "*> $ • 
Añades, fífu^gauan la ilación mai 
antigua del Orbe, diciendo teman 
fu Origen, de la Luna,foL 3 9 • 
Don Alonfo %<$> de que tiempo entro 
aReynar,foLj%* 
Don Alonfo %ey> deDnos contadopcr^ 
OBauoy de otros por Hono, la ra'%) 
porqueffol, 4 2 -J 4 3 • 
Don Alonf%ey,gloricfosrenombres 
que conjtguió ,fol. 4 3. 
Auila Ciudad, gloriofi renombre que 
configuió^por auer defendido Jas 
Ciudadanos al ^ ®on Alovjo, 
fol.^p. 
Pon Alonfo Rey, rinde muchos luga* 
res en Cafiilla,/o/. 5 o, 
Don Alonfo %ey, de foco mas de anco 
años concedió frmilegmfol $ 2. 
D on Alonfo R¿y ,fi apodera de la Ciu* 
dad de Toledo, gom^y en que fifi 
?na,fol.¿7.S%.y $9-
Jfiucias, fon permitidas en laguerra, 
fbl.64.. 
Don Alonfo, Rey de Aragón ,wne a 
Cafiilla, fil. So. A1 
4rras que ofreció el(Rey (Don Alonfo 
de Cafiilla afu efpofa Doria Leo* 
nor,fol,Sz. 
Alteraciones nueuas en La/tilla ,que 
.ocafionó Fernán 3 ^ d e Cajero, 
Doláb^^d^^^^^ 
.da a Don Pedro Ra^de ¿&g* 
conelRg^onAhfdeAri^h 
aim^no en la firma, q«s rcfi¿* 
L ren 
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$)on Alonfó ^ ]{cy de Cafiilla, mueue 
las arnés contra el de 'N.auarra3 
fol. 9$. y 96. 
¡Don Alovtfo-, rRcy de Aragón, cafa con 
¡a Infanta Dom Sancha 7 tía de 
(Don Ahmfo de Cafi¿Ua, teniendo 
antes afufado el cafar je con hija de 
Commeno} Emperador de Confian* 
tmopia: cafa (fia Señora con el S$* 
ñor de Mompeller^foL 9 9-
íDmAlonf, (P¿yde CafiiÜay fe halla 
a ¡a entrega de la Ciudad de Cuen-
cay fol. 1 o 9. 
AhrconfcfiíUcfuerte }eonquifiado por 
!Don ^kírivo Gnúerredle ¿Zeua* 
IhsjfiLfif. 
(Don Alonfó f^ey de Cafiilla ydd por li* 
bre al %ey de Aragón del feudo que 
pagana a Cafiilla y fol. 11 8-. 
&)on AÍGnfo%eyy entra por la ^¿o/a 
en el i{eyno de lSlauarra}y recobra 
las tierras yque en fu tutoría le auia 
cayado el(á\ey (Don Sancho fu tio, 
fol. 12 2.. 
•Don Alonfó reedifica el Monefierio 
de Canónigos Reglares de S.Agufi 
t'm} que ¡laman de San Antonio 
Abad, fol, izz. 
S)on Ahnf de Cafiilla y tienelvifias co 
eV£j'y ''Don Alonfó de Aragón: in* 
tentt ehl^ey de\Leon fembrar difi 
coráias entre efias dos (Principes, 
fol 1 %$:y 124.. 
[Don Alonfó%ey, es llamado el Cato* 
licOjprercgatiua que tmúeroyi los 
\kUycs de E/paña yaun antes delPjy 
%ecaredoyfil. 138. 
ÍDon Alonfó ,-%ey de León > befa la 
piano en las Cortes de Carrion al 
©<?>' Don Alón/o de Caftiüa: m las 
ticularc >Sj 
va/mas Cortes > arma Cananero ¿ 
Conrado ? fol. 1 y 4. 
fDonAlon/o de Cafiilla Dence al%h« 
de Leon>fha-z$ treguas con Mira* 
mamolin Auefucephf 19 r .j/19 2 
!Don Jlonfo y %y de Cafiilla y ajufi¿ 
tasdtfacones entre el^ey (Do (Pe* 
dro de Aragón-,y/u madre la %ey* 
na D>oña Sancha y tia del de CaftU 
lia: palios con que fe concordaron, 
fol. 19$. 
Armada queembio (Don Felipe y Con* 
de de Flandesy al^ey Don Sanc1x> 
de Portugal fu cuñado y contra les 
Moros foL i9%>y l99-
{Den Alonfó y 'l{ey de Cafiilla, muda el 
eflilo de cotar por l<\alendas.ldusyy 
(NfOnasyCotanáo los días del mes por 
numero»yComo aoraDfimosf.160. 
¡Don Alonfó y tf^ey de Cafiilla y confede* 
rado con el (I{ey ÍD. P edro de Ara* 
gon? h^e diferentes conquisas en 
'JSLauarrayfol. 202.. 
San AdalelmOy compañero de San Iu* 
liañyObifpo de Cuenca ¡fií Di da y y 
muertefol. zz§. 
ÍDon Alonfó y ^ ey de Cafiilla 0felicita 
con cartas,y Embaxadoresyque los 
(Principes ümfiianos le ayuden ccí* 
tra los Moros y y logra fus Catolices 
de feos y fol. 231. 
ÍDon Alonfó y %ey de Cafiilla y junta 
cíen mil hombres de guerra contra 
los Moros en Toledo<yy fus contor* 
nosyfól.z^z. 
Aparecefele al Qey 'Don Ahnf l>n 
Ángel jó San IfidrofPatron deMa* 
dridyfegun algifnpsypara gHWfif 
ExercitOyfol. z$6, 
ÍDon Alonfó y %ey de Cafiilla ? rcfiituye 
alT{ey de TSlaitarra do^e lugares, 
fobre que tenían diferencias ¿por las 
que íc refieren en 
operaciones de los ISlauarros en la 
batalla de las J>íauas,fol. z 6 z. 
íDon AlmffRey de Cafii lia,concede al 
Arcobijpo Don'Rodrigo perpetua* 
mente el oficio de Canciller mayor 
deCafiilla,fol.z6%. 
Buelueel%ey (Don Alonjo <x formar 
Exercito contra los Mor os, fiz66* 
Alexandro, no por mas Caliente , por 
mas amado de los fuyos venció a 
(DariOjfoLzjz. 
Mexandro, queTtencio medio mando, 
Jé lloró vencido de la auaricia, por-
que nopodia ha^erfefeñor del otro 
medio y fol.zjó. 
Ambkkfo, no ay peligro que le refre* 
ne,fcl.z^\. 
Ambición, el peor de los H>tcios, fo-
fa *>??* 
$* 
B Odas del^ey Don Sancho ,y la TZeyna B)oña (Blanca, bija del 
\J$ey de Mauarra: celebran/e en el 
año de mil ciento y cinqüentayT>noy 
fol.i6. 
(Doña Blanca Jí(eyna tan bien afbrtu* 
nada en los dotes del alma, como er% 
la belleza del cuerpo, foL % 5. Su Je* 
pulcro ^ y epitafio,foL % $ • 
(Bodas del Ttey Don Alon/b de Cafii-
lia,y Doña Leonor,Infanta deln* 
glaterra, celebradas en la Ciudad de 
'Burgos, foL 83* 
Burgos, combocadas Cortes por el Rey 
Don Alonjo, en orden a preuenir 
medios para el fitio de Cuenca, 
y el poco logro de Jas intentos ,foL 
107. y 108. 
'Beneficios, no ha de pafjar dia fin h¿* 
yertos los Trincipes,fol. 169* 
eílas CoronicasJ 3 49 
Bofecario , cierto tributo de guerra, 
JoLi9z. 
Batalla famofa délas Mauas^y ^ito* 
ria confignidapor los Católicos, foL 
*J6 .z}j . J238 . 
Doña Berenguela fteyna , fe retira 
con fu hermana Doñz Leonor al 
Cafitllo de Qtelh,fiL z?^» 
C Onciertos de pa^ entre el ^ey de Mauarra, Don Garcia V<g* 
mire^,y Don {Ramon , Brincipt 
de Aragón, en el Monefierio de 
San Efieuan de Gorma\, donde 
fueron laslpifias, interuinienda en 
ios ajuftes el %ey Don Sancho, 
como confia de las capitulaciones,¿ 
que permanecen originales en e 
Archiuo de Barcelona ? JOIÍQ 
10. 
Cafiigo,/tempre le tiene quien mete en 
\flqsa la purpura, foL i o. 
Coyanga, Villa antigua en el Obifpa* 
do de León¿ que alprejente llaman 
\ Valencia de Don Iuan,foL 11. 
€ordoua,y Granada, ganadas por el 
Emperador D\ Alonjb en el mes de 
jigofio defie año de 1146. como 
confia de T>n Briuilegio del mef 
mo Emperador, fn fecha en Xo* 
ledo,fol.it. 
Calatraua, ganada a los Moros por el 
Emperador Don Alonjo en el año 
de 1147./0/. 12. 
Concilio celebrado en la Ciudad de Ba» 
lencia} en que Je bailó el l^ey Don 
Sancho, foL 1 3. 
Concilio general,celebrado en Vanado* 
lid por el Cardenal Jacinto, Legado 
deEfpaña en el año 115 ^ fcl. 16. 
G g Cte 
3 S o Cofas j> M 
CaLrtrw*h I"ccobrada de los Moros, y 
ÍhtYtgod$ a los, Ten fiar tos, para, 
que la defiM(>U¡bJ0Á' * * •. 
Cana[kria de alcántara, primeras no* 
ttáas de fu Quien, fol. x 6.y z 7. 
Corona,en, njudaniofe a nueuas fienesy 
de ordinario ay altev'aciones,f.$Q. 
Calatraua, O/tillo ,y Villa defimpa* 
raja por los Templarios^encargan-
fe de defenderla el Abad %aymun* 
do, y (Díegó Jfehyíuez, Mongest 
Cifteráenfesyfd. 3 3,, 
Cofhmbre antigua en ios, Reyesyygra- . 
des f r inopes,tener W dos, tres, y 
mas partesfpulcro ^ por ¡a deuorion 
particular que teman a los'Tem* 
píos, y Santuariqs,foL, 41 , 
Cafiilla, padece grandes difinjipnes en* 
tre fas principales (Ricos¡¿hombresr 
quandq entro a reynar en ella el%?% 
{Don4lon/Q,fol.i$.y $4. 
Cortefmos, no fin lo que parecen,fo\ 
lio 45". 
Credulidad demafiada en los Corte/a* 
nos, antes que virtud 7 es %f§o¿ 
Cortes celebradas-en Soria , mas, pare*, 
ce f¿ juntaron, gara fomentar tu-
pinitos, que para tratar $e ptedios 
Concilio general, celebrado m 'Turin^ 
Cafó raro, fucedidq.ejí el ^eyno iq 
Aragóncqntrala%eynaT>oñ^e* . 
tromla,yfu hijo e( Wrincipe Don 
4/onfojfóL^^. ,. •. 
Corona, no Je halla en Hfioria algn* 
na memoria de que fe aya reftitui* 
doyfol.^6, 
Caftigpquc iñ'^p d %ey Don Ahifo 
enDn iriacu que cometió alen fia 
contra fu amofoL jo. 
tkularcs, 
Curtes alebradas en las Ciudades de 
Toledo,y 'Burgos,por el%ey ®0n 
Alon/ój/bl.'fq.* 
Cortes celebradas en Burgos, en que ay 
diferentes pareceres /obre el cafa* 
miento del^ey Don AIonio:deter-
mina/e en ellas 5 cafe con (Dona. 
Leonor , Infinta de Inglaterra, 
^foL77<7%',79>J%o> 
Capitulaciones entre Cafiilla,y Invla-* 
térra, para el cabimiento de la In* 
fanta Doña Leonor con el %ey 
DonAlonfo,fol.$i.$z.y 83. 
Caliimnia que oponen al^y Don A-
lonfo, con la ludia hcrmcfi de To* 
ledo yfeprueua no fr como la re* 
fiaren algunos Hiforladores ,foh 
Cuenca, compu o fe fu Catedral ac Ca* 
nqnigos de Siguenca ,y Ofma,fol% 
* 1.4, 
Coftumbre antigua en los %eyes de Efi 
paña, llamar %eyes a fus bi'fos, 
aunque no. efluuieffen coronados,to* 
mandólo del tiemp9.de los Godos¿ 
Catalogo de las areladas del Infigm 
Moneflerio de las Huehas de(Bur* 
e gos^ott^i .1 ?.Q. 1.5 r.j„i $ z; 
• Cortef combocadas mía Villa de Car* 
rion, por el(Bjy Don Alonfi¿ don* 
„"A. defigmtadejaxfrmacion de las; 
„i \ '-:> cofíHmbresrfQl.,X $3. 
.'Capitulaciones de la, ^ hifinta.; Doria 
Merengúela yyi el Principe Coma*, 
do,foli$$,x$$.y i$6. 
.fatalogpde los Maeflres déla Caua* 
lleria de Calatraua,foL 16 4.16 5". 
Caftizps exemplares en (Principes, que 
f han metido en / ur iflición Ecle* 
fi/?ica,fol.i%6. 
' Ca* 
cíe r* 
rt 
que le refieren en 
Cif miento de la 1njantañona iSlan-
Cdjbijci del I(ey Don Alonjó de Cafi 
tillaron L,uis Octano fR¿y de Fm* 
cutifii i o 7. y *o8,. 
Cortes combocadas zn Toledo, por el 
(¡ley (Don ¿lonfoyoño dedoyentQ£ 
-yon^foLz$i. 
Cru^f muy ijada entre Católicos fi* 
caria a campaña en Jus Exerci* 
tos, fot.z$ 3. 
Crii^, que fe Dio enelayre en la huta* 
lia de las TSlauas>y porque fe infii* 
tuyo el triunfo de la Cru^ en me-
moria de efta Ditoria,fol 239. 
Carta del 'Rey Don Alon/o de Cafiilla, 
efrita al SiimoF ontifice Inocencio 
0 Tercero -, fobre la citoria de las 
(¡SLaua$ de Tolofd > confluida con* 
tra los Morosp fot, z 3 9. 
Cirgiiñfiánciás partkulares) que con* 
, Curtieron en e/la bcttaÜdyfoL z 4. £, 
Otras circunfianciasy que refieren al* 
guhos Píifiorjadores > no curtas Q 
que di\en fé introdujeron por ef 
, ta batalla, fol.%^6.(y 2,47. 
Carta que eferibib ql Pontífice Ino* 
1 v cencioTercero al Rjy (Don Aloñ* 
Jo de Caflilla¿wrefwefl<lde la fu* 
ya¡,folz4%. 
Catálogo de Varones Ilufires , que Je 
hallaron -en tfia batana, en queje 
ha^e memoria de diferentes famh 
• lias i de fie el folio 250. hajh el 
160. 
Coronación del ${ey (Don Enrique,Jo*. 
lio z&o, 
Cgrtes_ comiscadas por el (Rey (Don 
Enrique r a fin de eflablecer le-
ye$ para quietar el 'R¿?yno , y el 
m.-l .logro de .fus déjeos } folio 
citas Coroñicas. J f \ 
Conde (D on Aluar TSLurie^ fe aprde* 
ra de la per fina dcFRcy (Don En* 
riquefol. 2 S 3. 
Concilio general en San luán Late* 
ranenfé, combocado por Inocencio 
Tercero fol.zS 4.. 
Condado de (Perma> fundado por (Don 
Pedro de Cafiilla, Obifpo de Pa* 
lencia: refiituyele a aquel Cabildo 
en Sedeloacauteju hijo (Don Alón* 
Jo,foL$z$. 
(Don Carlos, Quinto entre los tm¡pe-> 
xadores de Alemania JRey de Cafi 
! tilla,<Eeon,y Araron, renuncia ef 
(Reyno en Ju hijo Felipe Secundox 
fol.3$Q* 
r>. 
> 3 
D Tos,en todas facultades ref rúa muchas Verdades al efiudio d.0 
¿as edades futuras, fol. $. 
¡Donación que otorgó el Emperador 
(Don Alon/o al Momfierio de 'BaU 
banedafol.6. 
(Donación que otorgaron el Empera-
dor ¿y fu fnjo,(Don Sancho al MOA 
nefierio de S.Prudencio > en quince 
de Julio. (Tfira donación , otoigada, 
por los mifrnos en la mifina Ciudad, 
de Toledo: ,-al Monefierio de Oña, 
(s del lugar dé Padrones? fu fecha pot 
el the$ de Setiembre¿fof. 9. 
0lego Martines de Carrien, Funda* 
dor del Jbfowfierio de ^meuiuere, 
Patronato de los Condes de Sali* 
ñasyoy juntamenteDu.qv.es deFli-
/arfo!. 11. - -
(¡Donación oter^adapor el Emperajoz 
(Den ÁIÍMJO fu hijo (Don San-
ch: •}i demás htrmanos, en que QOJI* 
fiü'iail¡aquetzala hech,\ al dicho 
Gg z | f e 
Cofas particulares, 
Mon/'/hrio el CondeDon tydHgf •'/1 \eJfMt lo fue de Fitero yfoL 18. 
Defi/io entre ¡os %yes D .Sancho de 
Cabilla,y Don Sancho de Nadar*. 
ra,elde:CaJl¡lla defafio al de Na-
narra, fot $ o„, vyx 
Donafion que hi<p el %ey D.Sancho 
aD.Guillelmo,ObiJpo de Segouia 
de la Villa de••'Ñauares\, fot 3 z. 
Donación que hizo el^ey D.Sancho 
al Monefterio de'Kayerade la Villa, 
de Gene/laresjfol. 31. 
Donación que otorgó Doña Sancha, 
muver de Miguel Muho^de Hiño* 
jofa-jenque dianueflra Señora de 
Cantabas,} al Abad Bbfio,y a fus, 
ficeffóresellugarde Cant afros, con 
la Vük de Breuires ,y a fu lujo 
Martin, para Mon) e de dicho Mo*. 
, nefterio,fot^z. 
Donación que hi^ó el%ey D. Sancho 
• al AbadD^ May mundo,de la Villa 
de Catraha, con todosfus términos, 
^ y pertenencias,fil¿ 5 4. 
Donación que hi^p el%ey D. Sancho 
ala, hora de fu muerte a lalglefia de 
Tokdoyde las Villas de Illefas fj 
Canah,f¡fl.^y. -v. .-. • -'-v uíftfcJ 
DifénJkÚM en fas^ytiús,primerprin 
'ci^íéd^fu rmna\fé.$ $. \ 
Defafuerode los de Lhra% contra el 
\ cuerpo ntüeffo de&Mutierre Fe?*$ 
\ nanÍe% dé úaftro^fé^. 
Donación que mof^Smemo '®¿aa* 
fita Mmeftmb de SanMillm de 
la Cogolla ,fol. j i. d t 
Donación qotorgara ¥ehGuúme-<¿> 
y fu muger la Conde/a Doña San-
•kha,al Monefterio de Santa Maria 
• \de Moremela, foL $-6<.y $ i. 
D onaciondforrada por ef^jy D.Al o* 
i>V' fo a Gutierre Miguelearen que le 
concede las retas de Añouer- rfAo. 
3W 
y fu muger Doña Eluira,de la Vi* 
(la de Villaufrdeyfotí i. 
Donación,} cPriuilegio,en que el Rey 
Don Sancho concede el Monefterio 
de San Bartolomé de- Haxera, al 
Abad Don ^eymundo de Fiteroh 
Donación que hiñeron el Conde Don, 
tflodrigo Gutierre-^ fu fobrino Ve* 
la Gutierre^y fu madre la Conde* 
fa Dona Toda perecí Abad D. 
'Pedro de Sobradóle mía heredad 
quetenian en Caftro de Aurroco,eri 
que fe hdlaDna rara noticia, f 14. 
Donación que hi^ el Emperador D> 
4lonfo al Monefterio de Naxera, 
delporéa^go de Logroño ,fu fecha, 
en Tokdo, fot 1 e. 
Donación que otorgo el%ey Don Sa* 
cho al Monefterio de Santa 'María 
¿a, tj^ealde Naj eraren que confirma 
a efte Monefterio los, portazgos ch 
Logroño,y:N,ajerú)fol.i f. 
(Donación que otorgo .el Emperador 
-1 D.Alonfó a Pelayo Pere^, del 
Monefterio de SanPelayo delBue* 
• -' JQ\foL í 8.. vr,'? -;. si . ;"\ n 
Donación quehi^p. el^éy. D.Sancho 
a DonDomingo,Abad delMonef 
• r'teriodelaVidyfól.zt. '• * -
D onackn que hi^o el (fiJQi D i Sancho 
al Mótie/krio deblaxerk> 'de laVU 
' ¡Ude JSÍafteras,yel Moéefterith 'de 
'••"• SantaMaria del f^uérto^con todas 
fus Igkfias anexas, para que hagan 
blípw elalmx de fu muger la %ey* 
na D oña B lanca y foL z 6, 
Donación que hi^) el %ey D.Sancho 
con fa padre et Emperador Don 
Ahnfoydel Caftilhde Tudejo, al 
AbadD,%ehymundo de Ca/lclUyn, 
que fe refieren en 
{Donación que hicieron el Conde Don 
'Pondo de Mmerua,y fu muger la 
Conde/a Doña Eftcfaniaydel Lt& 
. gar de Sotnoual, que es Sandoualy 
conJusDaffúlos,a 'Diego Mqrti* 
ne^yy a fus. hermanos y fot. 6 6.y 
67/ 
(Donación que hi^p el%ey Don Alón* 
Jo al Conde Don ISluñoyy al Orden 
de Calatraudydel Cafiillo deChillon, 
, para que dicha Caualleria,y Conde, 
lególe por mitad, fol. 71. _ 
D'criación que hi^o el {R¿>y Don Fer* 
> nando de Leon,a D. Elidió, Abad 
de Santa Mafia de Sobrado > de la 
tercia parte de la moneda que tema 
en Santiago yfol.yz, 
¡Donación quehi^o, el(i\iy Don Alón* 
. Jo ^  en que otorga al Monefierio de 
San Ifilro de Dueñas y y a fu 
X't tPrior Diedro y que ningún Me~ 
-. ritiópu?da entrar en los términos, 
y lugares del referido Monefierio^ 
fil-lA-
0onacioriy en que el^ey Don: Alonjo 
, otorga al Obi/pa Don Tedrp de 
(Burgos el Jrfonefierio de Cenan* 
/ as y fol. y ^ 
¡Donación que hicieron el Conde Don 
Lope deH.irOy Señor de Vizcaya, 
y fu muger D or\a Aldonca , en que 
7\ ka^en gracia del Monefierio de 
Pajuelas al Orden del Qfier yfo^ 
liojf. 
Donación , en que Maña Gutierre^ 
otorga al Monefierio de San I/i-
dro de Dueñas el Palacio y y he* 
redades de Cizalle/afol. 7 6< 
Donación que confirmo el Rey Dm 
: A Ion fe a Don Guillermo y Oblfpo 
de Stgcuia , para él, y fus fticefi 
" lores deit Villa de J.'¡cacaran y qu* 
:flas Coronicas. 3^3 
le anta dalo la Infinta D vña San? 
<chay hermana de fu abuelo el l^im* 
per ador y fol 83. 
Donación quehhp Don Lepe de Fia -
rOySeíior de Vizcayayde la Villa de 
Canas}al Monefierio de Monjas de 
FajonáSjfol. 8 3. 
Donación que hi^p el'^ey Don Fer* 
nando de Leony de Dnas heredades 
a Don Egidioy Abad de Sobrado, 
fol. 83.y 84. 
Donación que confirmo el %ey Dtirt 
Alonjo al Monefierio de San Ch ifi 
toualde Iheasyde las heredades que 
le auia dado Guúer pernande^de 
Cafiroyfol. % 4. 
Donación quehl^o el Rey Don Alonja 
0l Orden de CalatrauaydeDms oii* 
fiares en Talauerayfo L 91. 
Donación quehi^o el%ey Don Atún* 
,: Jo ala íglefia de Santa Maria la 
.. lJ{eal de Süfamon y por auer confe* 
guido/Judypor interce/sion de a* 
quella Santa Imagen, fol. 9 3. 
¡Donación que otorgo Doña María 
de Almenara y hija del Conde dq 
Vrgely de unas heredades a los Ca* 
uulkros de Calatrauayfol.9$. 
Donación que bizp Diego 3íime* 
• ne^y Señor de los Cameros , de 
muchas heredades en la %ioja, al 
.. Monefierio fie San Trudencioyfo* 
lio ?S, 
¡Donaáon.que hi^p el%ey Don Alonjo 
a la Igie/tade Toledo,y a fu Arco* 
hifpo Don CerehrunoydelMonefíe* 
rio de San Cf.ieyy San Damián 
de CouarrubiaSyfol. 100. 
¡Donación que hi^p el Rey D onAlonjo 
aDoni\ejmw\dof)bifpo de Pa-
leada,y afii Cabildo de la Villa de 
^fójid^osfbL 105, 
3f4 
fDinACkrijM J/'<¡p fDoíÍ4 Ermcfin 
da^ñuda del Conde Don Manri* 
cjiíc de Larayde la mitad de la Vi-
lía de Molina, a Jk nieto Garda 
(PÉ7V<, fcl. 105. 
{Donación que bit* el Rey D *Alonfo 
a Gil 'Perc^, principal Caudillo de 
la Conqu'fia de Cuenca,y aja mu-
(Tcr Doña Gmtroda, de ftts Villas, 
de M:nefis,Sa:i Román, Carrion, 
Cabecuija mitad de O caña,y fus 
termmoSjíFC.fül. 109. 
(Donaciónque hizo (Dot\a Efifánia 
%cL;riiT:'^ muger- del Conde Don 
Poncto, en que concede al Mmefi 
terio de N,rgales las Villas de Car» 
ri^t,fhl/iifi 
(Donación que hizo el Rey T)on Alon-
Jo al Orden de Calatraua del Hfi 
pitaldeGuaMercejfjL 119. 
T> onacionque bizg el [B^y Don Ver» 
nando de León al tyConefierio de 
Ojfrz de todos fus términos,Jol^ 
1 i 9-y 1 x o, 
{Donación que h^p el'ReyDon Alom 
Jo al Orden de Santiago de la Villa, 
de Veles* fot, ¡ 11, 
{Donación que li^¡ el Rey ©ón Akn-
Ji) al Orden úe Calatraua délas Vi* 
lias de Maqueda',Azequd, Cogollu-
do^y ¿Zurita, fot, m , 
{Donactonqttebi^pel'^ey Don Alón* 
fa'íiudri^ Gutierrexfi:'M'<yor* 
' domo,y a fu muger ,y hij0$,deia 
Viliade "BürooCyfol. 1 2,4.> 1 i5 , 
íD o mcYon que hi-^o el R y £) < n Alón * 
Je ,y la Ryaa Doña Lecncr al 
Abad Don Fernando jVfartine^de 
S> lirado d"l Monefi rio <ie Santa 
"Kiaria de Vlhrt>erdefol, 1 i y , 
{Donación quehi^p wRsJ Don Aloru 
Ju al xvllnfiaio de San Millan de 
Gofas particulares, 
/,/ (<>y //,i del Rio Cárdenas,y fa 
pe fia, fot. t%9. 
(Donaaon que hizo Diego Xmcnc^, 
Señor de los Cameros, en que con* 
cede al Abad Lamberto de Santa 
Mar i a de R¿ieda, el Mone/krio de, 
San Prudencio,fol. 13 j . 
(Donación que otorgo al Monefierio de 
Santa hfaria de Guarenes, Don 
L pe Inivue^de Mendoza , Señor 
del Odio de la Villa de Piedraluen*. 
gayfit.14.3. 
{Donación que otorgo el %y D.Alcn* 
fo en la Ciudad de foledo.de la Vi= 
lia deBaños^a la Orde deCalatra* 
na,y a fu Marfíre,foL 6 3. 
{Donaciónque ctorgo elR<y D.Alví-
Jo del Lugar de Villanueua , al A* 
bad,y Monefierio de Balbanera^ 
fc!,i6j* 
{¡Donación que otorgó el Rey (D, Alón* 
' Jo del Llagar de Villa el Peral, a 
(Doñct EÁuira,por auer/ido ama de 
la Infanta Doña Merengúela ,font 
lio 16 $. 
{Donación que ha<e Rcdrigo Gutier* 
•re-^de la Viliade Dueñas al Mb« 
nfierio de Calatraua\ fcl 173, 
(Donación que hizo el Rey Don Alón* 
< ":fi alMonefterio de Oña de diferen% 
tes heredades, fioL 183. 
fonaciones ¡¿echas por- Varones Ilufi 
tres en efie añoffoL i 9 i. 
(Dotación que feró el Rey Don Alón* 
: foalMmeftmodélas Huelgas ele 
(Burgos, con claufilas de grande efi 
thnacionpara efie Monefierio,y fh 
Religionfol, ts>75 
(Donaciones diferentes, concedidas por 
Varones lluftres en efie afiofoL 
197-J * ?8, 
(Donación que hizo el Rey Don Afafí 
que fe refieren en 
de CúfliWd a (Domingo-Martítiende 
Contreras, de fus 'Palacios ,y here* 
dades, entre ¿as Villas de Moro ,y, 
San Bfieuan,fol.222. 
íDifenfiones entre' los"t>chinos de Ma* 
drid,y Segouia ,fbre fus jurifli* 
dones, y limites,'fol. 227." 
{Donación, en que el %¿y <Don Alonfo 
bi^g merced al Monefterio de Ar* 
lañen de difereyítes lugares f 16 3 „ 
*D(¡nación que hi-qp el l{ey Don Alón* 
fodeDeinte Aldeas^ ala Iglefia de 
Toledo ,por las grandes limofnas 
queha^iafu Arcobifpo (Don 'So* 
drigo,foL%6^. 
(yignidad adquirida por malos me* 
dios,fio con malos medios fe con* 
férua,fol.z9z. 
S)ifenfimes en Caftilda por el gouierno 
de los de Lara,foL 297, 
¿pef-^mes que mefiró el3{ey í). En* 
rique de Caflilta al Conde T>on Al* 
uaroyfol.^o^. 
S)eftendenciade los %eyes de Aragón, 
por Doña Leonor ^ eyna de Ara* 
gpn,hv¡a quarta del %?y &. Alonf o 
él Noble de Caftilk : defde el folio 
$$iJ7aftaelfoL}4$. 
E . 
15? Studios de los modernos >no deue i de/preciarfe, pues ha, defeubier* 
to muchas Verdades en las mifnas 
facultades,y ciencias, foL t. 
Efcritura, que adelanta cinco años de 
l>idxal'T^ey &on Sancho délo que 
• dí<e Fray Prudencio de Sandoual, 
fol.\, 
Efcritura que otorgo el Abad (Rodulfo 
del Monefierio de Cantabas , fo^ 
lio 16. 
citas Coronicas. 5 j f 
Efcritura que hi<$ el BmperadorrDon 
Alonf coñfis hijos delmas cáús en 
la Ciudad de Calahorra, de que ¡ñ* 
*<p donación al Monefterio de San» 
ta Marta la ^ eal de Naxera ,fi*_ 
lio 1 7. 
Efcritura que otorgaron el Conde T)on 
Rodrigo, con fu mu<rer Doña Fro» 
nilde, a ios Conuentosde xT^etuerta, 
y San Leonardo , del Orden Pre* 
moflratenfe, en que les hd'^en dona-
ción de ciertas heredades ,fol. 21. 
San Eugenio Mártir, traído fu cuerpo 
a la Catedral de Toledo por elSeñor 
${ey Felipe II, en el año i$6$. 
/ G 7 . 2 4 . 
Europa , quien üorecia en fus (Seynos 
quando entro areynar en Cafidla 
el^ey^on Alonf f 7 43. 
Efiratagema de qúeDsó Ferian %uy^ 
de Caflro contra el Conde D. Man» 
rique, y fu muerte ,fol 63. y 6 4. 
Erección de lylefia Catedral en Santa 
Marta de Albarracin, fol. 8 6. 
Efcritores , defienden fs dictámenes 
con no menor empeño, que los (S¿* 
yes fus Prokincms,fol. Z6. 
Erección de la Iglefia Catedral en Sa-
to (Domingo de la Calcada, por (D. 
v (Rodrigo de Cafante, Obifpo de Ca* 
lahorra,fol. 1 27. 
Exercitos,poco importa el formarlos, 
ftlos mata,antes que el enemigo, la 
hambre, fol. 174-
Entre Eclejiafiicos, diferencias gran-
des en efte tiempo fol. 186. 
Efpañoles, los primeros queDfaron de 
nombres Tatron;micos> fueron los 
fie la tierra de "Burgos, fol. 188. 
Efcrituras diferentes, que dan noti* 
cia de Apellidos de efte tiempo, 
fol. 2 o 5. y 1 o 6. 
Eclip* 
j j6 Cofas particulares^  
gr*WÍf en tierra de Toi^k l ^rcas principales dcll{cy>io>ocupa 
por efe tiempo , efectos de ¿í, folio 
2 Í O . 
B'/Ir itura de donación de y nos Caua-
lleros, naturales de Madrid ¿folio 
2, z o. 
Exemto quantiofo ,frmado por el 
ffi-ey 'Don ^ /o?í/y cowtaí ¿osMeros, 
file,a campaña, fcL %$z. 
Enfermedades en el Exenito Catoli* 
• co, con que fe retir a^fol. z6o. 
í¡)cn Enrique, (Rey de Caftdla , man* 
dafilird¿Jkrradaala[%eyna (Do* 
ña 'Berenguela fu madre, por con* 
Jejo del Conde "bOon Jlmr Hurie^ 
de Lara>f)Lz94> 
£)tn Enrique,%ey de Caftilla, cafa 
con Malfada, Infanta de Por tu* 
gal, fol.-L9%,(Dael Pontíficepor 
nulo el matrimonio 9fo¡. z$6. I^e* 
tiraf la Infinta al Conuento de la 
ll{:icha,fiLz969 
SPon Enrique, %ey de Caftdla, en fus 
primeros anos dio grandes efperan* 
cas de Principe piadofo ,fo¡.$ o z. 
R 
llcffia natural, Genera a Arif 
toteles por fu 'Principela Mo-
ral,a Platón ya quien en fifivlo 
' llamaron T)iuino, fol,<, 
-Fábulas, introducidas por Iverdcides en 
las Hferias de E/paña, con ief 
-. • crédito de la "Hacion, ful. z. 
S)on Femandoy (^ey de León, ofrece 
ba^prf PaffaUo del[P,ey (Don Sari* 
cha de Caftilla: comedimientos cor=> 
tefes, que entre los dos pajjaron, 
fil.31. 
Fundación de la Grdeny Camllerh de 
Cdatraua,fd, $ 4., 
das en tenencia por los^cosdxm» 
bres}quando entro a reynar en Laf* 
tdia eVt{ey {Don Alonfi,fl.^^, 
3)on Femando, Rey de León ,T?aleÑ 
de las difenftones de Caftdla ,para 
entrar en ella con numerofo Exer* 
cito, fl. 9^ 
ÜJon Fernando^ %y de León, fe apo* 
dera de las P lacas principales dq 
Caftdla yfil.96. 
®¿<y & m Femando de León , reta ¿e 
perjuro al Conde !Don Manrique, 
por auer efapado al %y F) .Alón* 
f,fo I.4.9. 
Fernán ^ jr^ de Caftro, huyendo ds 
Toledo, f haz$ fuerte en Huete: 
Tpale ftguiendo con fi Exercito e\ 
: Conde (Don Manrique,a quien fi* 
guio también el Óey F)on Alonfo^ 
fot.61.y 6z. 
Fortuna,y mundo, yiuen de lo que to« 
dos mueren,fol.6 j . 
S)on Fernando,^ey de Leonyca/a con 
iDoña Frraca, bija del ^ey (Don 
Alonfo Enrique-^ de Portugal,fo\ 
lio 7 6. 
íDon Fernando,%ey de Leon,deftier* 
ra de fu %eyno a los Caualleros de 
Santiago,y conoce preflo Jk defa% 
cierto, fol. 10 5. 
Fiefta de la Epifania, mandada ceW 
hrar perpetuamente por el%ey !D$ 
Alonfo en la dudad de Cuenca, en 
memoria de fu Conquiftafol. 114. 
$)on Fernando 5 hijo del %ey F>oh 
Ahnf', diftinto de otro del mifno 
nombre % que nació en Quenco ?fih 
140. y 141. 
Fundación del Infigne Monefterio de> 
¡as Huelgas de Burgos por el%J 
<D.Alonfo,fi46. 14.7,^ 14 a-
fmt 
que fe refieren en cílas Coronicas, rf% 
fundación delHofjntaldel Rey en la granpreuencio'deguerra,para (po-
da Jad de Burgos,por el Rey Don 
¿i lonja jfol. 149. 
Funda elRey (Don Ahnfo la Villa de 
'Ha nárrete enlabio/a ,Jól, 174. 
Qon Fernando, hijo del'Rey D ,JIon-
Jo de CaJiílU, entra en Andaluza 
con exercito contra los Moros, con 
buenosjucríjos,Jo!. 2, z 9. v 
Fram: ps,fe bueluen a fu 'Reyno , de* 
(tftiendo de la emprefa contra los 
Moros,y dexando el Éxercito Ca* 
tolico,foL 2.34. 
Familias ílujbres, que añadieron Qrur 
t en/íis Armas, por auerfe bailado en 
la batalla de las JSLauasJol. 239. 
Ferrol, Tiliches,y Tolcfa, ganadas por 
los CatolicesálosMoros, fil.i6o. 
Fiejla del Trhmñde la Cru^ftyiftitui-
. da en memorin de la batalla de las 
JSLauasyJol.zéi. 
§kri Frmcifcofríéne alvét al Rey (Don 
Afanfo de Cafi-illa, fol. %6y. 
Funda Comentos en Cafiilla ^fizéy, 
pinge el Conde1 $)m Aluaro hp auér 
H1 muerto elR¿y ilion Fnrix/ue, par a 
- mnjenmfy tiHtt?Mad,y J&mentar 
'fus deftgnws, fiel, 304.' 
0-on Felipe SegunioJRey-detoda Ep 
paña ,Ju muerte en el año de mil 
quinientos nouenta y ocho , Jolio 
0on Felipe Tercero, Rey de Efpañf, 
Ju muerte en el año de mil fetjaépi 
tosyueinte^no,jol. 3 3 if J 
. 
G Vfios, prefio fe ohidan \yajsi nec efsitan de-recuerdo, fol. 3. 
(Don GarciaRamire-^, Rey de t&* 
fc- uarra , a yifli de Calahorra % con 
nerje al Emperadcr Don ¿AonJ,y 
ñ Don ]Riimon 'Berenguer , Cutiue. 
de Barcelona : ajufianfe eflos tres 
(Principes en ef?e m¿f,no año,y pa* 
r a mayor firmeza de e/la con fe de* 
ración, caja tl^Rey Den Sancho 
con la Infanta Doña Blanca, hija 
del R ey de panarra, fol. 6. 
Guerrasjaiigrientas entre Don Ra* 
mon, Conde de Barcelona ,y Don 
GarciaRamire^ Rey de '¡Síauar* 
r a,confedéralos ti Emperador Don 
AlonJo,fol.9. 
Godos, llorauan el.dia d.efi ttácbrüen* 
to y J re<n,zijauan ei dé la muerte, 
foU4. • ) 
Grandes ¿el Rjy no , intensan-, que el 
R^y D on Sancho repudie a fu mu > 
frer'Doña Blanca, fd.&o. 
Gcuierno,no Jabe de Arjmetica: el 
\ sJerlí>ñh,y eljer fclo, en el mandar 
le enft'ña , entre fus documentos, 
por primer principio la ambician, 
fd.^.i. 
Don Gutierre Fernandez de Cajlro, 
•' renuncia la tutoría del Rey Don 
Alcnfo, de queje originaron mayo» 
res djenfiones en Cafiílla ,Jcl.^.^ 
Generoftdad, y agrado , des prendas 
muy ejtimables en Dn Principe, 
fih T z t. 
Gufano de la Je da ,/tmholo de la in* 
mortalidad, Mbrá Jt fepdcro para 
bolar maripcfa, ftl. j ± 5. r . 
Guerras en're el P^ y Don Alor.fo\\e 
Lecn y D on D1 ego L ^- ?^d : ría* 
ro, que defendía aj\hcrr:i.via Do* 
ña Vrraca, madrá/fra ¿zl Ry de 
Eeon , a quien auto. / ':s 
Lugares, quelaauia Haáo éñ\ ftiS 
} í 8 l Colas particulares, 
dfxcy Don Fernandode Leen fu po/krroanm losónos de CafiU 
ptiJr:,/()(. z i i . 
Querrás entre los Reyes de Francia,y 
Aragón m e/le tiempo%y la caufa de 
ellas, fcl.z6 3. 
Guerra , el mayor de los males, fiL 
Ocuierna Doña Merengúela elReym 
de Ca/l'dla, como,y porque tiempo, 
foí.i S 1. 
Genealogía de los Reyes de Franela, 
H , 
I/lorias de Ffp aña,acrifiladas 
con las plumas de Autor es mo* 
demosfoL 1, • 
¡Jijo % porque ncpodra ha-^er noble al 
padre, /¡puede el padre ha^er noble 
al hijo,fol. 9. 
Ha, fot. 1 <¡z. 
Infanta Dona Merengúela, aju/la/e 
fu cafatftiento con Conrado, hyo del 
Emperador Federico, foLi 54. 
Infanta Doña Merengúela,mayor qm 
{Doñ^Mlanca^conuencefe con ra* 
^ones,yin/h'umentot,fol. l$y.y 
IS3. 
llu/lresperfonas qm florecieron en ef 
te tiempo, foL ijf.jitffi 
Inocencio fPapa,coronó,y mando l>n* 
gir al Rey Don Pedro, armándole 
Cauallero en la Iglefia de San Pe* 
droyy Triniiegiü, que le concedió3 
fol.ziy. 
Inocencio concede diferentes indulgen* 
cias,y la Bula de la Cruzada d ÍQ* 
i dos los"que ayudaren al Rey Don 
Alonfo de Cafii¡U.contra losMoros, 
fol.z$i. 
Hombre, el mayor enemigo tiene en fi Infante D on Fernando, Carian los 
mifno contraJii T}ida,fol¿$ $, \ 
Hercules, no legrangeó menos triun* 
fos, que la fiel del León Caliente, 
laderapQ/da/luta,fol.6q.. < 
,Huete,fu defcripcion,yfitio,foL6%. 
,/Jr^aña heroica de Fernán Martine^ 
de ¿Zeualhs, en la Conqui/la del 
taflllh de Alurcon,fól. r 1 ,c* r 
{D.eefia Hifloria fi aclaran algums 
dudas,fol. í 5?o, 
Hambre general en Cafiil\a,fol.p§¿^ 
L 
I O lefias de Calahorra,y la Calcada], plcytoprolijo que tuuiero,y elmo* 
do con que fe aju/laron,foL izj.y 
12.8. 
Infantazgo, fu etimología fol. 13 j . 
íh/lrcs Quiallefos, que por e/le tiem* 
n 
Fli/loriadpres erilas circunftancias 
t« de fu coronación, fol. 307. 
!Boña Ifabel, htjadefcRey £)on luán 
L el Segundo¿ Rey na ;de Cafiijla ,y 
íieon, casóxonfu primo fegundo 
(Don Fernando; quinto de efitno* 
"Y"breen los Reyes de' Qafiiía,folí^ 
3*9* 
On luán Yañe%,primer Ofrif* 
pode Quenco fililí* 
íDon han Ime^,hernmo MObifpo; 
merced que fa hi^o el Rey por fus 
féruicios en la Conqni/la de Cuenca} 
y May orados,que dexófundadúh 
fol.x 11.y nzt 
San íulian, Arcediano de Toledo ,Je* 
gundo Übifpo de Cuenca?jfji exem* 
¿>ldZ 
fe c. queierencren en 
piar Vida y fol. \z6. 
TuKij{'den jtomada{por losTurxosapren-
diendo en la batalla el Salad i no a 
Guido L'fui ano ¿Reydelerufüen. 
El Pontífice VrbanoTercero mué* 
re del finamiento >fol. 1^3. 
Juramento que hicieron al 'Rey Don 
> Alonfo de Ca/lilla diferentes Caua-
lleros,que tenían en fidelidad alga* 
rías placas en 'N,auarra?y la R¿oxa, 
fol.ZOje 
Iupiter, lepintaua la antigüedad con 
Dn royo en la mano y fol. i n . 
San Iulian,Obifpo de Cuenca,futida, 
y muerte yfóf. 2 2 3. 2 24.7 12 £. 
(Don luán el Primero, ^ y de Cajli* 
Ha yy León > muere en Alcalá de 
Enares de la caída de Dn cauallo., 
@)on luán el Segundo fRey de Cafillay 
y León y fu mu¿rte en el año de mil 
y quafrociemos y cincuenta y quct>* 
troyfol$%Z* 
ípoña luana y hija délos 'Reyes Cato?, 
lieosy^y na de Cafiillay Leon,cq* 
so con Fel'pe Primero, llamado el 
Jrlermo/oypor quien entro en Efi 
paña la Imperial Cafa de Auftria^ 
L Vdouico Séptimo ¿Rey deFrañi ciay casó con Doña Ifabely hU 
ja del Emperador T)on Alonfo y y 
de Doña Berengüehy bija de Ar* 
naldoyConde de Barcelona, fol. 4. 
Don Luis 7 (Rey de Francia ? l>ino a 
Efpaña el año 11 ? 3. con pretexto 
dcYJitar el cuerpo del Apoftol San* 
tiagoy aunque le traía otro fin,fo* 
lio l z. 
qílas Coronicas;. 3 j 9:; 
(Don Luisy (Rey de Francia , entrfe o* 
tras y y as que le daua el, Empera* 
dor (Don Alonja, eligió floDn car= 
bunclo, con que adornó parte de la 
Corona de efpinas de Cbrifto nuef* 
tro ^Redentor,quctftl en San Dio* 
nisde Francia: y en retorno embió 
el braco de San Eugenio Mártir, 
que efiaua colocado en el mi fio 
Moneflaio de San Dionisde 'Pa*, 
risyfüLz^ 
(Don Lope de Haro tiene ala Ciudad 
de iSíáxera con titulo de Conde, por 
el'Rsy Don Alonfo,/el. 6 6.' 
Lealtad grande de los Auilefs >y los 
(Priuilegios que les concedió el 'Rey 
IDon Alonfo en premio Je ella yfiL 
* * * * * * 
Lope, Rey Moro de Murcia yDiene a 
Toledo a l>,alerfe del Rey (D. Alon*i 
Jo * para que le afufe con el (R¿y D. 
Alonf de Aragon7y confguelo el de 
Caftilla:fl. 8 5. 
Legado q Efpaña el Cardenal lacinto 
por el Papa Calixto TercerQ,foL 
97-2 9$* 
. Legado Apofdifio, ,qfufía tedos los 
l^eyís de EJpaña a medios depa^, 
Leyes tan neceffirias en las ^RepublU 
cas,para confruar la pa^,como Jos 
muros para defenderlas de las inua-
fiones de los enemigos, fol. z 8 z. 
Los de Lar a y pretenden apodera}fe de 
laperfonaáel Rey Don Enrique, 
fol. 281. Conljguen la tutela yfo* 
lio 282,. 
Onefterio de lBeneY<uere>Ta 
tronato de los Cotides de Sa^ 
IU 
360 Cofas paf 
linas,oy j untamcnteD u ¡HC de lli» 
jar, fol. 11. 
Muerte de la Emperatriz D oña (Be~ 
rengariafol.i^. 
Morir alfer de %ey, antes que execu* 
te la muerte Ugolpe aif:r de hm* 
bre: tri mfo muy difiudtifo de al* 
cancar. Configurólo el Emperador 
Carlos Quinto , teniendo a quien 
imitar en el Emperador Don Alón* 
fü,foLl 5. 
Muerte del !%y de Nauarra D. San* 
cho ^ amire^ ,fol. 16. 
Mártires, muchos ignorados por h 
barbaridad de losftglos,foL 18. 
Mozárabes, quefean,fol. \ S. 
Mu^nttas, cercados por el Empero* 
dar,y Üey Don Sancho, foi 18. 
Manchas en los %eyes , Je dan muy 
prefij a conocer, fol. z $f 
Moros- almohades,entran en la Anda* 
luya, alentados de Iu^fi , ^ ey de 
Marruecos , quedan Cencidos del 
Emperador Don Alonfo ,y fu htJQ 
"DonSancho,fol.zS.y z?. 
Muerte del Emperador Don Alonjo 
en Frefnedá,~f4* * $. ' 
Medios de que fe Dáltó el ^ ey "Don 
Sancho de Caftilla contra el de N¿i-
mrra^por no auerjali^oal deJafioP 
Moros, grande aueni da contra Cafti-
l!a,foL53. 
Moros, mudan de intento de acometer 
a Calatraua,teniendo noticias conf* 
tana de mas de Veinte mil hombres 
el Exercito de los Católicos, que 
untan acudido a defenderla debaxo 
de la dijpf/tcio del Abad D on ll(ay* 
mundo, fol. ^ c 
Muerte del %gy Don Sancho,y difpo* 
ftcion deju teflamento,foL 3 7, 
th ulares, 
Muerte de Don Gutierre Fernande* 
de Cafho, con fu muerte crece U 
ambktonde los de Liara ?fol.$c 
y?$. 
Milicia nueua, hifiitmda en Torta* 
gal, en la Ciudad de Cotmbra , de* 
bixo del Injlituto Ciflercienfe,fi* i 
lio 53. 
Mezquita de Cuenca con/agrada, jnn* 
tando en ella el %ey D on Alonjo 
Iglefia Catedral, f(A. 111. 
Mcn fterio de nueftra Señora de Er* 
rera-tde MonyesCiftercienf s ,a%p 
ta del rio Ebro,cerca de la Villa de 
(Briones .edificado por el^ey Don 
Alonfo, fol. iz6. 
Muerte de la Infanta Doña Fflefa* 
nia,ydela Q{eyna Doña Terefa, 
muyer celRey Don Femando dt 
Lwm,fol.\%9.y 1 30, 
Muerte de Armengol, Conde de Vrgel^ 
gran Señor en Cataluña ,fol. 14 3 „ 
Muerte del Tapa Lucio Tercero :fu* 
cédele en el Pontificado Lamberto, 
Arcobifpo de Milan,con nombre de 
Vrbano Tercero, fol. 144. 
Muerte de Don Alonfo Enrique^J 
primero (^ey de Portugal, fufepulf 
ero,y epitafio, fi,l. 144, ? * 
Muerte del Pontifice Clemente Ter* 
cero:fucedele Celeftino Tercero^ 
ÍD oña María Manrique,Señor a Iluf 
trifúma, concede diferentes poffef* 
fímes al Monefkrlo de Arlancáp 
foLij$.y 17 6, 
Muerte del Infante Don Sancho, bi« 
jo del 'l(ey Don Alonfo de Cafiilla? 
en el Mmeflerio de San Tui2 ai 
pnfénte yermo, fol. 19&* 
Matrimonio fe parado entre el%cy *Di 
Alonfo de Leon?y Doña Xuefa de 
Tor* 
que fereíi¡eren en 
(Portugal: capitulaciones celebra" 
das del mifino {£\iy con la Infanta 
Doña Merengúela , bija del Q^cy 
Don Alonfo deCapilla,foL 19 g. 
jLa^p memoria de Sato (Domingo de 
Gw^nan,y como fue a predicar co* 
tra los Heredes Albigenfes ,fo* 
lio zi6. 
Don Martin Lope\de *P ¡fuerera, Ar-
cobifpo de Toledo , celebra Conci" 
lio rProuincial en Segouia , filia 
218. 
Muerte de la fteyna (Doña Sancha, 
madre del %ey DonPedrode Ara* 
gon,foLtz6. 
Mabomad, {\ey de los Moros, llamado 
eld?l Tur banteDenle,toma a Sal* 
uatierra,foLzz9. 
Muerte del Principe (Don Fernando, 
btjodeKRey Don Alonfo de Cafti-
¡la, fol. z^o. 
Monumentos de guerra por efle tiem* 
po, en diferentes tf{eynos de Euro* 
fa,fot.z66.y z6j. 
Muerte, nadie la fabrico templo apor-
que nunca f¿ dio a partido , foL 
26 8 . * 
Muerte del (Rey (Don Alonfo de Cafo 
tilla en Garcimuño^,foLz6 p. 
Mr<erte de la (Reyna (Doña Leonor, 
muger del%ey Don Alonfo de Cap 
tilla,fol.z69. 
Muerte muy parecida en lo pintado a 
lo DerdaderQ,fol. 302. 
Muerte del%ey Don Enrique de Cap 
tilia, fol. 30$.y 304. 
Monedas halladas del tiempo del (Rey 
Don Enrique en la Villa de Pa* 
lencuela-ffol 309. 
Muerte del %cy Don Enrique>deDe* 
?ieno que le paflón Mero en Irnos 
borceguíes,fol. 326* 
^61 eftcisCoronieas. ^ 
Muerte de Don Alonfo, quarto de ef 
te nombre/P¿y de Cepilla,y L¿'on¿ 
fil. 3 z 8. 
N . 
Oficias diferentes, añadidas a 
la Tiporia por eferituras, 
inferipciones ,y letreros de fepul* 
cros, defubiertQs por los moder~ 
nos,fohz* 
TSÍouedades y ftempre fon bien tifias-
en los Gomemos, y api es prue* 
ua defer bueno el prefente^ no ape* 
, tecer el futuro, fol. 3. 
Naturales ¿conforma el obrar confa 
ISLüble^ade lafmgre,foL z 3. 
2^axerayerilo muy antiguo,/w'-<o (Reyno 
apatte,fol.¿\.t. 
(Don ISÍuño de Lar a, leuanta gente en 
fus Epados, con animo de tomar 
Tpenganca de la muerte defu berma* 
no el Conde Don Manrique , fi)l< 
ISÍacimiento del Principe Don San* 
choy hijo delQ^ey Don Alonso,en la 
Ciudad de (Burgos, f)l. 1 z 8. 
Placimiento del Infante Don Fer* 
nando en la Ciudad de Cuenca, fol, 
i ¿ 8 ¿ 
ISLacimimto del Infante Don EnrU 
que ,hijQ. de los (Reyes de Capilla 
(Don Alonfo,y Doña Leonor, 
fol. 213. 
O. 
%¡gen de los Tonyes de Leon¿. 
Duques de Arcos, fol. 36. 
Orígenes ¡\.ob¡esy bapa que el tiempo 
ha<e Varoniles fus lu^es, no ¿lef 
cucllin}fí,l.$%. 
Hh ÓU* 
\6i ( i pu 
%'^gonnn¡ Í<m /üki'i/.i,/••/. \ \• 
Otiven de la familia de Sandoual, 
fil. 6 j. 
Origen de la íluftrifsima Cifia dcM'en* 
Orden,y Caualieria de Santiago ,foL 
i o i . toz.y 103; 
Obifpo de Ojma'D.B^y mundo,depuef 
todel übifpado por conuencido de 
Simmiaco,foL i 1 5 .y116* 
Ovinion apoyada de la mayoria de &o* 
iia Be rengúela, con Doña $ tanca, 
contra lo que ejcriuieron Efieuan 
deGaribcy fieronimo de ¿Zurita y 
y el Tadre luán de Mariana, foL 
1 $9. x6o. 16i,y i6%. 
Orden de la Caualieria de Calatraua, 
confirmada por la Sede Apofiolica> 
fil. 1 ó 5. 
Opinión en los foldados ,fkelel? oler % 
aun masque el crédito en los Mer-
. caderes,fil.ijz. 
Orden de la Santifsima Trinidad, fíi 
Origen, y primeros (Patriarcas:y 
confirmación de fu Infiituto 7fol„ 
i9$.yx94.. 
Orden de Cauallerosde Mis ¿fundada 
i en eE^eyno de (Portugal,fol. 1$ $. 
Ofenfasyfónforafieras a las Mkgefia* 
des de los %eyes,y a/si, qmlquiera 
, ha^,e operacton mas Jangrienta^ 
i Jol.zid, 
P, 
Edro Lombardo Je alcb con el 
titulo de Maefiro de la Sagrada 
Fec logia, fil. j. 
befares, nomeeyfsitan de recuerdo: el 
dolor de fenti¡¡úento, je ha'^e bafi> 
tante lugar en la memoria,fol. 3. 
* u ubres, 
$fíuiligi0i toíHtdido\ por ri Empe* 
1 ,¡dor'T)on Abílfi OÍ Ai < ampona de 
Aifaro, fol. 6. 
(PriniUgiQ concedido por el Emperador 
(D. A lonja, y confirmado po r fk hijo 
el^y D.Sancho alMone/krto de 
S. l/idro de León, fol. 1 3. 
tPurpuraén la ancianidad,la reprefen* 
ta el ambición mas lijonjeramente 
alhagúeña,fol.i f; 
Triúilegio en que confirma el^eyDon 
Sancho la Villa de Atayo,alMonefi 
teño de Naxcra,fol. 18 .y 19. 
(Priuiiegio, en que el^ey Don Sancho 
otorga al ObiJpoíDon luán de Ofi 
malpara élyfnsfucef]ores,la Igle* 
fia de San Tedro de Soria,qué étfi 
pues fé hizp Colegial,y otros di/ere* 
tes Lugar es, y Monefierios ,f.to. 
(Priuiiegio concedido por el%eyDon 
Sancho,al Monefieno de Sata Ma* 
ría de Aguilar, fol. 1 i , 
ÍDon^ anee,Conde en León, entra con 
numerojo exfrcito en la %ioxa,por 
parte deldfyy D on Sancho de Cafi 
Mía contra (Don Sancha , (Rey de 
lS[auarra,fol.$i9 
Fue ^ desbaratado el Nauarro,film 
(Padres,y abuelos del Rey (Don Alón* 
fi>fol-39-
S)on (Pedro Nuñe^ de Fuente Alme* 
xir,Ubraal%ey (DonAlonfo de dar 
1?aJJídUge afrl^ey'Dm Fernando de 
Leon,CQino,y en que forma,fol. 4 8. 
, (Priuilegio otorgado por el%ey'D .Fer* 
mudo de León ? al Monefíerio de 
0fiera,en que concede la Villa de 
%ubianes,fol. <; $. 
(Priuilegio concediélo por el %ey (Don 
Fernando de LeonyalMbnefierio de 
Sobrado,joL$6.. 
<Pri* 
que fe refieren en 
^P riiákgio concedido por el %y Don 
Monto a la Ciudad de Toledo , en 
quedad dicha dudad el Laftdlo de 
Olmos,/oL 5 9, 
(pruáleño rodado que concedió el ^ ey 
Don Alonfo al Concejo de Sego-
úia,y es el primero defte genero 3 
r co ncedidopor efte ? rincipefol. 61. 
fpriuilegio que concedió el^ey Don 
Alonfo al Orden de Calatraua , en 
quéha^e merced a fu Maeftre Fer-
nando Efcaca , de los portazgos, 
queloienen de Cordoud7y Vbeda, 
fol.jti 
(priuilegio concedido por el xI$ey Don 
Alonfo al Monefterio de Santa 
Mafia Id ${eal de Huerta ,y a fu 
Abad Don Martin de Fmojofá, 
en que les da la heredad de EfteYi* 
lla^foLji. 
tpriuííegio concedido por el <%/ Don 
Alonfo al Monefterio de Mataíia-
' na, por donde confia la mayoría dé 
¿a Infanta Doña tBerenguda>foU 
g7.jy 8 8* 
Trwlegio concedido porél\ey Don 
Alonfo al Monefterio de San Mi* 
lian dé la Cogolla > del Lugar de 
Hiembre>fol96> 
(priuilegio concedido por el^ey Don 
Alonfo y en que da a Tel Terex, 
* el Infantazgo de Matallana rfol. 
97> 
tPriuilegio concedido por el T{ey Don 
Alonfo al Monefterio de la Vid, 
fbl. toó* 
Triuilegio concedido por el%ey Don 
Fernando de Leonpy fu hijo Don 
Alon/oya la Orden de San lidian de 
<p o/e ir o,en que concede a efta Or* 
den diferentes heredades ?y preró* 
gatiuas^fiLíOi^ 
eftas Coionícas. 3 5 3 
'Priuilegio concedido por el l^cy Don 
Alonfo,y la^cyna Doña Leonor, 
al Monefterio de San Ifidrp de 
Dueñas, para que f a ganadospaf 
ten enjus R¿ynos}foL 104. 
(Puefto, quien le compra, no folo *ben« 
- dera ¿agracia, fino también la fuf 
ticia,fol.ti6, 
(priuilegio de franquea, concedido 
por el Itey Don Femando dg 
León, a los Caualleros de Pereyro, 
fol i L 7< 
(Priuilegio concedido por el $(ey Don 
Alonfo a Doña Eftefania , mu<zef 
de Pedro Sanche-^, en que la dat 
la heredad de los Lugares de San 
(pedro de Fitero, por auer cria* 
do ala Infanta Doña ^Berengue-
la: confia por efe Priuilegio fer 
la mayor entre fas hermanos ^fiU 
t z 8 . j 12^. 
tpriuilegio de cambio, queha^e el Rey 
Don Alonfo con Don Goncalo, 
• Obifpo de Segouia , dándole por la 
Vilh de Alcacaren las Villas de 
Mojados, y Fuerte*'Pelay o , fol, 
154* 
(Prmilegio rodado > que otorgo Alúa* 
to '^odrigue^ de difuntos y con fu 
muger Doña Flámula, en qu»per* 
mí ten, que los ganados del Mmeft 
teriode Arlanca rocen las yeruas 
de los términos de San Chriftoual 
de Villaximeno,y otros Lugares, 
fol. 140. 
(priuilegio concedido por el%eyDon 
Alonfo al Monefterio de San Mi* 
lian de la Cogolla, en la Ciudad de 
Calahorra, fol, 142. 
{principes, achaque muy ordinario ol* 
uidarfá de que fon mortales, fcl. 
14? 
Hh <Pr¡* 
364 Cofas j.n 
(priudegto en que el ^ {v thn A lunfa 
confirma al Monfterio de Carde* 
ña, quequandn los Monge* fueren 
a la Ciudad de 25urgos , go^en del 
fuero de los ludios foL %6 9J 170. 
Otro PrUilegio,enque el mi fino Rey 
concede diferentes Lugares al Mb-
nefieriode Santo íDomingo de Sí* 
los^fol. 170, 
(pleyto muy reñido entre los Obifpos; 
íDon Gonzalo de Segouia,y rDon 
Arderko de P alenda, frbre lasjw 
• rifdicioñcs, fol. 17 o. y 171, 
Triuilegio concedido. en''Burgos,en que 
sl^yT).AlonJuda al Monfierio 
. de0hadiferetesheredadesf.175. 
(priuikgios,y difrentes, confirmado* 
nes} comedido i por el 'Rey íD. Alón* 
fe>f°l< i 99> ioo.y 2.01, 
Continua fugenerofídad el \ (Rey 5? on 
Alonfo en diferentes PrÍMÍ!evios9 
que concede afusDaffa¡los>fol% zop* 
Priuilegio concedido en Guipúzcoa por 
elPgyT>,Alonfo,enque'concede el 
. fuero de San S.ebaftian a la Villa de 
Guetaria,fol. z z 8. 
(Pareceres diuerfosfobre la marcha 
que auia de féguirel Exercito Ca* 
tolico,que iba contra los Mor os,y Je 
componía de diferentes Principes; 
Chnfihnos, fol. z 3 4. 
Pnuilegio del^ey Don Enrique, en 
que trueca al Obi/pQ ,y Ciudad de 
Segouia la Villa del Enfrio por 
Dinteyugadas de tierra ,foL %%i. 
Principes y para ha^er en conciencia lo 
que deuen,han de ha^er mucho me* 
nos de lo que les d'vzen que pueden, 
fol. Z96. 
Priuilegio concedido por el(Rey T>on 
Enrique, alAbadrDon IKAII de Vi-
ticularcs, 
ILthcntga ,/o¡. 298. 
(primirri,! dr¡í\cy <D.Enrique,enqHe 
concede fus Aldeas a la Ciudad de 
Toledo,fol. 300. 
(priuilegtos; concedidos por elP^ey (&on 
Alonfo, y^ono por donde confia, que 
los laicos* hombres eran y a llamados 
Grandes por efie tiempo,fol. 3 o 15 
Omanos^contauan con piedras 
blancas los días'alegres,co ne« 
graslos irfauftos,y abriendq al fin 
del año el alcancía Je regulauanpor 
d\cl%fo,bdefgrachdo,fegui\ el nit* 
mero de las piedras, íoi^^ 
!Don %amo Berenguer,íonde deftar* 
celona,folicitaua aT»t(iepo las ar~ 
mas auxiliares del Emperador*!) on 
Alonfo,y que le reflituyeffe algunos 
Lugares defii Patrimonio,y confl*. 
gue ambos intentos, fol. j . 
(¡Renunciación que hi^o el Emperador 
íD.Alon/ó del ¡leyno deN.axera,en. 
fu hijo í¿>,Sancho, fol. 1 j ¡, 
Recibimiento que hiñeron en 'Burgos 
el Emperador T>, Alonfo ,yfus hi* 
jos al %ey Luis de Eranexa ,fz^9 
¡%eyna Doña Confianca,blfabel,Dino 
de Francia a Cafiilla,codefeo de7>er 
a fu padre, y hermanos,fol, z $. 
fyey de Nauarra,las colores q dio para 
el rompimiento con el (Rey íD .San* 
cho,quatidoheredó laCorona,f.$o, 
%eynar,la mejorfilefofia para confer* 
uar e¡. Cetro, es tener las manosfa* 
ci les para ha^er beneficios ,foU 
3 i, 
(Ray1 mundo,Abad de Fitero, determi* 
nafe.de donde fue, fol. 3 3 .y 34. 
(Reyno de 'Naxcra ,/¡endolo, que JenQ* 
res tuno*fol.41. 
%0 
que fe refieren en 
Rey fin Dajjallos y ú Aguda Jh alar, 
fol. $ i * 
Razonamiento qUehi^o FcrnanRuy^. 
Je Caftro a los fiyos } esforcan* 
do ios a la batalla, que fe dio aiyiflcí 
de Huete,ftl.6x.y 6$, 
Rodrigo Gómale^ concede a los Caá 
nonigps 0 y Obifpo (Don Pedro 
de 'Burgos, el Talado de Cerúleo^ 
fit-73-
(Raro cajo, fucedido en las Montañas 
de Burgos,fol. i 3 2.y 13 3. 
Rey de Nauarra, intenta, apoderar/e 
de la Prouincia de la Rio ja : de-
fiéndela la afsifimcia del Rey (Dori 
Alonjo y fol. 141 .y 14 2. 
Rey (Don Sancho de Ñauarra, entra 
¿alando la IRioxa: Jálenle al en* 
cuentro elAbad,y Monges de Car* 
Áeña y con el Efiandarte del Cid: 
contradije en efto al Padre Ma* 
riáría,Jol.í^%i 
Reyes de Leony IStatiarrd yy Porta* 
gal ,Je confederan contra el Rey 
<D on ¿élonjd de Cajfilía, /W. * T *. 
Jin los Reyes de Caftilía y tan anti~ 
guas las piedades 3 como los triitn* 
/bsyfol.iJS-
^Ratifica el (Rey (Don Alonfo las pa* 
%es con el Rey Moro Abenjwzgfi 
confederaje con el Rey (Don Pe* 
dro de Aragón ,y emplea fus Ar* 
mas contra el de üauarra, folio 
Reedificayy puebla diferentes Luga* 
res elRey (Don Alonjo de Cafiil\a% 
foizQié 
Rey (Don Alonfo de feon, repudia * 
(Doña Berenguela y bija del Rey 
(Don Alonfo de Caftilía y fol. Z2$>, 
Reconciliación entre los 'Reyes de Cafi 
filia 9y León, fot. 26 5. 
cftas CoromCaí 3^5 
Rey710 fin Rey ? es cuerpo fin a!mA¿ 
foLiZi. '' 
Religión de Santo Domingo y aprobó* 
da en el Concilio Latcranenje ydon* 
de fe aprobó fu Religión , folia 
284. 
*D on Rodrigo , Arcohijpo de Toledo, 
intenta y qué el Pontífice Inocen-
cio Tercero determine la Prima* 
cia del Arcobfpado de Toledo* 
manda el Pontífice dar traslado a 
las partes y fol. 2 8 f. 
Ricostbombresyinfian a la Reyrta *Do* 
ña Berenguela, para que bu f lúa 
a admitir la tutoría de Ju hijo el 
Rey Don Enrique y fol.zp 3. 
Reyna (Doña Berenguela, dftmula 
el tener noticia de la muerte del 
Rey y y de los medios y q%e fk y alio 
contra el Conde Don Aluaro ,para 
introducir enelRjyno al Injantg 
80 on Femando Ju hijoyfol.$o$m 
y 306. 
Rey (Don Alonjo de León y ha^e en* 
Crutlu vn Caftilía congrneffo Fxer* 
cito y intentando quitar el Rey no, 
afii btjo el Rey Don Fernando y y 
qtras {ediciones, que paffaron en, 
Caftilía y fomentadas de los dp La-
ra, fol. 30%.y 305». 
DonRtmon, Conde de Galicia, quien 
eraffoL 311.312. y 313. 
Rey IDon Pedro , muerto en la Tor¿ 
re de Montielypor fu hermano 5 ) 3 
Enrique%fol. 325 
Hh j £> 
, »tf 
Sr 
Colas partícula res. 
• 
OnSmM^y aporque le lh* 
marón el Defeadoffol. 3. 
íüon Sancho ^ eyfno fe fabe el di a di 
fu nacimiento, ni aun /i/amenté el 
• áfio'yfid.^. 
Dan Sancho ,h)o ¿el-Emperador Don 
Almf),y de Doña Berenguela,hi* 
ja de Árnaldo ? Conde de B árcelo* 
na-yfoL^.. 
{Don Sancho %ey,de quien pone lapri* 
mera noticia Fray Prudencio de 
Sandoual en el ario de-11 ^.o.quan* 
do fe caso-miDoña 'Blanca ,y la 
fegunda en el uño de 114 i .quando 
le armaron CaualkrOyfol. 4. 
(Don Sancljo /ale-a recibir a fu efpofa 
Doña Blanca el año de-ii$i.4 
las Ciudades de Calahorra,y Alfa-* 
ro,fol6* 
(Don Sancho^ey,adolece en la Ciudad 
de Burgos ,en el año de\%,por el 
mes de Marco:y por con/eguirfa* 
ludyha^e do?t¿,c'con u aquella Ivltfi* 
de lonas tierras, para culto de l>na 
Imagen denuefira Señora, que-efi 
ta en efia Catedral, tan deuota?co* 
. mo milagrofit,fol. 8. 
Don Sancho, fe criadebaxo de. la tu* 
tela de Miguel Muño^ de 'Hiño* 
jcfi, como confia de lona donación, 
, otorgada al Moncfierip de Max?~ 
ra^fol.S. 
Don Sancho confirma los fueros de Sa* 
hagan,que el%ey Don Alonfo el 
Sexto auia otorgado en laCiudad de 
0 uiedo, fii, 9 „ 
En quince de Iulio,efiando en U Ciu* 
dad de Toledo,con fu padre el Enu 
per ador, otorgaron alMoncfreno de 
San Prudencio, la Villa, y Tqle* 
fia di I a •imilla, /?>/. 9.' 
(Don Sancho ¡Rey ,^ence a los-. Moros 
Mu^mita¡,q¡<( /c'Uitanapoderaifa 
de Iaen,foL i8» 
{Don Sancho %ey,ha?e diferentes fun* 
daciones en las Montañas de Santo 
T.oribio de Licbana,y edifica con 
r tiiealmagnificencialsm Moneflexioy 
dedicado aSanluan Bautifia, que 
oy llaman de ficranco, foL 19. 
Don Sancho %ey,fé halla en la toma 
de Andujar en el año 1130. como 
confia deTma memoria del Mcnef 
teño de Aguilar,en que refiere,que 
falto hmao el 'KeyrfoL^t z i 
(Don Sancho %ey,ajufta a D Jfytmon, 
. . Principe de Aragón ,para que no, 
rompa guerra con el Ü{ey, de jSia* 
, .narra,fot. 14.. 
(Don Sancho %ey, hallando fe en Ma* 
drid en 4,ífe' Febrero del ar¡o de 
j\$ 6$.concede al Prior <Pedro.de 
D ray de San Ginesde Toledo ¡ la 
Villa de Salnanés,fiL % 4.y 2, 5. 
(po<*¡ Soneto ,fe intirula ^ey de las 
Efpanas'y confia de Dañas eferitu^ 
rasyfol.i?, 
(Don Sancho %ey, no le faltaron "zoco* 
• hras oí entrar en M Cetro ^fol,^ oí' 
(Don Sancho,<^efÜeCafi¿lU,mueuela$ 
* ArmascontraelP^ey (DonFernan-
do de Léon0por no auer queñdorefi 
titutr los Cafiillos al Conde (Don 
Ponce. Concordaron/e Jos dos $¡£-
yes,auiendo tenido Difias y ofrecido 
el%eydeLeonreftitiiir los Cafti* 
líos al Conde Don Ponce,y demás 
Condes,y haberles nueuas mcrce^ 
des,fil.$ i, 
Sujeción, aun lo infenfible lo (¿ente, 
fol.^y. 
Don Sancho,l{ey de 'Nauarra,fí apo* 
de* 
que fe reiteren en 
dera de muchos¡Liigtr.es de Lajli* 
ilajol.4.9-
Sepulcro del Conde (Don Manrique de 
Lar a ,y de otros, de efla familia, 
Sucejfisapócrifos-,que refieren algunos 
Líifloriadores, foL 131. & ^ 4 
Senefcalen Caflilla, que/ignifica IfoL 
Suceffo raro por efte tiempo, en el m&* 
nefterio de SilosSfol. 16 8. y 169. 
Suceffo dejgraciado de Marcos contra 
Cafíitlafhki77, „ .... 
Aueriguajé el tiempo fi]o conra-^ones, 
j . inftrumentos} foL 178., 17 $\ 
JI8O. 
Sinodo celebrado en (Burgos por T>oyi 
Martin [k Obijpo ?fil-18 4. 
Señalesefpantofas,:quefeDÍeron en el 
¿ieloyamenacandoú Tortuga! ?fok 
Serpiente ¿fimbolo de ¡0$ (principes, 
fiLt-oíjLy %Q9«••.!-., r ¡S 
Sueldfcy qmntQ. montaua*>, foL%$%. 
Sermón gtn>p*pJfro m el Concilio La* 
^.teranenf el^coUJpo, pm%odm^ 
Sepulcros Juntrn/ó^ que ay en úMo* 
nefieriod^Mamllana> de Monjes^ 
(Bernardos, de los defendientes del 
ínfima** @on Alonfo de jolina, 
/o¿.¿ió,3i70'¿ 1£-
Sucefsion de los ¡Jueyes de fortugalpor 
Doña Vrraca,hija/eg$nda del (Rey 
(Don Alonfo el "Roble de Caflilla, 
¿efie elfoL 3 31 .ha/la elfol. 3 4.1. 
:flas Coroníceos. 
Toledo,patria del T\ey (Don A¿onf)?/ 
foi.^9, 
TaraconahCiudad donde el ^ey Don. 
Alón Jo eleCafilia iycib'10 a fu cjpoxi. 
fiDoña Leonor ij don je Je rati» 
Jicarón las condiciones del mAtri" 
?ñonioxenprcfncia-delR/y de Ara* 
gon,fi[,Si, 
Tel T ere <±,'%ico--hombre de Cafíilja, 
r¡\yfi'ñor, de\0. caña jcon/ü mugerDo? 
ña Gontroda, ha^en merced de la 
mitad fíe 0caña^ a Martin 'Pere? 
-de Swms? Maefirede Calarraua, 
» fil.117,, . 
Triunfo,dar parte en el ,fuele afjegu* 
„, rarletfoLiSo, 
JiLn la tierra, nq 0 norte fixo ,y por 
efiofin mas ineuitables fis ricfi 
gos,fel. 183. 
Templar ios, fundan, en Efpwia di/e* 
gentes Comentos ,fauorecidos de( 
%eyDon AlorfofoL z 14. 
Treguas&ntre el Rey Don Sancho, de 
\fJSLdu,arfa,y Don Alonfo, -Rey de. 
Caflilla, dado/e rehenes de v na par ^  
. te a otra,. fot. z 10. 
T^lauera la antigua, Elboraro (peí-
í>ora,fol,z3<>. 
Titanias del Conde Aluar ISluñe^, 
fíendta: Admiwflrador del %eyno> 
poreKRgy (D,Enrique,fol. 293. 
Tumba^i que. efla en Santa Clara de 
Valíadolid, donde fe oyen golpes 
tres diasantes de morir alguno de 
jafamilia,foL 325. 
T Jeito, in/tgne •> anotomico de los cuerpos humanos de los Trin 
cipes, foL 1. 
V TsLion del Emperador (Don -Alonfo,y D on 'Ramón (Bercn* 
guer , Conde de 'Barcelona , en el 
año de 1140. contra el 7{p de 
Na. 
I > Cofas pal 
NititarYA > diuidicndo entre fi el 
%eyno ,aun antes deUconquijta, 
uiwo,y con quepatios,fol. t. 
Valladolid , fue In.'antigua Tincia ,y 
ia mudó el nombre en el de Valla» 
dolu\,Vlit Moro, fol 7. 
Falencia de (Don luán, en lo dntigta 
llamada Ctyanga, memorable por el 
Concilio celebrado en ella, muy re* 
petído de los Hlftoriadores,folio 
11. 
Y'ijlas de Don ^ amon,Conde de Bar* 
pelonayy la Emperatriz, fu berma* 
na (Doña Merengaría, en la Vtlh 
de Almacan,foL 13. 
Viuir confoberania dePrincipe,y mo* 
rir confofsiego departicular) es di* 
cha, pocas lee^er confguida, folio 
Vifiasentre el%eyDon Sancho ,y í>m 
Q^amon, Conde de %$arcelonafPre* 
ten/iones de cada ü>no,y el modo co* 
mofe concordaron, fol 3 <$, 
Vida Jemejante a las aguas corrientes} 
M37. 
Vnefe Vizcaya a la Corona de Caftilla9 
folzo$. 
Los Priuilegios que les concedii 4 
(Rey,fol. zo^.. y 20$, 
íDoña Vrraca, bija del Í(ey D.Alon/9 
de G/lilla, cafa con Don Jlonfo, 
Primogénito del % (Don Samfo 
licul.ircs, 
dr Portugal , ft. n o : 
Vida del Anuln/po de Toledo T>on 
(Rodrigo Xmenex.de %ida, fo^ 
185 Jk\fta elfoL 291. 
Virtudes, lo que en ellas es hetmán* 
dad) en los ykios es gauilla,folia 
292. 
Vicio*, para mantener fe, necefútan de 
- pretexto yirtuofoyfoL 293, 
• • 1 \ JC« 
Z Oroafies, Principe de .a Af trologia, a quien dauan llaue 
/uticffra de losfecretos del cielo los 
Egipcios, fol. 1, 
¿Zorita, poblada por el ''Rey D on San* 
cho en el año mil quinientosy fejem 
tay cinco, foL 2 4. 
¿ZerebruyiO) que adelante fue Arcobif 
fb de Toledo, crió al %ey D .Alón* 
JflifoL^Oé ¡ 
¿Zorita, tomada por el (Rey Don Alón* 
* Jo, como,y<en que forma, foLú^ú 
¿T'tudad de Cuenca, fu deferipcion :J¡* 
tiala elftey Don Alonfo^foL Io$¿ 
106. 10J.J 108. 
¿andad de Plafencia , poblada por e¡ 
<3ey(DonAlQnfo,foLixi. , 
Zeremonias con queje armauan loa 
Caudleros de k Mtüáa9_¿iL 1* j-¡ 
l¿9 
JNDICE DE L O S A P E L L I D O S 
de que fe haze mención en efle Libro. 
ANfurez ?foí.7. Azagra, ,foi.-i7, ¿$. ¿£„ 
8 8, y 2$. -
Aza,foI.3 2. no. u j . *3¿«y 
M3-
Aznares, fol^^. 
Auia, fo).¿8.~ 
Aracuri,fol.8i. y I .IJV 
Artufella,fph8i. 
AÍagon,fol.$i. 
Aluarez, foi.xn.y 138. 
Abarca, fo!. 111. 
Areilano,foí. 152. 
Arnapi,fol 203. 
A podaca, foi, 20 3. 
Arctiillas,fpí,2o¿« 
Arroyo, fq\ ¿o ^ , 
Arias eje Toledo,fohzjx* 
Arnayas,fQÍ.2Ci-
Arsgon^íbKzi Í« 
Agüero, fol.25 2. 
Ambia,fol.2£$. 
Allariz, fot,z>$£. 
A zqaedo, fol ,2 f 4 ^ 
Almendar,fpU2S4* 
Anaya,fol.*$4* 
B. 
BErmudez»foI.2.i4.?4?Y M4t 
Br4 0o,fv)!.7J, 
Buxedo, fol,73. 
Biedma,fo!.94. 
Barrea ^ fol. 1 40. 
Barba, foh 211. 
Bribiefca,fo!.2?2. 
Buftos,fol.2$*. 
BaUueca, foJ.2$2. 
Barela,fbi.ji 53. 
Barrofo,fb!.2 54. 
Briceiros>fol.3 33. 
Arrion, fol, 17. 
_ Cartilla,fol. 16. 
Cite^uelp* fol... 3 ¿» 
Cartel vel, foL -$¿. 
Contreras 3fb' :4í« 
Cardona, fol.73. y 119." 
Cartro, foí.74,1^4. y 252r 
Caftelieruelo, foí.8£. 
Cerbera, fol.8*. 
Cabra,fol,^5. 
Capelinojfoi, 100, 
(Zoraga^foLioj. 
Carriilps,foi.i 10. 
CMeua,foL I I I . 
Cañízdres,foI. 111# 
Chírjnos, fol. % 11. 
Ca!uos,fo!,i 1.7. 
Crefpos,fo!.i 17. 
CaIarayudes,fof. 120, 
CaftriJIo, fol. 14 j . 
Cpmar, fol.145. 
Choas, fol. 173. 
CafcaJ4r,foí.i77. 
Careerp,fol i o f 
Cañamaro,foí.2y r; 
Candomiojfol. 2 j 1. 
Caftrpord¡ales,fol. 2 5 2. 
Carnario,fo!.2 52. 
Codornigas,fol. 253. 
CÍabcro,foJ. 2^4. 
Coronel,fol. * ¿$¿ 
Cabanas, fol. 2 5$. 
Ca 
I l K í l C C del os 3 70 
Cerda* fui. 3 33. 
D. 
Taz, fohitf. 5 t..¿ ¿*73< y 
I O J . 175 y 154-
Daroca,fol.3¿-
Daualos.foLyi. 
Duque, foi. 173. 
£ . ' '% 
Í"* Scalona,rol.i7J , Efcanovfol.73. 
Eruenga, rol.86. 
Efcafa, fol. ioj¿• •'»< 
E fpi n o fa 7 fol. * £af* 
Eícaiante,foLi j4.' 
£zpeleta,foI.2$á. 
Eza , fol.3 34. 
F. 
Inojofa, fol. tf. 7. 8. 32; 
_ 287^288 . 
Fernandez, fol. 7.8.11.13.14. 
? ? y 137* 
Flores de Guzman, foh 11 • 
Fenar,foI. 73.14'r.y 17^* 
Formicedo, fol. 152» 
Ferroyo,foI.i84. 
Fontanea,fol. iy3* 
Ferrero,fbhi?3. c 
Foz,fo!.2o6. 
Ferenchel, fol .2 y 1 • 
Figueroa,foí.25 3. 
Frontín, foLif 5. 
Fozes, fol.256. 
G. 
Omez,fol.¿. ioj . í ib. y 
J T i 7 3 -
Goncalez , fol. 20. 16. 32. 60. 
72.84.7^4. 
Apellidos. 
r , ü t i c n c / , f . í 7 77.74.81.5)^ 
100.110.125.1 36.y i 7 j t 
do/.iiMn, i,)L <5o. 136. 142, 
M4-Y 17 3-
Garccsfol. 66.72.74,100.x $4,' 
y 177-
Gadca>fo!.i i í . 
GaIlego,foI.ii7. . 
<3 if on> f$l¿ s & 2 * y 2 514 
Gal ar reta, fol. 20 3, 
Galindez,fol.2o6« 
Gdbia,foI.2i?. .1 
Galindos,fo).2 5 1'; 
Gafcuefu, fol. 2 5 2^  
Guiña, fol. 252. 
Gigo,fo!.2 y 3. 
Gogo,fo!.3 33, 
HV 
HAzaj,fol.2ir Haros,f.6$.no. y i]xl 
HenruIdez,fol,i 13.y 114. 
Hermcfiilas, fol. 117-
HermegiIdos,foí.2 514, 
Hiaeñar,fol.2j2. 
I. 
IAnez?foL tí 1 j t12. y 177; Ibañez,fohi87.2o8.y 25* 
ldíaquez,fol.203.y 252, 
Izuriquiz,fol.203. 
Illan,fo!.2 2¿. 
Iüíico,fol.2y2J 
IfucÍ,fol.2J2. 
Itu5o,foí.2£2.' 
Ianguas>fol.2 53J 
1$ 
JAraba, fol. 111; forres, fol. 14^ J 
lamayo, fol.ip3. 
Lo-i 
índice ele los A 
U 
LOpez de Garrion,fol. 11. y 13. 
Ladrón, fol. 17, 
Lopez,fol.21.i8.31.35.y 81. 
Lara,fo],7^. n o . 2 y i . 282.y 
283. 
Lerma,fo!,7¿.y 251. 
LoíTada,fol«2$í. 
Lugo,fbl,2S3. 
Lueíía,fol.25 J . 
37Í 
M . 
Vñoz 5fol.^.7.8.13. i¿* 
Martinez»fol.6,6o. y 14J. 
Minerua,Fo!.7. y ¿#¿ 
Marcinez de Garrion , foh 1 i , 
17.66. y 1 ó y. 
Manrique?foI. 13.60.17 y. 176, 
y 251* 
Minerua4fo4*i 3 i y 17. 
M a r a n o n í f o i ^ i . Jy.72» 73, 
Moron,FoU3 2* 
Mir,fol.„?6. y g r -
M a c a 5 f o U i ^ y 8 l -
Moncadajol $$14 1. y 2 y 2. 
Montero,foh y 3 • 
Maofilía/ol. 73.8-1. 142.1 y4, 
Meípr,fo^.^4«y?4-
Marañon,fol.«93.9^.y IOQV -
Meodoza 5fol.93. 
Malia,foL2$6. 
Montoya^foL 111 .y 2 y t* 
Monteorufol. 111. 
Mena, fol.x 36, 
Me:gofa,fo!,i4y. 
Minaya^fol.iSi. 
Módica,fol.i 8 6. 
MecEna>fbl.i?i-
peludos, 
Muncada, fol.203. 
Menefes,fol.207. 
Meira,fol,253. 
Mefu,fol.2S3.y 3 34» 
N . 
NVñez,ibl .8.i86.y $yt . Nauarra,foI.i7. 
Niñoj,fol.72. 
Noboa,fol.¿y3. 
Noroña,foH3 3y. 
O. 
OR t l z , foJ, 66. %i. 137, 184. y 186. 
Órdbnez,fol.74.2íp.y 252, 
Oreru,fol, 14$. 
Oflbnillasjfol.2y 1. 
Oxiron,fol.2y2. 
Ozorez,fol.2y4. 
p 1t.T3.14. P. Erez,fol.8. 9 17.25.26.60.66.24.10? 
Pelaez,fbí,i4.2 6.7 ?.v 8 j -
Ponce^foU*^. 
PujaIte,fol,36. 
Po r to l e s j fo i . éo^ i^ 8 1. 
porcocarrero,folf 113. 
Pantoj a,fol. 113.y 2 y 4. 
PadiIia,fol. H3. i44 .y 145. 
Pardo ? fo l t i73 . i£6 ? y 253. 
Paternina?fol.20 3. 
Palomeq ue, foi. 2 y 3. 
Peralla^fol.^yy. 
Pinos,fo!.2y6. 
Pere i ra^a l^^á . 
3 
QVincozes^foí.^. Q.uintari3,fol.2y u 
Quiñonesjfol.2 54. 
Ruyz , 
\ I n J u c ciclos A p e l l i d o 
R. Tolántoi,fol. 140? 
TelIc/.JuI i K | tS^.yS'Ci, 1 
Torqucmada,fbl.xo7. 
Tabcra,fol.2 5j, 
Vy **d<l I> archa, f. 
8.'i r . n . 6o. ¿¿. So. 81. 
84.117.138.7 251. 
Ramiro FÍores,fol. 13. 
Rodríguez, fol. 16. 3 j . ¿o. 66. 
72.73.74.84.9$. 96. y 100, 
Roa , foL2i . i2 j .y 136, 
Romero,rol. 6 <>. 
Romeu 3fol.8i. [fj 
Romoiz,fbl.84é 
Ramos,fol. 11 í .y 113» 
Rada,fol. 2 to.y 223. 
RamÍrcz 5fol.2 J I . 
Rcynofo5fol.2 53. 
Remondez,foI.2 54# 
Roriici i^fol .z^. 
& 
Anotez,fQl.'i4.y n a 
SaldañaífoLiy. 
Segouia,fol.73& 
Surdo>fol373. 
Suarez,fol.S4. 
Sioncs>fol.ioj.. 
Salacar^foLiuJ 
Sacedon 9foI.ziz. v. 
Siííi^foLii2.y 113; 
SaIamanca5fo!.i771 
Sandino 3faLi87, 
Saia-s*fbl.';ío6. 
Sandoua!.,foI.2;c£.¡. 
Sotas,fbl.2 5-2. 
Serrakas,foL2f2; 
Setin3s,fol.2£2."-. 
Sotomayor,fol-.2.y'3'a; 
Saauedra,foí,2 53. 
SuarcZjfoI.254. 
Spgouia,fol.2 54.y 2.55I; 
Sofá9fbL~334. 
T. 
^l l^Raua^rol 3*. 
í Turifopfol.73.1 
V. 
TF,laz(]ucz,roI. 2 5.y g£ 
Vclchit,ío].3¿. 
Vcnegasjfol.^^y 76.. 
Vrreaifoí.8i. 
Vafcones,fo!.i45'J 
ViIlafañe,foI.i4y. 
Velarco,foi.i77.y 252^ 
Valderrama3foJ. 187. 
Viliaefpaífa,foI. 211» 
Villamayor 3foI. 21p. 
Vidaurre,foI.2 2o. 
Vaiíadares,fol.2$i.y 253? 
Vilíalobos,fo!.2 j2. 
Vzero^o Vzedo,foI. 2 y 2 3 
Vergara,foi.2 í52 f 
Valdiuiefo, fol. 2 5 2» 
yiIela,fol.2$2* 
Víloa5foI.2 53. 
Villar Don Pardo,fus Condes, 
rol. 451 
Vafconzelos,foI. 3 34:5 
V eaumonte,fol ,341, 
X 
Imenez, fol. i ¿ , z'6.'j'£¡ 
34.y1.75. l ; i . . r i ; i i X | r f l 
125 i3^ ,y 142. 
¿; 
Euallos, foI.73ri10.~y 
253. 
_Zeruantes, fol z$4.1 
L A V S D E O,' 
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